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A S U N T O S D E L D I A 
V a n l l e g a n d o , u n o a u n o . l o s d a se h a l i m i t a d o h a s t a a h o r a 
m i e m b r o s d e l a M i s i ó n E s p e c i a l 
q u e h a i d o a W a s h i n g t o n , y v a n , 
u n o a u n o t a m b i é n , e x p o n e n i o sus 
i m p r e s i o n e s . Es ta s s o n m á s r e se r -
v a d a s , m e n o s o p t i m i s t a s q u e l a s 
q u e d e s d e l a c a p i t a l d e los E s t a -
d o s U n i d o s se c o m u n i c a b a n , p o r 
t e l é g r a f o o p o r t e l é f o n o , a l a Se-
c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a d u r a n t e 
los p r i m e r o s d í a s , l o s d e l p r i m e r 
c o n t a c t o , l o s q u e p u d i é r a m o s l l a -
m a r d e l a l u n a d e m i e l , d e d i c a d o s 
a p r e s e n t a c i o n e s , a p r o d i g a r f r a -
ses d e c o r t e s í a y a m u t u o s a g a -
sajos . 
E n t r a a h o r a e n t u r n o e l s e ñ o r 
F a u r a , a l t o f u n c i o n a r i o d e l a H a -
c i e n d a , q u e es e l ú l t i m o d e l o s q u e 
h a n r e g r e s a d o a l a H a b a n a ; e l 
ú l t i m o p o r e l m o m e n t o , p u e s a ú n 
p e r m a n e c e n e n W a s h i n g t o n , y se 
nos f i g u r a q u e n o p e r m a n e c e r á n 
a l l í o c i o s o s , e l j e f e d e l a M i s i ó n , 
s e ñ o r G e l a b e r t , l o s s e ñ o r e s G a m b a , 
D e s p a i g n e y A r a z o s a . y n o r e -
c o r d a m o s s i a l g ú n o t r o . 
¿ P e s i m i s t a t a m b i é n e l s e ñ o r 
F a u r a ? N o . H a s t a a h o r a se h a a b s -
t e n i d o d e c o m u n i c a r p ú b l i c a m e n t e 
sus e s p e r a n z a s o sus t e m o r e s r e s -
p e c t o a l é x i t o q u e o b t e n g a l a M i -
s i ó n E s p e c i a l ; a n o ser q u e l a a b s -
t e n c i ó n e n e s t a m a t e r i a se i n t e r -
p i e t e c o m o u n i n d i c i o . . . 
E l j e f e d e l a S e c c i ó n d e A d u a n a s 
e n e l d e p a r t a m e n t o d e l a H a c i e n -
R E S U E T O E l C O N F L I C T O 
D E L O S I N M I G R A N T E S 
D E N I Q U E R O ' 
E l Sec re ta r io de A g r i c u l t u r a , d i c -
t ó e n e l d í a de ayer u n a r e s o l u c i ó n 
e n c a m i n a d a a r e so lve r e l c o n f l i c t o 
p l an t eado en N i q u e r o ( O r i e n t e ) e n 
donde los h a i t i a n o s y j a m a i q u i n o s i n 
ternadoa en e l v a p o r " R a m b l e r " p a r a 
su r e p a t r i a c i ó n , se r e b e l a r o n p r o m o -
v iendo u n a m o t i n a m i e n t o a bo rdo , d e l 
cua l r e s u l t a r o n v a r i o s m u e r t o s y he-
r ldoa . 
E l d o c t o r Co l l an tes , e n v i s t a de 
que t a l es tado de cosas f u é deb ido 
a l a n e g l i g e n c i a d e l c o n t r a t i s t a encar-
gado de d i c h o r eembarque , s e ñ o r 
J a v i e r R e u m e , h a r e sc ind ido e l con -
t r a t o ce lebrado c o n ' é s t e . 
T e l e g r á f i c a m e n t e , h a d i c t ado d i s -
posiciones que h a n hecho m e j o r a r m u 
cho l a s i t u a c i ó n en las ú l t i m a s ho ra s 
pues grac ias a l a p l aus ib l e a c t i v i d a d 
desplegada p o r e l menc ionado Secre-
p u e s o f r e c e p r o s e g u i r — a p o n e r d e 
r e l i e v e las v e n t a j a s e x t r a o r d i n a -
r i a s , e n o r m e s , p o c o m e n o s q u e i n -
c o n c e b i b l e s , q u e d e l t r a t a d o d e 
r e c i p r o c i d a d c o n C u b a h a n o b t e -
n i d o los E s t a d o s U n i d o s . M a t e r i a 
c o n o c i d í s i m a d e t o d o s , s i n ó e n e l 
d e t a l l e , e n e l c o n j u n t o , p e r o q u e 
a s í y t o d o es o p o r t u n o r e c o r d a r l a ; 
l o q u e , d e s e g u r o h a b r á h e c h o e l 
s e ñ o r F a u r a d e m o d o c u i d a d o s o y 
d e s p i d o d u r a n t e las s e m a n a s q u e 
h a p a s a d o e n W a s h i n g t o n . 
U n d a t o a es te r e s p e c t o d e l o s 
e x p u e s t o s p o r e l s e ñ o r F a u r a . 
E n 1 6 5 1 l o s E s t a d o s U n i d o s 
v e n d i e r o n a C u b a p o r v a l o r d e 
u n o s c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s ; e n 
1 8 9 3 p o r v a l o r d e v e i n t i t r é s y p i c o 
m i l l o n e s , y e n 1 9 2 0 las e x p o r t a -
c i o n e s a m e r i c a n a s a C u b a a s c e n -
d i e r o n a q u i n i e n t o s q u i n c e m i l l o -
nes . D e s d e q u e e m p e z ó a r e g i r , e n 
1 9 0 4 , e l t r a t a d o , se p u d i e r o n a d -
v e r t i r t a n g i b l e m e n t e e n l o s Es t a " 
d o s U n i d o s sus v e n t a j a s . 
P e r o t r a s esa d e m o s t r a c i ó n , f á -
c i l , s e n c i l l a , p o r q u e n ú m e r o s c a n -
t a n y , c o m o d i ^ e e l s e ñ o r F a u r a , 
l o s n ú m e r o s s o n a x i o m á t i c o s , es 
p r e c i s o q u e se h a g a o q u e se r e p i t a 
c o n i n s i s t e n c i a u n a a f i r m a c i ó n c a -
t e g ó r i c a : 
Q u e d e a p r o b a r s e y sanc iona i r se 
l a L e y - F o r d n e r , o sea las n u e v a s 
t a r i f a s a r a n c e l a r i a s , s i n q u e se r e s -
p e t e e l d e r e c h o p r e f e r e n c i a l y " e x -
c l u s i v o " q u e m u t u a m e n t e se c o n c e -
d i e r o n C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n e l t r a t a d o d e c o m e r c i o , é s t e , e l 
t r a t a d o , d e j a r í a d e t e n e r v i g e n c i a 
e n C u b a ; s i n q u e n i s i q u i e r a fuese 
p r e c i s o h a c e r l a d e n u n c i a • d e n t r o 
d e l p l a z o d e u n a ñ o q u e e n e l p a c t o 
se e s t a b l e c e , p u e s t o q u e s i n d e -
n u n c i a p r e v i a h a b r í a r e s c i n d i d o 
d i c h o p a c t o u n o d e l o s c o n t r a t a n -
tes , p o r e l s o l o h e c h o d e r e t i r a r 
l a p r e f e r e n c i a , a l q u i t a r l e a é s t a s u 
c a r á c t e r d e e x c l u s i v a . 
E n t r e p a r t i c u l a r e s esa r e s c i s i ó n , 
v i o l a n d o u n a d e las c l á u s u l a s d e l 
c o n t r a t o , o c a s i o n a r í a u n a e x i -
g e n c i a d e r e s p o n s a b i l i d a d . E n t r e 
g o b i e r n o s l o m e n o s q u e p u e d e 
o c a s i o n a r e s , # c o n r e l a c i ó n a l p e r -
j u d i c a d o , q u e é s t e r e c o b r e su e n t e -
r a l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , a s í se 
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E L P R O Y E C T O D E A U T O N O M I A P A R A L A S U N I V E R S I D A D E S 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 2 . 
E l p r e s iden te d e l Conse jo de M i -
n i s t r o s s e ñ o r .Maura, a n u n c i ó esta 
noche que en M e l i l l a r e i n a b a c o m p l e -
t a t r a n q u i l i d a d y que los m o r o s ha -
b í a n s u f r i d o g raves p é r d i d a s e l pasa-
d o m i é r c o l e s . 
E l a l i s t a m i e n t o de l a c lase de 1920 
e m p e z a r á el 12 de s ep t i embre . 
E n los c í r c u l o s m i l i t a r e s de esta 
c a p i t a l prevalece l a o p i n i ó n de que 
los abas tec imien tos de m a t e r i a l de 
g u e r r a y p r o v i s i o n e s do tpdas clases 
que h a n l l e g a d o a M e l i l l a son y a ade-
cuados p a r a hacer f r e n t e a c u a l q u i e r 
c o n t i n g e n c i a y q u e e l avance de los 
e s p a ñ o l e s n o se d e m o r a r á m u c h o s 
d ias . 
d i s c u t i r e l es tado de cosas que h a n 
r e v e l a d o las n o t i c i a s rec ientes p roce-
dentes de M e l i l l a . 
V a r i o s de e l los d e c l a r a n con f r a n -
queza que el g e n e r a l Picazo encuen-
t r a graves o b s t á c u l o s en d e s e m p e ñ a r 
l a m i s i ó n que se l e c o n f i ó , es dec i r 
e l f i j a r l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l desas-
t r e de M a r r u e c o s . 
E l A . B . C i n d i c a q u e es de t o d o 
p u n t o necesar io e l q u e se e v i t e e n 
l o p o r v e n i r pone r en manos d o perso-
nas incompe ten te s los des t inos de Es -
p a ñ a p e r m i t i e n d o q u e l a l l e v e a u n a 
c a t á s t r o f e como l o h i c i e r o n " l o s i n -
competentes en l a g u e r r a con los Es -
tados I n i d o s " . 
SE I N C I T A A L G O B I E R N O A Q U E 
C O M P R E M A T E R I A L D E G U E R R A 
I D O N E O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 2 . 
E l I m p a r c i a l p u b l i c a h o y u n a r -
t í c u l o sobre e l despacho de m a t e r i a l 
de g u e r r a p a r a M a r r u e c o s e n e l q u e 
d i c e : 
" E s p a ñ a e x i j e que se e n v í e m a t e -
r i a l de g u e r r a m o d e r n o y e n g randes 
can t idades p a r a e l e j é r c i t o y p o r l o 
t a n t o las a u t o r i d a d e s n o deben c o m -
p r a r a m e t r a l l a d o r a s an t i cuadas y 
cas i i n ú t i l e s p o r e l uso, ae rop lanos 
i n se rv ib l e s n i m u n i c i o n e s defec tuo-
sas como desg rac i adamen te se h a 
hecho ^ a s t a a h o r a . E s p rec i so q u e 
e l m a t e r i a l que se p o n g a e n manos 
de nues t ros h e r ó i c o s soldados sea 
excelente y s i n impe r f ecc iones de 
n i n g u n a clase, y c o m o n o se escat i -
m a n los gastos a este respecto y los 
c r é d i t o s son i l i m i t a d o s es de esperar 
que se c u m p l a l a v o l u n t a d d e l p a í s . 
E n ocasiones a n t e r i o r e s las compras 
se h a n hecho cas i a l azar y s i n l a 
m e n o r r e f l e x i ó n y c o m o consecuencia 
los r e su l t ados h a n s ido l amen tab l e s . 
Es do abso lu t a neces idad p o n e r co to 
a es to" . 
L O S P R O V E C T O S D E C A M B O 
P A R A H A C E R F R E N T E A L O S 
GASTOS D E M A K 1 U ECOS 
M A D R I D , Sep t i embre 2 . 
E n los c í r c u l o s o f ic ia les de esta 
c a p i t a l se d ice que e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a Sr. C a m b ó e lebora en estos 
^ a s u n p l a n paray a u m e n t a r los i m -
puestos a f i n de nace r f r e n t e a l a u -
m e n t o en los gastos causados p o r l a 
c a m p a ñ a m a r r o q u í . 
E n e l ú l t i m o Consejo d e - M i n i s t r o s 
el Sr. C a m b ó m a n i f e s t ó que s e g ú n 
su p royec to los nuevos impues to s se 
d i s t r i b u i r í a n e n t r e las p rop iedades 
u rbanas y r ú s t i c a s y las r en ta s per -
sonales. A l m i s m o t i e m p o que d i s m i -
n u i r í a n i n t e r i n a i n e n t e los c r é d i t o s 
aprobados p o r IfLS Cor tes p a r a los 
M i n i s t e r i o s de I n s t r u c c i ó n y F o m e n -
to , hac iendo a s í d i s p o n i b l e s i n m e d i a -
t a m e n t e fondos cons ide rab les p a r a 
los gastos m i l i t a r e s c o r r i e n t e s y 
a d e m á s se o r d e n a r á a los o t r o s m i -
n i s t e r i o s que p r a c t i q u e n e c o n o m í a s . 
U N A E N T R E V I S T A D E G A S S E T 
S O B R E M A R R U E C O S « 
M A D R I D , Sep t i embre 8. 
D o n R a f a e l Gasset, e x - m l n i s t r o de 
F o m e n t o , en u n a e n t r e v i s t a que t u v o 
hoy sobro l a s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s 
m a n i f e s t ó que c r e í a de t o d o p u n t o 
i m p r e s c i n d i b l e res tab lecer e l p r e s t i -
g i o e s p a ñ o l en M a r r u e c o s t r a t a n d o 
entonces todos los p a r t i d o s de r e s o l -
v e r e l c o m p l e j o p r o b l e m a de l a r e -
c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Espa-
ñ a . 
A ñ a d i ó e l Sr . Gasset que t o d o s los 
e s p a ñ o l e s t e n í a n e l i n e l u d i b l e deber 
de p r e s t a r a y u d a a l g o b i e r n o en l a 
a c t u a l c r i s i s p e r o que u n a vez que se 
d is ipase l a h u m a r e d a d e l comba te 
debe l l eva r se a cabo l a c o n c e n t r a c i ó n 
y s o l i d a r i d a d de las fuerzas l i b e r a -
les a f i n de pode r i n t r o d u c i r r e f o r -
mas e c o n ó m i c a s y sociales. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L 
D E S A S T R E D E M E L I L L A 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 2 . 
L o s d i a r i o s de esta c a p i t a l d e d i c a n 
u n g r a n espacio de sus c o l u m n a s a 
UNA P A S T O R A L P A T R I O T I C A 
D E L A R Z O B I S P O D E T A R R A G O N A 
M A D R I D , Sep t i embre 2 . 
E l C a r d e n a l A r z o b i s p o de T a r r a -
g o n a h i z o que se leyese h o y en las 
Ig les ias de su a r c h l d i ó c e s i s u n a pas-
t o r a l s u p l i c a n d o - .1 p u e b l o de t o d a 
E s p a ñ a que ruef tue a Dios p a r a que 
p r o t e j a a las t r opas e s p a ñ o l a s e n Ma» 
P R O T E S T A C O N T R A L A P U B L I C A -
C I O N D E P E R I O D I C O S P O R E L 
G O B I E R N O T O D O S L O S L U N E S 
M A D R I D , Sep t i embre 2 . 
L a E p o c a i n s e r t a h o y en sus co-
l u m n a s u n a p r o t e s t a c o n t r a l a d e c i -
s i ó n a n u n c i a d a p o r e l g o b i e r n o de 
p u b l i c a r u n p e r i ó d i c o o f i c i a l e n t o -
das las p r o v i n c i a s los l unes de cada 
semana a f i n de p o n e r r e m e d i o a l a 
f a l t a de no t i c i a s , causada p o r e l des-
canso d o m i n i c a l que i m p i d e n que los 
lunes se p u b l i q u e n los d i a r i o s . I n d i c a 
l a Epoca , que n o cree que l a m e d i d a 
p ropues t a p o r e l g o b i e r n o so luc ione 
e l p r o b l e m a y que solo c o n t r i b u i r á 
a c o m p l i c a r l a y a c o m p l e j a v i d a de 
los pe r iod i s t a s . 
A I D I E X C I A D E L E M B A J A D O R D E 
E S P A Ñ A E N I N G L A T E R A C O N E L 
R E Y D O N A L F O N S O 
M A D R I D , Sep t i embre 2. 
D o n A l f o n s o M e r r y d e l V a l , E m -
b a j a d o r de E s p a ñ a en l a C o r t e de 
St . James, f u é r e c i b i d o h o y e n a u -
d i e n c i a p o r su M a j e s t a d e l r ey D o n 
A l f o n s o X I I I p e r m a n e c i e n d o d u r a n t e 
l a r g o t i e m p o c o n e l M o n a r c a . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a ONCE 
DE NUESTRA REDACCION EN NUEVA YORK 
t a r i o , v a r i o s c a ñ o n e r o s de l a A r m a d a 
f u e r o n u t i l i z a d o s pa ra t r a n s p o r t a r t r a t e d e l CjODierno d e L u b a c o n 
has ta M a n z a n i l l o a los c i tados i i i m i - | ] - a | G o b i e r n o d e los E s t a d o s 
grantes , a los cukles se les a t i e n d e ! 
en este ú l t i m o l u g a r . ' U n i d o s . 
C A M A R A E S P A Ñ O L A D E C O M E R C I O 
B a j o l a p res idenc ia de l s e ñ o r d o n 
M a n u e l O t a d u y , t u v o l u g a r l a ú l t i -
m a r e u n i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a de 
l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io y 
c o n c u r r i ó a l a m i s m a e l C ó n s u l Ge-
n e r a l de E s p a ñ a d o n J o s é B u i g a á de 
D a l m a u y loe vocales s e ñ o r e s d o n N i -
c o l á s M e r i n o , d o n Jenaro Pedroar ias , 
doc to r M i g u e l V ivancos , d o n F e r n á n 
do B l a n c o , d o n R a m ó n I n f i e s t a , d o n 
S e b a s t i á n Soto, d o n J u l i á n L l e r a y^ 
d o n R a m ó n C a m p e l l o . 
Se d i ó cuen ta de u n a c a r t a c i r c u l a r 
de l a C á m a r a de Comerc io de E n -
c r u c i j a d a , s o l i c i t a n d o u n m o v i m i e n -
to de o p i n i ó n f avo rab l e a l p r o p ó s i t o ' 
de e m i t i r u n s igno que m o v i l i c e l a 
r i queza r ú s t i c a , a c o r d á n d o s e recono-1 
cer que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se h a m a - I 
n i f e s t ado ya m u y patente en c o n t r a I 
de c u a l q u i e r e m i s i ó n l oca l en estos 
m o m e n t o s , y r e c o r n a r e l c r i t e r i o sus-
t e n t a d o p o r l a C á m a r a E s p a ñ o l a que 
r e c o m i e n d a qm> suspendan toda i n i -
c i a t i v a en t a n t o no se log re con ca-
r á c t e r p r e v i o l a e s t a b i l i d a d de l r é g i -
m e n m o n e t a r i o , y e l p r o b l e m a de la 
c o n v e n c i ó n t é c n i c a en Cuba de las 
especies f i d u c i a r i a s amer icanas que 
a q u í c i r c u l a n como moneda l ega l . 
P o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó da r u n 
v o t o de gracias a los rcoresen ian tes 
de l a C á m a r a que h a n t o m a d o p a r t e 
en las de l iberac iones de l C o m i t é de 
Sociedades E s p a ñ o l a s que ha o r g a -
n i zado l a A s a m b l e a c o n s t i t u t i v a do 
l a J u n t a P a t r i ó t i c a pa ra a l l e g a r re -
cursos con des t ino a E s p a ñ a , con oca-
s i ó n d e l a c t u a l c o n f l i c t o de M a r r u e -
cos, f e l i c i t á n d o s e por los presentes a 
d o n M a n u e l O t a d u y p o r su e s p l é n d i - ! 
do d o n a t i v o con d icho f i n . 
Respecto a l e m b a r q u e de los e m i - l 
g r a n t e s e s p a ñ o l e s ha s ido resue l to 
f a v o r a b l e m e n t e quedando ya u n c o r t o ! 
n ú m e r o de e l los pa ra embarca r . H i - j 
zo e l s e ñ o r Secre ta r io una extensa r e - i 
l a c i ó n de l r e su l t ado que has ta e l 
presente r e g i s t r a l a o f i c i n a p a r a l a , 
r e cog ida de vales de los e m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s , o r g a n i z a d a como a u x i l i a r ; 
d e l Consu lado . E l d e p ó s i t o d e l va le 
p o r p a r t e de l e m i g r a n t e es e n t e r a m e n j 
t e l i b r e , a d v i r t i é n d o s s l e que todos i 
los se rv ic ios son g r a t u i t o s e i nc lu so e l 
gas to de f r anqueo de l a co r r e sponden ¡ 
c i a l o paga la o f i c i n a , l a c u a l p e r c i - . 
be e l 5 p o r c ien to de las can t idades ! 
que se c o b r a n a t eno r de u n a R e a l ' 
O r d e n ae p r i m e r o de Ju l io de 1 8 9 1 , ¡ 
que s e ñ a l a e l p r e m i o o es t ipend io co-
r r e s p o n d i c u t e a los s e ñ o r e s C ó n s u - I 
les p o r las gest iones que h i c i e r a n pa-
r a e l cobro de c r é d i t o s de p a r t i c u l a -
res. 
Se h a n presen tado rec lamac iones de 
can t idades recqnocidas -en vales de 
t r a b a j o has ta e l d í a 2 7 de agosto po r 
l a s u m a de $11 ,404 .08 . 
L o s p r i m e r o s p a t r o n o s que h a n l i -
q u i d a d o e l t o t a l de vales a obreros 
son de u n a f i r m a de C a i b a r i é n . es-
p a ñ o l e s . L a o f i c i n a t r a t a de prec isar 
b ien e l i m p o r t e l í q u i d o de los vales 
y con m o t i v o de estas gestiones le 
pone de m a n i f i e s t o l a buena fe que 
medie en cada caso f o r m á n d o s e a s í 
a u t o m á t i c a m e n t e p o r la p r o p i a con-
d u c t a de los in te resados u n a c l a s i f i -
c a c i ó n que abarca desde los que ha -
c iendo s in d u d a u n g r a n esfuerzo pa-
gan en e l ac to e l t o t a l de sus deu-
das, has ta los que no con tes tan a los 
r e q u e r i m i e n t o s y cargas de l a o f i c i -
na , s i n d u d a p o r q u e b r a n t o m á s o 
menos v i s i b l e de su respec t iva so l -
venc ia e c o n ó m i c a y m o r a l , q u e b r a n -
to que a s í ' d e j a de pe rmanece r en e l 
a n ó n i m o a u n q u e no sea m á s que po r 
u n a ó r d e n de n a t u r a l e s p resunc io -
nes. 
E l c r i t e r i o de l a o f i c i n a es que se 
precise las deudas aconse jando t o d a 
clase de f ac i l idades pa ra su pago i n -
cluso e l e sca lonamlen to en va r i o s p l a -
zos, de acuerdo s i empre con los i n -
teresados. / 
Se r e c i b i ó la v i s i t a de l s e ñ o r Go-
b e r n a d o r C i v i l de l a P r o v i n c i a Co-
m a n d a n t e A l b e r t o Ba r re ra s , a c o m -
p a ñ a d o d e l s e ñ o r Secre ta r io d e l Go-
b ie rno C i v i l , E r n e s t o L ó p e z que acu -
d i e r o n a d a r las gracias po r l a p a r t e 
que t o m ó l a C á m a r a E s p a ñ o l a da 
Comerc io en e l ú l t i m o homena je que 
se t r i b u t ó a l a P r i m e r a a u t o r i d a d c i -
v i l de l a P r o v i n c i a , y con este m o -
t i v o se c a m b i a r o n impres iones sobre 
la s i t u a c i ó n gene ra l de los negocios 
y a c t i v i d a d genera l del comerc io p r o -
f u n d a m e n t e q u e b r a n t a d a por la c r i -
sis que se a t rav iesa c o n v i n i é n d o s e que 
si en todos los m o m e n t o s de adver -
s idad es r ecomendab le la u n i ó n e n t r e 
los que h a n de s u f r i r l a en las é p o c a s 
de c r i s i s , hace f a l t a l a m á s es t recha 
i n t e l i g e n c i a en t r e las au to r idades y 
las clases p r o d u c t o r a s m e r c a n t i l e s 
m á s afectadas. 
L o s concu r r en t e s f u e r o n obsequia-
dos con s a n w i c h , v inos generosos, he-
lados, pastas, champagne y tabacos, 
h a c i é n d o s e vo tos p o r l a p r o s p e r i d a d 
de Cuba y E s p a ñ a . 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 2 . — ( E x -
c lu s ivo p a r a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , de l a H a b a n a ) . 
E l t e a t r o C u b a n o v a a ser r e p r e -
sen tado en N u e v a Y o r k , g rac ias a l 
g a l a n t e o f r e c i m i e n t o que a G u s t a v o 
S á n c h e z G a l a r a g a ¡ a c a b a de hace r l e l á 
n u e v a y m u y p r e s t i g i o s a sociedad a r -
t í s t i c a que con e l t í t u l o de T e a t r o E s -
p a ñ o l se h a o r g a n i z a d o a q u í e n b r i -
l l a n t e c o o p e r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o d e 
las E s p a ñ a s y con l a A s o c i a c i ó n A m é -
rica de Maes t ro s de e s p a ñ o l . 
L a t e m p o r a d a de T e a t r o E s p a ñ o l 
se I n a u g u r a e l d o m i n g o 1 8 , e n e l l u -
j o s o "Pr incess T h e a t r e " , c o n e l G e n i o 
A l e g r e . 
L a p r i m e r a o b r a c u b a n a que se r e -
p r e s e n t a r á s e r á t4El m u n d o de los 
m u ñ e c o s de G a l a r r a g a " , l a s egunda 
s e r á de V a r o n a y n o puedo d a r h o y 
m á s de ta l les do es to que b i e n merece 
y t e n d r á u n a r t í c u l o apa r t e . 
E l J o u r n a l de esta t a r d e ded i ca 
a Cuba las s igu ien tes p r i m e r a s l ineas 
de s u e d i t o r i a l : 
"Se acerca e l d í a d e l a z ú c a r bara^ 
t o . L o s t enedores e s t á n y a cansados 
de t e n e r l o e n t r e manos y se p r o n o s -
t i c a que p r o n t o l o s o l t a r á n , p r o d u -
c i é n d o s e t m v e r d a d e r o d i l u v i o de a z ú -
car en e l m e r c a d o . E n C u b a h a y a l -
macenadas 2 .O00 .Ó0O d e tone ladas , 
es dec i r 2 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l i b r a s m á s 
que e l a ñ o pasado. Pa rece que p r o n t o 
les t o c a r á e l t u r n o a los c o m p r a d o -
res" . 
E l e s t u d i a n t e cubano Sa lvador L a -
borde*, acusado de h a b e r p r o d u c i d o 
l a m u e r t e de C e c i l i a A r t h u r , de u n 
p u ñ e t a z o , d u r a n t e u n b a i l e de m á s -
caras r n e l H o t e l de A l l e n h u r s t , h a 
s ido pues to e n l i b e r t a d , ba jo f i anza 
de ocho m i l d ó l a r e s , pasando de l a 
c á r c e l de A s b u r y P a r k a su res iden-
cia en D e a l N e w Jersey. 
E l d i a r i o " L a P r e n s a " e s t á r e c i -
b i o n d o n u m e r o s o s o f r e c i m i e n t o s de 
tabaco p a r a r e g a l á r s e l o a los so lda-
dos e s p a ñ o l e s q u e pe l ean en A f r i c a . 
L a s u s c r i p c i ó n d e l s c i ñ a n a r i o " L a 
Gace t a " p a r a a d q u i r i r ae rop lanos , 
t a m b i é n se i n i c i a con é x i t o . 
A p r o p ó s i t o de M a r r u e c o s " E v e -
n i n g P o s " p u b l i c a h o y u n cab le de su 
se rv i c io especial desde? B a r c e l o n a en 
e l que se r e f l e j a g r a n o p t i m i s m o 
acerca de l a c a m p a ñ a d e l E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , que y a c u e n t a ' en e l R l f f 
« p n c ien to c u a r e n t a m i l so ldados . 
A g r e g a que los m o r o s p e r f e c t a m e n -
t e o rgan izados c o n t i n ú a n a t acando te-
n a z m e n t e todas las pos ic iones espa-
ñ o l a s . 
N O T A T E A T R A L . — M a ñ a n a e n e l 
L e s l i e H a l l se c e l e b r a r á e l bene f i c io 
do l a t i p l e c u b a n a O f e l i a R ivas , t o -
m a n d o p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a do A r -
q u i m i d e s P o u s y l a de A r o s a m e n a . 
Se e s t r e n a r á l a r e v i s t a "Cosas de C u -
b a " , l e t r a de E r n e s t o B r i l l a s y m ú s i -
ca de Ca l l e . So e s t a b l e c e r á u n n u e v o 
s e rv i c io q u i n c e n a l d i r e c t o e n t r e V i g o 
y X u c v a Y o r k , p o r dos do los c u a t r o 
nuevos vapores que p a r a entonces 
t e n d r á l a c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E s t o se d e b e r á a las gest iones que 
acaba do hace r e n E s p a ñ a e l s e ñ o r 
J u a n Rabasa , de legado de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o E s p a ñ o l a de N u e v a Y o r k , 
l a c u a l e n v i ó a l n d s m o t i e m p o , a l 
m a r q u é s de C o m i l l a s u n mensa je e f u -
s ivo mensa je p r o c l a m a n d o l a g r a t i -
t u d u n á n i m e de la C o l o n i a H i s p a n a 
an te los b e n e m é r i t o s se rv ic ios d e l 
A g e n t e G e n e r a l de a q u e l l a e n N u e v a 
Y o r k , s e ñ o r L u i s L l a n s o , c u y a ges-
t i ó n e n f a v o r de los in tereses comcr -
ciales de n u e s t r a P a t r i a es cons tan te -
m e n t e v a l i o s í s i m a . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S . — D e 
C l e v e l a n d h a l l e g a d o e l C a n c i l l e r de l 
Consu l ado de C u b a e n a q u e l l a p o b l a -
c i ó n , s e ñ o r A b e l M a r r e r o , q u i e n pa -
s a r á a q u í unos d ias sa l i endo l u e g o 
p a r a l a H a b a n a . 
T a m b i é n s a l d r á en l a semana p r ó -
x i m a e l s e ñ o r N i c o l á s H e r n á n d e z , h i j o 
d e l f i n a d o g e n e r a l venezo lano J o s é 
M a n u e l H e r n á n d e z . 
L a m a r q u e s a de L a r r i n a g a y E m -
i l i a P i n l a y , e n c u é n t r a n s e en M o u n t 
P l ea san t B r e t t o n W o o d , E s t a d o de 
N'ow H a m p s b i r e . 
E l doo to r S á n c h e z A g r á m e n t e , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa s a l d r á e n 
estos dias p a r a las M o n t a ñ a s . L a se-
ñ o r a de C o r o n a d o e h i j a s a l i e r o n pa -
r a K u r o p a . 
E n e l W a l d o r f A s t e r i a h o s p e d á -
ronse d ias pasados R a m i r o Co l l azo y 
su h i j o G u s t a v o ; S. de B u s t a m a n t e , 
P e d r o P . G o n z á l e z , J u l i á n V . A g u i l e -
r a y s e ñ o r a , B e r n a b é S á n c h e z y s e ñ o -
r a . 
E n e l M a c a l p i n h o s p é d a n s e Onez 
B . D e l g a d o , J . C a r r i l l o , J o r g e A n g u l o 
e h i j o , M . H i e r r o , I g n a c i o A l v a r e z , 
L o r e n z o A n g u l o , P e r f e c t o D i a z , E . J . 
R a b e l , R . A . B e t a n c o u r t , J o s é B e r u f 
y s e ñ o r a y A d r i a n o C é s a r . 
A P c n s i l v a n i a l l e g a r o n de l a H a -
b a n a 31. de l a V e g a , V í c t o r Copen y 
l a s e ñ o r i t a M a y M o r g a n . 
A l Ma je s t i c la s e ñ o r a A . Carr ica* 
b u r u , a l I m p e r i a l N . E . Cadenas y 
D . R . W i l l i a m s de Cienfuegos , 
E m i l i a B e r n a l , l a iK)etisa, h a r e g r e -
sado de A s b u r y P a r k con sus encan-
t adoras h i j i t a s G i l d a y M i m i . 
Y esto es t o d o p o r h o y . 
Z A R R A G A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a a c c i ó n d e E s p a ñ a e n M e l i l l a . - P a r t e o f i c i a l d e l M i n i s t e r i o d e i a G u e r r a - E l t e n i e n t e 
c o r o n e l d e l T e r c i o d e E x t r a n j e r o s , e n e l r e g i o a l c á z a r . - L o s u c e d i d o e n I g u e r i b e n . 
M a d r i d , agos to 13. . 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a f a c i l i t a r o n 
en e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a e l s i -
gu ien te p a r t e o f i c i a l : 
" P a r t i c i p a e l a l t o c o m i s a r i o que 
hoy se ha v e r i f i c a d o s i m u l t á n e a m e n t e 
u n convoy y e l re levo de l a p o s i c i ó n ! 
de Tisza , quedando en esta fuerzas) 
, d e l r e g i m i e n t o de T e t u á n , que h a n j 
i s u s t i t u i d o a las de Granada . L a ope- | 
¡ r a c i ó n se v e r i f i c ó con l i g e r o , t i r o t e o ' 
; y s in novedad . A b o n a n z ó e l t i e m p o ; 
ly se abas tec ie ron y r e f o r z a r o n l a Res-
: t i n g a y Cabo de A g u a con u n a c o m - . 
¡ p a ñ í a de Zapadores la p r i m e r a y u n a 
j de A f r i c a y o t r a de Zapadores l a se-
• gunda . N o h a y de p a r t i c u l a r abso lu -
t amen te nada , c o n t i n u a n d o l a m i s m a 
s i t u a c i ó n . 
H u b o c a r t a d e l gene ra l N a v a r r o 
, desde casa de B e n - C h s l a l i a n u n c i á n -
I d o m e o t r a de este ú l t i m o que a u n 
I no he r ec ib ido . 
I E l c a ñ o n e o " L a u r i a " h a sa l ido 
pa ra A l h u c e m a s y S i d i - D r i s a reco-
j e r u n g r u p o de p r i s i one ros que rae 
a n u n c i a n v a n a en t r ega r . N o h a y m á s 
n o v e d a d . " 
A y e r m a ñ a n a procedente de M e l i -
l l a , l l e g ó a M a d r i d e l t en i en t e coro-
ne l de l T e r c i o de E x t r a n j e r o s , s e ñ o r ' 
M i l l a n A s t r a y . 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó a l m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a , donde confe-
r e n c i ó ex tensamente con e l m i n i s t r o . 
D u r a n t e e l l a r e c i b i ó e l s e ñ o r M i l l a n 
A s t r a y u n a i n v i t a c i ó n del R e y y al1 
m e d i o d í a f u é a Pa lac io pa ra a l m o r - | 
zar con elv Soberano. 
E l t en ien te co rone l , que v e s t í a e l 
u n i f o r m e de c a m p a ñ a de l Te rc io , d i -
j o a los pe r iod i s t a s , a l e n t r a r en el 
Reg io A l c á z a r : 
— S u M a j e s t a d e l Rey me ha hecho 
saber que q u e r í a ve rme , e n c a r g á n -
dome que v i n i e r a a Pa lac io con el 
m i s m o u n i f o r m e que v i s to en M a -
rruecos. 
— A q u í en E s p a ñ a — l e m a n i f e s t ó 
u n " r e p ó r t e r " — s e s igue (fon m u c h o 
i n t e r é s la a c t u a c i ó n de l T e r c i o < 
E x t r a n j e r o s en Mar ruecos , donde ha 
sobresal ido p o r su h e r o í s m o . 
— A l l í — c o n t e s t ó e l s e ñ o r M i l l a n 
A s t r a y — n o h a sobresa l ido n a d i e ; el 
e j é r c i t o en te ro e s t á a n i m a d o de u n 
m i s m o e s p í r i t u ; l o que conv iene aho-
ra es t ener u n poco de c a l m a , y ya 
v e r á n ustedes como l l ega remos m i i y 
le jos, po rque el e j é r c i t o de A f r i c a 
e s t á t a n i d e n t i f i c a d o que todos somos 
unos. 
Es de suponer qae d u r a n t e el a l -
muerzo expus ie ra el s e ñ o r M i l l a n A s -
t r a y a l M o n a r c a con todo de ta l l e la 
s i t u a c i ó n a c t u a l de M e l i l l a y le die-
ra cuen ta de las impres iones de l ge-
ne ra l ' Be rengue r . 
P o r l a t a r d e v o l v i ó e l s e ñ o r M i l l a n 
A s t r a y a l Pa l ac io do E u e n a v í s t a pa-
ra segu i r ^u confe renc ia con e l v i z -
conde de Eza. 
POR LA SUPRESION D E IMPUES-
TO DEL CUATRO POR C I E N T O 
J a g ü e y Grande , 2 8 de agosto de 
1 9 2 1 . 
Sr. Pres idente de l a C á m a r a de Co-
merc io . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Los que suscr iben, comerc ian tes de\ 
t é r m i n o m u n i c i p a l de J a g ü e y G r a n -
de, a us ted como m e j o r proceda ex-
ponen . 
Po r l a C á m a r a de Representantes 
ha s ido ap robado u n p royec to de 
ley t endente a s u p r i m i r e l i m p u e s t o 
de l c u a t r o po r c ien to sobre u t i l i d a -
des, cuyo p royec to f u é presen tado 
por e l Represen tan te doc to r O r t i z , 
hab iendo pasado a la a p r o b a c i ó n de l 
Senado, s in que hasta l a fecha d i -
cho cuerpo co leg i s lador haya adop-
tado acuerdo a l g u n o sobre e l m i s -
m o . 
. N o puede ocul ta rse que e l c i t ado 
impues to del 4 po r c ien to sobre u t i - j 
l idades , apa r t e de ser poco efec t ivo 
para los Ingresos de l Tesoro Nac io -
n a l , debido a l a cr is is c o m e r c i a l ex i s - | 
t en te , queb ran t a uno de los m á s a l -
tos p r i n c i p i o s , que es l a reserva de 
toda t r a n s a c c i ó n c o m e r c i a l , po r v i o -
larse con e l m i s m o el secreto de las 
t ransacciones como antes se expone 
y se pres ta a las exigencias de emplea 
dos poco escrupulosos que e n c u e n t r a n 
s i empre m a r g e n a l g i r a r sus v i s i t a s 
a los comerc iantes , hac iendo a é s t o s 
v í c t i m a s de las funciones a aque l los 
encomendadas , abusando a veces de 
la i g n o r a n c i a de l comerc i an t e y a p r o -
v e c h á n d o s e o t ra s ocasiones de l deseo 
de l comerc io de verse l i b r e de in s -
pecciones o de sus resu l tados , pues 
s iempre aparece que e s t á f u e r a de 
l a ley. 
L o s f i r m a n t e s en t i enden que e l i m -
puesto expresado debe ser s u s t i t u í -
do p o r e l presentado po r e l d o c t o r 
O r t i z o b i en p o r l a l e t r a de c a m b i o 
o b l i g a t o r i a , r e s u l t a n d o con e l l o u n 
ingreso ve rdad , menos c o m p l i c a c i ó n 
pa ra el comerc ian te que t i ene que 
p r a c t i c a r dos balances anuales , y se-
r í a m á s p r o d u c t i v o pa ra e l Teso ro 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
L A J U N T A P A T R I O T I C A E S P A Ñ O L A D E C U B A Q U E D O C O N S T I -
T U I D A A N O C H E 
A n o c h e c e l e b r ó bu p r i m e r a s e s i ó n , 
l a J u n t a P a t r i ó t i c a ^ E s p a ñ o l a de C u -
ba, en e l Casino E s p a ñ o l . 
P r e s i d i ó e l acto e l s e ñ o r M i n i s t r o 
de E s p a ñ a E x c m o . Sr. D o n A l f r e d a 
M a r i á t e g u i ; ocupando la s e c r e t a r í a , 
e l doc to r J o s é F . Fuen te s ; a s i s t i o ron 
a l a J u n t a d o n Narc i so M a c i á , d o n 
F ranc i sco Pons ; d o n A n t o n i o S u á r e z , 
y los s e ñ o r e s Pedro I c a r d í , M a n u e l 
O t a d u y , E d m u n d o de M á s , M a n u e l 
Canto , Santos M o r e t ó n , B a r t o l o m é 
F e r r e r » e l secre tar io de l a L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a s e ñ o r Fede r i co O l i v á n y 
nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o Jefe de 
R e d a c c i ó n s e ñ o r J o a q u í n G i l de l 
Rea l . 
Se d i ó l e c t u r a a l ac ta de l a A s a m -
blea M a g n a del d í a 29, en cuyo t r a -
bajo l u c i ó su i n t e l i g e n c i a y grandes 
dotes el s e ñ o r Fuentes . 
A c t o seguido se d i ó l e c t u r a a l si-
gu ien te cable t r a s l adado po r e l se 
ñ o r M a r i á t e g u i a l M i n i s t r o de Esta-
do en r e l a c i ó n , con la asamblea . 
D i c e é a s í : 
M i n i s t r o de Es tado. 
M a d r i d . 
Celebrada Asamblea M a g n a , rei-
nando inmenso en tus iasmo, r e n o v a n -
do protes tas a m o r P a t r i a e I n s t i t u c i o 
nes. • -
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e l e v ó s e en el 
acto 24,000 pesos. Prensa y o p i n i ó i 
cubanas, acogen con g r a n s i m p a t í a 
i n i c i a t i v a s y la a p o y a r á n e f i c a z m e n t e i 
M A R I Á T E G U I . 
Se "procede acto seguido a l a p ro -
v i s i ó n de los cargos de l a J u n t a Pa-
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
L A E X P O R T A C I O N D E H I J O S E L G O B E R N A D O R E N E 
D E P I M C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
E l doc to r I b r a h i m U r q u i a g a , v i s i -
t ó ayer a l s e ñ o r Secre ta r io de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o . 
Su v i s i t a t e n í a po r ob j e to ges t io-
na r l a a p r o b a c i ó n de u n Decre to po r 
e l c u a l be p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n de 
u n t é r m i n o a o t r o de los h i j o s de 
p i ñ a , r espondiendo a l c l a m o r de los 
p i ñ e r o a de la zona de Pa lac ios a B a i -
noa, que v e n con t e r r o r que se h a n 
expor t ado en estos ú l t i m o s t i empos 
diez f raga tas que r ep resen tan u n m i -
l l ó n y med io de h i j o s de p i ñ a a los 
Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 
Es te i ' i i n c i p a l c u l t i v o que c o m p e n -
sa en a lgo l a b a n c a r r o t a , d e l a z ú c a r 
y a l que se ded ica r¿ i g r a n pa r t e de 
nues t ros a g r i c u l t o r e s OP.tá en serlo pe-
l i g r o , p u ' í s i :or l a L e y F o r d n e y se ha 
a u m e n t a d o en u n 300 p o r 100 los 
derechos de i m p o r t a c i ó n a l a p i ñ a c u -
bana, cosa que ha hecho r e c i b i r u n 
r u d o golpe a l a p r o d u c c i ó n p i ñ e r a de 
C u b a . 
P o r o t r a pa r t e , e l los h a n desecado 
dos m i l l o n e s de á r e a s de t e r r e n o pan -
tanoso de l a F l o r i d a p a r a d e d i c a r l o 
a l a s i embra de l a p i ñ a , u t i l i z a n d o 
los h i j o s de p i ñ a i m p o r t a d o s en a q u e l 
p a í s de l n u e s t r o . 
L a i n d u s t r i a p i ñ e r a de Cuba e s t á a 
p u n t o de desaparecer y l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , accediendo a t a n j u s -
t i f i cados t emores de los menc ionados 
c o m p a t r i o t a s , d i c t a r á de u n m o m e n t o 
a o t r o u n decreto p o r e l c u a l se 
p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n de p i ñ a has ta 
que se h a y a n l l enado las necesidades 
de l p a í s . 
Pa r a cor responder a l a a t e n c i ó n 
que t u v o la D i r e c t i v a de l Cen t ro de 
De t a l l i s t a s h a c i é n d o s e r ep r e sen t a r 
en e l banquete of rec ido como h o m e -
naje a l s e ñ o r Gobernador C o m a n -
dante B a r r e r a s , — e l 7 de A g o s t o — 
ayer v i s i t ó aque l cen t ro la p r i m e r a 
a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a . 
A c o m p a ñ a b a a l C o m a n d a n t e B a -
r r e ra s en su v i s i t a a l C e n t r o de De-
t a l l i s t a s el S e c « e t a r l o del G o b i e r n o 
C i v i l , s e ñ o r E rnes to L ó p e z , c a m b i á n -
dose con ese m o t i v o s inceras frases 
de m u t u a c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a . 
E l P res iden te de l C e n t r o con la 
D i r e c t i v a y e l L e t r a d o C o n s u l t o r ob-
sequ ia ron c o r d i a l m e n t e a los d i s t i n -
guidos v i s i t an tes , q u i é n e s sal iere; ! 
a l t a m e n t e satisfechos de t a n g r a t a 
en t r ev i s t a . 
N O S E C O N F I R M A L A M U E R -
T E D E B . C O N D E 
Nues t ro cor responsa l en M a d r i d , 
d ice : 
E l gobe rnador de Oviedo t e l e g r a f í a 
a l a P rensa asociada que n a d a se sa-
be respecto' a l a m u e r t e de Bances . 
U n m i e m b r o de su f a m i l i a res ide en 
l a a c t u a l i d a d en e l concejo de A g u n a 
en las c e r c a n í a s de Ov iedo y o t r o 
h e n n a n o que se encuen t r a en e l b a l -
nea r io de Puentev iesgo r e g r e s a r á en 
estos dias*a M a d r i d . 
S U S T R A C C I O N E S E N P A Q U E T E S P O S T A L E S 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
Con no t i c i a s la D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de Comunicac iones de que a l prece-
derse en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r reos de la H a b a n a a l a en t r ega de 
bu l t o s postales procedentes de E u r o -
pa, que no h a b í a n s ido r ec l amados 
o p o r t u n a m e n t e por sus de s t i na t a r i o s , 
y c a í a n 'en consecuencia en rezago, 
r e s u l t a b a ' que h a b í a n s ido, d ichos 
bu l to s , expol iados , o r d e n ó que se 
p rac t icasen las debidas i n v e s t i g a c i o -
nes. Puestos de acue rdo el segundo 
je fe de l Negoc iado de Rezagos c o n 
e l Jefe de Inspec tores s e ñ o r F r a n -
cisco G. M a s v i d a l , é s t e c o m i s i o n ó a 
los Inspectores R a f a e l A . de la P e ñ a 
y J o s é R a m ó n P é r e z , p a r a que inves -
t igasen e l caso, d á n d o l e s las o p o r t u -
nas ins t rucc iones , acerca de las sos-
pechas que se t e n í a n sobre e l o f i c i a l 
s e ñ o r B a u d i l i o Po r t a s d e l c i t ado N e -
gociado de Rezagos, q m \ en t r e o t ros , 
m a n i p u l a b a los b u l t o s postales i n t e r -
nac ionales que pasaban a " r e z a g o " . 
A s í las cosas, se t u v o c o n o c i m i e n -
to de que h a b í a l l egado d i r e c t a m e n -
te a l Negociado de Rezagos u n b u l t o 
r e m i t i d o po r l a O f i c i n a de B a n a g ü i -
ses, p r o v i n c i a de Matanzas , que con -
t e n í a u n a docena de caja? de t e r m ó -
me t ro s alemanes, el c u a l b u l t o , na -
t u r a l m e n t e , m a n i p u l a r í a e l o f i c i a l 
Po r t a s y , es tablecida v i g i l a n c i a opo r -
t u n a , se l o g r ó coger a este emp leado 
en el g a r l i t o . Con efecto, en e l d í a 
de ayer , los menc ionados inspectores 
P e ñ a y P é r e z , p r e v i a l a a u t o r i z a c i ó n 
de Por tas se pe r sona ron en su d o m i -
c i l i o y p roced i e ron a u n m i n u c i o s o 
r e g i s t r a dando po r r e s u l t a d o que se 
encon t rasen c u a t r o cajas de t e r m ó -
met ros alemanes, que c o n f e s ó haber 
s u s t r a í d o del b u l t o rezagado por Ba-
n a g ü i s e s , aunque en los p r i m e r o s 
momen tos a l e g ó que los h a b í a c o m -
prado a u n desconocido. 
M á s t a rde y an te las pruebas acu-
m u l a d a s por e l Cuerpo de Inspec to -
res, c o n f e s ó p l enamen te e l o f i c i a l 
Po r t a s que él h a b í a s ido e l a u t o r de 
las sustracciones de c o n t e n i d o de 
o t ros muchos bu l tos pos ta les ; con-
t á n d o s e en t re é s t a s l a de 162 re lo jes 
de una p a r t i d a para I s i d r o G o n z á l e z ; 
o t ros 62 re lojes de u n a p a r t i d a p a r a 
R i b i s y C o m p a ñ í a ; 169 bolsas de p l a -
t a de una p a r t i d a pa ra L u i s M e s q u i -
da y 22 chales y dos m a n t o n e s de 
seda de una p a r t i d a p a r a Vega y 
C o m p a ñ í a y se v i enen l oca l i z ando 
i t r a s sustracciones. 
A l confesarse a u t o r de los hechos, 
e l o f i c i a l Por tas , d e c l a r ó " t a m b i é n que 
era c ó m p l i c e suyo e l ñ o r J o s é 
H u e r t r 3 R i v e r o , vecino de N e p t u n o 
255, a qu i en h a b í a v e n d i d o los ob je -
tos robados . 
É s t e i n d i v i d u o fué de t en ido p o r e l 
Cuerpo de Inspectores y n e g ó su par -
t i c i p a c i ó n en los hechos, p r e s t á n d o s e 
a que se pract icase u n r e g i s t r o en s 
d o m i c i l i o , el que no d i ó r e s u l t a d o f a -
vo rab l e . 
E l s e ñ o r Por tas , d ice que en u n a 
o c a s i ó n hizo u n a ven ta a u n descono-
c ido , por l a p r e m u r a de s a l i r de los 
obje tos s u s t r a í d o s y s í i u e ^ t a m b i é n 
esta p is ta . 
A n o c h e , con las d i l i g e n c i a s p r a c t i -
cadas y los dos de ten idos , se d i ó 
cuenta a l Juzgado de G u a r d i a ( coa 
i n f o r m e de t a l l ado sobre los hechos 
por los Inspectores de l a P e ñ a y P é -
rez, q u i é n e s , de acuerdo con i n s t r u c -
ciones de su je fe s e ñ o r M o v i d a 1, p r o -
s iguen sus inves t igac iones s in l e v a n -
t a r mano . 
Presentados los de ten idos B a u d i l i ) 
F o r t a s C a b a r r u y , emp leado de Co-
r reos y J o s é H u e r t a s R i v a s a l s e ñ o r 
j uez de g u a r d i a , é s t e d ispuso su r e -
m i s i ó n a l V i v a c , quedando en l i b e r -
t ad po r haber pres tado f i a n z a de 500 
pesos cada uno . 
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Dr. Josk L Rivero. 
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MTKMBJtO DEOAarO E N CTJBA EVJB X.A PRKN8A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la « a s posee el exclaslvo deroono de utilizar, p*-
*a reproducirlas, las noticias catleffrftflcsa que en eate D I A R I O se puBTÍquan. 
m í come la información local que en el mismo se Inserte. 
VIENTOSDEHUELGAEN LA BAHIA 
P e r i ó t f i c a m e n t e soplan v ien tos de 
tempestad entre los obreros de b a h í a y 
los navieros. A ellos se d e b i ó en g ran 
par te aquel la malhadada y la rga con-
g e s t i ó n que d e j ó t an hondos quebran-
tos en la indust r ia , en el comerc io y 
en la v i t a Ü d a d e c o n ó m i c a de l p a í s 
y t an aciagos recuerdos en todos los 
elementos. A h o r a estamos expuestos 
.-. una huelga que r e p e t i r í a aquellas 
funestas consecuencias. 
L a A s o c i a c i ó n de Indus t r i a y Comer-
cio de la B a h í a ha acordado romper 
sus relaciones con la F e d e r a c i ó n de 
Obreros y d í j a r en l i b e r t a d de 
a c c i ó n a cada naviero para que 
realice sus trabajos en la f o rma que lo 
desee y con el personal que le con-
venga. Graves causas h a n m o v i d o a 
los navieros, a adop ta r t a n se-
r ia y fuerte d e t e r m i n a c i ó n . Los 
obreros de b a h í a h a b í a n emprend ido 
con t ra ellos una lucha de boycoteo que 
les p r o d u c í a t rastornos y per ju ic ios i n -
calculables. Boyco tea ron la f á b r i c a de 
cemento " E l M o r r o " , porque sus due-
ñ o s se negaron a aceptar las impos i -
ciones de la F e d e r a c i ó n . Hemos de ad-
v e r t i r que d icha f á b r i c a se encuentra 
en e l M a r i e l y que por lo t an to no es-
t á sujeta a las est ipulaciones acorda-
das entre navieros y obreros, las cua-
les solamente deben regir en la H a -
bana . Boyco tea ron d e s p u é s a las ca-
sas de c a r b ó n vegeta l , pre tendiendo 
imponer a la t r i p u l a c i ó n de las gole-
tas u n t ipo especial 'de jorna les que 
no a c e p t ó la A s o c i a c i ó n de Indus t r i a 
y Comerc io . 
Estos hechos demuestran que entre 
los obreros de b a h í a la ten c ier ta an i -
mos idad y hos t i l i dad persistentes y te-
naces con t r a los navieros. No h a y en-
t r e unos y otros aquel la avenencia 
que se necesita entre elementos cuo-
| t id ianamente relacionados, pa ra que 
los t rabajos se realicen n o r m a l y orde-
nadamente. N o hay aquel la buena 
vo lun t ad , indispensable pa ra toda l a -
i bor colect iva que se ha de efectuar 
j c o n la c o o p e r a c i ó n de diversos ele-
1 mentos. Mient ras exista este antagonis-
I mo entre los obreros de b a h í a y los 
navieros, mientras los unos qu ie ran 
domina r a los otros con sus exigen-
cias y demandas, no h a b r á preceptos 
n i reglamentos, n i disposiciones que 
garant icen la t r a n q u i l i d a d y n o r m a l i -
d a d en el t r á f i c o de los muelles. Los 
confl ic tos m e n u d e a r á n precisamente 
cuando m á s necesitamos de qu i e tud y 
de t raba jo . 
A u n en la é p o c a de la abundancia 
esos confl ic tos y las repetidas huelgas 
que padecimos ocasionaron g r a v í s i -
mos d a ñ o s a los intereses comunes. 
Ellos acumula ron las m e r c a n c í a s en 
los muelles; ellos encarecieron angus-
tiosamente la v ida . Ellos a ten ta ron 
cont ra la salud p ú b l i c a , c o n v i r t i e n d o 
los muelles en hervideros de epidemias. 
¿ Q u é perjuicios no h a b r í a de p r o d u -
ci r ahora u n paro de obreros de l a 
b a h í a , cuando l a crisis e c o n ó m i c a es-
| t á asf ixiando al comerc io y a la i n -
dus t r ia , cuando la pobreza y la i n d i -
gencia, que apenas se c o n o c í a n an-
tes en Cuba , i nvaden aun aquellos iv>-
j ía res d .nde r o n r e í a l a d icha , cu-n- 'c 
el dinero ha hu ido de t a l m v ; b que 
apenas se encuentra n i pa ra las m á s 
perentorias necesidades de la v i d a ? 
Estas circunstancias en que la pa-
labra reajuste e c o n ó m i c o , b r o t a de to-
das las bocas y de todos los elemen-
tos no son a la ve rdad de agitaciones 
y de huelgas, sino de c o o p e r a c i ó n , de 
t r aba jo c o m ú n , de l abor h a r m ó n i c a , 
que a l iv ien la advers idad y m i t i g u e n 
los rigores de la c r iá i s . 
E l VINO NOURRY 
( Y o d o y T a n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
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| ANÉMIE, LYMPHATISMMrC-̂  
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Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
¿ O M A R A C u - PARIS 
S o b e r a n o c o n t r a [ 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S M F E C H O 
P o r s n s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N O N O U R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O U R R Y es u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
d i scurso s in ser lo , no m e a c u e r d o 
mas que de las Ideas y s i me p o n g o 
a d e s a r r o l l a r l a s me r e s u l t a u n a r t í c u -
lo , u n a conferenc ia , c u a l q u i e r cosa 
menos u n a i m p r o v i s a c i ó n . 
P e r d o n e n por hoy todos los " p r e -
g u t a n t e s " po r no l l a m a r l e s p r e g u n -
tones . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A F U N C I O N T E A T R A L D E 
L O S A S T U R I A N O S 
A C L A R A N D O P R E G U N T A S 
( P O R E V A C A N E L ) 
N o m i q u e r i d o I s i d r o : y o no d i j e 
©se en la A s a m b l e a d e l , Cas ino , n i 
¿ q u i é n soy y o p a r a t a m a ñ a m a j a d e -
r í a ? como p e d i r que p r e g u n t e n a l 
G o b i e r n o é s t o y lo o t r o , h a b i e n d o 
q u i e n puede hace r lo o f i c i a l m e n t e ? 
L a v e r d a d f u é é s t a : 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a l e y ó 
los cab legramas c ruzados c o n e l Go-
bierno,- referentes a los o f r e c i m i e n t o s 
de cuantos q u i e r e n i r a M e l i l l a . 
A l p r i m e r o f r e c i m i e n t o e l gob ie r -
n o c o n t e s t ó que embarcasen y se 
avisase e l p u e r t o a donde i b a n a des-
e m b a r c a r . 
De a q u í f u é u n nuevo o f r e c i m i e n -
t o , pero é s t e c o n d i c i o n a l : p i d i e n d o 
que se p e r m i t i e s e m a n d a r de Cuba 
u n a u n i d a d t á c t i c a es dec i r u n ba-
t a l l ó n que operase u n i d o solo, como 
c u a ^ u l e r a o t r a u n i d a d p e n i n s u l a r , a 
l o c u a l e l G o b i e r n o c o n t e á t ó que é s t o 
n o p o d í a ser y se suspendiese todo 
e m b a r q u e p o r que se e levaba a l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a . 
A m í a l r e d e d o r o í m ú r m u l l o s y 
Yí gestos de los que se e s t i l a n e n t r e 
e s p a ñ o l e s c u a n d o e l G o b i e r n o no nos 
complace , y p r e v i i n c u l p a c i o n e s ca-
l l a d a s o expuestas en c u a l q u i e r pa r -
te , hac ia e l G o b i e r n o e s p a ñ o l que en 
clase de apoyos debe acep' .arlos t o -
dos s i n m e d i r n i r e f l e x i o n a r : a s í lo 
c reen a lgunos . 
P e d í la p a l a b r a y d i j e que e l Go-
b i e r n o h a b í a c o n t e s t a d o l o que de-
b í a con tes ta r respecto a r e c i b i r co-
m o u n i d a d los v o l u n t a r i o s p roceden-
tes de l e x t r a n j e r o : q.ue cons taban an -
tecedentes, a m é n de o t ras cons idera -
c lones , que aconse jaban l a n e g a c i ó n 
y que no lo d e c í a po rque se t r a tase 
de u n c o n t i n g e n t e m i x t o de e s p a ñ o -
les y cubanos, pues c u a n d o l a gue-
r r a de Cuba e l que v i n o de l R í o de 
l a P l a t a en ese concepto, eptaba for -
m a d o con e s p a ñ o l e s i i i ü c a m e n t e y a l 
desembarcar en O r i e n t s se d i s o l v i e -
r o n como l a sa l en e l a g u a : n o f u é 
pos ib le d i s c i p l i n a r l o s . A ñ a d í que na -
d a d e c í a a esos v o l u n t a r os cubanos , 
pero los p o n í a sobre m i a l m a . . L o 
que se d e b í a hacer y p r o n t o , e r a e m -
b a r c a r a los m u c h o s e s p a ñ o l e s de 
edad m i l i t a r que q u i e r e n m a r c h a r a 
presentarse en E s p a ñ a y no t i e n e n 
como pagar el m e d i o pasaje ; que é s -
tos, s e g ú n sus deseos aehen i r , i n -
gresando en e l E j é r c i t o r e g u l a r , a l 
l ado de los soldados de sn q u i n t a , s i 
m u e r e n ; ¡ b e n d i t o s sean! m u e r e n p o r 
l a p a t r i a y si q u e d a n con v i d a q u i z á s 
sean m á s - f e l i c e s en e l res to de e l l a 
que si no cumpl i e sen con su deber 
Que a m í me v i s i t a n y me escr iben 
t a m b i é n muchos q u i n t o s que q u i e r e n 
i r a s e r v i r y los p r ó f u g o : * a c u m p l i r 
t a m b i é n l a condena pe ro yo n o p o d í a 
resolver n a d a ; m á s en ose m o m e n -
to, que p o r hon rosa d e s i g n a c i ó n de l 
"Cas ino E s p a ñ o l de C á r d e n a s " p r i -
me ro , y por I n v i t a c i ó n especial d e l 
de l a H a b a n a d e s p u é s , t e n i a voz y v o -
to en l a m a g n a r e u n i ó n , q u e r í a po-
ner m i g r a n o de a r ena p a r a que 
sean c u m p l i d o s los p a t r i ó t i c o s deseos 
de t a n excelentes muchachos . Eso f u é 
todo . 
A h o r a que nos d ice e l cable que 
cua t ro muchachas se h a n ves t ido de 
hombres pa ra i r a M e l i l l a s e n t i r á n 
v e r g ü e n z a -de si m i s m o s , los que es-
t ando en l a o b l i g a c i ó n de I r no i n s i s -
t an pa ra que se les e m b a r q u e . 
A u n q u e el gob ie rno p o r m a l a I n -
t e r p r e t a c i ó n n o d i sponga nada dec i s i -
vo, deben ser e m b a r c a d o s . E n c u a n t o 
l l eguen a su pueb lo 'los r e c l a m a r á n y 
si antes se p resen tan en l a c o m a n f i a n -
cia m i l i t a r del p u e r t o de desembarque , 
t a m b i é n . Conque r e p i t o que se debe 
embarca r a l que l o p i d a es tando en 
ese caso. 
Y a sabes q u e r i d o s o b r i n o l o que 
d i j e , no l o que te h a n con t ado y h a n 
t e r j i ve r sado m u c h o s . 
L o de l D í a de E s p a ñ a l o p ropuso 
m i c o m p a ñ e r o , M a r c i a l Rose l l , como 
yo, r epresen tan te de C á r d e n a s , en 
u n discurso l l eno de p a s j ó n persua-
s i va : no se t o m ó acuerdo sobre e l l o 
porque las d i s t i n t a s f o r m a s de reco-
l e c c i ó n las a c o r d a r á s e g u r a m e n t e la 
e n t i d a d " J u n t a P a t r i ó t i c a " que s a l i ó 
de a l l í . 
C a n d i d o D í a z en su t a n l e í d a "Pos-
t a l H a b a n e r a " de " L a Cor re sponden-
cia de Clenfuegos" , c u y a D i r e c c i ó n 
ostenta , da ca lo r a l a Idea e n c o n t r á n -
do la b u e n a . » 
Con l a c o n t e s t a c i ó n dada a I s i d r o 
M é n d e z , quedan contes tados los de-
m á s amigos que h a b i e n d o l e í d o va-
r i a s r e s e ñ a s discordes me h a n p re -
g u n t a d o con m a y o r I n t e r é s del que 
pude s u p o n e r . 
R e s p é c t o de las segundas frases 
a l a » cuales l l a m a n ponposomamen te 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y vendemos eQ todas cant idades , de todos los 
Bancos . 
P r e g u n t e s i empre p o r n u e s t r a s cot izaciones . 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
T a l son nues t ros prec ios , que puede decirse rega lados . 
L o s env i amos a c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a , a l r e c i b o de G i r o o 
Cheque i n t e r v e n i d o , p o r v a l o r de $2 6.00 m . o. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O B I S P O Y A O U I A R . T E L E F O N O A - 0 0 0 0 . H A B A N A . 
L A S S U B A S T A S A L O S P E N A L E S 
Tenemos no t i c i a s de que a las s u -
bastas p a r a s u m i n i s t r o s a los e s t a -
b l ec imien to s penales, que se h a n v e -
n i d o convocando ú l t i m a m e n t e , n o 
h a n c o n c u r r i d o los s e ñ o r e s c o n t r a -
t istas, , y po r t a n t o , se h a n d e c l a r a -
do desier tas . N o obs tan te e l Jefe d e l 
Es t ado e s t ima que no se crea c o n e l l o 
n i n g ú n p r o b l e m a , po rque esas d e p e n -
dencias e s t á n po r a h o r a b i e n a b a s -
tecidas, y a d e m á s , cuando sea nece-
sa r io a d q u i r i r nuevos efectos, se p r o -
c e d r á a c o m p r a r l o s p o r a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
ESPECIA (..VIENTE 
TENrERMEi iADES 
NERVIOSAS V M E N T A I . B » 
Consultas de 2 a 4. San L á z a r o , 26S 
Te l é fonos M-1794, A-1846. 
C5857 al t . 15d.-3 
L a "Sociedad A s t u r i a n a de Bene-
f i c e n c i a " ha resue l to ya e l p r o g r a m a 
de l a f u n c i ó n que t e n d r á l u g a r l a n o -
che d e l d i a 8 en e l T e a t r o P a y r e t . 
l E s t a f u n c i ó n que desde t i e m p o i n m e -
m o r i a l ce lebra en e l d i a de l a S a n t i n a 
l i a b e n e m é r i t a Sociedad a s tu r , cuen ta 
este a ñ o con u n a t r a c t i v o poderoso : 
| c a n t a r á l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
¡ P e ó n , h i j a de l b i en q u e r i d o de todos 
sus paisanos, d o n D i o n i s i o , que s í do -
m i n a e l a r t e de l a o r a t o r i a puede 
I s e n t i r o r g u l l o de que su h i j a d o m i n e 
¡ e l d i v i n o a r t e de l b e l l c a n t o . 
I L a s e ñ o r i t a P e ó n , cuya voz^y c u y a 
m a e s t r í a a l aban cuan tos l a h a n o í d o , 
d e l e i t a r á a la c o n c u r r e n c i a c a n t a n d o 
t r o z o s escogidos, de va r i a s ó p e r a s , 
i a c o m p a ñ á n d o l a a l p l ano su h e r m a n a 
l a s e ñ o r i t a Teresa. 
E l p r i m e r acto s e r á " E l C o n t r a -
! b a n d o " , i n t e r p r e t a d o po r l a c o m p a -
ñ í a que a c t ú a en P a y r e t ; el segundo 
p o r l a m i s m a C o m p a ñ í a " L a P a t r o n a 
d e l R e g i m i e n t o " , m u y o p o r t u n a en 
es ta é p o c a en que los e s p a ñ o l e s e s t á n 
m i l i f a r i z a d o s . E n e l 3o. d e s p u é s de l a 
s e ñ o r i t a P e ó n , s a l d r á M a n o l o N o r i e -
g a con e l m o n ó l o g o U n d í a e n U v i e u , 
y no hay p a r a que decir l o que pasa-
r á c o n ese M o n ó l o g o y e n ese d í a . 
D e s p u é s p a r a que n o se esquedza 
[ e l s abor de l a s id ra , c a n t a r á n los j ó -
venes A r t u r o C o r t i n a y E n r i q u e P é r e z 
unos cuan tos m o r c e a u x a s t u r i a n o s ; 
( n o l ean m u r c i l l a s p o r D i o s ) pues l a 
p a l a b r e j a qu ie re dec i r , t rozos , peda-
zos de cosas a s tu r i anas y como se t r a -
t a de c a n t a r ya nos podemos f i g u r a r 
que esos cantares s e r á n cachos de 
g l o r i a p u r a . 
P a r a f i n de f ies ta b a i l a r á n las h e r -
m a n a s s e ñ o r i t a s Pereda . 
¿ Q u é b a i l a r á n p r e g u n t a r á n us te -
des? 
Pues v a y a n a v e r l o y a s í s a l e n de 
dudas . 
A pesar de l a é p o c a , como ya se d i -
ce p o r t odo y pa ra e l u d i r todo , h a y 
a n i m a c i ó n . 
L a "Bene f i cenc i a A s t u r i a n a " m e -
rece m u c h o y a l que m u c h o merece 
m u c h o se le debe. 
Conque ¡ A p a g a r l e ! 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 , 
c 7143 I n d , 24 a g 
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S E E S T A A C A B A N D O 
N U E S T R A L I O U I D A C I O M 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C H O S 
Y A L A M E D I D A H A S T A E L D I A 3 0 . 
A H T I G U A 0 E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L - E E J M D U S T R I A . 
ra 
CARTAS DE CANARIAS 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T e r o r , 24 de J u l i o . 
A b reve d i s t a n c i a de l p u e b l o , l a 
F u e n t e A g í a hace c o r r e r sus aguas , 
m i l a g r o s a s como la V i r g e n . T e r o r p o -
s é e esos dos t a l i smanes , de s u p r e m a 
a t r a c c i ó n y v i r t u d . 
U n te rorense no c e s a r á n u n c a de 
h a b l a r de l a u n a y l a o t r a . N o c l a s 
separa en su m e m o r i a n i e n su c u l -
t o . Su p a t r i o t i s m o l o c a l las a p r o x i -
m a , las c o n f u n d e ; se d i r í a que las 
aguas c o r r e n p o r u n o de t a n t o s p r o -
d i g i o s a t r i b u i d o s a l a V i r g e n , que 
h a n b r o t a d o de las e n t r a ñ a s d e l t e m -
p l o como u n d i v i n o tesoro . Son su 
r e g a l o , su o r g u l l o , su a l e g r í a . 
L o son desde t i e m p o i n m e m o r i a l . 
T e r o r ha b a ñ a d o su a l m a en esa 
fuen t e sa ludab le , c o n f o r t a d o r a , y a l l í 
e l a l m a de T e r o r h a a d q u i r i d o e l 
t e m p l e de las nobles y f i n a s espadas 
de comba te . Cuando' se t r a t ó de d i s -
c u t i r l e l a p r o p i e d a d secular , s ag ra -
da , de los m a n a n t i a l e s que le h a n 
dado f a m a y f o r t u n a , se l e v a n t ó co-
m o u n solo h o m b r e ; como u n h o m -
bre h e r i d o en e l h o n o r p r o p i o y de 
l a e s t i rpe , b l a n d i e n d o e l a r m a de 
su d i g n i d a d c í v i c a . V i ó s e en tonces 
ha s t a q u é e x t r e m o l l e v a T e r o r su 
de recho de defensa an te las negoc ia -
ciones de ese derecho y los a taques 
p a r a a r r e b a t á r s e l o . E l p u e b l o p a c í -
f i co t o r n ó s e be l icoso ; c o r r i ó a L a s 
P a l m a s en d e s b o r d a m i e n t o I m p o n e n -
te de e n e r g í a s y c ó l e r a s ; a l z ó p e n -
dones de g u e r r a desa f i ando a los 
osados caciques que a m e n a z a b a n des-
poseer le de u n secular p a t r i m o n i o . 
M i e n t r a s los h o m b r e s l u c h a b a n a l l á 
con e l m a y o r denuedo, a q u í las m u -
j e r e s y los n i ñ o s c u m p l í a n l a m á s 
a c t i v a p r o p a g a n d a , c o n v e r t i d a su 
d e l e i d a d en a c t i v i d a d a r r o l l a d o r a . 
Se d e c l a r ó e l f a l l o d e l p l e i t o a s u n t o 
de v i d a o m u e r t e p a r a T e r o r , sub l e -
v a d o y a lgo t u v o de r e l i g i o s o a q u e l 
a l z a m i e n t o que a r r a s t r ó l a v i l l a 
t o d a con los s a t é l i t e s de sus a ldeas 
y c a s e r í o s t r i b u t a r l o s . 
E l g r i t o de p ro t e s t a a t r o n ó l a I s l a ; 
f u é prec iso o i r l o y a t e n d e r l o , r e s o l -
ve r en j u s t i c i a . J a m á s se h a de f en -
d i d o t a n v i r i l m e n t e u n a c o l e c t i v i d a d 
h u m i l l a d a y h e r i d a en su decoro . L o s 
o b s t á c u l o s ced ie ron , se r e i v i n d i c ó l a 
F u e n t e A g r i a , e l agua de s a l u d , e l 
agua de r e d e n c i ó n p a r a los t e r o r e n -
ses. S i esto no se h u b i e r a l o g r a d o , e l 
p u e b l o h u b i e r a l l e g a d o en su b r e g a 
de fens iva a los e x t r e m o s m á s r a d i -
cales. 
De A m é r i c a e n v i a b a n e s t í m u l o s , 
aplausos , a u x i l i o s en d i n e r o y en v o -
tos de a p r o b a c i ó n los h e r m a n o s e m i -
g rados . U n o de estos, A n t o n i o O r t e -
ga, v e n i d o de Cuba exp re samen te a 
d i r i g i r l a c a m p a ñ a , puso en e l l a t a n -
to t e s ó n y a r r o j o , que e l é x i t o f i n a l 
se l e d e b i ó en g r a n p a r t e . F u é l a 
e n c a r n a c i ó n de l e s p í r i t u de l a v i l l a , 
u n e s p í r i t u i n v e n c i b l e que h a g a n a -
d o s i n n ú m e r o de b a t a l l a s . T r i u n f ó 
de los que p r e t e n d í a n q u i t a r a T e r o r 
sus aguas pres t ig iosas , y t r i u n f ó d e l 
c a c i q u i s m o ba jo c u y a c o y u n d a T e r o r 
no p o d í a v i v i r . 
O r t e g a en a q u e l m o m e n t o , h i s t ó -
r i c o p a r a T e r o r , f u é e l h o m b r e nece-
s a r i o . A Cuba l l e v ó las capac idades 
acreedoras y l abor iosas de es ta s u -
f r i d a gente , y de Cuba las t r a j o , 
m u l t i p l i c a d a p o r m i l , l a e n e r g í a que 
l l e v ó . L l e g ó a ser su n o m b r e u n 
c o n j u r o y u n a bande ra . * 
* * « 
D e s p u é s , l a F u e n t e A g r i a , de 
aguas med ic ina l e s ya a c r e d i t a d í s i -
mas en todo e l t e r r i t o r i o , ha a u t t i e n -
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L Ü G I N 
E l autor ñe la CASA D E L A T R O T A 
acaba de publicar una nueva novela 
t i t u l ada " C U R R I T O D E L A C R U Z " en 
l a que con el mismo donaire y eleean-
cia que en la Casa de l a T r o y a nos 
nar ra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describo l a v ida de un 
incipiente torero. 
S i , el éx i to alcanzado por L a Casa de 
l a Troya fué como el m&a grande que 
ha podido alcanzar novela a lguna con-
t e m p o r á n e a , creemos con sobradas ra -
zones que " C U R R I T O D E L A C R U Z " 
no le ha de i r en zaga y si se quiere 
superara a la anterior. 
L a obra e s t á formada por dos t o -
mos de m á a de 200 p á g i n a s cada uno 
con a r t í s t i c a cubier ta en colores. Pre-
cio de los dos tomos-. . . . . . 91.75 
P E T I M A OBRA S E V I C E N T E BX AS-
CO I B A Ñ E Z 
' •EL PRESTAMO D E L A D I F U N -
T A " . En esta ú l t i m a obra se mues t ra 
Blasco Ibáñez de los mismos b r í o s y 
elegancia que ha demostrado a l es-
c r i b i r sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va -
r ias novelltas en las que nos describe 
las costumbres de l a Argen t ina y de 
Méjico, demostrando ser un g ran es-
c r i t o r y un gran ps icó logo . 
U n tomo con elegante cubier ta en 
colores $1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L E S M E R V E I L L E S D E J^A 
F R A N C E . Desc r ipc ión ' le t^do 
lo m á a notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre bus cos-
tumbres, por Ernesto Granget 
Ed ic ión i lus t rada con miles de 
m a g n í f i c o s fotograbados y 18 
preciosas l á m i n a s en colores. 
E l texto e s t á en f r a n c é s 
1 voluminoso tomo , en fo l i o 
elegantemente encuadernado. $12.00 
L E S E L E G A N T E S . D e s c r i p c i ó n 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de d is t in tas é p o c a s y 
d is t in tos p a í s e s , por autores 
como Rostand, Housaye. Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bois-
sler, etc. Ed ic ión i lus t rada con 
Inf in idad de m a g n í f i c a s l á m i -
nas en sép la . Texto en f r a n c é s . 
1 tomo en fo l io elegantemen-
te Impreso, r ú s t i c a 10.00 
N A P O L E O N L E M P E R A D O R 
D E LOS FRANCESES, por 
L u i s Lumet en c o n m e m o r a c i ó n 
del p r imer Centenario de su 
muerte. 
Ed ic ión I lus t rada con 848 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y ex t ran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
pa r t i cu la res 
1 tomo en fol io , r ú s t i c a . . . 
E L E V A C I O N Y C A I D A D B 
P O R F I R I O D I A Z . Datos y do-
cumentos para la H i s to r i a de 
Méjico, por J o s é L ó p e z P o r t i -
l l o y Rojas. 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . ' . , 
V I A J E A T R A V E S D E S U E C I A 
Desc r ipc ión del maravi l loso 
viaje de N l l s Holgersson a t r a -
v é s de Suecia, por Selma L a -
gerlof. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
A N T E LOS B A R B A R O S . Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas VI la . l 
tomo r ú s t i c a . . . '. 
LOS DOCUMENTOS D E CRE-
D I T O . -Apuntes para su h is to-
r ia , por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
PRINCIPIOS D E ECONOMIA 
P O L I T I C A , por Camilo Supi-
no. T r a d u c c i ó n de la 6a. edi-
ción i ta l iana. 1 tomo en pasta 
C I R U G I A D E L A B D O M E N , por 
M . Gulbé. Volumen I I I de 
" T é c n i c a operatoria por los 
Profesores de P a r í s " . Ed ic ión 
profusamente I lustrada. 1 to-
mo en tela 
E L D E S A G Ü E I N T R A P E R I T O -
N E A L K N LAS L A P A R A T O -
M I A S GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enr ique López San-
cho, i tomo r ú s t i c a . . 
COMfHiNDIO DE H E M A T O L O -
G I A C L I N I C A por el doctor 
von Domaros. Con u n a p é n -
dice sobre el t ra tamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de l a sangre, l tomo 
• n te la 2 50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D H 
R I C A R D O VEJUOSO 
OaUano. 62 (esquina a Nsptuno).—-
Apartado l U 5 ^ - T « l é f ono A-4958. 
H A B A N A . 









t a d o s u l e g í t i m a c e l e b r i d a d que hoy 
t r a s p a s a los l í m i t e s de l a provinc ia 
E l e s t r u e n d o de l a l u c h a , en que es-
g r i m i ó T e r o r l a espada b i e n tempia l 
d a de su á n i m o y c a r á c t e r a d m i r a ' 
b les , l l e g ó m u y le jos . S i r v i ó l e com¿ 
r e c l a m o y c o m o p r o g r a m a ; def inió 
s u t e m p e r a m e n t o . 
H o y se recoge y e m b o t e l l a el agQa 
e n c o n d i c i o n e s de pe r fec t a higiene 
E l l u g a r d o n d e m a n a es u n s i t io (j¿ 
paseo y r e c r e o p a r a los terorenses 
Se h a c o n s t i t u i d o u n a g r u t a de asul 
l e j o s sob re e l m a n a n t i a l . T o d o el d(a 
h a y a l l í g r a n d e a n i m a c i ó n , mante-
n i d a p o r los que v a n a proveerse del 
l í q u i d o p rec ioso , o b j e t o de u n exten-
so c o m e r c i o y e n v e r a n o , p o r los ba-
H i s t. A s 
C o n t i g u a a l a fuen te e s t á l a casa 
de b a ñ o s , r o d e a d a de hermosos jar -
d i ñ e s , a l b o r d e de u n o de esos ba-
r r a n c o s que nos e n c a n t a n con su 
e x h u b e r a n t e v e r d u r a y su r o m á n t i c a 
p o e s í a , c u a j a d o s de ñ a m e r a s , he lé -
chos , c a ñ a v e r a l e s y á l a m o s blancos; 
a b r i l l a n t a d o s en su f o n d o p o r la as-
p e r s i ó n p r o f u s a de los r auda l e s cris-
t a l i n o a y a l eg rados po r e l m u r m u l l o 
de l a s h e n c h i d a s acequias . 
• s e 
F r e n t e a l a A l a m e d a se alza el 
v i e j o c a s e r ó n donde r e s iden los Obis-
pos de C a n a r i a s cuando v i e n e n a la 
v i l l a . E s p r o p i e d a d de l a Dióces i s , 
N o l o a v a l o r a n en n i n g ú n de ta l l e ar-
q u i t e c t ó n i c o n i l o rea lza n i n g ú n p r i -
m o r a r t í s t i c o . Modes to y v u l g a r en 
su a p a r i e n c i a , s ó l o se d i s t i n g u e por 
sus d i m e n s i o n e s e n t r e las d e m á s ca-
sas d e l p u e b l o . A l l í gozan e l bien 
de l a paz los p re lados en vacaciones; 
a l l í , l e j o s d e l m u n d a n a l r u i d o y las 
c a r g a s a b r u m a d o r a s de l m in i s t e r i o 
e c l e s i á s t i c o , descansan, o r a n y me-
d i t a n . 
P a r a es to f u é e d i f i c a d o como un 
r e f u g i o , a dos pasos de l santuar io 
c é l e b r e . D e n t r o de l pa l ac io hay un 
j a r d í n . Desde las ven tanas se ve la 
c a l l e p r i n c i p a l de T e r o r , e l campo, 
l o s m o n t e s , las azu ladas l e j a n í a s . , . 
U n a e s c a l i n a t a de p i e d r a da acceso 
e n u n a p o r t a l a d a sobre l a c u a l , t am-
b i é n e n p i e d r a , se o s t e n t a n los s í m -
b o l o s de l a I g l e s i a m i l i t a n t e . 
A d v i é r t e s e c i e r t o descu ido en todo 
e l c o n j u n t o , como de casa venerable 
e I n t a n g i b l e a b a n d o n a d a a l t iempo, 
Y e l t i e m p o , g r a n r o e d o r , l a ha ido 
d e v o r a n d o poco a poco. E n los patios 
c rece l a h i e r b a l i b r e m e n t e . L o s obis-
pos n o se h a n , \ ocupado m á s que 
de v i v i r t r a n q u i l o s y d ichosos a la 
s o m b r a de aque l l a s paredes vetus-
t a s . 
E l l a s v i e r o n pasar, r o b u s t a como 
u n a e n c i n a , a r d i e n t e c o m o u n a l l a -
m a , l a f i g u r a de U r q u i n a o n a , el 
o b i s p o c a u d i l l o y m i s i o n e r o abraza-
d o a l a C r u z , e l h o m b r e de las su-
p r e m a s e n e r g í a s d i s c i p l i n a d a s y e f i -
caces, o b r e r o t i t á n i c o de l E v a n g e l i o : 
l a s i l u e t a r o t u n d a , a f i r m a t i v a como 
e l D o g m a , e r g u i d a como l a v o l u n t a d 
de u n c o n q u i s t a d o r , d o m i n a n t e , i n -
t r a n s i g e n t e , de Pozue lo y H e r r e r a ; el 
c o n t o r n o vago , f u g i t i v o , es fumado y 
a é r e o c o m o u n a nube que cus tod ia -
r a n á n g e l e s , d e l Pad^-e Cue to , u n se-
r a f í n , u n a c r i a t u r a p r e d i l e c t a de 
D i o s ; l a p r e s t a n c i a m e d i o m u n d a n a , 
m e d i o r e l i g i o s a , de l d o c t o r P é r e z M u -
ñ ó z , u n sacerdo te que a s p i r a b a a lo 
e t e r n o y l u c h a b a p o r lo supra-sensi-
b l e s i n p e r d e r de v i s t a e l s ig lo , cu -
y a s cen izas l l e g á b a n l e has ta los h o m -
b r o s . . . E s t e ú l t i m o no h izo la rgas 
e s t anc i a s e n l a v i l l a ; l l e g a b a s iempre 
a p r e s u r a d o , en los d í a s de grandes. 
c e r e m o n i a s , y represaba con e l mi í - " 
m o a p r e s u r a m i e n t o , s i n dignarse 
e c h a r u n a m i r a d a e n t o r n o . E r a e l 
o b i s p o , no q u e r í a ser e l h e r m a n o ma-
y o r o e l p a d r e en n o m b r e d e l Padre . 
L l e v a b a n e l egan t emen te sus sagra-
das v e s t i d u r a s y le b r i l l a b a demasia-
d o l a a m a t i s t a . E r a bueno , ca r i t a -
t i v o , c o r d i a l , pe ro m u y p o s e í d o del 
s e n t i m i e n t o de l o j e r á r q u i c o y l o ho-
n o r í f i c o . N o a m a b a a T e r o r . 
E l d o c t o r M a r q u i n a , su sucesor 
i n m e d i a t o , s í l o a m a . L o h a probado 
m u c h a s veces con actos y con pala-
b r a s , c o n sus p re fe renc i a s y s o l i c i t u -
des e n p r o de l a v i l l a que protege 
l a V i r g e n d e l P i n o . E l l o g r ó que 
R o m a e l eva ra a b a s í l i c a e l t e m p l o ; 
é l i n i c i ó las obras de r e f o r m a que 
se r e a l i z a r o n en e l s a n t u a r i o . Pasa 
e l d o c t o r M a r q u i n a en T e r o r buena 
p a r t e d e l a ñ o , le p r o d i g a constante-
m e n t e sus favores , l e d e m u e s t r a sus 
s i m p a t í a s , y T e r o r í e l o agradece 
v e n e r á n d o l e . 
* • * 
L a v i e j a casa de l a A l a m e d a con-
s e r v a e l p r e s t i g i o de la t r a d i c i ó n co-
m o u n a d i f u s a e I n m o r t a l f ragancia . 
L o s ob ispos que l a h a b i t a r o n , a ú n 
v i v e n y v i v i r á n en e l r ecue rdo de los 
t e ro renses . L o s p l á t a n o s de l paseo 
p ú b l i c o l a sombrean y a b r i g a n en 
v e r a n o ; e n I n v i e r n o , son como guar-
d i a n e s que deponen las a r m a s pero 
s i g u e n v i g i l a n t e s en su cus tod ia . 
E n l a v i v i e n d a hay , s e g ú n me d i -
cen , u n aposento donde permanece 
i n t a c t o e Inaccesible p a r a todos u n 
l echo h i s t ó r i c o que o f r e c i ó su re la -
t i v a b l a n c u r a a u n persona je famo-
s í s i m o : e l Padre C l a r e t . 
D u r m i ó en é l no s é cuan ta s noches 
su s u e ñ o f e b r i l y a t o r m e n t a d o . Míse -
r o c o m o u n lecho de c a m p a ñ a , toda-
v í a parece g u a r d a r e l c a l o r de aquel 
c u e r p o en que a r d i ó u n a l m a vis io-
n a r i a y c o m b a t i d a . 
A l l í , a dos pasos, en e l Casino, los 
m u c h a c h o s b a i l a n , s i n r e c o r d a r la fa-
m o s a e x e c r a c i ó n d e l " p a d r e c i t o " . 
O h , Joven q u e e s t á s b a i l a n d o , 
A l I n f i e r n o vas s a l t a n d o . . . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de <• 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln 
materlsmo p é m a n e l » - de lot uréterel 
•interna comunlcaily * la Sociedad BiO* 
loiripa de arte en 1&01. 
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro , 93. 
Hotel Manhattan 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s habitaciones tienen baño , servi-
cio sani ta r io y T e l é f o n o privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. P lan europeo. No deje de 
pasar por el M A N H A T T A N y Quedará 
usted satisfecho. Centro pr ivado. A-63'J3, 
A-6534. M-9213. 
A V U i E A R T I E V A , FrDpt. 
i 
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D I A R I O D E U M A R í N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
I Ü N C O M A N D A N T E G E N E R A L Q U E M U E R E C O M O U N S O L D A D A DESANIDAD 
E L CASO D E P O L I O M I L I T I S R E -
S U L T O S E R D E M E N I N G I T I S C E -
R E B R O E S P I N A L 
E l caso de l a n i ñ a Mercedes G u a r -
d i o l a y R o m e r o , que f u é ¿ e n u n c i a d o 
como sospechoso de p o l i o m i l i t i s , ha 
r e s u l t a d o s e g ú n e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de E n f e r m e d a d e s In fecc io -
sas de M e n i n g i t i s cerebro espina l ep i -
d é m i c o . 
Esta, n i ñ a en c o m p a ñ í a de su m a -
dre fué r e c l u i d a en H o s p i t a l Las 
A n i m a s . 
soldados t r o n c h a d o s como espigas 
ba jo e l h u r a c á n de p l o m o , y cada 
vez e l enemigo , con su f i e ro I m p e t u , 
estaba m á s p r ó x i m o . . . 
N o h a b í a ya n i pechos bastantes 
que oponer a las balas m o r a s , cuando 
el genera l , consciente de su r e spon-
s a b i l i d a d en aque l m o m e n t o , res ig-
nado an te la f a t a l i d a d que h a c í a i m -
posible la v i c t o r i a , o r d e n ó l a r e t i r a -
da de las t ropas . . . 
D e s f i l a r o n ante sus ojos , bajo una 
l l u v i a de m e t r a l l a , los soldados que 
h a b í a n sos tenido l a é p i c a l u c h a ; las 
b ravas huestes d iezmadas po r la i m -
p rev i s t a acomet ida . . . 
Y entonces l l e g ó el i n s t an t e d e f i n i -
t i v o , de u n a t e r r i b l e I n t e n s i d a d d r a -
m á t i c a . 
nues t r a s p rop ias f i l a s l a t r a i -
c i ó n s u r g i ó , hac iendo m á s c r u e l l a 
ma tanza . L o s i n d í g e n a s a l se rv ic io 
de E s p a ñ a v o l v i e r o n sus a r m a s con-
t r a nues t ros soldados. Y l a desleal-
t a d h izo l o que no p u d o consegui r 
t o d a l a b r a v u r a enemiga . 
L a s t r o p a s , acosadas po r todas 
par tes , se desbandaron . . . 
E l g e n e r a l h a b í a pe rmanec ido en 
l a p o s i c i ó n , como u n b r a v o p i l o t o en 
e l p u e n t e de u n n a v i o n á u f r a g o . No 
B l g e n e r a l F e r n á n d e z S i lves t re c o n sn E s t a d o M a y o r , v i e n d o d e s f i l a r los escuadrones a c u y o f r e n t e co-
r r i ó en socor ro de A n u a l . E l e s c u a d r ó n de cabeza es e l de A l c á n t a r a que q u e d ó casi deshecho. 
U n a t a r d e de l a ú l t i m a p r i m a v e r a , dos su f i g u r a de c a u d i l l o . . . Ca ian los , h e r o í s m o y de su concepto t r á g i c o 
sentados en l a t e r r a z a de u n c a f é 
« ó n t r i c o , e l gene ra l F e r n á n d e z S i l -
r e s t r o nos d e c í a con su voz r o t u n d a , 
,mIon t ras se a c a r i c i a b a con los dedos 
Sbus recios mos tachos de v e t e r a n o : 
L o s mo r o s , como son bravos , 
* ó l o a d m i r a n e l v a l o r . P a r a l l e g a r l o s 
' » d o m i n a r h a y que convencer los de í 
Qne se es m á s v a l i e n t e que el los . . . 
F i e l a este concepto he ro ico de l a 
An í l l e l a , e l gene ra l F e r n á n d e z Si lves-
t r e , c o m a n d a n t e g e n e r a l de l a zona 
fde M e l l l l a , h á m u e r t o cercado po r 
boa m o r o s en l a m á s avanzada pos l -
i c i ó n d e l campo de b a t a l l a . 
E j e r c i e n d o e l m a n d o s u p e r i o r ©n 
Ha « o n a , F e r n á n d e z S i lves t re ha 
í m n o r t o como u n so ldado . Como l o 
Squo h a b í a s ido s i e m p r e : e l a r q u e t i p o 
Édol b r a v o so ldado e s p a ñ o l , i m p u l s i -
v o , audaz , p r o n t o a l s a c r i f i c i o , ena-
¡ m o r a d o de l a M u e r t e y de l a G l o r i a . 
T o d a s u v i d a f u é como u n poema 
V e r u d a s es t rofas e n m e t r o he ro ico . 
¡ K e c l é n s a l i d o de l a A c a d e m i a Gene-
i r a l f u é a hacer l a g u e r r a en Cuba 
y F i l i p i n a s , y de a l l í v o l v i ó , t e r m i n a -
b a l a l u c h a , c o n las es t re l l as de co-
ixnandante y e l cue rpo a c r i b i l l a d o p o r 
l a s balas . 
D e v u e l t a a E s p a ñ a , v a a M a r r u e -
c o s , y y a t o d a su v i d a m i l i t a r t r a n s -
c u r r e e n t r e e l m a r c i a l e s t ruendo de 
l o s combates . 
A q u e l l a f rase d e l g e n e r a l Sl lves-
t t ro , e n a q u e l l a t a r d e de p r i m a v e r a , 
t e n i a t o d o e l v a l o r de u n r e t r a t o y 
f t a m b l é n e l de u n a p r o f e c í a . 
H a n pasado unos meses, y e l b r a v o 
¡ g e n e r a l , f r e n t e a los m o r o s i n d o m a -
b l e s , h a c a í d o s a c r i f i c á n d o s e cuando 
y & , p a r a ser m á s b r a v o que las h o r -
jdas m a r r o q u í e s , s ó l o p o d í a da r l e e l 
e j e m p l o estoico de q u i t a r s e l a v i d a . 
L o s r e l a tos o f ic ia les nos hacen 
fcrvocar c o n t o d a su t r á g i c a í n t e n s l -
Idad e l m o m e n t o s u p r e m o de l s a c r i f í -
celo. 
F u é e n A n n u a l , en e l l i m i t o m á x l 
de l v a l o r . 
F e r n á n d e z S i lves t r e f u é s i empre 
u n so ldado, u n o de los m á s v a l i e n -
I tes soldados de E s p a ñ a . 
( Sus cond ic iones personales, su 
i concepto de l a r t e de l a g u e r r a , su 
y í m p e t u , su audac ia , e ran de sobra 
; conocidos . 
P rec i samente po r e l los , a s c e n d i ó y 
' t i u n f ó y fué en m o m e n t o s ha lagado , 
1 m i m a d o , e s t i m u l a d o . 
I D u r a n t e a ñ o s , F e r n á n d e z S i lves t re 
! no h izo s ino a r r i e s g a r su v i d a en e m -
presas audaces que f u e r o n corona-
das po r e l t r i u n f o . 
Su ú l t i m a gesta ha s ido, pues, 
u n a a v e n t u r a m á s , u n a g l o r i o s a 
a v e n t u r a que h a t e n i d o u n t r á g i c o 
r ema te . 
S i l a suer te , como en o t ras ocasio-
nes, le h u b i e r a s ido p r o p i c i a , ¿ d e 
q u é e n o r m e p r e s t i g i o y de q u é exa l -
tados d i t i r a m b o s no h u b i f r a n aureo-
lado su n o m b r e ? 
P o r eso no es j u s t o n i h u m a n o — y 
menos en las esferas o f i c i a l e s—car -
g a r sobre e l g l o r i o s o soldado culpas 
que l a c a sua l i dad p u d o t r o c a r en l a u -
re les .Y menos , censu ra r l e po r e l f r a -
caso los m i s m o s que j a l e a r o n y 
a p l a u d i e r o n o t r a s semejantes aven-
E L J E F E D E L D E S P A C H O D E L A 
D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
E l d í a c inco v o l v e r á a hacerse car-
go de la J e f a t u r a de l Despacho de la 
D i r e c c i ó n de Benef i cenc ia el doc to r 
E n r i q u e Saez, po r v e n c é r s e l e en e s á 
fecha l a l i cenc ia que d i s f r u t a b a . 
E l d o c t o r Saez p e r m a n e c e r á en ese 
ca rgo has ta que resue lva la A u d i e n -
cia su expedien te de j u b i l a c i ó n , co-
m o ve t e r ano de l a g u e r r a de i nde -
p e n d e n c i a . 
D I N E R O D E M U L T A S P O R SA-
N I D A D 
D u r a n t e e l mes de agosto r e c a u d ó 
e l negociado de M u l t a s de l a Jefa-
t u r a L o c a l de San idad , por m u l t a s 
por in f racc iones de las Ordenanzas 
i San i t a r i a s , la c a n t i d a d de 3 . 2 9 9 pe-
sos . 
' Es te d i n e r o h a s ido env iado en e l 
' d i a de ayer a l a T e s o r e r í a Gene ra l 
1 con ca rgo a l f o n d o de e p i d e m i a s . 
SE P I D E E X P L I C A C I O N A L J E F E 
D E M O R O N 
P o r l a D i r e c c i ó n de Sanidad se le 
dice a l Jefe L o c a l de M o r ó n , que has-
t a t a n t o n o conozca la D i r e c c i ó n "de 
I San idad l a causa de decomiso de las 
! g a l l e t i c a s ocupadas- en d i s t i n t o s co-
• merc ios de esa p o b l a c i ó n , no d e b e r á 
1 ser a r r o j a d a . 
qu i so r e t i r a r s e , n o p e n s ó en r e t i r a r - I t u r a s que t u v i e r o n buen é x i t o . Hon-
se. E r g u i d o y f i r m e , c o n s u b l i m e es- 1 r emos la m e m o r i a de l b r avo m i l i t a r , 
t o l c i s m o , con i n f i n i t a t r i s t eza , p re - ! Si h u b o c u l p a , no f u é suya, s ino 
s e n c t ó e l desastre de los soldados de los que c o n f i a r o n a u n b ravo ca-
conf iados a su mando . . . L o s v i ó , a 
t r a v é s de las lentes de sus p r i s m á t i -
cos, desbandarse , cazados alevosa-
men te p o r las balas de l od io y po r 
las balas que E s p a ñ a f u n d i ó pa ra su 
defensa y que l a t r a i c i ó n v o l v í a con-
t r a e l los . . . 
L i b r e l a p o s i c i ó n , los moros , con 
a u l l i d o s de t r i u n f o , se l anzaban a l 
asal to. . . Y a se d i s t i n g u í a n sus pardas 
s i lue tas de g igan tes y sus ros t ros 
enardec idos p o r l a sa lva je a l e g r í a de 
l a c o n q u i s t a y sus brazos t end idos 
p i t á n , a l que r e g a t e a r o n medios , una 
m i s i ó n que no p o d í a resolverse s ó l o 
con v a l o r . 
U n gene ra l , aho ra , cuando l a gue-
r r a es u n a d e p u r a d a c iencia , y cada 
b a t a l l a a lgo semejan te a una f ó r m u -
l a m a t e m á t i c a , no puede ser aque l 
.caudi l lo de los te rc ios que conf iaba 
e l t r i u n f o a su p r o p i a b r a v u r a . 
E l v a l o r pe r sona l como ú n i c a ga-
r a n t í a n o puede ser l a n o r m a de u n 
Jefe m i l i t a r a c u y a capac idad v a n 
conf iadas m i l e s de v idas . U n h o m b r o 
I N F O R M E S D E L A V I R U E L A 
E N C A M A G Ü E Y 
too de las avanzadas e s p a ñ o l a s . U n I codic iada . . . 
como g a r r a s á v i d a s hac ia l a presa ; solo, puede en d e f i n i t i v a a r r i e sga r l a 
i fu r loso a taque de l a b a r c a h a b í a 
ce rcado a nues t ras t ropas . E l gene-
r a l s a b í a l a s en p e l i g r o , y a u n sa-
b i e n d o t a m b i é n que su ayuda s e r í a 
i n e f i c a z , se puso a l f r en t e de las 
jfnerzas que l e r e s t a b a n y s a l l ó a l 
|eaxnpo. 
A l f r e n t e de su c o l u m n a , e n t r e e l 
fcUbar l ú g u b r e de la m e t r a l l a , F e r -
n á n d e z S i lves t r e l l e g ó a A n n u a l . 
E r a i n e v i t a b l e e l desastre ya . L a s 
pnontaf ias h e r v í a n de enemigos que 
f l e s c e n d í a n como u n a t r o m b a aso-adora sobre nues t ras t r o p a s s o r p r e n -
jdldas. 
L a M u e r t e , como u n a d i v i n i d a d 
I m p l a c a b l e , r e c o g í a su ó p i m a cose-
c h a da v idas . 
E l g e n e r a l F e r n á n d e z S i lves t re , 
pon su Es tado M a y o r , se a r r i e s g ó , 
pomo s i empre , a l l í donde e l combate 
jera m á s enconado. L a s balas e n e m i -
gas s l l ue t eaban con t r á g i c o s s i l b i -
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n la C á m a r a M u 
p l c l p a l . 
F u é aprobada e l acta de la s e s i ó n 
i n t e r i o r . 
Se conced ie ron t res meses de l i c e n -
c ia p a r a asuntos propios a l conce ja l 
^ e ñ o r M a n u e l S i lva . 
F u é aprobada por u n a n i m i d a d l a 
^noc ión s i gu i en t e : 
" P o r c u a n t o : l a prensa , c a l i f i c ada 
komo e l C u a r t o Pode r de l Es tado , p o r 
Buo I n d u d a b l e m e n t e es l a que de ter -
m i n a en l a m a y o r p a r t e de los casos 
| a s o l u c i ó n de los p rob lemas m á s d i -
p c l l e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
P o r c u a n t o : d e n t r o de e l l a existe 
jttna A s o c i a c i ó n f o r m a d a por ese g r u -
po de j ó v e n e s , en su m a y o r pa r t e que 
i o n e l p o r t a es tandar te de cuan to rea-
l i za ese f ac to r I m p o r t a n t e de l a v i d a 
p ú b l i c a m o d e r n a , a que se hizo refe-
renc ia en e l p á r r a f o an t e r io r , y es la 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a -
bana. 
P o r c u a n t o : l a prensa de Cuba ha 
pido h o n r a d a c o n u n a expres iva i n v i -
t a c i ó n que le hace l a C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a d e l Congreso de la Prensa 
M u n d i a l pa ra que asis ta a las sesio-
nes d e l expresado Congreso, que se 
c e l e b r a r á en H o n o l u l ú , Uavml, en oc-
t u b r e de este a ñ o . 
P o r c u a n t o : o l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a d e b « c o n t r i b u i r a que l a 
A s o c i a c i ó n do R e p ó r t e r s de l a H a -
bana pueda cor responder a l h o n o r 
oue se le dispensa p o m e u d o en aque l 
Congreso a l a a l t u r a que le cor res -
ponde l a ban.dera d e l p e r i o d i s m o c u -
bano, a s í como la d e l M u n i c i p i o H a -
banero , cuya r e p r e s e n t a c i ó n debe os-
t en t a r , c o n lo c u a l esta C o r p o r a c i ó n 
d a r á una p r u e b a mfts de su i d e n t i f i -
c a c i ó n con l a p rensa y o b t e n d r á l a 
g l o r i a de ser representada por u n 
cuerpo de cubanos que hacen h o n o r 
Rl p a í s y a l a C o r p o r a c i ó n de que f o r -
m a n pa r t e , de lo que d i s f r u t a r á l a 
C á m a r a M u n i c i p a l de l a H a b a n a que 
t a m b i é n se l a conf ie ra . 
P o r c u a n t o : estos servic ios apare-
Jan gastos que la A s o c i a c i ó n de Re-
p ó r t e r s sola n o p o d r í a sopor ta r , se 
hace necesario que po r el A y u n t a -
m i e n t o se le preste a u x i l i o e c o n ó -
m i c o . 
L o s c o n c e j a l © ! que suscr iben p r o -
p o n e n : 
Se a c u e r a » ü M n r s n r l a representa-
t l ó n de l M u n i c i p i o de la H a b a n a en 
ftl Congreso do la Prensa M u n d i a l , a 
l a C o m i s i ó n que n o m b r e de su seno 
l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de la 
H a b a n a , y que a esta se le en t r egue 
m i l q u i n i e n t o s pesos como a u x i l i o 
pa ra los gastos que o r i g i n e esta re-, 
p r e s e n t a c i ó n , cuya can t idad se a u t o -
r lza a l E j e c u t i v o pa ra que la t o m e 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
El efecto t ó n i c o y laxante del L A - i 
fcATIVO B R O M O Q U I N I N A le hacej 
l upe r io r a la Q u i n i n a o rd ina r i a , y no 
i f e c t a la cabeza. L a f i rma de E . W . ' 
G R O V E se ha l l a en cada caj i ta . J 
L o s jefes del Es t ado M a y o r se de-
f e n d í a n b r a v a m e n t e a p is to le tazos , 
bajo u n t u r b i ó n de disparos. . . L o s 
p r i m e r o s enemigos r o m p í a n ya las 
a l a m b r a d a s de A n n u a l . . . 
Y entonces aque l g r u p o b i z a r r o , 
aque l gene ra l y aque l los Jefes, t u -
v i e r o n u n s u p r e m o gesto.. . H u í a n 
los soldados a c r i b i l l a d o s a balazos.. . 
E l a i r e e ra u n Incend io de sol y de 
l lamas . . . . E l desastre se acusaba en 
toda su m a g n i t u d , y en aque l i n s -
t a n t e dec is ivo los s i t i ados t u v i e r o n 
l a c l a r a v i s i ó n de su r e sponsab i l i dad 
y t a m b i é n de lo que les esperaba... 
L o s ú l t i m o s t i r o s de sus p i s to las 
f u e r o n p a r a e l los . 
Y a s í los moros , s ó l o p u d i e r o n po-
seer los cuerpos i n a n i m a d o s de los 
c a u d i l l o s de E s p a ñ a . 
• • • 
A s í h a m u e r t o e l gene ra l F e r n á n -
dez S i lves t r e , v í c t i m a de su p r o p i o 
de I m p r e v i s t o s po r ser e l C a p í t u l o 
en que e s t á pe r f ec t amen te encajado 
con a r r e g l o a l a L e y O r g á n i c a M u n i -
c i p a l y a l a de C o n t a b i l i d a d . Es te 
acuerdo h a de c u m p l i r s e s in a g u a r -
da r los diez d í a s de L e y . 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a 
M u n i c i p a l , a dos de sep t iembre de 
m i l novec ien tos ve in t e y u n o . 
R a m ó n Ochoa, Car los M . V á z q u e z , 
Pedro P a b l o S o l d e v i l l a . " 
Y no h u b o m á s . 
L a s e s i ó n f u é suspendida a las c i n -
co de l a t a rde , po r haberse r o t o e l 
" q u o r u m " . i 
i ex i s tenc ia c u a n d o con e l l a , nada 
I m á s , paga su e r r o r o su fracaso, 
i E l s a c r i f i c i o pe r sona l de u n va-
l i e n t e es u n a o f r e n d a g r a t a a la Pa-
• t r i a . Pe ro m á s g r a t a es l a p r u d e n c i a 
¡ r e f l e x i v a y e l e s tud io acer tado , que 
| le e v i t a n u n der roche de sangre de 
¡ sus h i jo s . . . 
Soldados de E s p a ñ a , caba l le ros 
de l a P a t r i a , que h a c í a las b ravas 
t i e r r t s de M a r r u e c o s vais a h o r a a 
¡ of recer vues t r a s v idas en notóle ho-
¡ l o c a u s t o : ved e n F e r n á n d e z Si lves-
¡ t r e e l s í m b o l o de vues t r a raza, que 
sabe m o r i r en l a o c a s i ó n , cegada po r 
l a d i v i n a l o c u r a de la g l o r i a , pa ra 
que su sangre sea r i ego de fecundo 
l s a c r i f i c i o . Pensad , soldados, que l a 
v i c t o r i a , a u n q u e l l egue do lo rosa y 
t a r d í a , t i ene s i empre que a c o m p a ñ a r 
a u n pueb lo , cuyos h i j o s saben m o -
r i r a s í p o r c u m p l i r sus compromisos <tf h o n o r . 
( D e N u e v o M u n d o . ) 
p resen tado ' u n a denunc ia en l a A l c a l -
d í a c o n t r a l a posada que exis te en l a 
ca l l e de Sbl e n t r e A v e n i d a de B é l g i -
ca y V i l l e g a s . 
Se q u e j a de los e s c á n d a l o s que se 
p r o m u e v e n en d i c h a posada. 
E n el d í a de ayer e l D i r e c t o r de 
San idad , y pues to de acuerdo con los 
Supe rv i so r de S a n i d a d de l a P r o v i n -
c i a de C a m á g ü e y , en e l c u a l le da 
cuen ta de las condic iones en que se 
encuen t r a l a v i r u e l a en aque l l a c i u -
d a d . 
P r i m e r a m e n t e i n f o r m a , que se ha 
e n t r e v i s t a d o con los Jefes locales de 
San idad , ypues to de acuerdo con los 
mi smos , pa ra e l p l a n de v a c u n a c i ó n 
y r e v a c u n a c i ó n . 
E s t i m a e l Supe rv i so r en su i n f o r -
me, que e l es tado genera l de lá i n -
f e c c i ó n va m e j o r a n d o , pues los casos 
nuevos son menos, no solo los decla-
rados s ino, los que p a r c i a l m e n t e se 
i n v e s t i g a n po r ocu l t ac iones . 
E n la p r i m e r a decena de agosto, 
se conoc ie ron en el t é r m i n o de C a m á -
g ü e y 109 casos de v i r u e l a , que c ó -
j r r e s p o n d í a n de l a c i u d a d 2 9 ; de F l o -
! r i d a 15 ; de C o n t r a m a e s t r e 5 3 ; ( des-
1 cubieVtos en I n s p e c c i ó n E s p e c i a l ) , de 
G u a l m a r o 1 ; de la Co lon ia Cor tade -
r a 1 ; de Pueb lo Nuevo 8; de l a Co-
¡ l o n i a Casua l i dad 1 y Cen t ro Ga l lego 
| u n o . 
E n la segunda decena se r e g l s t r a -
1 r o n 5 casos nuevos, per tenicentes a 
¡ l a c i u d a d 28 y 17 de los d i s t i n t o s 
j b a r r i o s ru r a l e s , e s p e c i a l m é n t e de F l o -
. r i d a que f u e r o n seis. 
| C o n t i n ú a i n f o r m a n d o que, g r a n n ú -
m e r o de e n f e r m o s han s ido dados de 
I a l t a por cu rados y que, se ha r e fo r -
zado la v a c u n a c i ó n en todos los ba-
r r i o s , con espec ia Id idad donde se ha 
env iado m á s pe r sona l en F l o r i d a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
B E C A S D E M U S I C A 
Se h a n so l i c i t ado de l a A l c a l d í a be- | 
| cas en l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de M ú - ' 
i sica a f a v o r de los j ó v e n e s M a r í a T e - ; 
l resa y C a r i d a d L ó p e z y B e r t a y De- ! 
! l i a P l á . | 
i ! 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
I L a p o l i c í a de l a l i a . e s t a c i ó n ha j 
i d e n u n c i a d o a l A l c a l d e que en Cer ro 
1548 se e s t á n e jecu tando obras s in I I -
| c e n c í a . 
I E l A l c a l d e ha o rdenado l a p a r a - I 
l i z a c i ó n de dichas obras y que se I m - I 
i ponga l a co r re spond ien te m u l t a a l ; 
i n f r a c t o r . 
E X P E D I E N T E S D E A M I L L A R A -
M I E N T O 
Se e n c u e n t r a n pendientes de ap ro -
b a c i ó n po r l a ^ o m i s i ó n de l I m p u e s -
t o T e r r i t o r i a l g r a n n ú m e r o de expe-
dientes de a l t e rac iones de ren tas de 
f incas u rbanas . 
Dichas a l t e rac iones que son • m á s 
de c u a t r o m i l f u e r o n comunicadas a 
d i c h a c o m i s i ó n po r los p r o p i e t a r i o s 
respect ivos d e n t r o de l a p r i m e r a 
qu incena de Jun io ú l t i m o como pre-
v iene l a l e y . 
L a C o m i s i ó n • e s o l v e r á esos expe-
dientes en las p r i m e r a s sesiones que 
celebre. 
B E C A D E M U S I C A ^ 
Se h a s o l i c i t a d o el ingreso como 
a l u m n o en l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de 
M ú s i c a de l Joven J o s é L . F r a n q u i z . 
"ASTURIAS" 
L a n o t a b l e p u b l i c a c i ó n r e g i o n a l 
que d i r i g e nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Oscar G a r c í a , i n s e r t a en su n ú m e r o 
de esta semana preciosas v is tas de 
Leva re s ( p o r t a d a ) , V i l l a v i c i o s a ( dos ) 
Salas, Covadonga , U l a n o , M a r g o l l e s 
y C u d i l l e r o , g r u p o s f o t o g r á f i c o s de 
los as is tentes a las j i r a s de B o a l , C á n -
d a m e y A v i l é s , m á s ot ras notas g r á f i -
cas « 
O r i g i n a l e s l i t e r a r i o s de F a b r i c l o , 
T o m á s Crespo, M . Bedoga, M a r t í n 
F e r n á n d e z , S. D í a z F e r n á n d e z y A n -
t o n i o C a m a c h o . 
A r t i c u l o e d l t o r a l , no t ic ias y c r ó n i -
cas de P r a v i a , G i j ó n , Oviedo, Pola de 
Siero , C a ñ e r o , B a r c i a , Cadavedo, V i -
l l a y ó n , L l a n e r a , San Es t eban , Can-
d á s . P o n t i n e l l a , T u d e l a , V e g u í n , R i -
badesel la , N a v i a , L u a n c o y o t ras l o -
ca l idades . 
" A s t u r i a s " t i ene sus o f ic inas en 
M a l o j a , 1 0 3 . A p a r t a d o de correos , 
n ú m e r o 1 0 5 7 . 
L a s r e c a n d a c i o n e s d e l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s y H a v a n a 
C e n t r a l 
H a b a n a , sep t i embre 2 de l 9 2 * -
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t engo e l gus to de 
f a c i l i t a r l e los de ta l les de los p r o d u c -
tos es t imados en n u e s t r a recauda-
c i ó n c u r a n t e la semana pasada, co 
S e c c i ó i t 3 u r v 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . 3 e U p e V i v e r o f ^ r o n c l s c o ~3c\)<x»o 
Sobre u n a sentencia J u d i c i a l . t e m e n t e — q u e e l Juez n o se c i ñ a a l a 
[ l e t r a d e l a r t i c u l a d o o l v i d a n d o e l es-
. . Con m o t i v o do l a « p r o b a c i ó n p o r p í r l t u d e l m i s m o , p e r o n o a t a l ex-
e l Senado de l a L e y de Rea jus t e de t r e m o que se i n t e r p r e t e p rec i samen-
í los A l q u i l e r e s , »e h a su^pl tado nuc- t e t o d o l o c o n t r a r i o de l o que e l p r e 
v a n i e u t e l a p o l é m i c a que h u b o de 1 
r r e spond ien tes a esta E m p r e s a y l a 
H a v a n a C e n t r a l R a i l * » a d Company . 
m o t i v a r c i e r t a sentencia d i c t a d a p o r 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a : 
Semana t e r m i n a d a en 
27 de agosto de 
1921 
E n i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o 1920 . . . . 
$ 2 7 4 . 2 1 2 . 9 6 
D i f e r e n c i a 
este a ñ o 
de menos 
T o t a l , desde el l o . de 
J u l i o $ 2 . 3 4 6 . 8 9 8 . 4 1 
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1920 4 . 3 0 5 . 2 3 0 . 1 2 
u n Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de esta 
c a p i t a l , en los au tos de u n Ju ic io de 
desahucio . 
C o m o q u i e r a qne e l a s u n t o es do 
t rascendencia , t o d a vos qne d i c h o fa -
l l o , s e g ú n o p i n i ó n de a l g u n o s , es i n -
c o n s t i t u c i o n a l , so l i c i t amos d e l Joven 
o i l u s t r o l e t r a d o D r . A l b o r t o B l a n c o , 
p r o f e s o r a d j u n t o de Derecho Civi l^ de 
5 3 3 . 7 7 7 . 9 3 ' n u e s t r a U n i v e r s i d a d , sn a u t o r i z a d a 
o p i n i ó n sobre c u e s t i ó n do t a n t a i m -
p o r t a n c i a . 
K I D r . B l a n c o , a s í t u v o a b i e n ha-
ce r lo , e n e l s igu ien te s en t ido , y r e -
f i r i é n d o s e ú n i c a m e n t e a l p r i m o r con -
s ide rando de l a sentencia , que os o l 
que c o n t r a v i e n e u n o do los preceptos 
de nues t r a c a r t a f u n d a m e n t a l 
2 5 9 . 5 6 4 . 9 7 
D i f e r e n c i a 
este a ñ o 
de menos 
$ 1 . 9 5 8 . 3 3 1 . 7 1 
H a v a n a C e n t r a l R a l l r o a d C o m p a n y 
Semana t e r m i n a d a en 
27 de agosto de 
1921 $ 
E n i g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1920 . . . . 
4 9 . 5 7 2 . 6 1 
cepto q u i e r o expresar . 
Queda con l o a n t e r i o r m e n t e oorTi te 
evacuada l a c o n s u l t a de J . S a n t i l l a -
n a ; y sa t i s fecho e l deseo do a l g u n o s 
de que se d i jese a l g o en esta S e c c i ó n 
sobre sentencia t a n d e b a t i d a y o r i -
g i n a l . 
C O N T E S T A C I O N E S 
U n C i u d a d a n o . — 1 ) L a r a z ó n de 
que E s p a ñ a no impus iese e l s e rv i -
c io m i l i t a r en sus co lon ias es de í n -
dole p u r a m e n t e p r i v a d a . S e r í a nece-
sa r io p a r a h a l l a r l a , u n e s tud io p ro -
f u n d o de l a P o l í t i c a e s p a ñ o l a y del 
estado I n t e r i o r de l a P e n í n s u l a en 
a q u e l l a é p o c a . Noso t ro s nos i n c l i n a -
mos a creer que u n a de las que m á s 
c o n t r i b u y ó a e l l o es l a que us ted es-
boza: la n o r m a l i d a d de las co lon ias 
en e l o r d e n soc ia l , las f recuentes 
conspi rac iones e insu r recc iones con -
t r a la m e t r ó p o l i , que h a c í a n poco 
estable l a s i t u a c i ó n de u n e j é r c i t o 
f o r m a d o po r los nacidos en p a í s e s 
que deseaban a t o d a costa su i nde -
pendencia . 
2 \ E l hecho de que en a lgunos 
| Juzgados se e x i j a l a p r e s e n t a c i ó n de 
D i f e r e n c i a 
este a ñ o 
de menos 
T o t a l , desde e l l o . de 
j u l i o 
E n I g u a l p e r í o d o de l 
a ñ o 1920 . . . . 
D i f e renc i a 
este a ñ o 
de menos 
" P a r a e v i t a r suspicacias que pue-
d a n dar l u g a r a e r r ó n e a s i n t e r p r e -
taciones de m i s pa l ab ras ,—nos d i j o 
e l D r . B l a n c o — d e b o hacer u n a decla-
r a c i ó n p r e v i a : N o soy d u e ñ o de ca-
sa; he pagado s iempre u n a l q u i l e r 
po r la que v i v o y los in tereses de los 
i n q u i l i n o s , que se t r a t a n de a m p a r a r 
en l a sentencia que va a ser ob je to ( . 
de nues t ra c r í t i c a , son, m i s p rop ios ! í a e s c r i t u r a soc ia l pa ra p roceder a 
o O A " o 7 | i n í e r e s e 3 - D(r modo (lue e\ m o t i v o . | s e l l a r los l i b r o s , no t iene m á s ob je to 
6 ¿ . 9 4 7 . 8 í ! a s í como l a f i n a l i d a d , de l f a l l o d ic - qUe g a r a n t i z a r a l Juzgado l a a u t e n -
j t ado—descontados desde luego , la t i c i d a d y ex i s tenc ia de l a c o m p a ñ í a 
I h o n o r a b i l i d a d y buenos p r o p ó s i t o s 1 de que se t r a t e . 
1 3 . 3 7 5 . 2 6 j d e l Juzgador y e l respeto deb ido a | N o hay r a z ó n l ega l p a r a que t a l 
j l a a u t o r i d a d que e j e r c e — e s t á n en r e q u i s i t o se e x i j a a las c o m p a ñ í a s 
u n todo con m i m a n e r a de pensar, j y no a los comerc ian tes p a r t i c u l a r e s . 
Pero es i n d u d a b l e que, desde u n | L a c o s t u m b r e — y a que l a ley no dice 
p u n t o de v i s t a t é c n i c o , l a r e s o l u c i ó n ¡ na t ia sobre c u e s t i ó n t a n b a l a d í — 
de que se t r a t a no con t i ene u n a ar - 1 i m p e r a en este caso, 
g u m e n t a c i ó n adecuada que s i r v a de 
defensa l ega l a esos intereses . 
E l p r i m e r Cons ide rando de l a sen 
$ 4 3 7 . 4 9 6 . 6 7 
5 3 5 . 8 2 4 . 6 3 
9 8 . 3 2 7 . 9 6 
t enc ia t rae a c o l a c i ó n , po r los cabe-
o) E l hecho de que la m o n e d a de 
o r o sea por sus condic iones especia-
les l a ú n i c a m o n e d a u n i v e r s a l , no 
exc luye que u n a n a c i ó n p o r razones 
A r c h l b a l d Jack , Hos, u n precepto c o n s t i t u c i o n a l que 1 p a r t i c u l a r e s acepte y declare de c i r -
A d m i n i s t r a d o r General.!110 V6116 que ve r en a b s o l u t o ' c u l a c i ó n forzosa las piezas y s ignos 
DE HACIENDA 
con la c u e s t i ó n p l a n t e a d a y cuya i n -
l t e r p r e t a c i ó n es, p rec i samente , con-
I t r a r i a po r c o m p l e t o a la que expresa 
i d i cho cons iderando . 
• E l A r t . 13 de l a C o n s t i t u c i ó n no 
¡ e s m á s que u n a g a r a n t í a de l p r i n -
í c l p i o de l a no r e t r o a c t i v i d a d de la 
S I T U A C I O N D E F O N D O S I L e y a que se re f ie re e l a r t í c u l o ante-
U n a c o m i s i ó n de maes t ros es tuvo ! J-»0^ / . m a t e / . i a r e l a t i v a a la r e -
ayer en e l despacho de l Subsecre tar io Í T . ^ f ^ l . f í . , ™ ^ J f i ^ L la.S 
de H a c i e n d a pa ra ges t iona r en n o m 
bre de sus c o m p a ñ e r o s de Santa Cla-
ra , el pago de los sueldos que se les 
adeudan , pues l a Zona F i s c a l de aque-
cuest iones que puedan d i s cu t i r s e en 
ese j u i c i o de desahucio, a s í como de 
las reglas j u r í d i c a s que pueden dar -
les s o l u c i ó n . 
E n t r e noso t ros , como en los Es ta -j „ í „ „ „ j . _„ v » i üiim.io uuaunos , como en ios HiSia 
l i a c i u d a d carece de d i n e r o pa ra ha - dos U n l e l i n c I lo de no r e t r o 
cer e fec t ivo los cheques 
E l Subsecre ta r io de H a c i e n d a ha 
o rdenado la s igu ien te s i t u a c i ó n de 
fondos, p.;ra pagar a tenciones dei Es-
t a d o : 
S e c r e t a r í a de H a -
c ienda , p e r s o n a l . 
Poder J u d i c i a l . . . 
San idad y B e n e f i -
cencia 
S e c r e t a r í a ^ de E s t a -
do . 
S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n . . . . 
S e c r e t a r í a de Co-
m u n i c a c i o n e s . . . 
S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a . . 
1 7 . 1 5 0 
3 9 . 5 1 8 
1 3 . 1 5 6 . 9 9 
3 . 5 9 9 . 9 3 
3 . 5 3 5 . 0 0 
1 6 4 . 9 4 5 . 58 
6 5 . 8 7 6 . 0 7 
a c t i v i d a d t iene c a r á c t e r c o n s t i t u c i o -
n a l , o b l i g a n d o , con e l l o , a l l eg i s la -
dor , no s ó l o a l Juez como sucede en 
o t ras legis laciones. E n estas basta 
que una ley o r d i n a r i a , como e l C ó -
d igo C i v i l , de l a r e g l a , ' q u e d a n d o a 
salvo l a po tes t ad l e g i s l a t i v a pa ra i r 
en c o n t r a de l a m i s m a , puesto que, 
t r a t á n d o s e de u n a ley o r d i n a r i a , e l l a 
puede ser de rogada o e l u d i d a po r 
o t r a que tenga la m i s m a fuerza . Es 
po r esto p o r lo que nues t ro C ó d i g o 
C i v i l , a l f o r m u l a r e l p r i n c i p i o de l a 
no r e t r o a c t i v i d a d de la L e y , dice, en j 
su a r t í c u l o 3o: " L a s leyes no t e n -
f i d u c i a r i o s de o t r o p a í s . T a l sucede 
en Cuba respecto a l b i l l e t e a m e r i c a -
no. Nues t ras ú l t i m a s re lac iones con 
los Es tados U n i d o s , a s í como l a po-
ca I n a l t e r a b i l i d a d de la m o n e d a ame-
r i cana , deb ido a la r i q u e z a de l a 
vec ina n a c i ó n , i m p u l s a r o n a l gob ie r -
no cubano a va lerse de e l l a como 
med io de a u m e n t a r e l n u m e r a r i o en 
c i r c u l a c i ó n . 
l j E l impues to a que us ted se 
re f ie re , s o l u c i o n a r í a , en p a r t e a l me-
nos, la c a r e s t í a de las v i v i e n d a s , cuyo 
prec io va d i s m i n u y e n d o p a u l a t i n a -
men te como puede observase; pero 
a d o l e c e r í a de dos graves defectos: 
l o . ) s e r í a r e c i b i d o por todos con el 
d i sgus to n a t u r a l que todo ' i m p u e s t o 
p roduce y 2a.) h a r í a necesar io el 
n o m b r a m i e n t o de empleados des t i -
nados a l a enojosa ta rea de a n o t a r 
e i n v e s t i g a r e l m o n t a n t e de las ren-
tas. 
P o r e l l o y po r o t ras razones que 
no podemos pa ra rnos a cons ide ra r 
p o r f a l t a de t i e m p o , no c reemos con-
ven ien te u n i m p u e s t o de t a l n a t u r a -
leza. 
T o t a l $ 3 2 2 . 3 9 6 . 4 6 
R E C A U D A C I O N E S 
Rentas de A d u a n a . 
Impues tos 
O . P ú b l i c a s . . . . 
D i s t r i t o s f i sca les . , 
Impues tos 
A . F e r m í m l e z . — E s t i m a m o s que si 
l l egada la edad en que s e g ú n la ley 
d r a n efectos r e t r o a c t i v o s , s i n o d i s - , e s i ) a ñ o , a d e b í i l haberse us ted presen-
pus ieren l o c o n t r a r i o , es deci r , que, , t ado a i c ó n s u l pa ra ser t a l l / d 0 i no 
c o n f o r m e a l C ó d i g o , l a L e y , e l l e - , lo hi20 como e ra ,su deb ha ' s i i o 
« i - , !1Sl,ador' PUede d ?po1ner Io e n t r a ñ o dec la rado p r ó f u g o en E s p a ñ a con el 
8. 6 1 4 . l o , de o que ese a r t í c u l o p r e c e p t ú a , e l cas t igo de r eca rgo en que us ted i n -
cua l o b l i g a r a solo a l Juez qu ien tto CUrre po r t a l m o t i v o . De todas ma-
p o d r á en n i n g ú n caso n i p o r n i n g ú n neras no p e r d e r í a nada p o r a c u d i r 
m o t i v o d a r l e efecto r e t r o a c t i v o a una a l C6nsu l p0r s{ a u i l de a r r e g i a r 
L e y puesto que su po tes tad no es su s i t u a c i ó n . , 
l a de l eg i s l a r . 
Con p o s t e r i o r i d a d a l C ó d i g o C i v i l , I E u g e n l o noaríguez. — ( C a s c a j a l ) , 
v iene nues t r a C o n s t i t u c i ó n y recoge l _ E 1 fedeudor a q5e UBteá\e rJie}e 
puede ace lerar e l cobro de su c r é d i t o 
p o r med io de u n Juic io e j e c u t i v o , si 
l a deuda es m a y o r de 500 pesos, 
t oda vez que e s t á r econoc ida por el 
1 1 0 . 9 8 9 . 5 0 
4 . 1 7 0 . 5 6 
2 . 4 4 6 . 3 0 
4 6 . 7 8 6 . 0 0 
1 3 . 1 3 5 . 5 2 
R O B O D E P R E N D A S 
E X P E D I E N T E S O B R E S E I D O 
I E l A l c a l d e ha d ispues to e l sobresei-
m i e n t o del expediente f o r m a d o a l I n s 
:pec tor s e ñ o r E d u a r d o Zeque l ra , p o r j 
ser i n f u n d a d a l a d e n u n c i a que se | 
¡ p r e s e n t ó c o n t r a d i cho empleado. 
I Se acusaba a Z e q u e l r a de no haber 
¡ h e c h o u n a n o t i f i c a c i ó n que le orde-r 
¡ n ó el Juez Cor recc iona l de la c u a r t a j 
! s e c c i ó n . 
J U E G O D E B A S E B A L L 
H a s ido a u t o r i z a d o e l s e ñ o r J o s é 
de C á r d e n a s pa ra ce lebrar u n j u e g o ' 
•de base h a l l el d o m i n g o p r ó x i m o en | 
los t e r r enos s i tuados en P i ñ e i r a y 
San M a r i a n o , en e l Cer ro . 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
E l s e ñ o r J o s é tíouza y o t ros vec i -
nos de esta l o c a l i d a d h a n presenta-
do u n escr i to en e l A y u n t a m i e n t o i n -
te resando de l A l c a l d e que ordene e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l pa rade ro de ve-
h í c u l o s que e x i s t í a en H o s p i t a l y Ge-
n e r a l C a r r i l l o . 
P A R A . L O S A R M E N I O S 
E l sacerdote Z a c a r í a s D i m i t r i , es-
t u v o ayer en l a A l c a l d í a , s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n p a r a recoger l imosnas 
pa ra los a r m e n i o s . 
D i c h o sacerdote dice que e s t á au to -
r i zado p a r a esa m i s i ó n p o r las au to -
r idades e c l e s i á s t i c a s . 
No obs tan te , e l de asuntos o r i e n t a -
les, l a c u a l es l a que concede a u t o r i - l 
z a c i ó n pa ra ausentarse a p a í s e s de la | 
Ig l e s i a L a t i n a , con e x p r e s i ó n de l ¡ 
a sun to que los l l eva a los m i s m o s . I 
c o m u n i c á n d o s e l o esa C o n g r e g a c i ó n 1 
O r i e n t a l , a l O r d i n a r i o d e l l u g a r a i 
donde pasa a r e s i d i r t e m p o r a l m e n t e . 
N a d a se h a r ec ib ido en el Obispa-
do en r e l ac ionado con e l expresado 
sace rdo te . " 
P R E L A D O D I O C E S A N O 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a -
da nos m a n i f i e s t a que en el Obispa-
do no h a y n o t i c i a de t a l sacerdote 
s i r io y que p o r lo t a n t o m a l pudo 
a u t o r i z a r l e p a r a hacer colecta de n i n -
g u n a clase. 
L o s sacerdotes s i r ios per tenecen a 
l a Ig le s i a O r i e n t a l y dependen d i rec-
t a m e n t e de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n . 
Pascue l V a l d é s M a r t í n e z , es con-
d u c t o r de u n c a r r o de r e p a r t o de 
h i e l o , de l a f á b r i c a s i ta en Pedroso 
n ú m e r o 2, aye r d e j ó sobre e l c a r r o 
e l t r a j e q u e v e s t í a , en cuyos b o l s i -
l los h a b í a d i n e r o , papeles de i n t e r é s 
y a l g u n a s prendas . A l regresar le 
h a b í a n l l e v a d o las ropas. 
A p r e c i a e l v a l o r de lo s u s t r a í d o en 
$70 . 
L O S C A T A L A N E S 
T o t a l $ 1 7 7 . 5 2 7 . 8 8 
ese p r i n c i p i o , o b l i g a n d o , a l f o r m u 
h i r i ó , no s ó l o a l Juez, s ino t a m b i é n 
a l l eg i s l ador , puesto que su po tes tad 
l e g i s l a t i v a no puede i r en c o n t r a de 
l o es tablecido en l a C o n s t i t u c i ó n — 
L e y del E s t a d o — y , si esto h ic ie re , 
se r ian anu ladas , p o r i n c o n s t i t u c i o n a - ia l l e v a apa re j ada e j e c u c i ó n 
les, las n o r m a s j u r í d i c a s que t r a s - I A„ „ „ „ — Í * ^ » J A ^ 
acreedor en u n d o c u m e n t o p ú b l i c o 
de l c u a l , debe conse rva r l a p r i m e r a 
D E S E M B A R C O A U T O R I Z A D O 
E l Subsecre ta r io de Hac i enda p a s ó 
en l a t a rde de ayer u n t e l e g r a m a a l 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de Ñ i -
pe, p a r a que a u t o r i c e el desembarco 
de c inco t r i p u l a n t e s de l vapor a m e r i -
cano K a m a w a en a t e n c i ó n a que e l 
C ó n s u l amer i cano se e n c a r g a r á de su 
r eembarco o p o r t u n a m e n t e . 
E L A C I D O U R I C O Y L O S 
R I Ñ O N E S 
E N A M E R I C A 
D E M E N T E S 
Se ha o rdenado l a r e c l u s i ó n en 
M a z o r r a de J u a n L ó p e z S á n c h e z y Ja i 
m e M a r y ; po r padecer de e n a g e n a c i ó n 
m e n t a l . 
"Honrar n tos antepasados es hacer, 
nos mejores." Palabras del Honorable 
eeñor Presidente doctor Alfredo Zaya* 
pronunciadas en la noclia del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la s í n t e s i s del l ibro de Carica 
Mar t i t i tu lado "l_,os Catalanes en Amé-
r ica ." i 'articipa' . irtn de C a t a l u ñ a en el 
•Jescubriiuitnto; una puña lada a don 
Pernanao el Ca tó l i co ; Aragón , Valencia 
y Ca ta luña . JLos dos primeros catalanes 
que vinieron a AmérlciT y sus retratos; 
castas de C l r s tóba l Colfln a Pedro de 
M a r g a r l t ; lo qiic era !:> casa contrata . , 
c ión de Sevi l la ; las aspiraciones de C&. . 
diz; los vascos, ios gallegos y los as- ¡ 
t u r i ano» y el co1U6rcio 'en los colonias i 
de Amér ica ; un ca ta l án fué quien prime. : 
ro extrajo azucar Ocl jugo de la caua, 1 
que ba eido ia fabulosa riqueza de las 1 
A n t i l l a s ; un I lustre mal lorquín en Ca. 
l l forn la y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Gener, Ka- • 
món Giteran. CubI y Soler,, u ü e l y Fe. I 
rrer, P. Ferp lñá , Miguel Blada; Ramón , 
l ' l n tó ; Salvador Samá, Juan Jova, Pan. ¡ 
cr0 Mar t í , J o s é Baró, Glfré, Ventosa Mi t - , 
' jans, Crusellas, el P. V i ñ a s : Federico 
CIRCJANO DEÜ H O S P I T A L DE KMER-1 Valdeviia; el general Boet; PI y Mar-géne las y der Hospital Kúmero Uno. , gal l , Sr.ñer y Capdevilu: Sánchez Fuen . ' 
Dr Gonzalo Pedroso 
p r i n c i p i o de la no r e t r o a c t i v i d a d pue 
da ser v i o l a d o p o r aque l los poderes 
cuyas facu l t ades p u d i e r a n l l e v a r l o s a 
ese e x t r e m o : E l L e g i s l a t i v o , po r su 
f u n c i ó n p r o p i a de hacer l a L e y ; e l 
E j e c u t i v o , p o r l a fue rza de que se 
h a l l a i n v e s t i d o p a r a a p l i c a r l a y p o r 
l a po tes tad r e g l a m e n t a r i a ( f u n c i ó n 
l e g i s l a t i v a ) que n u e s t r a Ca r t a f u n -
d a m e n t a l le o t o r g a . 
Es v e r d a d , como dice l a sentencia , 
que en ese a r t í c u l o no se h a b l a de l 
Poder J u d i c i a l ; peYo de n i n g u n a m a -
ne ra p a r a concederle p o r e x c l u s i ó n 
l a f a c u l t a d que n iega a los o t ros p o -
deres, l o que es v e r d a d e r a m e n t e ab-
surdo , s ino p o r q u e s e r í a r i d í c u l o p r o -
h i b i r a l Jaez o a l M a g i s t r a d o hacer 
a lgo que no puede de n i n g u n a m a -
nera hacer p o r r a z ó h de sus f u n c i o -
nes que e s t á n m u y le jos de ser l eg i s -
l a t ivas . 
S i es su f i c i en te u n a L e y o r d i n a r i a 
como e l C ó d i g o C i v i l , p a r a o b l i g a r a l 
Juez a respetar e l p r i n c i p i o de no 
r e t r o a c t i v i d a d s e g ú n hemos v i s t o 
hacen para separarlo de la sangre por I antes ¿ a Qué t i ene l a C o n s t i t u c i ó n 
medio de la filtración. 
U n a vida h ig i én i ca y moderada dis-
minuyen l a f o r m a c i ó n de este ác ido , el 
t rabajo de los r í ñ o n e s es menor y 
evita el que se cristalice y deposite en 
las venas, m ú s c u l o s o coyunturas. 
Estas medidas preventivas se com-
pletan fortaleciendo los r i ñ o n e s con Las Pildoras de Foster. 
Esta medicina especialmente prepara-
da para estos ó r g a n o s no solo los 
defiende cont ra las enfermedades c 
impiden su desarrollo cuando los p r ime-
ros s in ton ía s se presentan sino que 
t a m b i é n obran con é x i t o en casos avan 
E L exceso de á c i d o ú r i c o en l a sangre es la causa del reuma-t ismo, c iá t i ca , lumbago y de l a 
debilidad de los r i ñ o n e s . 
Los alimentos de difíci l d i g e s t i ó n , 
las bebidas a l c o h ó l i c a s , el demasiado 
trabajo y las malas costumbres aumen-
tan considerablemente la f o r m a c i ó n de 
este veneno a l ex t remo de que los 
r i ñ o n e s se fat igan con el esfuerzo que 
pasa ran los l í m i t e s f i j a d o s por l a 
C o n s t i t u c i ó n a esa po tes tad . 
Como u n a g a r a n t í a de ese p r i v i -
l eg io de l a no r e t r o a c t i v i d a d de l a 
L e y , f u n c i o n a el a r t í c u l o 13 de l a 
C o n s t i t u c i ó n que se c i t a en l a sen-
tenc ia , pues se d e j a r á s i empre a 
salvo t a l p r i n c i p i o p r o h i b i é n d o l e , co-
m o en el m i s m o se dice , que e l Po-
der L e g i s l a t i v o o e l E j e c u t i v o pue-
dan m o d i f i c a r " las ob l igac iones de 
Caso de que e l m o n t a n t e de l c r é -
d i t o sea i n f e r i o r a 500 pesos puede 
i n t e r p o n e r u n Juic io v e r b a l . 
P a r a l a i n t e r p o s i c i ó n 'del p r i m e r o 
necesi ta de l e t r a d o que a u t o r i z e la 
d e m a n d a ; p a r a lo de l segundo no 
se r e q u i e r e n , a u n q u e es conven ien te 
a u x i l i o de abogado. 
J u l i á n A l o n s o . — L a c a r t a que a su 
acreedor e n v í a e l deudor y cuya co-
c a r á c t e r c i v i l que nazcan de los c o n - 1p ía us ted nos r em/ t e p o d í a v e n i r pre-
t r a t o s o de ¿ t r o s actos u omis iones h " re"onOClm e a Í 0 de la+ í05* 
| e l deudor como d o c u m e n t o e j ecu t ivo 
deuda y med io de 
j u i c i o co r re spon-
i l í c i t o s que las p r o d u z c a n " . Y este Aa lo 
precepto , p rec i samente , lo que hace 1 P ^ 0 ^ / ^ ^ , , ' 
es p rever l a p o s i b i l i d a d de que e l 1 c d ien te . 
que re fe r i r se a l Pode r J u d i c i a l , c u a n -
do se t r a t a de g a r a n t i z a r ese p r i n c i -
p io , si basta la p r o h i b i c i ó n del a r -
t í c u l o 3o. d e l C ó d i g o pa ra que lo 
respete? L a C o n s t i t u c i ó n supone, 
desde luego , que el P . J u d i c i a l no 
p o d r á i r n u n c a en c o n t r a de ese p r i n -
c ip io , pues supone r lo e q u i v a l d r í a a 
b o r r a r o a desconocer e l s is tema ba-. 
se de l a C o n s t i t u c i ó n m i s m a , cua l es 
la d i v i s i ó n de los poderes y las f u n -
ciones p ú b l i c a s . 
C i e r t a m e n t e l a sentencia parece 
i g n o r a r ese p r i n c i p i o en e l Conside-
rando que comen tamos , pues se ha 
zados de reumatismo, lumbago, c iá t ica , ^ o ^ d o a u n precepto que, le jos de 
arenillas, h i d r o p e s í a , in f lamación de los 'conceder u n a f a c u l t a d , p o r e x c l u s i ó n , 
r í ñ o n e s y de la ve j iga y d e m á s t ras tor- !a l P o á e r J u d i c i a l , ha g u a r d a d o s i l en -
SE O P O N E N A Q U E SE I N S T A L E 
U N D E P O S I T O D E A L C O H O L 
Los s e ñ a r e s R i c a r d o Za lba y Celes-
t i n o S u á r e z han presentado u n e sc r i -
t o en l a A l c a l d í a o p o n i é n d o s e a que 
se conceda l i cenc ia p a r a la i n s t a l a -
c i ó n de u n d e p ó s i t o de v e n t a de 
a l c o h o l en l a ca l l e San N i c o l á s n ú -
m e r o 2 6. 
P O S A D A D E N U N C I A D A 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n I z q u i e r d o h a 
I T78PIÍfc lALISTA EN VIAS DRI2TARIAS , 
l l í y enfermedades venéreas Clstosco j 
: pia y cateterismo de lo» ar^ttres. 
7 N YEOCIONF.S DE > EO J A L VAR? A.N. j 
CONSULTAS: DE U A I I M. T DE / ¿ Q i 8 a p. m.. en la calle de Cuba. \30 \ 
D r . J . L Y O N | 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de lari h e m o r r o i d e s , s in d o l o r n i em- • 
pleo de a n e s t é s i c o , pud i endo el pa-
c iente c o n t i n u a r sus quehaceres. 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . n i . , d i a r i a s . 
¡Cor rea , e squ ina • San I n d a l e c i o ' 
í e s ; Payret ; el maniuós de Kabell, Gu-
uiá v p i-rrñn y cien y cien m á s . 
Milares de anécdo tas , de biograf ías «e 
datos desconocidos y «te notas b ib l io . 
grfttuas. Termina con un bosquejo de 
!a historia de Cata luüa y de Cuba de 
I W j a 1870 Interesantes grabaans an t i -
guos y retratos de P in tó , Capdevila y 
otros. 
r t ó l o g o s de don Francisco CambO. 
doctor Mario Garc ía Kohly y don Ba-
rael Vebüa. 
Debe f igurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana; 
$;:.r.o 
Para la adquis ic ión de esta Intere. 
sante obra, pueden dirigirse a \z. L l . 
UREK1A CEU YANTES de Ricardo vc-
Iobo, Gallano t>2 (esquina a Neptuno.i 
Apartado 1115. Habana, y a la A d n U 
n l s t r ac ión del D l A K l U DE DA M a í U . 
MA. 
nos ocasionados por ía presencia del 
acido ú r i co . 
Las Pildoras de Foster n o afectan 
los intestinos, obran directamente sobre 
los r i ñ o n e s y la ve j iga y son a n t i s é p t i -
cas, preventivas y curativas. 
H a n sido ampliamente recomenda-
das en todo el M u n d o durante m á s 
de 50 a ñ o s . 
N inguna medicina para los r i ñ o n e s 
es tan famosa como Las Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro fol leto sobre las enferme-
dades renales y se l o enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(1) FOSTER-McCLELLAN CO. 
I BURALO, N. V., fc ü. 4. 
c ió respecto al m i s m o por teitarse 
; de algo que ya le . e s t á p r o h i b i d o p o r 
j l a Ley o r d i n a r i a y po r los p r i n c i p i o s 
i generales que se desenvuelven en e l 
! texto c o n s t i t u c i o n a l ; de t a l m a n e r a 
j q u e si el Poder J u d i c i a l va en c o n t r a 
de ese p r i n c i p i o , va t a m b i é n en con -
j t r a de l a C o n s t i t u c i ó n y de l a L e y , 
1 en vez de e j e r c i t a r u n a f a c u l t a d co-
mo la sentencia e r r ó n e a m e n t e supo-
' ne ." 
! H a s t a a q u í l a o p i n i ó n de l c u l t o 
I r t r a d o . 
D e s p u é s de los a r g u m e n t o s en e l l a 
' s e ñ a l a d o s , apenas s i queda q u é dec i r 
. respecto a l famoso " C o n s i d e r a n d o " 





S i g n e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I N D . 26 Jl , C « « 0 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
ANO LXXXIX 
L A P R E N S A 
Son tan toa los a r g u m e n t o s expues-
tos pa ra d e m o s t r a r l a necesidad y l a 
c o n v e n i e n c i a de que se s u s t i t u y a e l 
I m p u e s t o de l 4 p o r 100 po r o t r o m á s 
c ó m o d o , l ó g i c o , i g u a l i t a r i o e i g u a l -
m e n t e p r o d u c t i v o ; son t an ta s y de 
t a l r e p r e s e n t a c i ó n las en t idades y las 
p e r s o n a l i d a d e s que é s t o j l d e n ; f u é 
t a n n u t r i d a y e x p o n t á n e a l a v o t a c i ó n 
fle los representantes f a v o r a b l e a es-
' t a m e d i d a que p i d e n todos y que na -
d i e comba te ; ha l l egado l a idea a es-
c a l a r t a n a l t a s c o n v i c c i o n e s . . . que 
m u c h o nos t ememos que no prospere . 
Si e n u m e r á s e m o s las c a m p a ñ a s 
e m p r e n d i d a s po r l a prensa , con u n á -
n i m e c r i t e r i o , a f a v o r de u n d e t e r m i -
nado o r d e n de cosas, pa ra l o c u a l 
Bolo se r equ ie re u n poco de buena fó 
o de r e n u n c i a de a m o r p r o p i o , c a m -
p a ñ a s m u e r t a s po r a g o t a m i e n t o de 
pac ienc ia , n u n c a p o r la s a t i s f a c c i ó n 
c u m p l i d a , s u p o n d r í a t a n t o c o m o 
' echar u n j a r r o de agua f r í a sobre los 
en tus iasmos de los que a s p i r í f n a v e r 
s u s t i t u i d o e l i m p u e s t o de r e f e renc i a . 
L a prensa, con u n a pe rseveranc ia 
machacona , a c u m u l a a r g u m e n t o so-
b r e a r g u m e n t o en su a f á n de s e r v i r 
a l p a í s , a l Gob ie rno y a las clases 
p r o d u c t o r a s . 
A y e r c o n s u m i e r o n t u r n o en este 
concurso de op in iones , E l C o m e r c i o , 
E l T r i u n f o y EU D í a . 
E l p r i m e r o , por boca de su i l u s t r e 
e d i t o r i a l i s t a , r azona reposada y p r o -
f u n d a m e n t e sobre l a c u e s t i ó n , p o -
n i endo de m a n i f i e s t o e l aspecto que 
m á s odioso hace a l t r i b u t o : l a f o r m a 
de cobro y las fac i l idades que ofrece 
a los abusos y las persecuciones de 
los agentes de l f isco. 
Dice E l C o m e r c i o : 
"Se p a g a r í a con gus to c u a l q u i e r 
o t r o t r i b u t o a u n q u e en c u a n t í a r e -
sul tase m á s e levado. L o que d i sgus -
t a p r o f u n d a m e n t e es e l d a ñ o , es e l 
v e j a m e n que con m o t i v o de l a i m -
p l a n t a c i ó n y cobranza de este I m -
puesto de l c u a t r o po r c ien to se e s t á n 
ocas ionando a los c iudadanos . Se les 
q u e b r a n t a , se les p e r j u d i c a m o r a l -
men te con las pesquisas, con las i n -
ves t igac iones i n q u i s i t o r i a l e s a que se 
e n t r e g a n los agentes de l f i sco que 
t r a t a n de c o m p r o b a r e l g r a d o de 
e x a c t i t u d y v e r a c i d a d que of recen las 
declarac iones de los c o n t r i b u y e n t e s . 
"Un p e q u e ñ o i n d u s t r i a l a m i g o nues-
t r o , y u n modes to co lono con q u i e n 
tenemos, t a m b i é n , re laciones de a m i s 
t a d , nos h a n r e f e r i d o las escenas que 
l u v i j r o n efecto en sus respect ivos es-
c r i t o r i o s con m o t i v o de las dec l a r a -
ciones que p r e sen t a ron r e l a t i v a s a 
bus u t i l i d a d e s . Los que c r e y e r o n que . 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l f isco, d e b í a n 
c o m p r o b a r l a s , por haber les pa r ec ido 
i n s i g n i f i c a n t e s las de l p e q u e ñ o i n -
d u s t r i a l , y por N O tener las e l m o -
desto co lono , se e n t r e g a r o n a ta les 
pesquisas en cuan tos l i b r o s y pape-
les p i d i e r o n y se les n o s t r a r o n , y lo 
h i c i e r o n t a n m i n u c i o s a m e n t e , t a n 
apara tosamente , emp leando t a n t o 
t i e m p o y hac iendo ta les c o m e n t a r i o s , 
que de todo se e n t e r a r o n o t r a s per -
sonas que se h a l l a b a n en los a l u d i d o s 
e sc r i t o r io s cuando se rea l i zaba lo que 
no t i t u b e a m o s en c a l i f i c a r de " c o m -
p r o b a c i ó n i n q u i s i t o r i a l " . Se "chaco-
t e ó " de lo l i n d o . Se oye ron frases co-
m o las s igu ien te s : "Es t e s e ñ o r i n d u s -
t r i a l apenas gana pa ra el desayuno. 
T e n d r á , a l f i n y a l cabo, que c e r r a r 
l a casa". " S e ñ o r co lono ; es u s t ed 
u n h é r o e . No tener n i n g u n a u t i l i d a d 
en el negocio , y , s i n emba rgo , p - sis-
t i r en é l , es u n c o l m o de h e r o i c i d a d " . 
Es tas i r o n í a s e r an de m u y m a l gus to 
y , a d e m á s , to rpes . Po rque a d i a r i o , 
cons tan temente , vemos i ' u s t r i a l e s , 
a g r i c u l t o r e s , comerc ian tes , p ro fe s io -
nales, que pers i s ten en sus r e spec t i -
vos negocios aunque é s t o s , nada o 
poco les p roduzcan , y pers i s ten no 
s ó l o sostenidos p o r l a esperanza de 
m á s p rop ic io s t i empos , de que las co-
sas m e j o r e n , s ino, t a m b i é n , p o r q u e 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de A t k i n -
son y se c o n v e n c e r á que son los me-
jores , se venden en la casa " R o m a , " 
de Pedro C a r b ó n , O ' R e j l l y , 54, es-
q u i n a a Habana , en donde se pue-
den e n c o n t r a r las famosas lociones 
Co lon i a , Musse-Diano y todos ios 
p r o d u c t o s de este f a b r i c a n t e . 
C 7199 10d-26 
no s i empre es pos ib le c a m b i a r de ac-
t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s . " 
E l T r i u n f o , ap rovecha l a buena 
causa pa ra a r r i m a r e l ascua a su sar-
d i n a . . . p o l í t i c a . 
" A c o r d a d a — d i c e — e n p r i n c i p i o l a 
I s u s t i t u c i ó n de l impues to de l 4 p o r 
| 100 sobre las u t i l i d a i e s m e r c a n t i l e - , 
• p o r o t r o t r i b u t o de e x a c c i ó n menos 
j odiosa y menos adap tab le a los r i -
• gores y las lenidades culpables , pa -
| rece que no d e b é a m o s hace* o t r a co-
I sa que f e l i c i t a r n o s de e l l o y esperar 
j t r a n q u i l o s que se apruebe cuan ta a n -
| tes ya e l p royec to de la l e t r a de c a m -
1 b io o b l i g a t o r i a , ya e l recargo de l t i m -
| b re , pa ra que e l comerc io resp i re a 
sus anchas l i b e r t a d o de l e j é r c i t o de 
inspectores que hacen l a " m o l i e n d a " 
a expensas de los c o n t r i b u y e n t e s y 
d e l F isco . 
" S i n e m b a r g o , hay que hacer a lgo 
m á s , a u n s iendo t a n o p t i m i s t a s que 
no esperamos que e l P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a n i e l h o m b r e que e s t á 
d e t r á s de l d o c t o r Zayas, i m i t e n a l f a -
moso B e r t o l d o y rechacen todos los 
sus t i t u to s , c r e y é n d o l o s inaceptables 
como e l padre de B e r t o l d i n o y abue lo 
de Cacaseno no c r e í a n i n g ú n á r b o l 
bueno p a r a ahorca r se . " 
Y d e s p u é s de esta p e q u e ñ a i n d i -
r e c t a a sus buenas in tenc iones p r e s i -
denciales po r a q u é l l o de que " e l me-
j o r p a r a c o l g a d o " cuando de e n e m i -
gos p o l í t i c o s se t r a t a y m á s s i u n 
t i e m p o f u e r o n amigos , ag rega : 
" E l 4 po r 100 sobre las u t i l i d a d e s 
como e l Impues to sobre a z ú c a r que 
ha caducada po r la baja de l p rec io se 
c r e a r o n pa ra responder a l pago d e l 
a u m e n t o de sueldo a los empleados 
p ú b l i c o s y como estos f u e r o n las p r i -
meras v í c t i m a s de l " r e a j u s t e " , n o 
h a b i é n d o s e l e s pagado desde j u n i o l a 
g r a t i f i c a c i ó n que se les c o n c e d i ó pa-
r a a y u d a r l e s a con l l eva r l a c a r e s t í a 
de l a v i d a que s igue, d i cho sea de 
paso, en p lanos excesivamente e leva-
dos, no se comprende po rque s igue 
en p i e . " 
Y saca a r e l u c i r luego e l caso de l a 
ley de l d ragado , l a c é l e b r e " p u ñ a l a -
da a l p u l p o , que d l ó m á s t a rde l u g a r 
a l " a r r e g l o " con los bon i s t a s" . 
Y a que e l doc to r H e r r e r a S o t o l o n -
go, p u d i e r a haber agregado e l co le-
ga en su o b s e s i ó n opos ic ion is ta , p r e -
g ú n t a s e desde l a C á m a r a que donde 
h a b r á n ido a p a r a r los $ 2 , 5 1 5 , 0 5 9 , 1 1 
de l fondo especial de r e c a u d a c i ó n so-
bre L e y de l Dragado . 
• * * 
E l D í a se p reocupa t a n t o o m á s 
que de la S u p r e s i ó n de l i m p u e s t o de l 
4 p o r 100 p o r c iento de l que ha de 
s u s t i t u i r l o . 
" E n l a ú l t i m a s e s i ó n de la C á m a -
r a , — d i c e — e n la que se t r a t ó de este 
asun to , no f a l t a r o n quienes sos tuv ie -
r o n que d e b í a s u p r i m i r s e , s i n m á s 
d e m o r a , e l t r i b u t o de l c u a t r o p o r 
c i en to , p o s p o n i é n d o s e l a c r e a c i ó n d e l 
que debe r eemplaza r l e pa ra c u a n d o 
haya sido ob je to de es tudios m i n u -
ciosos y de tenidos . A u n q u e creemos 
que esa t endenc ia no puede prospe-
r a r , po rque no h a l l a r á ca lo r en t r e los 
congresis tas , bueno es que se d i g a 
que si t a l cosa se rea l i za , se h a b r á 
d a d o u n paso en falso y se h a b r á he -
cho todo lo posible por que el c o m b a -
: t i d o Impues to s iga s iendo u n a de las 
I fuentes de ingresos de la R e p ú b l i c a . 
I Cuando e l p a í s se h a l l a en l a s i t u a -
i c i ó n a c t u a l , cuando una t r e m e n d a 
! c r i s i s afecta a l a hac ienda n a c i o n a l , 
cuando el Gobie rno necesita a l l e g a r -
I se recursos pa ra c u m p l i r sus c o m p r o -
¡ misos y é s t o s escasean, d e r i v á n d o s e 
de estas a n o m a l í a s u n a serie de que -
I b r a n t o s y t r a s to rnos pa ra e l p u e b l o , 
; es i m p o s i b l e que se d i s m i n u j ' a n los 
, ingrseos de l a n a c i ó n , s u p r i m i é n d o s e 
1 uno que da buenos r e n d i m i e n t o s , s i 
en el acto no se v o t a a l que h a de 
s u s t i t u i r l e . 
" P o r n i n g ú n concepto e l Teso ro 
n a c i o n a l puede a c t u a l m e n t e p r e s c i n -
d i r de u n Ingreso , s i no se le sup le 
con o t r o nuevo . E l E j e c u t i v o , caso de 
aprobarse l a ley en t a l f o r m a , se ve-
r í a ob l i gado a v e t a r l a , p o r q u e las 
responsabi l idades que pesan sobre é l 
no le p e r m i t e n hacer o t r a cisa. P o r 
lo t a n t o , l o cuerdo y lo l ó g i c o es que 
se s u p r i m a e l de l c u a t r o por c i en to , 
pero que s i m u l t á n e a m e n t e se vo t e e l 
de l a l e t r a de cambio , ya e s t u d i a d o — 
m m m m i 
D E S U M A U T I L I D A D 
T e l a e s p e c i a l N o . 1 0 0 , m e t r o d e a n c h o a . . . . . . . . . 
M a d a p o l á n c l a se e x t r a , m e t r o d e a n c h o , a , . 
C a m b r a y N o . T - 4 4 , m e t r o d e a n c h o , a . . . 
C a m b r a y N o . T - 4 4 , m e t r o d e a n c h o , a . . . . . . . . . . . 
N a n s o u k i n g l é s , m e t r o d e a n c h o , a 
N a n s o u k f r a n c é s , c l a se e x t r a , m e t r o a n c h o , a 
P i eza s d e c r e a I n g l e s a N o . 1 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o a 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a N o . 4 0 0 c o n 3 0 v a r a s , y a r d a d e a n -
c h o , a • . . 
P i eza s d e c r e a h i l o p u r o , y a r d a d e a n c h o . N o . 9 0 0 0 y 
1 0 0 0 0 , a 
I d e m , i d e m , i d e m . N o . 5 0 0 0 d o r a d o , a 
W a r a n d o l b e l g a 1 0 | 4 a . 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o en 2]/% v a r a s a n c h o , a 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o c o n f r a n j a d e c o l o r d e 2]/4 v a r é i s 
d e a n c h o , a 
W a r a n d o l 9 ] 4 , a 
W a r a n d o l 6 | 4 a . . . . 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
$ 0 . 2 5 
M 0 . 4 0 
M 0 . 6 0 
" 0 . 5 0 
M 0 . 5 0 
0 . 5 5 
, , 6 . 5 0 
" 8 . 5 0 
" 2 2 . 5 0 
" 2 5 . 5 0 
" 0 . 7 5 
" 0 . 9 5 
" 1.25 
" 0 . 5 5 
" 0 . 4 . 
r i N D E ^ J G U Q 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
C E L I A V A L D E S H E R R E R O 
y R A M O N F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
E s t á v i s t o . 
N o pasa d í a s in b o d a . 
F u é á n o c h e la de Cel ia V a l d é s H e -
r r e r o y e l j o v e n R a m ó n F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z . 
L a n o v i a , m u y graciosa y m u y bo-
n i t a , es h i j a de l s e ñ o r L u i s V a l d é s 
M i r a n d a , ca je ro de E l D í a , en cuya 
empresa goza de merec ido a p r e c i o . 
A l t e m p l o de l A n g e l , e leg ido pa ra 
la ce remonia , l l e g ó r a d i a n t e de be l le -
za l a s e ñ o r i t a V a l d é s H e r r e r o . 
Todos l a c e l e b r a b a n . 
¡ G e n t i l í s i m a ! 
E l r a m o que l u c í a , c o m p l e m e n t o 
de sus galas nupc ia les , e ra u n m o -
delo especial de los A r m a n d con e l 
n o m b r e de Cel ia en g r ac i a a l a nov ia 
para q u i e n f u é c r e a d o . 
L a rosa P e r l a de Cuba resa l taba 
con su b l a n c u r a de n ieve rodeada de 
gardenias y da l i as y en t r e c in ta s y 
en t re g u i r n a l d a s c 
De los r amos m á s l i n d o s que han 
sal ido de l j a r d í n E l C l a v e l en e l trans-
curso de l a e s t a c i ó n . 
O t r o r a m o m á s , que c a n j e ó por ©i 
de mano , t u v o C e l i a . 
E r a e l de t o r n a b o d a . 
De co lo r c o r a l . 
P r o c e d í a a s i m i s m o , y l o dejaba aoi, 
v i n a r en su e legancia , d e l poé t ico 
e d é n de M a r i a n a o . 
A p a d r i n a r o n la boda e l s e ñ o r Ru . 
desindo A l v a r e z F e r n á n d e z y l a se-
ñ o r a J o a q u i n a H e r r e r o de Va ldés , 
m a d r e de l a desposada, de l a que fuel 
•ron tes t igos los s e ñ o r e s Diego Garc ía 
y J o s é A l v a r e z E s t r a d a . 
A su vez a c t u a r o n como tes t igoi 
por p a r t e de l n o v i o los s e ñ o r e s Ino-
cencio A l v a r e z y A n t o n i o P r a d o . 
Mts vo tos pa ra los n o v i o s . 
Son todos po r su d i c h a . 
á u n q u e se a f i r m e lo c o n t r a r i o — p o r 
las corporac iones comerc ia les d e l 
p a í s . " 
P i e r d a t e m o r el tfolega. E l i m p u e s -
t o , de desaparecer, s e r á s u s t i t u i d o 
c u m p l i d a m e n t e . Y has ta se c r e a r á n 
o t r o s nuevos e I g u a l m e n t e moles tos 
p a r a que le a c o m p a ñ e n p o r esos 
m u n d o s t r i s t es y angus t iosos de n ú e s 
t r a depauperada e c o n o m í a n a c i o n a l . 
U A C T U Á C I O r D a ' C L U B 
R O T A R I O 
C O M U N I C A C T O X K S E N V I A D A S P O R 
E L R O T A R Y C L U B 
H a b a n a , Sepbre. 2 de 1 9 2 1 . 
Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E n l a s e s i ó n s emana l que t u v o 
ayer este R o t a r y C l u b se a b r i ó de-
ba te sobre los E m p r é s t i t o s en p r o -
yec to , a c o r d á n d o s e po r a c l a m a c i ó n , 
dec lararse e l C l u b R o t a r l o c o n t r a r i o 
a l a c o n c e r t a c i ó n de los m i s m o s ; y 
a s i m i s m o , respecto de l a c r e a c i ó n de 
nuevos Impues tos , p o r no c o n v e n i r 
a los intereses generales de l a na -
c i ó n , y cons ide ra r lo nuevas cargas 
nac ionales , s i n r e su l t ados pos i t i vos 
p a r a l a c o m u n i d a d . 
A l t ene r e l h o n o r de t r a s l a d a r l e 
los acuerdos de re fe renc ia , e n v i ó l e 
l a e x p r e s i ó n s incera de m i m á s a l t a 
y me rec ida c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y respe tuosamente , 
R o t a i y C l u b do l a H a b a n a , 
( f ) A l b e r t o Crusc l l a s . 
P res iden te . 
Se h a n env iado o t ras c o m u n i c a c i o -
nes igua les , a l P res iden te de l Sona-
do y a l Pres idente de l a C á m a r a de 
Representantes . 
" L A P R O T E C T O R A , , 
M U E B L E S Y J O Y A S A L CONTADO X A P L A Z O S 
Vend tmos con uq jO por c iento de descuento por tener mucha exis ten» 
t í a en juegos í r cuar to, comedor, sala, r e c ib ido r y piezas sueltas de t o 
ias clases; fabrlcamo? -.Ma clase de muebles a gusto d9í ^Ü^iiía, jn% 
rentamos con ccmpetdi t ' ss operar io*. 
Ar t e s de c o m p r a r baa nuebleg visi te esta ca£A« 
L A PBOTI5CTORA 
B E L A S C O A I N N o . 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A - 4 » i . , 
0T-PST 'HB s s i s > 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en l a 
O f i c i n a C e n t r a l : M a n z a n a 
de G ó m e z N ú m e r o 445. H a -
bana . 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
A g e n t e Gene ra l 
Te l f . A - 6 5 9 4 . 
H a b a n a , Sepbre. 2 de 1 9 2 1 . 
Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n l a s e s i ó n que é s t e R o t a r y C l u b 
c e l e b r ó ayer, y a p ropues ta del doc-
t o r Gus tavo G u t i é r r e z , se a c o r d ó p o r 
u n a n i m i d a d e levar a us ted l a m á s 
e n é r g i c a p ro tes ta , sobre l a cons t ruc -
c i ó n de madera , que en estos m o m e n -
tos se e s t á l e v a n t a n d o en los t e r r e -
nos de V i l l a n u e v a , por e l costado de 
l a ca l le de San J o s é y f r e n t e a l Cen-
t r o Gal lego , por c o n s t i t u i r u n a b u r -
la a l o r n a t o p ú b l i c o , a pa r t e de es tar 
des t inado a u n n u e v o C a r d e n P l a y , 
l u g a r de j u e g o detes table e I n m o r a l 
que t an tos pe r ju i c io s y desgracias 
ocas iona a l a c o m u n i d a d . 
Es t e R o t a r y C l u b acude a us ted 
en s ú p l i c a , pa ra que con su a u t o r i -
d a d I m p i d a l a t e r m i n a c i ó n de l r e f e -
r i d o adefesio, y d ic te las ó r d e n e s 
o p o r t u n a s pa ra su I n m e d i a t o desba-
ra t e , dando a s í u n a p r u e b a m á s de 
su l a b o r en p ro de l ade lan to y c u l -
t u r a d e l pueblo . 
M u y respetuosamente , 
R o t a r y C l u b de l a H a b a n a , 
( í ) A l b e r t o Cruse l l as . 
P res iden te . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l v a p o r " B a r c a r d í I " s a l d r á sobre e l d í a 5 de sep t i embre en 
v i a j e d i r ec to pa ra M a n z a n i l l o y Sant iago de Cuba. 
L a ca rga se recibe en e l T e r c e r e s p i g ó n del M u e l l e de P a u l a a 
p a r t i r d e l d í a 2 de Sep t i embre de 1 9 2 1 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios . 
V I A J E R A A N T I L L A N A S . A . 
O ' R c í I I y 8. D c p t s : 411 y 4 1 2 . Ed i f i c io Z a y a s A b r e n . 
H A B A N A 
C 7262 6d 30 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e i c l a s i v a m e a t e . En fe rmedades n e r f l e s i s y m e o t a l e s . 
i B a n a D a c o a , c a l l e B a n r e t i , P I n f o r m e s j c i n s a l t a s i B e r n a z a , 3 1 
H a b a n a , Sepbre. 2 de 1 9 2 1 . 
Sr, A l c a l d e M u n i c i p a l de Reg la . 
Reg la . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n l a s e s i ó n que este R o t a r y C l u b 
c e l e b r ó ayer , y a p ropues ta de l s e ñ o r 
N i c o l á s de C á r d e n a s , se t o m ó el 
acue rdo de e n v i a r a us ted l a m á s 
s iucera f e l i c i t a c i ó n , p o r su b r i l l a n t e 
y h o n r a d a a c t u a c i ó n a l f ren te de ese 
M u n i c i p i o , que en t a n c o r t a t i e m p o , 
h a sabido r e a l i z a r me jo ra s y obras , 
que h a n r e p o r t a d o ev identes bene f i -
j d o s ma te r i a l e s a l pueb lo cuyos i n t e -
i reses con t a n t o ac i e r to a d m i n i s t r a . 
< Su l abo r a l t a m e n t e sana, merece 
; l a a d m i r a c i ó n y respeto de todos 
' cuan tos la conozcan, y a l ob je to de 
que n o quede o c u l t a , y sea gene-
r a l m e n t e conocida , p a r a que s i r v a de 
e j e m p l o y se I m i t e , p o r quienes os-
t e n t a n cargos como e l suyo, y d e m á s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s que m a n e j a n 
i las cosas de l Es tado, queremos t e s t i -
m o n i a r l e p ú b l i c a m e n t e , l a s i m p a t í a 
que p o r us ted sen t imos , e s t i m u l á n -
do le a la vez, p a r a que no desmaye, 
I y c o n t i n ú e su obra , que t a n t o le e n a l -
tece y h o n r a , an te la v i s t a de su pue-
b l o , y ante la o p i n i ó n gene ra l de l 
p a í s . 
M u y respetuosamente , 
R o t a r y C l u b de l a H a b a n a , 
( í ) A l b e r t o Cruse l l as . 
P res iden te . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Salieron ayer; 
Mar io lieaio. ' para Pedro Betancourt. 
R. Soba, Manuel Ugrarde y señora , 
Aure l io Sed, para el central Fsnaaa. 
s e ñ o r Ju l io Linares, que fué a Ma-
tanzas. 
A Sagua, s e ñ o r a Josefa del Castil lo. 
A Matanzas: Aure l io O b r e g ó n : Ga-
b r i e l Goizmán; Francisco Lozada, J. 
S. Gonzá l t z , Inocencio de Castro i se-
ñ o r a . 
A C a í b a r í é n : Alejandro V i l l a r , F ran -
cisco Madera, .T Koma, A. Ga rc í a . 
A C á r d e n a s : K a ü l Brioso, Antonio Pe-
l i t . 
A Jovellanos: Vicente CAmez. 
A Cienfuegos: R. Seba, Manuel Ugar-
de. s e ñ o r a Mercedes Ugarde, Anre l io 
Seba. 
E l s eño r P&ntos y Ardura , que fuó 
a Pinar del Río . 
A los Palacios,, Josfi Guerra y se-
ñ o r a . 
A Puerta de Golpe: F é l i x Zubiza-
rreta . 
A Conso lac ión : Carlos Barreto. 
A Pinar del R í o : Francisco Gonzá-
lez, c a p i t á n Juan Muñoz do la po l ic ía 
del Senado y la s e ñ o r i t a Alda P i l a ; A l -
fredo E. Herrera y Migue l Felipe Ca-
macho. 
A S á b a l o : Fernando Pueyo, bu h i ja 
y la s e ñ o r i t a Adela Condo. 
A Candelaria; Fidel H e r n á n d e z . 
T.OS V I E R N E S E N ARROYO A B E N A S 
Ayer, como pr imer viernes de mes, 
fué n u m e r o s í s i m o el t r á f i c o de pasaje-
ros al pintoresco Ar royo Arenas, donde 
se venera el milagroso Nazareno del 
Rescate. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a hasta las cinco de la tarde no 
cesó el movimiento de pasajeros cre-
yentes. 
A c o m p a ñ a d o por su esposa sa l ió ayer 
para C á r d e n a s el doctor Domingo Mén-
dez Capote, ex Vicepresidente de la Re-
p ú b l i c a . 
A H o l g u l n : Manuel P é r e z , Mar io L e l -
va. 
A C a m a g ñ e y ; L u i z Díaz, J e s ú s D u -
F r a u l l . 
A G u a n t á n a m o : L u i s Simón. 
A Matanzas: s e ñ o r i t a M a r í a Batet. 
A C á r d e n a s : Eladio Dópez. 
A Cienfuegos: Vic tor iano F e r n á n d e z . 
A Colón: s e ñ o r a de T a v í o y su gracio-
sa n i ñ a Rosita.. 
A Santo Domingo: R a m ó n Salarar y 
Benito V a l d é s R^ig . 
A Perico: Enrique y G. Acevedo. 
A Jovellanos: Jul io González y se-
ño ra . 
A Santa Clara: Isaac Crespo, Mr . W i -
l i i a m Stee, El ias C á r d e n a s , E l general 
Manuel Alfonso v Angel Lópoz. 
Por el t ren c-»nírn) salieron anoche: 
E ' eral Machado, para Santa Cla-
ra. 
I-orenzo Federico Lared >, pai >w Cien-
fuegos. 
Gabriel Carranza, L u i s Mass, para 
Elias . 
E l doctor Carlos M . Mar t ínez , cono-
cido dentista, para Santa Clara. 
Amadeo Brun i , R. Santos, Felipe Cas-
t i l l o , para Ciuenfegos. 
Ol impia Fonseca, reverendo Padre 
Juan, para Bayamo. 
E l senador Manuel M a r t í n e z Moles, 
Fernando y Manuel Mend igu t í a , para 
Sancti S p í r i t u s . 
Segtln noticras hace sus prepara t i -
vos de viaje para Ing la te r ra , en com-
p a ñ í a de sus familiares, Mr . Archiba ld 
Jack, adminis t rador general de los F . 
U . de la Habana. 
EOS NUEVOS I T I T Í E R A R I O S 
Tan pronto sean entregados los i m -
presos en l a oficina del T r á f i c o de los 
I t inerar ios de los trenes, se d a r á n a los 
pe r iód icos para su pub l i cac ión . 
S E T I E M B R E 3 Y 4 B A I L E S 
D E D I F R A Z E N E L N A C I O N A L 
Comienza Sep t iembre e l mes m á s 
ú t i l , e l mes m á s p o s i t i v o como d e c í a 
Shancho Panza . A s í como M a r z o es e l 
mes de las i lus iones , e l mes de D o n 
Q u i j o t e ; pero no d i v a g u e m o s y ha -
b lemos de L a Pr incesa de Compos-
t e l a y J e s ú s M a r í a que cada d í a es 
m á s a t r a c t i v a y e s t á m á s en r a z ó n 
p a r a favorecer r. su d i s t i n g u i d a c l i en 
t e la . Desde el p r i m e r o de sep t i embre 
empieza l a l i q u i d a c i ó n de todas las 
ex is tencias de V e r a n o y es l a g r a n 
o c a s i ó n de aprovechar gangas c o m -
p r a n d o p o r dos lo que va le c u a t r o . 
Muse l i na s de c r i s t a l de todos co lo-
res, vo i l e s l isos y f lo reados , i r l a n d a s 
bordadas , raso espejo de supe r io r ca-
l i d a d , c r e p é georget te , charmeuse y 
c u a n t o p o d á i s necesi tar pa ra v e s t i r 
elegantes. 
" C o n m o t i v o de los bai les de d i s -
f raz que se e f e c t u a r á n en e l t e a t r o 
N a c i o n a l e l s á b a d o t res , e l d o m i n g o 
c u a t r o de sep t iembre " L a Pr incesa ' 
l i q u i d a u n g r a n s u r t i d o de raso de 
todos colores y d e m á s te las vistosas a 
p r o p ó s i t o para d is f raz . 
" L a P r incesa" , Compos te l a y Je-
s ú s M a r í a . L a t i enda m e j o r s u r t i d a 
y l a que m á s ba r a to vende sus m e r -
c a n c í a s . 
Q U E J A S C O N T R A U N A L -
C A L D E 
Tenemos n o t i c i a s de que en l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se h a n re -
c i b i d o t e l eg ramas en los cuales va -
r i o s vecinos de Sagua l a Grande se 
q u e j a n de a t r o p e l l o s que s e g ú n d i cen 
v i e n e n come t i endo e l A l c a l d e C a n u t 
y e l Jefe de P o l i c í a C a p i t á n M i r a b a l . 
Sobre este a s u n t o se g u a r d a reser-
va en G o b e r n a c i ó n . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — 2 Sep t i em-
bre de 19 21 
Observaciones a las 8 a. m . de l 
m e r i d i a n o de G r e e n w i t í h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
¡ 7 6 2 . 0 0 ; H a b a n a . 7 6 3 . 1 5 ; Cienfue-
• gos, 7 6 2 . 5 0 ; C a m a g ü e y , 761 .00 . 
I T e m p e r a t u r a s : P i n a r , 27 .0 ; H a b a -
na , 2 2 . 0 ; Cienfuegos , 2 1 . 0 ; Cama-
g ü e y , 24.0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en m e -
t r o s po r s egundo : P i n a r N E , 8.0; 
H a b a n a , E , 1.8; Cienfuegos N , 1.8; 
. C a m a g ü e y N E , 1.9. 
i E s t ado de l c i e l o : P i n a r y H a b a n a , 
n u b l a d o s ; Cienfuegos y C a m a g ü e y 
I p a r t e c u b i e r t o . 
I A y e r l l o v i ó e n : Ovas, Palac ios , 
C a n d e l a r i a , A r t e m i s a , Taco Taco, 
San L u i s , San J u a n y M a r t í n e z , S á -
i ba lo , Guane, M a n t u a , A r r o y o s de 
M a n t u a , D i m a s , L a s M a r t i n a s , Cor-
t é s , Remates , L a F é , Co loma , V i ñ a -
Ies, M a t a h a m b r e , Santa L u c í a , San 
Cayetano , C o n s o l a c i ó n del N o r t e , 
B a h í a H o n d a . Orozco*, C e n t r a l N i á -
ga ra , Merced i t a s , Q u i e b r a Hacha , 
M a r i e l , Cayo M a z ó n , Guana jay , Q u i -
v i c á n , San F e l i p e , V e r e d a Nueva , 
A r r o y o N a r a n j o , L a Sa lud , G ü i r a de 
Me lena , A l q u í z a r , P l a y a de M a r i a -
nao, A r r o y o A r e n a s , C a i m i t o , San 
I A n t o n i o de los B a ñ o s , Me lena d e l 
Sur , C a t a l i n a de G ü i n e s , M a d r u g a , 
San N i c o l á s , V e g a s ^ Palos , C e n t r a l 
¡ H e r s h e y , Santa C r u z d e l N o r t e , M a -
nagua , C o t o r r o , Santa M a r í a de l Ro -
i s a r i o . E x c e p t o en Jove l l anos , Soco-
r r o , Coliseo, l l o v i ó en t o d a l a p r o -
j v i n c i a de Matanzas , y en la de Santa 
• C l a r a , y en S i b a n i c ú , Cunagua , Ce-
' b a l l o s , Gaspar , F a l l a , Chambas , F l o -
i r i d a . A g r á m e n t e , San G e r ó n i m o . 
, C é s p e d e s , P i e d r e c i t a , Cue l l a r , A l g o -
j dones. M a j a g u a , J a t i b o n i c o , Ciego, 
J a g ü e y a l , J ú c a r o , B a t a g u á , Santa 
! C r u z d e l Sur , C a m a g ü e y , De l ic ias , 
B a i r e , Santa R i t a , Guisa , B a ñ e s , 
i B u e y c i t o , G u a m o , R í o Cau to , V e g u i -
I t a , Cauto , B a y a m o , C r i s t o , Songo, 
L a M a y a , M a r i m ó n , Ca imaneras , A n -
t i l l a s , P a l m a , C e n t r a l O r i e n t e , Cen-
j t r a l P a l m a , A g u a c a t e , C e n t r a l A m é -
¡ r i c a , M a f f o , Dos caminos , San L u i s , 
San ta A n a , P a l m a r i t o M i r a n d a , M a -
¡ y a r í y F e l t o n . 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
E l Jefe de l a L e g i ó n E x t r a n j e r a 
ba becho c ier tas mani fes tac iones an -
te u n r e d a c t o r de u n p e r i ó d i c o m a -
d r i l e ñ o . H e a q u í lo m á s in te resan te 
de su c o n v e r s a c i ó n : 
" D e s p u é s de lo o c u r r i d o en l a zo-
na de M e l i l l a — h a d i cho e l so 
M i l l a n A s t r a y — s e i m p o n e venga r e l 
a g r a v i o r ec ib ido y cas t iga r l a t r a i -
c i ó n . Y eso se c o n s e g u i r á de u n a m a -
nera p lena , abso lu ta . E l gene ra l . Be -
r engue r convenc ido de l a a l t a m i -
s i ó n que en estos m o m e n t o s le e s t á 
encomendada , e s tud ia y t r a b a j a con 
e x t r a o r d i n a r i a e n e r g í a , con t o d a l a 
i n t e n s i d a d de su g r a n i n t e l i g e n c i a , a i 
se rv ic io de l exacto c o n o c i m i e n t o que 
posee de l p r o b l e m a M a r r o q u í . 
E l g ene ra l Be rengue r t iene l a con-
f ianza de todos . E l e j ó r c i t o t iene cie-
ga fe en sus e x t r a o r d i n a r i a s c u a l i d a -
des, y su t r i u n f o sobre l a j a r k a y 
k a b i l e ñ o s sublevados es seguro . Es 
preciso que e l pueb lo e s p a ñ o l le con-
ceda u n c r é d i t o de, paciencia , no m u -
cho, y le e n v í e , coino lo e s t á hac i en -
do, las t r opas y e l m a t e r i a l ; sobre 
todo e l m a t e r i a l necesario pa ra esta 
o p e r a c i ó n que ha de emprende r . Y o 
estoy seguro que cuando l l egue ese 
m o m e n t o las operaciones se h a r á n 
de t a l f o r m a que e l gene ra l B e r e n -
guer , a l o r d e n a r u n m o v i m i e n t o , po-
d r á t e l e g r a f i a r a E s p a ñ a e l r e su l t a -
do de l a o p e r a c i ó n " . 
H a b l a n d o el s e ñ o r M i l l a n A s t r a y 
de las t r o p a s que l l egan a M e l i l l a , 
d i j o que i b a n an imadas de l m e j o r es-
p í r i t u y que t a n t o los jefes, o f i c i a -
les y so ldados l l e v a n u n a buena pre-
p a r a c i ó n , f a l t á n d o l e s ú n i c a m e n t e e l 
n a t u r a l e n t r e n a m i e n t o de l a v i d a de 
c a m p a ñ a . 
R e f i r i é n d o s e a l T e r c i o de E x t r a n -
je ros , e l t en ien te corone l , no p u d o 
r e p r i m i r su en tus iasmo, m a n i f e s t a n -
do que es u n a de las mejores t ropas 
que posee E s p a ñ a . 
M i l l a n A s t r a y d e s p u é s de e s tud ia r 
en A r g e l i a l a o r g a n i z a c i ó n de l a L e -
g i ó n E x t r a n j e r a f u é e l o r g a n i z a d o r 
de l T e r c i o , su je fe desde e l p r i m e r 
d í a , e l que d l ó v i d a e s p i r i t u a l y ma-
t e r i a l a esas t ropas que t a n b i en se 
h a n b a t i d o en todas las ocasiones. 
— " E l r e c i b i m i e n t o que se nos h i -
zo en M e l i l l a — d i c e — f u é c a r i ñ o s í s i m o . 
L o s L e g i o n a r i o s que l l evaban t res 
meses de operaciones c o n t r a las k á -
bi las de B e n i - A r o s no q u e r í a n n i u n 
solo d í a de descanso. Hace nueve me-
ses que q u e d ó c o n s t i t u i d o e l Te rc io , 
y desde entonces n i u n solo d í a h a n 
hech^ v i d a de g u a r n i c i ó n s ino de c a m -
p a m e n t o y operaciones. 
Hace a l g ú n t i e m p o se p e n s ó en 
a u m e n t a r en dos banderas m á s é l 
Te rc io y a h o r a se ha a b i e r t o l a r e c l u -
ta , que e s t á dando unos grandes re -
su l t ados . Seguramen te e l é x i t o s e r á 
d e f i n i t i v o cuando se sepa que, po r 
i n i c i a t i v a d e l Rey, se va a c rear l a 
o f i c i a l i d a d del T e r c i o . Esos of ic ia les 
no p o d r á n l l ega r m á s que a l g rado 
de c a p i t á n , pero t e n d r á n todos los 
e m o l u m e n t o s y todos los honores que 
los de su m i s m a g r a d u a c i ó n de los 
d e m á s Cuerpos . 
Eso s e r á u n a nueva v i d a , u n por -
v e n i r b r i l l a n t e pa ra todos aquel los 
que e m p u j a d o s p o r los huracanes de 
la v i d a acudan a f o r m a r p a r t e de los 
cabal le ros l eg iona r io s . E n t r e e l los no 
hay m á s que u n qu ince p o r c ien to de 
ex t r an j e ros , los d e m á s son e s p a ñ o l e s . 
E l t en i en te c o r o n e l M i l l a n A s t r a y , 
t e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n r ecomendan -
do que se tenga u n poco de pac ien-
cia, y que se espere con conf ianza 
N O D E M O R E L A C U R A 
Si padece de almorranas o hemorroi-
des, no demore la cura. Use en seguida 
los supositorios f lamel . A l i v i a n en se-
guida. Curan en t re in ta y seis horas 
el caso m á s grave y expuesto a compli-
caciones. 
Los supositorios f l amel se aplican 
con facil idad. Los mejores méd icos los 
recomiendan. A d e m á s de curar la peno-
sa dolencia, se indican t a m b i é n contra 
grietas, f í s t u l a s , etc. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson, Taque-
chel. Majó y Colomer, Barrera y Com-
p a ñ í a , etc. 
A. 
D R . A N T O N I O P A R D I Ñ A S 
Médico Cirujano 
E S P E C I A L I D A D PARTOS Y NIÑOS 
Inyecciones Intravenosas Loeser para 
la c u r a c i ó n radical del asma. 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono F-1782, 
Calle L , esquina a Vedado. 
T I R A S B O R D A D A S 
3565? 2 y 3 s. 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n gran , lote 
de t i r a s bo rdadas j je todas clases y 
anchos . L a s hay desde t r e s centa-
vos a dos pesos l a v a r a . 
N o t a . — V e n d i e n d o J)«i«»t«> rende-
mos m á s . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
L A O P I N I O N D E U N D I S -
T I N G U I D O F A C U L -
T A T I V O 
C E R T I F I C O : 
Que he usado el G r l p p o l en las 
v í a s r e s p i r a t o r i a s , que c u a l l a g r i ppe , 
b r o n q u i t i s , c a t a r ro s , t ube rcu los i s 
p u l m o n a r c r ó n i c a etc., etc. , necesi ta 
c a l m a r la tos y des infec ta r las v í a s . 
D r . N . G. de las l l o sa s . 
' " E l G r l p p o l " es u n a m e d i c i n a de 
g r a n é x i x t o en e l t r a t a m i e n t o de la 
g r i p p e , tos , b r o n q u i t i s , t ube rcu los i s 
p u l m o n a r , l a r i n g i t i s y en todos los 
d e s ó r d e n e s de las v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
N O T A . — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes; e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e ' q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 3. 
E L C A B E L L O ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
U n a vez que e s t á L i m p i o de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
Xas preparaciones :)ara el cabello 
y los remedios para la caspa son por 
regla general cosa» i r r i t an t e s y pega-
josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuando no e s t á enfermo ere-
ce fuerte y p r o f u n d o ; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve d é c i m a s 
partes do los males que afectan el 
pelo, y la caspa se o r ig ina de un 
g é r m e n . Hasta a q u í la ú n i c a prepa-
r a c i ó n que destruye i osl t ivamente eae 
g é r m e n nocivo, es el "Herp lc lde New-
bro" . Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias t i n -
t ó r e a s y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Des t ru id la 
causa y e l i m i n a r é i s el defecto". Cura 
la c o m e z ó n del cuero cabel ludo. V é n -
dese en las pr inc ipales farmacias . 
Dos tamaftos: 50 cts. y $1 en mo-
neda amerloaua. 
" L A R e u n i ó n " . E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo, 63 y 65.—Agentes 
e s p e c í a l e * . 
1S 
l a l a b o r de l gene ra l Berenguer , en 
l a s e g u r i d a d que n i u n solo d í a sa 
e s t á i n a c t i v o y que cada d í a que pa-
sa es u n a g a r a n t í a m á s p a r a e l éxito 
de las operaciones que se avecinan. 
E l a l f é r e z D . L u i s Casado Escu-
dero, que m a r c h ó v o l u n t a r i o a Me-
l i l l a en e l pasado mes de octubre, 
a s i s t i ó a l a he ro ica defensa de Igue-
r i b e n , y hoy , h e r i d o p o r t res vece» 
y p r i s i o n e r o de los moros , escribe a 
su f a m i l i a u n a c a r t a de l a que son 
los p á r r a f o s que copio a cont inua-
¡ c i ó n : 
' " E l d í a 16, nos c e r c ó l a ba rca com 
/ puesta de unos 6,000 hombres y 
| c o m e n z ó u n a s i t u a c i ó n horrorosa, 
pues no de j aban l l e g a r e l convoy j 
no p o d í a m o s p r o p o r c i o n a r n o s agua. 
E l d í a 17 beb imos e l v i n a g r e que 
h a b í a en l a p r o v i s i ó n ; e l 18 los sol-
dados mascaban p a t a t a c r u d a para 
refrescar l a boca y los of ic ia les n o i 
b e b í a m o s l a c o l o n i a de que d i s p o n í a -
mos a l s igu ien te d í a , desesperados, 
r e c u r r i m o s a beber los or ines con 
a z ú c a r . A s í l l egamos a l d í a 2 1 cou 
70 bajas de sangre y 83 de sed y ham 
bre. A g r a v a b a l a s i t u a c i ó n e l hedor 
de los c a d á v e r e s in sepu l tos . 
Y o , h e r i d o en e l cue l lo y debi l i t a -
do p o r e l d e r r a m e , d e c i d í j u g a r m e 
el todo p o r e l todo , y me o f r e c í vo-
l u n t a r i o pa ra t o m a r u n a l o m l t a p r ó -
x i m a y apoya r desde a h í l a evacua-
c i ó n . S a l í con 35 soldados, t a m b i é n 
v o l u n t a r i o s ; en e l c a m i n o me h i r i e -
r o n en e l brazo i z q u i e r d o . Tomamos 
la a l t u r a y sos tuv imos e l fuego has-
t a que s a l i ó t o d a l a gente de l a po-
s i c i ó n ; pero me m a t a r o n 27 solda-
dos y cuando ya nos r e t i r á b a m o s los 
superv iv ien tes , c a í de u n balazo que 
me q u i t ó dos dedos de l p ie izquier -
d o " . 
Es te p r i s i o n e r o que f i g u r a en el 
p a r t e de d i s t i n g u i d o s , y que o b s e r v ó 
has ta e l ú l t i m o m o m e n t o u n compor-
t a m i e n t o he ro ico , asegura que e s t é 
b i en t r a t a d o , y que l l e g a r á a sus ma-
nos l a cor respondenc ia , po r lo que 
pone las s e ñ a s en B e u i - ü r r l a g u e l . 
C o m u n i c a n de M e l i l l a que por el 
t e r r i t o r i o de Beni -SIcar y po r l a pen-
í n s u l a de Tres Forcas pasearon ayer 
dos c o l u m n a s s i n que o c u r r i e r a no-
vedad . 
E n t o d o e l campo e x t e r i o r de la 
plaza, pe r f ec t amen te dispuesto para 
la defensa c o n t r a c u a l q u i e r posible 
a g r e s i ó n , r e i n a en estos d í a s extra-
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n g u e r r e r a . 
Desde que se pasa el fue r t e de Ca-
mel los t o d o es m o v i m i e n t o y b u l l i c i o . 
Las ca r re te ras son r eco r r idas por nu -
merosos camiones , pare jas y peloto-
nes de C a b a l l e r í a , i n f an t e s , etc., pa-
r a a t ende r a los d i s t i n t o s servicios. 
L a s g ran j a s s i tuadas en a q u e l l o i 
con to rnos , merced a haberse conver-
t i d o e l suelo de e s t é r i l ca l iza en mag-
n í f i c a s v i ñ a s y o l iva res , son otros 
tan tos p e q u e ñ o s fuer tes y e l a lambro 
espinoso co r re p o r las slnuosidadea 
I de l t e r r e n o a d a p t á n d o s e a ellas a lo 
| l a rgo de las t r i n c h e r a s , presentando 
i u n o b s t á c u l o casi i m p o s i b l e de sal-
I v a r po r los moros . 
E n S i d i - A u r i a c h h a y va r i a s compa-
ñ í a s de l r e g i m i e n t o de Sev i l l a a l m a n 
do de l t en ien te c o r o n e l G a r d i a M a n -
cebo, que t i ene m u y buena ins ta la-
c i ó n . 
A c o r t a d i s t anc ia de l a G r a n j a A g r í -
cola, c o n v e r t i d a t a m b i é n en defen-
sa, m á s a l l á hac ia los an t iguos l i -
mi tes , se ven a l ineadas las bocas do 
u n a b a t e r í a de grueso ca l ib re , de las 
del r e g i m i e n t o de s i t i o l l evado de Se-
govia . 
Como no h a y edi f icac iones bastan-
tes pa ra e l e s t ab l ec imien to de las 
t ropas l l e g a d a s ' d e l a P e n í n s u l a , en 
te r renos l ib res de los c u l t i v o s , se han 
i m p r o v i s a d o campamen tos , en todos 
los cuales se observa u n o rden a d m i -
rable . 
E l extenso b a r r i o de l Rea l , presen-
ta u n aspecto b i e n d i f e ren te del or-
d i n a r i o , v i v a q u e a n d o en las grandes 
avenidas que lo c r u z a n fuerzas de i n -
f a n t e r í a y a r t i l l e r í a , v i v i e n d o a l l í las 
t ropas y los of ic ia les , todo dispuesto 
a c u a l q u i e r e v e n t u a l i d a d . 
L a s negociaciones p a r a l o g r a r 1» 
l i b e r t a d de l gene ra l N a v a r r o y de-
m á s p r i s ione ros de M o n t e A r r u i t , no 
han t e r m i n a d o . 
E l c o r o n e l R i q u e l m e c o n t i n ú a su, 
l abor de resca tar cau t ivos y hasta 
ahora e l é x i t o va co ronando sus es-
fuerzos. 
Respecto a l a a c t l u t d de los moros 
t ampoco hay nuevas no t i c i a s . Se co-
noce que en t r e t en idos en la lucha i n -
t e rna pa ra r e p a r t i r s e el b o t í n no so 
p reocupan de nuevos ataques. 
L o s conf iden tes aseguran que en-
t r e los m o r o s e s t á n m u y d iv id ida s las 
op in iones . Unos q u i e r e n re t i r a r se a 
sus t r i b u s l l e v á n d o s e e l b o t í n cogi-
do, y o t r o s desean c o n t i n u a r la aven-
t u r a a tacando las nuevas posiciones 
e s p a ñ o l a s . 
H a s t a a h o r a n o se puede precisar 
c u á l de las dos tendencias s e r á 1» 
que prevalezca . 
w i a > 
U s Sarpullidos de los Niños Pequeños 
Recomiéndate para lavar a loa nifloa 
«•^'ennacidot. Elimina la caapa. y ali-
via la irritación, sahorno, tarpuludof. etc. 
Contiene ttlicerina, aceita* Tegetalet y la 
canti^id justa que se necesita de brea 
de pino. Este es un jabón excepcional 
E*jBi e' uao <',»r'-0' baño y champú. 
Pidale a au Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKIand, 25 centavos 
K N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
• 
fe 
Susctroa.se a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
.1-
y 
H A B A N E R A S 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C O N S U E L O 
' ¿ E s h o y , es m a ñ a n a ? 
¿ C u á n d o e l d i a de las Consuelos? 
A l paso que e l A l m a n a q u e de l a 
C a r i d a d d ice que es e l 3 e l Ca l enda r io 
d e l Obispado lo a n u n c i a p a r a e l 4 . 
E l P r e l a d o de l a D i ó c e s i s , nues t ro 
bueno y q u e r i d o M o n s e ñ o r P o d r o 
G o n z á l e z E s t r a d a , ha h e c t o desvane-
cer t o d a d u d a sobre e l p a r t i c u l a r a f i r -
m a n d o que es en e l d i a de hoy l a 
f e s t i v i d a d c a t ó l i c a de N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l C o n s u e l o . 
E s t o sentado y aunque lo ce lebren 
unas h o y y o t ras lo celebren m a ñ a -
n a yo me complazco en f e l i c i t a r l a s 
a h o r a a t o d a s . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , Consue l i to 
L á m a r de Mendoza , d a m a de s i n g u -
l a r bel leza que b r i l l a en r a n g o supe-
r i o r en n u e s t r a m e j o r soc iedad . 
Consuelo A l v a r e z Iznaga de A r a n -
f o , j ó v e n e in t e re san te dama, de la 
que t engo encargo de hacer p ú b l i c o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de sus amis tades , 
que no p o d r á r e c i b i r po r t ener p r o -
yec tado pasar su santo en e l c a m p o . 
Consuelo R o d r í g u e z S ig ler , d i s t i n -
g u i d a esposa d e l c o n f r é r e A l b e r t o 
R o m á n , de L a D i s c u s i ó n , a l a que de-
bo f e l i c i t a r t a n t o po r sus dias como 
p o r ha l l a r se ya m u y repues ta de l a 
o p e r a c i ó n que s u f r i ó en l a C l í n i c a 
F o r t u n y Souza, de manos de este ú l -
t i m o c i r u j a n o . 
P o r estar a ú n i n s t a l á n d o s e los j ó -
venes esposos en su nueva m o r a d a de 
San L á z a r o 490, l a Casa de A n d i n o , 
n o r e c i b i r á l a s e ñ o r a de R o m á n . 
E s t á n de dias las d i s t i n g u i d a s da-
mas Consuelo C a r a l de J i m é n e z Ro-
j o , Consuelo de A r m a s de P r i m e l l e s 
y Consuelo G a r c í a E c h a r t e de B e l t . 
Consuelo Oro de M a s s ó , Consuelo 
M a r t í n e z de F r e i j o , Consuelo G a r c í a , 
de Seoane, Consuelo L a t o r r e de V e -
ga y Consuelo G . A n g u l o de Cres-
po, a n t i g u a p rofesora de l a A s o c i a -
c i ó n de Dependientes , y su grac iosa 
h i j a C o n s u e l i t o . 
Consuelo Po lanco , l a g e n t i l y b e l l a 
esposa de u n a m i g o amab le y s i m p á -
t i c o , e l t en ien te A l b e r t o V i l l a l ó n , de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
Consuelo R o n q u i l l o de Ramos I z -
q u i e r d o , la Marquesa de l a C a ñ a d a 
de T i r r y , a l e j ada desdo hace l a r g a 
fecha e n su res idenc ia de l a V í b o -
r a . 
Consuelo Cabe l lo de B e t a n c o u r t , 
has ta l a que l l e g a r á n , en su r e s iden-
cia de Crespo 2 1 , cong ra tu l ac iones r e -
p e t i d a s . 
R e c i b i r á esta t a r d e . 
L a In t e re san te d a m a Consuelo R e -
bato V i u d a de M a ñ a c h y su h i j a , l a 
encan t ado ra Consue l i t o , que acaban 
de l l e g a r de B o s t o n pa ra f i j a r su r e -
s idenc ia en l a H a b a n a . 
Consuelo B o á n , d i s t i n g u i d a esposa 
de l s e ñ o r Ped ro G i r a l l , c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n de los m á s a n t i g u o s y de 
los m á s e s t i m a d o s . 
Consuelo C a r r o ñ o de S i r v é n y su 
h i j a Consue l i t o , p a r a las que s e r á n 
de due lo , m u y sensible , las horas de 
su s a n t o . 
Consuelo I n c l á n de G a r c í a , Consue-
lo de C á r d e n a s de M a r t y y Consuelo 
B e r m ú d e z d e - R a m i r e z . • 
Consuelo M á r m o l , in te resan te es-
posa de l doc to r J o s é de Cubas, cuyos 
é x i t o s q u i r ú r g i c o s v a n s iendo m u y 
r e p e t i d o s . 
Consuelo B e r n a b e u de E s t a p f é , l a 
h e r m a n a de I s m a e l , e l m a i t r o ú n i c o , 
i n c o m p a r a b l e . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s J ó v e -
nes y be l las que ce l eb ran sus dias , 
Consuelo S á n c h e z de C o l á s , Consuelo 
N a d a l de G r i f f i t h , Consuelo Seigl ie 
de M o r a l e s , Consuelo D o v a l de L a -
m a r , Consuelo C o n l í l de R o d r í g u e z 
Cas te l l , Consuelo M a s s ó de R o m a g o -
sa y Consue l i t o L ó p e z de B e r m ú -
dez. 
U n a m á s , Consuelo M o n t e r o , h i j a 
de l i l u s t r e Secre ta r io de E s t a d o . 
S e ñ o r i t a s . 
Consuelo H e r n á n d e z , Consuelo R o -
d r í g u e z Presno y Consue l i t o P e l á e z . 
Consue l i to G a r c í a I n c l á n , Consue-
l o F e r n á n d e z y Consue l i to B a r r e -
ras . 
Consuelo Zayas, Consuelo de l a 
T o r r e y Consue l i t o Snead . 
Consue l i to R o m e r o . 
M u y b o n i t a . 
Y ya , y o r ú l t i m o , Consuelo V á z -
quez B e l l o , l a g e n t i l í s i m a h e r m a n a 
de l j ó v e n y p o p u l a r cong re s i s t a . 
Y s i p u d i e r a parecer que de jo o m i -
t i d a a Consue l i t o F e r r e r es p o r q u e 
m i l i n d a p r i m a no ce lebra su santo 
has ta e l 12 de l c o r r i e n t e . 
E n u n a du lce f e s t i v i d a d . 
L a de las M a r í a s . 
/ V 5 V . 
C o l e g i a l a s y c o l e g i a l e s 
T e l a s d e u n i f o r m e s 
V a n a r e a n u d a r s e las c lases . Y 
d e s e a m o s m a n i f e s t a r q u e c u a l q u i e -
r a q u e sea l a t e l a d e u n i f o r m e q u e 
e x i j a c a d a C o l e g i o p u e d e t e n e r 
u s t e d , a m a b l e l e c t o r a , l a s e g u r i d a d 
d e q u e l a e n c u e n t r a e n E l E n c a n -
t o . 
P e r c a l e s d e c o l o r e n t e r o , d e ó v a -
los y a r a y a s ; w a r a n d o l e n t o d o s 
los c o l o r e s ; b a t i s t a — p u r o h i l o — 
d e i g u a l d i s e ñ o ; a l p a c a c o l o r p r u -
s ia , e t c . 
S I U S T E D Q U I E R E . . . 
E n e l c a s o d e q u e u s t e d , p o r 
c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , n o p u e d a 
o c u p a r s e e n l a c o n f e c c i ó n d e l o s 
u n i f o r m e s d e sus n i ñ a s , n o s o t r o s 
nos h a c e m o s c a r g o d e e l l o . . 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s p o d r á n r e a -
l i z a r es te t r a b a j o a e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n y c o m o d i d a d d e u s t e d . 
H ó n r e n o s c o n su v i s i t a y t r a t a -
r e m o s e l a s u n t o . 
H a b i l i t a c i o n e s d e c o l e g i a l 
L A S E Ñ O R A D E B O U Z A 
U n n o m b r e m á s . 
F a l t ó en la r e l a c i ó n a n t e r i o r . 
Es Consuelo Goas, d i s t i n g u i d a es-
posa de q u i e n goza de t an tos afectos 
en esta r e d a c i ó n como e l s e ñ o r Je-
s ú s Bouza , m i e m b r o de l a D i r e c t i v a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A y ge-
r e n t e de l a g r a n casa e d i t o r a de R a m -
b l a y B o u z a . 
L a s e ñ o r a Consuelo Goas de B o u -
za p a s a r á sus dias en t re los encan-
tos de su b e l l a q u i n t a ve ran i ega de l 
C a n o . 
C o n t r i b u i r á poderosamente a ha -
cer m á s g ra tas las horas de su santo 
e l s a t i s f a c t o r i o estado de su l i n d a 
h i j a C o n c h i t a , que p o r m o m e n t o s , y 
g rac ias a u n a as is tencia e s m e r a d í s i -
ma , va r e p o n i é n d o s e de los efectos 
de l acc idente a u t o m o v i l i s t a que puso 
en g rave r i esgo su v i d a . 
N o hoy , s ino m a ñ a n a , como o t ras 
muchas Consuelos, es cuando ce lebra-
r á su o n o m á s t i c o l a s e ñ o r a de B o u -
z a . 
L l e g u e has ta e l l a u n s a l u d o . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
G O N R U M B O A M E J I C O 
Desped idas . 
Son i n n u m e r a b l e s h o y . 
E l g r a n t r a s a t l á n t i c o Espagnc l l e -
v a a V e r a c r u z a los m i e m b r o s de las 
emba jadas que v a n a las f iestas de l 
Cen t ena r io de l a Independenc ia M e -
j i c a n a . 
A l a M i s i ó n Espec i a l de C o l o m b i a 
se h a n i n c o r p o r a d o el j ó v e n R i c a r d o 
G u t i é r r e z L e é y su be l la esposa, la 
s e ñ o r a C a r m e l i n a T e r r y , con l a s e ñ o -
r i t a Rebeca G u t i é r r e z L é e . 
V a n dos p e r i o d i s t a s . 
De l a r e d a c c i ó n de E l M u n d o a m -
bos . 
S o n . los s e ñ o r e s A d o l f o R o q u e ñ i y 
F é l i x Cal le jas , este ú l t i m o , e l p o p u l a r 
B i l l i k o n , en c o m p a ñ í a de su d i s t i n -
g u i d a esposa. 
L a x expresadas f iestas d a r á n co-
mienzo desde e l d i a 10 de l c o r r i e n -
t e . 
E l 16 es el a n i v e r s a r i o . 
Fecha g l o r i o s a . 
E L D I R E C T O R D E E L H O G A R 
E n e l V e d a d o . 
C a m b i o d e ' r e s i d e n c i a . 
Desde hace a lgunos d i a s se t r a s -
l a d ó e l d i r e c t o r de E l H o g a r a l a 
p o é t i c a b a r r i a d a . 
Con su buena y dulce c o m p a ñ e r a , 
V i r g i n i a C a t a l á de Z a m o r a , se ha i n s -
t a l a d o en l a e legante casa de la ca-
l l e J n ú m e r o 150, en t r e 15 y 1 7 . 
E n c o m p a ñ í a suya h a n i d o a r e s i -
d i r los s i m p á t i c o s esposos Gab ino 
D e l g a d o y Sarah C a t a l á . 
Z a m o r a , m i v i e j o y f r a t e r n a l cama-
rada del p e r i o d i s m o , h a es tablecido 
en l a m i s m a casa l a r e d a c c i ó n de E l 
H o g a r , decano de nues t ras p u b l i c a -
ciones l i t e r a r i a s , y las o f i c inas de las 
P ropagandas Comerc ia les , po r é l f u n -
dadas y p o r é l d i r i g i d a s desde hace 
a ñ o s . 
E n su n u e v a casa le deseo, l o m i s -
mo que a cuan tos l o rodean , t odo lo 
que sea p a r a su b i e n . 
Y p a r a su f e l i c i 4 a d . 
O f r e c e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r -
t i d o d e t r a j e s d e n i ñ o , d e p a n t a l o -
nes d e k a k i , d e c a m i s a s y d e c a -
m i s a s d e s p o r t , d e p i j a m a s , d e 
c h a l i n a s , d e c o r b a t a s . . . 
C u a n t o u s t e d n e c e s i t e p a r a h a -
b i l i t a r b i e n a s u n i ñ o l o t e n e m o s 
n o s o t r o s . 
¿ L o s p r e c i o s ? E x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e b a j o s . E s t r i c t a m e n t e c i r -
c u n s t a n c i a l e s . 
U n e j e m p l o : 
M a m e l u c o s p a r a e d a d e s d e 1 a 
3 a ñ o s , d e s d e 8 0 c e n t a v o s . 
M a m e l u c o s p a r a e d a d e s d e 2 a 
6 a ñ o s , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
T r a j e s d e b o t o n e s d e s d e $ 2 . 7 5 . 
T r a j e s m a r i n e r a y r u s o s , b l a n c a s 
y e n c o l o r e s , d e s d e $ 2 . 7 5 . 
P a n t a l o n e s d e d r i l c r u d o d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
P a n t a l o n e s d e d r i l k a k i , d e s d e 
$ 1 . 9 5 . 
C a m i s a s b l a n c a s y d e c o l o r , d e s -
d e 6 5 c e n t a v o s . 
C a m i s a s a z u l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
P a j a m a s f i n a s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C o m b i n a c i o n e s i n t e r i o r e s , d e s d e 
$ 0 . 9 5 . 
P a n t a l o n e s m e c á n i c o s , d e s d e 
$ 1 . 2 5 . 
A j u a r e s d e c o l e g i o 
P a r a n i ñ a s y n i ñ o s 
¿ D e s e a u s t e d e s c o g e r u n a j u a r 
e n t r e u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o ? 
V i s i t e n u e s t r a c a sa . S u b u e n 
g u s t o y sus de seos q u e d a r á n sa-
t i s f e c h o s p l e n a m e n t e . 
H e a q u í a l g u n o s p r e c i o s : 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , b l a n c a s , 
d e 1 .75 , 2 . 1 0 y 2 . 3 5 e n a d e l a n t e . 
S á b a n a s a 7 0 c e n t a v o s , $ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 2 5 e n a d e l a n t e . 
F u n d a s a 3 5 , 4 0 , 6 5 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . 
C o l c h o n e t a s , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
A l m o h a d a s , d e s d e $ 1 .00 . 
M o s q u i t e r o s , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
A l f o m b r a s , d e s d e $ 4 . 0 0 . 
E s t e r a s , d e s d e $ 1 . 7 5 y $ 2 . 0 0 . 
T o a l l a s f i n a s , d e s d e $ 6 . 0 0 l a 
d o c e n a . 
S á b a n a s d e b a ñ o a $ 2 . 2 5 . 3 . 0 0 . 
3 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
B a t a s d e b a ñ o , d e s d e $ 4 . 7 5 . 
P a n t u f l a s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
T o d o s es tos a r t í c u l o s e s t á n e n 
l a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l y 
G a l i a n o . e n d o n d e p o d r á n h a l l a r 
u s t edes c u a n t o d e s e e n e n m a n t e -
l e r í a , r o p a d e c a m a , t a p i c e s , g é -
n e r o s d e c o r a t i v o s , c o r t i n a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
. V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Y a de v u e l t a . 
E l doc to r J e s ú s M . P e n i c h e t . 
De su t e m p o r a d a en L a k e P l a c l d 
l l e g a e l no tab le especial is ta en u n i ó n 
de su esposa, l a s e ñ o r a Nena B o r c o -
w l t z de Peniche t , dama t a n be l l a y 
t a n i n t e r e s a n t e . 
De j ú b i l o s e r v i r á a los c l ientes de l 
d o c t o r Pen i che t la no t i c i a de su r e -
g r e s o . 
' E n e l co r reo de l a F l o r i d a l l e g a -
r o n ayer , d e s p u é s de ag radab l e es-
t a n c i a en e l N o r t e , los d i s t i n g u i d o s 
esposos Car los Cano y N e n a Cana-
l e s . 
Y u n a g e n t i l v i a j e r a . 
L a s e ñ o r i t a Rosg,. G . M e n d i v e . 
Regresa de A s b ú r y P a r k ba jo las 
impres iones de u n a t e m p o r a d a g r a -
t í s i m a . 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
C A R T E L D E L D I A 
H o y . 
L a t a n d a e legante de P a y r e t . 
T a n d a de la t a rde , a las cinco y 
c u a r t o , con l a be l l a opere ta E l a som-
b r o de Damasco en e l c a r t e d . 
V a A v e C é s a r po r l a noche . 
U n a c o n t e c i m i e n t o ! 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Unica vendedora en Cuba de la afa 
mada Porcelana R O S E N T H A L . 
Va j i l l a s compuestas de las siguientes 
piezas: 
24 platos llanos. 
12 " hondos. 
12 " postre. 
12 " dulce. 
12 " mantequil la. 
6 fuentes llanas. 





1 f rutero. 
2 rabaneras. 




1 azucarera. * 
12 tazas para café. 
12 " " con leche. 
116 piezas. Precio especial: $85.00. 
Tenemos modelos desde este nrecin 
hasta $1,000. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n 0 
O b i s p o , 6 8 ; y 0 ' R e i l l y , 5 1 
H o y h e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n ele b a t a s 
f i n a s , d e v o i l e y d e n a n s ú f r a n c é s , 
c o n e n c a j e s . 
Q u e r e m o s l i q u i d a r l a s e n p o c o s 
d í a s . 
C a m p o a m o r - i a r á en su t a n d a favo 
Vita de los s á b a d o s , l a ú l t i m a de l a I 
t a rde , l a e x h i b i c i ó n de E l p r e c i o de | 
u n p lacer , b e l l a c i n t a que t i ene po r 
p r i n c i p a l i n t é r p r e t e a l a g r a n a c t r i z 
M i l f r e d H a r r i s . 
E l es t reno de L o s a c r ó b a t a s en l a 
t a n d a de la t a rde en F a u s t o . 
V a J u a n J o s é en M a r t í . 
Y coup le t s por Sagra del R i o . 
E n l a ig les ia de M o n s e r r a t e , a las 
nueve y m e d i a de la noch^ , la boda 
de l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a D u b o u c h e t 
y e l j ó v e n Oscar H e r r e r o . 
U n ba i le , para e l que se m e i n v i t a , 
en l a A s o c i i * J ó n D e p o r t i v a V i b o r e -
n a . 
Y el t é de l Y a c h t C l u b , a la h o r a 
de c o s t u m b r e , como la f i es ta e legan-
te del d i a . 
Se b a i l a r á . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S 
R E A J U S H 
B O L I V A R 3 7 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E 1 , ^ G O B E R X A T > O R P R O V I X C I A L 
E \ E L C E X T R O A X D A L U Z 
Anoche es tuvo en este i m p o r t a n t e 
Cen t ro nues t ro e s t imado a m i g o A l -
ber to Ba r r e r a s , Gobe rnador de la 
P r o v i n c i a . 
F u e a m rec ib ido , como se rec ibe 
en la casa de los h ida lgos andaluces , 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a i t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
p o r su P res iden te s e ñ o r I c a r d I , su 
Vice , s e ñ o r Ca racue l y su D i r e c t i v a , 
en p leno , y g r a n n ú m e r o de asocia-
dos. Y su l l e g a d a l e v a n t ó g r a n e n t u -
s iasmo en todos los corazones. 
E l C o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s 
l l egaba a l C o r t i j o f l o r i d o , con e l co-
r a z ó n hench ido de g r a t i t u d hac i a los 
andaluces de l Cen t ro que c o n t r i b u -
y e r o n con su en tus i a smo n o b i l í s i m o 
a exa l t a r y a so l emniza r a q u e l l a do-
nosa f ies ta con que le f e s t e j a ron h a 
t i e m p o , los chicos, los hombres y los 
v i e jo s de todas las Sociedades Espa-
ñ o l a s ; l a nob l e y respetable r e p r e -
s e n t a c i ó n de los cua t roc ien tos m i l 
e s p a ñ o l e s asociados en Cuba. 
A s í lo h izo presente a l Prf in idente , 
a la D i r e c t i v a y a los junca les a n d a -
luces, los cuales le d i j e r o n : 
— C o m a n d a n t e ; no hay de q u é . 
L u e g o , u n r a t o de t e r t u l i a encan- 1 
t ado ra , u n a copa del v i n o d i v i n o de 
J e r é z , de los h e r m a n i t o s V á r e l a , b r a -
zos que se ab razan y corazones c u - | 
b a ñ o s y e s p a ñ o l e s que r i t m a n e n u n a 
breve p a l p i t a c i ó n l a h i d a l g u í a de l a i 
raza. Y cuando e l au to se l l e v ó a l 
ta len toso y c a u t i v a d o r B a r r e r a s , las 
manos de los socios le o v a c i o n a r o n . 
Dende l a v e n t a n a del C o r t i j o u n a 
m u j é , m u y se r rana po r c i e r t o , g r i t ó : 
— V a y a u t é con D i o , z e ñ ó C o m e n -
d a n t c . 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S i 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a 
D i r e c t i v a en los Salones de l Cen t ro 
A s t u r i a n o , el d i a c inco a las ocho de i 
la noche . 
Se t r a t a r á n asuntos v a r i o s . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L a m a t i n é e se c e l e b r a r á e l d i a cua-
t ro de s ep t i embre en G y 2 1 a l a s ; 
dos y m e d i a de la t a r d e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias d e l L i c e n c i a d o A r m i s e n 
J u l i o de l a Maza , c h a u f f e u r , c o n 
exceso de v e l o c i d a d exp l i cada en bus 
ca de u n m é d i c o , 5 pesos. 
J u l i o W o n g , c h i n o f r u t e r o , s in l i s -
t a de precios , 5 pesos. 
E l a d i o A l v a r e z , c h a u f f e u r de ca-
m i ó n con v e l o c i d a d , 20 pesos 
M a n u e l G ó m e z , c h a u f f e u r exceso 
de v e l o c i d a d exp l i cada , 5 pesos. 
Po r i n f r a c c i ó n s a n i t a r i a , M a n u e l 
"Vázquez, 20 pesos. 
In f r acc iones m u n i c i p a l e s , V a l e n -
t í n R o d r í g u e z 2 pesos, Celedonio Mas 
4 pesos, E n r i q u e T r u e b a , 5 pesos; 
J u a n Sa lgado , 5 pesos; Pedro I n f a n t e 
2 pesos. 
Po r t ene r desperdic ios de agua en 
sus casas, A n t o n i o L e y t i a n s , 5 pesos; 
Ray D . P a r k , I n g e n i e r o que p o r 
a r r e g l a r defectos d e l a l u m b r a d o 
c o n f e s ó l l e v a r con v e l o c i d a d u p a u t o -
m ó v i l , 5 pesos. 
J o s é B i g o l l a p o r amenaza r a u n o 
que que le hace l a competenc ia en 
bu negocio, 10 pesos. 
J o s é L ó p e z , p o r f a l t a a l a P o l i c í a , 
5 pesos. 
Sant iago Ta ledo , p o r m a l t r a t o de 
obra , 5 pesos. 
Ra fae l H e r n á n d e z , chau f f eu r , de 
u n c a m i ó n que a r r o l l ó a u n ca r ro y 
le o c a s i o n ó d a ñ o , 20 pesos de m u l t a 
y 20 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
L u i s V e d i a que m a l t r a t ó a u n c h i -
no , 10 pesos de m u l t a . 
L u í s Co ro , c h a u f f e u r de c a m i ó n , 
20 pesos. 
A n g e l Suve l r a , por m a l t r a t a r c r u e l 
men te a los an ima le s , 20 pesos. 
Por expender leche a d u l t e r a d a , 
f u e r o n condenados L e a n d r o Santana, 
3 1 pesos; A n t o n i o Segase, 3 pesos; 
A l f r e d o P r i e t o 3 1 pesos. 
P o r e l m i s m o d e l i t o F a b i á n Sabu-
go 3 1 pesos y G r e g o r i o V i l l a m í l , r e l n 
c idente , 50 pesos. 
J o s é C a s t a ñ e d a , que con e l p re tex -
t o de c o m p r a r b i l l e t e su s t r a jo de u n a 
v i d r i e r a 4 hojas d á n d o s e a l a fuga , 
500 pesos. 
Se r e m i t i ó a I n s t r u c c i ó n u n a cau-
sa de lesiones. 
F u e r o n absuel tos 15 I n d i v i d u o s y 
r e q u e r i d o de f ianza u n o que no con-
c u r r i ó a j u i c i o . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 9 causas de 
d e l i t o y 36 j u i c i o s de f a l t a s . 
L A C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L , E N P I N A R D E L 
R I O 
A g o s t o 2 9 . 
U n rasgo generoso f u é e l que t u v i -
mos o c a s i ó n de ap rec i a r e l d i a 24 
p r ó x i m o pasado con m o t i v o de ha-
bernos i n v i t a d o e l s e ñ o r Gobe rnado r 
de esta p r o v i n c i a C o m a n d a n t e M a -
nue l H e r r y m a n p a r a ded ica rnos u n 
he rmoso rega lo en su despacho, en e l 
que f u i m o s e s p l é n d i d a m e n t e r e c i b i -
dos . 
E n n u t r i d a c o m i s i ó n acud imos , 
p res id idos po r e l c u l t o a m i g o s e ñ o r 
L u i s Cabre ra y de manos de l gober-
nado r r ec ib imos l a bande ra de l a Pa-
t r i a . 
A g r a d e c i d o s todos p o r su obse-
q u i o y por su a y u d a en todo lo que 
a l a buena m a r c h a de nues t r a l abor 
concierne , hacemos l l e g a r estas l í n e a s 
a c o n o c i m i e n t o de todos los cubanos 
que a m e n a su t i e r r a . J a m á s pode-
mos dec i r que hemos I d o a v i s i t a r l e 
y qtte este no nos haya a t end ido o f r e -
c i é n d o n o s con todo e l afecto de su 
c o r a z ó n poderosa a y u d a pa ra r*que 
seamos d ignos de l l e v a r a cabo u n a 
ob ra como la que has ta los ac tua les 
m o m e n t o s v e n i m o s r ea l i zando en 
nues t r a q u e r i d a c a p i t a l v u e l t a b a j e r a 
con e l f i n de que en l a p a t r i a exis-
t a n hombres fue r t e de e s p í r i t u , g r a n -
des de a l m a y nobles de c o r a z ó n . 
E l e x i m i o c i u d a d a n o , c o m a n d a n -
te H e r r y m a n de ja en todos noso t ros 
u n a h u e l l a de r ecue rdo p e r d u r a b l e , 
t a n t o por su a m o r a l a p a t r i a como 
t a m b i é n a n í f e s t r a i n s t i t u c i ó n , que 
e s t á c o n s t i t u í c ^ a por hombres c í v i c o s 
que de veras a m a n a la p a t r i a , j u -
r á n d o l e ser f ie les a l a bande ra nac io -
n a l . 
J u a n J o s é V l q u é i r a , Secre ta r io de 
A c t a s . 
E L N U E V O D I R E C T O R D E L A 
G R A N J A P O Z O S D U L C E S 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
Emuls ión de Scott, 
—— Scott & Bowne. Bloomfield. N . J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sV 
N U E V O C A T E D R A T I C O 
E n l a s e s i ó n ú l t i m a ce leb rada es-
t a m a ñ a n a por el T r i b u n a l e n c a r g a -
i d o de reso lver e l concurso p a r a l a 
• P laza de Profesor de l curso P r e p a r a -
\ t o r i o de l I n s t i t u t o de P i n a r d e l R í o , 
f u é p ropues to pa ra l a p laza , p o r u n a -
n i m i d a d e l D r . J e s ú s Saiz de l a M o -
r a , d i s t i n g u i d o pedagogo y c o m p a -
ñ e r o nues t ro en l a prensa . 
L a enhorabuena a l C l a u s t r o P i -
| n a r e ñ o . 
Y nues t r a f e l i c i t a c i ó n a l D r . Saiz 
de l a M o r a . 
R E G A L O D £ L A 
C A S A V A D I A 
¿ R e g a l o s en esta época? Sí, y regalos 
de perfumea A m i o t ; un f rasqul to a to-
do el que compr» m á s de un peso en 
jabones, perfumes, polvos o productos 
medicinales, de r e p r e s e n t a c i ó n exclu-
siva de Salvador Vadla. Reina, 59. Vayan 
por a l l á ; compren m á s de un peso de 
jabones de Knigh t , Perfume de Amio t . 
productos del doctor F r u j á n , Haemato-
gen del doctor Hommel, u otro prepa-
rado cualquiera, y r e c i b i r á n un fraa-
quito de rico perfume; hay 20 varie-
dades. 
3 s 
C O N T I N E N T A L H O Ü S E 
de 
L O P E Z Y B L A N C O 
117-119 W e s t 9 2 n d . S t r ee t 
N e w Y o r k C i t y . 
E n l a m a ñ a n a de ayer , v i s i t ó l a 
G r a n j a Escue la de l a H a b a n a Pozos 
Dulces , e l doc to r J o s é - M a r í a C e n a n -
tes, Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , Co-
m e r c i o y T r a b a j o , a c o m p a ñ a d o p o r 
e l doc to r E r n e s t o F e r n á n d e z A g u i r r e , 
n o m b r a d o r ec i en t emen te por decre to 
P re s idenc i a l pa ra d i r i g i r la m e n c i o -
nada i n s t i t u c i ó n a g r í c o l a . 
E l doc to r Co l l an t e s d i ó p o s e s i ó n 
de su nuevo ca rgo a l doc to r F e r -
n á n d e z A g u i r r e , p r e s e n t á n d o l o luego 
a l pe r sona l de l a E s c u e l a . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
C O M I D A I N T I M A 
A y e r en e l c a f é " L a C o m e d i a " , se 
c e l e b r ó una c o m i d a í n t i m a o f r ec ida 
p o r los s e ñ o r e s Penas y V á z q u e z , a l 
s e ñ o r P a t r i c i o R o d r í g u e z , con m o t i -
v o de su c u m p l e a ñ o s . A s i s t i e r o n n u -
merosos amigos a t e s t i m o n i a r su 
a m i s t a d a l s e ñ o r R o d r í g u e z , r e i n a n -
do en t r e los comensales l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d . 
Fe l i c idades deseamos a l s e ñ o r Pa-
t r i c i o R o d r í g u e z . 
Serv ic io comple to de H o t e l p o r 
los m í n i m o s precios de 14 a 18 do-
l la res semanales po r persona . Se pa -
gan g i ros , se f a c i l i t a n ca r tas de c r é -
d i t o , b i l l e tes de pasaje y g r a t u i t a s 
l u f o r m a c i o n e s sobre co legios , etc., 
etc. T e l é f o n o R i ve r s i de 5514 . Cab le : 
L o b l a n . 
35197 a l t 6d 30 
P a s t i i l a s G E C E 
Curan r á p i d a m e n t e , Dolores de Cabe-
' za, de Muelan, Neuralgias. Es t imu lan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
; nismo. P í d a l a s en todas las buenas D r o -
1 guerias y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C7357 lOd.-lo. 
S E H I R I O C A Z A N D O 
E n e l H o s p i t a l de Emergenc i a s , 
f u é as is t ido do u n a g rave h e r i d a en e l 
pie i z q u i e r d o , p o r p r o y e c t i l de a r m a 
de fuego A n i c e t o Alvure?: , de l a H a -
bana, de 19 a ñ o s y vec ino de L i n e a 
n ú m e r o 8 4 . 
S e g ú n d e c l a r ó A n i c e t o , l a h e r i d a se 
l a c a u s ó el m i s m o e l diHpnrnrsele l a 
escopeta que p o r t a b a , eatuudo cazan-
do en u n a f i n j a d e l t é n i i i n o de Gua-
nabacoa . 
Pa ra c o m o d i d a d y en be-
nef ic io de l p ú b l i c o 
, " L O S R E Y E S M A G O S " 
venden jugue t e s p rop ios de l 
l u g a r en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Puestos a p r u e b a en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
a l a i u t e m p e r i e , r e s u l t a n 
i r r o m p i b l e s . 
M I L E S D E P E R S O N A S L O 
U S A N 
L L E V E U N O A SU H O G A R . 
P o r 5 0 centavos so lamen-
te le ponemos uno en la 
p u e r t a de su casa. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s g rande 
d e l m u n d o . 
G A L I A N O , 73. S A N M I -
G U E L , 5 8 . — A G U I L A , 7 2 Y 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
L A S E Ñ O R I T A D O C T O R A E L V I R A 
U R Q U I A 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s e x á m e n e s e n 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l se ha g r a -
duado de D o c t o r a en C i r u g í a D e n t a l , 
l a s i m p á t i c a y es tudiosa s e ñ o r i t a E l -
v i r a U r q u í a y A l b e r d i . 
Rec iba nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
P e l u q u e r o s 
d e P e i n a d o s 
y P o s t i z o s 
Pidan á 
' D . S I M O N 
7, Rué des Pyramides, PARIS 
Su catalogo de Postizos con raya 
ultratransparente 
Precios los más módicos 
CABELLO A L POR MAYOR 
B R U T O Y T R A B A J A D O 
MANUFACTURA PERFECCIONADA 
De Cabello y Postizos 
T R E S M O D E L O S L I Q U I D O 
Dos juegos d ^ sala t ap izados con 
Gobel inos . 
U n espejo do rado y u n j u e g o de 
r e c i b i d o r y va r i o s d ivanes de cue ro , 
"chaisse l o n g u e . " 
Estos muebles f u e r o n hechos p a r a 
mode los en la v i l l a de P a r í s , y po r 
estar en q u i e b r a l a casa, se l i q u i -
dan a r o m o qu ie ra . 
San Rafae l n ú m e r o 93 . T e l é f o n o 
A-1)344. Tap ice ro . Se c o r t a n f o r r o s 
de p i a n o y muebles , en g e n e r a l . T e -
l é f o n o A - 9 3 4 4 . 
35412 7 s. 
¡ H a y q u e v e r ! 
los cor tes de ves t ido de v o i l e f r a n -
c é s , es tampado, de preciosos d i b u j o s , 
que vende a $3.59 y a $2.49 esta 
g r a n t i enda , pues son v e r d a d e r a -
men te l i n d o s y de v e r d a d e r a buena 
c a l i d a d . 
Como todas nues t ras te las , t i e n e n 
u n sello de d i s t i n c i ó n especial . 
L e P r i n t e m p s 
O B I S P O E S Q U I N A A 
C O M P O S T E L A 
C 7374 I d 3 
S e d a C h i n a c r u d a 
M u y f i n a , c a l i d a d e x t r a , de doce 
momes , a 90 centavos y a r d a . 
O t ro s a r t í c u l o s . Casa de c o m i s i o -
nes. 
B . F A R I Ñ A S 
C a m p a n a r i o , 73 , e n t r e N e p t u n o y 
San M l g u e L — T e l é f o n o M - 4 0 8 0 . 
726 7 d 2 
M u y B a r a t o 
Se v e n d e u n j u e g o d e c o m e d o r , 
c o m p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , 
v i t r i n a , m e s a y seis s i l l a s d e c a o b a 
c o n m a r q u e t e r í a f i n a , e n N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 , e s q u i n a a S o l e d a d , 
H a b a n a . 
35701 11 s 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
I n f o r m a r é grratis como curarse pron-
to y radical .con un t ra tamiento paten-
tado de fama mundial , Enfermedades 
Secretas, I r r i t a c i ó n , Flujos , Gota M i l i -
tar, Areni l las , Mal de R í ñ o n e s y de 
Piedra, Catarros de l a Vej iga , Cis t i t i s , 
Ure t r i t i s . E n v í e su d i r ecc ión y dos se-
llos rojos al Representante G. Sabas. 
Apartado 1328. Habana. 
C7434 6d.-2 
E n t e r o s c p f y l 
I P L É R A M B Q U R Q J 
A n t i s é p t i c o I n t e s t í n a l l 
NO IRRITANTE NO TOXICO | 
EspeClfíCO de la E n t é r i t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la Fiebre tif¡oda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Uboratorio Clerambonrt BRUNERYE 
P A R I S , 4 . R u é T a r b é , P A R I S | 
De Venu en LA HABANA 
en todas lis buenas farmacias y droguerías. 
Agemes: Hcnri LFBRDN Y Cía. Consulado. 481 
" L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 8 6 . - T e l é f o i i o 1 - 1 6 5 4 
Di r ig ido por l a comunidad de las H i j a s da l a Caridad de San Vicente 
de P a ñ i . 
Este Sanatorio, instalado en l a espaciosa y venti lada casa solariega 
de los Marqueses de l a Real Campiña , e s t á acondicionado con las ventajas 
que ofrece la mejor c l ín ica moderna y su dedicación exclusiva a la asis-
tencia medico-quirúrg- ica de mnjeres la hace ún ica en su especie en Cnba. 
E n solo dos años de fundado cuenta con 3,000 sodas, siendo un cuota 
mensual de $1.50. Admi te pensionistas, con asistencia y dietas en precios 
especiales, pero siempre módicos , y a l alcance de la m i s modesta for tuna . 
E l servicio de partos es extraordinario y desempeñado por profesiona-
les. Cuenta con Departamento y Gabinete obs té t r i co adicional, a urecios 
módicos . 
Cuerpo f acu l t a t ivo : 
Director y cirujano, doctor J o s é Antonio Fresno; doctor Raimundo do 
Castro; doctor E m i l i o Romero; doctor E . Cabrera; doctor J o s é Y a l d é s A n -
ciano ( h i j o ) ; doctor Antonio Camacbo y doctor Pedro Lamotbe (ooul ls ta i 
y doctora s e ñ o r i t a Rosa r . I iagomasino, f a r m a c é u t i c a . 
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l E S P E C T Á C Ü L O S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
S A G R A D E L R I O 
L a be l la y e legante c o u p l e t i s t a es- na la a t e n c i ó n de l espectador desde 
p a ñ o l a Sacra de l R í o c o n f i r m ó ^ e l 
buen é x i t o de la noche de su d e b u t . 
Es Sacra del R í o u n a v e r d a d e r a 
a c t r i s y sabe t r a s m i t i r a l a u d i t o r i o 
Ift e m o c i ó n que p a l p i t a en las canc io -
nes que c a n t a . 
Su voz, aunque no" es extensa y se 
oye apagadamente en u n t e a t r o , que 
no e s t á p repa rado pa ra eSa clase de 
audic iones , t iene mat ices que encan- | 
t a n . 
e l p r i m e r m o m e n t o 
Puede a f i r m a r s e que es de las me-
jo re s p roducc iones de l a f amosa 
m a r c a de Los A r t i s t a s U n i d o s . 
Hace l a p a r t e de la p r o t a g o n i s t a 
en esta nueva p e l í c u l a u n a a c t r i z 
de g r a n ce l eb r idad y de e x t r a o r d i n a -
r ios m é r i t o s a r t í s t i c o s ; M a r y P i c k -
f o r d . 
B a s t a r í a e l n o m b r e de l a g r a n i n -
I t é r p r e t e de l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
E n esta i n t é r p r e t e el a d e m á n y e l | pa r a que la c i n t a despe r t a ra s u m o 
gesto cor responden en todo i n s t a n t e ¡ I n t e r é s . Pero no es s ó l o po r e l pres-
h a con l a s i t u a c i ó n de á n i m o d e l t i p o 
que i n t e r p r e t a . 
V i s t e a p r o p i a d a m e n t e , dando a l 
personaje el c a r á c t e r que debe te -
ne r . 
Pero sobre todo , en Sacra de l R i o , 
se destaca l a bel leza de su f i g u r a , 
l a gen t i l eza h e l é n i c a de su l í n e a que 
no se separa, como en las g randes | d r a m á t i c a y de poderoso efecto tea 
t i g i o de la a c t r i z po r lo que se 
de I m p o n e r l a o b r a . 
E s t á p resen tada con t a n t o - a r t e , 
son t a n ingeniosos los p r o c e d i m i e n -
to s ; preside t a l esplendidez en l a 
e d i c i ó n , que la p e l í c u l a merece, en 
r e a l i d a d , ve rse . 
H a y escenas de g r a n i n t e n s i d a d 
creaciones de a r t e , de las sendas de 
l a e s t é t i c a d e p u r a d a . 
A estas a r t i s t a s como Sacra de l R i o 
no hay que o i r í a s ; h a y que ve r l a s 
pe rd iendo , como en el encanto de u n 
e n s u e ñ o de abs in to , la n o c i ó n de la 
s o n o r i d a d y c o n c e n t r a n d o t o d a l a 
a t e n c i ó n en el r i t m o a lado de su 
cuerpo e locuen te ; de su faz que ex-
presa con m a r a v i l l o s a s u g e s t i ó n e l 
s e n t i m i e n t o de su ps iqu i s , de sus b r a -
zos c o m u n i c a t i v o s , de sus manos par -
ladoras , que l l e v a n a l espectador i m -
presiones de la v i d a e s p i r i t u a l . . . 
Anoche? l a c o n c u r r e n c i a m á s a le-
j a d a del escenario, e ra l a que m á s 
ca lu rosamen te la a p l a u d í a . Acaso a 
esos entus is tas espectadores no l l e -
gaba b ien la voz de la a r t i s t a . M a s 
$1 gesto, e l a d e m á n , la e x p r e s i ó n f i e l 
de les tado de a l m a , la d i n á m i c a de la 
suges t iva canc ion i s t a bas t aban p a r a 
r e n d i r , s u b y u g a r y c o n m o v e r a l es-
p e c t a d o r . . . 
L a belleza y la e leganc ia de Sacra 
de l R io la co locan en e l C a r r o de l a 
V i c t o r i a . 
Con el las vence i n s t a n t á n e a m e n t e ; 
con el las y con el poder de s u g e s t i ó n 
persona l que posee. 
Este ú l t i m o le p e r m i t i r á f i g u r a r 
" c o m o as" en t r e las me jo res h i p n o -
t i zadoras de l d í a . . . 
E l p ú b l i c o , " r e n d i d o , h i p n o t i z a d o , 
ba jo la s u g e s t i ó n de su p resenc ia" , 
ap laude porque una fue rza s u p e r i o r 
lo o b l i g a . 
" L U Z D K A M O R " , P O R M A R Y 
P I C K F O R D 
L u z de A m o r es u n a c i n t a de ar-
g u m e n t o i n t e r e s a n t í s i m o que encade-
O O O O O O O O O O O O O O O O 
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O NA lo enc ue n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O l í ^ p ú b l i c u . O 
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t r a l . Se ponen en unos pasajes, f r e n -
te a f r en te , e l a m o r f r a t e r n a l y e l 
a m o r c o n y u g a l . H a y s i tuac iones de 
ve rdade ra fuerza c ó m i c a , e n t r e e l l as 
" l a embr i aguez de unas aves en u n 
c o r r a l . " 
Se ve con e x t r a o r d i n a r i o v e r i s -
m o a los ga l los , a las g a l l i n a s y a 
los patos ebr ios anda r con v a c i l a n t e 
paso, hacer "eses" y apoyarse en las 
alas pa ra no caer ba jo e l efecto de l 
v i n o que h a n b e b i d o . . . 
L u z de A m o r , que t i ene u n a f a c t u -
ra a d m i r a b l e , ha de ob tene r u n g r a n 
" s u c c é s . " 
E n breve se e s t r e n a r á esta b e l l a 
c r e a c i ó n de M a r y P i c k f o r d en C a m -
p o a m o r . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
M A R T I 
Sagra de l R í o , la i n c o m p a r a b l e ac-
t r i z de l coup le t , que i n t e r p r e t a m a -
g i s t r a l m e n t e todas las canciones de 
su r e p e r t o r i o , o b t u v o anoche en M a r -
t í o t r o e s p l é n d i d o t r i u n f o . 
F u é c e l e b r a d í s i m a en la c a n c i ó n 
i r ó n i c a t i t u l a d a "Cas t e l l ana , ¿ c ó -
mo f u é . . . " , t r i b u t á n d o s e l e u n a en -
t u s i á s t i c a o v a c i ó n po r l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a . 
P a r a esta noche se a n u n c i a u n 
in te resan te p r o g r a m a . 
L a c o m p a ñ í a que d i r i g e el s e ñ o r 
B e r r i o p o n d r á en eacena e l d r a m a en 
c u a t r o actos, o r i g i n a l de J o a q u í n D i -
centa, t i t u l a d o J u a n J o s é , con este 
r e p a r t o : 
Rosa : s e ñ o r i t a N a t a l i a O r t i z . 
T o ñ u e l a : s e ñ o r a B l a n c a de L o r a . 
S e ñ á I s i d r a : s e ñ o r a L i s A b r i n e s . 
U n a m u j e r : s e ñ o r i t a B r i t o . 
O t r a m u j e r : s e ñ o r i t a R í o s . 
J u a n J o s é : s e ñ o r J o s é B e r r i o . 
Paco : s e ñ o r B a n d e r a s . 
A n d r é s : s e ñ o r A d a m s . 
E l Cano : s e ñ o r G o n z á l e z . 
I g n a c i oel C o j o : s e ñ o r M u ñ o z . 
T a b e r n e r o : s e ñ o r S i r g o . 
P e r i c o : s e ñ o r C a s i n . 
Cabo de P r e s i d i o : s e ñ o r C a s i n . 
E n l a segunda par te , Sagra de l 
R í o c a n t a r á escogidos n ú m e r o s de 
su r e p e r t o r i o . 
L o s prec ios por f u n c i ó n son los 
s igu ien t e s : 
G r i l l é s con seis e n t r a d a s : diez pe-
sos; palcos con seis en t r adas : ocho 
pesos; l u n e t a con e n t r a d a : u n paso 
v é l e n t e cen tavos ; bu taca con e n t r a -
da : u n peso ve in te cen tavos ; d e l a n -
t e ro de p r i n c i p a l : u n peso; e n t r a d a 
g e n e r a l : se tenta y c inco cen tavos ; 
de l an t e ro de t e r t u l i a : c u a r e n t a cen-
tavos ; e n t r a d a a t e r t u l i a : t r e i n t a 
cen tavos . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , d o m i n -
go, se p o n d r á en escena J u a n J o ^ é . 
• * * 
( A M P O A M O R 
E n las p r i n c i p a l e s t andas de l a 
f u n c i ó n de hoy s« p r o y e c t a r á la i n -
teresantee c i n t a t i t u l a d a E l p rec io 
de u n p l a c e r . 
E n las tandas de la u n a y m e d i a , 
de las c u a t r o y de las ocho y m e d i a , 
e l d r a m a de F r a n k M a y o E l t i g r e 
r e a l . 
C o m p l e t k n el p r o g r a m a las c in ta s 
c ó m i c a s t i t u l a d a s E l a r t e de ser ac-
t r i z . L a L i g a n t i a c u á t i c a y L a v e r d a d 
desnuda y los d r a m a s E l bando le ro 
y E l m a t r i m o n i o es cosa s e r i a . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , en las t andas 
de las c inco y c u a r t o y de las nueve 
y m e d i a , se p r o y e c t a r á / n u e v a m e n t e 
E l p rec io de u n p l ace r . 
E l lunes , en f u n c i ó n de moda , se 
e s t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n ó de 
M a r y P i c f o r d , i t t u l a d a L a luz del 
a m o r , p r o d u c c i ó n sejficta de los A r -
t i s t a s U n i d o s . 
Se a n u n c i a n pa ra « f e c h a p r ó x i m a 
los d r a m a s Colo rado , po r F r a n k M a -
y o ; L a d icha , por E l e n a H a m m e r s -
t e i m y R e p u t a c i ó n , po r l a be l l a ac-
t r i z P r i s c i l l a D é a n . 
• • • 
C O M E D I A 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noche se 
a n u n c i a l a o b r a t i t u l a d a Cel ia en los 
i n f i e r n o s . 
E l p r ó x i m o 
p r i m e r ac to r y d i r e c t o r de l a C o m -
p a ñ í a , s e ñ o r G a r r i d o , con L a G a r r a . 
• • • 
A L H A M B R A 
Tres t a n d í f t po r la C o m p a ñ í a de 
Reg ino L ó p e z . * 
Se p r e p a r a el es t reno do la ob ra i 
de a c t u a l i d a d Los cubano»» eu M a -
r ruecos . 
P r o n t o , f u n c i ó n a bonof ic io del 
p o p u l a r a c to r pepe de l C a m p o . 
A V E , C E S A R . . . 
, , , . F A U S T O 
mar tes , uenef ic io de l f j , n j 
P A Y R E T 
Tempora r i a Velasco • 
A v e C é s a r , l a o b r a \ m a e s t r a del 
n o t a b l e c o m p o s i t o r L l e o , se es t rena-
r á %sta noche en P a y r e t . 
A v e C é s a r f ué es t renada po r l a 
C o m p a ñ í a Velasco en e l t e a t r o M a r t í 
y c o n s t i t u y ó e l es t reno u n o de los 
m á s b r i l l a n t e s é x i t o s conocidos en l a 
H a b a n a . 
V u e v e a l a escena del r o j o col iseo 
l a m a g n í f i c a farsa l í r i c a de l t i e m p o 
de los romanos con todos los hono -
res de u n e s t r e n o . 
L a p r e s e n t a c i ó n es fas tuosa , e l de-
co rado es soberb io y m u y lu josos 
e l v e s t u a r i o y a t r ezzo . 
L a p a r t i t u r a de l maes t ro L l e ó es 
de lo m e j o r que e l c o m p o s i t o r es-
p a ñ o l ha e s c r i t o . Son sus m á s bel las 
p á g i n a s mus i ca l e s . 
T i e n e l a obra , sobre t odo , unos 
m a g n í f i c o s b a i l a b l e s . 
Puede asegurarse que e l e s t reno 
de esta noche eu P a y r e t c o n s t i t u i r á 
u n e s p l é n d i d o s u c c é s . 
A l a ^ c i n c o y c u a r t o h a b r á t a n d a 
de m o d a . 
Se r e p r e s e n t a r á l a opere ta en dos 
actos E l A s o m b r o de- Damasco , con 
l a que ha o b t e n i d o u n g r a n t r i u n f o 
e l b a r í t o n o cubano A b e l a r d o G a l i n -
d o . 
L o s precios pa ra esta t a n d a son 
u n peso la l u n e t a y seis pesos los 
pa l cos . 
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C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
Y M a ñ a n a D o m i n g o , M a ñ a n a . 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
L a g l o r i o s a e s t r e l l a d e l 
i L D I 
H O Y 
l i e n z o , 
e n 
E l g r a n t r á g i c o 
R U G E R O R U G I E R I 
p r o : a g o n i s t a d e l a g r a n -
d i o s a c i m a \ 
q u e m u y p r o n t o s e r á e s -
t r e n a d a e n l o s g r a n d e s 
C i n e s 
RIALTO 
E L PRECIO DE UN PLACER 
M a g i s t r a l c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , q u e d e s p i e r t a u n 
i n t e r é s s i n l i m i t e , e n t o d o s l o s e s p e c t a d o r e s . 
L U N & 5 D I A D E M O D A L U N E S 5 
Y 
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L a b e l l a a c t r i z c o n o c i d a p o r " l a n o v i a d e l m u n d o " e n s u 
v m á s r e c i e n t e y s u g e s t i v a c r e a c i ó n : 
LA LUZ D E AMOR 
J U E V E S 8 T a n d a s E l e g a n t e s J U E V E S 8 
E A C T O R G A L A N T E 
FRANK MAYO 
e n e l c i n e d r a m a d e l a m a r c a A T R A C C I O N E S E S P E C I A L E S 
d e L a U n i v e r s a l , b a s a d o e n e l d r a m a d e A u g u s t u s T h o m a s , 
t i t u l a d o : 
COLORADO 
REPUTACION 
U n a m u j e r q u e r o b a a s u m a d r e , t o d o s u p r e s t i g i o y 
t o d a s u f a m a . A l v e r s e o b l i g a d a a d e c l a r a r s u f a l s a p o s i -
c i ó n , l a s e s c e n a s q u e s e s u c e d e n , s o n d e v i g o r o s a f u e r z a 
d r a m á t i c a , y a l m i s m o t i e m p o , l a m á s d i f í c i l i n t e r p r e t a -
c i ó n d o b l e . 
I d 3 
tandas elegantes de Jas 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cua r to s , l a Ca r ibbean F i l m C o . p re -
s e n t a r á l a in te resan te c o m e d i a en 
seis acos t i t u l a d a L o s a c r ó b a t a s , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a el n o t a b l e ac-
t o r F r e d S t o n e . 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á la g r a c i o -
sa comedia e dos actos de l a Pa ra -
m o u n t t i t u l a d a E l e j é r c i t o euch ic l a -
d o . 
E n la t anda de las ocho y m e d i a , 
se p r o y e c t a r á po r ú l t i m a vez l a n o t a -
b le p r o d u c c i ó n t i t u l a d a M a c h o y hem 
b r a , que i n t e r p r e t a n m a g n í f i c o s a r -
t i s tas . 
L a o rques ta e j e c u t a r á m ú s i c a es-
pec ia l . 
E n la t a n d a de las siete y m e d i a 
se p a s a r á u n a c i n t a c ó m i c a en dos 
ac tos . 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á n u e v a m e n t e 
L o s a c r ó b a t a s . 
E l l unes : es t reno de l a p r o d u c c i ó n 
especial D e t r á s de la p u e r t a . 
E l jueves , E l t i f ó n a m a r i l l o , po r 
A n i t a S t e w a r t . 
* ¥ ¥ 
R I A L T O 
E n las t andas de las c inco y cuar -
t o y de las nueve y t res cua r to s se 
e s t r e n a r á en Cuba la in te resan te c i n -
t a t i t u l a d a N é m e s i s , , basada en l a 
p o p u l a r nove la de P a u l B o u r g e t e 
i n t e r p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z Soa-
v a G a l l o n e . 
E n las t andas de las dos, de las 
c u a t r o y de las ocho y m e d i a se pa-
s a r á la n o t a b l e c i n t a A n d r e í n a , i n -
t e r p r e t a a d por la gen i a l a c t r i z F r a n -
cesca B e r t i n i . 
E n las t andas de l a u n a -y de las 
siete y m e d i a , graciosas p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , es t reno en Cuba de l a 
m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a L a s e ñ o r i t a 
de tec t ive , po r l a no tab le a c t r i z Pe-
ggy H y l a n d . 
P r o n t o , es t reno en Cuba de l a I n -
t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a Jaque m a t e , 
p o r los no tab les actores L y d i a Qua-
r a n t a y Car los C a m p o g a l i a n o . 
Jf * ¥ 
F O R N O S 
Tandas de las t res , de las cinco y 
c u a r t o y de las nueve y t r es cua r -
tos : es t reno de l a in t e re san te c i n t a 
L a nove la de u n j o v e n pobree , p o r 
P i n a M e n i c h e l l i . 
i Tandas de las dos, de las c u a t r o y 
de las ocho y m e d i a : es t reno de la 
n o t a b l e c i n t a t i t u l a d a M i e n t r a s e l 
m u n d o rueda , p o r l a g r a n a c t r i z 
M a d e l a i n e T r a v e r s e . 
M a ñ a n a , es t reno de l a c i n t a N é -
mesis , basada en l a nove la de P a u l 
B o u r g e t e i n t e r p r e t a d a p o r l a g r a n 
a c t r i z Soava G a l l o n e . 
E n b reve , l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l 
g r a n ac to r D o u g l a s y a i r b a n k s , t i t u -
l ada D e s p u é s de l a t e m p e s t a d . 
• * * 
E L D O C T O R S A A 
A n o c h e t e r m i n ó su b r i l l a n t e ac tua-
c i ó n en el Cine O l i m p i c , e l c é l e b r e ( 
p r e s t i d i g i t a d o r doc to r S á a . 
F u é a p l a u d i d l s i m o p o r l a c o n c u -
r r e n c i a , que e ra m u y n u m e r o s a . 
E l doc to r S á a se p r e s e n t a r á en e l 
Cine G r i s . 
• ¥ * 
V E R D U N 
P a r a h o y se ha c o m b i n a d o u n iix-
teresante p r o g r a m a . 
E n la p r i m e r a t anda se p a s a r á n 
t res c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, la obra e n seis actos 
E l h o m b r e d e l N o r t e , p o r M l t c h e l l 
L e w i s . 
E n te rcera , es t reno de la c i n t a t i -
t u l a d a B u s c á n d o l e n o v i o a L u i s a , 
en seis actos, por l a g e n i a l l a c t r l z 
M a r i ó n D a v i e s . 
E n l a c u a r t a . L a zarpa, c r e a c i ó n 
do C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
M a ñ a n a : L a m u j e r que no e ra , 
por O l ive T e l l ; L a m u j e r c a í d a , p o r 
I C a t h e r i n e C a l v e r t y H e r b e r t R a w -
I l i n so , y L a h o r d a de p l a t a , p o r Rex 
| B e a c h . 
I E l m i é r c o l e s siete del a c t u a l , es-
E n l^s tandas de las t res y de las 
s iete y t res cuar tos , Su Exce lenc ia 
l a Duquesa , p o r E d i t h R o b e r t s . 
M a ñ a n a , en l a t a n d a de las t res , 
Mac i s t e enamorado y p r i m e r o s e p i -
sodios de E l a n t i f a z s in i e s t ro , p o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
N é m e s i s , c i n t a basada on la nove-
l a de P a u l B o u r g e t , se e s t r e n a r á e l 
lunes , en f u n c i ó n de m o d a . 
* * • 
L A R A 
T a n d a s de la u n a y de las s ie te : 
c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s de las t res , de las siete y 
de las nueve : e l d r a m a en c inco ac-
tos t i t u l a d o L a esposa de m e n t i r i j i -
l l a s , p o r B i l l i e B u r k e . 
T a n d a s tle las ocho ^ de las d iez : 
e s t r eno de l In te resan te d r a m a en 
siete actos t i t u l a d o Menos que p o l -
vo , p o r M a r y P i c k f o r d . 
D o m i n g o : E l J iombre s i lenc ioso , 
p o r W i l l i a m S. H a r t , y L a e t e rna E v a 
p o r Grac i s D a r l i n g . 
L u n e s : Los novios de la v i u d a , p o r 
Constance T a l m a d g e , y E l a e rop l ano 
de l a m u e r t e . 
M a r t e s : L a subasta de l a v i r t u d , 
p o r R u b y de R e m e r . > 
• • • 
W I L S O X 
T a n d a s de la u n a y de las s iete: L a 
g u a j i r i t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
T a n d a s de las dos, de las c inco y 
m e d i a y de las ocho y i n e d i a : r e p r l -
se de L a exper ta e n a m o r , por Cons-
tance T a l m a d g e . 
T a n d a s de las t res y m e d i a y de 
las nueve y t res c u a r t o s : es t reno 
de l a c i n t a t i t u l a d a T ra s l a f o r t u u a , 
p o r E a r l e W i l l i a m s . 
M a ñ a n a : D e s p u é s de l a t empes tad , 
y E l t r i u n f a n t e , por Douglas F a i r -
banks , y L a d i a b l i l l a , po r M a r y Pic^ 
f o r d . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de las seis y 
t res c u a r t o s : L o s m i l l o n e s de Marce-
l l i n i , p o r Geo B e b a u . 
T a T n d a s de las dos, de las cinco v 
c u a r t o y de las nueve : es t reno de E i 
d é c i m o t e r c e r o m a n d a m i e n t o , por Et -
h e l C l a y t o n . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
siete y t res cua r to s y de las diez y 
c u a r t o : D e u d a sats i fecha, por Ha-
r r y C a r e y . 
M a ñ a n a : es t reno de E l g u a j i r o t e , 
p o r F a t t y , y L a fuerza b r u t a , por 
B u c k Jones ; L o s d ientes de l t ig re 
po r D a v i s Powers , y L o s novios dé 
l a v i u d a , p o r Constance Ta lmadge 
• • • 
J í I R A 
M u y In te resan te es e l p r o g r a m a 
que se a n u n c i a pa ra hoy en el cine 
de I n d u s t r i a y San J o s é . 
E n las t andas de las t res y de las 
ocho se p a s a r á la c i n t a en c inco actos 
t i t u l a d a N o te cases j a m á s , po r Wes-
ley B a r r y . 
E n las t andas de las c u a t r o y de 
las nueve, l a in te resan te p r o d u c c i ó n 
de G r i f f i t h , E x i s t e el m á s a l l á , por 
l a n o t a b l e a c t r i z L l l l i a n G i s h . 
E n las t andas de las c inco y de 
las diez, e l i n t e re san te d r a m a t i t u -
l ado F l o r de a m o r . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , ocho tandas a 
precios p o p u l a r e s . 
E l l u n e s : repr i se de U n n i ñ o en 
v e n t a . 
• • • 
M É N D E Z 
E l C ine M é n d e z se h a l l a s i tuado 
en l a A v e n i d a de Santa C a t a l i n a es-
L a a p l a u d i d a t i p i o c ó m i c a M a r í a 
C a b a l l é , en e l r o l o de L u c r e c i a l a 
V e s t a l , de " A v e C é s a r " , o b r a que se 
r e p r e s e n t a r á esta noche en e l t e a t r o 
Payret^ 
t r e n o en Cuba de la c i n t a t i t u l a d a | 
C o r a z ó n de f i e r a , por W i l l i a m F a r 
n m u . 
Cosechando.. . . 
— V e r d ú n se e s t á hac iendo el c ine 
de m o d a . 
— ¡ N o , s e ñ o r , y a se h i z o ! 
— N o se d i sgus te , c o m p a d r e 
Q u i e r o deci r que cada vez va s iendo 
m á s y m á s p r e f e r i d o po r f a m i l i a s 
d i s t i n g u i d a s . 
— ¡ A h , bueno! 
— L o que pasa, es s e n c i l l í s i m o : l a 
C i n e m a F i l m s , p r o p i e t a r i a de V e r -
d ú n , s e m b r ó s e m i l l a en buena t i e r r a 
y a h o r a e s t á cosechando. 
• * ¥ 
T R I A N O N 
E n las t andas de las c inco y cua r -
t o y de las nueve y c u a r t o se p royec-
t a r á l a in te resan te c i n t a t i t u l a d a L o s 
n o v i o s de la v i u d a , p o r l a b e l l a ac-
t r i z Constance T a l m a d g e . 
E n l a t a n d a de las siete y t res 
c u a r t o s , los episodios q u i n t o y sexto 
de l a serie U n m i l l ó n de r e c o m p e n -
sa, po r L i l l i a n W a l k e r . 
M a ñ a n a , en las tandas de las t res 
j de las s n t e y t res c u á r t o s . E l m e n -
teca to , por D o u g l a s F a i r b a n k s ; a las ' 
c inco y c u a r t o . Dos Cupidos , por I 
F r a n c i s X . B u s h m a n y B e v e r l y B a y -
ne ;a las nueve y c u a r t o . L a con-
q u i s t a de B e a t r i z , por M a y A l l i s o n . 
L u n e s : a las c inco y c u a r t o y a las 
nueve y c u a r t o : Odio , p r o d u c c i ó n es-
pec ia l . 
M a r t e s : M á s fue r t e que l a m u e r t e , I 
p o r la N a z i m o v a , en f u n c i ó n de m o - 1 
d a . 
M i é r c o l e s : D e s p u é s de l a tempes ! 
t a d , p o r Doug la s F a i r b a n k s . 
Jueves : E l t o r r e n t e , p o r H e d d a 
N o v a y una in t e re san te c i n t a de co- I 
r r i d a de t o r o s . 
V i e r n e s : J u v e n t u d b lanca , p o r l a 
b e l l a a c t r i z E d i t h R o b e r t s . 
M u y p r o n t o : L a m a d r e s i e m p r e es 
m a d r e , por V i v í a n M a r t i n ; H a m l e t , ¡ 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n ó I t a l i a n a ; E l , 
m u n d o en l l a m a s , por Ge ra ld ine F a - ' 
r r a r ; L a V i r g e n de S^amboul , po r 
P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
N E P T U N O 
E n las tandas de l a sdos y m e d i a , 
de las c inco y c u a r t o y de las nueve 
y m e d i a se p r o y e c t a r á la c i n t a t i t u -
l a d a L a marca de l z o r r o , m a g n i f i c a 
p r o d u c c i ó n de l g r a n ac to r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
E n las t andas de l a una y m e d i a , 
de las c u a t r o y de las ocho y m e d i a , 
se p r o y e c t a r á la grac iosa c i n t a t i t u -
l a d a A q u í es toy yo , p o r e l s i m p á t i -
co ac to r George W a l s h . 
M a ñ a n a , d o m i n g o : V i c t o r i a , p o r 
J a c k H o l t . 
E l l unes : A n a la andra josa , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l mar t e s , en f u n c i ó n do m o d a . 
A m b i c i o n e s m u n d a n a s . 
E l m i é r c o l e s : L a n o v e l a de u n j o -
v e n pobre , por P i n a M e n i c h e l l i . 
* * • 
O L I M P I O 
E n las t andas elegantes de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y c u a r t o 
se e s t r e n a r á la c i n t a t i t u l a d a F l o r 
t a r d í a , por E u g e n i o O ' B r i e n . 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
H O Y S A B A D O Y M A Ñ A N A D O M I N G O 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 y 4 5 . 
E l á g i l y p r o d i g i o s o a r t i s t a , d i g n o r i v a l d e D o u g l a s 
F a i r b a n s : 
F R E D S T O N E 
e n l a n o t a b i l í s i m a c o m e d i a , l l e n a d e a c c i ó n v i g o r o s a e i n -
c i d e n t e s e m o c i o n a n t e s , q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
L O S A C R O B A T A S 
D e l r e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O . 
L U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
T R E S G R A N D E S D I A S D E G A L A 
E n t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 y 4 5 . 
E l g r a n t r á g i c o d e l c i n e m a t ó g r a f o , p r i m e r a c t o r d e 
l a P A R A M O U N T - A R T G R A F T : 
H O B A R T B O S W O R T 
e n e l i n t e n s o c i n e d r a m a t i t u l a d o : 
D E T R A S D E L A P U E R T A 
H i s t o r i a d e a m o r , r o m á n t i c a y m i s t e r i o s a , q u e s e h a 
a b i e r t o c a m p o d e n t r o d e l a s o b r a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s d e 
l a c i n e m a t o g r a f í a . 
I d 8 
S O L T E R A S Y V I U D A S 
N O D E B E N F A L T A R H O Y A 
T R I A N O N 
A L A S S y 1 S Y 9 y 1 5 
P a r a c o n o c e r l a a c t u a c i ó n d e 
C O N S T A N C E T A L M A D G E e n 
L O S N O V I O S 
D E L A V I U D A 
D o n d e s u f r e e l c o r t e j o d e 5 e n a m o r a d o s -
L o s c o n c u r r e n t e s a e s t a s t a n d a s s e r á n o b -
s e q u i a d o s p o r l a 
C O M P A Ñ I A M A N U f A C T ü R E R A N A C I O N A L 
T e a t r o N a c i o n a l 
( A N T E S T A C O N ) 
2 G R A N D E S B A I L E S P U B L I C O S D E D I S F R A Z , 2 
L O S D I A S 
H O Y , S A B A D O 3 Y D O M I N G O 4 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 1 
A B E N E F I C I O D E L A 
" S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e l a H a b a n a " 
5 O R Q U E S T A I S 
P A B L O V A L E N U E L A . 
P A B L O Z E R Q U E R A . 
F E L I Z G O N Z A L E Z . 
Jazz B a n d d e V i c e n t e L a n z y T o m á s C o r m a n e j e c u t a r á n los 
F o x T r o t s , O n e S t e p s , P a s o d o b l e s y V a l s e s . 
G R A N C O N C U R S O D E B A I L E S E L D O M I N G O 4 
c o n p r e m i o s a los t r i u n f a d o r e s 
P R E C I O S : 
S e ñ o r a s 
C a b a l l e r o s . . . . 
P a l c o s s i n e n t r a d a s 
$ 0 . 5 0 
' 1 .50 
* 5 . 0 0 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
i 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
SUCESO S A N G R I E N T O E N T R E C U - I 
Ñ A D O S 1 
A n t e l a Sala Segunda de lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , c o m e n z ó 
aye r t a r d e l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o 
o r a l de l a causa I n s t r u i d a c o n t r a e l 
procesado N a r c i s o C o r r a t g ó y B a r r e -
r a como a u t o r de u n d e l i t o de ase- i 
s i na to c u a l i f i c a d o p o r l a a l e v o s í a , 
úm q u i e n in te resa e l r epresen tan te 
d e l M i n i s t e r i o F i s c a l l a i m p o s i c i ó n 
de l a pena de m u e r t e , en escr i to de 
conclus iones p rov i s iona l e s . 
L a defensa a cargo de l doc to r Gar -
c i lazo de l a Vega , s o l i c i t a l a abso-
l u c i ó n . . ¿ ^ 
H e a q u í los hechos como los r e -
f ie re l a r e p r e s e n t a c i ó n de l M i n i s t e -
r i o P ú b l i c o : 
E l SO de M a r z o ú l t i m o sos tuv ie -
r o n « n a r i ñ a po r d i fe renc ias en u n 
negocio que h a b í a n t e n i d o j u n t o s , e l 
hoy occiso R a m ó n .Rosario G i y y su 
c u ñ a d o y p r o t e g i d o , e l procesado 
Narc i so C o r r a t g é y B a r r e r a , que t e r -
m i n ó p o r l a i n t e r v e n c i ó n de v a n o s 
amigos , pe ro deseoso e l procesado de 
t o m a r venganza en l a persona de su 
p a r i e n t e y p r o t e c t o r p o r los golpes 
aue en l a r i ñ a le h a b í a p r o p i n a d o y 
de las f ac i l idades que las horas de 
l a noche le o f r e c í a n p a r a r e a l i z a r 
sus p r o p ó s i t o s , f u é a su d o m i c i l i o , 
i n m e d i a t o a l de Rosa r io , se p r o v e y ó 
de u n a nava j a b a r b e r a que ha s ido 
ocupada y r e g r e s ó f r e n t e a l d o m i c i -
l i o de su v í c t i m a , desde donde l a 
l l a m ó a l e x t e r i o r y p re tes tando i r a 
d i r i m i r sus d i fe renc ias , como é s t e le 
p d i i e r a que l o a g u a r d a r a pa ra po-
nerse los zapatos y l a camisa, en los 
m o m e n t o s que le daba .la espalda y 
se h a l l a b a en e l i n t e r i o r de su do- | 
- m l c i l i o , s i to en P e r k i n o , n u m e r o ¿H, 
e n L u y a n ó , e l procesado se l a n z ó 
v i o l e n t a m e n t e sobre su v í c t i m a que 
no esperaba l a a g r e s i ó n , l o a g a r r ó 
f u e r t e m e n t e p o r los hombros , I n c l i -
n ó su cuerpo hac ia a t r á s y con l a 
n a v a j a l a p r o d u j o u n a extensa he -
r i d a en e l v i e n t r e , a consecuencia 
de l a que f a l l e c i ó m o m e n t o s des-
p u é s . " 
D E S I G N A C I O N D E A L T O S F U N -
C I O N A R I O S E N E L T R I B U N A L S U - I 
P R E M O 
R e u n i d o ayer e l T r i b u n a l en p leno ' 
d e l Sup remo , a c o r d ó l a s igu ien te | 
d i s t r i b u c i ó n de f u n c i o n a r i o s pa ra 
sus Salas de l o C r i m i n a l y de lo 
C i v i l . / 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
P r e s i d e n t e : D o c t o r J o s é V . T a p i a . 
M a g i s t r a d o s : J o a q u í n J . Demes-
t r e , J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s , E m i l i o | 
F e r r e r y M a r t í n e z P i cab ia , E d u a r d o " 
A z c á r a t e y Fesser, Pedro Pab lo R a -
b e i l , I b r a h l m C o s s í o y J o s é F i g u e -
redo M i l a n é s . 
S A L A D E L O C I V I L 
P r e s i d e n t e : D o c t o r Oc tav io G i -
be rga . 
M a g i s t r a d o s : A r t u r o H e v i a , J u a n 
M a n u e l M e n o c a l , J o s é I g n a c i o T r a -
v ieso , J u a n Fede r i co E d e l m a n n , 
M a r c o A u r e l i o Cervantes , R a ú l T r é -
l l es y R o d r i g o P o r t u o n d o . 
A n t o n i o P a l m a ; de l a Pres idenc ia de 
l a Sala de l o C i v i l , d e s p u é s de haber 
estado l a r g o t i e m p o e n f e r m o , e l m u y 
q u e r i d o L e d o . M a n u e l L a n d a y G o n -
z á l e z y h a n ocupado sus nuevos car-
gos de M a g i s t r a d o s , los doctores Ra - , 
m ó n G o n z á l e z A r a n g o , H e r m i n i o de l 
B a r r i o y M a r i o E . M o n t e r o . 
H a n pasado a p re s t a r sus s e r v i -
cios a l a Sala de l o C i v i l , los M a -
g i s t rados , s e ñ o r e s M a n u e l M a r t í n e z 
Escobar , M i g u e l F i g u e r o a y H e r m i -
n i o de l B a r r i o . 
M A G I S T R A D O M A S A N T I G U O 
Como consecuencia d e l ascenso d e l 
L e d o . M a r c o A u r e l i o Cervan tes y G ó -
mez de M o l i n a , que ha pasado a l T r i -
b u n a l S u p r e m o , comienza a f u n g i r 
desde e l d í a de hoy como M a g i s t r a d o 
m á s a n t i g u o de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , con derecho, po r c o n s i g u i e n -
te, a t o m a r pa r t e en las de l i be r ac io - ¡ 
nes de l a Sala de G o b i e r n o , con voz 
y v o t o , e l c u l t o y p robo M a g i s t r a d o 
d o c t o r M a r c e l o de C a t u r l a , que p res ta 
sus se rv ic ios en l a Sala Segunda de 
lo C r i m i n a l . 
E l s e ñ o r C a t u r l a es u n a n t i g u o 
y cons ide rado f u n c i o n a r i o de l a ca-
r r e r a j u d i c i a l . 
, Per tenece a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
donde o b s t e n t ó e l g r ado de C o r o n e l ; 
hab i endo d e s e m p e ñ a d o v a r i a s plazas 
de Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
t r u c c i ó n , a s í c ó m o l a P res idenc ia de 
l a A u d i e n c i a de Santa C l a r a , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
1 S A L A P R I M E R A 
C o n t r a J u a n S m i t h pe r d e f r a u d a -
c i ó n . 
De fenso r : s e ñ o r D e m e s t r e . 
C o n t r a P. G u t i é r r e z , p o r d e f r a u -
d a c i ó n . 
De fenso r : s e ñ o r C a n d í a . 
C o n t r a B e n i t o G o n z á l e z , por estafa. 
C o n t r a Segundo P é r e z , p o r les io-
nes. 
De fenso r : s e ñ o r S a í n z . 
S A L A S E G U N B A 
C o n t r a B a l t a s a r G o n z á l e z , p o r l e -
siones. 
De fenso r : s e ñ o r H e r r e r a So to lon -
go. 
C o n t r a S i l v i o A n g a r í n , p o r I n í r a c -
c l ó n de l C ó d i g o Pos t a l . 
De fenso r : s e ñ o r E m i l i o de l M á r -
m o l . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a A r m a n d o T o m á s , Euseb io 
L i r a y A n t o l í n M a t e r o , po r r a p t o . 
Defensores , s e ñ o r e s Car re ras " y 
L o m b a r d . 
S A L A D E L O C I V I L 
N o h a y . 
A L C O M E N Z A R L A S L A B O R E S E N 
L A A U D I E N C I A . — M O V I M I E N T O 
D E A L T O S F U N C I O N A R I O S 
A l d a r comienzo en e l d í a de aye r 
n u e v a m e n t e , las labores en esta A u -
d ienc i a , t r a n s c u r r i d o que ha s ido e l 
p e r í o d o de las vacaciones de ve rano 
(meses de J u l i o y A g o s t o ) , se h a 
a d v e r t i d o u n c a m b i o de a l tos pues-
t o s . 
H a a s u m i d o l a P res idenc ia de l a 
Sala Te rce ra de lo C r i m i n a l , e l L e d o . 
J o s é Clemente V i v a n c o ; de l a F i sca -
l í a se h a posesionado e l doc to r J o s é 
N O T T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen n o t i f i c a c i o n e s en e l d í a do m a -
ñ a n a , en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de 
lo C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i -
n i s t r a t i v o . ) 
L E T R A D O S : 
L u i s de Z ú ñ i g a , E . R u b í , S a m u e l S. 
B a r r e r a , L u i s G a r c í a , J o s é Rosado, 
Pedro H . So to longo , M a n u e l F e r n á n -
dez B i l b a o . 
P R O C U R A D O R E S : 
Granados , Carrasco, F . D í a z , Ster-
l i n , B a r r a e l , R i n c ó n , B . Vega , P e r e i -
r a . I l l a , L l a m a , O. L a r e d o , J . A . R o -
d r í g u e z , M a u r i c i o L ó p e z A l d a z a b a l , 
F r a n c i s c o P. T r u j i l í o , G. Velez , Re-
gue ra , R. Granados , S p í n o l a , L e a n é s , 
Puzo , C á r d e n a s , A . F e r n á n d e z , R o t a , 
Dennos , A r t u r o G ó m e z , F . de la L u z , 
M a z ó n , E . Y a n i z , L l a n u s a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
M i g u e l A , R e n d ó n , R . I l l a , D o m i n -
go A c o s t a , N i c o l á s L a r r a i n a g a , J o s é 
A . F e r r e r , M a r í a A . D í a z , T o m á s A l -
fonso, E u g e n i o L ó p e z , I n é s G a r r i d o , 
F é l i x R o d r í g u e z , J . G. Saenz, F . G. 
Q u i r ó s , Ca rdona . 
EX I S T E N m u c h o s usos p a r a l a s l á m p a r a s d e b o l s i l l o ^ v e r e a d y . D e n -
t r o de l h o g a r o fuera , s i hay 
o s c u r i d a d , una l á m p a r a E v e -
r c a d y es necesar ia . 
Las l á m p a r a s de b o l s i l l o 
E v e r e a d y son de he rmosa p r e -
s e n t a c i ó n y durab les . D a n una 
luz m á s b r i l l a n t e y d u r a n m á s 
que c u a l q u i e r a de m a r c a d i f e -
ren te . 
Las b a t e r í a s E v e r e a d y para 
l á m p a r a s de b o l s i l l o pueden 
usarse c o n c u a l q u i e r l á m p a r a 
de b o l s i l l o , sea de la m a r c a 
que fuere . I n s i s t a s i empre en 
ob tener E v e r e a d y . Son las 
m e j o r e s . 
Las venden todos los p r i n c i -
pales de t a l l i s t a s en a r t í c u l o s 
e l é c t r i c o s . 
AMERICAN EVKR READY WORKS 
30 East 42d Street 
New York, N . Y., E. U. A. 
E V E R E A D Y 
También fabricamos acurrtuladore» 
Eveready para automóviles medi-
dores Eveready F3121143. 
V E R N I F U G D 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLDUNEHTE INOf ENSIW 
(ADVERTEWCIA ) 
A s e g ú r e s e Q u e l a p a l a b r a 
V e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o f o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C U . , 
P I T T S B U H G H , P A . E.U.cU A. 
q u i n a a J . De lgado , en la V í b o r a . 
L a s func iones de este c ine se v e n 
m u y c o n c u r r i d a s . 
L a s c in tas que se exh iben son m u y 
in te resan tes , y s i a esto se ag rega las 
comodidades d e l l o c a l , se expliclí , f á -
c i l m e n t e l a d e c i d i d a p r o t e c c i ó n de l 
p ú b l i c o . 
H o y , s á b a d o , en l a t anda especial 
de las c inco y med ia . L a senda de l 
p r ó f u g o , por l a b e l l a a c t r i z Gladys 
B r o c k w e l l , c i n t a e n c inco ac tos . 
E n l a t a n d a de las ocho y t res 
c u a r t o s . S iempre a l e r t a , por W i l l i a m 
P a r n u m . 
L a o rques ta i n t e r p r e t a r á u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a . 
P a r a m a ñ a n a se ha combinado u n 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . ' 
T a n t o en las t andas d i u r n a s co-
m o en las n o c t u r n a s , h a b r á estrenos 
de p o s i t i v o m é r i t o . 
A las dos y med ia , m a t i n é e , es t re-
n á n d o s e l a c i n t a t i t u l a d a L o r d B l u f f 
o L o s que v i v e n d e r cuento , en cua-
t r o actos, c in t a s c ó m i c a s po r R o b i -
n e t y u n a sorpresa a los n i ñ o s y a 
las d a m a s . " 
A las c inco , es t reno de Gyp o L a 
n i ñ a d e l c i r co , en c inco ac to s . 
A las ocho y t res c u a r t o s : S í l a b a s 
a rd i en t e s , p o r F e r n a n d a N e g r i , m u y 
i n t e r e s a n t e . 
E l m a r t a s , es t reno en Cuba de E l 
secreto de l F a k i r . 
E l j u e v e s : L o s cabal leros de l poc-
k e r . ^ 
E l s á b a d o : E l e n i g m a d e l caso de 
E v a . 
• ^ • 
M A X I M 
L a E m p r e s a de M a x i m da g r a n 
v a r i e d a d a l e s p e c t á c u l o . 
E l p r o g r a m a de h o y es m u y I n t e -
r e san t e . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p a s a r á n 
c in t a s c ó m i c a s . 
E n segunda. L a d r ó n de su t r i u n -
fo , p o r e l no tab le a c to r A l b e r t R a y . 
Y en t e rce ra . A s í a m a n las- m u j e -
res, p o r l a excelente a c t r i z R u b y de 
R e m e r . 
• • • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
" S e r á e l ve rdade ro t e m p l o de l ar-
te c i n e m a t o g r á f i c o en C u b a . " 
E s t o hemos d i cho desde u n p r i n -
c ip io y esto r e p e t i m o s hoy con m á s 
p ruebas , con m á s a r g u m e n t o s a 
n u e s t r o f a v o r . 
D e n t r o de semanas, de d í a s t a n 
solo, Santos y A r t i g a s a b r i r á n so-
l e m n e m e n t e a l p ú b l i c o ese he rmoso 
e d i f i c i o - t e a t r o que c o n el n o m b r e de 
C a p i t o l i o s e r á n u e s t r a a d m i r a c i ó n y 
n u e s t r o o r g u l l o . 
L o s popu la res empresa r ios , a los 
que e l p ú b l i c o aprec ia y q u i e r e co-
m o se merecen, se h a n p ropues to 
que su nuevo t e a t r o de I n d u s t r i a y 
San J o s é sea no s ó l o e l m e j o r t e a t r o 
de Cuba s ino que este t e a t r o sea u n 
v e r d a d e r o t e m p l o consagrado a l A r t e 
c i n e m a t o g r á f i c o , que t an tos adeptos 
en tus ias tas c u e n t a h o y en e l m u n d o 
e n t e r o . 
P a r a c o n s e g u i r esto h a n empleado 
can t idades cas i fabulosas en l a a d -
q u i s i c i ó n de las p e l í c u l a s m á s sen-
sacionales que se h a n hecho en estos 
ú l t i m o s t i e m p o s poi* las mejores ca-
sas m a n u f a c t u r e r a s y por las me jo res 
" e s t r e l l a s " , p e l í c u l a s que e l p ú b l i c o 
v e r á en breve en e l C a p i t o l i o . 
E n este t e a t r o a c t u a r á n a d e m á s 
c o m p a ñ í a s t ea t r a l e s de todos los g é -
neros , pues h a s ido h a b i l i t a d o p a r a 
e l l o su a m p l i o escenar io . 
• • • 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O X 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , s i t u a -
do en C o n c o r d i a n ú m e r o 25, a l t o s , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o , a las 
diez a. m . , l a oc tava s e s i ó n de m ú -
sica de. c á m a r a , por A l b e r t o F a l c ó n , 
p i a n i s t a , C a s i m i r o Z e r t u c h a , v i o l i n i s -
t a , y A l b e r t o R o l d á n , v i o l o n c e l l i s t a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a es e l s i -
g u i e n t e : 
T r í o en Sol M e n o r , W e b e r . A l l e -
g r o m o d é r a t e , Scherzo, A n d a n t e ex-
press ivo . A l l e g r o . 
T r í o en D o M e n o r , M e n d e l s s o h n . 
A l l e g r o e n é r g i c o e con fuoco, A n -
dan te express ivo , Scherzo, A l l e g r o 
a p p a s i o n a t o . 
E l b i l l e t e pe r sona l cuesta u n pe-
so y se h a l l a de ven ta en e l Conser-
v a t o r i o F a l c ó n . 
L a novena s e s i ó n se e f e c t u a r á e l 
d o m i n g o 1 1 de sep t iembre , a las diez 
de l a m a ñ a n a . 
T r í o s de B e e t h o v e n - L a l o . ' 
• • • 
" L O S M U E R T O S N O H A B L A N ' » 
B l a n c o y M a r t í n e z , represen tan tes 
de l a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a a m e r i c a n a 
de p e l í c u l a s V i t a g r a p h , p r e s e n t a r á n 
en l a p r i m e r a qu incena de l a c t u a l 
mes de sep t i embre , l a m á s sensacio-
n a l c i n t a de aven tu ra s has ta a h o r a 
o f rec ida a l p ú b l i c o habaneroT 
E s t a In t e r e san t e c i n t a ha s ido t o -
m a d a de u n a ob ra de a v e n t u r a s de l 
n o t a b l e e s c r i t o r E . W . H o r n u n g , 
c r eado r de l p o p u l a r personaje de 
Raf f l e s , y e s t á i n t e r p r e t a d a p o r los 
no tab les a r t i s t a s C a t h e r i n e C a l v e r t , 
George V . S e y f f e r t t i t z , Percy M a r -
m o n t y H o l m e s E . H e r b e r t . 
L a s p roducc iones de la V i t a g r a p h 
ocupan l u g a r p re fe ren te en t r e las 
m á s ac red i t adas de l a r t e m u d o . 
L a fecha y l u g a r en que se estre-
ne esta sensac iona l c in t a , l a a n u n -
c ia remos o p o r t u n a m e n t e . 
• • • 
j C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
De regreso de E u r o p a , ha l l egado 
a N u e v a Y o r x J e s ú s A r t i g a s . 
D u r a n t e su b reve es tancia en l a 
G r a n R e p ú b l i c a u l t i m a r á a lgunos 
c o n t r a t o s de no tab les n ú m e r o s y ac-
tos que e s t á n l l a m a n d o poderosamen 
te l a a t e n c i ó n en los Es tados U n i -
dos . 
E n P a r í s ha f i r m a d o t a m b i é n I m -
p o r t a n t e s c o n t r a t o s de a r t i s t a s que 
l l a m a r á n poderosamente l a a t e n c i ó n 
de l p ú b l i c o l ^ b a n e r o . , 
L a t e m p o r a d a de P a y r e t p r o m e t e 
ser este a ñ o l a m e j o r que se h a y a 
presenciado en esta c a p i t a l . 
Se f a c i l i t a n i / jda clase de deta l les 
sobre este p a r t i c u l a r en las o f i c inas 
i de Santos y A r t i g a s , s i tuadas en l a 
ca l le de M a n r i q u e 1 3 8 . 
* * • 
E L C O N D E K O M A 
E l famoso c a m p e ó n de l u c h a j a -
ponesa l l e g a r á en b r e v e a esta c a p i -
t a l . 
Se p r e s e n t a r á en e l t e a t r o Pay-
re t , cuando t e a m i n e l a t e m p o r a d a de 
l a C o m p a ñ í a V e l a s c o . 
Sus numerosos a d m i r a d o r e s y a m i -
gos le p r e p a r a n u n e n t u s i á s t i c o r e c i -
b i m i e n t o . / 
K o m a a c t u a r á con v a r i o s l u c h a -
dores japoneses y a c e p t a r á cuan tos 
retos se le d i r i j a n . 
• • • 
B A I L E S E N E L N A C I O N A L 
E n l a noche de h o y s á b a d o , y 
m a ñ a n a d o m i n g o , se c e l e b r a r á n en 
e l N a c i o n a l dos ba i les de d i s f raz a 
benef ic io de l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
de la H a b a n a . 
T o c a r á n las o rques tas de Pal^lo 
¡ V a l e n z u e l a , Pab lo Z e r q u e r a , F é l i x 
i G o n z á l e z , V i c e n t e L a n z y T o m á s Cor-
¡ m a n . 
E n e l ba i l e de m a ñ a n a h a b r á con-
j cursos de d a n z ó n , danza y f o x t r o t , 
j con p r e m i o s a las pare jas t r i u n f a -
doras . 
L o s precios de en t r adas son : se-
ñ o r a s , 50 cen tavos ; caba l le ros , u n 
peso 50 cen t avos . 
L o s palcos s i n en t r adas cues tan 
c inco pesos. 
* -* * 
B E N E F I C I O D E G U S T A V O R O -
B R E Ñ O 
E l d í a 7 de l a c t u a l se c e l e b r a r á e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l u n a f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a benef ic io de l a p l a u d i -
do ac to r y a u t o r Gus t avo R o b r e ñ o . 
L a c o m p a ñ í a de A l h a m b r a p o n d r á 
en escena L a B a n c a r r o t a , o r i g i n a l 
de l benef ic iado , que h a s ido es t rena-
da con b r i l l a n t e é x i t o en e l t e a t r o 
de l a ca l le de Consu lado , y l a r ev i s -
t a A r r e g l a n d o e l M u n d o , a p l a u d i d a 
o b r a de A g u s t í n R o d r í g u e z . 
F i g u r a a d e m á s en e l p r o g r a m a e l 
d i á l o g o U n ga l l ego t e n o r i o , p o r Ote -
r o y l a Z a b a l a . 
L a f u n c i ó n , que h a sdio o r g a n i z a -
da po r l a E m p r e s a y a r t i s t a s de l tea-
t r o A l h a m b r a , c o m o c a r i ñ o s o h o m e -
naje a l s e ñ o r R o b r e ñ o , p r o m e t e r e -
s u l t a r u n e s p l é n d i d o s u c c é s . 
L a s loca l idades p a r a esta f u n c i ó n 
e s t á n de v e n t a en l a c o n t a d u r í a d e l 
N a c i o n a l . 
* * * 
" I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D , A C A B A D A D E I M P O R T A R 
R e s u e l v e e l p r o b l e m a 
d e l a g u a p u r a y f resca 
c o n u n s ó l o g a s t o 
E l f o n d o de l d e p ó s i t o 
es u n a p i e d r a f i l t r o 
n a t u r a l . 
E n f r í a el a g u a 
m i e n t r a s la f i l t r a 
E v i t a e l e n g o r r o 
de f i l t r a r 
y r e l l e n a r la n e v e r a . 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O , D I N E R O 
V T I E M P O 
T r e s P r e c i o » . 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
T e n e m o s o t r a s n e v e r a s 
de p o r c e l a n a o m a d e r a , 
desde $ 2 8 has t a $ 3 0 0 . 
9 9 ' L A C A S A G R A N D E 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n : j u e g o s de m i m b r e , de c u a r t o 
o c o m e d o r , l á m p a r a s y c a m a s de h i e r r o . 
M O N T E 1 8 0 . T E L E F . A - 3 6 0 6 . 
ANUNCIO DE V A DIA 
M A T I A S S A X D O R F F ' , 
Es te es e l t í t u l o de u n a de las no-
velas de J u l i o V e r n e , e l m á s l e í d o 
q u i z á de los escr i tores franceses, e l 
que se h a r e m o n t a d o a las m á s a l t as 
cumbres de l a f a n t a s í a c i e n t í f i c a . 
L a Casa P a t h é de P a r í s ha e d l -
ado u n a c i n t a basada en d i c h a no-
v e l a ; c i n t a nu** ^ e r á p resen tada p o r 
Santos y A r t g l a i . 
L a s a n g r e m a l a 
Impurezas en la sangre es causa de 
m ú l t i p l e s enfermedades, graves en su 
m a y o r í a que se pueden hacer desapare-
cer f á c i l m e n t e si se toman Purl f lcador 
San L á z a r o , medicac ión a base de sus-
tancias vegetales que se vende en todas 
las boticas y en su Labora tor io : Consu-
lado y Colón! Pur l f lcador San L á z a r o , 
es l a m e d i c a c i ó n de los que padecen de 
l a sangre, la pu r i f i can y l impian y de-
j an de padecer, reuma, y otras m u c h á a 
afecciones. 
a l t . 4d.-3 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , d í a 4 d e l a c t u a l , a las 9 a. m . , se c e l e b r a r á 
en l a " E r m i t a " u n a M i s a can tada e n h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
M o n t s e r r a t , P a t r o r i a de C a t a l u ñ a , a cuya f i e s t a se i n v i t a a todos los se-
ñ o r e s socios. 
Habana , l o . de Sep t i embre de 1 9 2 1 . 
J O S E R O C A , 
P R E S I D E N T E . 
C 7393 3 d l o . 
N o s i e m p r e l e d a r á n P E T E R A 
c u a n d o V d . p i d a b o m b o n e s 
/ e a , p u e s , q u e l e d e n l o s l e g í t i m o s q u e s o n 
l o s a u e d i c e n P e t é i s e n c a d a b o m b ó n 
A N U N C I O D E V A D I A 
E 
F O U - E T I N 
L 0 S ~ L A Z 0 S ~ D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P 0 L 
Traducido a l castellano por 
P O R L U I S D E G . U M B E R T 
Se venta en la " L i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
de l a viuda e hijos de F. Gonaález . 
Prado, 93, balos del teatro "Payren" 
PRECIO $1.25 
y ocho a ñ o s , ¿ Q u é ves a l l á aba jo , a 
l a i z q u i e r d a , en t r e los á r b o l e s ? 
A l i e t t e m i r ó en l a d i r e c c i ó n i n d i -
cada, y r e s p o n d i ó con s e g u r i d a d : 
— E s u n h o m b r e . 
— ¿ Y q u é d i ab lo s hace a l l í ese 
h o m b r e ? — g r u ñ ó e l s e ñ o r F r o m e n -
t i e r . — ¿ S e r á a l g ú n cazador f u r t i v o 
que pone lazos pa ra p i l l a r m i s co-
n e j o s ? . . . 
— ¡ P u e d e que sea u n g i t a n o ! N o 
m e gus ta e n c o n t r a r m e con esas gen-
t e s — d i j o l a s e ñ o r a de M a l o u t r e , que 
e r a en e x t r e m o p u s i l á n i m e . 
A l i e t t e , que se h a b í a ade l an t ado 
a lgunos pasos, r e c t i f i c ó su p r i m e r a 
d e c l a r a c i ó n . 
— E s u n c a b a l l e r o — p r o n u n c i ó s i n 
v a c i l a r . 
¡ U n c a b a l l e r o e n e l bosque de l a 
R o n c e r a y e ! 
narse a d e j a r que pasase y desapare - . r a d a sobre A l i e t t e . Respondiendo 
c í e s e s i n a r r a n c a r l e u n a m i r a d a , u n a i con u n confuso m u r m u l l o a las f r a -
pa l ab ra , u n gesto. D e j ó , a l e f ec to , ' ses de l a s e ñ o r a de M a l o u t r e , e l pa-
caer p r e c i p i t a d a m e n t e y con f i n g i d a j seante a l e j ó s e con e l m i s m o paso, 
to rpeza su s o m b r i l l a , p rec i samen te a j t r a n q u i l o y cachazudo, que le h a b í a 
pe r fec tamente a l p a s e a n t e , ' u n v e r - ' los pié's d e l t r a n s e ú n t e , e l c u a l no t r a í d o , 
dadero caba l le ro , de aspecto e l e g a n - | p u d o menos de detenerse a l p u n t o , — ¿ P e r o q u é puede buscar a q u í , 
te, y cuyo te rne a buen seguro que recoger la s o m b r i l l a y d e v o l v e r l a a su en m i s b b s q u e s Z — r e p e t í a e l s e ñ o r 
p r o p i e t a r i a , con u n nuevo sa ludo , I F r o m e n t i e r , que no cesaba de obser-
m á s c o r t é s t o d a v í a que e l p r i m e r o . ¡ v a r í e m i e n t r a s se a l e j aba . 
— ¡ Q u é to rpe soy! ¡Mi l g r a c i a s ! ] E l desconocido h a b í a t o m a d o p o r 
— e x c l a m ó l a v i e j a dama , » q u e m u y ' u n a v e r e d a t r ansve r sa l , y , a c i e r t a 
ocupada en abotonarse e l g u a n t e , de-1 d i s t a n c i a , d e t ú v o s e de l an te de u n 
' g r u p o de encinas , que p a r e c i ó obser-
T a n f enomena l p a r e c i ó la cosa, 
que, obedeciendo a u n m i s m o i m p u l -
so, todos v o l v i e r o n a ponerse en mar -
cha. 
A l l l e g a r a u n c l a ro , p u d i e r o n v e r 
no lo h a b í a cor tado n i n g ú n sastre de 
Cha t eau -Ch inon . 
A v a n z a b a e l desconocido con i n d o -
lente s o l t u r a , como s i los bosques de 
l a Ronceraye hubiese s ido u n a c i t a 
í p r ^ L ? Q a o r a m a r 61 t i e m p 0 1031 3ó t r a n s c u r r i r a lgunos segundos an-
^eraneantes. tes de t o m a r la s o m b r i l l a . 
t í a n? rn í « l n r l e a q U l ? T r e p e " B a s t ó l e este c o r t o i n s t an t e p a r a n a , pero ya con menos a c r i 
va r con p a r t i c u l a r a t e n c i ó n . 
— T a l vez sea u n comerc i an t e en 
paseante, e x c l a m ó : 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ P a r e c e m u y 
i ese j o v e n ! 
, j o s labios^ y e l co r r ec to ó v a l o de su 
b^en I faz. L a del icadeza de sus rasgos, su 
' c l a r a tez, h a c í a n que pareciese m á s 
ve tus ta d a m a e x p e r i m e n t ó a l j o v e n acaso de l o que era en r e a l i -
m o m e n t o una s e n s a c i ó n p lacen te ra . I d a d 
¡ H a c í a t a n t o t i e m p o que no v e í a a E l desconocido, po r su p a r t e , har 
n i n g ú n Joven! Y é s t e , a med ida que | b í a t e n i d o t a m b i é n t i e m p o s u f i c i e n - , 
se acercaba, i b a p a r e c l é n d o l e m á s i t e de pasear a h u r t a d i l l a s sobre e l • de l e n c u e n t r o , m á x i m e c u a n d o el í n -
> mas s e ü u c t o r : r u b i o , d i s t i n g u i d o , ! g r u p o l a r á p i d a - m i r a d a de sus o jos ¡ c iden te h a b í a o p o r t u n a m e n t e des-
u n i n d i v i d u o de l a buena sociedad, ' gr ises , o jos menos j ó v e n e s que e l i v i a d o l a c u e s t i ó n que s o s t e n í a con 
SinAi n a g.un^- • • | res to de l a f i s o n o m í a , ojos i n v e s t i g a - ! su l i m i t á n e a , y le p e r m i t í a separarse 
a i l l e g a r j u n t o a las damas, q u i t ó - | dores, á v i d o s , p ro fundos , que h a b í a n I de é s t a s i n m á s q u e r e l l a 
— p r o t e s t ó casi i n d i g n a d a l a s e ñ o 
ra de M a l o u t r e . 
— P u e s yo observo que da mues-
t r a s de e n c o n t r a r los á r b o l e s a su 
g u s t o — p r o s i g u i ó el anc iano , f i j o en 
su i d e a . — ¿ Q u e r r á hacer n e g o c i o ? V -
p r o s i g u i ó empezando y a a f e l i c i t a r s e 
se e l desconocido su sombre ro de pa- | v i s t o , ' c o m p r e n d i d o , r e t e n i d o m u c h a s 
j a con gesto t a n grac ioso , que se ga- I cosas 
n ó todos los su f r ag ios de l a s e ñ o r a ] S ó l o e l breve espacio de u n re 
L a v i e j a d a m a h a b í a o l v i d a d o ya 
su de recho de paso. D e s p i d i é n d o s e 
m u y a m a b l e m e n t e de sus c o m p a ñ e -
de M a l o u t r e , l a c u a l n o p u d o - r e s i g - l á m p a g o h a b í a s e posado a q u e l l a m i - ros , a l e j ó s e a pasi tos cor tos , e s f o r z á n - > — P e r o , v a m o s a ver , ¿ p o r 
dose en a p a r e n t a r l igereza , y h a c i e n -
do espejear sus azabaches y o n d u l a r 
su penacho de l i l a s pa ra e l caso de 
que , a t r a v s de los á r b o l e s , pudiese 
u n observador a t e n t o a d m i r a r las 
grac ias de su a p o s t u r a . 
E l obse rvador estaba e f e c t i v a m e n -
te a l l í , m á s a t e n t o de lo que l a s e ñ o -
r a de M a l o u t r e p o d í a suponer ; s ó l o 
que daba l a espalda a la v i e j a d a m a , 
e, i n a d v e r t i d o aho ra , s e g u í a con l a 
v i s t a a A l i e t t e , l a c u a l d e s a p a r e c í a 
en d i r e c c i ó n opues ta , e n t r e L u c a s y 
| su padre . 
C o m o s i empre , e l t í o y l a s o b r i n a 
i o r a n quienes h a c í a n todo e l gasto de 
J l a c o n v e r s a c i ó n , a l a que s e r v í a na -
I t u r a l m e n t e de p r i m o r d i a l a sun to e l 
desconocido. 4 
— ¿ S a b e us ted lo que se me o c u -
r r e ? — d i j o de r epen te la j o v e n . — 
Que debemos haber e n c o n t r a d o a l 
! caba l l e ro que hace a lgunos d í a s se 
| hospeda en l a posada de los D o u -
i b lons . 
— ¿ U n c a b a l l e r o que e s t á en la po-
( sada de los l o u b l o n s ? ¿ Q u i é n te ha 
hab l ado de e s t o ? — e x c l a m ó e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r , que no en vano h a b í a 
v i v i d o t a n t o t i e m p o en el campo pa-
r a que d e j a r a de in teresarse en las 
h a b l a d u r í a s locales . 
— L a m u j e r que vende empanadas 
— r e p l i c ó l a j o v e n , sat isfecha de apo-
yarse en semejan te a u t o r i d a d . — E s t a 
m a ñ a n a le h a v e n d i d o mos t acho-
nes . 
q u é 
e s t á en l a posada de los Doub lons? 
¿ Q u é hace a l l í ? 
— ¡ O h , n a d a ! Se pasea a p ie o en 
coche, se de t iene a h a b l a r con q u i e n 
le parece, o b i e n p a r a e s c r i b i r o d i -
b u j a r . 
— ¡ A h , vamos , u n c o m i s i o n i s t a , u n 
e s p í a o a l g ú n a r t i s t a a m b u l a n t e ! — 
d e c l a r ó el s e ñ o r F r o m e n t i e r con u n 
t o n o de menosprec io que a u m e n t a b a 
a cada pa l ab ra . 
— N o — r e p l i c ó A l i e t t e ; — d i c e n que 
es r i c o , y a l a s e ñ o r a Cons tanza l e 
ha pa rec ido que t e n í a a i res m u y d i s -
t i n g u i d o s . 
— A n t e una m o n e d a de - p l a t a , l a 
vendedora de mostachones j u z g a r á 
m i l l o n a r i o a c u a l q u i e r c h i s g a r a b í s — 
r e f u n f u ñ ó el a n c i a n o con acento de 
i n c r e d u l i d a d ; — ¡y con una ba rba r u -
bia y u n a a p o s t u r a de dandy , a Cons-
tanza le p a r e c e r í a c u a l q u i e r h o m b r e 
un ve rdadero B u c k i n g h a m ! 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r h a b í a p e r m a -
necido a lgo a t r s a d o respecto a l m o -
v i m i e n t o l i t e r a r i o m o d e r n o . L a s no-
volas de A l e j a n d r o D u m a s p a r ec l an -
1 e t o d a v í a l a ú l t i m a pa l ab ra de l a 
| novedad y a lgo a r r i e sgada t a m b i é n 
1 e x p r e s i ó n " d a n d y " , que pa ra él no 
b a h í a pasado de m o d a . 
— ¡ P o b r e C o n s t a n z a ! — c o n t i n u ó 
so l tando una ca rca j ada s a r d ó n i c a 
que c u b r i ó su p i e l de I n n u m e r a b l e s 
a r rugas , d e j ó en descub ie r to has ta 
las e n c í a s sus d ien tes a m a r i l l o s y 
q u i t ó a su r o s t r o l a d i g n i d a d de la 
vejez pa ra d e j a r l e s ó l o sus f ea lda -
d e s . — ¡ P o b r e m u j e r ! ¡ Q u é l á n g u i d o s 
ojos le ha puesto a ese caba l l e ro 
e r r a n t e ! ¡ U n poco m á s , y le ofrece 
su c o r a z ó n y su mano? Pe ro no ha 
t e n i d o m á s suer te con é l que c o n -
m i g o . . . ¡ A h , a h ! T r e i n t a a ñ o s a t r á s , 
las cosas t a l vez h u b i e r a n t o m a d o 
o t r o r u m b o . , 
E l r ec i en te a l t e r c a d o con su v i e j a 
a m i g a h a b í a de j ado en e l e s p í r i t u 
de l s e ñ o r F r o m e n t i e r -una a n i m o s i -
dad que le h a c í a rebasar los l í m i t e s 
de que o r d i n a r i a m e n t e n o se apa r -
t aba . 
L u c a s p r e g u n t ó , i n t e r r u m p i e n d o : 
— ¿ Y a t i , A l i e t t e , q u é i m p r e s i ó n 
t e h a causado ese m i s t e r i o s o perso-
naje? 
H i z o e l j o v e n F r o m e n t i e r esta p re -
g u n t a n e g l i g e n t e m e n t e , como a l 
aza r ; pero a g u a r d ó ansioso la res-
puesta , e sc ru tando e l r o s t r o y l a ac-
t i t u d de su p r i m a . 
Es t a l e v a n t ó hac ia é l ssu ojos l í m -
pidos, donde po r en t e ro se t r anspa -
r e n t a b a su pensar i n g e n u o . 
— ¡ E s r i d í c u l o c o n f e s a r l o ! — c o n -
t e s t ó . — ¿ C r e e r á s que apenas me he 
f i j a d o en ese caba l l e ro? Todo e l 
t i e m p o se me ha Ido en m i r a r l e su 
co rba t a . ¡ Q u é l i n d a c o r b a t a azul con 
d i b u j i l l o s gr i ses! No r ecue rdo haber 
v i s t o n u n c a una seda que me gus t a -
se t a n t o . . . ¡ Q u i s i e r a t ener un v e s t i -
do de esa s e d a ! . . . « 
Pensando en ese ves t ido idea l son-
r e í a la j o v e n , y como Lucas , t r a n q u i -
l i zado de l todo, dejase l angu idece r 
P A G I N A O C H O 
M A R I O P U A M A R M i . Sspfoñkn 5 ié \ m 
C A S O S Y C O S A S 
J E J S M F L O 
A b - D e l - K / n , caudi l lo moro , 
prc tendc i s e g ú n el Cable, 
yer ej jefe de Un imper io 
que él mismo quiere crearse. 
Pero como la discordia 
e s t á siempre en todas p a r l w , 
el ambicioso caudi l lo 
encuentra d i f cu l t ades , 
porque los d e m á s le d icen 
que t a m b i é n quieren ser grandes. 
Por lo p ron to , el muy salao, 
sin consul tar lo con nadie, 
h a emi t ido unos bil l?te<; 
pero los otros salvajes 
que a s í , salvajes y todo, 
parece que te las t raen, 
dicen que no los a d m í ' . r r . 
porque demaj iado saK-'n 
que el bi l lete es una coss 
que no vale lo que vale. 
S i a s í piensan l o i mor i to s , 
que no pasaron por lances 
de quiebras, de morator ias , 
de reajustes nacionales, 
de e m p r é s t i t o s , de desfalcos 
y hasta d : deudas flotantes, 
¿ q u é pensaremos nosotros 
(que somos menos salvajes) , 
de la e m i s i ó n que pretenden 
implan ta r a todo trance 
algunos legisladores 
que t a m b i é n quieren crearse, 
como A b - D e l - K r i n , un imper io , 
a pesar de los p e s a r e s í 
Sergio A C E B A L 
S U C E S O S 
4 A T E N T A D O S ? 
E n l a t n a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
p r e s e n t ó esta m a d r u g a d a e l v i g i l a n -
te de l a P o l i c í a Nac iona l 1544 , De-
m e t r i o A l r a r e r , d e n u n c i a n d o qne en 
o c a s i ó n de encontrase ves t ido de p a i -
sano en l a bodega es tablecida en A r -
senal j Cienfnegos. sobre enyo mos -
t r a d o r t e n i a n n a ¿ ga*lata3 p a r a co-
m e r , se le a c e r c ó n n i a d i v i d n o cono-
c ido p o r J o s é " E l I n c ó g n i t o " , q u i e n 
le q n i t ó a lgunas de esas ga l l e t a s 7 a l 
r e q n e r l r l o p o r esa f a l t a , le M z o agre -
s i ó n . 
A g r e g ó el v i g i l a n t e qno " E l I n c ó g -
n i t o " t i ene c i e r t a an i os idad c o n t r a 
é l , po r habe r lo de t sa ido en i5»áa de 
u n a o c a s i ó n , cuando p e r t e n e c í a a l a 
c u a r t a e s t a c i ó n . 
E l acusado se d io a l a Tuga . 
R O B O ' 
E n e l c a f é ex is ten te en M o n t e 4 3 1 , 
se c o m e t i ó u n r o b o d u r a n t e la m a d r u -
gada de h o y . 
Un dependiente do l a casa f u é e l 
que d i ó aviso a la p o l i c í a y a l c o n s t i -
t n i r s e e l o f i c i a l de g n a r d i a de l a oc ta-
va e s t a c i ó n , no p u d o cons igna r en e l 
acta e l n o m b r e de l daefi»- del es table-
c i m i e n t o n i la ascendencia de lo r o -
bado, por i g n o r a r l o e l d e p e n d i e n t e . 
e fec t ivo e l a l q u i l e r de ocho pesos co-
r r e spond i en t e a l mes a c t u a l , se e n t e r ó 
de que a l l í no e x i s t í a n i n g u n a Acade -
m i a , a s í como t ampoco e l L ó p e z P é -
rez r e s i d í a en Pe r sa rve ranc ia 74 , do -
m i c i l i o p a r t i c u l a r que d i ó . 
i P o r lo expuesto e l denunc i an t e ae 
c o n s i d e r ó es tafado en ^ 6 5 . 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
Nlcas lo G a r c í a y G a r c í a , v i g i l a n t e 
de p o l i c í a y vec ino de A g u i a r , 62 , d i ó 
cuen ta á l a secreta qne de su d o m i -
c i l i o h a desaparecido l a m e n o r de 12 
a ñ o s , C l o t i l d e Va ldes , que le h a b í a 
s ido en t r egada a su esposa p o r e l pa -
d re de l a m e n o r l l a m a d o M a r t í n . 
R O P A S H U R T A D A S 
U n su je to desconocido p e n e t r ó a y e r 
en l a t i n t o r e r í a " L a E u r o p a " s i t u a d a 
en C á r d e n a s y A p o d a c a y a p r o v e c h a n -
do l a c i r cuns t anc ia s de e n c o n t r a r s e 
solo u n dependien te n o m b r a d o A n g e l 
] se l l e v ó unos diez y ocho pan ta lones , 
va luados e n $ 1 0 0 . 
E l . a u t o r de l hecho f u é v i s t o p o r 
l a esposa de l d u e ñ o de, l a casa s e g ú n 
l a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r e l encar -
gado da l a m i s m a L o r e n z o M e n é n d e z 
F e r n á n d e z . 
U N A C A J A D 3 H E R R A M I E N T A S 
E n l a J e f a t u r a da l a Secreta c o m -
p a c i ó A b e l a r d o G o v i n y G o v i n , vec ino 
de l a Calzada 125 en e l V e d a d o ds-
n n n e i a n d o que en la t a r d e d* ayer , 
en l a esquina de 110 do O c t u b r e y Te -
j a i , u n c a r r o ds agencLaa le c a n s ó 
ave r i a s a u n a motoc ic le tas que é l 
m o n t a b a y qua m i e n t r a s f u é a l a es-
t a c i ó n de p o l i c í a , d e j ó su m o t r c i c l e -
l a en u n garage que exis ta en e l n ú -
m e r o 115, de l a Calzada de J e s ú s 
d e l M o n t e , donda lo s u s t r a j e r o n u n a 
ca ja de h a r r a m l e n t a s . 
Supone el pe r jud i cado que e l a u -
t o r de l ^echo lo fuerr . u n empleado 
de l garage en c o m b i n a c i ó n con o t r o 
i n d i v i d u o que dicen f u é e l que se l a 
l l e v ó . 
U N A S O R T I T J A 
A m p a r o P é r e z do l a T o r e r n a t u -
r a l da E s p a ñ a de 44 a ñ o s de edad y. 
vec ina de F i n l a y 128 d e n u n c i ó a l a 
J u d i c i a l qua hace u n a ñ o le e n t r e g ó 
una s o r t i j a p a r a que le pus i e r a dos 
| acer inas a u n t a l R a m i r o que t e n í a 
1 u n t a l l e r de P l a t e r í a en S u á r e z y A p o 
.' daca y a pesar de h a b é r s e l a r e c l a m a -
: do d i s t i n t a s veces n o h a l o g r a d o que 
se l a d e v o l v i e r a , h a b i é n d o s e e n t e r a d o 
| que e l c i t ado R a m i r o se m u d ó p a r a l a 
; ca l la Fue r t e s 70 en G u a n a b a c o a . 
L a denunc i an t e se e s t i m a es t a fada / 
en se tenta p é s e o s . 
L O P E R S E G U E N T A M E N A Z A N 
A n t e la secreta d e n u n c i ó J o s é P u -
l i d o Pa rade l a , vec ino da Oquendo y 
San R a f a e l , que c u a t r o i n d i v i d u o s v i e -
n e n r o n d a n d o sn casa desde hace 
d í a s h a c i é n d o l e ob je to de u n a tenaz 
p e r s e c u s i ó n . 
Cree el denunc ian te qua l a a c t i t u d 
de esos desconocidos obedece a que é l 
t i ene en tab lada dmar.da de d i v o r c i o 
c o n t r a su esposa C o n c e p c i ó n Diegue^ , 
l a cua l , con o t n x j sujetos m á s , t a m -
b i é n lo p e r s i g u e n . 
P u l i d o Pa rada la f u á acusado n o 
hace muchos d ía : ; po r su esposa, de 
haberse a p r o p i a d o y d ispues to de 
e l los , nueve coches y o t ros ob j e to s 
que e l l a a p o r t ó a l m a t r i m o n i o c u a n -
d o se casaron y por c u y a d s n n n c i a se 
le s igue causa a P u l i d o . 
P R O C E S A D O P O R L E S I O N E S 
E l j u e z dn I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda " d i c t ó a u t o de procesa-
m i e n t o en l a m a ñ a n a de hoy , c o n t r a 
M a t e o Cruz L ó p e z , por lesiones g r a -
ves c o n f i anza de 200 pesos. 
C r u z hace v a r i o s d í a s deb idos u n 
d isgus to quo t u v o c o n e l coc ine ro de 
la casa d e l Gene ra l M b n t a l v o n o m -
b r a d o Sabas Febles , po r que é s t e l o 
r e q u i r i ó l e d i ó u n a p u ñ a l a d a con u n 
c u c h i l l o . 
i I N T E N T A N R O B A R L E ? 
A n t e la, p o l i c í a n a c i o n a l d e n u n c i ó 
hoy L e ó n C a r i d i , vec ino de Zenea 112 
que en l a t a r d o de ayer l l e g a r o n a su 
e s t ab lec imien to t res i n d i d l v u o s desco-
c d o r . pene t r ando u n o a h a b l a r p o r 
teléfono m i e n t r a s los dos res tan tes 
q u e d a r o n a l a p u e r t a . Cree C a r i d i 
1...o i .óoj í iu jo tou p r e t e n d a n r o b a r l e , 
p u s » desdo hace d í a s v i e n e n m e r o -
deando su e s t a b l e c i m i e n t o . 
V E N D I O L A S M A D E R A S 
J o s ó G ó m e z R i m b a u , d o m i c i l i a d o 
en M a n r i q u e 4 3, a l tos d e n u n c i ó quo 
u n i n d i v i d u o l l a m a d o F r a n c i s c o Ca-
b r e r a , v e n d i ó las maderas pe r t ene -
c ientes a l a rco qus áo l e v a n t ó e l 20 
de M?-yo en la C a p i t a n í a de l P u e r t o , 
maderas que le h a b í a de jado b a j o su 
c u s t o d i a en u n so la r que exis te en l a 
T e r c e r a A v e n i d a en e l R e p a r t o B u e -
f^avis ta . 
E l acusado ha desaparecido y e l 
d e n u n c i a n t e se e s t ima p e r j u d i c a d o 
en ochocientos pesos. 
U N A COZ 
Pedro de l V a l l e , dfe l a Habana , de 
25 a ñ o s , vec ino de San Rafae l^en e l 
r e p a r t o L a w t o c , f u é a s i s t i do en e l 
H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s de l a f r ac -
t u r a ds u n a cos t i l l a , que le p r o d u j o 
u n caba l lo a l d a r l e u n a coz en u n a 
caba l l e r i za en L u y a n ó . 
I N T O X I C A C I O N 
L a n i ñ a M a r í a Rosa G o n z á l e z 
V i l l a r , vec ina del M e r c a d o de T a c ó n 
n ú m e r o 3, f u é as i s t ida en e l H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s de g rave i n t o x i c a c i ó n 
que s u f r i ó a l t o m a r u n t ó x i c o en u n 
descuido de sus f a m i l i a r e s . 
P R O C E S A D O 
P o r e l Juzgado de l a S e c c i ó n 4a. 
ha s ido procesado F ranc i sco J a i m e , 
po r i m p r u d e n c i a , con $300 de f i anza . 
U N A A C U S A C I O N 
E l v i g i l a n t e 1507 , H . Rey d e t u v o 
esta m a ñ a n a a Pedro L i n a r e s B a r r e -
r o , n a t u r a l de E s p a ñ a de 33 a ñ o s de 
edad y vec ino de la f o n d a " L a P u e r -
t a de l S o l " por acusar lo J u l i á n G o n -
z á l e z Cepera, n a t u r a l de Ma tanzas , de 
42 a ñ o s y con d o m i c i l i o en M a r t í 64 
e n e l pueb lo de C o l ó n , de- haberse 
a p r o p i a d o l a s u m a de c i n c u e n t a y c i n -
co pesos que le e n t r e g ó e n e l p u e b l o 
de C o l ó n p a r a que le paga ra c u a t r o 
cajas de r o n q u e le h a b í a c o m p r a d o a 
J a c i n t o V i l l a , vec ino de M a t a n z a s . 
E l acusado s e r á r e m i t i d o a n t e e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d y u -
m u r i n a , donde se le i n s t r u y e causa 
por e s t a fa . 
P R K N D A S H U R T A D A S 
I g n a c i o H i d a l g o L a s t r e , v e c i n o de 
San M i g u e l , 117, d i ó cuen ta a l a se-
c re t a que m i e n t r a s f u é a l b a ñ o de su 
d o m i c i l i o , le s u s t r a j e r o n de su h a b i -
t a c i ó n p r endas que e s t i m a en $80 . 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e q u i e n fue -
r a e l a u t o r d e l hecho, a u n q u e t i e n e 
sospechas de u n s i r v i e n t e . 
M A Q U I N A E S T A F A D A 
E n l a J e f a t u r a de la P o l i c í a J u d i -
c i a l c o m p a r e c i ó E n r i q u e N o g u e i r a P é -
rez vec ino de M i s i ó n 25 l e t r a A de-
n u n c i a n d o que en 3 de A g o s t o le a l -
q u i l ó una m á q u i n a de e s c r i b i r a J o s é 
L ó p e z P é r e z , que d i j o poseer u n a A c á 
d e m i a de m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a 
en l a casa San M i g u e l 24 A y que a l 
personarse en d i cha casa p a r a hacer 
POR S O S P E C H A S 
• E l v i g i l a n t e 1199 a r r e s t ó esta m a -
ñ a n a a D a r l o F e r n á n d e z n a t u r a l de 
E s p a ñ a de 17 a ñ o s de edad y vec ino 
de P l á c i d o 62 p o r sospechar de é l 
su vec ino D o m i n g o M a y o , d e l p r o p i o 
d o m i c i l i o de que haya sido q u i e n le 
s u s t r a j o d u r a n t e l a m a d r u g a d a de 
hoy 53 pesos que gua rdaba en su ha -
b i t a c i ó n . 
H E R I D O G R A V E 
Es ta m a ñ a n a , a las once, f u é asis-
t i d o en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l de u n a 
h e r i d a en el pie derecho, A n i c e t o 
j A l v a r e z , de 19 a ñ o s de edad y ve -
¡ c l n o de L í n e a , 84. en e l Vedado . 
E l pac ien te I n f o r m ó a l a p o l i c í a 
j que esas lesiones se las p r o d u j o ca-
• sua lmeu te en su d o m i c i l i o . 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A . 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z , V d a . d e A j o r i a 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 1 D E A G O S T O D E 1 9 2 1 . 
Todas las misas que sean Celebradas en la Ig l e s i a de Be-
l é n , e l lunes , c inco de s e p t i e m b r e , s iendo l a de R é q u i e m a las 
nueve, s e r á n ap l icadas a l descanso de su » 4 m a . 
Sus h i j o s i n v i t a n y a g r a d e c e r á n a sus amis tades a que lea 
a c o m p a ñ e n en t a n p i adoso acto. 
A n a , C o n c e p c i ó n , Mercedes , Teresa, L u z , M a r g a r i t a , Cec i l ia , 
M a n u e l , R a m ó n J í o , J u a n de A j u r i a y G o n z á l e z y J o s é A . 
de A j u r i a y R . Cor rea . 
1 * f * 
H e m o s r e b a j a d o e n n u e s t r o s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o , p a r a 
d a r l e c a b i d a a n u e s t r o s e m b a r q u e s d e ( 
i n v i e r n o q u e y a e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
10 MEJOR - 10 MAS BARATO 
"BROADWAY 
l a M a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o , 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s p 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
E N B U R G O S 
LÍS FIESTAS DEL 
DE LA CATEDRAL 
S O L E M N E T R A S L A D O D E L O S R E S T O S D E L C I D 
E L C A M P E A D O R . 
Sin esperar el novecientos a n i -
v e r s a r i o p r ó x i m o ya , del que " n a -
c i ó en buen h o r a ' i — c o y u n t u r a m á s 
i n d i c a d a , p o r c i e r to , que la del cen-
t e n a r i o de la c a t ed ra l , como en sa-
z ó n sos tuvo " L a Voz de C a s t i l l a , " — 
l l e v ó s e a cabo ayer en B u r g o s la 
t r a s l a c i ó n de los restos del C id y de 
"su m u j e r h o n r a d a " desde San Pe-
d r o de C á r d e n a a la hermosa B a s í -
l i ca . Los Reyes de E s p a ñ a p res i -
d i e r o i la ce remonia . ¿ Q u é e s p a ñ o l , 
no " d e s a r r a i g a d o . " p o d r á leer s in 
u n e s c a l o f r í o de e m o c i ó n p a t r i ó t i c a 
el r e l a t o de la m a g n a f ies ta , d i g n a 
de ser con tada en e l romance n i ñ o 
de l a c r ó n i c a genera l? Reposa, a l 
las SéUtiSSGmfiB í * S 8 6 B ( f t { ^ ¡ 
hré: . . . . . . 
L a Re ina , desde l á t f l b u n á , g* 
t r a s l a d ó en coche descubier to a la 
r c a t ed ra l p o r la p laza M a y o r y ca, 
¡He de l a P a l o m a y e n t r ó por i ¿ 
p u e r t a S a c r a m e n t a l . 
M i e n t r a s l l egaba l a c o m i t i v a , fg 
Soberana es tuvo v i e n d o e l cé l eb re 
Papamoscas y la c ruz a rzobispa l qU9 
m a n d ó c o n s t r u i r e l c a rdena l Puen, 
te. 
A las once /anos c u a r t o , llega-
r o n los restos uel C i d a l a catedral-
siendo t r a s l adados a h o m b r o s de I03 
mismos concejales que los deposita. don A l f o n s o u n i f o r m e . d e a r t i l l e r í a 
r o n las i n s i g n i a s de c a p i t á n genera l r o n en el a r m ó n , 
y la venera de las Ordenes m i l i t a r e - | L o g Reyes y l a c o m i t i v a of ic ia l 
T a n p r o n t o l l e g ó , las bandas ba t i e - OCUparon los mi smos s i t ios que ayer 
r o n l a M a r c h a Rea l . U n la nave m a y o r , donde f u é deposU 
Se e n c o n t r a b a n ya en el A y u n t a - . t ada ia u r n a . A c t o seguido comen, 
m i e n t o el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n | zó ]a miSa de " R é q u i e m , " en la que 
p ú b l i c a , los representantes en Coa-
tes, e l A y u n t a m i e n t o , las D i p u t a c i o -
nes de B u r g o s y de V a í e n c i a , caba-
l l e ros de las Ordenes m i l i t a r e s , a u -
to r idades y o t r a s pert-onalidades. 
E l M o n a r c a p a s ó a la Sala de Jue-
ces, donde se h a l l a b a n los restos dt-I 
C i d . A l l í se o b t u v i e r o n f o t o g r a f í a s . 
L a u r n a t o m a d a en h o m b r o s i .or 
var ios concejales y ten ien tes tífi f - -
calde. Es t a u r n a es de cobre y f u é 
f i n , e l Campeador , d e s p u é s de n u e - ' hecha en M a d r i d con s u j e c i ó n a l es-
ve s ig los , en e l m i s m o so la r de d o n - ¡ t i l o p e c u l i a r de l s ig lo X I . T i ene t ref 
de entonces se p a r t i ó " p o r ve rmes e 
p o r poblados , en t r e gentes e x t r a -
ñ a s . " L o - d i c e a s í e l poema: 
L a cara del cava l lo t o r n ó a Santa 
a l e ó su mano d ies t ra , l a ' c a r a se san 
( t i g u a . 
A t i l o gradesco, Dios , que c ie lo e 
( t i e r r a gu ia s ; 
v ó l a n m e tus ve r tudes , g l o r i o s a San-
( t a M a r í a . 
D ' a q u í q u i t o Cas t le l la , pues que e l 
( R e y he en i r a ; 
n o n s é s i e n t r a r é y m á s , en todos 
( los .mis d í a s . 
A l eno jo de l a n t i g u o M o n a r c a h ^ 
s u s t i t u i d o e l j u v e n i l en tus iasmo de 
nues t ro " b u e n Rey d o n A l f o n s o , " e l 
de aho ra , p r i m e r o en c o m p r e n d e r l a 
j u s t i c i a de l homena je t r i b u t a d o a l 
que a V a l e n c i a g a n ó . ¿ H a y acaso 
e n t r e todos los Claras Va rones de 
E s p a ñ a q u i e n t enga p r i m a c í a sobre 
e l h é r o e de V i v a r ? - P o d r á a l g u n o , 
sa lvo F e r n á n - G o n z á l e z , a legar m á s 
m é r i t o s que " e l buen vassa l lo , " as-
p i r a r con mejores t í t u l o s a l a g l o -
r i a de ser s í m b o l o y compend io de 
" C a s t i l l a l a g e n t i l " ? L i b e r t a d o r de 
l a p a t r i a , t e r r o r y espanto de los 
moros , defensor y a m p a r a d o r de l a 
C r i s t i a n d a d , l l a m á b a l e el pueb lo , se-
g ú n M a r i a n a a f i r m a . " D e c í a n que 
era t a n t a su grandeza , que con bue-
nas obras p r e t e n d í a vencer los ag ra -
vios que le h a c í a n , y su m a n s e d u m -
bre y gen t i l eza se aven ta jaba a las 
i n j u s t i c i a e i n j u r i a s de sus c o n t r a -
r io s . Que no d e b í a nada a los ca-
ba l l e ros a n t i g u o s , antes se les ade-
l a n t a b a en todo g é n e r o de v i r t u d . " 
Cuando su s e ñ o r n a t u r a l le dest ie-
r r a , R o d r i g o acata r e s ignadamen te 
la o r d e n i n j u s t a . " S o s p i r ó e f a b l ó 
b ien e t a n m e s u r a d o , " como c r i s t i a -
no de l C r i a d o r que e r a : 
Grado a t í , s e ñ o r padre , que e s t á s 
(en a l t o ! 
Es to me an b u e l t o m í o s enemigos 
( m a l o s . 
. . . m a s a g r a n o n r a t o r n a r e m o s a 
( C a s t l e l l a . 
B u e n caba l le ro , p recurso r de los 
mejores de l p o r v e n i r , se despide de 
sus h i j a s " l e g á n d o l a s a l c o r a z ó n " y 
v e r t i e n d o l á g r i m a s . " ¡ C o m o a m i 
a l m a yo t a n t o vos q u e r í a ! " De es-
te c a r i ñ o , y de l respeto a la m u j e r , 
no se apa r t a nunca . " A vos me o m i -
11o, d u e ñ a s , g r a n t prez vos he gana-
do. Vos t en i endo V a l e n c i a , e yo 
v e n c í e l c a m p o . " Es con los á r a b e s 
l i b e r a l y t e m p l a d o , t o l e r a n t e con 
sus usos y creencias . P o r caso ú n i -
co, son v e n c i é o s quienes le p r o c l a -
m a n C i d . "Vas t e , m i ó C i d — l e d i -
cen los m o r o s de A lcoce r , a compa-
ñ á n d o l e con sus orac iones .—Nos pa-
gados f incamos , s e ñ o r , de la t u paz ." 
L l o r a b a n " m o r o s e m o r a s " c u á n d o 
q u i t ó a A lcoce r m i ó C i d el de B i -
b a r . " f o r su pa r te , los de Sara-
goca "de Roy D í a s n o n t e m í a n a f r e n -
t a . " ( ¿ N o es esta, po r v e n t u r a , l a 
p o l í t i c a puesta en p r á c t i c a po r Pa-
lanca y Be rengue r , por L i a n t e y y p o r 
S i lves t re , e n t r e e logios u n á n i m e s ? ) 
Como c a u d i l l o apetece e l h o n o r , " l a 
g r a n d o n d r a ; " pero conocedor de 
sus hombres , l o que les p rome te es 
la gananc ia , el b o t í n . A M a r t í n A n -
t o l í n e z , e l b u r g a l é s c u m p l i d o , ofrece 
ce r r aduras . E n su i n t e r i o r aparece 
d i v i d i d a en dos c o m p a r t i m i e n t o s , ".Jno 
des t inado a los restos de l C id y O*TO 
a los de su esposa, d o ñ a J i m e n a . 
, E n e l p r i m e r descans i l lo de l a esca-
( M a r l a , | ¡ e r a p r i n c i p a l , y a l pie del c é l e b r e 
cuad ro de l C i d . o b r a del maes t ro 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , f ué depos i ta -
da la u r n a . L o s p re lados e n t o n a r o n 
responsos. / 
L o s restos de l C id Campeador que-
d a r o n d e s p u é s deposi tados en u n ar-
m ó n de a r t i l l e r í a . 
E l m o m e n t o f u é - de una in t ensa 
e m o c i ó n . L a s charangas m i l i t a r e s 
v o l v i e r o n a l o c a r l a M a r c h a Rea l , ha-
c i é n d o s e a l m i s m o t i e m p o nuevas sa l -
vas . 
H e c h o esto, se o r g a n i z ó l a c o m i t i -
va , l a c u a l se puso en m a r c h a po r e l 
o rden s i g u i e n t e : 
G u a r d i a c i v i l , fue rza de a r t i l l e r í a , 
r e g i m i e n t o s de i n f a n t e r í a ' de San 
M a r c i a l y de l a L e a l t a d , Sociedades 
y Corporac iones de c a r á c t e r n o o f i -
c i a l , representac iones de todos los 
Ayun tamien tD '% de B u r g o s , represen-
tan tes de los reg ios P a t r o n a t o s de l 
M o n a s t e r i o de las H u e l g a s y de l 
H o s p i t a l de l Rey, c o n ; sus cape l l a -
nes. Comis iones de los Cent ros o f i -
ciales dependientes de los d iversos 
m i n i s t e r i o s , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de B u r g o s , bajo mazas, y los r ep re -
sentantes de la de V a l e n c i a . 
S e g u í a n las Corporac iones s in ca-
r á c t e r o f i c i a l y los i n v i t a d o s , espe-
c i a l m e n t e aque l los que per tenecen a 
pueblos c u y a h i s t o r i a e s t á u n i d a a 
la de l h é r o e cas te l lano . 
L l e v a b a n é s t o s los t í p i c o s pendo-
nes y cruces p a r r o q u i a l e s , con cres-
pones negros , y v e s t í a n los t r a j e s 
de l p a í s . 
M a r c h a b a n a c o n t i n u a c i ó n C o m i -
siones de los Reales Pa t rona tos , m i -
n i s t e r io s . D i p u t a c i o n e s , senadores y 
d i p u t a d o s , c l e ro , y d e t r á s e l a r m ó n 
de a r t i l l e r í a con los restos de l C i d , 
e n t r e los ry . ) r sen tan tes de los A y u n -
t a m i e n t o s de Va l enc i a y B u r g o s , que 
l l e v a b a n , r e spec t ivamente , l a s e ñ e -
r a y e l p e n d ó n r o j o de la c i u d a d . 
L o s concejales de ambos A y u n t a -
m i e n t o s l l e v a b a n como d i s t i n t i v o t r a -
d i c i o n a l l a v a r a de p l a t a que usan 
en las grandes so lemnidades los de l 
A y u n t a m i e n t o de B u r g o s . 
A l l ado derecho de l a r m ó n i ba , a 
caba l lo , e l c a p i t á n genera l , d o n F e r -
n a n d o C a r b ó . 
P o r o r d e n de S. M . el Rey , d e t r á s 
d e l a r m ó n m a r c h a b a una c o m p a ñ í a 
d e l r e g i m i e n t o de l a L e a l t a d , con ar-
mas a l a f u n e r a l a y l a bandera p le -
gada y con c r e s p ó n negro . 
S e g u í a e l M o n a r c a , a c o m p a ñ a d o 
de l I n f a n t e d o n F e r n a n d o , e l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l gober-
n a d o r c i v i l y los grandes de E s p a ñ a . 
Ce r r aba m a r c h a u n p i q u e t e de l a 
E s c o l t a R e a l . 
L a c o m i t i v a o f r e c í a una b r i l l a n t e 
n o t a de c o l o r p o r l a d i v e r s i d a d de 
los u n i f o r m e s m i l i t a r e s , l a r i q u e z a 
de los o r n a m e n t o s sacerdotales y los 
t í p i c o s t r a j e s de l a r e g i ó n . 
L a b a n d a m u n i c i p a l de V a l e n c i a 
y l a d e l . r e g i m i e n t o de l a L e a l t a d , 
e j e c u t a r o n u n a m a r c h a f ú n e b r e , 
a c o m p a ñ a d a s po r los t i m b a l e r o s . 
L a c o m i t i v a «desf i ló p o r l a P laza 
M a y o r , ca l l e de l Mercado , p l aza de I 
P r l m y paseo de l E s p o l ó n . 
E n é s t e se h a b í a l evan t ado u n a 
o f i c ió el a rzobispo de Valenc ia , y 
p r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e el obis-
po de V i t o r i a . 
Se c a n t ó l a misa y e l responso del 
maes t ro Peross l . 
F i n a l m e n t e , e l c a rdena l Benlloch" 
r e z ó u n responso, f i r m a n d o seguida-
mente e l ac ta el Rey, e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l ca rdena l , loa 
p a l a t i n o s y l a C o m i s i ó n de l Cabildo, 
a los cuales les f u e r o n entregados 
los restos d e l C i d y de su esposa, 
d o ñ a J i m e n a . 
Se p r o c e d i ó entonces a l en te r ra -
m i e n t o , en e l c ruce ro de l a catedraU 
B a j a r o n l a u r n a a l s a r c ó f a g o e l 
I n f a n t e d o n F e r n a n d o , e l s e ñ o r 
A p a r i c i o , e l duque de l I n f a n t a d o , 
que, como es sabido, o s t en ta t a m b i é n 
e l t í t u l o de conde de l C i d ; e l mar -
q u é s de B e n d a ñ a , e l t en ien te de a l* 
calde de l A y u n t a m i e n t o de V a l e n -
cia , s e ñ o r F a g o a g a y los alcaldes de» 
B u r g o s y de V i v a r de l Cid* 
E n c e r r a d a e l ac ta en u n tubo" dei 
p l o m o so ldado , se d e p o s i t ó en la; 
c r i p t a , que q u e d ó ce r r ada c o n l a lo* 
sa. s e p u l c r a l . E s t a losa t i e n e 14 
i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
Rodes icus D l d a i i C a m p l d o c t o r 
M X C I X a n n o V a l e n t i a e montuna* i 
A todos a lcanza o n d r a 
p o r e l que e n b u e n h o r a nación 
E .Ylmlna u s o r edn^ 
D i d a d c o m l t i s ovetensis f i l i a i 
r e g a l l g e n e r l n a t a . 
Fue rza s de a r t i l l e r í a h lc le ror t 
nuevas salvas. 
D e s p u é s c o n t i n u ó l a a n l m a c l ó r i e t í 
l a c i u d a d , ^ > :»>4ií¡ftü*mq 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . — D o s s á r g e n * 
tos sa lvados p o r m i l a g r o , 
B U R G O S , 2 1 . — C u a n d o se v e r i f i -
caba e l desf i le de l a c o m i t i v a p o r 
e l E s p o l ó n o c u r r i ó u n accidente do 
a v i a c i ó n , que p o r ve rdade ro m i l a -
g r o no h a p r o d u c i d o desgracias- H a -
l l á n d o s e a unos 40(X m e t r o s do a l t u -
r a e l a p a r a t o n ú m e r o 16 , t r i p u l a -
do p o r los sa rgen tos J u l i o G o n z á l e z 
y J u l i o A n t ó n , a d v i r t i e r o n é s t o s que» 
e l m o t o r n o f u n c i o n a b a y que e l ae-
r o p l a n o I b a a t i e r r a . 
Temerosos de que so p r o d u j e r a r i 
desgracias p o r l a e n o r m e a g l o m e r a -
c i ó n de p ú b l i c o , r e a l i z a r o n u n a h á b i l 
m a n i o b r a p a r a caer f u e r a de l a p o -
b l a c i ó n , a t r u e q u e de p e r d e r sus v i -
das, y p l a n e a n d o descendieron a bas-
t a n t e d i s t a n c i a . 
E l a p a r a t o c a y ó violentamente* y 
se d e s t r o z ó , i n c e n d i á n d o s e entonces 
e l m o t o r . * -
L o s dos sargentos s a l i e r o n I lesos, 
E n n o m b r e d e l Rey, e l c a p i t á n 
gene ra l h a f e l i c i t a d o a los dos v a -
l i en tes av iadores , c u y o h e r o í s m o h * 
e v i t a d o u n v e r d a d e r o d í a de l u t o p a -
r a l a c i u d a d . 
d o b l a r l e la so ldada . A su p r i m o A l 
va r F á ñ e z le recompensa con l a j t r i b u n a , desde donde p r e s e n c i ó e l pa 
q u i n t a pa r t e de lo a d q u i r i d o , " s i l a so de l co r t e jo Su Ma je s t ad l a Re i 
quis ieredes , s in v a y a . " A los so l - na , que estaba a c o m p a ñ a d a de l a d u 
dados les r e p a r t o t i e r r a s , a seme-
j a n z a de los C é s a r e s de R o m a : 
A todos les d i ó en V a l e n c i a e l 
(Campeador con tado 
casas y heredades de que son paga-
(dos ; 
el"' a m o r de m í o C i d ya lo i v a n p r o -
b a n d o . 
Cabe m e j o r p r o c e d i m i e n t o de 
c o l o n i z a c i ó n ? ¿ N o queda a t r i b u i r 
a s í a l c o m b a t i e n t e su p r o v e c h o , co-
m o desde hace a ñ o s p i a 5 en F r a n c i a 
e l s e ñ o r M a u r a ? Nad ie a su lado se 
s iente m a l c o n t e n t o , n i a u n los que 
v i e n e n a s u f r i r p r i s i ó n debajo de su 
poder . D í g a l o , s i no, e l conde de 
Ba rce lona , ascendiente m o r a l de l a l -
ca lde de C o r k , y p r i m e r p rac t i can te , 
que sepamos, de la l l a m a d a hue lga 
d e l h a m b r e " N o n c o m e r é u n boca-
do po r cuan to ha en t o d a E s p a ñ a . . . 
que yo de j a rme he m o r i r , que n o n 
q u i e r o comer a l . " E l C i d le suel -
ta , le de ja i r f r a n c o : 
M i e d o i v a av iendo ( e l conde) que 
( m i ó C id se r e p i n t i r á , 
l o q u eno h a r í a e l caboso po r q u a n t o 
( en e l m u n d o h a . 
U n a des lea l tanca nc^n f izo a l q u a n d r e . 
L a e t e r n a m e m o r i a de este cas-
t e l l a n o s in tacha , va leroso, p r u d e n -
te, de buen consejo, que en su v ida 
h i z o u n a des lea l tad , es a la que r i n -
de v e n e r a c i ó n E s p a ñ a , o r g u l l p s a y 
c o n m o v i d a a l a vez. 
quesa de San Car los , e l c a r d e n a l 
B e n l l o c h , e l m a r q u é s de B e n d a ñ a y 
o t r a s persona l idades . 
A l p ie de l a t r i b u n a se d e t u v o e l 
a r m ó n , c o l o c á n d o s e a su l ado e l Rey, 
rodeado de su s é q u i t o . 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó e l des-
f i l e de t ropas , m i e n t r a s e l p ú b l i c o 
ovac ionaba a los Reyes. E n B u r -
gos no se r ecue rda u n e s p e c t á c u l o 
m á s g r a n d i o s o . 
D u r a n t e el desf i le e v o l u c i o n a r o n 
v a r i o s ae rop lanos . 
Pues ta de nuevo e n m a r c h a l a co-
m i t i v a , c o n t i n u ó por e l A r c o de San-
t a M a r í a y ca l l e de L a n e r í a , pa ra en B u r g o s . 
A l m u e r z o r e g i o en e l pa l ac io a rzo-
b i s p a l . — S a l i d a de los Reyes p a r a 
San S e b a s t i á n . — V a r i a s n o t i c i a s , 
B U R G O S , 21 .—Poco d e s p u é s d9 
l a u n a de l a t a r d e se v e r i f i c ó e n 
e l pa l ac io a r z o b i s p a l e l a l m u e r z o r e -
g i o , a l que a s i s t i e ron , a d e m á s d e l I n -
f an t e y las personas d e l s é q u i t o , e l 
m i n i s t r o y las a u t o r i d a d e s . P o r ex-
presa i n v i t a c i ó n d e l Rey , a s i s t i e ron 
t a m b i é n los a lca ldes de" los pueblos 
de V i v a r de l C i d y de C a r d e ñ a J l -
meno , que v e s t í a n los t í p i c o s t r a j e s 
de l p a í s . 
L o s Reyes conve r sa ron c o n é l l o s 
y c o n v a r i a s presonas, expresando 
su s a t i s f a c c i ó n p o r l a b r i l l a n t e z do 
los actos celebrados y p o r las m a n i -
festaciones de afecto que v i e n e n r e -
c ib iendo , i 
T r m i n a d o e l a l m u e r z o , m a r c h a -
r o n a l a P laza de Toros , donde so 
c e l e b r ó l a c o r r i d a de que d o y cuen ta 
aparte. . 
T e r m i n a d a l a c o r r i d a de t o ros . 
Sus Majes tades y e l I n f a n t e , c o n las 
personas d i s é q u i t o Rea l , abandona-
r o n la P laza en t r e u n a g r a n o v a c i ó n 
y se d i r i g i e r o n en a u t o m ó v i l a l a ca-
r r e t e r a pa ra e m p r e n d e r e l v i a j e de l 
regreso a San S e b a s t i á n , a donde l l e -
g a r á n de ocho a nueve p a r a comer 
con la R e i n a C r i s t i n a . 
F u e r o n despedidos p o r e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , los represen-
tantes en Cortes y las au to r ldades . 
E n l a c a r r e t e r a se ago lpaba u n 
g r a n g e n t í o , que t r i b u t ó a las pe r -
sonas Reales u n a o v a c i ó n t a n g r ando 
como l a m á s f e r v o r o s a de quo les 
h izo ob j e to d u r a n t e s u pe rmanne i a 
K l t r a s l ado do loa restos de l <" id .— 
G r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
— A c l a m a c i o n e s a los Soberanos. 
B U R G O S , 2 4 . — L a c i u d a d de B u r -
gos se encuen t r a emocionada an te el 
g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o que p r e s e n c i ó 
esta m a ñ a n a con m o t i v o de la t ras -
l a c i ó n de los restos del Cid y de do-
ñ a J i m e n a a la c a t e d r a l . 
A m a n e c i ó u n d í a he rmoso , q i w d i ó 
m a y o r esplendidez a l a f ies ta . Las 
cal les es taban l lenas de gente . E l 
p ú b l i c o i n v a d i ó has ta las a l t u r a s del 
c a s t i l l o . T o d a l a g u a r n i c i ó n / i s í i ó 
de ga la , y desde las p r i m e r a s ho-a? 
d e l d í a fuerzas de a r t i l l e r í a » h i l e ron 
¡ l o s honores de ordenanza . 
Los ed i f i c ios p ú b l i c o s aparecie-
r o n engalanados y c u b r i e r o n las t r o -
pas la c a r r e r a . 
L o s restos del C id es taban depo-
s i t ados en l a Saja de Jueces del 
A y u n t a m i e n t o . L a u r n a a p a r e c í a cu-
b i e r t a con u n r i c o p a ñ o de b roca te l 
m o r a d o , en e l que se b o r d a r o n los 
escudos de E s p a ñ a , de B u r g o s y del 
C i d . 
F u e r z a s d e l r e g i m i e n t o de la L e a l -
t a d d á b a n l e g u a r d i a de honor . 
Su M a j e s t a d e l Rey, l l e g ó , acom-
p a ñ a d o de l I n f a n t e d o n F e r n a n d o , a 
las Casas Cons i s to r ia les , habiendo, 
««ntPB r ev i s t ado las t ropas . V e s t í a 
No Pague;Alquiler 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
T E R C E R A DECENA.—Sr. Leopoldo Mendoza. J l g n a n í . 
ü r t e . . una propiedad de $3,000. Sr. M a t í a s Duarte , 
Murga, Matanzas, una propiedad de $2,000. Una pro 
piedad de $5.000 cor respondió- a contratante de I t 
Habana no corriente en el pago. Sr. Francisco Dalmau, 
tenerla. Pinar del Río, una propiedad de $2.000. Corres-
pond ió una -propiedad de $1.000 a contrato no suscripto, 
( .o r respondió una propiedad de $2,000 a contratante de 
•r nAn1 Clara no corriente en el pago. Una propiedad de 
»5 000 cor respond ió a contrato no suscripto. Correspon-
dió una propiedad de $2,000 a contrato no suscripto. 
Cor re spond ió una propiedad de $1,000 a contratante de 
í í t » TJÍS,* no corriente en sus pagos. Sr. J u l i á n C á r d e -
.raAn J p 0 5 ! / ^ ! Monte, 56, Habana, una propiedad de 
i r o p i e d a d ^ l ^ O . ^ " 2 1 T m a r ^ r a . 31' Habana, una 
H año pasado bemos entregado Propiedadet por Ttlor de $ 14«,500.00 
^ ' ^ u Z ^ z : ^ : ^ ^ totrti"~ • —» 
riid» « ,MeL?™.̂ ÜCÍ,t •* " ""«• - r Irt lMi l l i l ríUctóo umpM. de penoui ifit-
^ Í S Í h Í . ' 1 " <«« •« U . fed» Hr. q« el , « le ¿(SM pied* 
Suscríbase hoy. Pídanos Informes \ 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
San Rafael 49. Habana. Teléf. A-9013 
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N U E V O F R O N T O N 
C l a u d i o , s u s p e n d i ó - I g u a l a d a t r á g i c a . — B l e n n e r c o n t i n ú a 
r o n p ) r J K f f t n i I f i S t O E1 p r ó x i m o d o m i n g o 4, se 'ce lebra-
c o n c i t d i t u . p u w w r á e i i e i v i e . o f r o n t ó n de Concord la f 
T T M D A T D I A T A C Q P A W O í e l magQo a c o n t e c i m i e n t o p u g i l í s t i c o 
U r l l A l u i V l l i i E i J l / i r i U L d e l q u e h a s ido p r o m o t o r e l H a v a n a 
, B o x i n g C o m m i t t e e . 
A n t e s de i r a l saque v a y a n t res N a d a m e j o r p a r a los en fe rmos d e l . H a b r á c inco peleas sensacionales, 
cuentos de c a m i n o vec ina l . ¿ U s t e d e s , core. Oscar nada de " s i e m p r e l o m a - con p r emios p o r v a l o r de m á s de dos 
L A J O R N A D A P U G I L I S T I C A D E ' D O M I N G O E N E L F R O N . 
T O N J A I A L A I 
L o q u e d i c e n l o s c a m p e o n e s 
b a t i r e l d o m i n g o en e l F r o n t ó n a l 
C h a m p i o n L o u i s S m i t h . Eso lo v e r á n 
ustedes mismos e n t r e las cuerdas de l 
r i n g . S é p o s i t i v a m e n t e que t e n d r é 
que e n f r e n t a r m e a u n v e r d a d e r o 
maes t ro de boxeo. ^Aunque m i a r t e 
es r educ ido , t engo abso lu to c o n f i a n -
»a en m i fo r t a l eza f í s i c a . Cuando de-s e ñ o r a s augus tas y cabal le ros de l a t e i x " . Todos buenos, grac ias . m i l pesos. 
orSen de l t e r m i n a l y t a l . se acuer- — - " U n a p r u e b a m á s y o t r a 
^„r , rñ-mn no h a n de aco rda r se !— P a r a l i a r se a pe lo tazo sonoro con t u n i d a d — d i j o anoche L o u i s b m i t n . 
S ^ ^ M Ü ^ t o i 5 * » S ^ e l segundo p a r t i d o de 30 tan tos , e l e l m a r a v i l l o s o C h a m p i o n cubano , a f a c i l i d a d de l m u n d o , so l amen te es 
t M ^ a en ra J t a r i K O t t t S S B s é s e ñ o r O t e g u i nos casa u n p a r t i d o de u n g r u p o de pe r iod i s t a s y a m i g o s con i e n g a ñ a n d o a ese b o x e ^ o , . que log 
S S m M O ^ ^ J l M M e e » » - esos que no sabe uno a q u é ca r t a quienes se e n c o n t r a b a - , que, d i cho golpes e r a n mencaces pa^a hace rme 
F Ü T B 0 L 1 S M 0 
( P o r C e n t r o F o r w a r d ) 
. P A S A T I E M P O 
A l g u i e n nos l l a m ó i<>r t e l é f o n o y 
nos d i j o : 
— ¡ C a r a m b a , " C e n t r o " ! ¿ C ó m o es 
que us ted no ha i n a u g u r a d o t a m b i é n 
E n l a e d i c i ó n m a t i n a l , f u é donde 
hemos t r azado nues t ras p r i m e r a s l e -
t ras en p r ó de l " f o o t h a l l " ; y f u é 
t a m b i é n en donde f u i m o s p r o g r e s a n -
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
S U S P E N D I D O 
Estaban Iguales a 10 tantos. L o j u -
gaban Claudio y J á u r e g u i , do blanco, 
de azul. Se de-TA «i v.aata PntnnPPQ i n v ^ n n i h i o ' l a nueva s e c c i ó n de " S p o r t s " de l a do, s i es que puede haber p rog re so contra U r r u t i a y Oscar, de azul, be de-
a r ^ ^ a í ' ^ « J 1 ^ . ? ™ r * s t r * l a b o r - •po- r r , ^ 1 " ™ e l d ' ° e r e * 
" l e í d o s ' s en t imos u n g r a n c a r i n o p o r estas 
P A R T I D O A D I C I O N A L 
fastos de l a pe lo t a pe rd i endo u n par - quedarse. V e a n ustedes: I r ú n y G u - , sea de paso, he acep tado gustoso, se-
t i d o i m o e r d i b l e de s e ñ o r a ; p é r d i d a t i é r r e z , de b l a n c o ; de a z u l , A l f o n s o r á l a que t engo e l d o m i n g o pa ra de-
nue os h izo l l o r a r m o r d e r y pa ta - y B l e n n e r . Nos p a r e c i e r o n t a n e q u i - i m o s t r a r m i c h a m p i o n a b i l i d a d e n t r e 
S u r r l Pues b ien aque l l a noche u n l i b radas , t a n igua les , t a n e q u i d i s t a n - los boxers c u b a n o » de m i peso. Cons i -
m i a m i g o aue s a l í a con e l sombre ro tes las fuerzas , que nos h i c i m o s l a i l u ' dero a l Cabo E s p a r r a g u e r a con m u y 
Tmpsto a l r e v é s contes taba a m i a l e - i S i ó n de p resag ia r u n p a r t i d o b o n i t o , : buenas facu l t ades p a r a p re sen ta rme 
»-«- i ya que en su c o m b i n a c i ó n e n t r a b a combate , como he de cons ide ra r a 
flac; ear y m u c h o menos caer p r i - 1 
vado. 
" E n cuan to a L o u i s S m i t h , y o s é i 
ya su m a n e r a de c o m b a t i r . M e c u i - | 
d a r é b i en que su m a n o i z q u i e r d a no 
me toque l a ca ra . Y m i s recios p u ñ o s ¡ 
ya s a b - á n cuando l o vean p o r donde 
fas p o n d r é p a r a d e r r i b a r k n o c k e d I 
o u t a l Champion , , an tes d e l sexto 
trru a r t i ó s con estas pa l ab ra s . 
— A d i ó s P l á c i d o i P o r de lan te dos maes t ros derechos en K i d C á r d e n a s y a c u a l q u i e r a o t r o que 
P H c í d o po r q u é i e l r ema te , y p o r d e t r á s dos zagueros las haya d e m o s t r a d o . P e r o é s t o n o 
- C h i c o , p e r d o n a ; , t e J ! ^ - ^ ^ t ^ f l J S ! ! ! U ^ ^ J Z . ^ ^ ^ ^ 1 ^ X 1 \ * * r e r pesamos u n m o m e n t o p o r 
_ d f í s i c a , yo t e n g o m i c i enc ia y m i | las o f ic inas de l H a v a n a B o x i n g C o m -
» « * . — i - — x - i ^ - . - . l - . . — , ' a s t u c i a . Espe ro v e n c e r ^ a l Cabo Es 
las 
i cuad ro de l a a m p l i a c u a d r a que ocu 
.TTotás c o m p l e t o ! - I pa l a g e n t i l C a t e d r a l . 
M á s ade lan te en u n pas i l l o , u n í Y n u e s t r o gozo en u n pozo y n ú e s - p a r r a g u e r a antes de l q u i n t o r o u n d 
.n rTn d« viRta u k cuas i ciego, sumaba t r a v i d e n c i a t a n embus t e r a c ó m o e l \ Cuando le p r e g u n t a r o n los p e r l ó -
c o n l a c l b e z ; M e t i d a p o ? la pa red , c a l e n d a r i o zaragozano. ' dis tas s i se e n c o n t r a b a b i e n y en con-
sumaba s u m a b ? t rece con seis y su- , - ¿ Q u é pacho? dic iones p a r a su g r a n P e l f * con Es -
rna^a n o ? e S a y una . Sumaba ; seis1 — V o y dec i r l e , a m a b l e M e n é n d e z . ' Pa r r ague ra . _ r e s p o n d i ó L o u i s S m i t h 
^ t res son nueve y sa l t ando , a l a P a s ó que e n t r a r o n pe lo teando b a r b a a — " S í . s e ñ o r e s , s í m e e n c u e n t r o 
n r l m e r a Í S l u m n a s e g u í a ; seis y t res barba , como c u a t r o f e n ó m e n o s de los pe r fec tamen te , y en c u a n t o a m i » c o n 
L n n í e v ^ y u S Í ' s o n 9 1 . I m á s c a r i t o s de l a ba ra j a , para i g u a - l i c i o n e s no h a y que h a b l a r . Ustedes , m i n g o a las 9 
son nueve, j u n a * w « ¿ r i , d . V n a t r r i r i n r o las conocen. V o y a este comba te pa - r á n las t a q u 
L o l l e v a r o n a M a z o r r a . j i a r en una , aos, t res , c u a t r o , c inco, . . . n r i m e r a pelea d a r á comienzo a 
Hace d í á s j u g ó e l A r g e n t i n o u n seis y siete a r r a n c a n d o en cada t a n - r a . ^ f m e conv i ene n l l e creo 0p0r 1 nueve d é l a noche, 
p a r t i d o m a l , t o t a l m e n t e en R o d r í - to u n a o v a c i ó n , , p o r q u e I r u n y A l f o n - tan%oco ^ e e f a r ó e l c l b ^ Es - t Po r los grandes gastos que o r i g i n a 
guez. Y u n espectador le a m a g ó con fo s.e c ™ a r o n / o b r e e l eskas r e m ^ f iesta , se h a n s u p r i m i d o todas 
E l A r g e n t i n o que es cor rec to , son- sas que nos d e c í a m o s que s a b í a n ha -
r i ó y a c e p t ó e l e n v i t e ; pero en l a cer. , 
c a r r e t e r a nadie , nada," n i n g u n o . E l Y nos nos equ ivocamos , 
jueves h i zo e l c i t a d o R o d r í g u e z u n a B l e n n e r , que -es taba en t r enado de 
faena d i g n a de b u r i l a r en bronce p a l a noche a n t e r i o r p o r haber j u g a d o 
que conste, y e l m i s m o s e ñ o r , que no s u p e r i o r m e n t e , se h a b í a puesto e l cas-
s a l i ó a 1?, c a r r e t e r a por t e m o r a co- co de A l e m a n i a ; l a I m p e r i a l y A l -
ger u n c a t a r r o c r ó n i c o , le o b s e q u i ó fonso que v e n í a r ab ioso y f u e r t e , 
con u n a m o n e d a de oro de a 20 pe- fuerza que le p r e s t a r o n c u a t r o f l a u t a s 
sos. Y R o d r í g u e z é a l i ó c a n t a n d o : X va r i o s c o r t i n e s de p a n ca l i en te , se 
Si m u e r o en l a c a r r t e r a que me desp legaron , y e n menos que can ta 
l l e v e n en l a c u ñ a a l cemente r io . su c a n t í o u n g a l l o , m u d o de n a c i -
A s í que es tamos q ió no sabemos m i e n t o , a caba ron con I r ú n , c o n Gu-r 
donde es tamos. Y basta de cuentos t i é r r e z y c o n los t r e i n t a t an tos . A l -
que y a e s t á cerca e l pueb lo . I í o n s o p a r e c í a po r su e s t i lo y su po-
l lo teo e l m a e s t r o I r ú n de o t ros t i e m -
m i t t e e , s i t a en l a ca l l e de H a b a n a 
162, a l tos . N o t a m o s a l l í i n u s i t a d o 
en tus iasmo e n t r e los f a n á t i c o s que 
a p r e s u r a n a a d q u i r i r sus l o c a l i d a -
des a n t i c i p a d a m e n t e . Nos i n f o r m a -
r o n que las l oca l idades e s t a r á n a l l í 
a l a v e n t a s o l a m e n t e todos los d í a s y a con t o d a s e g u n d a d , de ese depor 
M A R I N A con u n o de s^is 
" F u t b o l i s m o s " ? 
— P e r o , ¿ q u i s i e r a u s t ed e x p l i c a r -
me e l po r q u é do r s a p r e g u n t a ? — d i -
j i m o s a l a u t o r de l t e l e fonema . 
- ^ N o , p o r n a d a ; es que ¡ v a m o s ! 
como soy t a n en tus i a s t a de n u e s t r o 
" f o o t b a l l " , me g u s t a r í a que t a m b i é n 
en e l p r i m e r n ú m e r o d i j e r a us ted a l -
go de nues t ro deporte* y a que ha de 
d e c i r l o , seguramej j t e , en d í a s suce-
sivos. 
—Pues se equ ivoca us ted , q u e r i d o 
a m i g o , po rque en esos >"días sucesi-
v o s " que qs ted m e n c i o n a , nues t ras 
c r ó n i c a s s e g u i r á n v i e n d o l a l u z e n 
l a s e c c i ó n m a t i n a l de " D e p o r t e r s " , I o t r a cosa 
que t a n ace r t adamen te r edac ta e l su-1 
t i l y ameno s e ñ o r M . L . ..de L i n a r e s , 
t a n conocedor de los depor tes ; sobre 
todo , como us ted h a b r í - i observado 
sen t imos u n g r a n c a r i ñ o p o r estas 
co lumnas m a t i n a l e s , pues que p o r 
nues t r a c o l a b o r a c i ó n en e l las , hemos 
e x p e r i m e n t a d o a lgunas veces l a sa-
t i s f a c c i ó n que causa l a e x p o n t a n é i -
dad de u n a f e l i c i t a c i ó n o l a s i n c e r i -
dad de u n e log io . 
A u n q u e no fue ra m á s que p o r las 
razones expuestas, se e x p l i c a nues t ro 
deseo de ser " m a t u t i n o " , y po r las 
que, a d e m á s , segui remos s i é n d o l o . 
Y a lo saben, pues, nues t ros l ec to -
res. " F u t b o l i s m o " ' s e g u i r á apa rec i en 
do en l a s e c c i ó n " D e p o r t e s " de l a 
m a ñ a n a . 
Po r lo menos m i e n t r a s no o c u r r a 
¿ S e h a b r á p l an t eado a l g u n a h u e l -
ga de c ron i s t a s de " f o o t h a l l " ? 
O c ú r r e s e n o s esta p r e g u n t a an te e l 
s i l enc io de " F r e e K i c k " . de " F r a y 
has ta e l s á b a d o p o r l a noche. E4 do- te Ptu.ro y , e legante que, a u n q u e se M o d e á t o " , de " E . F r a n c o " , de " P . 
de l a m a ñ a n a se a b r i - 1 Prac t ica a lgo e n t r e nosot ros , no ea N a i t y " ( de " G o a l K e e p e r " , de " O c a m 
las t a q u i l l a s d e l ' F r o n t ó n . L a ^ n toí*a l a i n t e n s i d a i que deb ie ra . po. . de " C l a r í n " y has t a de " B . T i -
Me r e f i e r o , por e3emplo. a l t e n n i s . 
( A 2 0 t a n t o s . ) 
B L A N C O S 
ESCORIAZA y J A U R E G U L Loa azu-
les eran U i r u t i a y Oscar. Se quedaron 
on 19 tantos. No bubo apuestas m u -
tuas. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C A S A L I Z 0 1 
8 S PAGARON SUS BOLETOS A : 
4 . 4 8 
Ttos . Btos . Ddo. 
P 0 N C E D E L E O N C O N T R A A L E X P U B L E S E N E L F R O N -
T O N J A I A L A I E L I I D E L A C T U A L 
u n 
H a n f i r m a d o e l c o n t r a t o p a r a c o n - das, y sobre t o d o e l deseo que t i ene 
t e n d e r a doce r o u n d s , ( e s t i l o D e m p - uno y o t r o de vencer . Como que esa 
s ey -Carpen t i e r ) los conocidos boxea- v i c t o r i a s i g n i f i c a p a r a los dos 
dores Ponce de L e ó n y A l e x Publes , ¡ t r i u n f o ! 
ambos de peso " w e l t h e r w e i g h t " . Las apuestas presentadas p o r los 
L a s op in iones , como en t o d a pelea ! p a r t i d a r i o s de Ponce han s ido acep-
de i m p o r t a n c i a , e s t á n d i v i d i d a s e n t r e tadas p o r los " P u b l e s i s t a s " . Y las 
Ponce de L e ó n , que en v a r i a s oca - , que vengan . 
„ , . , „ 1 pos. y B l e n n e r , e l t i c de H é r c u l e s , q,ue ^ ^ e l T l . ^ r á X V A ? o " i ^ m í o t l c W ^Z^t l l lnAUol t 
Y v o y a ._sa,ue ena rbo lando e l 14- t a m b i é n ( u é u n herc ( ¡ l e ( ) 4< eso3 ae ~ W « ^ M « . P J J . S J ^ J ™ ^ . ^ ^ ^ " i S í f B m " " S , 
v e l m á s l i g e r o y expe r to boxeador n e g r i t o que se las t r a e y sabe da r 
de l a r aza de c o l o r A l e x . Pub les , que m u y d u r o , c o n t r a G e r a r d o R o d r í g u e z 
como saben todos los conocedores ; ( de Guanabacoa) que no es manco 
de l boxeo, d o m i n a c i n t í f i c a m e n t e e l j y que pega. 
a r t e de los p u ñ o s . ' E l segundo p r e l i m i n a r , que p o r las 
Ponce de L e ó n e s t á en su m e j o r ! condic iones de ambos boxers merece 
f o r m a ; hace " t r a i n i n g " d i a r i a m e n t e l a c a t e g o r í a de s e m i - f i n a l , s e r á en t r e 
pa ra sostener su Campeona to . Su Ped ro H e r n á n d e z , v a l i e n t e y exper to 
" t r a i n e r " V í c t o r T . A s h a n , no le p i e r - boxeador cubano (peso 132 l i b r a s ) 
de p i é n i p i sada y p a r a c o m p l e m e n t o , c o n t r a " E l M e j i c a n o " , de l m i s m o pe-
is S m i t h , C h a m p i o n de peso c o m - so y , s e g ú n d icen los que lo h a n v i s -
p l e to de Cuba , secunda a l s e ñ o r t o p r a c t i c a r , r e ú n e las m i s m a s condi-
po lo , e q u i t a c i ó n , balapc '-os y o t ros , 
po r t ado res todos de c i e r t o r e f i n a -
m i e n t o c u l t u r a l y de no poca a r i s t o -
c r á t i c a d i s t i n c i ó n ; p o r q u e ¡ q u é ca-
r an ;ba ! no todo ha de ser. " j a i a l a i " 
y " p e l o t a a m e r i c a n a " . 
— ¡ A h ! , pero es que y o t e n í a e n -
t e n d i d o — r e p u s o n u e s t r o i n t e r t o c u -
t o r — q u e l a s e c c i ó n " D e p o r t e s " de l a 
m a ñ a n a s e r í a s u p r i m i d a ; y l a v e r d a d 
es que y a me e x t r a ñ a b a que esto 
f u e r a a s í , po rque es y . d i c h a sec-
c i ó n t a n f a m i l i a r y l e í d a por todos 
los v ie jos susc r ip to res de l D I A R I O . . . 
—Esas y o t ras i g u a l m e n t e i m p o r -
tan tes razones, s e r á n las que h a b r á 
co" , que p a r e c í a reaparecer c o n u n 
í m p e t u de m i l d i ab los . 
¿ Q u é es l o que ha o c u r r i d o , q u e r i -
dos cofrades? ¿ S e h a n " r a j a d o " us-
tedes, amigos? 
¿ O q u é ? 
E l i a s . m , 
I t u a r t e . i 
J u a n í n . . 
Erdoza I V . . 
CASALJZ I I I 
Mal legaray . 













p í z . Y m e l í o a t o m a r notas de l j p r i - apaga y v á m o n o s con l a m ú s i c a a 
5 ^-n. t0!^q.ueT.c0" o t r a pa r t e . Y f u é t r i s t e que los b l a n -
cos no e s t u v i e r a n a m i e n z a n a d i s p u t a r , C l a u d i o y J á u - cog no e s t u v i e r a n a m a y o r a l t u r a , 
r e g u i , de b lanco , c o n t r a los s e ñ o r e s p0rqUe l a faena de los azules f u é de 
de a z u l , U r r u t i a y Oscar que como es esas que c o n f u n d e n , c o n t u n d e n y aba-
c a t a l á n s i empre lo matel.v. E l peloteo t en p r o n t o y b i en 
e n t r e p a r y pa r no abre de pa r en p a r po rqUe , s e ñ o r e s ' , los blancos n o h i -
las pue r t a s d e l c ie lo , po rque San Pe- c i e ron m á s que da r t a r te razos des-
d r o que f u é u n g r a n de l an t e ro en pues de Ia ú l t i m a i gua i ada . 
los t i e m p o s b í b l i c o s , come de cesta. I r ú n f u é ef que i n i c i ó e l d i s t u r b i o 
de pe lo t a , de pe lo t a r i s y de cancha, 7 G u t i é r r e z e l que a c a b ó t o t a l m e n t e "0 * 
u n a b a r b a r i d a d y no a d m i t e los ca- descompuesto 
n a r d s que le e n v í a n desde l a mise ra - Se qaedaro*n en 16 
ble t i e r r a p o r l a v í a ba ra ta c o m p a n y . , 
L o c i e r t o f u é que d e s p u é s de m u 
cho r u i d o y de pocas nueces, se j u 
A s h a n . 
" P u b l e s " que desde hace l a r g o 
E l t e r ce ro de los Cazaliz g a n ó l a t i e m p o deseaba l a o p o r t u n i d a d de 
g a r o n dos decenas de t an tos t on tos Quinie la p r i m e r a ; en l a segunda f u é enf ren ta r se c o n "e l C h a m p i o n Ponce 
p a r a e m p a r e j a r en los diez. 
C l a u d i o , que f u é en sus buenos 
t i e m p o s , u n t a n t o cuan to le janos ya . 
el t r i u n f a d o r , Goenaga. de L e ó n , es de l a escuela de M I K B 
C A S T R O , y t i ene a su f a v o r e l habe r 
d e r r o t a d o a todos los de su peso que O t r o p a r t i d o f e n ó m e n o pa ra l a se- , 
mas t o r e r o que Frascue lo , i n t e n t ó gUnda t anda de l a noche de hov , s á - ^ a n .c?nt?,n,di^0 c ° n é l ; Á ^ ? ^ 
« « « t e M o ^ e . n t ! L ^ b i o . s . ! . ( l u e b r . 0 bado p o p u l a r ; el que j u g a r á n E g u l - t r a i n i n g ? E n Guanabacoa , p a r a 
L * ^ 1 ^ ^ *}• l uZ-Erdoza m a y o r , de blanco y de a%ul í : ^ ' C U . ^ Í 0 l l l * ™ ? } ™ ^ ^ 
gunas damas de l a S e c c i ó n C. de l a G a b r i e l y M a r c e l i n o . Con t a l m o t i v o 
cancha . Y e l p a r t i d o se s u s p e n d i ó . ios cerebros y a e s t á n a l borde de l a 
¡ O l e los v i e jos c i n t u r o n e s ! ' p i r a g u a . 
U n nuevo p a r t i d o de 20 tan tos . 
emplea r todos los recursos de l a r t e . 
¿ B a j o l a d i r e c c i ó n d e ? . . . e l s e ñ o r 
F i g u e r o l a . h o y su " m a i ager" . 
N o cabe d u d a que esta pelea ha 
desper tado g r a n i n t e r é s e n t r e los que 
clones que su c o n t r a r i o . Si u n o es 
f u e r t e y consis te , e l o t r o es t a n con-
s is tente y f u e r t e . 
L a semi f i n a l es u n a pelea d i g n a 
de esta f ies ta . " P l a t a n í t o " . e l e b ú r -
neo de la V i l l a de l:.s L o m a s , e l que 
e n t r e los buenos boxers t i ene f a m a 
de ser el que m e j o r se t apa y e squ i -
v a los golpes, se e n f r e n t a r á a ocho 
" r o u n d s " con e l Sa rgen to V i d a l Ro -
d r í g u e z , u n o de los me jo res boxeado-
S in e m b a r g o no es t o d o ausencia . 
E n u n q u p r i d o colega de l a m a ñ a -
na aparece con bas tan te a s i d u i d a d 
una c r ó n i c a casi d i a r i a i n t i t u l a d a 
" B a l o m p e d i s m o " , y <.ue f i r m a " J . G . ' 
¿ S e r á este buen s e ñ o r e l a u -
t o r d e l o t r o " B a l o m p e d i s m o " de 
" E l M u n d o " ? 
A u n q u e , a dec i r v e r d a d , n o nos 
t e n i d o l a d i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o exp l i camos este c a m b i o de p s e u d ó -
pa ra no s u p r i m i r l a ; y p rec i samen te n i m o ba jo e l m i s m o t í t u l o , p o r lo q u j 
po r l a i m p o r t a n c i a de esas razones es creemos que no "sea l a m i s m a perso-
por lo que us ted s e g u i r á c o n c e d i é n - n a ; y en ese caso no hay derecho a l 
donos e l i n m e r e c i d o h o n o r de leernos uso de t a l t í t u l o p o r e l p r i m e r o de 
en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a . ¿ N o le' los c r í t i c o s c i tados , 
parece b ien a s í ? t I A menos que que ramos -aer en e l 
— ¡ S u p e r i o r í s i m o ! Como que m e bochorno de lo r i d í c u l o ; y . e n ese ca-
acaba us ted de da r u n a g r a n n o t i c i a , so que aproveche , c o m p a ñ e r o . 
¡ P i eso t iene que ser g r a n d e ese Busque , busque o t r o e p í g r a f e , que-
D I A R I O : D B L A M A R I N A ! r i d o " J . Q." , y a l c a n z a r á a s í m á s 
— M u c h a s grac ias , po r lo que pue - ; p r o p i a p e r s o n a l i d a d , 
da a lcanzarnos de h o n o r . I Y h á g a l o t a m b i é n , a u n q u e no sea 
— I n m e r e c i d a s , q u e r i d o ; y has t a m á s , por c o n s i d e r a c i ó n a l c o m p a ñ e -
l a v i s t a ¿ e h ? / 
— A d i ó s . . . 
E l que de este m o d o se ha, c o m u -
n icado con noso t ros y se e x p r e s ó da 
esta manera , es u n v i e j o a m i g o nues-
r o " G o a l K e e p e r " . 
¡ P r o c e d e r í a us t ed a s í d igna -
men te . . . . ! 
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
AXiFONSO y B I i E N N E R . Se les Jugaron 
263 boletos, 
PAGADOS A l 
$ 3 . 8 4 
Lo» blancos eran I r ú n • y G u t i é r r e z . 
Se quedaron en 16 tantos. Se. leji j u -
garon 286 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $?.56. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G O E N A G A 
SS PAGARON SUS BOLETOS A l 
$ 5 . 5 3 
Ttos . Btos . DOt). 
GOENAGA. 
' r"" i Argen t i no . 













t r o , que conocimos en n u es t r a i n f a n - cuales h a n de ser los par t ido 's q u e - ^ f ^ ^ l * " * * * * J¡ 
c í a , po r e l que s en t imos u n p r o f u n d o se j u g a r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o e n Gabr ie l . , . '. *. ..- . 
respeto, g r a n c a r i ñ o y e s t i m a c i ó n . E n nues t ro campo de l Vedado . P o r eso v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m á s de u n a o c a s i ó n sus sabios conse- no podemos d a r e l deb ido " b o r n t o " a > ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ $ í s S 
j o s y acer tadas e n s e ñ a n z a ^ v i n i e r o n los mi smos . ' S A B A D O 8 D E S E P T I E M B R E D E 
1 9 2 1 
A las ocho y m e d i a d e l a noche 
F é l i x A r r a t e , es e l canchero de l pnrmopri " a l e o " de boxeo L a s fue r 
loen a r d e ^ l a ' u d r y ^ t a ^ r a l n 8 FrH0ntÓn- S e r e — t e v e n í a , ^ T o p u e ^ n e ^ a r ^ s e q ' u i p a r í - r esan te 
locuras ae C l a u d i o ya era de una i n - c u m p l i e n d o c o n sus i n t r i n c a d o s de- , 
q u i e t u d acadabrante , se h izo m á s i n - beres; pe ro en c u a n t o supo de lo 
qu i e to , mas t o r v o y m á s e s p a ñ o l i n - o c u r r i d o en M e l i l l a t i r ó a l d i a b l o 
m , ! f r ^ 1 V a l l d a de Escor iaza , las cestas, los pan ta lones y las a l -
que sa l ó de b lanco f l a m a n t e , pa ra pa rga ta s a su cargo, 
j u g a r e l p a r t i d o de repuesto c o n t r a S u b i ó a l a A d m i n i s t r a c i ó n , p i d i ó su 
a s e rv i rnos de n o r m a j i a r a a l g u n o s De todos modos suponemos que 
de nues t ros modestos t r a b a j o s ; po r - nues t ras esperanzas no h a n de ser 
que a d e m á s conoce i n t e n s a m e n t e def raudadas a l pensar en dos e n -
nues t ro depor te , p o r h a b e r l o v i v i d o cuen t ros de a l t u r a . 
en su j u v e n t u d ; r a z ó n po r la que Sabemos que l a F e d e r a c i ó n t i e n e P r i m e r P a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
s igue paso a paso n u es t r a l a b o r e n l a g r a n e m p e ñ o en que en esta t e m p o - B l a n c o s : H u a r t e y E r d o z a I I I a sa-
r ada , que podemos l l a m á r de v e r a - , car d e l 8 y med io , 
no, presenciemos b u e n " f o o t b a l l " ; | A z u l e s : J u a n í n y E l i a s , a sacar 
f a j a z s n c o m o f r ecuen temen te suce- | n i fes tac ionesde n u e s t r o v i e j o a m i g o , y es po r e l l o p o r lo que d e s f i l an p o r d e l 9. 
que h a b r á m u c h o s que h a n pensado nues t ro es tadio lo m e j o r de nues t ros 
esto m i s m o , y p o r e l lo vamos a ha - equipos . 
res con que c u e n t a e l E j é r c i t o . Es t a ¡ c r ó n i c a f u t b o l í s t i c a , 
pelea s e r á u n a pelea v e r d a d , no una i O c ú r r e s e n o s pensar , po r estas m a -
de. L o s dos son boxeadores . Podemos 
pues c o n t a r c o n u n a s e m i - f i n á l i n t e -
H O Y S E I N A U G U R A L A S E R I E T O R T U N A - Ü N I V E R S I D A D ' 
Po r f i n esta t a r d e , a las t res , en 
los m i s m o s de a z u l ; U r r u t i a y Oscar: cuen t a V ú n ^ ^ ^ ^ " k í ^ ^ a r a ' l o s t e r renos de A l m e n d a r e s P a r k , . 
i „ „ J_ -~..yr * ae e&109 saie p a r a t e n d r á efecto l a i n a u g u r a c i ó n de l a v J « n o raZOn chalec03 de M e l i l l a donde ya puesto e l pie e í v a -
•RIIOTÍ noi<->+a« T , ; l í e n t e b a t a l l ó n donde s i r v i ó como 
B u e n peloteo. Igua les a c u a t r o . so ldado de cuota . A l l í o fenden a E s -
Serle de-s ie te j uegos conce r t ada en-
t r e los c lubs F o r t u n a y U n i v e r s i d a d , Igua les a c u a t r o 
Los azules, p o r d e s c o m p o s i c i ó n de p a ñ a , u l t r a j a r o n s u ' b a n d e r a T d T e r o n c h a m p i o n s de l a L L i g a N a c i o n a l y 
n p ^ n ^ i e í ' T 1 ^ ' ^ 0 3 hl*?co? en 8 - . m u e r t e a levosa a. los h e r m a n o s de, de la I n t e r - C l u b s de A m a t e u r s . res-
^ Y a F é l i x , a q u i e n nada r e - i Dec t ivamente 
les a 8 Iguales . Y dos rachas a t i l da -1 c l ama , d e c l i n a su t r a b a j o y , p e c t í v a m e n t o . 
das, bon i t as y o l í m p i c a s de las d o s i y en aras de l a 
su p a n | 
P a t r i a a l l á va a i 
pare jas . Y pare jos m a r c h a n en 9, 10 , ; o f r e n d a r l e su v a l o r de so ldado y su 
J i L ' í 0 y 1,4- Esconaza se ena r - j sangre de g r a n p a t r i o t a . 
b l a n c L ^ n ' ^ r r r n H 1 1 1 6 3 a^C08- I j 0 s | Deseamos a F é l i x A í r a t e que v u e l -
a r r a n c ^ s a í ^ v se m e t í Pn i r 6 ' 86 Va Sa.n0 y SalVo' os ten tando sobre su 
los c o ^ ^ ^Om0 ^ r a z ó n v a l i e n t e l a Cruz L a u r e a d a de 
1^1, , ^ ^ ' ^ i m l n u t 0 es t r á g i c o San F e r n a n d o . Y de p r i m e r a clase 
como e l de " a d i ó s P l á c i d o " y e l de l n i ñ o p r i m e r a ciase, 
"13 y seis son 9 1 " 
Se h a a c o r d a d o que e l p r o d u c t o d é 
las en t r adas sea p a r a e l m o n u m e n t o 
a l gene ra l J o s é M i g u e l G ó m e z y pa ra 
e l A&l lo que se c o n s t r u i r á p o r i n i c i a -
t i v a de l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za -
yas, d i g n a esposa d e l h o n o r a b l e se- r 
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
cer, en estas p á g i n a s , unas breves ob-
servaciones a t a l o b j e t o . 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
M O L I N O R O J O 
Con e l ex i to a c o s t u m b r a d o y an te 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a se v e r i f i c a r o n 
" r í o s p robab les lanzadores para e l • anoche las q u i n i e l a s de t e n n i s en e l 
j u e g o de hoy , s e r á n : S l l v l n i o R u i z 
por e l F o r t u n a , y M ó r c a t e p o r e l U n i -
ve r s idad . 
E x i s t e m u c h a a n i m a c i ó n p a r a p re -
senciar esta Serie . 
E l t a n t o 20 , e l 
b u l l a , l o e c h ó U r r u t i a a l a de l a 
a rena . 
G a n a r o n los b lancos . 
Es d i g n o de e l l a su a r r a n q u e de 
g r a n p a t r i o t a . 
D O N F E R N A N D O . 
L O S A M E R I C A N O S D E R R O -
de l E j é r c i t o E x p e d i c i o n a r i o A m e r i c a -
no . E s t a t u r a , 5 pies, 6 pu lgadas . Pe-
so, 145 l i b r a s . 
J I M M Y K E L L Y , ( A m e r i c a n o ) , 
C h a m p i o n w e l t e r w r e l g h t I t a l o - a m e -
r i c a n o . E s t a t u r a , 5 pies , 6 pu lgadas . 
Peso,-142 l i b r a s . 
T A N A L O S J A P O N E S E S E N 
L O S P A R T I D O S S E N C I L L O S 
D E L A C O P A D A V I S 
F O R E S T H I L L S , s e p t í e m b r e 3 . 
L o s j u g a d o r e s de t e n n i s a m e r i c a -
J A C K S H E L D O N , ( I r l a n d é s ) , 
de l e s p e c t á c u l o , los seis boxeadores 1 C h a m p i o n de peso l i b e r o de I r l a n d a , 
se e c h a r o n a l a ca l l e pa ra r e a l i z a r u n E s t a t u r a , 5 piesf, 6 pu lgadas . Peso, 
buen " r e a d w o r k " , que no obs tan te ,135 l i b r a s . 
r a , 5 pies, 6 pu lgadas , 
bras . 
Peso, 137 11-
P E T E M O O R B ( A r n t e r í c a n o ) , 
C h a m p i o n de peso de p l u m a de Ios-
Estados de N e w E n g l a n d . E s t a t u r a , 
5 p í e s , 5 pu lgadas . Peso, 126 l i b r a s . 
Jer e I P r i m e r o que a q u í l l e v a n a efec- 1 
« n / , ?,e ^ n ° r m e me t r a j e , p u e s t o ! B B O B Y L Y O N S , ( I t a l i a n o ) , Cham-
7 1 desde eI Par ( lue C e n t r a l ! p i ó n de peso l i b e r o de I t a l i a . E s t a t u -
uas ta l a desembocadura del A l m e n - i ' 
dares. T o d o el t r ayec to , t a n t o de i d a i • ' 1 • « • • ^ 
como de v u e l t a , lo a n d u v i e r o n los a t - \ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m o ^ B ^ ^ ^ ^ ^ 
le tas a paso g i m n á s t i c o , s in que a l ' 
r eg resa r a l a H a b a n a se a d v i r t i e r a 
en n i n g u n o de e l los el m á s leve s í n -
P a r a m a y o r a l i c k te , l a empresa 
R o d r í g u e z A r a n g o h a c o n t r a t a d o l a 
m a g n í f i c a o rques t a de l p o p u l a r maes 
t r o J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , que s e r á 
la encargada de a m e n i z a r e l espe:-
t á c u l o . 
M A S S P O R T E N L A P A G . 1 3 
H a b a n a L a w n T e n n i s 
E s t u v o m u y a f o r t u n a d a L a u r a que 
se a p u n t ó a su a c t i v o , buen n ú m e r o 
de aquel las , s i g u i é n d o l e en t u r n o L y -
d i a . 
i E s t a t a r d e " m a t l n é e " y p o r l a n o -
é h e f u n c i ó n t a m b i é n . 
E l d o m i n g o t a r d e y noche h a b r á 
g randes p a r t i d o s po r e l g r u p o de m u -
chachas de l H a b a n a L a w n T e n n i s . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o de las q u i n i e -
las de anoche: 
L a u r a 2 . 7 6 
A m é r i c a 2 . 9 9 
Esperemos , pues, a l d o m i n g o , d í a 
en que sa ld remos de dudas . 
Es l ó g i c o creer que e l " I b e r i a " t o - I 
m a r á p a r t e en estos encuen t ros , y I 
t a m b i é n que se d i s cu t a l a copa " I n - ' 
m i g r a n t e s " e n t r e e l " S t a d i u m " y e l | 
" V i g o " . 
¿ O 'es que v o l v e r á a habe r H i s -
p a n o - F o r t u n a ? 
Esperemos . 
P r i m e r a Q u i n i e l a . . . . . . 
Escor iaza , M a l l a g a r a y , S á l a z a r , 
A n g e l , A l f o n s o y Oscar. 
E n d í a s pasados hemos d i c h o q u ^ , 
e l v e rd ad e ro " E m p e r a d o r " de l depor 
te e ra e l " f o o t b a l l ass.", p o r l a d i -
v e r s i d a d de p a í s e s que lo p r a c t i c a n 
y p o r lo a r r a i g a d o que es taba su e je r 
c i c lo a u n en los m á s a p a r t a d o s ' l u g a -
res del g lobo , aque l los en donde ha 
l l egado a e n t r a r l a m o d e r n a c i v i l i -
z a c i ó n . 
Pues a s í como p a r a c o r r o b o r a r l o 
d icho p o r nosot ros , u n p e r i ó d i c o de 
Segundo P a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
B l a n c o s : E g u i l u z y E r d o z a M a y o r , 
a sacar de l 9 y med io . 1 1 
A z u l e s : G a b r i e l y M a r c e l i n o , a sa-
car d e l 9 y med io . 
Segunda Q u i n i e l a 
Egea , Goenaga, B l e n n e r , L a r r l n a -
ga, J á u r e g u i y U r r u t i a . 
P a r a la f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l 
d o m i n g o 4, r e g i r á n los precios d é l a 
ú l t i m a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i o . 
D E C U B A L A W N T E N N I S 
G l o r i a . 
L a u r a . 
4 . 7 6 
2 . 5 8 
L y d i a 3 . 5 8 
L a u r a . 
O f e l i a . 
L u i s a . 
L y d i a . 
A m a d a , 
3 . 7 4 
3 . 9 2 





P R A D O Y S A N J O S E 
E s t a t a rde a las dos se i n a u g u r a 
su nuevo loca l de P r a d o y San J o s é 
esta c a p i t a l p u b l i c ó en d í a s pasados, | e l " C u b a La1»!! T e n n i s " , 
unas f o t o g r a f í a s e n las que aparecen ! E l a m p l i o ed i f i c io donde r e a n u d a -
dos " t e a m s " de b a l o m p i é compues-1 r á sus j o rnadas de " t e n i s " es c ó m o d o 
tos po r es tud ian tes ch inos , que e m -
plean las horas de rec reo , en sus res-
pect ivos colegios, dedicados a l a 
p r á c t i c a de t a n excelente depor te . 
y b i e n v e n t i l a d o y s i t uado en u n o 
de los s i t ios m á s c é n t r i c o s de l a c a p i -
t a l . 
V o l v e r á n a presentarse las m e j o -
Y t odo é s t o o c u r r e en la l e j a r i r e - I res j u g a d o r a s p r ó f e s i o n a l e s de Cuba 
p ú b l i c a a s i á t i c a ; y p rec i samente en y las muchachas ú l t i m a m e n t e c o n t r a -
un ivers idades y cen t ros docentes de 
aque l p a í s . 
¿ E h ? ¿ Q u é t a l ? 
Sep t i embre 2 de 1 9 2 1 . - \ 
í r o t ^ r o n Í « . l a Sffi? ^ ^ de cansancio o f a l t a de w i n d . 
s e f c ^ L n T n ^ ^ í 8 3 J a I>«ne - i E,sto basta p o r s í solo pa ra hacer e l 
c s L ? A l S l P w n f i senci l los j u g a d o s , e l o g i o deb c a l i b r e de los p u g i l i s t a s en 
S 2 J £ í ? W i l U a m Johson , de San c u e s t i ó n , en t r e los cuales los hay que 
^ a n c i s c o , v e n c i ó a I c h i * K u m a g a o poseen records env id iab les , c o m o e l 
a L T r ? - 0 ? ^ . , f r a n c é s L a w s o n , c h a m p i o n w a l t e r -
T ü S n S ^ ^ í r 0 W í í l l a m W i ! h t de su P a í s y d e l e j é r c i t o e í -
m a u h ™ n t ™ ^ S S f í k 5 £ Í 8U Ped ic iona r io n o r t e a m e r i c a n o d u r a n -
5 - 4 « ? * o S h i m l d z u p o r j te l a g r a n g u e r r a . 
i n i c i a d o por u n a l a r g a s e s i ó n de 'sha-
d o w b o x i n g " , t e r m i n ó con v a r i o s 
b o u t s " de t res y cua t ro r o u n d s 
d u r a c i ó n . Todos estos e jerc ic ios fue-
r o n presenciados p o r u n p ú b l i c o m u y 
numeroso , mezclado con e l c u a l se 
des tacaban las conocidas f i g u r a s p u -
g i l í s t i c a s de Ponce de L e ó n y o t ros 
- « • Knu< 
e l t r o f e o p a r a l a e s t a c i ó n de 1 9 2 1 . 
É L H O M E R U N Ñ Ü M E R 0 1 9 
D E B A B E R U T H 
N U E V A Y O R K , s ep t i embre 2 . 
B a b e R u t h b a t e ó hoy su h o m e n m i , 
n ú m e r o 4 » e n e l p a r t i d o c e l X I S o tos Cc0m0 S f S Í f S de l Pat l0- Es-
e l W a s h i n g t o n , e n e l s é p t i m o J S " f ácÍ1 de suI>ener, e r an 
ó p t i m o os m á s in teresados en e l e s p e c t á c u -
l o , y de lab ios de a lgunos de e l los es- I 
cuchamos frases de merec ido e n c o - I 
m í o p a r a los a t le tas e x t r a n j e r o s , c o n 
t S 5 K í ? ^ Í 6 iOS c u a l e s - y acaso co? 
t o d o s — h a n de m e d i r sus f u e r z a » » i 
C o m e n z a r á n l a s peleas e l v i e rnes 9 g ú n d í a . b e r z a s a l -
H a s ido e l de ayer u n d í a v e r d a - L o s seis p u g i l i s t a s que h a n l l eea ! 
d e r a m e n t e ocupado p a r a los seis p u - | d o , y que f o r m a n , como se ha d i chn . 
g ih s t a s q u e f o r m a n l a v a n g u a r d i a • e l p e l o t ó n de v a n g u a r d i a del I rnW ! 
d e l n u m e r o s o e j é r c i t o de ases de l e j é r c i t o Invasor , son los s igu ien tes -
c o n 
i n n i n g y con u n j u g a d o r e n *base, 
p l t c h e a n d o E r i c k s o n , 
B O X E O E N E N A C I O N A L 
C u b a L a w n T e n n i s 
P R A D O Y S A N J O S E 
r i n g que t o m a r á n p a r t e en e l g r a n -
d ioso t o r n e o o rgan izado p o r e l i n -
s u m e r g i b l e C o r o n e l L u i s R o d r í g u e z 
A r a n g o , y que, como es sabido, d a r á 
c o m i e n z o e l p r ó x i m o d í a 9 de l co-
r r i e n t e en e l t e a t r o I^ac iona l . 
A l a s seis de l a m a ñ a n a , obed ien- S O L D I E R L A " W S O N , ( F r a n c é s ) 
tes a l m a n d a t o de l d i r e c t o r t é c n i c o C h a m p i ó n w e l t e r w i g h t de F r a n c i a y 
J A C K G O L D I B , ( A m e r i c a n o ) 
C h a m p i o n de peso de p l u m a de l a 
Costa del P a c í f i c o . E s t a t u r a , 5 pies 
4 pu lgadas . Peso, 124 l i b r a s . 
S á b a d o 3 d e S e p t i e m b r e , a l a s 2 d e l a t a r d e 
I N A U G U R A C I O N 
D E S U N U E V O L O C A L 
E l mejor cuadro de jugadoras profes ionales de C u b a 
A P U E S T A S M U T U A S 
C7485 2d -2 . 
tadas en los Es tados U n i d o s y que 
como saben los a f i c ionados m a n e j a n 
la r a q u e t a con v e r d a d e r a taaestría. 
Se h a n dispuesto p a r a esta t a r d e 
in te resantes q u i n i e l a s las que s e r á n 
p o r e l i m i n a c i ó n lo que p roduce m a -
y o r s e n s a c i ó n y t i ene m á s a l i c i en tes . 
E n e l l o c a l defl " C u b a L a w i l T e n -
n i s " caben c ó m o d a m e n t e m á s de dos 
m i l personas. 
U n a n u t r i d a o rques t a a m e n i z a r á e l 
e s p e c t á c u l o que s e g u i r á po r l a noche . 
L A S R E G A T A S D E " Y A C H T S 
D E L P R O X I M O D O M I N G O 
L a '.'Copa de los L o b o s de M a r " 
para "sonder-classes" se d i s c u t i r á en 
aguas de l " H a b a n a Y a c h t C l u b " , e l 
d o m i n g o 4 del a c t u a l . 
Todas las embarcac iones de l a s o -
c iedad c i tada , " V e d a d o T e n n i s C l u b " 
y " F o r t u n a Spor t C l u b " , t o m a r o n 
pa r t e en esta compe tenc ia l l a m a d a a 
obtener u n é x i t o b r i l l a n t e . 
D e s p u é s de las r ega tas se cele-
b r a r á el a l m u e r z o c o n todos sus .po-
derosos a l ic ien tes . 
G r a n P a r t i d o d e P e l o t a 
D E D E S A F I O 
A m a n o c o n p e l o t a d e c u a t r o 
o n z a s , se v a a j u g a r , e l d o m i h g o 
4 d e l p r e s e n t e m e s : 
E l p e l o t a r i M a r i n e r i t o d e L e q u e i -
t i o y u n s a l a m a n q u i n o , c o n t r a u n 
n a v a r r o f u e r t e y o t r o s a l a m a n -
q u i n o . 
E n t r a d a g r a t i s . H o r a : 3 y m e -
d i a , si e l t i e m p o l o p e r m i t e . 
D i r e c c i ó n : C o n c h a ; C a l z a d a 
C o l u m b i a , C a s i n o E s p a ñ o l . 
8 5 8 9 1 
Septiembre 3 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Prec io 5 csntavoa. 
K O T Í C I A S d e l P U E R T O 
JJAS M I S I O N E S Q I K V A X A M E J I C O E M B A R C A D O X E N E L " E S P A G -
N E " . — D O S V A P O R E S E S P A D O L E S L L E G A R A N M A Ñ A N A . — O T R A S 
N O T I C I A S 
L O S Q U E E M B A R C A N H O Y 
E n e l " C u b a " e m b a í * i r á n h o y pa-
r a los Es tados U n i d o s los Sres. E u s -
t a q u i o de l Rea l , J o s é M a t e u e h i j a , 
G u i l l e r m o A l a m i l l a , M a r c o t t H e n r i -
quez, M a r i o P a l o m i n o , O l a l l o I z q u i e r 
do e h i j o , W Haynes , S i m ó n M a t u t , 
T e o o d o r o B r o o c k , L e o n a r d o B r o o w s o 
M a r í a Crespo, G a b r i e l F e r r o y s e ñ o -
r a , H e n r y A . Mac A n d r e w y o t r o s . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapo r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " 
e a l i ó de V e r a c r u z p a r a l a H a b a n a , 
donde se espera e l d o m i n g o p o r l a 
t a r d e p a r a s a l i r e l lunes a las 4 de 
l a t a rde . 
T r a e 2 1 pasajeros p a r a este p u e r -
t o y 68 de t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a . » 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U E G U I " 
Es t e v a p o r que v iene de B a r c e l o -
n a , V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z , Cana-
r i a s y P u e r t o R i c o , l l e g a r á a l a H a -
b a n a m a ñ a n a d o m i n g o p o r l a t a r d e , 
c o n 22 pasajeros de p r i m é r a , 34 de 
segunda y 73 de t e r ce ra . 
E L " H A L A J E R D " 
Es t e v a p o r n o r u e g o l l e g ó de B a l -
t i m o r e c o n ca rga gene ra l . 
T O D A S L A S M I S I O N E S Y&i E N E L 
" E S P A G N E " 
E s t a t a r d e z a r p a r á p a r a V e r a c r u z 
E L C U B A 
Procedente de t K e y W e s t ha l l e -
gado e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " , que 
t r a j o ca rga gene ra l y pasajeros, en-
t r e el los la s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a M . 
Diaz , L u i s a L ó p e z , A s u n c i ó n , G o n z á -
lez, Car los Cano y f a m i l i a , e l comer -
c ian te d o n B e r n a r d o S o l í s e h i j o s , 
J o s é B á u r e l l , A l b e r t o F e r r e r , L d o . 
N é s t o r T r é m o l s y f a m i l i a , V i c e n t e M i -
l l ó n , D . E c h e v a r r í a , E u g e n i o O r t e g a 
y o t ros . 
E L A L F O N S O X I I 
Procedente de B i l b a o , San tander , 
G i j ó n y l a C o r u ñ a l l e g ó en l a m a ñ a -
ñ a de ayer e l v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X I I " , que t r a j o ca rga gene ra l y 572 
pasajeros, de el los 377 pa ra l a H a -
bana y e l resto de t r á n s i t o p a r a M é j i -
co 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de Cuba, quedan -
do é s t a c o n s t i t u i d a en l a s igu i en t e 
f o r m a : 
P res iden te de H o n o r : E x c m o . Sr. 
M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
V icep res iden te de H o n o r : e l s e ñ o r 
C ó n s u l Gene ra l de E s p a ñ a en Cuba. 
P res iden te e fec t ivo , s e ñ o r Na rc i so 
M a c i á . 
V icepres iden tes : los pres identes 
d e l Cen t ro Gal lego , Cen t ro A s t u r i a n o 
y A s o c i a c i ó n de Dependientes , s e ñ o -
res B a h a m o n d e , S u á r e z y Pons. 
Tesore ro , s e ñ o r F ranc i sco Pons. i 
V i c e , s e ñ o r M a n u e l O t a d u y . 
Voca le s : los pres identes de todas 
las sociedades e s p a ñ o l a s de l a R e p ú -
b l i c a . 
Secre ta r io , doc to r J o s é F . Fuentes . 
Vicesecre l ia r io : s e ñ o r J o a q u í n G i l 
de l R e a l . 
Se n o m b r a r o n t res comis iones : 
u n a de p ropaganda , i n t e g r a d a por 
los s e ñ o r e s Pedro l i c a r d i , Car los M a r 
t i , V i c t o r i a n o G o n z á l e z y M i g u e l R o l -
I d á n . 
E L C A P I T A N I N S P E C T O R De esta c o m i s i ó n f o r m a r á n pa r t e 
E n este v a p o r ha l l egado e l C a p í - 1 como M i e m b r o s de H o n o r los d i rec-
R E S T A U R A C I O N A R T I S T I C A D E L T E M P L O D E S A N T O 
C R I S T O D E L B U E N V I A J E 
E l P á r r o c o de l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
¿ e l Santo C r i s t o , R . P. E w a r d P. 
M o y n l h a n , h a t r a n s f o r m a d o el t e m -
plo puesto a su celosa d i r e c c i ó n y l a 
de su O r d e n en u n m o n u m e n t o a r t í s -
t i co , que a l c o n t e m p l a r s e , no puede 
uno menos de e x c l a m a r : L a R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a ha s ido desde su a p a r i c i ó n 
en el m u n d o , l a ú n i c a i n s p i r a d o r a de 
s u p e r i o r a l z ó c a l o , h a n s ido p i n t a d a s 
a l ó l e o en m a r f i l y o r o , y e l z ó c a l o 
i m i t a n d o m á r m o l . 
L a s c o l u m n a s de escayola y o r o . 
L o s a l t a res re tocados en b lanco 
y o r o . 
L a s i m á g e n e s q u e d a r o n p r e c i o s í s i -
mas . 
A no haber p r e v i a adve r t enc i a , se 
las g rand iosas man i f e s t ac iones de l [ t o m a r í a n p o r nuevas y a d m i r a b l e s 
A r t e , l a f u n d a d o r a de las escuelas i obras de a r t e e s c u l t ó r i c o , r ec ien s a l í -
r iva les y l a m a d r e que h a c r i a d o a1 das de los ta l le res , 
sus pechos a todos los a r t i s t a s . E l a r - ! E l c o n j u n t o f o r m a u n todo t a n d i -
te a n t e r i o r a J e suc r i s t o h a b í a d i v i n i - 1 v i n a m e n t e a r t í s t i c o que d e s l u m h r a y 
zado la m a t e r i a , ^ e r o e l a r t e p o s t e r i o r ¡ a s o m b r a . 
a Jesucr i s to h a sab ido i n f u n d i r l e a . E n a r m o n í a a l t e m p l o se h a c o l ó -
HOMBRES NOTABLES DE CUBA ESPAÑOLA 
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A N T O N I O C H A V E S " 
esta m a t e r i a u n a a l m a . L a s obras de 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a n t i g u o t e m p l o 
par rocf l i i a l d e l C r i s t o , hoy a cargo de 
los r e l ig iosos a g u s t i n o s amer icanos , 
f u e r o n c o n t r o l a d a s po r e l a r q u i t e c t o 
s e ñ o r M o r a l e s , q u i e n e n c o m e n d ó l a 
e j e c u c i ó n de l a p a r t e p i c t ó r i c a , a l f a -
moso a r t i s t a cubano , s e ñ o r V á z q u e z , 
de la casa V á z q u e z , R o i g y Ca. 
L a ob ra r e a l i z a d a p o r este m e r í t í -
s imo a r t i s t a , es r e a l m e n t e m a r a v i -
l losa . 
E l techo de l t e m p l o e s t á p i n t a d o a l 
Decre tadas en V a l l a d o l i d e l 14 de 
A g o s t o de 15 43 las ordenanzas e m a n 
c i p a d o r a s de los i n d i o s , s u p r i m i e n d o 
las encomiendas y o t ros abusos de 
p a r e c i d a í n d o l e , f u é encargado de 
t r a e r l a s a Cuba y de hacer las obser-
v a r e l l i cenc iado Juanes D á v i l a , que 
l l e g ó a San t iago de Cuba e l 2 de Fe-
b r e r o de 1544, p r o v i s t o de despachos 
' expedidos por l a A m l i e n c i a de San io 
D o m i n g o y c o n f i r m a d o s d e s o u ó s p o r 
e l e m p e r a d o r Car los V , a c r e d i t a t i v o s 
de h a b é r s e l e n o m b r a d o G o b e r n a d o r 
'de l a I s l a . D i r i g í a n s e aquel las o rde -
nanzas a reconocer l a l i b e r t a d de les 
I n d í g e n a s , p t i o con res t r i cc iones cu 
t á n s e ñ o r d o n J o s é P é r e z C a r r o ñ o , ' tores de todos los g a r i o s c a p i t a l i n o s , ól decorado en oro 
nuevo C a p i t á n I n s p e c t o r de l a C o m p a - y como vocales los c ronis tas de socie- i A d o r n a n ,„ h(Svprií, i0<, r i i a . t rn Rvan 1 oto han I ™ O " T / r " " ' 
n í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en l a H a - . d a d e . e s p a ñ o l a s de los mismos . , g e l t s ^ s ^ etc., h a n dado los Sumos P o n t í f i c e s . 
banfi , que viene a s u s t i t u i r a nues t ro » 
es t imado a m i g o e l s e ñ o r d o n J o s é l L a segunda c o m i s i ó n s e r á d e n o - I 
e l v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e " e n e l , p a t í a s de cuan tog t i enen t r a t o s con ] a 
q u é e m b a r c a r á n todas las mi s iones 
d i p l o m á t i c a s que v a n a t o m a r p a r t e 
e n las grandes f ies tas que se efec-
t u a r á n en M é x i c o c o n m o t i v o d e l 
C e n t e n a r i o de l a I n d e p e n d e n c i a . 
R O Q U E Ñ I Y C A L L E J A 
T a m b i é n e m b a r c a r á n e n este v a -
p o r & i c o m p a ñ í a de sus, respec t ivas 
f a m i l i a s , nues t ros c o m p a ñ e r o s e n l a 
p rensa los Sres. A d o l f o R o q u é ñ í y 
F é l i x Ca l l e j a . 
Les deseamos f e l i z v i a j e . 
l s r  J s ! ^ a  uuo  a a e n o - ^ n t l f i c ^ y e n % f c o r f d ^ s 
L l o r c a , q u i e n ha o b t e n i d o u n a l i c en - t m i n a d a de A r b i t r i o s , i n t e g r a d a por ^ g L l con ítrih^^^ 
c í a po r en fe rmedad . los pres identes de los Cent ros A s t u - j a n | ^ e s con ¿ a e s t ^ 
E l s e ñ o r P é r e z C a r r o ñ o es u n a n - " a n o . Cana r io , Cas te l lano , Ba lea r , ! ^ o a ooras ™ a e s t r a s de 'ar t1e c r l ^ t i a -
ni beuor x-erez b a r r e n o es u n an-1 Mrt_ ' r TÍQnait„ia v t nn ia rf^i i n o ' •l116 nos hacen r e c o r d a r las obras 
ü g u o o f i c i a l de l a C o m p a ñ í a T r a s a t - ^ t a ° e f t s ' C- E s P a ñ o l a V LonJa de l h i s t ó r i c a s d e l S i g l o de Oro que se 
c o m e r c i o . I . ^ . , " , * TT_ — • ̂ . ^.u.^, ^ ocuoi 
Y la t e rce ra dedicada a l a o r g a n i - ex"eade de L e ó n X a U r b a n o V I H , y | m i e n t o de lo be l lo , h a c i é n d o l a s s e n t i r 
z a c i ó n de fiestas, i n t e g r a d a por jos (?ue e n f r a " d e c i e r o n M i g u e l A n g e l , l a necesidad de expresa r lo p o r me-
l á n t i c a e s p a ñ o l a m u y co r r ec to y ca 
bal le roso que s a b r á ganarse las s i m 
cado u n a r t í s t i c o p ú l p i t o y unos h a n 
eos reg ios a lo l a r g o que f u e r o n a d -
q u i r i d o s en los Es tados Un idos . 
L a s obras de e m b e l l e c i m i e n t o , s e ' y a s p é s i m a s ccusecuencias no t a r d a -
b a n rea l i zado en c u a t r o meses. ' ¡ r-'an en pa lparse . E l m i s m o Juanes 
T a n t o en las obras a r t í s t i c a s c o m o ' r>: iv ' ia r esu l te el pr incipe , ! i n s t r u i n c n 
en l a d i f u s i ó n de l a l u z , de unas i s ! * 1 de l a malcU d . Q u i s o ' c o m o demos-
t r a r a l p r i n c i p i o que se h a l l a b a a n i -
m a d o de a l t o e s p í r i t u de j u s t i c i a , 
m á s d u r ó poco e l aparen te deseo, y 
a l cabo los siboneyes no f u e r o n s ino 
v í c t i m a s de nuevos vergonzosos v i l i -
pend ios . N o f u é , s i n e m b a r g o , e l j u i -
c io d e l p r o p i o D á v i l a e l que t o r c i d a -
m e n t e e n c a m i n ó las cosas. H u b o una 
i n f l u e n c i a , en los p r i m e r o s d í a s d i -
s i m u l a d a , m á s t a r d e e v i d e n t í s i m a , 
que p e s ó de m a n e r a i n c o n t r a s t a b l e 
sobre l a c o n d u c t a de l Gobe rnado r . 
m i l b u j í a s h a n observado los A g u s t i 
nos, has ta en los m á s m í n i m o s de ta -
l les , l o dispues to p o r las leyes ecle-
s i á s t i c a s . 
Son f i d e l í s i m o s observantes de los 
M o t u p r o p r i o s , que sobre m ú s i c a sa-
g r a d a , l uz e l é c t r i c a en los t e m p l o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
complace -en f e l i c i t a r a su q u e r i d o 
a m i g o , el R. P. M o y n l h a n p o r l a t r a n s 
f o r m a c i ó n de u n t e m p l o cubano , en 
u n a j o y a a r t í s t i c a , p r o p o r c i o n a n d o de HosPedado en San t i ago de Cuba en e l 
esta m a n e r a a las a l m a s , j u n t a m e n t e 
con l a s e s i ó n de l a v e r d a d , e l s e n t í -
c i t a d a E m p r e s a , como h a hecho ©1J Presidentes d e l Cen t ro Ga l lego . Co 
s e ñ o r L l o r c a . 
Q U I S O L A N Z A R A U N V I G I L A N T E 
D E L E S T R I B O D E L F O R D . E X I S -
T E U N A N T I C I C L O N . L O S B A R C O S 
Q U E S E E S P E R A N . N O T I C I A S D E L 
' P U E R T O D E U L T I M A H O R A . 
E l v i i g l a n t e de l a P o l i c í a d e l P u e r -
t o Car los C u e r v o c o r r i ó se r io pe-
l i g r o de ser l anzado v i o l e n t á m e n t e 
desde e l e s t r i b o de u n F o r d a l pa -
v i m e n t o donde p u d o haberse l e s iona -
do de g r a v e d a d . 
Es t e v i g i l a n t e se e n c o n t r a b a de 
se rv i c io en l a C a s i l l a de pasa jeros y 
a l r e q u e r i r a l c o n d u c t o r d e l m e n c i o -
n a d o F o r d , E l o y M o r a l e s y Esp inosa , 
de 22 a ñ o s de e d a d , é s t e l e desobede-
c i ó p o r l o que le o r d e n ó que f u e r a a 
l a e s t a c i ó n p a r a acusa r lo de f a l t a s . 
E l c h a u f f e u r M o r a l e s e n l u g a r de 
t o m a r p o r l a c a l l e d e l m u e l l e s a l i ó 
p o r l a P l aza de San F r a n c i s c o y t o -
m a n d o p o r o t r a s ca l les a t o d a v e l o c i -
daci i b a dando r á p i d o s cor tes p a r a 
Ver s e g ú n d ice e l v i g i l a n t e , s i l o po-
d í a l an za r d e l e s t r i b o d e l f o r d , d o n -
de i b a é s t e . 
A l f i n , e n San I g n a c i o y T e j a d i l l o , 
e l v i g i l a n t e de l a N a c i o n a l n ú m e r o 
1 8 3 8 , p o r a u x i l i o que le p i d i ó e l v i -
g i l a n t e Cue rvo , l o g r ó de tener a l 
Chauf feur M o r a l e s q u i e n d e c l a r ó en 
l a E s t a c i ó n , que s i se h a b í a a l e j ado 
e r a p a r a d a r av i so a sus f a m i l i a r e s 
de l o que. l e o c u r r í a . 
Se l e v a n t ó e l ac ta y se d i ó c u e n t a 
a l Juez C o r r e c c i o n a l de l a p r i m e r a 
S e c c i ó n c o n r e m i c i ó n d e l M o r a l e s a l 
[Vivac, 
M O V I M I E N T O É N L A N A V I E R A 
E l . " J u l i a ' ' e s t á en S a n t i a g o de 
Cuba , e l " J u l i á n A l o n s o " e n A g u a d i -
11a, e l " R a m ó n M a r i m ó n " c a r g a n d o 
e n l a Costa N o r t e , e l " R e i n a de los 
A n g e l e s " en Cienfuegos , e l " C a m p e -
c h e " e n Matanzas , e l " G u a n t á n a m o " 
p r ó x i m o a l l e g a r a P u e r t o R i c o , " L a 
F e " e n N u e v i t a s , e l " P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n " e n San t i ago de Cuba , e l 
" C a r i d a d P a d i l l a " c a rgando p a r a G i -
b a r a y escalas, "^Las V i l l a s " e n Ca-
s i l d a , e l " G i b a r a " en Savanach , e l 
" A n t o l í n d e l C o l l a d o " en V u e l t a 
A b a j o y los d e m á s o n p u e r t o . 
R O M P I O L A E S C A L A D E L A C A -
B A Ñ A 
A l hacer u n a m a n i o b r a p a r a a t r a -
c a r a l a Cabana e l r e m o l c a d o r " A l -
m i r a n t e D e w e y " se íué sobre l a es-
c a l a d e l embarcade ro de l a C a b a ñ a 
d e s t r o z á n d o l a . 
E L P A S A J E 
E n t r e los pasajeros l legados en e l 
W *, . . ^ , , . , IHKJ cu ouo mengua uc *w^«icí3 Viu xa 
" A l f o n s o X I I " f i g u r a n e l M a g i s t r a d o | J u n t a P a t r i ó t i c a j n o m b r á n d Q S e l e S 
l o n i a E s p a ñ o l a , Cen t ro V a l e n c i a n o , 
Cen t ro A n d a l u z y F o m e n t C a t a l á . 
A los pres identes de las d e m á s 
sociedades e s p a ñ o l a s , se les c o n f i r -
m ó en sus cargos de vocales de la 
. j L e o n a r d o de V i n c i , R a f a e l y o t ros 
genios de l A r t e que l a i n m o r t a l i z a r o n 
con sus a d m i r a b l e s creaciones. 
de l T r i b u n a l Sup remo de Cuba d o c - ¡ a d e m á s DeIegados' Generales de la 
t o r J o s é Cabarrocas s e ñ o r F r a n c i s c o i s m en sus respect ivas l o c a l i d a -
L u z á r r a g a , J u a n Re tana , Josefa G a - i d e s 
r a y , T e o d o r o V i l a , M a r í a P e l f o r d , 
d i o de las ar tes . 
Sea t a m b i é n pa ra el a r t i s t a que rea-
| l i z ó t a n a d m i r a b l e m e n t e e l pensa-
Las paredes l a t e r a l e s t e l a p a r t e ' m i e n t o a r t í s t i c o de,! P. M o y n i h a n . 
E u l o g i o Miguez , - B u e n a v e n t u r a G a l í 
y f a m i l i a , G r e g o r i o A l o n s o , Gab ino 
L o i d e , G e r t r u d i s de l a V e g a de B a l d o r 
e h i j o s , F e r n a n d o Quesada, J u a n Cen 
doya, P r i m i t i v o P u e r t a , C a r o l i n a Cen 
doya, F e l i p e T o r r e , A n t o n i o R o d r í -
guez, C a r i d a d C a t a l á , M a r í a L a d o n o -
sa, Teresa B e r m ú d e z , F l o r e n t i n o T í o , 
Ensebio B a l d o r , J u a n P u i g , J a i m e 
A l o b e t , M a r c e l i n o F o r c a d e , J o s é R i -
co, E m i l i a Casanova, M a r í a M u ñ e , 
E m i l i o R ivas , J o s é S á n c h e z . 
A n t o n i o G o n z á l e z , R a m ó n A l v a r e z , 
M a n u e l Palac ios , Segundo F e r n á n -
dez, C a s i m i r o L ó p e z , M a r í a G r o n i n g , 
Mercedes C a s t a ñ e d a de P u l g y f a m i -
l i a , G u m e r s i n d o P a r d o y f á m i l i a , M a -
n u e l Corba to , F é l i x A l o n s o . F r a n c i s -
co M a r t í n e z , V i c t o r i a B a l m o n , N i c a -
n o r F e r n á n d e z , E n c a r n a c i ó n Co lo -
m e r e h i j a , C a r m e n M a r t í n e z , A n g e l 
Sbuto , R a f o e l M a r t i , A l f o n s o San ta 
Cruz , P a u l i n o Nieves y o t ros . 
H a n l l egado t a m b i é n en este v a -
p o r 1 1 j u g a d o r a s de pe lo ta . 
De t r a n s i t o p a r a M é j i c o v a n en e l 
" A l f o n s o X I I " l a e s c r i t o r a e s p a ñ o l a 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a Cas te l l anos^ que 
v a a las f iestas d e l Cen tena r io de 
M é j i c o y que l l e v a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l p e r i ó d i c o " A B C " y o t ros . 
T a m b i é n va p a r a su p a í s l a v i u d a 
d e l t o r e r o m e j i c a n o E r n e s t o P a s t o r 
que m u r i ó r ec ien temente a causa de 
l a cog ida de u n t o r o , en l a p laza de 
M a d r i d . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
E n San F r a n c i s c o , e l v a p o r C l a -
m e t t e , eu la M a c h i n a e s t á e l Ca la -
m a r e s y e l U l n a en l a W a r d , e n l a 
T e r m i n a l e s t á e l M é j i c o , e n e l H a -
cendado e l P l a g a . 
C H E Q U E S P A G A D O S 
Por l a A d u a n a se c o b r a r o n ayer 
t a r d e $17 ,302 ,76 en cheques de los 
d i f e ren te s bancos de l a c i u d a d . 
B U L T O S E X T R A I D O S 
E l d í a l o . s a l i e r o n de los d i s t i n t o s 
m u e l l e s de l p u e r t o 30 ,050 b u l t o s d é 
m e r c a n c í a s . 
M O V I M I E N T O D í J P E R S O N A L 
P r a r a e l p r ó x i m o m a r t e s h a b r á 
m o v i m i e n t o en e l p e r s o n a l de Je-
fes de Negociados de l a A d u a n a de 
de l a H a b a n a . 
L O S N U E V O S B A R C O S D E h l 
T R A S A T L A N T I C A 
A b o r d o de l " A l f o n s o X I I " f u i m o s 
i n f o r m a d o s de que los t r a b a j o s de 
c o n s t r u c c i ó n de los t res nuevos t r a s -
a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s de l a c o m p a ñ í a 
v a n m u y ade lan tados . 
E l " A r n u s " se e s t á co s t ruyendo en 
C á d i z es e l que e s t á m á s ade l an t ado 
y p robab l emen te p a r a e f mes de 
A b r i l p r ó x i m o r e n d i r á su p r i m e r v i a -
j e a l a H a b a n a . 
E l " A l f o n s o X I I I " t i ene y a m o n t a -
dos sus m á s t i l e s y se le e s t á n deco-
r ando las c á m a r a s y e l " C r i s t ó b a l 
C o l ó n s e r á bo tado a l agua en e l mes 
de O c t u b r e pa ra segu i r su c o n s t r u c -
c i ó n r á p i d a m e n t e . 
1 Esos t r a s a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s p r o -
bab lemen te h a r á n l a c a r r e r a de l N o r -
te de E s p a ñ a , v í a H a b a n a , M é j i c o y 
N e w Orleans , r e t o r n a n d o desde este 
ú l t i m o p u e r t o a m e r i c a n o a l a H a b a -
ha, p a r a segu i r a E s p a ñ a , n u e v a m e n -
te . 
a ü u a N E U O , A C U S A D O 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a d e l P u e r -
to R a m ó n H a r a b e t , d e n u n c i ó a l Juez 
C o r r e c i o n a l de l a l a . S e c i ó n de que 
de u n a p a r t i d a de 50 cajas de bote -
l las de v i n o que h a b í a deposi tadas e n 
los mue l l e s Generales , u n o de los 
aduaneros de noche v e n d i ó e n c inco 
p e s ó s u n a de las cajas a u n t r i p u l a n -
te d e l vapor amer i cano " L a k e E d -
m a l e " , que e s t á a t r acado a d i c h o 
m u e l l e . 
N o se o c u p ó d icha caja , pe ro se h a 
ab ie r to u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a ac la-
r a r deb idamen te e l hecho. 
Se d i ó a conocer e l m a n i f i e s t o , que 
d a r á a l a p u b l i c i d a d l a J . P a t r i ó t i c a , 
f e l i c i t a n d o a l a u t o r s e ñ o r G i l de l 
R e a l . 
F i r m a r á d i c h o d o c u m e n t o en n o m -
bre de los Pres identes de las Socie-
dades n s p a ñ o l a s e l s e ñ o r N a r c i s o 
M a c i á . 
E n s í n t e s i s , dice e l c i t ado M a n i -
f ies to , que en su m i t a d l a c a n t i l a d 
que se recaudei, deber l i n v e r t i r s e en 
e n j u g a r l á g r i m a s , a u x i l i a n d o a las 
v iudas* y m los h u e r f a n i t o s que re -
s u l t e n a consecuencia de l a g u e r r a , 
y a l r e s t a ñ a m i e n t o de her idas , ad -
q u i r i e n d o m a t e r i a l s a n i t a r i o . 
E n p r i n c i p i o se a c o r d ó ce lebra r 
e l " D í a de E s p a ñ a " en u n a fecha de-
t e r m i n a d a e i j t o d a la R e p ú b l i c a , en 
cuyo d í a se l l e v a r á a cabg u n a colec-
t a p ú b l i c a . 
S e r á ese d í a u n exponente del i n -
menso a m o r que los e s p a ñ o l e s s ien-
t e n p o r su n a d i ó n , y po r los se rv ido-
res de é s t a , q u é hoy como s i empre l u -
chan p o r su grandeza , r enovando p á -
ginas l egendar ias de su h i s t o r i a . T o -
dos acog ie ron con ca lor l a idea de 
ce lebra r e l " D í a de E s p a ñ a " . 
N o ex i s t i endo en l a o r d e n de l d í a , 
m á s asuntos que t r a t a r , e l s e ñ o r G i l 
d e l R e a l , p ropuso que se a c o f d a r a u n 
V o t o de Gracias , p a r a e l secre ta r io 
s e ñ o r Fuentes , merecedor de los ma-
yores e logios , p o r los servic ios que 
v e n í a p res tando , p o r su va l io sa l abor , 
en que r i v a l i z a b a con sus grandes 
dotes, e l en tus iasmo que s e n t í a , p r i -
m e r o en e l C o m i t é O r g a n i z a d o r , y 
a h o r a en l a J u n t a P a t r i ó t i c a . 
P o r u n a n i m i d a d s j a c o r d ó que 
cons ta ra en acta l o p ropues to por 
nues t ro c o m p a ñ e r o . 
EN LA LEPROSERIA 
DEL RINCON 
^ ' x í w 6 ]IeXa en Cuba cincuenta aftos de H i j a de la Caridad. 
Habiendo prestado servicio en los 
Hospitales de Habana y Matanzas, de 
los cuales p a s ó a San L á z a r o . 
iué el acto de los leprosos uno de los 
actos m á s grandes de los festejos que 
se han tr ibutado a la Superiora de l a 
L e p r o s e r í a de Rincón . 
E l d í a de San R a m ó n , a las siete v 
cuarto, fué la Comunión general d¿l 
pueblo de Rincón , en el templo, el cual 
estaba primorosamente encalando por 
I» Madre sacristana. Sor Simona. 
Fueron varios centenares los concu-
rrentes. 
No podemos por menos de fe l i c i t a r 
al cape l l án e Hi jas de la Caridad por 
haber llevado a Cristo a l pueblo de 
Rincón . 
Comulgaron por vez pr imera dos be-
llas s e ñ o r i t a s de R i n c ó n : AJacrina M u é 
F e s t e j a n d o a S o r R a m o n a . - — T r i " 
d ú o , R e t r e t a . — M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l y s o l e m n e . 
S e r m ó n . — B e n d i c i ó n d e 
n u e v o s d e p a r t a m e n -
t o s . F i e s t a L i t e r a -
r i a M u s i c a l . 
Ai íá en l a L e p r o s e r í á del Rincón, ' 
presta sus seivicios a los leprosos una 
H i j a de la Caridad; es baj i ta de cuer-
po, de c o n s t i t u c i ó n cor i íu ra l débi l , pe-
ro f o r t í s i m a de e s p í r i t u , de a b n e g a c i ó n 
heroica y sublime, pues grrande se ne-
cesita para v i v i r hace m á s de veinte 
años entre horr ib les leprosos; antes en 
'San L á z a r o , d e s p u é s en el Mar ie l y 
ahora en el R i n c ó n . ¡ P o d é i s imagina-
ros siquiera lo que es v i v i r a ñ o tras 
afio entre infelices a quienes se le co-
rroen las carnes a p e d á z o s ! . . . y tener 
que l imp ia r y curar esas'Hagas de he-
dor insoportable, hasta dejarlas sin 
él ! 
P e r j aun hay á l ^ o m á s grandioso quó „ 
admirar, y es ha-Jír que los pobres l a - t ^ P ' o de v i r t u d y santidad 
marinos sufran ¡tu rnCtrmfdad con co- A las iueye tuvo lugar l a f ies ta solem-
razór. paciente, t r anqui lo v u r i g n a d o . i p'? a San K a m ó n N o n n á t o . F u é pres idi -
¿Dónde h a l l ó So- Kamona Idoate l a | ^a,Por l a s e ñ o r a Rosa Planas, v iuda de 
fortaleza necesaria p a n •vivir ese es-
pacio de tiempo, r o ya yin quejarse, si 
d o m i c i l i o de D o ñ a G u i o m a r de Guz-
m á n , v i u d a de l a n t i g u o Tesore ro Pe-
d r o de Paz y u s u f r u c t u a r i a de u n a de 
las encomiendas de i n d i o s de l a r e -
g i ó n o r i e n t a l , e l i n t e r é s , l a sagac idad 
y los ha lagos de su a m i g a le i n d u j e -
r o n a c rea r u n p r i v i l e g i o , i r r i t a n t e 
c u a l pocos, en p rovecho de los co lo -
nos de San t i ago , e x i m i é n d o l o s de l 
c u m p l i m i e n t o de las ordenanzas de 
14 de agosto de 1543 , e n t r e t a n t o las 
h a c í a e j ecu ta r , v e r b i g r a c i a , en B a y a -
m o y Baracoa . Cuando , t o m a n d o , a l 
f i n , a su d a m a po r esposa, se i d e n -
t i f i c ó con l a cod ic i a y las enemis t a -
des de D o ñ a G u i o m a r de G u z m á n , l a 
e s t i m a c i ó n de que antes gozaba en 
San t i ago se t r o c ó en desafecto y des-
p r e s t i g i o . 
T a n ag r i a s y enojosas e r a n las 
• p r o v i d e n c i a s . Su p r e s t i g i o , e l p r e s t í -
g io de l a A u d i e n c i a , i b a ya menosca-
b á n d o s e en med io de t a m a ñ a s que. 
re l i a s . L a c o n d u t a d e l l i cenc iado Es-
tove , mezc l ando a los m i n i s t r o s de 
l a A u d i e n c i a en los agios a que se 
d e d i c ó en San t i ago de Cuba, deter-
m i n ó a a q u é l l o s a c o r t a r de ra iz el 
m o t i v o o .p re t ex to de las m u r m u r a -
ciones popula res . L a á suspicacias de 
las gentes rebasaban y a los l í m i t e s 
de lo r e g u l a r , y e l b u e n n o m b r e de 
todos demandaba u n a a c c i ó n repara^ 
d o r a . 
L a A u d i e n c i a t u v o e l ac i e r to al 
e l eg i r a l l i cenc iado A n t o n i o de Cha-
ves p a r a que vin iese a Cuba con ins-
t r u c c i o n e s de res idenc ia r a D á v i l a , 
s i n a t e n d e r p a r a n £ . a a l a pesquisa 
qUe p o r m e r a f ó r m u l a h a b í a Esteve 
r ea l i zado , y de a s u m i n e l m a n d o su-
p r e m o de l a I s l a . E l 5 de J u n i o de 
154 6 p r e s e n t ó e l l i cenc iado Chaves 
su t í t u l o en Sant iago de Cuba. E n t r ó 
en segu ida en funciones . Pero á r d u a 
r e s u l t a b a , en v e r d a d , l a t a rea a des-
a r r o l l a r . L a c o l o n i a se h a l l a b a en 
cond ic iones t a n dep lo rab les , que po-
cos d í a s d e s p u é s de a s u m l f £U direc-
c i ó n e l Gobe rnado r se expresá ' ba . en 
los m á s amargos t é r m i n o s acerca de 
c u a n t o le rodeaba . 
Chaves f u é desde luego e n é r g i c o 
e i n e x o r a b l e . N i los ruegos, n i los 
o f r e c i m i e n t o s ten tadores , , n i las ame 
nazas de D o ñ a G u i o m a r de G u z m á n , 
nada , nada b a s t ó a hacer le des is t i r 
d e l c u m p l i m i e n t o de su deber. E n v i ó 
preso a S e v i l l a a D á v i l a , o b l i g ó a pa-
g a r l o que por diezmos, q u i n t o s y 
a l m o j a r i f a z g o s adeudaban muchos a l 
f isco, e s t i m u l ó e l c u l t o de l a c a ñ a , 
e m p e ñ ó s e en hacer respe tar las le-
yes p ro t ec to ra s de las i nd io s y t r a t ó 
e n t o d o lo d e m á s de r e s u l t a r d igno 
de l a con r i anza que su M o n a r c a , depo 
s i t ó en é l a l c o n f i r m a r l e en e l n o m -
b r a m i e n t o decre tado p o r l a A u d i e n -
c i a de Santo D o m i n g o . M á s les con-
d ic iones de c a r á c t e r y de v i r t u d , t an 
r a r a s como p l a ü s i b l e s , de l l icenciado 
A n t o n i o de Chaves acaba ron por ser 
i n c o m p a t i b l e s con las a s p í r a V o n e s 
descompasadas y l a a m b . ^ ó n d t s -
se a g r a v ó esa s i t u a c i ó n a n o r m a l 
l a p resenc ia de l l i c enc i ado A n t o n i o 
Es teve , n o m b r a d o p o r l a A u d i e n c i a 
de Santo D o m i n g o p a r a suspender le , 
r e s i d e n c i a r l e y r e l e v a r l e , que e l p r o -
p i o T r i b u n a l se v i ó a I w i pocos meses 
las, h i j a de los c r í s t r a n ó s ' e s p o s o s Tuan I en e l caso i n e l u d i b l e de t o m a r nuevas 
' Muelas y Mercedes González , vecinos y 
naturales de Rincón . | — —-
L a ot ra comu^ganda se l l ama Con-
suelo Ruiz, h i j a de los ca tó l i cos espo-
sos Juan flniz y Hor tens ia Ortega, 
t a m b i é n de Rincón . 
Tanto a ellas como a sus padres, 
nuestra fe l ic i tac ión . 
Pero no basta empezar sino que de-
ben cont inuar ^frecuentando los San-
tos Sacramentos, para v i v i r la v ida de 
gracia y d e s p u é s de la muerte la eter-
na de la eloria. Sed m u y ' devptas de 
J e s ú s y Mar í a , y s e r é i s sanas y sal-
vas. 
Que a s í sea, queridas n i ñ a s y amados 
padres, que e s t á i s obligados a I r a l 
r e n c i l l a s susci tadas po r D á v i l a en e l 
g o b i e r n o de l a I s l a y d e t a l m a n e r a , e n f i c n a d a de los colonos , y su calda, 
e r l con o c i r r i d a en M a r z o de l r » 6 0 . l u i ia 
m o n t v i a con que todos , ío.i de l a Me-» 
t r ó p c l i y l o s que en C u oa le e s t a t u a 
{¡oni t í t idos , p a g a r o n sus afanes y es 
fue i zos . 
E m é t e r i o S. S A I S i O T F M A , 
REVISTA SEMANAL DE A Z U C A R 
no alegre y contenta, al extremo que 
se r í a para ella p r o f u n d í s i m a pena de-
j a r a sus amados hi jos, los leprosos? 
No hay efecto sin causa; si os causa 
repugnancia la estancia en una enfer-
N U E E V A Y O R K , s ep t i embre 3 . 
N o h a n o c u r r i d o cambios e n e l m e r 
cado de a z ú c a r e s c rudos d u r a n t e l a 
semana y las ven tas fuferon bas t an t e 
r e d u c i d a s t o t a l i z a n d o so lo unos 150 
m i l casos en su m a y o r p a r t e de a z ú -
cares f i l i p i n o s y de S u i i n h a m e n p u e r -
. t o a 2 .75 costo y f l e t e m r e f i n a d o r e s . 
de lénHo"o^Ib ,eamslñorS ,Pfes t l enfe Te^ll *<> h ü b i ™ > n aZÚCareS P « e r t o r i q u e ñ o s 
R e p ú b l i c a ; la reverenda Superiora Sor Ramona, s e ñ o r a Consuelo de Armas, se 
flora v iuda del doctor A e u s t í n y el doc 
tor Primelles. director del Hospi ta l . 
Ofició de Preste el R. P. Apol inar Ló 
m e r í a de leprosos en ú l t i m o extremo, a l - Pez. cape l l án de la L e p r o s e r í a , a s i s t i -
go t e n d r á Sor Ramona (y las que el la do de los Padres J o a q u í n T r í a s , p á r r o c o 
dirige, pues es l a Superiora) , para p e r - I de Bejucal y Luciano Garc í a , p á r r o c o 
man^cer tan la rgo t iempo. de G ü i r a de Melena. 
¡Ah! s i l o tienen. Ese algo es el L a parte musical fué admirablemente 
S a n t í s i m o Saci*mento. interpretada por las Hi jas de la Car i -
Un hé roe de los leprosos, el P. Da- dad, mereciendo u n á n i m e s elogios. 
d i s p o n i b l e s a menos de 4 .75 costo y 
f l e t e y los r e f i nado re s n o es taban d i s -
pues tos a pagar m á s d e ' 4 . 6 1 que f u é 
l a base de l a ú l t i m a v e n t a . C i r c u l a -
r o n r u m o r e s de que h a b í a n l l e g a d o 
m á s de 120 ,000 sacos de a z ú c a r e s 
cubanos p o r v e n d e r y h a y gente que 
supuso que estos p u d i e r a n ofrecerse 
a a l g o menos q u e l a c o t i z a c i ó n de l a 
c o m i s i ó n de 3, i r 4 centavos costo y 
rnián. de . los Sagrados Corazones, ence- E l R , P , Saturnino Ibáñez . ^ ^ M . ¡ ̂  1 a 4 .86 p o r e l cen1 
/ rrado voluntar iamente en la l e p r o s e r í a p r o n u n c i ó elocuente s e r m í 
de Molokan, is la del Pac í f i co , .ya lepro 
A las doce t e r m i n ó la s e s i ó n , sa- | so, e s c r i b í a : Me siento t ranqui lo , re 
l i e n d o complac idos los concur ren tes , 
a l ve r que cada d í a p rogresa l a o b r a 
p a t r i ó t i c a de los e s p a ñ o l e s en Cuba , 
que saben cor responder en todo m o -
m e n t o a lo* que de el los d e m a n d a l a 
P a t r i a . 
P O R P I N A R D E R I O 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
L a F l o t a B l a n c a espera l a semana 
que viene e l San G i l , de B o s t o n , e l 
C o l ó n , e l C a r t a g o de Bocas de l Toro^ 
T o l o a de N u e v a Y o r k ; e i Pas to res de 
T o r o , t o d o « e l M i é r c o l e s y e l L u n e s 
de N e w Or leans . 
E L V E N E Z U E L A 
E l v a p o r a m e r i c a n o Venezue l a se 
espera el D o m i n g o de San F r a n c i s c o 
de C a l i f o r n i a , v í a P í V a m á , c o n car-
ga genera l y 10 pasajeros . 
E l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a s a l i ó 
de N u e v a Y o r k ayer p a r a l a H a b a -
n a y pue r to s de M é x i c o , c o n 250 t o -
neladas de ca rga gene ra l . 
50 I N F R A C C O N E S 
Por la p o l i c í a de l P u e r t o h a n s i -
do dejados i n c u r s o en m u l t a 50 pa-
t rones de embarcac iones menores 
p o r in f racc iones del R e g l a m e n t o de 
b a h í a . 
I N M I G R A N T E S J U G A N D O A L 
P R O H I B I D O 
E n l a azotea de l a que f u é has ta 
hace pocos d í a s Casa de S a l u d de l 
Cen t ro Ba l ea r , los v i g i l a n t e s de P o l i -
c í a nac iona l n ú m e r q g / 1 6 9 8 , G . N o r e -
j e y n ú m e r o 67, R . G a r m o n a , sor-
p r e n d i e r o n a va r io s i n m i g r a n t e s es-
p a ñ o l e s de los a l l í r e c l u i d o s en espe-
r a de embarque , j u g a n d o a l p r o h i b i -
d o . 
A l n o t a r los i n m i g r a n t e s l a presen-
cia de los v i g i l a n t e s se d i e r o n a l a 
fuga a r r o j á n d o s e de la azotea a l pa-
t i o , no s iendo pos ib le de tener a n i n -
g u n o de e l l o s . 
Se o c u p ó u n a b a r a j a y n o v e l n t a y 
c inco c e n t a v o s . 
N u e s t r o e s t imado a m i g o e l doc to r 
M a n u e l L a n d a y G o n z á l e z , P re s iden -
te de l a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
d ienc i a y m i e m b r o p res t ig ioso y en-
tus i a s t a de l a " A s o c i a c i ó n de C a r i -
dad y Benef icenc ia de P i n a r de l R í o " 
acaba de r e c i b i r u n a t e n t o o f i c i o de l 
Sr. N o r b e r t o A l f o n s o , D i r e c t o r Gene-
r a l de l a L o t e r í a N a c i o n a l , p o r e l 
que m u e s t r a c o n f o r m i d a d respecto 
a l a c e l e b r a c i ó n de u n sor teo espe-
c i a l que conste de 32,000 b i l l e tes , 
ded icado exc lu s ivamen te a l a a n u n -
c iada r i f a de u n a u t o m ó v i l m a r c a 
"Pa fcka rd" a beneficio, dp l a r e f e r i d a 
A s o c i a c i ó n de C a r i d a d B i n a r e ñ a . 
E l D r . L a n d a h a contes tado a l se-
ñ o r A l f o n s o expresando su g r a t i t u d 
t a n t o pa ra é l c o m o . p a r a e l Sr. P re -
s idente de. l a R e p ú b l i c a , que e n e l 
presente caso t a n t o i n t e r é s h a n de-
m o s t r a d o p o r l a P r o v i n c i a v u e l t a b a -
j e r a . 
Dec idamente el sor teo de r e f e r e n -
cia t e n d r á efecto el d í a c inco de l 
p r ó x i m o mes de% Oc tub re . 
signado y fel iz entre los míos . Sin el 
S a n t í s i m o Sacramento m i s i t uac ión se-
r í a intolerable: pero teniendo cerca de 
mí a Nuestro Señor , estoy siempre con-
tento, y no f a l t a el v igor para t rabajar 
entre mis queridos l eprosos . . . Tenien-
do mucho que hacer, el t iempo se me 
pasa volando y tanto me consuela con 
su gracia eí Sagrado Corazón, que 
considero el misionero m á s fel iz del 
mundo. 
SI; en la Hos t ia Sagrada, que la mayo-
r í a de nosotros miramos indiferente o 
ni aun e^o bacemqs, es la que a Sor Ra-
mona Idoate, a l ó fortaleza y sigue d á n -
dosela, en l a noble y santa tarea de Su-
periora de l a L e p r o s e r í a del Rincón 
dio prueba lo racional del cul to de los 
Santos, los cuales se nos han dado para 
i m i t a r sus vi r tudes y nos s i rvan de I n -
tercesores ante Jesucristo. 
Relata la vida de San R a m ó n N o n n á -
to en sus.rasgos m á s principales, como 
son: Su nac ln í i en to . sus maravi l losos 
progresos en los estudios, su celo por 
la sa lvac ión de las almas: su d i l i genc i a ' 
y h e r o í s m o en l a redenc ión deetaoinou 
y h e r o í s m ó en la redacc ión de c á n t i c o s ; 
su fortaleza en los sufrimientos, perse-
cuciones y m a r t i r i o : su humildad en el 
a l to puesto de Cardenal y por ú l t i m o 
su muerte, antes de la cual no.habiendo 
sacerdote que le administrase el v i á t i c o 
}e f i i ^ suministrado por los Santos A n -
genes, vestidos de mercenarios. « 
Lueiro exhorta a la p r á c t i c a de las 
t r i f u g a , p e r o o t ros creen que e l a z ú 
c a r s e r á a l m a c e n a d o esperando q u e 
m e j o r e l a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o . 
L o s f u t u r o s c rudos pe rmanec ie ron 
d e n t r o de r e s t r i n g i d o s l í m i t e s toda 
l a s emana y c e r r a r o n solo a lgunos 
p u n t o s ne tos m á s ba jos . In tereses i n -
d u s t r i a l e s r e a l i z a r o n ventas de cier-
tas ocasiones p o r c i r c u l a r r u m o r e s de 
l a l l e g a d a de a z ú c a r e s cubanos por 
v e n d e r pe ro en g e n e r a l e l mercado 
n o o f r e c i ó rasgo c a r a c t e r í s t i c o a l g u n o . 
E l a c o n t e c i m i e n t o de m á s i m p o r -
t a n c i a en e l mercado d e l r e f i n a d o f u é 
l a r e b a j a de 3.90 p o r el f i n o g r a n u -
l a d o de todos los r e f i nado re s a u n q u e 
n o se r e a l i z a r o n las esperanzas de 
flue d i c h a r e d u c c i ó n lograse e s t i m u -
l a r l a d e m a n d a . S i n e m b a r g o se espe-
r a q u e m é j o r e n los negocios d e s p u é s 
de l as f ies tas . 
L o s f u t u r o s r e f i n a d o s e s t u v i e r o n 
desan imados d u r a n t e t o d a l a sema-
n a y las cot izaciones f u e r o n p r á c t i c a -
m e n t e n o m i n a l e s y s i n s i g n i f i c a d o a l -
g u n o . 
Esta noble y heroica anciana ce lebró I v i r tudes cristianas. Imitando a San Ra-
el pasado m i é r c o l e s su fiesta o n o m á s t l - m6n Nonnato, a quien hemos de pedir 
ca nos alcance la gracia necesaria para 
Con t a l plausible mot ivo se t r i b u t ó perseverar en bien, 
grandioso homenaje a Sor Rar^ona Idoa- Los Santos saben los muchos y encar-
te. 
F u é c ív ico- re l igiosa . 
Contr ibuyeron el director del Hospi -
ta l , inaugurando nuevos departamentos, 
el cape l l án , con Tr iduo , comun ión ge-
neral y solemne f u n c i ó n : los lazarinos, 
comulgando a su i n t e n c i ó n y con b r i l l an 
te serenata; las H i j a s de la Caridad 
y s e ñ o r i t a s del R i n c ó n , con una fiesta 
Li te ra r ia -mus lca l . 
E l Tr iduo f ué celebrado el domingo, 
lunes y martes, a las seis y media de 
la tarde. 
T r i d u o . dedicado a preparar a l pue-
blo ca tó l i co de R i n c ó n y a los lazar i -
nos, que' pueden concur r i r al templo. 
nizados enemigos que laboran en con-
t ra de nuestra eterna s a lvac ión y las 
rudas batallas que con ellos tenemos 
que sostener. 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrado el ser-
m ó n del R. P. Ibáfiez C. M . 
Fungrió de maestro de ceremonias el 
R. P. Nicanor Mújica, C . M , 
De s a c r i s t á n el joven Nazario Sáiz. 
Concluida la fiesta religiosa, el R. 
P. Saturnino Ibáfiez, C. M . . asist ido 
del cape l l án R. P. Apol inar López , pro-
cedió a bendecir los siguientes depar-
tamentos: Nueva residencia de Herma-
ras, p lanta e l éc t r i ca y aljibe. 
F u é padrino el doctor Primelles y 
en las t r ibunas a ellos destinados, a i madr ina la s e ñ o r a Rosa Planas, v iuda 
P o r i a s u p r e s i ó n . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
N O R E N U N C I O 
E n l a m a ñ a n a de ayer hemos de-
p a r t i d o con nues t ro d i s t i n g u i d o a m i -
go el C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r A l -
be r to de C a r r i c a r t e , Jefe de E s t a d o 
M a y o r de l a M a r i n a de G u e r r a N a -
c i o n a l . 
E l s e ñ o r C a r r i c a r t e a l ser i n t e r r o g a -
do sobre su a n u n c i a d a r e n u n c i a de 
Jefe de Es tado M a y o r nos d i j o que 
l a n o t i c i a e ra c o m p l e t a m e n t e i n c i e r t a . 
i de l a N a c i ó n , e v i t á n d o s e con e l l o e l 
sos t en imien to de l cuerpo de inspec-
tores y las cons iguientes dietas , apar-
te de que q e u d a r í a a salvo e l secreto 
c o m e r c i a l . 
N o dudamos los que f i r m a m o s , que 
esa C á m a r a a t e n d e r á nues t ro ruego 
y g e s t i o n a r á lo conducente a l a su-
p r e s i ó n d e l . I m p u e s t o de 4 por c ien-
to sobre u t i l i d a d e s , t a n poco p r o d u c -
t i v o a l Tesoro de la N a c i ó n y p e r j u -
d i c i a l a l comerc io e n genera l . 
Somos de us ted con l a m a y o r con-
' s i d e r a c i ó n . 
i G u t i é r r e z y H n o . ; J u s t i n o de l Cas-
t i l l o ; A r s e n i o P a r d o ; J u a r i s t i ; P a r d o 
y M a r t í n e z ; F r a n c o Caso; A n t o n i o 
A n t o n i o A l f a r á s R o d r í g u e z , d u e ñ o i T a s o L Fera"cisco hJ?pez' lSn&cio pé-
del t a l l e r de b ic ic le tas es tablec ido en I ̂  Fr ; ,Santan* ^ Ca-: M - D i e g o ; M a 
San J o s é 152 , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a lí1,1161 ^ í 5 . " 1 ^ A1i1Jo: F™™̂ ™ T r e s i -
que el s á b a d o ú l t i m o y por r e c o m e n - L1.01 J n l l o i T G a r c í a ; R a f a e l J a é n ; Or -
c i ó n de u n t a l Pab lo Campos que d i j o , ^ i e r e ? * H n o - : I s m a e l C a m p i l l o ; D r . 
r e s i d í a en Gervas io 132 le a l q u i l ó , R a m o n M u m a ; De lgado y L ó p e z ; R e -
ú n a b i c i c l e t a a u n t a l J o s é Reve ra sa y H n o " : J* P e r e i r a : F e r m í n R . 
H e r n á n d e z , de A r a m b u r u y San M i . I A g u i l e r a ; A l f o n s o y G a r c í a ; A b í l i o 
gue l , q u i e n n o la ha devue l to , h a b i é n ! V a l l a d a r e s : J o s é C o r t é s ; P o r f i r i o H a -
d ó s e en te rado que e l i n d i v i d u o que lo r o ; S o l í s H n o ' s- e n c- ; A r r e g u i y 
r e c o m e n d ó no se l l a m a Pab lo s i n o i H e r a : Jenaro R o d r í g u e z ; L d o . A n t o -
A n g e l , y h a b i t a en A r a m b u r u y San 1110 G a l á n í R a m ó n L ó p e z ; doc to r L o -
M i g u e l , y no en Gervas io 1 3 2 . renzo G a r c í a ; Ra fae l F e r n á n d e g ; L a -
E l d e n u n c i a n t e f o r m u l ó o t r a de- m a d r , ( i ? L ó p e z ; R a m ó n N o d a ; Se-
H U R T O D E U N A B I C I C L E T A 
de J a é n , siendo sus damas de honor l a 
péñora Consuelo de Armas y s e ñ o r a v i u -
da de A g u s t í n . 
Durante la ceremonia tuvieron los pa-* 
drlnos luces en las manos. 
Fueron dir igidas las obras por el doc-
to r Primelles y ejecutadas por el maes-
t ro de obras señor Angel Gonzá lez . Los 
nuevos departamentos son de suma u t i -
l idad. E l de las Hijas de l a Caridad se 
uno y ot ro lado del presbiterio, aisla 
das del mismo. 
E l orusn de estos cultos f u é : Santo 
Rosario, c á r n i c o s por el coro de Hi jas 
de la Caridad de l a l e p r o s e r í a . S e r m ó n 
I por el R. P. Saturnino Ibáfiez, Superior 
i del Convento de la Merced, por ausen-
cia del R. P. Alvarez , v is i tador do los 
Paú le s , que se ha l la en Matanzas, en 
cumplimiento de obligaciones de su a l -
tô ca.rso. .: i h a c í a necesario pues estaban acondicio-
P r o n u n c i ó el Padre Ibáñez tres her- j naflas muy mal 
m o s í s i m o s sermones, provechosos a la i Ahora d i s f r u t a r á n de amplio y ven t i -
salud del a lma y bienestar del cuerpo, \ a ¿ 0 local 
p e r q u é l a placidez del a lma tiene fo r zó - . . . . ' . . . , 
s á m e n t e que favorecer a l cuerpo, en E l alj ibe se destina a proveer de agua 
quien se ref le jan los efectos de a q u é - , ^ lazareto, no d á n d o s e ya may el caso 
lja de quedar sin tan precioso e indispen-
D e s p u é s del s e r m ó n c á n t i c o s , con los 1 sabIe elemento, en s i t io de tan u r -
cuales se c o n c l u í a n los cultos. e,e.nt&. necesIdad h ig i én i ca . L a planta 
E l domingo, s e g ú n costumbre, obser- f l é ce r i ca proporciona luz c l a r í s i m a a l 
vada en todos ellos, hubo expos ic ión y I l a ^ r * t ? : 8US avenidas e iglesia, 
reserva Fel ici tamos al doctor Pr imel les por 
E l f ru to fué a b u n d a n t í s i m o , pues tres tan beneficiosas mejores. 
Padres en la tarde del martes pasaron I Concurrieron los Padres y s e ñ o r a s y a 
largas horas en los confesionarios, re- I nombrados, el jefe de los servicios del 
concillando a centenares de pecadores I Lazareto y los po l i c í a s Desiderio Cruz, 
con el Señor , d e v o l v i é n d o l e s su gracia I n ú m e r o 6 y B e r n a b é Ramos, n ú m e r o 7, 
y amistad que h a b í a n perdido por el i de la Po l i c í a de Santiago de las Vegas, 
pecado. ' y numerosa ooncurencia. 
E l d ía do San R a m ó n Nonnato. a las | Clero, padrinos, prensa y po l i c í a fue-
oinco y media de la m a ñ a n a , el cape-, ron obsequiados atentamente por l a Su-
llán R. P. Apo l ina r López, sacerdote | P^riora. Esta rec ib ió valiosos presentes 
s e a u i a d í s l m a por sus Hermanas en Re-
l ig ión . 
A las cuatro las s e ñ o r i t a s del R i n -
cón, en honor a la Madre Vis i t adora 
'y (Superiora 'presentes, in terpre taron 
las partes principales del programa de 
la Velada, que m á s tarde dedicaron a 
Sor Ramona. 
A las cinco se despidieron las H i j a s 
de la Caridad y la Vis i tadora . Fueron 
despedidas con mucho entusiasmo. 
A las seis de la tarde dió comienzo 
la Velada l i t e ra r io musical . 
F u é organizada por Sor Ramona D í a z ; 
una hija de l a Caridad, na tu r a l de 
Puerto Rico, de pureza angelical , ino-
cente como un p e q u e ñ u e l o y alegre co-
mo colegial en v í s p e r a de vacacio-
nes. 
Se le l l ama Sor Ramonita, para dife-
renciar la de Sor Ramona. 
T a m b i é n Sor Ramonita celebraba sus 
d í a s y para el la hubo obsequios y • re-
licitaciones, los que declinaba en Ja 
Superiora. 
Sor Ramonita c o n s p i r ó silcnciosainen-
te, en un ión de las s e ñ o r i t a s Rosario 
y M a r í a Zayas, Rosario y M a r í a Sáiz. 
F o r m ó una d i rec t iva y confeccionaron 
el siguiente programa: 
1. Unas f lores a nuestra querida Su-
periora. Fe l i c i t a c ión . 
2. L a Reina de las Naciones. Co-
media. 
3. Intermedio de Mús ica . 
4. Cónvers ión de M a r í a Magdalena. 
Drama 
Hermanas, cada una de laa/banderas eran 
saludadas con estrepitosas salvas de 
aplausos. 
V i n o el ofrecimiento de flores por las 
s e ñ o r i t a s de Rincón a n o m b r é del pue-
blo, agradecido al bien espir i tual y tem-
pora l que les presta Sor Raipona en 
u n i ó n de las d e m á s Hi jas de la Car i -
dad y del cape l l án . 
Antes podían decir oue no conocían las 
bellezas de la Re l ig ión Ca tó l ica y hoy 
las conocen y pract ican. 
Todos los presentes, puestos de pie, 
ovacionaron a Sor Ramona, que l loraba 
de eozo. mientras Sor Ramonita y su' 
cuadro d r a m á t i c o r e í an alegremente por 
l a fe l ic idad que le proporcionaban. 
Concluida la comedia las banderas 
quedaron en el escenario, sostenidas por 
los n i ñ o s Armando Zayas, Manolo y Joa-
q u í n Pando y Armando López. 
H e r m o s í s i m o el drama "Convers ión de 
M a r í a Magdalena", por l a e n s e ñ a n z a 
moral izadora que encierra. F u é mara-
vi l losamente interpretado. 
Las p o e s í a s muy bien declamadas. 
L a comedia "P'e, Esperanza y Caridad" 
una sublime e n s e ñ a n z a de estas tres 
Vi r tudes . 
En l a I n t e r p r e t a c i ó n g r a n d í s i m o éx i -
to. 
Las Vi r tudes con l a pecadora arre-
pent ida y con su á n g e l tutelar, l a ami -
ga del a lma que l a arranca del vicio, 
fo rmaron un be l l í s imo cuadro, mientras 
so interpretaba el H i m n o Nacional y 
las banderas se r e n d í a n ante la v i r t u d 
n u n c i a de i g u a l n a t u r a l e z a c o n t r a u n 
sujeto l l a m a d o A r m a n d o Sandova l , 
a q u i e n a l q u i l ó u n a b i c i c l e t a é l s á b a -
do ú l t i m o , s i n que se l a haya d e v u e l -
t o . 
A l f a r á s se cons idera p e r j u d i c a d o 
en títííxiv v w u t a nesot.. 
b a s t i á n N o d a ; S i l v e r i o C a b a d i l l a ; 
F ranc i sco R a m o s ; J u l i á n C a s t r i l l ó n ; 
A . F e r n á n d e z . • 
S w r r f t a i e rJ D I A R I O D E ' . A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ce los í s imo por la g l o r í a d  Dios y sal -
vación del -p ró j imo, d i s t r i b u y ó Ta Sagra-
da c o m u n i ó n a la Superiora, Sor Ramona 
y d e m á s hi jas de la Caridad, que con 
ella cuidan a los lazarinos. 
Una vez que ellas se al imentaron y 
fortalecieron con el Pan de los Ange-
les, fué l levado a los lazarinos de am-
bos sexos, que lo recibieron con ejem-
plar compostura. 
Sus rostros, luego de recibir al Señor , 
pa rec í an t ransf igurarse con l a resigna-
ción de Cris to en l a Cruz, muriendo en-
tre inatuditos tormentos por edimirnos 
y salvarnos. 
L a v í s p e r a de San R a m ó n , cuantos le-
prosos pueden abandonar el lecho, se con 
gregaron ante la residencia de las Her-
manas de la Caridad y al l í , con gui ta -
rras, bandurrias, mandolinas y los ins-
trumentos c l á s i c o s de l a m ú s i c a cr io-
l la . Interpretaron alboradas, jotas, gua-
rachas, y al concluirse é s t a s , p o e s í a s y 
e n t u s i á s t i c o s discursos de fe l ic i t ac ión , 
ensalzamiento y p e r d ó n . 
A las nueve. Sor Ramona dió unas 
palmadas y d i j o : Es hora ya de des-
cansar vuestros cuerpos, h i jos m í o s . 
Os doy las m á s expresivas gracias. 
Con que venga el H i m n o Nacional y a 
la cama d e s p u é s de beber una copita 
de vino y tomar unas galleticas. 
As í s t hizo como o rdenó Sor Ramo-
siendo di uno de alabarse el de la s  
ñ o r a v iuda de J a é n . Esta, con sus dos 
a c o m p a ñ a n t e s , se re t i ra ron a las doce, 
siendo despedidas con vivas y aplausos 
por los lazarinos y con muestra de pro-
fundo afecto por los vecinos de R i n -
cón a l l í presentes. 
A*las doce y media se s i rv ió u n mo-
desto almuerzo al Clero y a l a pren-
sa. > 
Damos las gracias al director y a l 
c. ipel lán por las atenciones dispensa-
das al representante del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Sor Ramona fué v l s l t a d í s l m a l a v í s -
pera y el d ía de su santo. En t re los 
quo lo hicieron f i g u r a nuestro venera-
ble Prelado, que as í quiso tes t imoniar 
a Sor Ramona lo mucho que aprecia su 
v i r t u d y ab iu t rac ión . 
A las tres de la tarde hubo recep-
ción general de Hi jas de l a Caridad, 
a l a cual concurrieron las Superloras 
de todas las casas de l a Provincia de 
la Habana. 
F u é presidida por l a Vis i t adora Sor 
M a r í a , re l igiosa de acrisolada v i r t u d 
y v a s t í s i m a cu l tu ra y t r a to a m e n í -
simo. 
H a prestado servicios a l I n s t i t u t o de 
gran Importancia, mereciendo s«r citados 
sus quince artos de estancia en Mani la 
(F i l i p ina s ) . Sor Ramona Idoate fué ob-
5. Con templac ión de l a Naturaleza, i t r i un fado ra del vic io . 
P o e s í a . I ¡Qué s ímbolo m á s hermoso! F u é la 
6. Fe, E s p e r í i r z a y Caridad. Ccmedia. ! Velada lo que p o d r í a m o s l lamar una 
T. A I9, Bandera Cubana. P o e s í a . 
l i a v í spe ra , y a todo preparado. Ir» d i -
rec t iva y Sor Ramonita ofrecieron la 
Velada a Sor Ramona, y é s t a no pudo 
por menos de aceptarla. 
A las seis do l a tarde, presente el 
pueblo de R incón y los lazarinos, cada 
uno en sus respectivos lugares, f ué 
interpretado magls t ra lmente el progra-
ma por las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s del 
R incón . Rosario Sáiz, A. del A l d a S u á -
rez, M a r í a Sáiz . Amparo Zayas, V i c -
tor ia Garc í a , Tomasi ta Solá, Ignacia 
Pando, F lor lnda Vega, Emel ina Quinte-
ro. Cecilia Suárez , y M a r í a R o d r í g u e z , 
bajo la d i recc ión de Sor Ramonita. 
E l p r imer n ú m e r o fué una p a t r i ó t i -
ca y santa disputa entre Cuba, E s p a ñ a , 
Méj ico y Francia, sobre qu ién t e n í a 
m á s derecho a proclamar a M a r í a por 
su Reina. 
Cuba d e f e n d í a su amor a l a Caridad, 
Francia, a Lourdes, Méj ico a l a Guada-
lupe y E s p a ñ a a la P i la r ica y su fe 
mariana en A m é r i c a . 
Zan jó la disputa la que representaba 
a la Iglesia, proclamando a M a r í a Rei -
na Inmaculada de todas las naciones. 
Cada una de las s e ñ o r i t a s Iba en traje 
representativo de l a nac ión que repre-
sentaba. 
A l sa l i r a l escenario, colocado a l a i -
re l ibre , frente al departamento de las 
e n s e ñ a n z a ca tó l ico social al aire l i -
bre. 
As is t ie ron del pueblo centenares de 
personas, saliendo al tamente . complaci-
dos. 
Concurrieron todos cuantos leprosos 
pueden levantarse. En sus aplausos se 
ref lejaba su g r a t i t u d a Sor Ramona, 
a las Madres que con ella colaboran, a l 
c a p e l l á n , a Sor Ramoni ta y "al cuadro 
de d e c l a m a c i ó n de s e ñ o r i t a s del R i n -
cón a las que fel ic i tamos cordialmente 
por el t r i un fo alcanzado, a s í como por 
su piedad y cul tura . 
A las dos Sor 'Ramonas reiteramos 
nuestra fe l ic i tac ión . 
A cuantos han c o n t i r b u í d o a honrar 
a Sor Ramona Idoae, el ánge l tu te lar 
del leproso en Cuba, desde hace m á s 
de veinte años , nuestra g r a t i t u d y en-
horabuena. 
L a labor de Sor Ramona merece todo 
honor y nlabanza. 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o este C o n s u l a d o Gene ra l abre l a r e c l u t a 
p a r a los Terc ios E x t r a n j e r o s d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l en A f r i c a . 
P a r a a l i s t a r se prec isa ser m a y o r de edad o menor , deb iendo eh este 
caso, proveerse de l a a u t o r i z a c i ó n p a t e r n a . 
L a p r e s e n t a c i ó n debe-efectuarse en las o f i c inas de l Consu lado Gene-
r a l de 2 a 4 de l a t a rde , donde s e r á n t a l l a d o s y reconocidos po r e l M é d i -
co del 'Consu lado antes de ser acep tados . 
E l e m b a r q u e de los aceptados se e f e c t u a r á en los buques de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a m e d i d a que l a s c i r c u n s t a n c i a s lo p e r m i t a n . 
H a b a n a , 2 de Sep t i embre de 19 2 1 . 
E l C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ ; 
J O S E B U I G A S D A L M A U . 
C ó n s u l Genera l . 
V 
I 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e n ú » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 * 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E P & r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 S E G U N D A S E C C I O N 
SE HACE MAS INTENSO EL CONFLICTO EN-1 EL REY DE ITALIA, 
TRE BAVIERA Y EL GOBIERNO DE BERLIN i BOMBERO 
B E R L I N , Sep t i embre 2 . 
E n u n a s e s i ó n d e l Consejo d e l 
K e i c h y e ñ u n a r e u n i ó n de l a C o m i -
s i ó n de V i g i l a n c i a d e l Re ichs t ag o c u -
r r i e r o n aca loradas discusiones e i n c i -
dentes e n t r e los m i n i s t r o s de l gob i e r -
n o d e l R e l c h y los de B a v a r i a p r o v o -
cados p o r e l r e s e n t i m i e n t o de este 
ú l t i m o p o r n o habe r consu l t ado a l g o -
b i e r n o f e d e r a l de p r o m u l g a r e l de-
c r e to d e l p res iden te H e b e r t sobre f a -
cu l tades expcclonales . 
H e r r P r e g e r e n l a r e u n i ó n do aye r 
e x p r e s ó e l d o l o r o s o a s o m b r o de B a -
v a r i a y H e r r G r a d n a u r m i n i s t r o d e l 
I n t e r i o r d e l R e l c h expuso en defensa 
d e l g o b i e r n o que é s t e se v i ó o b l i g a d o 
a o b r a r con g r a n p r e m u r a . 
E l c a n c i l l e r A V i r t h en l a s e s i ó n d e l 
C o m i t é de V i g i l a n c i a so q u e j ó d e l ca-
r á c t e r amenazador de los d iscursos 
de los delegados b á v a r o s y a c u s ó a 
los p a r t i d o s de las derechas do c rea r 
d i f i c u l t a d e s a l g o b i e r n o . E l d i scurso 
d e l c a n c i l l e r c a u s ó g r a n s e n s a c i ó n 
y c o n t r i b u y ó a hacer a n i m a d í s i m o e l 
deba te . 
E n u n d i scurso p r o n u n c i a d o aye r 
en M u n i c h a n t e e l Congreso de l Pa r -
t i d o N a c i o n a l d e l P u e b l o A l e m á n 
H e r r H e r g e t e x m l n l s t r o p r u s i a n o d i -
Jo: 
" C o n s i d e r a m o s l a c o n s t i t u c i ó n a le -
m a n a c o m o u n m e r o ep isodio h i s t ó -
r i c o , y n o p e r m i t i r e m o s que nos i m -
p idea l l e g a r a l a c o n s e c u c i ó n do nues-
t r o s m á s elevados ideales , es dec i r 
l a r e s t a u r a c i ó n de l a m o n a r q u í a y el1 T l R I V S e p t i e m b r e 2. 
poeor en p r á c t i c a las ideas i m p e r i a l i s -
t a s " . 
V U E L O D E I V M O N O P L A N O S I N 
M O T O R 
B E R L I N , Sep t i embre 2 . 
N o t i c i a s l legadas h o y de Hesse-
Cassel, a n u n c i a n que u n i n g e n i e r o 
l l a m a d o I v l e m p e r e r l o g r ó v o l a r h o y 
c inco k i l ó m e t r o s en u n m o n o p l a n o 
s in n r o t o r e n t rece m i n u t o s . Parece 
que p a r t i ó de u n p u n t o s i t u a d o a 
9 2 0 m e t r o s de a l t u r a y que l a m a n -
t u v o d u r a n t e unos d iez m i n u t o s . 
C O N D E N A N D O L A M O R A L I D A D 
D E C A D E N T E D E A L E M A N I A 
B E R L I N , B e p t i é m b r e 2 . 
K l a l m i r a n t e V o n Scher que m a n -
d ó l a f l o t a a l emana en l a b a t a l l a de 
J u t l n n d en l í>10 , f i r m a h o y u n a r -
t í c u l o p u b l i c a d o por el Vossische Z e i -
t u n en e l que d e n u n c i a l o que c a l i -
f i ca de l a m o r a l i d a d decadente de 
E ] rey V í c t o r M a n u e l y e l P r í n c i -
pe he rede ro de l a co rona H u m b e r t o 
de Saboya h i c i e r o n hoy de bomberos 
a l apagar u n i n c e n d i o que e s t a l l ó 
en e l R e a l T a l a c i o de v e r a n o cerca 
de esta c i u d a d . 
E N L A S E M A N A E N T R A N T E E L 
V A P O R A M K R D A N O " P O C A H O N -
T A S " S A L D R A D E Ñ A P O L E S 
Ñ A P O L E S , Sep t i embre 3 . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P o c a h o n t a s " 
que se e n c u e n t r a en este p u e r t o des-
de e l 8 do J u n i o p o r n o haber paga-
d o las reparac iones de sus a v e r í a s 
ha s ido cons ignado de nuevo a la 
J u n t a M a r í t i m a amer i cana . D i c h o 
v a p o r i n c u r r i ó en deudas que t o t a -
l i z a b a n unas 2 . 7 0 0 , 0 0 0 l i r a s . Se es-
p e r a q u o zarpe a pi- incipios de l a 
i p r ó x i m a semana. 
LA SESION DEL CONSEJO DE LA LIGA 
clones m i l i t a r e s l a ab mclpnascn has-
ta restablecerse e l o rden . 
A u n en caso de que se h ic iesen n u -
merosos p r i s i o n e r o s , estos solo s e r á n 
G I N E B R A , sep t i embre 8. 
E n l a p r ó x i m a asamblea da l a L i g a 
de las Naciones é s t a t e n d r á que de-
c i d i r p o r p r i m e r a vez en su h i s t o r i a 
una d i s p u t a t e r r i t o r i a l como r e su l t a -
do de la d e c i s i ó n t o m a d a hoy p o r e l 
Consejo de, l a L i g a somet iendo a la 
asamblea l a c u e s t i ó n s u s c i t a d a , p o r 
A l b a n i a c o n t r a G r e c i a y Y u g o - E s l a -
v l a p r o t e s t a n d o de que dichas nac io -
nes h a y a n ocupado t e r r i t o r i o s con -
cedidos p o r las potencias a A l b a n i a 
en 19EJ . 
Y u g o - E s l a v l a d i s p u t a r á el derecho 
E L B R A S I L R A T 1 E I C A E L C O N V E -
N I O D É L T R I B U N A L I N T E R N A C I O 
N A L V L A ( L A I SI L A D E J U R I S -
D I C C I O N O B L I G A T O R I A P O R 
5 A Ñ O S 
G I N E B R A , Sep t i embre 2 . 
E l B r a s i l h a r a t i f i c a d o l a c l á u s u l a • L O N D R E S , Sep t i embre 2 . 
especia] de l Conven io sobre e l T r i - i j i a r ev i s ta semanal The N a l ion ex-
h u n a l I n t e r n a c i o n a l de J u s t i c i a que prPsa h o y l a creencia de que e l go -
provee j u r i s d i c c i ó n o b l i g a t o r i a acor- < b i e r n o b r i t á n i c o piensa of recer a I r -
dando adhe r i r s e a d i c h a c l á u s u l a ]a iK,a u n pae8to r n ia j . i g a de las 
p o r u n p e r i o d o e x p e r i m e n t a l de 5 Xat. lonps y o(l.0 on l a c o n f e r e n c i a 
anos- ^ . . I m p e r i a l . 
Trece naciones h a n aceptado has- , 
ta a h o r a l a c l á u s u l a o b l i g a t o r i a .v > i i { . L L O V I ) G E Ó B 6 E L L A M A A S U 
EL GOBIERNO INGLES OFRECERA A IRLANDA 
REPRESENTACION EN LA LIGA DE LAS NA-
CIONES Y EN LA CONFERENCIA IMPERIAL 
c a p i t a l a consecuencia de verse p o r 
todas par tes m a n i f i e s t o s redac tados 
en e s p a ñ o l i n c i t a n d o a los a r g e n t i n o s 
a que p res t en a y u d a a l a i n d e p e n -
denc ia i r l a n d e s a l o que p r o v o c ó m a -
n i fes tac iones p o r p a r t e d e l m i n i s t r o 
b r i t á n i c o R o n a l d Me L e a y condenan -
do p ú b l i c a m e n t e d ichos a n u n c i o s . . . . 
M r . Me L e a y a t a c ó en las c o l u m -de l a d e l e g a c i ó n alhanesa a h a b l a r , 
en n o m b r e de d i c h o p a í s sosteniendo ^ « h a n r a t i f i c a d o e l p r o t o c o l o d e l | I > A I ) 0 AJj I . I . , M K I l S E C R E T A R I O WW de los p e r i ó d i c o s que en i n g l é s 
T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l , 
, de ten idos ha s t a quo las au to r idades 
i l o demues ¡ ( . .v l los ¿ ¿ ^ ^ d ¿ r I l o s I )a . 
1 r a cas t iga r los de acuerdo con las l e -
lyes . 
t r a e l ases inato de E r z b e r g e r . 
A m o n e s t a so lemnemente a l a j u -
v e n t u d a l e m a n a a c o n s e j á n d o l e que 
n o apele j a m á s a l a b r u t a l i d a d y a 
l a v i o l e n c i a que l l e v a r í a n a l a p a t r i a 
a u n i r r e m e d i a b l e desastre e n b r é v o 
t i e m p o . L a i n c i t a a que observe es-
c r u p u l o s a m e n t e l a c o n s t i t u c i ó n c o m o 
e l ú n i c o m e d i o de r e c u p e r a r e l res-
pe to y l a con f i anza d é los d e m á s p a í -
ses. 
PARA EL SOCORRO A LA RUSIA HAMBRIENTA 
R I G A , Sep t i embre 2 . 
E l g r a n ba jo r u s o T e o d o r o C h a l l a -
p i n e h a s o l i c i t a d o d e l c ó n s u l a m e r i -
cano en esta c i p t a l M r . M u r l e y per-
m i s o p a r a e n t r a r en los Es tados U n i -
dos con ob je to de c a n t a r a benef ic io 
de los h a m b r i e t Ó s rusos. E l g o b i e r -
n o de W a s h i n g t o n a q u i e n se h a co-
m u n i c a d o l a s o l i c i t u d p o r cable es 
e l que d e c i d i r á sobre este a sun to . 
Los f u n c i o n a r l o s b r i t á n i c o s locai'.es 
r e h u s a r o n hace poco l a s o l i c i t u d de 
C h a l i a p i n e p i d i e n d o quo se l e per -
m i t i e s e e n t r a r en I n g l a t r r a pe ro e l 
c é l e b r e c a n t a n t e a p e l ó a l g o b i e r n o 
de L o n d r e s . 
E L G O B I E R N O I N G L E S N O H A D E -
C I D I D O T O D A V I A N A D A S O B R E 
L A S O L I C I T U D D E C H A L I A P I N E 
L O N D R E S , Sep t i embre 2 . 
L a s o l i c i t u d d e l b a j o ru so «^lialla-
pin-» - "in de que se lo p e r m i t a e n -
t r a r en I n g l a t e r r a c o n t i n u a , s iendo 
ob j e to de de l iberac iones p o r p a r t e do 
los f u n c i o n a r i o s cor respondien tes . Se 
cree que s i C h a l l a p i r e pudiese con -
vencer a las au to r idades de que U -
m i t a r í a sus ac t iv idades en I n g l a t e -
r r a a- c a n t a r a benef ic io de los h a m -
b r i e n t o s rusos es p r o b a b l e q u e se 
pe rmi t i e se su e n t r a d a en este p a í s . 
E L C O M I S A R I O D E L A C R U Z R O J A 
A M E R I C A N A E N E L B A L T I C O H A -
OB I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O -
N E S S O B R E R U S I A 
P A R I S , Sep t i embre 2 . 
B l c o r o n e l E d w a r d R y a n , Comisa-
r i o de l a C r u z R o j a a m e r i c a n a e n l o s 
James L o r d pres idente de l depar-
t a m e n t o de m i n e r í a de l a Eede i a -
c i ó n O b r e r a a m e r i c a n a m a n i f e s t ó hoy 
que e l m e j o r m o d o de r e s t a u r a r e l 
o r d e n s e r í a que e l pres idente l l a r d l n g 
convocase a los pa t ronos y m i n e r o s de 
l a V i r g i n i a Occ iden ta l a una confe-
r enc i a , expresando la c o n v i c c i ó n fie 
que las pa r t e s con tend ien tes conside-
r a r í a n l a i n v i t a c i ó n equ lva l en t e a u n a 
o r d e n y que se a p r e s u r a r í a n a r e u n i r -
se p a r a d e l i b e r a r sobre u n acuerdo. 
que h a s ido d i v i d i d o p o r l a f o r m a 
c i ó n de l a r e p ú b l i c a M i r d i t e . L o s de-
legados yugo-eslavos d e m a n d a n que 
se e n v í e u n a c o m i s i ó n a A l b a n i a pa -
r a que dec ida si «'1 a n t i g u o g o b i e r n o 
en T i r a n o l a n u e v a r e p ú b i c a e s t á n 
au to r i zados p a r a h a b l a r en n o m b r e 
de l pueb lo a l b a n é s . 
E¡1 Consejo de l a LJgq r e c i b i ó h o y 
u n i n f o r m e de l a c o m i s i ó n de b loqueo 
que r ecomleda u n a e n m i e n d a a l con-
venio de l a L i g a abo l i endo la r e g l a 
que r e q u i e r e u n a n i m i d a d de votos en 
caso de que e l consejo t e n g a n que 
d e c i d i r u n b l o q u e o c o n t r a u n a n a -
c i ó n que os t en t a r e p r e s e n t a c i ó n en 
é l . 
En u n debate bas tan te a n i m a d o 
de l a C o m i s i ó n de desarme que t u v o 
l u g a r esta t a r d e se h izo cons ta r e l 
P O R I R L A N D A s,> p n b l i c a n en esta c i u d a d a J u a n 
T r k v r k i í ^ u t- i .» ¡ T h r o n e , c i u d a d a n o a r g e n t i n o y p r e -
L O N D R E S , Sep t i embre 2 . ! s idente de la C o m i s i ó n a r g e n t i n a P r o 
M r . L l o y d George h a l l a m a d o a L i b e r t a d de I r l a n d a , q u i e n d i s t r i b u -
G a i r l o c h en Kscocla a S i r H a m a r J Ó dichos man i f i e s to s , r e s u l t a n d o de 
p o r é s t o g r a n h o s t i l i d a d e n t r e las c o l ó -
E L C O N F L I C T O O R I E N T A L 
G I N E B R A , Sep t i embre 2 . 
E l Consejo de l a L i g a de las Na 
c i o n é s d e c i d i ó hoy someter t o d a l a j Green%ood, P r i m e r Sec re ta r io 
c u e s t i ó n e n t r e A l b a n i a Grec i a y Y u g o I r l a n d a , M r . R o b e r t B a r t o n que l l e v ó nias ing lesa e i r l andesa . 
I L s l a v i a a l a A s a m b l e a de l a L i g a pa- 1 l a respuesta de M r . de V a l e r a a M r . j 
f ra su a c e p t a c i ó n . [ L l o y d George, p e r m a n e c e r á en G a i r - L O N D R E S , Sep t i embre 2 
— loeh r e g r e s a r á a L o n d r e s . N o existe i B] P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George 
R O O T N O Q U I E R E S E R M I E M B R O i n d i c a c i ó n a l g u n a de cuando se p u - ha e n v i a d o l a c o n t e s t a c i ó n de Eá/-
D E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A I N b l i c a r á l a respuesta de M r . de V a - n u m De V a l e r a , e l r e p u b l i c a n o i r í a n » 
T E R N A C I O N A L ¡ l e r a . 
N E W Y O R K . S e p t i e m b r e 2 . 
E l i R o o t h a r e h u s a d o é l n o m b r a -
m i e n t o de m i e m b r o de l a Cor t e I n t e r -
na! i o n a l de J u s t i c i a b a j o de l a L i g a 
c i ó q u é M r . R o ó t h a b í a d a d o a cono 
fracaso de l a p r o p o s i c i ó n p resen tada I (.,n. su r o n u n c i a en u n a ca r t a a l P r e -
L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
A D Q U I E R E G R A N N O T O R I E D A D 
E N B U E N O S A I R E S 
de las Naciones, f u n d á n d o s e en su | B U E N O S A I R E S , Sep t i embre 2 . 
avanzada edad. ¡ L a c u e s t i ó n i r l a n d e s a h a a d q u i 
E l < l , I l s / 1 , « d 0 . * t » 1 ^ g r a n n o t o r i e d a d e n t r e las c o l ó 
n ias b r i t á n i c a s y s inn- fe ine rs en esta p r ó x i m o en Inverness , Escocia . 
d é s , d i r i g i d a con m o t i v o de l a ú l t i m a 
c o m u n i c a c i ó n d e l g o b i e r n o i n g l é s , pa -
r a su c i r c u l a c i ó n e n t r e los m i e m b r o * 
d e l gab ine te . 
H a b i d a cuen t a de las ser ias cues-
t iones pendientes , M r . L l o y d George 
h a convocado a u n consejo de gab i* 
nete que se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s 
L O S A E R O P L A N O S B O M B E A N A 
L O S M I N E R O S R E B E L D E S 
L O G A N , s ep t i embre '2. 
E l c o r o n e l E u b a n k s , que en l a ac-
t u a l i d a d m a n d a los a u x i l i a r e s d e l 
condado de L o g a n , las t ropas de l Es 
t a d o y los v o l u n t a r i o s a n u n c i ó h o y 
que v a r i o s ae rop lanos l a n z a r o n b o m -
bas sobre d i fe ren tes 
p o r l a asamblea el pasado a ñ o t í a 
t a n d o . d e i n j l u c i r a las po tenc ias a 
l i m i t a r a r m a m e n t o s d u r a n t e dos a ñ o s 
a l a c a n t i d a d do su p r ó x i m o p resu-
puesto . Se a n u n e i ó q u é qu ince n a -
ciones h a b í a n contes tado a f i n u a t i -
vainen(e , seis aceptaban l a p r o p o s i -
c i ó n de u n m o d o c o n d i c i o n a l y siete 
h a b í a n respues to n e g a t i v a m e n t e . 
M r . Char les Nob lema i r e , que r e -
presenta a F r a n c i a en s u s t i t u c i ó n de 
M . V i v i a n i p r o t e s t ó v igo rosa y cate-
g ó r i c a m e n t e c o n t r a lo.s cargos de m i -
l i t a r i s m o hechos, a F ranc ia , decla-
r a n d o que su p a t r i a m a n t e n í a so lda-
dos en e l R h i n " n o por<|fc ' q u i s i e r a 
t ener los a l l í s ino po; que a l f i r m a r 
s iden te T i t t o n i d e l Senado i t a l i a n o . 
B] n o m b r a m i e n t o de T i t t o n i t a m -
b i é n h a b í a s ido p r ó p u é s t o p o r F r a n -
cia , B r a s i l , Venezue la y U r u g u a y . 
A l r ec ib i r s e l a n o t i c i a de l a r e n u n -
c ia de M r . R o o t se p r o p u s o a J o h n 
Basset M o o r e . 
L o s m i e m b r o s d e l T r i b u n a l s e r á n 
escogidos este mes p o r l a a samblea 
y «1 consejo de l a L i g a de las N a -
ciones, que se r e ú n e en G i n e b r a , se-
l e c c i o n á n d o s e e n t r e los cand ida tos 
propues tos p o r los v a r i o s p a í s e s , 
S U I Z A D E C I D I D A A A Y U D A R A 
A U S T R I A 
pun to s y quo 
los av iadores le c o m u n i c a r o n que las l a r » ^ las po tenc ias le h a b í a n as ig- B E R N A , Sep t i embre 2 . 
bombas que a r r o j a r o n o b l i g a r o n a i fiado e l ca rgo de v i g i l a r e l R h ^ n " . | K l g o b i e r n o su izo h a dec id ido par -
g r u p o s de h o m b r e s a n n a d o s que se E l d í a que todas las naciones d e l t i c i p a r con 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 de f rancos 
Fsf idos d e l B á l t i c o l l e g ó hoy a é s t a í e n c o n t r a b a n en e l v a l l e a l Este d e ' m u n d o «'«««u Pron tas a coopera r e n ' e n e l e m p r é s t i t o quo las potencias 
p r o de l a s e g u r i d a d c o l e c t i v a a ñ a d i ó a l i adas p r o y e c t a n hace r a A u s t r i a y 
e l o r a d o r , F r a n c i a v e r á con ag rado a r e n u n c i a r c ie r tas g a r a n t í a s s i empre 
l a d e s m o v i l i z a c i ó n de dichas fuerzas, que a s í l o h a g a n los demfts p a í s e s . 
de r o o k e d Creek con u n ba lazo en! 
u n a cadera . 
c a p i t a l p rocedente de R i g a , y d e c l a r ó 1 l a l í n e a de co l inas a d ispersarse h u 
que m á s de 2 .000 .000 de rusos m o r í - j yendo a l a desbandada. E l c o m u n i c a 
r á n a causa d e l h a m b r e que azota a i d o p u b l i c a d o esta noche p o r e l co 
va r i a s reg iones d e l V o l g a a pesar de | r o n e l n o h a c í a m e n c i ó n a l g u n a de ba-
t o d a l a a y u d a que e l m u n d o e n t e r o , j a s a u n q u e se t r a j o a u n i n d i v i d u o 
les pres te ' y l o peor es, a g r e g ó , q u e 
p r o b a b l e m e n t e n i u n o solo de e l los 
es c o m u n i s t a . 
C a l c u l a e l c o r o n e l R y a n que e l cos-
t ó de a l i m e n t a r con u n a - l i b r a de p a n 
d i a r i a a 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de rusos s e r í a de 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de d o l l a r s a l mes ; a n i d ó 
que t e m í a que e l c ó l e r a y l a peste 
b u b ó n i c a se s i g u i e r a n a l h a m b r e p r o -
n o s t i c a n d o que l a s i t u a c i ó n en F e b r e -
r o s e r á m u c h o peor que en l a ac tua -
l i d a d . 
OTRO JONRON DE BABE RUTH 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 2 . 
E n e l j u e g o de h o y e n t r e e l N e w 
Y o r k y e l AVash ing ton c o n u n h o m -
b r e e n base e n e l . . ó p t i m o i n n l n g , 
p i t c h e a n d j E r i c k s o n d l ó Babe su j o n 
CABLEGRAMÁ̂DEESPAÑÁ 
LAS PROPOSICIONES DE LA EL CONGRESO PAN-
T R A T A D O C O M E R C I A L FJNTRE R U -
S I A Y N O R U E G A 
C R I S T I A N I A , sep t iembre 2 . 
H o y se f i r m ó u n t r a t a d o c o m e r c i a l 
r u s o - n o r u e g o m u y semejante a l a n -
g l o - r u s o . 
CONFERENCIA FINANCIERA 
D ' A N U N C I O P R E S T A S U A Y U D A A 
L A R U S I A H A M B R I E N T A 
R O M A , S e p t i e m b r e 3. / 
G a b r i e l D ' A n u n c i o ha c o n t r i b u i d o 
con 2 ,000 l i r a s a l a s u s c r i p c i ó n en 
f a v o r de los h a m b r i e n t o s rusos p o r 
c o n d u c t o d e l j e f e c o m u n i s t a i t a l i a n o 
B o m b a rey . E l poe t a - caud i l l o proyec-
t a d i r i g i r u n m a n i f i e s t o a t o d a l a 
I t a l i a p a r a que socor ra a los d i s t r i -
tos azotados de Rus i a . 
EL DEPARTAMENTO 
Y LAS DECLARACIONES DE OBREGON 
Los desórdenes en la Virginia Occidental 
W A S H I N G T O N , Sept iembre 2 . e l v u e l o a las dot e y m e d i a de l a 
L o s func iona r io s d e l d e p a r t a m e n t o ¡ t a r d e . U n o de los ae rop lanos c a y ó a l 
de E s t a d o en ausencia de n o t i c i a s t r a t a r de r e m o n t a r s e . 
o f i c ia les y ob l igados a atenerse a las 
i n f o r m a c i o n e s pubUcadas p o r l a p r e n E L G O B I E R N O A M E R I C A N O R E -
sa se a b s t u v i e r o n h o y de bacer c o - | S U E ] L | T O A E X T I Í Í V A R L A I N S U -
m o n t a r i o s des t inados a l a p u b l i c i d a d R K E C C I O N D E V I R G I N I A O C C Í - rte h a r i n a compradas p o r e l g o b i e r n o 
G I N E B R A , Sep t i embre 3 . 
L e ó n J a i h i a u x , pres idente de l a 
F e d e r a c i ó n O b r e r a Francesa que r e -
p resen ta a l p r o l e t a r i a d o de E r a n c i a 
en l a c o m i s i ó n de desarme de l a L i g a 
de las Naciones ; h a presentado u n a 
p r o p o s i c i ó n p a r a que se ce l eb re u n a 
confe renc ia i n t e r n a c i o n a l de desar-
me en l a que todos los p a í s e s y todas 
las clases sociales i nc luso e l p r o l e -
AFRICANO 
E L C O N G R E S O P A N A E R I C A N O 
B R I S E L A S , S e p t i e m b r e 2 . 
E l Congreso P a n - A f r i c a n o o y ó aye r 
a u n De legado a m e r i c a n o , M r . H u n t 
q u i e n t r a j o a l Congreso e l s a ludo de 
diez m i l l o n e s de h o m b r e s de c o l o r 
a m e n c a n o j 
M . D iagne , r r e s i d e n t c de l Congre -
so, a l Contes ta r a M r . H u n t , h i z o 
t a r i a d o t e n d r í a n una r e p r e s e n t a c i ó n j i i i n c a p i e en que c o n v e n í a a los i n t e -
en la que a d e m á s p ropone que l a | 1.(.sos sociales y p o l í t i c o s de los Es -
UN V A P O R N O R U E G O S A L E P A R A 
R E T R O G R A D O CON 5,000 T O N E -
L A D A S D E H A R I N A C O M P R A D A S 
P O R E L G O B I E R N O S O V I E T 
s u p e r v i s i ó n d é W Liffa sobre a rma , 
men tos se e x t i e n d a a l a f a b r i c a c i ó n 
p r i v a d a de los mismos . 
L A C O S E C H A D E T R I G O F R A N G E ^ 
SA D E E S T E A Ñ O ' 
tados U n i d o s d e s t r u i r a l a r aza ne-
g r a de l a b l anca e n A m é r i c a . 
A l u d i e n d o a l a p o s i b i l i d a d do u n 
c o n f l i c t o e n t r e e l J a p ó n y los E s t a -
j dos U n i d o s M . D i e g u e s e ñ a l ó las v e n 
i ta jas que r e s u l t a r í a n de que los Es -
P A R I S , S e p t i e m b r e 2 . \ tados Unidos , o b t u v i e r a n l a p é r f e c -
L a cosecha de t r i f i o de Uranc i a en I t a u n i f i c a c i ó n de l a raza , 
e l a ñ o a c t u a l fué ca lcu lado en ochen- I U n delegado* p o r t u g u é s , e l s e ñ o r 
| t a y siete m i l l o n e s de q u i n t a l e s po r i Santos P i n t a i n f o r m ó a l Congreso q u e 
B U E N O S A I R E S , Sep t i embre 2 . 
E l v a p o r no ruego " M a r g i t Sko- ^iv^^n ^ ^ ^ ' ^ ^ 
g l a n d " c a r g a d o con ; , ,000 tone ladas l ? ^ ¿ S £ S l L o ^ « t ó m.e las esta-
le í m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a M . Le-
D E N T A L 
W A S H I N G T O N , s e p t í e m b r e 2 . 
sovie t ru so , z a r p ó h o y con r u m b o a 
R e t r o g r a d o , r e a n u d á n d o s e a s í e l t r á -
f ico e n t r e R u s i a y l a A r g e n t i n a que 
sobre las dec larac iones d e l p r e s i d e n 
te O b r e g ó n a l Congreso m e j i c a n o 
a f i r m a n d o que l a f i r m a de u n t r a -
t a d o con los Es tados U n i d o s n o e r a 
"pos ib l e , convenien te o necesar io y 
s í c o n t r a r i o a los preceptos c o n s t i -
t uc iona le s m e j i c a n o s . " u e M n . u u a « w u . . ! ^ vy* "^'Z ^ • • M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
S i n e m b a r g o , a l negarse a hacer i fuerzas i r r e s i s t i b l e s los r l e m e n t o s sub , B O S T O N ^ p ^ , , , ^ 
comen ta r i o s , i n d i c a r o n que se espe- .ve r s ivos de los c inco condados n ü n e - , k ¿ a n ^ 
r a b a n no t i c i a s of ic ia les sobre l a r e - I r o s de l a V i r g i n i a O c c i d e n t a l en d o n - i , H a b a n a 
c i en to d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l Supre- de los d i s t u r b i o s se h a n c o n v e r t i d o | V 
m o m e j i c a n o en e l proceso de l a 
c o m p a ñ í a de Te jas , ag regando q u e 
s u f a l l o e j e r c e r í a g r a n i n f l u e n c i a e n 
l a c u e s t i ó n d e l r e c o n o c i m i e n t o d e l 
g o b i e r n o de O b r e g ó n . 
C O M B A T E S E N L A V I R G I N I A 
O C C I D E N T A L . T R A N Q U I L I D A D E N 
B L A I R • 
L O G A N , Sep t i embre 2 . 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l p u b l i c a d o 
es ta noche p o r e l co rone l E u b a n k s , 
a n u n c i a d u r o s combates en l a e x t r e -
m i d a d occ iden t a l de l a l í n e a de co-
l i n a s Spruce F o r k , a ñ a d i e n d o que e n 
e l c e n t r o h a b í a h a b i d o t a m b i é n fue -
g o bas tan te i n t e n s o pe ro que h a c i a 
e l E s t e donde MU encuen t r a s i t u a d a 
l a m o n t a ñ a de B l a i r r e i n a b a t r a n -
q u i l i d a d . 
E l d e p a r t a m e n t o do G ü e ñ a puso i f h a b í a i n t e r r u m p i d o desde quo es-
hoy en m o v i m i e n t o u n a o r g a n i z a c i ó n i * 
de s t i nada a d o m i n a r por m e d i o de 
s e g ú n pa lab ras de f u n c i o n a r l o s de^d i - ^ J A C K > S O N V I I j L E > sep t i embre 2. 
c h o d e p a r t o m e n t o en lo quo puede ^ 6 l a g o l e t a W . M . E . B n r n h a m , 
ca l i f i c a r se de v e r d a d e r a i n su r r ccc io r . . I r u h n . 
H o y saUeron de c u a t r o d i fe ren tes . P " 1 " ^ " " ^ 
a l Gabine te , m a n i f e s t ó que las esta-
d í s t i c a s d e m o s t r a b a n que Al sac i a y 
L o r e n a p r o d u c i r í a n unos 2 .000 ,000 
de q u i n t a l e s . 
la e s c l a v i t u d es taba c o m p l e t a m e n t e 
es tab lec ida en l a c o l o n i a p o r t u g u e s a 
Sao-Thome f r e n t e a l a cos ta d o l 
A f r i c a . f LAlITUACION EN LA 
INDIA N O SE H A R A N E C E S A R I A D NA R E l ' N I O N D E L C O N S I M O S U P R E -M O P A R A M O D I E I C A R L A S P R O -
P O S I C I O N E S D E L A C O N F E R E N -
C I A E I N A N C I E R A 
P A R I S , Sep t i embre i2. 
L a A g e n c i a A b a s man i f i e s t a que en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s franceses r e i n a 
creencia de que no s e r á necesario , g rebe lde A l l M u d a l i r y r e i n ! h a b í a hecho i b l e l t l c ^ t a n i l n a c i ó n 
ü ó n d e l S u p r e m o Consejo ; ^ M o p l a l i s h a n s ido hechos p r i s i o n e - ^ ftgua y se hacen nccesar las m e < l i . 
UN J E F E M O P L A H S C A E E N P O -
D E R D E L O S I N G L E S E S 
C A L I C U T , S e p t i e m b r e 2 . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
U N P R O Y E C T O D E L E Y Q U E C O N -
C E D E A U T O N O M I A A L A S U N I -
V E R S I D A D E S E N ( U A N T O A L O S 
CURSOS D E L A S M I S M A S 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1 . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
s e ñ o r S i l l o h a r e d a c t a d o u n p r o y e c t o 
de l ey que concede a u t o n o m í a abso-
l u t a a las U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s e n 
l o t ocan te a los cursos que se ense-
ñ a n en e l las . 
S i n e m b a r g o e l Jefe d e l E s t a d o ba -
j o e l c i t a d o p r o y e c t o e j e r c e r á super-
v i s i ó n en los e x á m e n e s de g rados , l i -
cenc ia tu ras y doc to rados . T a m b i é n 
concede d i c h a m e d i d a facu l t ades a l 
g o b i e r n o p a r a p r e s t a r a y u d a pecun ia -
r i a a las Un ive r s idades . 
P R E P A R A T I V O S D E L O S S O C I A -
L I S T A S M A D R I L E Ñ O S P A R A L A S 
P R O X I M A S E L E C C I O N E S M U N I C I -
P A L E S 
M A D R I D , Sep t i embre 2 . 
E l p a r t i d o Soc i a l i s t a m a d r i l e ñ o 
r ea l i za en estos d í a s f eb r i l e s p repa -
r a t i v o s p a r a las p r ó x i m a s elecciones 
m u n i c i p a l e s h a b i e n d o s u r g i d o u n a p o -
l é m i c a e n l a J u n t a E j e c u t i v a que pa -
rece desea p resen ta r so lo seis c a n d i -
da tos m i e n t r a s q u e l a m a y o r í a de los 
m i e m b r o s d e l • p a r t i d o q u i e r e n d i s p u -
t a r todos los -cargos p a r a d e m o s t r a r 
l a p o t e n c i a d e l p a r t i d o . 
Se ha- convocado a u n a r e u n i ó n es-
pec ia l a l a que a s i s t i r á n l a m a y o r í a 
de los soc ia l i s tas m a d r i l e ñ o s a f i n 
de d e c i d i r l a . l í n e a de c o n d u c t a q u e 
debe adop ta r se . 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O C R E E 
C O N V E N I E N T E Q U E L O S M A D R I -
i L E Ñ O S S E V A C U N E N C O N T R A L A 
T I F O I D E A 
, M A D R I D , S e p t i e m b r e 2 . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o "dir igien- ; 
dose h o y a u n g r u p o de pe r iod i s t a s 
les c o m u n i c ó q u e s e r í a conven ien te 
que l a P r e n s a aconsejase a l p u e b l o 
m a d r i l e ñ o que se vacunase c o n t r a l a 
t i f o idea pues to que a u n q u e n o se c o n -
s ideraba i n m i n e n t e q u e se dec larase 
u n a e p i d e m i a l a g r a n s e q u í a r e i n a n t e 
SUPERVISION SOBRE LA MARINA MERCANTE BRITANICA 
L O N D R E S , Sep t i embre 2 . 
E n caso de adop t a r s e e l i n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n M a r í t i m a I m p e r i a l , 
f a c i l i t a d o h o y a l a p u b l i c i d a d l a su-
p e r v i s i ó n de l a M a r i n a m e r c a n t e b r i -
t á n i c a se p o n d r í a en m a n o s de l a 
J u n t a 3 I a r í t l n i a I m p e r i a l . E s t a , m a -
n i f i e s t a d i c h o i n f o r m e i n v e s t i g a r í a 
las d i f e ren tes que jas respec to a los 
t i pos de f l e t e i n t e r o c e á n i c o s y l a s i -
t u a c i ó n d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l i m 
p e r i a l sobre e l c u a l r e c i b i r í a " i n f o r -
mes de loe d i f e r en t e s gob ie rnos de 
los d o m i n i o s . 
M A S S O L D A D O S A L D I S T R I T O 
P E R T U R B A D O 
L O U I S V I L L E , K y . , Sep t i embre 2 . 
E l c u a d r a g é s i m o r e g i m i e n t o de I n -
f a n t e r í a compues to do 1400 of ic ia les 
y soldados e s t u v i e r o n e n t r e n á n d o s e 
e n e l c a m p a m e n t o K n o x , cerca de 
c a m p a m e n t o s m i l i t a r e s t r o p a s con ™ N O K F O L K i sep t iembre 2 . 
t o t a l de 2 ,100 h o m b r e s hac ia p u n - , . . « ' « t ^ i , . , » , in„ \Aa / i„ , 
tos separados de l a f r o n t e r a do 1*1^! B c ( * c n h a n 1 ' ing les . ^ N u e - ^ . 
¡ r e g i ó n m o n t a ñ o s a en que h a n o c u r r i - . ' 
d o los d e s ó r d e n e s . E l b r i g a d i e r , G A L V B S T o N , s ep t i embre 2. 
I n e r a l B a n d h o l t z a s u m i r á e l m a n d o L 1 ó l e t a H or lK Mt M d é Puc i . 
do todas las fuerzas en dichos o í s - , 
t r l t o s . t o R i c o . ^ 
E l sec re ta r io W e e k s m a n i f e s t ó qtce j f ^TEVO P R E S I D E N T E D E L A 
e x i s t í a n o t ros dos m i l hombres c o p i o ' A S O C I A C I O N D ^ L F O K O A M K K I . 
reservas d é l a s t r opas enviadas ade- C A N O 
m á s de va r io s ae rop lanos l ' ombeado- ' C I X C I N N A T I Sep t iembre 2 
res que J a h a n l l egado a l m e a e n c A Severance, de St. P a u l , M i n -
c u e s t i o n . A n a d i ó que xa d e c i s i ó n d e l neso t t f u é electo pi .esidente de l a 
g o b i e r n o de e n v i a r t r o p a s h a b í a m e - A s o c i a c i 6 n d e l F o r o A m e r i c a n a . F r e d . 
r ec ido l a a p r o b a c i ó n de los f u n c i o - E W a d h a m S f de A i b a n y f N e w Y o r k , 
n a r i o s de las f e d e r a c i ó n e s m i n e r a s A< T h o m a s K e m p de B a l t i m o r e , 
as i c o m o l a de las a u t o r i d a d e s c l v i - l ^ ^ e lectos tesorero y secre ta r lo , 
u n a r e u n i ó n _ 
a l i a d o pa ra m o d i f i c a r las p ropos ic io - , ™ 2 : , 
nes f o r m u l a d a s po r l a rec ien te confe- o p A p D T T r D A E l T R A T A n O 
r e n d a f i n a n c i e r a que ayer se n e g ó a I ÜLi til l\\JUUt\ i i L i i l \ n i A J L / V / 
L A E X P E D I C I O N D E S H A C K L E -
T O N A L C O N T I N E N T E A N T A R -
T I C O 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 2 . 
^ Se d i ce que | a e x p e d i c i ó n de S i r . 
E r n e s t S h a c k l e t o n que t i e n e p o r ob-
j e t o e l e x p l o r a r las t i e r r a s d e l c o n -
t i n e n t e a n t á r t i c o s i tuadas a l su r de 
A f r i c a en l o s dos p r ó x i m o s a ñ o s , sa l -
d r á e l 1 2 de Sep t i embre . E l v a p o r 
" Q u e s t " a b o r d o d e l c u a l los exp lo -
r adores e m p r e n d e r á n su a v e n t u r a d o 
v i a j e , n o o f r e c í a s u f i c i e n t e a l o j a -
m i e n t o dado e l a u m e n t o e n e l perso-
n a l , y las a l t e rac iones que f u é nece-
s a r i o hacer en e l b u q u e , h a n r e t a r -
d a d o l a s a l i da de l a e x p e d i c i ó n . 
E l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o h a i n d i -
c ado c ie r tas l í n e a s de e x p l o r a c i ó n 
que d e s e a r í a se s igu iesen y e l m i n i s -
t e r i o a é r e o h a expresado t a m b i é n 
deseos de que se r e a l i c e n e x p e r i m e n -
tos que se espera t e n g a n i m p o r t a n t e 
i n f l u e n c i a e n e l f u t u r o de l a a v i a -
c i ó n . S i r E r n e s t S c h a c k l e t o n h a de-
c l a r a d o que estas i nves t i gac iones n o 
a l t e r a r á n n i r e d u c i r á n s u p r o g r a m a 
o r i g i n a l de e x p l o r a c i ó n . ^ 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P O E T A 
I N G L E S 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 2 . 
E l poe t a H e n r y A u s t i n D o b s o n f a -
l l e c i ó h o y en E a l i n g a los 8 1 a ñ o s d o 
edad . 
M r . D o b s o n e s c r i b i ó numerosos 
poemas y c o l a b o r ó e n Var ias enc i -
c lopedias y e n u n b u e n n ú m e r o d o 
i m p o r t a n t e s r ev i s t a s l i t e r a r i o s . E n 
1 9 1 3 se c i t ó s u n o m b r e c o m o cand i* 
d a t o a l a s u c e s i ó n d e l d i f u n t o p o e t a 
l a u r e a d o S i r A l f r e d A u s t i n . 
í Se cree pos ib le que los m i n i s t r o s 
r e l ac ionados con el a s u n t o celebren 
u n a n u e v a confe renc ia en L o n d r e s 
en l a que M . D ó u m e r , m i n i s t r o do 
H a c i e n d a y M . L o u l s L o u e h e u r , m i -
n i s t r o de las Regiones L i b e r a d a s re-
p r e s e n f a r á n a F r a n c i a . 
les de l a V i r g i n i a O c c i d e n t a l que c 
r e a l i d a d h a b í a n s o l i c i t a d o d e l g o h i e r -
n o que las enviase. E l Secre ta r io de 
l a G u e r r a l l a m ó l a a í e n c i ó n de los 
pe r iod i s t a s acerca de l a c o m u n i c a c i ó n 
d e l g e n e r a l B a n d h o l t z a n u n c i a n d o que 
a q u í , hoy , p a r a d i r i g i r s e a AVest V i r - 1 P h i l l i p M u r r a y v icepres iden te de los 
g i n l a . E x t r a o f i c i a l m e n t c se d e c í a que ¡ obre ros m i n e r o s u n i d o s l e h a b í a y 
e l r e g i m i e n t o NO d i r i g í a a los campos ' d i d o q u e se m a n d a s e n t ropas 
c a r b o n í f e r o s d u filingo. 
E s t o r e g i m i e n t o e s t á a l m a n d o d e l 
C o r o n e l E d w a r d A . S h u t t l o k o r t h . 
E N M A R C H A C O N T R A L O S M I N E -
R O S 
C A M P . D I X . , N . J . , Sep t i embre 2 
E l p r i m e r b a t a l l ó n que s a l i ó es tuvo 
a l m a n d o d e l Comandan t e B u r d . Ca-
" C u a n d o los f e r r o : j r r i l e s n o pue-
d e n t r a n s i t a r p o r u n a r e g i ó n y g r u -
pos de h o m b r e s a r m a d o s se es table-
cen en e l l a r e c o r r i é n d o l a en todos sus 
sen t idos y venc iendo c u a l q u i e r res is -
t e n c i a que se les ofrezca*' d i j o e l 
Secre ta r io , "ustedes lo l l a m a r á n l o 
que les parezca, noso t ros l o l l a m a m o s 
u n a i n s u r r e c c i ó n . " 
L o s f u n c i o n a r i o s d e i m i n i s t e r i o de d a h o m b r e es taba en per fec to o r d e n 
en p o s i c i ó n p a r a l a m a r c h a , p o r t a n d o i l a G u e r r a que posee* f a m i l i u r i d a d 
u n rifle y u n casco de c a m p a ñ a . <on los precedentes sentados p o r l a 
L l e v a b a n u n a m o c h i l a , u n a f razada , y ;l<"y m a r c i a l y que conocen l a o r i e n t a 
r e spec t i vamen te . 
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ARMADORES DE BUQUES 
ENTRE LOS EE. UNIDOS Y AUSTRIA 
das p r e v e n t i v a s . 
V I K N A , S e p t i e m b r e 8. 
L a c o n d s i ó n de Relaciones Exte-
r i o r e s a c e p t ó h o y e l t r a t a d o de paz 
do en l a e t e rna o b s c u r i d a d de l a i g -
no ranc i a . 
S i rva a h o r a de e j e m p l o p a r a co-
menZcU- v : i d :tiO''UCÍÓn de a c t u a l i d a d , 
ya que esta c o n d i c i ó n es s i empre due-
ñ a y s e ñ o r a de los p e r i ó d i c o s d i a r i o s . 
A G U A S M I N E R A L E S 
R a r a s e r á l a f a m i l i a u r b a n a que 
no haya hab lado r ec i en t emen te de l a 
¡ U N S U B U R B I O I N G L E S A M E N A Z A 
C O N U N A H U E L G A D E 
I N Q U I L I N O S 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 2 . 
E l Consejo I n d u s t r i a l de P o p l a r y 
o t ros en t idades semejantes h a n ab i e r 
to suscr ipciones p a r a m a n t e n e r a l a s 
f a m i l i a s de los m i e m b r o s d e l Consejo 
M u n i c i p a l de d i c h o s u b u r b i o m i e n -
t r a s estos se e n c u e n t r e n encarce la-
dos. A l g u n o s concepales m á s f u e r o n 
i de ten idos h o y p o r haberse negado e l 
c i t a d o Consejo a e j ecu t a r l a o r d e n 
d e l C o n s e á o d e l c o n d a d o de L o n d r e s 
a u m e n t a n d o 'ios i m p u e s t o s de m i n e -
r a q u e ca torce conceja les se encuen-
t r a n ya n l a c á r c e l , de u n t o t a l d e 
t r e i n t a de que se c o m p o n e e l A y u n -
P R E T E N S I O N E S D E A L G U N O S 
P R O P I E T A R I O S D E CASAS D E 
W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 2 . 
E n l a r e u n i ó n d e l Gab ine t e cele-
b r a d a h o y se d i s c u t i ó l a t e n t a t i v a 
de a l g u n o s p r o p i e t a r i o s de esta ca-
p i t a l de a u m e n t a r cons ide rab l emen te n u e v o r e g l a m e n t o que s e r á l l a m a d o | 
L A H A Y A , sep t iembre 3. 
H o y f u é adop tado u n á n i m e m e n t e 
p o r e l Congreso de las asociaciones 
i n t e r n a c i o n a l e s de Derecho que cele-
b r a n sus sesiones en esta c a p i t a l u n 
n u e v o r e g l a m e n t o sobre las respon-
sab i l idades de los a rmadores respecto 
MAL DECIR 
" N A D I E L A S M U E V A " . . . 
Es ta s e r á la f rase que a l leer e l e p í -
„ ^..^..^c g r a f e a n t e r i o r d i r á n cuantos conoz-a l c a r g a m e n t o de sus buques . Es te ^ fa manoseada cita> 
N o e s t á e l que subscribe t a n a le -los a l q u i l e r e s de caSas que p u e d a n fie L a H a y a sern s<>m<-tido a las aso- j a d o de lag l e t r a s {a8 
sr e so l i c i t adas p o r las mis iones e x - k i a c i o n e s de a rmadores , banque ros y recuerde los n o m b r e g esclarecidos de 
agencias de s e g u r é m a r í t i m o s d e l M a r i a n o de Cav ia de don E d u a r d o 
m u n d o e n t e r o en la esperanza de Saavedra( cu idado/eS e jempla res de l 
que se adop te i n t e r n a c i o n a l m e n t e l o - b u e n ; i ab l a r ¿ ¿ b ien dec i r en l a 
g randose as i u n i o r m i d a d y responsa- h e r m o s í S i m a l e n g u a cas te l lana , n i 
b i l i d a d e s y re lac iones d c t l n i d a s e n t r e t a m p o c o es van idoso ü a s t a e l e x t r e -
ca rgadores y a rmadore s p a r a s i e m p r e ^ m o de u n g i r s e asi m i s m o e r u d l t o 
A ¡ y ameno en e l g r a d o necesaria pa ra acomete r con esperanza e l é x i t o fe 
l a m i t a d do u n a t i e n d a p a r a a b r i g a r 
se, u n p a r e x t r a o r d i n a r i o de zapatos, 
o t ros equ ipos y rac iones p a r a dos co-
m i d a s . 
E l g e n e r a l Shanks a l m a n d o d e l 
c i ó n p o l í t i c a d e l g o b i e r n o d e c l a . a r o n 
que su d u r a c i ó n y l a e x t e n s i ó n en que 
se a p l i c a r á depende en g r a n p a n e do 
l a d i s c r e c i ó n d o l g e n e r a l B a n d h o l t z . 
Su p r i n c i p a l ob j e to es e l sofocar 
A E R O P L A N O S A L A N G L E Y E I E L D 
R O A H O K E , W o s t V a . Sep t i embre 2 . 
Diez de los 17 aeroplanos m i l i t a r e s 
q u e a t e r r i z a r o n a q u í ayer a u n a h o r a 
avanzada c o n e l p r o p ó s i t o de segu i r 
v i a j e has ta L a n g l e y F i e l d , V i r g i n i a , 
e m p r e n d i e r o n e l vue lo esta m a ñ a n a 
a p r i m e r a h o r a . 
Seis de los s le to ae rop lanos res-
t an t e s se esperaba quo r e m o n t a s e n 
c a m p a m e n t o d e c l a r ó que los h o m b r e s ! los d e s ó r d e n e s y e l res tablecer las a u -
se h a l l a b a n en m a g n í f i c a s c o n d i c i o - ' t o r i d a d e s c iv i les cons t i t u idas en los 
nes y d i j o q u e e s t á n .insiosos do pres- d i s t r i t o s revelados . C o m o cons ' c u e n -
t a r e l s e rv i c io . c í a se supone que las f u e r z a s m i l i -
t a res c o o p e r a r á n c o n l a p o l i c t a d e l 
Es tado y con l a l o c a l , n o e s t a h W i é n . 
dose t r i b u n a l e s m i l i t a r e s p a r a « u j . 
g a r s u m a r i a m e n t e a los niinerosW en 
a n u a s . Solo se d e j a r á de observar es-
t a l i n c a de conduc t a en caso de 
que o c u r r a n p r o l o n g a d o s y v i o l e n t e s 
d e s ó r d e n e s que solo puedan ser sofo-
cados grac ias a operaciones n d l t W -
res. D e ser a s í acaso fuese necesar io 
e l que los h a b i t a n t e s p a c í f i c o s de l a 
r e g i ó n en que tuv iesen l u g a r opera-
t r a n j e r a s que a s i t i r á n a l a con fe r en 
c í a de l desarme. 
Pa rece q u e a l pone r en p r á c t i c a 
los a r r e g l o s p r e l i m i n a r e s que p r i n -
c i p a h n e n t e se r e f i e r e n a l p r o b l e m a 
de a l o j a r a . los f u n c i o n a r i o s secun-
da r io s y a l pe r sona l de o f ic inas , los 
agentes d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o ha-
l l a r o n que e l p r o p i e t a r i o de u n a casa 
o f r e c i d a a l a v e n t a p o r qu ince m i l 
pesos, p o d í a u n a l q u i l e r a n u a l de 
t res m i l pesos. 
A l t o s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o 
d e c l a r a r o n que este i n c i d e n t e demos-
t r a b a u n a v i o l a c i ó n t a l de l e s p í r i t u 
que 
q u e é s t e demandaba la i n t e r v e n c i ó n 
d e l p u e b l o de W a s h i n g t o n pa ra que 
p r e d o m i n a s e el b u e n sen t ido que 
s i e m p r e l e c a r a c t e r i z ó » . 
G r a n p a r t e de las de l iberac iones 
d e l G a b i n e t e se d e d i c a r o n a d i s c u t i r 
p lanes re lac ionados c o n l a confe ren-
c i a , d e e ¿ d i é n d o s e usar las dos alas 
o r i e n t a l e s d e l e d i f i c i o del Depa r t a -
m e n t o do M a r i n a p a r a las de legaio-
nes e x t r a n j e r a s . 
E n l a Casa B l a n c a se d i j o que no 
se h a b í a Bogado a u n a d e c i s i ó n en 
c u a n t o a l n ú m e r o de delegados ame-
r i c a n o s á l a confe renc ia . 
AUSTRALIA REPATRIA SUS SOLDADOS 
M E L B O U R N E , sep t ie iubre 2. 
E l g o b i e r n o de A u s t r i a l i a c o n t l -
d e b í a r e i n a r sobre e l a sun to , ' n ú a p o n i e n d o en p r á c t i c a v igo rosa -
m e n t e su p o l í t i c a de r e p a t r i a c i ó n y 
r e h a b i l i t a c i ó n de su^ a n t i g u o s so lda-
dos. H a s t a l a fecha S4,H00 de e l los se 
e n c u e n t r a n dedicados a d iversas e m -
presas a g r í c o l a s . E l g o b i e r n o f e d e r a l 
f i r m a d o el 2 1 de A g o s t o e n t r e los necesidad o conven ienc ia de t o m a r 
Es tados l ' n i d o s y A u s t r i a y e n c a r g ó "aguas m i n e r a l e s " . 
JV c a n c i l l e r M a y r de p resen ta r m a - I A s í l o d icen los m é d i c o s , los due-
ñ a n a su i n f o r m e a l P a r l a m e n t o c o n ñ o s de los ba lnea r ios , los anunc ios y 
o b j e t o de que se r a t i f i q u e e l t r a t a d o , los i n f i n i t o s c l i e n t e s . 
. I p o r a ñ a d i d u r a ) i 0 d icen t a m b i é n MODOS Y MODAS DE 1 ^ V ^ l m b a r g o , h a y en e l lo u n v i - ¡ * 
c i ó de d i c c i ó n , p o r que " n o hay a g u a I n l f s tac lones a e ^ b r e r o s s i n empleo , 
que no sea m i n é r a l . " 1,09 m i e m b r o s d e l Consejo M u n i c i -
¿ Q u é se q u i e r e dec i r con t a n i n - ' p a l I " 6 110 h a n 8 ldo de ten idos asis-
expres iva r e d u n d a n c i a ? ¿ A g u a s m e - tXeTOTL a U11 m e e t i n g ce l eb rado es ta 
noche p a r a cons ide ra r l a conven ien -
c ia de d e c l a r a r u n a h u l g a de i n q u i -
l i n o s m a n i f e s t á n d o s e d i v e r s i d a d de 
op in iones respecto a e l l a . 
George L a n s b u r y d i r e c t o r d e l D a l -
Cy H e r a l d , ó r g a n o o b r e r o n a c i o n a l 
que es m i e m b r o d e l Consejo M u n i c i -
p a l de P o p l a r f u é o b j e t o de u n a e n -
tus ias ta o v a c i ó n a l l e v a n t a r s e a h a -
b l a r . E n su d i s c u r s o d e c l a r ó que es-
t aba re sue l to a f o r m a r u n a L i g a de 
Defensa de I n q u i l i n o p a r a oponerse 
a c u a l q u i e r t e n t a t / a de l a s - a u t o r i d a -
des que t u v i e r a p o r o b j e t o r ecauda r 
i m p u e s t o s que e l Conse jo M u n i c i p a l 
se h a b í a negado a r ecauda r . A g r e g ó , 
que se d e c l a r a r í a u n a h u e l g a de I n -
q u i l i n o s en caso de sor necesaria . 
d ic ina les? 
Pues no hay como dec i r l o a s í p a r a 
que l a d i c c i ó n sea j r r e p o c h a b l e . 
•Las "aguas m e d i c i n a l e s " , s i no 
s i empre s i en tan b i en a los en fe rmos , 
no hacen ( l a ñ o a l g u n o a l i d i o m a . 
D r . B l a n c o S A N C H E Z 
Para no infringir el 4 
U B R G D E " C U E N T A Y R A Z O N " 
L i b r o f á c i l , a l a l c a n c e d e c u a l -
q u i e r p e r s o n a , l l e n a los r e q u i s i t o s 
Uz t a m a ñ a empresa ; pero como e l j e x i g i d o s p o r l a l e y , y es t a n f á c i l 
d e l l e v a r c o m o u n a s i m p l e a n o t a -
m a l , le jos de a tenuarse , se a r r a i g a 
y acrec ien ta , b i e n s e r á que a l g u i e n 
l a acometa en las resonantes c o l u m -
nas de l D I A R I O D E L A M A R I N A s i -
q u i e r a no t enga p a r a e l lo o t r a c o n d i -
c i ó n que l a de a n d a r a veces e n t r e 
personas de b u e n gusto l i t e r a r i o que 
casi s i embpre saben lo que d i c e n . 
c i o n c u a l q u i e r a . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 a l i n -
t e r i o r . 
P e d i d o s a l a F á b r i c a d e L i b r o s 
Y , si las p r o p i a s fuerzas f a l l a n , n o ' R a y a d o s d e B e l m o i t t e y C í a 
ha de f a l t a r l e de i g u a l suer te en los E m p e d r a d o , 6 0 . T e l é f o n o 
dos m u n d o s po r donde n u es t r a l e n -
g u a m a t e r n a se d i l a t a , l a c o o p e r a c i ó n 
ind i spensab le p a r a s e ñ a l a r con ac ler -e s t á r e u n i e n d o $50 .000 ,000 p o r m e . 
d i o de u n e m p r é s t i t o n a c i o n a l que s e j t o a los d i s t r a í d o s los " m o d o s y m o 
s u s c r i b i r á exc lu s ivamen te en e l p a í s | das de l m a l d e c i r " 
con o b j e t o de a u m e n t a r 
f o r m a s de r e p a t r i a c i ó n . 
las diversas 
S u s c r í b a s e al D I A R 1 U U E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A - 8 1 5 1 . A p a r t a d o d e C o r r e o s , 
2 1 5 3 . H a b a n a . 
SEIS BATALLONES PARA REFORZAR LAS GUARNICIO-NES DE SILESIA 
Queda a d e m á s como f i a d o r de l p ú -
b l i c o , en c u a n t o a l ac ie r to de l a e je-
c u c i ó n , el j u i c i o Inapelable de l que 
d i r i g e "estas ho ja s v o l a d o r a s " , d o n - ' 
de solo s a l d r á a p ú b l i c a l u z lo que 
deba s a l i r , d e j a n d o i r r e m e d i a b l e m e n -
te i n é d i t o c u a n t o deba quedar s u m l -
PAR1S, Sep t i embre 2 . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o dos b a t a l l o -
N o t a : H o j a s p A r a B a l a n c e s I*!*58 do . ^ P 1 » 8 francesas s a l d r á n de 
i i , ; w U ~ D d I « » n c e s | M a g u n c i a p a r a r e f o r z a r las g u a r n i -
ciones francesas e n l a A l t a Hilesla. 
Se ha o r d e n a d o que dos ba ta l lones 
sa lgan de I t a l i a e l m i s m o d í a y o t r o s 
dos ba ta l lones b r i t á n i c o s deben l l e -
g a r a l a A l t a Silesia e l lunes p r ó -
x i m o . 
M o d e l o R . 1 0 . 0 5 0 . 
A . B . C . P r e c i o d e l j u e g o , 5 0 
c e n t a v o s . I n t e r i o r c e r t i f i c a d o , 8 0 
c e n t a v o s . 
C 7113 a l t 5d 21 
P A G I N A D O C E JO D E L A M A R I N A S e o t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
A K O L X X X I X 
A a a aA n i \ r* 
r n i n a 
A M A R G U R A 
M A B A N A 
M E R C A N T H 
VALORES 
N E W YORK, septiembre 3. — (Por la 
I ' r ená i Asociada; . 
Hoy tuvo lupar una u l t e r io r reduc-
ción de las cuentas de los cortos y como 
consecuencia se produjeron ganancias de 
uno a ires puntos e.-itre los valores fa-
vor. tes v nvjinccs a ú n m á s considerables 
en las emisiones ccnsiaerables. 
L a ac t i tud cautelosa de los bajistas 
J>are<;i6 originada por el temor de que os acontecimientos durante los tres d í a s 
Oe f leffa oue se aproximan ocasionen de-
I j r jmf i i tos a sus intereses. 
Líos i recios sufr ieron una brusca baja, 
al i r í n c i p i o y los p e t r ó l í o s me/icanos 
(loso. inlu-r. n de uno a tre:» pu i tos por 
efecto do las noticias que inJica»-on hal.-er 
ocurr ido un t rastorno en las negociacio-
neis entablada entre el gobierno meica-
r o y- los concesionarios extranjeros, l i s -
to rué contrarrestado sin embargo por 
la fortaleza de otros pe t ró l eos , a s í como 
la de aceros, equipos, motores, cueros, 
tabacos, azocares, productos q u í m i c o s y 
emtsioi'.es i avieras; los ferrocarr i les t am 
M í n perdieron su reciente pesadez. 
Las ventas para realizar beneficios 
produjeron descensos f r a c c i ó n a l e s i r regu 
lares, t u Via ú l t i m a s transacciones, pe-
ro ituiCfiaft. ganancias considerables ««a-
r i r U r l s r a i o n el cierre siendo las cmir.lD-
nes m á s conecidas IÍ>H que menos £>u-
fr!or '-n la inf lnol ic ia del movimiento de 
r e ^ l l z a n í i ; . 
Las ventas fueron de 525.000 acciones. 
Los p r é s t a m o s a la v is ta cont inuaron 
m a n t e n i ó n d o s c al 5 1|2 por ciento U 
de I n t r í á que t a m b i é n se ap l i có 
operaciones con vencimientos el p r ó x i m o 
martes. Los p r é s t a m o s a plazos siguie-
ron sm cambio, pero con una ofer ta m á s 
l iberal , existiendo alguna demanda de g i -
ros comerciales. 
Una r eacc ión de casf -cuatro centavos 
en las esterlinas y bajas de 5 a 30 pun-
tos en las remesas continentales no cau-
saron sorpresa • a los corredores en el 
mercado de cambios internacionales, 
puesto que la ú l t i m a alza se considero 
m á s bien de c a r á c t e r especulativo. 
Las transacciones en bonos d i sminu-
yeron de volumen pero sin que se efec-
tuase una reducc ión en las ganancias re-
cientes. Las emisiones extranjeras y do-
mfsl ioas m á s conocidas estuvieron f i r -
mes y prevalecieron las ganancias en el 
grupu ile la L iber tad .^ 
K l total de las ventas, va lor 3 la par, 
Íu6_ de JO.350.000. 
B O L S A D E P A R I S 
(Prensa Asoc i ad» ) 
P a r í s , Septiembre l o . 
E l Informe semanal deb Banco de 
Francia, es como sigue: 
Oro disponible ha aumentado 251,000 
francos. 
Plata disponible, ha aumentado 79,000 
francos. 
Notas en c i r c u l a c i ó n : a u m e n t ó 
241.735.000 francos. 
Depós i to s de t e s o r e r í a d e n o m i n a c i ó n : 
21.089.000 francos. 
D e p ó s i t o s en cuenta corriente aumen-
taron en 108.322.000 francos. 
Descuento de p a g a r é s : aumento de 
66.882.000 francos. 
P r é s t a m o s : d i sminuc ión de 1.945.000 
francos. 
L a renta del 3 por 100, 56.60. 
Cambio sobre Londres, 47.80. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 81.45. 
Dol lar , 12,74. 
tipo 
fas 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Prensa Asociada) 
Septiembre 3. 
Consolidadas, 47 5|8. 
Ferrocarr i les Unidos, 56 3|4. 
E l mercado de valores, ha permaneci-
do inactivo. L a barra de plata se cotiza 
a 37.3|4; la de oro, a 110 chelines 4 pe-
niques. 
Los p r é s t a m o s al 3.114 por ciento. Los 
descuentos a corta vista, a 4.3|8 por 
ciento y a tres meses a 4.1|2 por ciento. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 3-
Asociada) . 
Ester l inas 
(Por la Prensa 
28.65 
Francos'. 60.20 
Havana Electr ic , p re f . . . 
Havana Electr ic , com. . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 




C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
preferidas Ljbra 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
comunes.! . 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas 
C o m p a ñ í a Urbaniradora Pla-
ya de Marianao, pref . . , 
Unión Nacional de Seguros, 
lanzas, pref 
C o m p a ñ í a dfc. Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
C o m p a ñ í a de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
C o m p a ñ í a de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Acci-
denten 
Cuban Telephone. com . . 
I n t e i . Tel . and Telegraph. 
Empresa Naviera, p re f . . . 
Cuban Telephone, pref . . . 
Empresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
y Navegac ión , pref . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
y Navegac ión , com. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 130 
Unión Hispano Americana 
do, comunes 24 
C o m p a ñ í a de Jarcia de Ma-
de Seguros Benof. . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas 35 
Cuban Ti re and Rubber Co: 
comunes 15 
Q u i ñ o n e s Hardware Corp., 
preferidas L ib re 
Q u i ñ o n e s Hardware Corp. 
comunes 
Comp. Manufacturera Na 
cional, preferidas. . . 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 30 
C o m n a ñ í a Licorera Cubana. 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, 
preferidas 42 
zado, pref 30 
C o m p a ñ í a Nacional de Cal-
comunes 10 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer í a , pref 70 
C o m p a ñ í a Nacional de Per-
fumer ía , com 40 
C o m p a ñ í a Nacional de Pla-
nos y F o n ó g r a f o s , p re f . • 
C o m p a ñ í a Nacional de Pia-
nos y F o n ó g r a f o s , com. . 
C o m p a ñ í a Internacional de 
Seguros, pref 
C o m p a ñ í a Internacional de 
Seguros, com 
C o m p a ñ í a Nacional de Cal-
beneficiarlas 
L i b r e 



















rc ra f i f ; 8 bordalesas id . 
nes: 6 barri les 1 
barricas 25 cuartos Id. J. R e g ó : 1 
j . Mfndes y Co.: 100 id id 
A B Baya: 20 barriles, id. , 2 cajas cáp 
sulas. 
C Safnz: 10 barricas vino. 
M R o d r í g u e z y Co.: 10 id id 
C l.Ópe;; Ruiz y Co.: 50 barr i les Id . 
Sango y Co. • 75 cajas Id. 
R Mart:neK: 1040 id id. , 1 Id. anuncios 
p o d i d o hacer l a I n s p e c c i ó n p o r es tar 
c e r r ada l a casa e i gnora r se d ó n d e esta 
l a l l a v e . 
Bodega . San ta I sabel 7 A r a n g u r e n , 
A r r o y o A p o l o , de A n t o n i o Pene. 
Con esta d i r e c c i ó n no se conoce a i 
s o l i c i t a n t e . 
\ C a r n i c e r í a . Durege y Santa I r ene , 
de J . F e r n á n d e z . I n f o r m a d a f a v o r a -
1 b lemente , 
QUERIAN PRENDER FUEGO AL BARCO 
E l c a p i t á n del vapor Lake Elmdale, 
anclado en los muelles a l costadoouana 
anclado en los muelles generales, Mr . 
W l l l y Robertson, denunc ió que h a l l á n -
dose acostado perc ib ió un fuerte olor a 
gasolina, se l e v a n t ó y e n c o n t r ó a los 
F i e ó n M á x i m o G ó m e z 325 . I n f o r - marineros de su barco, J o é K ln l and y 
j * . , „ „ tQ . _ n i a c o n d i - V^i l l i am John, ambos ciudadanos ameri 
m a d a f a v o r a b l e m e n t e con l a c o n a i w n u » ^ ^ ext |nguldore8 q u I . 
. c i ó n de aue en u n plazo de bU Qias, micos contra Incendios del barco y ha-
A g u i l e r á Margafian y Co.: 1 caja fideos e jecu ten d e t e r m i n a d a s obras . . j blan pegado gasolina por los c á m a r o -
Graells y Co.: 34 fardos alpargatas.! C a r n i c e r í a L i n c o l n y C é s p e d e s . ] teHi colchonetas etc.. con In tenc ión de 
MlAscífLUÁ^^A:CaJad• conservas- I R e p a r t o San ta A m a l i a de M . R o d r l 
E S a r r á : 80 cajas drogas. 1 guz . I n f o r m a d a f a v o r a b l e m e n t e . 
Centro de Dependientes: 1 caja tubos l 
neosalvarsan 
LE ROBARON LOS ARETEs D e n u n c i ó el s e ñ o r DionlBío t» 
che? Puentes, vecino de Angeles , '«An 
31 de agosto e n t r e g ó unos aretpá i3, «lii. 
i b r i l lan tes a su vecino « S » ! 
go r e r e i . que vive en los altn» 5ntU 





L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 d e 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 
5.25 centavos I I -
B A R C E L O N A , septiembre 3. 
Dol lar 7, r.8 
AZUCARES N E W YORK, septiembre 3. Prensa A-sociacia;. (Por la 
PLAZA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
T h o N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
SE V E N D E 
S E P T I E M B R E , 2 
Hoy hubo algo m á s de ac t iv idad en el 
mercado-de risúcares c r u d o s , - v e n d i é n d o -
se unos 30.000 sacos da Santo Domingo 
en puerto, a 2.SO costo y f lete á un re-
finador. Estas ventas no al teraron el 
precio del c e n t r í f r g a , que c o n t i n u ó a 4.61 
en los azticares libres y a 4.86 en los d^ 
la comis ión cubana. 
Los futuros crudos estuvieron algo 
m á s f lojo sdebldo a las ventas de rea- E S P A Ñ A cable 
l iaaclón de f in de semana cerrando de 11 
a G pnntos netos m á s , b a j o s . Octubre ce-
r r ó de 2.82; diciembre a 2 .61 ; marzo a 
J.4 8 y mayo a 2.52. 
En el mercado refinado s i g u i ó co t i zán -
dose el f ino granulado a 5.90 sin que 
mejorase la-demanda. 
Los negocios en el mercado de fu turos 
rebinados se l i m i t a r o n a los de contra-
tos de septiembre que se vendieron a 25 
puntos m á s altos-a causa de la demanda 
por los cortos, cerrando el mercado de 
30 puntos m á s altos a 5 m á s bajos, sep-
tiembre ce r ró a 6.15; septiembre a 5.95: 
marzo a 5.65 y mayo a 5.60. 
N E W YORK, cable 1 % 
N E W YORK, v i s t a . 
LONDRES, cable 3.79 
LONDRES, v is ta " 3 
LONDRES. 60 d í a s v i s t a . . . 3 
PARIS , cable 
PARIS, v i s t a . . . . . . . . . 
BRUSELAS, vhsta 
MERCADO DE CAMBIOS 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
(Cab le p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
. New York, septiembre 3. 
Cambios f irmes. 
Papel mercant i l a 6 H 
L i b r as es t e r l i m a s 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . . . . . ,., 
I T A L I A , v i s ta , 
Z U R I C H . v i s t a . 
HONG k O N G , v i s t a . . . . . M 
A M S T E R D A M , v is ta 
B E R L I N , v i s ta t . . 1 
M O N T R E A L , v is ta 















MERCADO PECUARIO S E P T I E M B R E 2 
, L a v e n t a e n p i e 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cies; 
Vacuno, de 7 a 71,4 centavos. 
Cerda, de 10 a 10 1|2 centavos 





£0 d ^ a s . . . 
60 d*4as bancos. 








F r a n c o s b e l g a s 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes o r é e l o s : 
Vacuno, de 24 a 32 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 










92 Demanda. . . . . 18 
F l o r i n e s 
Demanda. . . . . . . . . . „. 31.85 
Cable. ..^ w 31.91 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este Mata -
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, .de 24 a 32 centavos. 
Reses sacrif ictdas en este Matadero: 
Vacuno, 252. 
Cerda, 169. 
Lanar , 43. 
E n t r a d a d e g a n a d o 





M a r c o s 
Demanda 1.16% 
Hoy l legaron 10 carros con ganado 
vacuno para la matanza. De elfos v i -
nieron 8 consignados a Seraf%n P é r e z 1 ,tt V . m r t ^ r X ' 
y 2 a Belarmino Alvarez. No hubo mas lu cuartt 
entradas. 
A z ú c a r refino de 5 
bra.. 
A z ú c a r turbinado a 4.25 centavos l i -
bra. 
Ajos, s egún t a m a ñ o , de 35 centavos a 
$1.00 mancuerna. 
Ar roz semilla, a 4.25 cts. l ibras. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libija. 
Ar roz de Valencia, a 8 centavos l ib ra . 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 11 
centavos l ibra . 
Aceite de ol iva en latas de, 23 l ib ras 
a 21 centavos l ibra. 
A z ú c a r turbinada a 4.25 cts. l ibra . 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 11 
centavos l ibra. 
Bacalao americano de $13 a $14 l a caja 
dé 96 libras. 
Cfé de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos l ibras. 
Café del pa í s , a 23 centavos l ib ra . 
Cebolla saraerlcanas a $2.7? el huacal 
de 45 libras. 
Ch ícha ros , a cinco centavos l ib ra . 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. l ibra . 
Cebollas gallas, si existencia. 
Fideos del pais, a $ 4.00 la caja de ocho 
l ibras. 
Fr i jo les negros Importados, a 18 cen-
tavos l ibra . 
Fr i jo les negros del pais, a 21 centa-
vos l ibra . 
Fr i joles colorados chicos a 11 centa-
vos l ibra . 
Fr i jo les rayados largos, sin existen-
Fr i jo les rosados, a 9.5 cts l ibra . 
Garbanzos cosecha "leja, sin exis-
tencia. 
Garbanzos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos l ibra . 
Garbanzos m ó n s t r u o s , a 15 centavos 
l ibra . 
Har ina de t r igo a $14.50 sacos de 
200 libras, s e g ú n marcas. 
Har ina demalz a 5.50 centavos l ib ra . 
Judias blancas de 7% a 8 cts. l i b ra . 
J a b ó n amar i l lo del pais, de 8 a 11 pe-
sos la caja. 
Jamones, de 23 a 45 centavos l ib ra . 
. s e g ú n clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a $11 la caja. 
Leche condensada ae otras marcas de 
$8.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de $7.50 a $8.50 
s e g ú n marca. 
Manteca de pr imera, en tercerola a 
17 centavos librau 
Mantequi l la danesa, latas de media l i -
bra, a $1.00 lata. 
Mantequi l la holandesa, latas de de me-
dia l ib ra , a 98 centavos lata. 
Mantequi l la asturiana, latas de me-
dia l ibra , de 65 a 70 centavos lata. 
Mantequi l la del pais, latas de cuatro 
l ibras, de 38 a 45 centavos l ibras. 
Maíz del Norte, de 2% a 23|4 centa-
vos l a l ib ra . 
Papas americanas en barlles de $9 a 
9 y medio. 
Papas de C a n a d á en tercerolas sin 
existencia. 
Papas en sacos, sin exlsttnclasl 
Quesd P a t a g r á s , de 50 a 60 centavos 
l ib ra . 
Sal, a 2 centavos l ib ra . 
Tasajo pbnta a 27 centavos l ib ra . 
Tasajo pierna, a 25 centavos l ib ra . 
Tasajo despuntado, a 20 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, a 20 centavos l ibra , se-
gún t a m a ñ o . » 
Velas grandes del pais.de $29 a $28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de $20 a $24 
las cnatro cajas. 
V é l a s trabucos del pa ís , a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 la 
cuarterola. 
V i n o t in to , cuarterola, a $28 la cuar-
terola 
V i n o Rloja. cuarterola, de $35 a $40 
J. Calle y Co.: 2 Id id 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
J Calle y Co.: 192 cajas mantequil la, 
700 Idem sidra. 
Otero y Co.: 70 id coservaa 
R o d r í g u e z y Co.: 5 Id a z a f r á n 
Gonzá lez y S u á r e z : 2.500 cajas sidra, 
46 Idem conservas, 2 menos. 
F G C e ü s : 2 cajas alpargatas. 
M I S C E L A N E A : 
E. S a r r á : 2 cajas sellos. 1 Id, perfu-
m e r í a . 
D r o g u e r í a Johnson: 5 Id drogas. 
F Taquechol: 4 Id Id 
R G Mar ino: 1 Idem Idem, 
R Veloso: 5 id libros. 
Seoar.e y F e r n á n d e z : 4 Id Id 
J A Pu lg : 3 bultos ropa y cuadros. 
E c h e v e r r í a y Co.: 5 id ropa y montu-
ras. 
P, Zalvidea: 2 cajas aguas. 
D E GIJON 
V I V E R E S : 
Gonzá lez y S u á r e z : 250 cajas man-
tequ i l l a . 
Pardo Hno. 85 Id Id 
F Gonzá lez e H i j o : 200 Id. sidra. 
Mozas y Robles: 20 cajas mantequilla, 
10 Idem conservas. 
F G a r c í a y Co.: 24 Id Id 
Alonso y Co.: 50 Id. mantequil la . 2 
Idem embutidos. 
5 P é r e z : A . : 1 pipa vino. 
Sánchez Solana y Co. 200 cajas sidra, 
Hartasanchez y Co.: 50 Id. conservas. 
Gonzá lez y S u á r e z : 5 calas j a m ó n , 50 
embutidos, 
P R o d r í g u e z : 2 Idem agua mineral . 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
J Cal lé y Co.: 400 cajas fIdeas. 6 Idem 
embMtidos. 
Rfcmagosa y Co.: 160 cajas, 400 cestos 
cebollas. 
J A Palacio y Co.: 200 Idem, 200 cajas 
Idem, 1 Idem ajos. 
L Paradela Hno: 6 bocoyes. 4 cajas 
vino, 5 Idem conservas. 
J L ; 14 cajas lacón, 62 Idem con-
servas , 
J Pardo y Co.: 41 cestos cebollas. 
F Pardo y Co.: 61 id Id 
Gallegas: 100 cajas Idem. 
J R o d r í g u e z : 107 id, vino. 
M I S C E L A N E A : 
F P Morei ra : 1 caja encajes. 
Arredondo T'írez y Co.: 1 Id ¡d 
Sollño Su.-'-rez y Co.: 1 id Id 
M A v i l a : 3 id naipes. 
ENCARGOS: 
6 Zulueta: 1 caja estuches. 
M Otaduy: i caja ropa. 1 sombrerera, 
1 bul to no dice contenido. 
A. Ripes- 1 Id id 
ROBO EN UN VAPOR 
E l m a y o r d o m o de l v a p o r L a k e 
E l m d a l e , M r . O l a f E i p a n , d e n u n c i ó 
que de su c a m a r o t e l a h a b í a n sus-
t r a í d o p rendas por v a l o r de | 1 3 5 . 
F u é de t en ido e l m a r i n e r o A l b e r t 
W D U a s m s R o t h e n e l , que f u é pues to 
d e s p u é s en l i b e r t a d . 
NO QUIEREN PAGARLE 
M a n u e l M a n r u b f a L ó p e z , vec ino de 
San ta C a t a l i n a y B r u n o Zayas ( V í -
b o r a ) d e n u n c i ó que e l 18 de s ep t i em-
bre de l a ñ o pasado g i r ó a E s p a ñ a 
p o r c o n d u c t o de l Banco E s p a ñ o l c i n -
co m i l pesetas. 
Como no f u é abonada a l l í esa can-
t i d a d a c u d i ó d i f e ren tes veces a l B a n -
co c i t ado p i d i e n d o la d e v o l u c i ó n de l 
d i n e r o , como no lo ha l o g r a d o se con -
s idera p e r j u d i c a d o en d i c h a cantl-* 
d a d . 
EN LA ASOCIACION DE DE-PENDIENTES 
Incendiar el buque. 
Según d e c l a r ó el Inspector de la com 
pafiía L y k e Brothers, Sr. Charles Silva, 
de Bernaza 50, los marineros deteni-
dos e s t á n t i ldados de bolchevlquis en 
los Estados Unidos. 
Por d i spos ic ión del Jues de guardia 
Ingresaron en el Vivac. 
t ino y br i l lan tes 
go Pére» , que v i 
domicil io, para que JOS rregi-
t á n d o l e s unos br i l lantes que i . -
desprendido. 0 "abij" 
Pérez , que es platero, le dhn 
d í a s d e s p u é s que le h a b í a n roh™ 
aretes, por lo cual denuncia el k ^ 
No sospecha del P é r e s , en Q„I„ '^o 
ne confianza. B¡¡ Informaciones locales y Q0|¡, cias cablegráficas completas léalas en el DIARIO DE LA MARINA 
P A R A V E R A C R U 2 
S a l d r á s o b r e e l d í a 5 d e S e p t i e m b r e e l e s p l é n , 
d i d o y l u j o s o v a p o r 
" F R I S I A " 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N O : 
C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o : A - 1 2 0 6 M - 4 2 9 3 
F A L L O D E L S U P R E M O 
"Sen tenc ia n ú m e r o v e i n t i t r é s . — 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a , a v e i n t e 
de J u n i o de m i l novec ien tos v e i n t e 
y uno . V i s t o s p o r l a Sala de lo C i v i l 
y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o 
del T r i b u n a l S u p r e m o los recursos 
por q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a e i n -
f r a c c i ó n de ley y d o c t r i n a l e g a l i n -
t e rpues to p o r L u i s E s t r a d a y Pe rdo-
m o , p r o p i e t a r i o y vec ino Ae esta c i u -
dad c o n t r a l a sentencia de t r e i n t a de 
o c t u b r e de m i l novecientos v e i n t e de 
l a Sala respec t iva de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a d i c t ada en los au tos de 
; j u i c i o de deshucio seguido en e l j u z -
M A N I F I E S T O 394. — Vapor noruego 1 gado dQ P r i m e r a i n s t a n c i a de l Oeste 
H A L L J G K R D , c a p i t á n Larsen, proceden- p o r l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes 
te de Bal t imore, consignado a J. Mar- d e l Comerc io de l a H a b a n a , d o m i c i -
' ü e ' t r á n s i t o | Hada -en esta C a p i t a l sobre desa lo ja -
! m i e n t o de l a casa Paseo de M a r t í n ú -
' m e r o c i n c u e n t a y siete po r v e n c i -
j m i e n t o de l t é r m i n o f i j a d o en e l con -
t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de d i c h a 
I casa. 
I F a l l a m o s que debemos dec la ra r y 
dec la ramos N O T E N E R L U G A R a' los 
recursos de c a s a c i ó n por q u e b r a n t a -
m i e n t o de f o r m a e i n f r a c c i ó n de ley 
y d o c t r i n a l e g a l a que se con t r ae esta 
sentencia con las costas a ca rgo d e l 
i r e c u r r e n t e . C o m u n i q ú e s e esta r e so lu -
c i ó n a l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
I con d e v o l u c i ó n o p o r t u n a de las ac-
tuac iones elevadas, p u b l í q u e s e en l a 
l Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a e i n -
• s é r t e s e en l a C o l e c c i ó n a ca rgo de l a 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a p a r a todo l o 
Po r e l negociado de L icenc ias ^l^S¿^^¿S^T certificadas 
E s t a b l e c i m i e n t o s de l a J e f a t u r a L o - 1 ^ ^ f ^ 6 ^ ^ s e n t e n c i a , l o p r o -
S l t n r 8 ! ^ m a n d a m o s y f i r m a m o s , 
doc to r L ó p e z de l \ a l l e ^ f o r m a d a s _ 0 ¿ t a v l o G i b J o s é y . T a p i a , J . 
l a * s igu ien tes so l i c i tudes de l i c e n - • M e n o c a l , J o s é I . T rav ie so y L ó p e z . 
" , „ . „ ^ . , . . ' — E l M a g i s t r a d o J u a n F r a n c i s c o 
Bodega . A r a m b u r n y Gedera l A g u í - E d e l m a n v * t ó en Sala y no p u d o f i r . 
P a o k e t 
LICENCIA PARA ESTABLE-CIMIENTOS CONCEDIDAS POR SANIDAD 
Vapores Correos de la Mala Reil Ingles 
T h e R o y a l M a i i S í e i m 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o q 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U N A , S A N T A N D E R , LA 
P A L U C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l PERU 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 2 7 d e A g o s t o p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A HA-
L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R I A N A " 
1 2 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
L a J e f a t u r a L o c a l de San idad h a 
env i ado en e l d í a de ayer las s i g u i e n -
tes so l i c i tudes a l A y u n t a m i e n t o pa-
r a que se provea a los in te resados 
de las cor respondien tes l i cenc ia s : 
Calzada de Puentes Grandes esqu i -
na a Mazaredo . F á b r i c a de J a b ó n . 
Concedida . 
S a l d r á 
d e C H I L E . 
S a l d r á 
P A L L I C E y 
V a p o r " O R T E G A " 
íl 1 9 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , LA 
L I V E R P O O L . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n es tos e s p l é n d i -
d o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a t o d a d a s e d e i n f o r m e s : 
D U S S A Q y C í a . , A g e n t e s G e n e r a l e s 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 : 
V E N T A S D E A Z U C A R MANIFIESTOS M A N I F I E S T O 389. Vapor americano . . . , _ „ ' L 1 L M A B , cap i t án Anderson, procedent* 
e a z ú - , d9 TarapjCOi consignado a L F de Cárde^ 
1 " S i n c l a i r Cuban Olí 
pe t ró leo crudo. 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
Del p a í s . • . . . 





B o n o s 
Del gobierno. . ,• m •., . I r regulares 
Ferroviar ios F i rmes 
P r é s t a m o s 
Rep. Cuba ( I n t e r i o r ) . . . . 68 
R e p ú b l i c a de Cuba 70 
Ayuntamiento do la Habana, 
pr imera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . 84 
Banco Te r r i t o r i a l , Serle B . . 80 
! Fomento Agra r io loo 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E ^ ^ ^ c ^ n ? ^ - ' ' S] 
L A L I B E R T A D « • w ^ w • ™ 
Encalmados. 
«0 dias, 90 dias y 6 meses, de - \ a 6. 
Se han 
car s iguiente: 
10.500 sacos de Santo Domingo, en 
puerto, a 2.80 centavos, costo, segu-
ro y flete, a la American Sugar R e f í -
ning Co. 
18.000 sacos de Santo Domingo, a 
flote, a 2.80 centavos, costo, seguro y 
fleté, a la American Sugar Re f in ig Co. 
BOLSA DE LA HABANA 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las ros-
cotizan scrAn los « Igu ien t e s : 
2.100.000 galones 
M A N I F I E S T O 390.—Vapor Ing lés Put -
ney. cap i t án Turner, procedente de Char-
leston, consignado a A. J. Mar t ínez . 
Orden: 4.635 toneladas de ca rbón m i -
neral . 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend. 
M A N I F I E S T O 391.—Vapor americano 
CUBA, capitAn Whl te . procedente de Key 
WVost. consignado a R . L i . Branner. 
V . Casaus: 33 barriles pescado. 
M I S C E L A N E A : 
Uarper Broa: 41 cajas accesorloa para 
botellas. 
Amorican R. Express, para los seftores 
siguienlea: 
m I rmingo : 1 caja aceite. 
H . H . Alexander: 1 id v á l v u l a s . 
Lone e H i j o : 1 id . muestras. 
S á n c h e z Hno.: 1 Idem ccesorlos. 
R. M . Capote: 1 caja crucigljoa. 
J . M . Gomier: 2 idem ropo. 
N E W YORK, septiembre 3. — 
Prensa, Asocinoa) . 
Eos ú l t i m o s del 3 4 Por 100 a 87.40. 
Los pr imeros del 4 por 100 a 87.66. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.70. 
] C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San* 
tiago de Cuba 60 
(Por l a Cuban Telephone 62 
Cervecera In ternacional . . . &5 
Bonos de 1 Noroeste. • . . L i b , 
C o m p a ñ í a del Acueducto da 
Cienfuegoa. . - L i b r a 
Manufacturera N a c i o n a l * 
(obligacionea) S5 
Conv. Colat. Cuban T e l . . 78 
C o m p a ñ í a Urbana Playa do 
Marianao 70 
por 100 a 87.97. t * 
Acciones 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.80 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.84 
Los terceros del 4 1)4 por 100 a 91.92 j 
Los cuartea del 4 1!4 or 
Los quintos del 3 314 por 100 a 98.99. 
Los quintos del 4 3|4 por 100 a 99.00. | 
Banco T e r r i t o r i a l , p re f . 
Banco T e r r i t o r i a l , beaef, 
T r u s t Company 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E . F C. un i cks . . 
L A M A R I N - A ^ C o m p a ñ í a E l é c t r i c a rte San 
r r e , de R. Ve iga . I n f o r m a d a f a v o r a -
b l emen te . 
C a r b o n e r í a . 15 y 26, Vedado , de 
v o r a b l e m e n t e . 
Garage y t i e n d a de f e r r e t e r í a . D í a z 
B l a n c o y L i n d e r o , de J . Pasa lon . I n -
f o r m a d a f avo rab l emen te . 
A l m a c é n de v inos f inos . P a u l a 40, 
de M . Pe re i r a . I n f o r m a d a f avo rab l e -
men te . 
Pues to de f ru t a s . Cueto y San ta 
Teresa, de B . R o d r í g u e z . Nq se h a 
m a r . — O c t a v i o Giberga . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Se c o m p r a n bonos de l a L i b e r t a d , 
de los Es tados U n i d o s , de l t e rce ro y 
c u a r t o y q u i n t o e m p r é s t i t o . Co r r e -
d o r : F r a n c i s c o G . A r e n a s , Bo lsa de 
l a H a b a n a , O b r a p í a 33, de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a t a r d e . 
35443 3 sp. i 
R E A J U S T E i 
E n e l H o g a r , como en l a N a c i ó n , ^ o A o en e l M u n d o en te ro , se I m - ! 
pone e l rea jus te , pues m e r m a d o s l o s ingresos , se hace ind i spensab le d l s - i 
m l n u í r los gastos pa ra que el p resupues to r e s u l t e n ive l ado . 
A f o r t u n a d a m e n t e , ya l a m a y o r í a de los f a m i l i a s habaneras h a n 1 
rea l i zado esa l abo r s u r t i e n d o sus despensas e n 
L A V I Ñ A 
A V E N I D A D E S. B O L I V A R N o . 3 1 . T E L E F O N O S 
A - 2 0 7 a . 
A - 1 8 2 1 T 
The Royal Bank oí Ganada 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O | 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A * , . » . „ . • * « 2 0 . 2 4 0 000 00 
A C T I V O T O T A L , . . ; . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d i n g . Pr inces S t ree t . " 
N E W Y O R K ; «8 W l l l i a m S t r ee t . 
B A R C E L O N A : P laza de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é d u Q u a t r e Sep t e m b r e . 
Corresponsales en todas las p lazas bancables del M u n d o . 
Se exp iden car tas da c r é d i t o p a r a v i a j e ros , en D o l l a r s , L i b r a s Es-
t e r l i n a s y Pesetas, va lederas s in descuento a lguno . 
E n e l D e p a r U m e n t o de A h o r r o s se a d m i t e n d e p ó s i t o s a i n t e r é s , 
desde u n peso en adelante . 
H I L O O A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u l a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C ÜÜ95 
a i f 77d 7 ¡U 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
A c o s t a Nos . 47 a l 6 8 . 
Tole fs . A - 1 0 1 1 y A-1G20. 
D E J . D K L , M O N T E 
A v . 10 do O c t u b r e N ñ m . 3 0 5 . 
TeTef. 1-2025. 
donde venden a r t í c u l o s de c a l i d a d s u p e r i o r , a prec ios m ó d i c o s y d a n ©1 
P E S O C O M P L E T O . 
00 
00 
9 . 0 0 










t iaco de Cuba. . * - L i b r e 
M A N I F I E S T O 392. —Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , cap i t án Phelan. pro 
cedente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
H U E V O S : 
P Bowman: 500 cajas buevos. 
S w i f t y Co.: 400 Id id 
A Armand o Hipo : 1000 Id Id 
M I S C E L A N E A : 
P. C Uniüoí . : 692 bultos carros y ac-
cesorios. 
Lykes Pros: 253 cerdos. 
M - \ M F ' I . ? T O 393. Vapor espaflol A L -
FONSO X I I . capUAn Morales, procedente 
de Biibao y egoala, consignado a Manuel 
Otarluy 
VIVKRE.S : 
Gonzá lez y S u á r e z : 200 barri les vino. 
JE Acevedo: 6C medias barricas i d . 
A Barncs R.- 10 barriles idem. 
M . S. Lopo: 10 barricas idem. 
Mnnzr'hotim y Co.: 50 cuartos Id. 
J . C t l l a r r e t a y Co.: 75 cajas Id. 
J Bengucbeo: 1 b a r r i l 1 barrica Id . 
V é a n s e a l g u n o s como m u e s t r a : 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , supe r io r , a r r o b a , a 5 2 , 
A r r o z Va lenc ia , a r roba , a , . . . . 2 . 
A c e i t e r e f i n o supe r io r , m a r c a " L a V i ñ a , " l a t a de 23 l i b r a s ne-
tas, a . . . . . ., . . . . . . . n-y 
I d e m de 9 l i b r a s netas, a . . ^.^ 
I d e m de 4 • med i a l i b r a s ¡ .e tas , a .,, . . . . 
J a b ó n a m a r i l l o marca " S o l " , b a r r a , a 
J a b ó n a m a r i l l á , marcas " L l a v e . " " C a n d a d o , " " B o a d a , " b a r r a 
Sard inas en es ícabee l ie , l a t a de. 1 k i l o . . 
S a l m ó n rosado, l a t a a 0 . 1 0 
H a b i c h u e l a s t i e rnas , l a t a a o ! l 5 
Meloco tones " B a n q u e t " en a l m í b a r , s u p e r i o r , l a t a n ú m e r o 2 
y med io o . 2 5 
Peras " B a n q u e t " en a l m í b a r , l a t a n ú m e r o 2 y med io 0 . 3 0 
V i n o R i o j a C la re te , super io r , g a r r a f ó n a . . . . , .„ , 7 . 0 0 
Bacalao Escocia de p r i m e r a , l i b r a a . . ^ , . 0 . 1 8 
Papas amer icanas superiores^ a r r o b a a ¡.i., . . . . l ! 4 0 
T l a s in i g u a l leche condensada m a r c a "BTJRT O L N E Y " , l a prefe-
r i d a d e l p ú b l i c o , p o r q u e se r ec ibo t o d a s las semanas y e s t á s i empre 
f resca . 
P I D A N O S N U E S T R A L I S T A G E N E R A L D E P R E C I O S 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagade ros 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
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todo e l que se d i s t i n g u e por a l g u n a 
c u a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a , sobre todo s i 
esta c u a l i d a d e s t r i b a en u n g r a n 
d e s a r r o l l o de fue rza b r u t a . A s í , e l 
h o m b r e m á s a c l a m a d o y fes te jado de 
l a t i e r r a es e l que dispone de ex-
t r a o r d i n a r i a po tenc ia f í s i c a . 
E n e l m u n d o i n t e r n a c i o n a l , l a na -
c i ó n poseedora de l a m á s f o r m i d a -
ble escuadra , o de l m á s a g u e r r i d o 
fuer tes y ac t ivos , es deci r , aptos pa ra 
las luchas de l a v i d a y pa ra e l des-
a r r o l l o f í s i c o de l a especie; y pa ra 
e l lo a v i v a los i n s t i n t o s de a g r e s i v i -
d a d y de l u c h a que t i e n d e n a f o r t a -
lecer l a raza . 
L o s asun tos de c a r á c t e r m o r a l e 
i n t e l e c t u a l son de u n o r d e n m á s ele-
vado , ageno a los intereses m a t e r i a -
les, y menos e n é r g i c o en sus i m p u l -
e i é r c i t o es cons ide rada supe r io r en sos. Y esto q u i z á sea po rque , si todos 
todo y t e n i d a por l a m á s c u l t a , l a ' f u é s e m o s i n t e l ec tua l e s , s i no es tuvie-
m á s decente y l a m á s hono rab l e de i sen en m a y o r í a los g a ñ a n e s y en es-
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las naciones , aunque abuse de su 
fuerza come t i endo las mayores i n i -
quidades . De esto hay m i l e j emplos 
en l a H i s t o r i a . Es e l c u l t o a l a f ue r -
za, l a a d o r a c i ó n a l poder , l a a d u l a -
c i ó n a t o d o e l que e m p u ñ a u n l á t i g o 
con m a n o f é r r e a . 
E n l a v i d a soc ia l t a m b i é n se ob-
serva que e l g é n e r o h u m a n o , r i n d e 
par ias a l a fuerza b r u t a antes que 
a l a i n t e l i g e n c i a . E l e s p e c t á c u l o m á s 
sensacional de l m u n d o en estos d í a s , 
que h a ocupado l a a t e n c i ó n d e l i r a n -
te de las m u l t i t u d e s en todos los p a í -
ses, y h a p r o d u c i d o m i l l o n e s a loa 
empresa r ios , e l suceso causante de l a 
m a y o r e x a l t a c i ó n y s u s p e n s i ó n de 
á n i m o s , f u é e l hecho b r u t a l y r e -
p u g n a n t e de u n d e s a f í o a p u ñ a d a s 
e n t r e Dempsey y Ca rpen t i e r . A l a 
H u m a n i d a d no le I m p o r t a en p r i m e r J 
t é r m i n o saber q u i é n es e l h o m b r e 
m á s sabio, n i e l m á s c u l t o , n i e l m á s 
v i r t u o s o de l a t i e r r a ; s ino e l que des-
carga e l p u ñ e t a z o m á s c o n t u n d e n t e , 
o sea e l que m á s se parece a l g o r i l a 
de los bosques, d e l que d icen que 
con sus manos p a r t e en dos como u n 
d é b i l j u n c o u n a escopeta de dos ca-
ñ o n e s . Es t e h é r o e de l a t r o m p a d a es 
e l p r i m e r c h a m p i o n d e l ' m u n d o , e l 
m á s a d m i r a d o de todos los c h a m -
p ions , que d i s f r u t a de u n a a d m i r a -
c i ó n u n i v e r s a l s i n d i s t i n c i ó n de c l a -
ses. ¡Y luego queremos que no h a y a 
t i r a n o s , , n i d é s p o t a s , n i que las n a -
t i e n e n u n c a m p o de c e l e b r i d a d m u y 
d é b i l e s ! 
E n E s p a ñ a , e l h o l n b r e m á s conoc i -
do y m á s ce lebrado de las m u l t i t u d e s 
« s e l t o r e r o : e l h é r o e de l a a g i l i d a d 
y l a destreza. Todos los d e m á s h o m -
bres g randes , p o r i l u s t r e s que sean, 
t i enen u n c a m p o de a d m i r a c i ó n m u y 
r e d u c i d o . 
• Pocos meses antes de l m a t c h \ p u -
g i l i s t a , h u b o a q u í en l a H a b a n a u n 
t o r n e o de a jedrez , e n que se d i s p u -
t a r o n e l c ampeona to d e l m u n d o 
' L a s k e r y Capab lanca ganando é s t e 
ú l t i m o . E n esta l u c h a no h a b í a oca-
s i ó n de que se r o m p i e s e n u n a q u i j a -
da los con tend ien tes , y po r e l lo e l ca-
so f u é menos sensacional , a u n q u e 
i n t e r e s ó a u n b u e n n ú m e r o de per -
sonas en t o d o e l o rbe . 
N o obs tan te esa I n f e r i o r i d a d e n 
c u a n t o a l a e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a , s i se 
c o m p a r a c o n l a de l m a t c h de boxeo, 
iya q u i s i e r a n los sabios m á s e m i n e n -
tes e m b a r g a r l a a t e n c i ó n de l o rbe 
como l a e m b a r g a r o n los campeones 
de a jedrez , en ese j u e g o de es t ra te -
g i a m e n t a l m u y in t e re san te y m u y 
n o b l e , a u n q u e menos ú t i l que u n a 
d i s q u i s i c i ó n c i e n t í f i c a c u a l q u i e r a . 
E l boxeo y o t r o s juegos de p u r o 
e j e r c i c i o a n i m a l o c u p a n e l p r i m e r l u -
ga r e n l a e s p e c t a c i ó n h u m a n a ; e l 
a j ed rez y e l a r t e l í r i c o f i g u r a n en se-
g u n d o t é r m i n o ; y los grandes t r i u n -
í o s c i e n t í f i c o s con ser lo m á s nob le 
y s u b l i m e de l a i n t e l i g e n c i a h u m a n a , 
h á l l a n s e en t e r ce ra f i l a como ele-
m e n t o s de c u r i o s i d a d y de a t e n c i ó n 
genera l . E l g r a n E d i s o n d i ó a l m u n -
do e l f o n ó g r a f o y l a l uz incandes-
cente hace unos c ua r e n t a a ñ o s . L o 
c e l e b r a r o n los p e r i ó d i c o s en sus ga-
c e t i l l a s o en a l g ú n a r t í c u l o de e lo -
g io , y nada m á s . H o y ex is ten m i l l o -
nes de seres que usan e l f o n ó g r a f o , 
y se a l u m b r a n con b o m b i l l o s de i n -
candescencia, y no saben a q u i é n se 
deben esas m a r a v i l l a s . 
Pe ro a u n queda o t r o campeona to , 
o t r o c h a m p i o n de l m u n d o , e l c h a m -
p i o n de l a v i r t u d y de l a a b n e g a c i ó n . 
Es te c h a m p i o n existe i n d u d a b l e -
rmente, pe ro nad ie l o conoce, y lo que 
•es peor, casi nadie se in te resa p o r 
c o n o c e r l o . Los h é r o e s de l a c a r i d a d 
:y de l s ac r i f i c io suelen v i v i r i g n o r a -
dos y oscuros. 
O t r o e j e m p l o de que e l v i c io es ad-
• m i r a d o de m á s gentes que l a v i r t u d . 
H a c e t r es s iglos n a c i ó en Sev i l l a u n 
p iadoso v a r ó n que estuvo a p u n t o de 
ser canonizado , y q u i z á l o sea a l g ú n 
d í a . Es te h o m b r e ¿ s a b e n q u i é n f u é ? 
pues d o n J u a n T e n o r i o , no e l de Zo 
r r i l l a , n i e l de T i r s o , n i el de M o l i é 
casa m i n o r í a los d i rec to res , no ha-
b r í a sociedad pos ib le en l a t i e r r a . 
P . G i r a l t . 
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con u n novenar io . E l d o m i n g o pasa-
do, d í a 28, se c e l e b r ó l a ú l t i m a f ies -
ta , l l a m a d a de l a Oc tava . Y t a m b i é n 
de Mendoza por ap l i ca r se a las i n t e n -
ciones de é s t e . 
D i j o la misa el R. P. M a r i a n o Os i -
na lde , as i s t ido de los Padres Santos 
R u i z y A n t o n i o Ca lve t , en c a l i d a d 
de d i á c o n o y s u b d i á c o n o respec t iva -
mente . 
E l coro bajo l a a ce r t ada b a t u t a 
del R. P. A l e j o B i l b a o , i n t e r p r e t ó l a 
m i s a " T e D e u m L a u d a m o s " de Pero-
si . 
E l s e r m ó n es tuvo a ca rgo de l R. 
P. V icen t e U r d a p i l l e t a . L a v i d a de los 
pueblos , d i j o ,depende en g r a n pa r -
te de sus t r ad i c iones , como la v i d a 
de los i n d i v i d u o s y las sociedades lo 
depende t a m b i é n . Guanabacoa s i em-
pre se ha d i s t i n g u i d o en conservar 
estas t rad ic iones . P r u e b a de e l l o las 
fiestas que hemos ce lebrado de l a 
T u t e l a r ; p rueba fie e l l o t a m b i é n l a 
que estamos ce lebrando en m e m o r i a 
de l que se l laf t ió J o s é C o r n e l i o M e n 
Es a n t i c a t ó l i c o , p o r q u e p a r a ser , m o , que, p i e rde con f r ecuenc i a e l uso 
c a t ó l i c o lo p r i m e r o que se necesi ta 
es creer en l a d i v i n i d a d de Jesucr i s -
to , y Jesucr i s to s e g ú n e l e s p i r i t i s m o 
no es Dios , s ino u n m e r o h o m b r e . Y 
no siendo Jesucr i s to Dios , cae p o r su 
base toda l a o b r a de l c a t o l i c i s m o , l e -
v a n t a d a p o r E l . N o s iendo Jesucr i s -
to Dios , t a m p o c o r e s u l t a M a r í a l a 
M a d r e de Dios , y caen t a m b i é n po r 
•su base todas las p r e r r o g a t i v a s de 
M a r í a , desde su I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n hasta l a A s u n c i ó n , P a t r o n a y 
T u t e l a r de esta v i l l a . Re f i e r e l~s con -
denaciones de l a I g l e s i a , I n c l u s o l a 
censura del P r e l a d o Diocesano, de-
m o s t r a n d o has ta la ev idenc i a l a i n -
c o m p a t i b i l i d a d en t r e e l c a t o l i c i s m o y 
el e s p i r i t i s m o . 
E n l a segunda pa r t e hace ve r que 
e l e s p i r i t i s m o es i n m o r a l , p o r q u e 
q u i t a e l l i b r e a l b e d r í o a l h o m b r e , y 
para f o m e n t a r l a I n m o r a l i d a d no hay 
m e j o r a r b i t r i o , que e l de q u i t a r l a 
r e sponsab i l i dad a l h o m b r e . N o s ien-
do e l h o m b r e responsable no puede 
de las facu l t ades menta les , exa l t adas 
en demas 'a po r las cosas que se v e n 
y las t e o r í a s e x t r a ñ a s que se o y e n en 
sus r eun iones , r e s u l t a n d o de a q u í e l 
c o n t i n g e n t e de locos que v a c r e c i e n -
do a la pa r que el e s p i r i t i s m o . R e f i e -
re como u n a a b e r r a c i ó n de l e s p i r i s -
m o el hecho o c u r r i d o con u n a f a m i l i a 
cubana , cuyos n i ñ o s p e d í a n todas 
las m a ñ a n a s l a b e n d i c i ó n a u n a n i -
m a l i n m u n d o en q u i e n se h a b í a reen-
ca rnado e l e s p í r i t u de su abue lo , se-
g ú n c r e í a n e l los . 
Dice que e l e s p i r i t i s m o es i n m o r a l , 
p o r q u e t a m b i é n es u n a t e n t a d o con-
t r a los antepasados, ' los cuales s e r á n 
vend idos y sacr i f icados a l vende r y 
s ac r i f i c a r los a n i m a l e s y los f r u t o s 
d e l c a m p o , donde p u d i e r a n "estar 
reencarnados s e g ú n las e n s e ñ a n z a s 
de A l l á n K a r d e k . 
D e m u e s t r a l a farsa que se t r a e n 
en muchos cen t ros de l e s p i r i t i s m o y 
l a i n f l u e n c i a de l d e m o n i o , donde no 
h a y a farsa . E x p o n e e l poder que t i e -
doza. A d v i e r t e que se ha i n t r o d u c i d o l haber n i c ie lo , n i i n f i e r n o en l a o t r a ne e l d e m o n i o pa ra conocer las en fe r -
en Guanabacoa u n a h e r e j í a que v u l - | v i d a , n i c á r c e l e s y penas en esta con -
nera todas estas t r a d i c i o n e s , po rque 
n iega las p r e r r o g a t i v a s tfe M a r í a y 
se dispone a p r e v e n i r a l p ú b l i c o , pa-
r a que no se deje e n g a ñ a r po r i g n o -
r anc i a . 
H a b l a del e s p i r i t i s m o , como ene-
; m i g o de M a r í a y lo p r o p o n e bajo sus 
dos aspectos de a n t i c a t ó l i c o e i n m o -
r a l . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
t r a los de l incuentes . ¿ A d ó n d e I r í a -
mos a pa ra r , dice, s í l a esperanza d e l 
c ie lo y el t e m o r de l i n f i e r n o y de las 
penas t empora l e s , no son muchas 
veces suf ic ien tes p a r a r e p r i m i r l a i n -
m o r a l i d a d , s i q u i t á r a m o s estos v a -
l l adares? 
E l e s p i r i t i s m o es I n m o r a l , po rque 
jen u n a t en tado c o n t r a s í m i s -
medades, rece tar med ic inas , s i m u l a r 
cuerpos aparentes y t i m b r e s de v o -
ces, l e v a n t a r cuerpos pesados en e l 
a i r e , d e m u e s t r a t odo e l l o c o n pa-
sajes de l a e s c r i t u r a y hechos t o m a -
dos de la h i s t o r i a sacando en c o n c l u -
s i ó n que, a s í como no les l í c i t o a s i s t i r 
a r eun iones e sp i r i t i s t a s , t a m p o c o lo 
es curar.se por*e l e s p i r i t i s m o y t e r m i -
na sup l i cando que v u e l v a n a l a V i r -
gen S a n t í s i m a , estas OTejas desca-
r r i a d a s de su r e b a ñ o . 
A las siete e l a t a rde sale l a proce-
s i ó n de l a Octava , po r las calles Pepe 
A n t o n i o , C o n c e p c i ó n , San A n t o n i o y 
M a r t í pa ra en t r ega r l a i m a g e n de l a 
A s u n c i ó n en casa de su c a m a r e r a do-
ñ a M a r í a de las Nieves L u g o de L i m a 
que os ten ta este n o m b r a m i e n t o des-
de e l d í a qu ince del c o r r i e n t e , c o n t i -
n u a n d o hasta l a p a r r o q u i a con '.a 
i m a g e n de San F ranc i sco y es tandar -
tes de va r i a s congregaciones í p o r 
c o n c u r r i r con l a f ies ta mensua l de l a 
T e r c e r a O r d e n ) , con u n o rden , c o m -
p o s t u r a y n ú m e r o de f ieles que s ó l o 
a q u í s i ve. 
H o n o r a Guanabacoa que ha de-
m o s t r a n d o u n a vez m á s su d e v o c i ó n 
a su T u t e l a r . 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u Santo 
L o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s , ce lebran el 
"doming ) l a i m p o s i c i ó n de d i s t i n t i v o s , 
a las diez menos cua r to . 
C o n g r e g a c i ó n de L a A n u n c i a t a 
Celebra sus cu l tos mensuales , e l 
p r ó x i m o d o m i n g o a las siete y m e d i a 
en l a c a p i l l a de a l u m n o s del Coleg io 
de B e l é n . 
Tened conf ianza en M a r í a 
' N o conocemos o t r o r e f u g i o que 
t ú , ¡ O h M a r í a ! T ú eres nues t r a ú n i -
P I T T S B U R G H , s ep t i embre 2 . 
C. H . E . j 
San L u i s . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 1 8 0 
P i t t s b u r g h . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 7 1 
B A T E R I A S 
P o r e l San L u i s : D o a k y Ha ines , i 
C l e m o n s . 
P o r e l P i t t s b u r g h : C a r l s o n y B r o -
t t e m . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L I G A A M E R I C A N A 
» B O S T O N , s ep t i embre 2, 
C. H . E . 
F i l a d e l f i a . , . 0 2 0 0 0 1 0 0 0 — 3 8 4 
B o s t o n . . . 3 1 0 0 0 0 0 0 X — 4 9 0 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : H a s t y , M o o r f y 
P e r k i n s . 
Po r e í B o s t o n : B u s h y R u e l . 
N E W Y O R K , sep t i embre 2 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3 4 1 
N e w Y o r k . . 2 0 0 3 0 3 4 0 X — 9 10 2 
B A T E R I A S 
Por e l W a s h i n g t o n : Acos t a , E r i c k -
son y G h a r r i t y . 
P o r e l N e w Y o r k : H o y t y D e v o r -
m e r . 
D E T R O I T , s ep t i embre 2 . 
C. H . E . 
C leve l and . . 2 2 0 4 0 3 0 0 1 — 1 2 13 0 
D e t r o i t . . . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 — 1 10 4 
B A T E R I A S 
e l C l e v e l a n d : B a g b y y Sh i -P o r 
n a u l t . 
P o r e l D e t r o i t : 
W a l s h y W o o d a l l , 
C o l é , H o l l i n g s , 
VENCIERON LOS DEL INTER-CLUBS 
E n e l j u e g o efec tuado e l pasado 
d o m i n g o en V í b o r a P a r k , en t re las 
novenas " L o m a " y " C o r r e o s " , la p r i -
m e r a de l Campeona to I n t e r - C l u b s y 
l a segunda c h a m p i o n de l a L i g a So-
c i a l , v e n c i e r o n los d e l c i r c u i t o de 
M o i s é s P é r e z , es dec i r , los " l o m i s -
tas" . 
E l j u e g o f u é bas tan te r e ñ i d o , y , t a n 
t o unos c o m o o t ros , d e m o s t r a r o n te-
n e r " f l u s " y ser novenas de ca l i b re . 
E n l a c u e s t i ó n d e l uso de l a m a -
j a g u a , e l " C o r r e o s " a u n q u e p e r d i ó , 
E X L A F E D E R A C I O N D E B A H I A 
Se c e l e b r ó anoche l a J u n t a a n u n -
ciada. E l C o m i t é en p leno a s i s t i ó a l 
acto . Se d i ó cuen t a de l a c o m u n i c a -
c i ó n env iada po r l a A s o c i a c i ó n Pa-
t r o n a l , p a r t i c i p a n d o e l acuerdo t o m a -
do, de de ja r en l i b e r t a d de a c c i ó n a . 
sus m i e m b r o s ^ a r a dos asuntos de l 
t r a b a j o . A l g u n o s d é l o s que usa ron 
de l a pa l ab ra se s e n t í a n pes imis tas 
creyendo t a l l i b e r t a d n u n c i o de f u -
t u r a s luchas . 
Ot ros , los m á s , se m o s t r a r o n f r a n -
camente o p t i m i s t a s , e n t e n d i e n d o que 
n i n g ú n p e l i g r o e x i s t í a c o n l a a p t i t u d 
adop tada po r l a A s o c i a c i ó n , y c r e í a n 
que caso de s u r g i r u n c o n f l i c t o , é s t e 
s i empre s e r í a p a r c i a l , y de m e j o r so-
l u c i ó n , por que no t e n d r í a n t r a b a z ó n 
a l g u n a , que les i m p i d i e r a a las par tes 
afectadas, o b r e r o n y p a t r ó n , e s tu -
d i a r y resolver sus p rob l emas , como 
m e j o r convin iese a sus intereses . 
P o r lo d e m á s se r e c o m e n d ó como 
o t ras veces, que se laborase p o r l a 
u n i d a d de los t r aba j ado re s , e x i g i e n -
do a cada uno e l c u m p l i m i e n t o de 
sus deberes, p a r a a m p a r a r l o en sus 
derechos. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E ^ R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u í a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asoc iac ión de Depen-
dientes. Especialista en v í a s ur inar ias 
| y enfermedades v e n é r e a s . Consultas: 
j C á r d e n a s , 33, altos. Lunes, Mié rco le s y 
I Viernes. De 1 a 3. Domic i l i o : San M l -
tgruel. 1S8. Te lé fono A-9102. 
¡ 35694 1 o 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor aux i l i a r de la Escuela de Medl -
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
r iz y o ídos Galiano, n ú m e r o 12. T e l é -
fono A-8631. 
3 2 0 « 6 hp. 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico de v i s i t a de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
sAn. Tra tamiento Jnter-raquldeo d© la 
sffUis. Consultas: de 3 a ó. Manrique. 
81, altos. Te lé fono A-8919. Horas espe-
ciales. 
U N A J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a hoy e s t á convocado a J u n t a 
E x t r a o r d i n a r i a , e l C o m i t é E j e c u t i v o 
de la F e d e r a c i ó n de B a h í a en e l l oca l 
soc ia l , San I g n a c i o 75, a l tos . 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
L o s Zapateros P r i m a r i o s se r e u n i e 
r o n anoche, p resen tando d i fe ren tes 
i n f o r m e s re lac ionados , con las h u e l -
gas parc ia les que e s t á n sosteniendo 
en va r io s t a l l e res . 
L a J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó decla-
rarse en s e s i ó n p e r m a n e n t e , p a r a 
a tender a todos los m o v i m i e n t o s que 
t i e n e n p l an tados y proceder a l a r e -
s o l u c i ó n que sea necesar io en c u a l -
q u i e r m o m e n t o . 
T a m b i é n a c o r d a r o n , ce lebrar , j u n -
ta genera l el p r ó x i m o lunes . 
C. A L V A R E Z . 
Partido Nacional Sufragista 
A C L A R A C I O N 
E l P a r t i d o N a c i o n a l Su f rag i s t a l e -
ga lmen te c o n s t i t u i d o en l a R e p ú b l i c a 
ha sido i n v i t a d o desde su f u n d a c i ó n 
a todos los Congresos f e m i n i s t a s y su 
f rag is tas que se h a n ce lebrado en e l 
M u n d o , I n c l u s o a h o r a en Suiza de l 
T r a b a j o y a l que hemos e n v i a d o 
nues t ra r e p r e s e n t a c i ó n ap rovechan 
es tuvo m á s e locuente , d i spa rando 1 0 , do que l a s e ñ o r a L a u r a Zayas B a z á n 
h i t s . 
O c u p ó e l box de l " L o m a " e l l a n -
zador L . Zayas ; y de l "Cor r eos" , 
D í a z , que s i l e n c i ó a los " s l u g g e r s " 
d e l " L o m a " que solo ba t ea ron c inco 
h i t s . 
C O R B E . 
P a r a m e j o r c o m p r e n s i ó n v é a s e e l 
score: 
L O M A 
V . C H . O. A . E . 
Cervantes , I f . 
B é r r i z , I b . . . 
| S u á r e z , cf. 
w?Í ! 5 L e l „ V f r d 1 a d e ^ ° Pe,rsonaje que j M o r r ó n , c . ' . *. ! . 4 
4 
3 
d i ó o r i g e n a l a leyenda donjuanesca, i C ó r d o b a «s 
L l a m á b a s e d o n M i g u e l de M a n a r a . A Í v a i z ' r f 
E s t e caba l l e ro f u é en su p r i m e r a j u - o i i v a V / s 2h 
v e n t u d u n p e r d i d o , seductor de m u - l o r d ó ñ e z ' 3b 
Pa lmero , r f . 
To ta l e s 
P r i e t o , cf. . . 
J i m é n e z , I b . . . 
Ba l les te ros , 3 b . 
B u s t a m a n t e , 3b. 
S. J i m é n e z , c . 
T r é m o l s , ss. . . 
G u z m á n , I f . . . 
A m o r e t t i , r f . . 
D í a z , p. . . . 
S á n c h e z , r f . . . 
; jeres y l a d r ó n de honras . Pero a los ' z í v l T n 
t r e i n t a a ñ o s de edad se de tuvo en su 
I n f a m e c a r r e r a c a s á n d o s e con una 
b e l l a y v i r t u o s a dama , d o ñ a G e r ó n i -
m a C a r r i l l o de Mendoza , la cua l t u -
v o poder bas tan te pa ra consegui r 
que M a n a r a cambiase de v ida , y se 
a r r e p i n t i e r a de sus pecados. A l poco 
¡ t i e m p o d o n M i g u e l e n v i u d ó , y c a u s ó -
¡ le t a n t a pena la m u e r t e de su espo-
sa, que lo c r e y ó u n cast igo de sus 
ma ldades . Desde entonces, M a ñ a r a , 
q u e e ra m u y r i c o , h izo v ida de p e n i -
t e n t e en u n c o n v e n t o ; f u n d ó un hos-
p i t a l de C a r i d a d que a u n existe en 
S e v i l l a ; y d o n M i g u e l en persona re -
c o g í a e n l a ca l le a los enfe rmos y 
desva l idos y c a r g á n d o s e l o s a cuestas 
lo s l l evaba a l h o s p i t a l . D o n ó grandes 
can t idades p a r a obras p í a s , y Se 
c u e n t a n de é l t an tos rasgos de c a r i -
d a d y r e l i g i ó n , m o r t i f i c ó su cuerpo 
c o n t an ta s d i s c ip l inas , que d e s p u é s 
de su m u e r t e se le f o r m ó u n expe-
d ien te de c a n o n i z a c i ó n , a u n no u l t i -
m a d o , p o r q u e N a p o l e ó n B o n a p a r t e se 
l l e v ó desde R o m a a P a r í s todos los 
documen tos . D í c e s e que M a ñ a r a fué 
h i j o de un caba l l e ro corso, y N a p o -
l e ó n p r e t e n d í a que era un antepasa-
do suyo . 
Pues b i e n ; esa h i s t o r i a del a r r e -
p e n t i m i e n t o y v i r t u d e s de M a ñ a n 
apenas es conoc ida . E n c a m b i o se 
h a n e sc r i to centenares de d r a m a s y 
[.novelas sobre la v ida d i so lu t a y es-
canda losa de aque l h o m b r e en su p r i -
m e r a j u v e n t u d . A don J u a n T e n o r i o 
procaz y l i b e r t i n o todo el m u n d o lo 
conoce ; pero el don J u a n i l u m i n a d o 
p o r Dios , a r r e p e n t i d o y l l e n o de pie-
d a d v i v e en la h i s t o r i a oscurec ido 
¡ ¿ P o r 
tes 
l l a m a 









fué n o m b r a d a p o r e l G o b i e r n o p a r a 
a s i s t i r a é l como consejera t é c n i c a . 
N u e s t r o p a r t i d o es u n a F e d e r a c i ó n 
de Muje res , pues cas i todas las aso-
ciaciones, c lub y g r e m i o s e n v í a n sus 
delegadas a nues t ras J u n t a s Genera-
les; pero no hemos hecho esfuerzo 
a l g u n o pa ra que Ing resen unas c u a n -
tas asociaciones de l a I s l a que nos 
fa l ta f t por c ree r lo y a i n ú t i l . 
Y a en E u r o p a y en los Es tados 
Un idos se h a n d i sue l t o casi todos los 
pa r t i dos f e m i n i s t a s y suf rag is tas p o r 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J 1 A 
ABOGADO 
Especialidad penal y c i v i l . Divorcios , 
$100. Consultas, J>10. 
Compostela, 65, tercer piso. Te lé -
fono M-3898. 
30994 31 aff 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nar iz , Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado. 105, 
Junto al D I A R I O . 
D R . B . M A R I C H A L 
CIRUJANO D E N T I S T A vJí, *r}i?iversldsi<1 de Columbla, F a c m . 
/ I .H í 1 ^ 1 ^ , * 1 ? Costa Risa y Unlverai -
i ^ - m habana. Operaciones sin do-
™ U Trata,Ii ientos c ient í f ico?. Sistemas 
modernos. Todcs los d í a s de S a 6. M r n -
^ 'o-VV. e.S(lu,rvi a Ansclea. 
G. I n d . 10 ag 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular , 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
31227 7 oc 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O -
Calle Habana, 123. 
11 a. ra. y de 2 
A-8701. 
C5648 
Consultas: da 9 a 
. 5 p. m. Te lé fono 
I n d . 24 Jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnls t ra-
o*n da fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ' 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular , 71. 5o. pisto. Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. T ra t a por un procedimlanto 
especial las dispepsias, ú l c e r a s de l es-
tomago y la enteri t is c rón ica , a s e g u r á n -
ao la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-S050. Gra t i s a los po-
bres. Lunes, Mié rco les y Viernes. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enferraisaades de la 
piel, avariasls y v e n é r e a s del l l o s v i t a l 
San Lu i s , en P a r í s . Conaultas: de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Catnpa-
nario 43. altos. Te lé fono 1-2583 y A -
2208. 
33035 31 ag 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
O l n j a n o dentista. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
D E " L A B E N E F I C A " 
r w V , . Servicios Odon to lóg icos de) 
h^. i"0^Ga,les:o- Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
r'o.iara 1<is «tf iores socios del Centro 
í ^ l *0' ^? 3 a 5 p. m. d í a s n á b j e s . 
•Maoana. Oo. bajos. 
30-d-
D r . F 7 L I B E R T O R I V E R O 
Especianíst-H. en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
cidad Médica . Ex- interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
r io " L a Esperanza '. Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A_2553. 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secreta*. 
Cursclón rárpida por sistema m o d e r n í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Calle de J e s ú s María. »L Teléfono A - m t 
De 4 y media & 6. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: méd ico 
de vis i ta , especialista de l a "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. V í a s 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
L á z a r o , 340, bajos. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y t ra tamientos de 8 
y media a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a . 74. Te lé fono M-4262. 
C6819 30d.- lü 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r i t l smo . 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidr ia , en-
terecoli t is . Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, h l s te r i sm©, p a r i l l s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace vis i tas a domici l io . 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New Yorlc 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes u re t roscóp icos y 
cis toscópicos . Examen del rlfión por ios 
Rayos X . Inyecciones del 606 y OH. Rei-
na, 103. Da 12 p. m. » 3. Teléfo-
no A-9001. 
C 7470 30 d l o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tra tamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: da 
2 a 4. San Nico lás . 27. TeHfono M-160Ü. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón . Pulmones. 
Nerviosas, P ie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s l a -
borables. Salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-5418. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades da la 
piel , s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te l é fo -
no n ú m e r o A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en M«*rt<3 y K a 
baña , se haco cargo da negocios ventl 
lables en España , especialmente Pac í a - j 
n t to r i a úp Herederos da aspafiolas Pfcra 
las que el Tr ibuna l Supremo da Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales de ia I tepúbl ica . Habana: Cuba 
48. Teléfono A-I630. 
32224 t • 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de l a Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospi ta l ¡ d e 1 a 4. Especialista del Centro Ba 
i s ü m e r o Uno. Especialista en enferme- hear. Horas especiales a quien lo so 
ü a a e s de mujeres, partos y c i r u g í a en l ic i te 
general. Consultas: de 2 a 4. G i a t i s pa- sio'iis 31 air 
ra los pobreA. Empedrado, 50. T» l é ío - • 
no A-2558. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Unlrersldadae 
cíe Madr.d y Habana. Especialidad: ?in. 
rermedadeE da boca y extra^cioaes. COR. 
su l t a : de .S a 12 y da 1 a 6. Prec.-o» 
módicos. Rafael Mar ía de Labra. 43, «an-
teis Aguila.) 
32103 7 • 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T l S T A DH 
L A S F A C U L T A D E S DE P H I L A -
D E L P H L ^ L A H A B A N A 
Medicina y Wrug la Buco-Den tar i r„ 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y d e m á s enfermedades da 
la boca y enc ías . Curac ión y conserva-
ción de los dientes cariados y enferniori. 
en todos sus grados. Rayos X , e l j c t r i c i -
dad médica . 
Est re l la , 45. Consultas de t a 11 y de 
1 a 5. 
35793 l i ©o 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. 84 moneda of ic ia l . Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor Emi l i ano Det-
gado. Salud, 60, bajos. Te lé fono A-3622. 
Se practican a n á l i s i s qu ímicos en f*-
neral 
C2607 3>>d.-lo 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
Kdlficio Quiñones. Teléfon ) A-3DS>. 
1M3« 0 ]L 
0 1 que han a lcanzado e l v o t o que era su 
1 o b j e t i v o , es taban d e m á s estos p a r t i -
0 . 0 
6 1 
0 0 
C O R R E O S 
V . C. 
6 27 13 




L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á -
22415 30 Jn. 
0 : d o s y las federaciones de m u j e r e s ; D o c t o r e s e n M e d i c i n a T C i n i f f í a 
J,, estas i n g r e s a r o n en los p a r t i d o s que f ^ o 
c reye ron mejores o se u n i e r o n a l que 
j u z g a r o n — s i n ser a n a r q u i s t a s — d e 
ideas m á s e levadas y de proyec tos 
m á s h u m a n o s . 
Noso t ros h a r e m o s i g u a l o b t e n i d o 
el vo to , i ng resa remos en aque l que 
t enga en su p r o g r a m a mejores p r o -
yectos en benef ic io de l a R e p ú b l i c a — 
A m a l i a E . M n l l e n de As to laza , P r e -
s identa del " P a r t i d o N a c i o n a l Su-
f r a g i s t a " . 
Crónica Católica o o o o 
o 
^ A r c h l c o f r a d í a de las A n i m a s en su 
f r a g i o (le las A l m a s de l P u r g a t o r i o 
del t e m p l o de B e l é n 
0) 
To ta les 33 1 10 27 14 
S U M A R I O : 
¡ C u á n seguros q u i s i é r a m o s es ta r 
" ¡ d e que nuest ros m u e r t o s que r idos 
1¡ e s t á n en e l c i e l o ! Pero ¡ a y ! no lo 
.sabemos, por eso debemos v i o l e n t a r 
i e l c o r a z ó n de Dios por medio de n ú e s 
h i t s 
r r i z 
S é n e z I " R ^ o i f p l a y s ^ J Í m é n Q Z a J1 - : v 
™ a r e f a v n Í r r e r 0 l : ° r d ó ñ e z a ^ - ¡ e x i s t e n c i a su r ecue rdo piadoso? ¿ H a y 
L u c i a s t n f r t V •1?íerrÍZ' Sin asis nada m á s be l lo n i m á s d i g n o de u n 
tes 1 B ¡ Z \ n r ¿ , D í a Z ^ : L - Z a - í g r a n c o r a z ó n que la f i d e l i d a d d . l a 
Zavas '2 T ^ m ^ ^u138-' D í a z l ' L i m u e r t e ? ¿ H a y m a y o r consuelo que 
Urnoi re^- R ^ ^ 40 n " ™ ^ . ! pensar que a causa de nues t ras po-
M o n t e i n í h f ^ c T o a ( h o m e ) : R- ' bres orac iones 7 de nues t ros escasos 
n á n d e z (baSe8)- Sc<>™rTi M . H e r - ! sacr i f ic ios suf re menos el a l m a d e l 
ser q u e r i d o y va a c é r c á n d o s e pa ra 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirui j ía en general 
Consultas: Lunes, Mié rco l e s y Vlerner , 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t ' j -
des, 144-B. Te l é fono M-2461. Dóra la ^ 
l i o : Baños , 61. T e l é f o n o F-445a. 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Ci ru jano . Nariz , Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San L á z a r o , 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Te l é fono A-6866. 
35561 30 s 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnós t i co preciso y t ra tamiento es-
pecial de las enfermedades del e s t ó m a -
go e intestinos. Experiencia c l ín ica en 
Enfermedades del corazón . Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estre l la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 • 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado au n l s t i t u t o Mamco a 
su edificio a c a b a ú u u*- const ru ' r cape-
clalmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el t ra tamiento 
• e las enfermedades, estaado a l f ren-
te de cada departamento, u n experto 
profesional. 
RAYOS X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MAS A JSS, L A B O R A T O -
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
na t ac ión . 
•AVENIDA D E L A R E P U B L I C A . N U -
MERO 45, (antea San L á z a r o ) entre 
Indus t r ia y Prado. Telf . A-M65. 
Co-n, i n u . 2X Jn 
Laborator io 
de 
Q u í m i c a Agr íco la e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos. |1S 
San L á z a r o . 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de • 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l l a , 33. Te lé fono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis . Tratamientos y curaciones a 
Í.recios económicos . Domic i l io pa r t i cu -ar: Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 t 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
J ^ l 31 ag D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
D r . P E D R O A . B O S C H Jefe ds la Cl ín ica del doctor Santos Fer . 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia ^ n s u í t a ^ : T 1 ' / ^ i S ^ l O ^ 1 ^ 
partos, enfermedades de n iños , del pe- au"- lvo-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je- ¡ 
s ú s Mar ía , 114, altos. Te lé fono A-6488. | 
32<58 31 as OCULISTA 
~ . . . m . r r u n i i f \ r o r n e » ? I ~ G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z Consu tas para pobres, $2 al mes, d* 
Méd lca -C i ru j ana de la Facul tad de la Jol *s ^ 2 P " t í l é f o ñ o 3 A ^ ^ T * ^ * * * N1* 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s , p 0 ^ ^ , , 0 - •1-,-ll-rono A-S6-7, 
Especialista en enf í i -medades de seflo- 1 ag 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
ras y partos. Horas ' i * consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, t ratamientos es-
peciales, sin empinar inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . 
etc.; cura radical y r á p i d a . De 1 a 4. No 
vis i to a, domici l io . Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D« MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
C2&03 Ind. S ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y M a -
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Méd ica s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: Le 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Te l é fono F-4233. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Ksp^ ' ia l is ta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nü-
mero 38. 
C 7458 80 d l o 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , r i ñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
33036 31 ag 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Rey y Dragones 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Quiropedista de la Po l ic ía Nacional 
Pr imer Dis t r i to , consultas de 12 a 3 n' 
m.; particulares, de 8 a 12 a. ni y de 
3 a 5 p. m. Te lé fonos A-0878 y M-5Íit7 
uu690 30 8' 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de n iños . Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domic i l io par t lcu 
la r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de l a s Facultades d e ' 
Madr id y de la Habana. Con treinta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños . 
Partos, t ratamiento especial curat ivo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad, 91-33, Haba-
na. Te lé fono A-022e. 
28829 14 *g. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O « 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A-
7418. Indust r ia , 37. 
C3261 Ind 28 ab , 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos , 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión M0, n ú n i e r o 31 
ae nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 12S. e r t re Vi r tudes y Animas. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de r -ri n ú -
mero 69. g J 
<0 Jn. 
L U I S £ . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i ta r io 
En el despacho, | 1 . A domicil io, prec ió 
I'^CÍT di?;an.cia. Prado. 98. Te lé fono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
24450 
24400 90 j a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de l a boca en general E g i -
C58»6 
C7372 
S l d . - l c 
31d.-lo. 
Ganó el Ferroviario 
« f ^ • novena de ' "Depend ien t e s -
e f e c t u ó u n juego el pasado d o m i n g o 
con los muchachos del " F e r r o v i a r i o " 
or que? por l o que he d i cho a n - ¡ venc iendo los con ano ^ Sn 
U Porque lo b r u t a l y l o perverso ! de 2x0 , es deci r d á n d n ^ f*01801011 
 l a a t e n c i ó n de la gente, m u c h o I escones' a l o r S é t a H i s í a s 
e l  ú t i l  l  e . s - 1 E l a u t o r de esta " echada- i„ pmi l 
l o T ^ 5 t 18 H Í S t 0 r Í a Son Cl l anzado r G u a r d i o l a q S e d ¿ n £ 
los gue r r e ro s conq f l s t a do re a . es de- c é l e n t e l abor f ué u n fac tor i S i n o r t a í 
c i r , los que p r a c t i c a n el band ida je te pa ra el t r i u n f o de los fer 
en g r a n escala. 
¿ L a r a z ó n de todo esto? 
r o v í a n o s . 
Lasa p i t c h e ó del "Depend ien tes , " L * « » r a z ó n de todo esto? Ex i s t e ' pero no fué b ien B e c u ñ d a d o ^ r V n a 
& m a m u y poderosa . L a N a t u r a l e z a so - ! c o m p a ñ e r o a de ' ' t e am P 
D r . J . D I A G O 
Aíecc lones de las v í a s ur inarias . En -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
Cte 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
e l l a la h o r a de su rescate? 
L a A r c h i c o f r a d í a de l T r á n s i t o en 
su f r ag io de las A l m a s del P u r g a t o -
r i o de l t e m p l o de B e l é n , i n v i t a a Consultas y t ra tamientos de V í a s Ur l -
roga r por las a lmas de l P u r g a t o r i o , narias y Elect r ic idad Médica. Rayos X , 
.= 1 n r ñ v i m n liinp«i a lao nnVin lo i B.\ta. frecuencia y corrientes. Manrique, 
e l p r ó x i m o lunes a las ocho ae la 188 De 12 a 4 Te l é fono A-4474. 
m a ñ a n a , en que ce lebra los suf rag ios , . . . 
de l nes de S e p t i e m b r e ; C o m u n i ó n A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
gene ra l . M i s a c a n t a n a d a y responso. Rayo3 x . p le l . Enfermedades Secretas. 
| Tenpro N e o s a l v a r s á n para Inyecciones. 
T c r m i n n c i ó n de la* f iestas de l a 
A s u n c i ó n en Guanabacoa 
/De 1 
do. 
a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Cal ix to Garc ía" . Me-
dicina Interna en general. Especlalmen-» 
te: Enfermedades J 
L ú e s y Enfermedkv.co uc» v^wruzon. t 'on 
sultas: De 1 a 3. (520) Prado, 29. altos 
C7373 31d.-lo. 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Uadióloso D^utaL 
Facultativo de la Asociación de iVoen 
di »ntes. Acosta 7Í, altos. Consultas 4a 
1 a 5. Habana, Telffono A-843J 
34024 ' OQ 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
ades del sistema nervioso. líCiruBla Dental y Oral . Sinocltls C r é n l . 
m?da4e,s..d?l Corazón. Con-fea del maxilar . Piorrea Alveolar . Anes-
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domic i l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los d í a s 
háb i l e s de 2 4 4 p. m. Medicina in ter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niftos. 
27218 
tesla por el gas. Hora f i j a al pacienta 
Consulado 20. Te lé fono A-4021 nie-
32195 3 i aff 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58. bajos. 
10 31-d-lo. 
Todo el mes de Agen to dedica la j D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
V i l l a de las ^ o m a s a 
A s u n c i ó n de la V i r g e n 
p r i m e r o con u n q u i n c e n a r i o 
! i J i _ i D r $ . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o t a 
¡ D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ' ^ " ^ , P e n t l s t ? s - 1 ^ u m v V s u 
su T u t e l a r , la ¿ ^ T ñ ^ f a d a V . a V^r t> :^ i e s^4Ty mV- i K n f e r m é d a d ^ dn Oídos ' ^ * « a r « n - ^ Horas"' 
l a los cielos, : dio, altos. Consultas: de _ a ó Teléfo- ^onsultas: Ll,nes Martes. Jueve» y Consultas: de 
' n a r i o y lueeo Ino A-9:03. '. [ S á b a d o s , de 1 a 3. Lagunas. 4B esciuin», sulado, 19, bi 
/ xucfiu » a perBeTerancla, Teléfono A-4463. i S41C5 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108, esquina a Amurcara . 
Hacen pagos por el cab lá ; fa- i ' l i tan <ar 
tas de c réd i to y gi ran letras a corta y 
larga vista. Hafcen í a g o » por cable 
giran letras s, corta y larga vis ta cobré 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, a s í como sobre todo ' los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
dito sob i« New York. F i lade l f ia , New 
Orleans, San Francisco, Londres. P a r í s 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda coas-
ciña daremos todos i JS det j l ' ea uui 
deseen. •• 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 9 C8361 
J . B A L C E L L S Y a . 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por «il cabio v irlran >m 
tras a corta y larga via ta "sobre Jlew 
York . Londres. P a r í s y sobre todas l a ¡ 
c h í t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s ™ 
Baleares y Canarl ia . Agentes de la Com 
p a ñ t a de Seguro» contra incendios "Ko-
y a r . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
? ^ ! n . . p a . ^ . p o r . 9abl«. Piran letras • corta y larga vis ta y 
c réd i to sobre Londres dan cartas de P a r í s . Madr id . 
Barcelona. New York. \rew OrteVn- Si 
ladclf ia y d e m á s capitales v r . i , , , ^ * 
de los E s t a o s Unido? MéJ J 0 Cvlu^dr!s dades de Harward . Ponsvlvania v fin 
í 3 ? ^ ^ / ^ r a / r s í ^ r s o ^ ^ f e 
ba/c .* ¿ l é f o ^ o '¿sin00*' I c ^ b e ^ ^ S s l l o s 8 ^ ^ » j a |c lDen aeP0sUos « c u e n u corr lcnta. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X 1 X 
ica esperanza, en l a que c o n f i a m o s 
(San to T o m á s de V i l l a n u e v a ) . 
U N C A T O L I C O . 
PJA 3 D E S E P T I R M E R B 
Este mes e s t á conaasrado a San Mi-
r a e l Arcánge l . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad estA de manifiesto ©n la Santa Ig le -fila. Catedral. 
Nuestra Seftora d© la Consolac ión del 
Consuelo o de la Correa. Santos Si-
meón , Es t i l i t a el Joven, penitente; A n -
tr.nino. nlfio: Aristeo. Sandallo y el bea-
Ito Antonio Ix ida de la C. de J.. mAtU-
¡ r e s ; santas Tecla, Eufemia y Bas lh-
jea, v í r g e n e s y m á r t i r e s . v 
' Beato Antonio I x l d a da l a C o m p a ñ í a 
Me J e s ú s , m á r t i r . Nac ió en Clmabara, 
F t e r r i t o r io de Ar ima . de cuyo seml-xlo fué muy n iño colegial. En el aflo 1589, teniendo dlea y nue-tv© a ñ o s de edad v i s t i ó el h á b i t o de la 
FCompañla d© J e s ú s . P o s e í a dotes s in-
^i:2ares para la p red icac ión . A s i es que 
I&vangellzando casi todo el J a p ó n , t r a -
?o a muchos de sus compatriotas a la uz de la fe, entre los cuales g a n ó a 'TÍO pocos personajes de al ta c a t e g o r í a , 
l o o su na tura l era tan valiente, qu© 
no habla pelitn-os que le arredrasen. 
I Suf r ió Inauditas penas y t r lbu lac lo-
• nes, con gran paciencia hasta dar la 
nrida por Dios. 
E l d ía S de septiembre dol a ñ o IR3í., 
' d e s p u é s de haber sufrido largos y t e r r l -
Ifcles tormentos, fué quemado a fuego 
[lento, clfténdose apenas muerto la co-
Lxona de glor ia que pone Dios en la f ren-
ft© de todos sus m á r t i r e s . 
E l beato Antonio I x l d a es uno l e los 
ifloscientos cinco m á r t i r e s muertos en 
(«1 J a p ó n a princioios del sigrlo X \ I I . 
T B I D U O IiOS OIAS 5, 6 T 7 
E l lunes p róx imo , día 6, a laa 7 y m©-
• d ía de la m a ñ a n a , se i z a r á la bandera 
de la Virgen saludada con alegres rep i -
ques de campanas. Acto seguido d a r á 
comienzo el ejercicio del Tr iduo con el 
rezo del Santo Rosarlo, ejercicio del d ía . 
L e t a n í a cantada y al f ina l el H imno da 
la Virgen, y misa solemne ante la ve-
nerada imagen y asi el segundo y tercer 
día. 
D I A 8. F E S T I V I D A D DE Z,A VXBGEN 
A las 7 p. m., misa de comun ión gene-
ra l armonizada con piadosos c á n t i c o s . 
A las 8 y media la solemne de min i s -
tros con a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y | 
orquesta que d i r i g i r á el laureado aca-
démico maestro Rafael Pastor. E l ser-
j món e s t á a cargo del Muy I l u s t r e 
Canónigo . Pbro. Monseñor Santiago Q. 
Amigo, Proto-Notario Apos tó l ico . 
Nota: la expresada dama y P á r r o c o 
Inv i tan atentamente a todos loa f ie-
les y devotos de la Vi rgen a tan so-
lemnes actos. 
•'" di^t ' - iMilrf tn preciosos recordato-
r ios a todos los asistentes. 
£ 1 P á r r o c o . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SERMONES 
ípie se p r e d i c a r á n , D . m . , en l a S. 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l segundo 
semestre d e l a ñ o 1 0 2 1 . 
I Septie- b re 4 . — D o m i n g o de J . 
h C i r c u l a r : M . 1 . S r . D e á n . 
1 Sep t i embre 8 . — L a N a t i v i d a d da 
| l a V . M a r í a ; M . L sefior C. A r c e -
rdlano. 
' Sep t iembre 1 8 . — T U D o m i n i c a de 
flnes; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l 
i O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a de 
' í n e s ; M . I . s e ñ o r C. L e c t o r a ! . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de t o -
ttos los Santos : M . 1. s e ñ o r C. P e n i -
f t enc la r io . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
B C r i s t ó b a l : M . J. sefior C. M a g i s t r a l , 
i N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a de 
Ijaes; M . L s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
I N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a de 
jMLdviento: M . L sefior O. D e á n . 
D i c l o m b r e 4 . — I I D o m i n i c a de 
f^ies: M . L sefior C. Maest reescuela . 
I D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a de I n m a -r l ada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r P b r o . D . J . Rcberes . D i c i e m b r e 1 J . — I I I D o m i n i c a de 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C. A r c e d i a n o . 
[ D i c i e m b r e 15. — Jueves de C i r -
* n l a r ; M . L sefior C. M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
T ; M . L sefior C. A r c e d i a n t . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
i f lor ; M . L sefior C. L e c t o r a l . 
E a b a n a y J u n i o 18 de 1 9 2 1 . 
P e í 
V i s t a l a l i s t a de sermones de T a -
W a que Nos presenta N u e s t r o V . Ca-
b i l d o Ca ted ra l , v e n i m o s en ap roba r -
í a y l a ap robamos , concediendo 50 
¿días de I n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a todos los f ie les yue 
loyeren devo tamen te l a d i v i n a pa l a -
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. B . R. , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . R. , D R M E N -
JDEZ, A r c e d i a n o , Se^ rp tn r in 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
¡ T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e e n h o n o r 
a l a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l 
C o b r e . — L a p i a d o s a y c a r i t a t i v a 
d a m a A n a T e r e s a A r g u d í n , v i u -
d a d e P e d r o s o , d e d i c a a ñ o t r a s 
a ñ o e s tos s o l e m n e s c u l t o s a s u 
e x c e l s a y q u e r i d a M a d r e , c u y a 
v e n e r a d a i m a g e n y su m á s a r -
t í s t i c o a l t a r d e b e e s t a P a r r o q u i a 
d é l a S a g r a d a F a m i l i a a t a n 
f e r v i e n t e d a m a y e s p e c i a l d e -
v o t a d e l a P a t r o n a d e C u b a . 
85933 7 8 
I G L E S I A D E P . P . P A S I 0 N 1 S T A S 
E N HONOR D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D 
El d ía 4, a las 5 p. m. empezara un 
Solemne Triduo. Los tres d í a s se r e z a r á 
el Santo Rosarlo con misterios canta-
dos, t end rán lugar las preces del T r i -
duo, t e r m i n á n d o s e con la bendic ión de 
la rel iquia de la S a n t í s i m a Vi rgen . 
Día 7, a las 5 p. m.: solemne Salve. 
Día 8, a las 7: Misa de comun ión ge-
neral, y a las 8.80 Misa solemne con 
orquesta y s e r m ó n que j í r ed ica rá un P. 
Paatonista. En la tarde, a las 5, el ejer-
cicio de costumbre con la re l iquia de la 
Virgen. 
35920 7 8 
I G L E S I A J ) E S A N F E L I P E 
F I E S T A A SAN J O A Q U I N 
E l domingo 4 de septiembre, a las 8 y 
media, Misa solemne y s e r m ó n por el 
R. P. Carmelo a la S a n t í s i m a Tr in idad . 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
35695 4 • 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p róx imo domingo, d í a 4 de septiem-
bre, y los sucesivos comprendidos en 
el presente mes, oiremos nuestra misa 
de diez en la Iglesia del E s p í r i t u Santo, 
c a ' l f Cuba y Acosta. 
Este domingo se v e r i f i c a r á la Impo-
sición de Dis t in t ivos a los socios apro-
badoa de acuerdo con nuestro regla-
mento. 
Hamos a todos los Jóvenes de la 
Habana y de un modo especial rogamos 
a todos los J ó v e n e s Ca tó l i cos la m á s 
puntual asistencia a tan hermoso acto, | 
a las diez menos cuarto os esperamos en 
Cuba y Acosta. 
Xa Sección da Propafanda. I 
86648 4 a 
C O M P A f í l A I R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(an te s A . L O P E Z r w u ) 
( P n m s t o s de la T e l e x r a f í a « ú h i los ) 
Para todos ¡os i n fo rme» relaciona-
d o i con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
«u cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l t o i . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p á s a t e para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes e x p e d i d o » o visados por el se-
ñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de A b r i l de 19?7. 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
4 D E S E P T I E M B R E 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de la tarde. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CITLTOS A ZiA V I K G E 1 I 
D E L A C A B I D A S 
Novena: 
E l martes d ía 80 de agosto da co-
mienzo la Novena. A las 7 y media de 
la noche. Rosarlo, L e t a n í a s cantadas. 
Rezos de la Novena y C á n t i c o s a la V i r -
gen. 
Salve: 
E l mié rco les d ía 7 de septiembre a 
la t e r m i n a c i ó n de la Novena, Salve so-
lemne. 
Misa: 
E l jueves d ía 8 de septiembre a las 
nueve de la m a ñ a n a l a misa solemne 
con orquesta y escogidas voces. Predi -
c a r á Monseñor Doctor Manuel G a r c í a 
y Bernal, Canónigo Doctoral de San-
tiago de Cuba, Misionero Apos tó l i co , etc 
P r o c e s i ó n : 
Por la noche de este mismo día , a las 
siete, la p roces ión con rezos y c á n t i -
cos a la Vi rgen . 
35754 « • 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo 4, a las 8 a. m., t e n d r á 
lugar la comun ión reparadora. A las 9 
a. m. misa solemne con expos ic ión del 
S a n t í s i m o , y s e r m ó n . 
35465 * B 
E l vapor 
P. de Satríslegüi 
C a p i t á n : A- R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
R O N C E . 
S A N J U A N D E P I E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarda. 
T o d o pasajero d e b e r á estsr a bor -
do 2 H O R A S a n t e » de l a marcada 
en el MJIcte. 
Solo admite pasajeros p a r » Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao. Puer to 
Cabello, L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f ico, y para Maraca ibo con trasbordo 
E n Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ea 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer-
t i f icado expedido por el s e ñ o r M é d i -
co Amer i cano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CULTOS M E N S U A L E S A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
E l día 2, a las 8 a. m., misa cantada 
con exposic ión de S. D . M. , y el ejer-
cicio del mes. A las 5 y media p. m., la 
Hora Santa. D ía 4, a laa 7 y media a. m., 
misa de comunión general. E l p r imer 
viernes de Octubre c o m e n z a r á n los Nue-
ve primeros viernes. 
Todos los que a m á i s a l Corazón de , 
J e s ú s debé is as is t i r a tan solemnes cu l -
tos. No os o lv idé i s de pedir al que tanto 
a m ó a los n iños que bendiga nuestra 
catequesis, y corresponded del modo que 
podá i s a l sostenimiento de tan grande 
obra. 
35511 3 B 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
p e í e l Consignatario antes de correr-
las, sin cayo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n esciibi? so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l e mayo* cla-
ridad. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l viernes 2 de septiembre comienza 
el novenario de la Patrona, N . S. de 
Monserrate, a las 8 y media a. m. E l 
sábado 10, a las 7 y media, la Gran Sal-
ve. E l domingo 11, a las 7, misa de co-
munión general y a las 8 y media la 
fiesta en la que p r e d i c a r á el s e ñ o r Ca-
nónigo, Monseñor A n d r é s Lago. 
35508 4 S 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve c la ra -
mente estampado el nombre y ape l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de dest ino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el consignatar io, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
El vapor 
ALFONSO XU 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dest ino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equopaje que DO lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de s d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 
admi t i endo pasajeros pa ra 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para in formes , dir igirse asus Agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C. 
San Ignac io n ú m . 18, Habana . 
Pa lac io Serrano, Sant iago de Cuba 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vppores Correos Franceses ba jo con-
t r a t o posta l c o n el Gobierno F r a n c é s 
El vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . ' 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a Tas cua t ro de la tarde, l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos p u e r t o s ñ 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y cíe 1 a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r d o 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino, con to-
das sus letras y con la mayo r c l a r i -
dad . 
El Consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á para 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , Nnovitas, T a r a 
f a . M a n a t í , Puer to Padre, G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y San t i ago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to D o m i n g o y San Pedro de M a 
t o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , A g u a d i l i a , Mayaguez y 
! I 'once. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfnegos, Casilda, Tunas de Z&-
; a, J ú c a r o , Santa Cruz d«l Sur, Gua-
y a b a l , M a n z a n i l l o , Niquero , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , Rio Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
tanza , M a l a * Aguas, Santa L u c í a , R í a 
del M e d i o , Dimas , Arroyos de M a n -
tua y L a Fe. 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
y pa ra 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l los , Izquierdo y Ca . 
D E C A D I Z 
E l vapor correo f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega se rá 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
a t racadas al muelle de San Francis -
co- ent re los dos espigones, solamen-
te hasta las D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bo rdo . 
SU V E N D E M A Q U I N A M A R I N A «H vapor de al ta y baja. 3ó caballón 
con bomba de aire y hé l ice de bronc« 
Vi l lHaml l y l i n o . Santa Clara núm f 
34973 3 , 6-
MA Q U I x f A n i A P A R A INOEKÍOST-^ venda usuda. 1 conductor de caña 
6 por 150. $600; 1 deomenuzadort 6x'6 
y motor. $2.000. 1 Molino 6' x 32'• do. 
ble engrane y motor horUontal , 6,000-
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Gen', 
t r l fugaa 30" y mezclador $500. 2 Mo^ 
torea hor i /ontales clgllefla central. (i0 
40 y 50 H . P. a $7.50. I Tanque ci l ln-
drico de 13 x 36" con sua tapas de ajus-
te, $250. 1 Clar i f icadora de cobre y eer-
pentin. $500. Lefebre y Díaz, Obrapta 
n ú m . 37. 32330 8 «p. 
SE V E N D E N DOS CALDERAS VER*, tlcalea de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y u 
caballos y una romana para cafta. Pue-
! den verse en Empedrado 7, te léfono A-
' 83GG, Apartado 953. 
C 2253 6 d 28 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , 
m á s r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n -
d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las 
f e c h a s d e s a l i da s , e t c . , d i r í -
j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . 
H A B A N A 
D E L F A B R I C A N T E J A I M 0 R S E " 
Vendo dos motores de Petr61eo crudo 
2 H . P. 300 pesos. Apodaca," de 10 y 15
61, Te l é fono A-0755, 
35090 .11 sp. 
D E A N I M A L E S 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
Te lé fono A-0465. _ 
VE N T A D E U N A HERMOSA YEGUA de un mes de parida, con bu.na y 
abundante leche en el Reparto de los 
Mameyes. Corvantes n ú m e r o 4. J o s í 
Pereda. 
35348 3 s 
Q B V E N D E U N ASCENSOR H I D R A U -
kJ Ileo, marca Gtls Bros con su ma-
quinar la completa en buen estado de 
funcionamiento Actualmente hrjeiendo 
ni servicio en el edificio del National 
Trus t Company, en Cuba, núm. 76. es-
fjuina a Obrap ía , Informen en el mismo. 
35918 5 s. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 hé l i -
ces; France , 35 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafaye t te , L a Savoie, L a L o -
r ra ine , Rochambeau , Chicago, N i á g a -
ra , Leopo ld ina , etc. 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
y A P A T E B O S Y SASTRES. TENGO 
. t i múqi i ina de Singer estilo 31-29 pura 
talabartero, zapatero o sastre, provis-
ta de alzador de rodil las y su mesa; 
T a m b i é n tengo m á q u i n a de Slnger para 
costtirera, 7 gavetas, ovi l lo central, f l a -
mantes' las dos; no compren sin antes 
verme. Horas de 12 a 2 y media de 
la tarde y de 6 a 10 de l a noche. I . 
Alvarez, Padre V á r e l a 99 y medio, es-
quina a Salud, altos. 
35728 5 s 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puer to sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I . 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R Í S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
IVFOTOR M A R I N O . DE OCHO CABA-
•ÍTJL l íos , marca Caille," completamente 
nuevo, se vende a precio de ocasión. I n -
f o r m a r á n én San L á z a r o 370. Te lé fono 
A-9870. Stewart Au to Company, S. A. 
35504 _ 10 s 
SE V E N D E N POR NO PODERSE DE^ dicar a este giro. 300 m á q u i n a s pa-
ra bordados modernos, estilo M a r v ^ l , 
muy p r á c t i c o y económico, un sin f i n 
de estas m á q u i n a s se han vendido en 
plaza y e s t án dando maravillosos re-
sultados. Se realiza el lote con todos 
sus accesorios, muy barato. Deja bo-
n i t a ganancia, aun vendiéndola a m á s 
bajo precio de como s,. han vendido. I n -
forman te léfono M-2357, Sr. Sedltta, 
Carlos I I I e Infanta . 
35382 5 s 
L . Bim 
R e c i b í hoy 
5 0 vacas Ho l s t em y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 20 toros y vacas 
! " C e b ú " , raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
j K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S , 149. Te l f . A . £ 1 2 2 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n í T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8'* "en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l Co . 
L o n i a 4 4 1 . H a b a n a 
O E V E N D E TTN MOTOR C O R R I E N T E 
O m o n o f á s i c a medio H P. 110 220 
Volts . E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te n ú m . 279, j o y e r í a " E l Progreso". 
35221 28 s 
. R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , de 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e j e c h e d i a r i o s , t res 
r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
¡ o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SU V E N D E TTN PORD D E E 17 E N 300 pesos. E s t á trabajando por el n ú -
'xnero 4 840. Informes B a ñ o s y 23. 
S5S16 6 s 
J A U T O M O V H N A S H , T I P O SPORT, 
u\. c a r r o v e r í a especial, modelo 1920. 
Ecla cil indros, cinco pasajeros, ruedas 
alambres, gomas de cuerdas sin rodar, 
'•pintura de fáb r i ca , muy potente y tan 
|«con6mlco como un carro chico. Cos tó 
f$3.200. Se da en 1.600. Para informes, 
en el Edi f ic io Cuba, Empedrado n ú m . 
\A2, cuarto piso, departamentos 418 y 
¡••419. de 2 a 4 p. m. solamente. 
I 35820 12 s 
¡"VfAST. T IPO SPORTIVO, TTI.TrWIO 
L i l modelo, para cinco pasajeros, con 8 
ajneses de uso garantizados y gomas 
[i iuevas se vende barato o se cambia por 
[o t ro carro. Puede verse a cualquier ho-
fTa en la calle F n ú m e r o 150, entre 15 
17. Vedado. Pregunte por Rivas. 
i 35819 12 s. rm 
T'IITOTOCICI.ETA K A R I i E Y D A V I D S O N 
¡ATA 16 H . P. 3 velocidades, con side-
.ca.r o sin SI, ú t i m o modelo. Tiene re-
t í l e c t o r , pi loto y fo tu to e l éc t r i cos , reloj , 
f-veloclmctro, a m p e r í m e t r o , etc. Quema 
.alcohol o gasolina. Se venden en recio 
m u y bajo. Verse e i n fo rman : Contreraa 
h ú m e r o 22, Matanzas. 
.35$18 10 s 
^ E V E N D E TTN C A M I O N PORD com-
• O platamente nuevo con una venta do 
jclgarros y tabacos, que deja 200 pesos 
onensuales. Se da barato, por no poder 
a tender el negocio. In forman Neptuno 
/235-A. 
35883 10 s 
SE V E N D E U N HXJDSON S T T P E R ~ S l Í moderno, bien equipado, precio mód i -
co se puede ver en la calle Cádiz n ú m . 
¡48. Pregunten por Matanzas. 
35888 12 s 
SJt V E N D E U N FORD D E L 17, CUA-tro gomas nuevas, Michel in , todo en 
•xuen estao. W a l o en B entre 9 y 7, 
i i iúmero de la chapa 9725, en 350 pesos 
5 8 
Tregun to por Romo. 
35928 
GANGA. SE V E N D E U N C A M I O N C I -to Ford cerrado, propio para cual-
quier industr ia , cigarros, pan, dulces o 
cualquier otro reparto. In fo rman en el 
Reparto Juanelo, L u y a n ó . R i t a la bara-
ta, bodega. Angel H e r n á n d e z , bodega. 
35491 3 s 
AU T O M O V U . BRISCOE. U L T I M O mo-delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar la faml la i . I n f o r -
man Calle Quince le t ra B, entre Diez 
y Doce. Te lé fonos A-4003 y F-2179. 
34766 4 s 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate. 127; San 
José , 60; San Miguel , 173; San Rafael. 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcan ta r i l l a , 20; 
Zulueta, 73; Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te. 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. Gonzá lez ; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, C; J e s ú s del Monte. 
349; Víbora , 634; J e s ü s Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; P r í n -
cipe, 14-M; y en los d e m á s garajes de 
Importancia. 
34844 25 8 
SE V E N D E N DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado y otro con carroce-
r í a de baranda. Propios para cualquier 
comercio y a d e m á s una c a r r o c e r í a Ford 
en buen estado: en el ta l ler de carroce-
r í a s de J o s é Crua y Ca., San J o a q u í n , 59. 
35712 11 s 
\ 7'ENDO U N FORD E N M U Y B U E N A S condiciones con magneto. Si no sa-
be, enseño a manejarlo al que me lo 
compre. Lo doy a prueba. Puede verse 
en el garage calle Animas entre Oquen-
do y Vento, chapa 4998. Urge la venta. 
35749 9 s 
CUSA C H A N D L E R , $1.200; J O R D A N , siete pasajeros, $1.100; C a m i ó n 
Brockway, una y media tonelada, f 1.300. 
In fo rman : Condoy, Indio, n ú m e r o 5. Te-
léfono M-4353. Entre Monte y Rayo. 
35798 8 sp. 
A R R O ~ D E l R E P A R T O 1 T. B E R I i I E T 
magn í f i co estado, ganga $750.00. 
Aramburu 28. Damborenea. Telf . A-7478. 
34601 3 8 
CA M I O N PORD, DE U N A TT M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 25 ap. 
Esterare . A d m i t i m o s a u t o m ó v i l e s par -
t iculares, teniendo especial cuidado y 
absoluta g a r a n t í a pa ra los d u e ñ o s . Ca-
sa de seriedad. Ledesma Hnos. Reina 
n ú m e r o 12 . 
35756 5 8 
SE V E N D E U N PORD D E L 15 E N buen estado ut l l izable para c a m i ó n . 
So da a prueba. Puede verse en Nep-
tuno y Oquendo, Pérez, bodega. 
34953 5 sp. 
ST U D E B A C S E R , R E C I E N AJUSTADO y l impiado todo el motor y d e m á s 
maquinaria. Elegantemente pintado de 
nuevo, de color azul. Ha quedado camo 
nuevo y funciona perfectamente. Se 
vende en el muy reducido precio de 750 
pesos. Tal ler de reparaciones, Parque 
Maceo esquina a Venus. 
35599 ' 3 R 
GANÓA. O V E R L A N D , TIPO 90, $475. Garantizado. Reina y Rayo. Piquera 
del café Los Alpes. Manuel Castlneiras. 
a 35686 4 s 
O U S A B U I C K , SE V E N D E D E SEIS 
\ J c i l indros, completamente nueva, pre-
olo de s i t uac ión . San J o a q u í n 61. 
35556 5 s 
O B V E N D E U N CAMIONCITO M A R -
kJ ca Ford, pnopio para du lce r í a o f á -
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. I n -
forman en E s t é v e z 102, de 6*a 9 a. m. 
35552 30 a 
Q E V E N D E U N O L D S M O B I L E ACA-
O bado de pintar , fuelle nuevo, vest i-
dura nueva de alpaca, 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 cil indros, ú l t i m o mo-
delo. I n fo rman : Obrapía , 23, de 4 a 6 
p. m. 
34869 6 8 
CA M I O N P U L T Q N D E U N A Y M E -_ d ía toneladas, con magneto Boch y 
carburador Zenith, se vende a precio de 
ocas ión . In forman en San L á z a r o n ú -
mero 370, Te léfono A-9870. ' Stewarf 
Au to Company, S. A. 
35504 10 a 
Ü N A G A K G A 
SE V E N D E U N PORD E N 300 PESOS e s t á en buenas condiciones. Tener i -
fe 34, de 12 a 1. 
35759 4 8 
NEGOCIO OPORTUNO. V E N D O A u -tomóvi l National , siete pasajeros, 
en 999 pesos; J o r d á n 7 pasajeros 1,200: 
Overland, tipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Bulck, 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga a verme por la ma-
fiana, café Crespo y Colón, o a todas 
horas en Crespo 9. Sr. P i ñ ó n . 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo -
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
E VENDE UN C A M I O N FOKO UE 
t r a n s m i s i ó n de cadena, motor nflcie-
ro 15, en buen estado, y un car r i to de 
«uatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o pura dos. Frente al paradera del 
t ranvía . Pregunten por Benito Quljano 
En Tunta Brava de Ciuatao. 
O 3SS1 30-d U 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L L A N D E -lot, Mercer, nuevo, con dos ruedas 
I de repuesto, por menos de la mi tad 
I de su valor; y una pianola, un cuarto co-
! la, fabricante Kran ich y Bach, nueva por 
la mi tad de su valor. Te léfono A-5654. 
35413 4 s 
Q E V E N D E , E N 390 PESOS, U N Pord 
O del 16, e s t á en perfectas condiciones 
para trabajarlo. Puede verse, de 6 de 
la m a ñ a n a a 12 del día, en San Miguel , 
173, garaje. 
35154 6 a 
C U Ñ A D O D G E 
S I N E S T R E N A R , $ 1 . 3 0 0 
Por necesitar dinero se quema en esto 
) recio, es de caja. Garage E l Radia-
dor, calzada de la Víbora , n ú m e r o 727, 
1-1814. 
35457 4 sp. 
\ U T O M O V I L . PRECIOSO P A T T E B -
J.X. son, siete pasajeros dos meses uso, 
modelo Packard. Se ventie muy barato, 
por embarcar su dueño. Buena oportu-
nidad para f ami l i a do gusto. Campana-
rio 129. Te lé fono A-4003. 
34767 4 s 
POR L I B R E T A S DE L A CAJA D E ahorros del Centro A ^ u r l a n o o efec-
t ivo , se vende un Cadillac t ipo espe-
cial , siete pasajeros, radiador, nique-
lado, seis ruedas alambre con gomas 
ttiuevas; todo en m a g n í f i c a s condiciones 
ly un Stuta, Igual y a d e m á s pintura , 
fvestldura fuelle, cortinas y alfombras. 
BSln estrenar. 10 y D, bodega. 
35959 7 ap. 
' - P A C K A R D , SE V E N D E UNO CASI 
J l nuevo, de doce cil indros, de siete 
pasajeros. Para informes en Morro , 30, 
Manuel López. 
85269 4 *P-
\ VERDADERA GANGA. SE V E N D E N las siguientes m á q u i n a s : un Hudson, 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; un Paige, 7 pasajeros, 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un F ia t 
Landoulet, 7 asientos, 6 ruedas de 
alambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas m á q u i n a s e s t á n en muy 
buenas condiciones de mecán ica , vest i -
dura y pintura . E l que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y t ratar las en el Oraje Moderno, 
callo Eínamorados, p r ó x i m o a San Inda-
lecio. J e s ú s del Monte. 
34864 10 s 
CA M I O N B E T L H E I M 3 V2 M CON c a r r o c e r í a 2.650 pesos. Daraborenea, 
Aramburu 28. Telf . A-7478. 
34601 3 • 
MOTOCICLETAS, N U E V A S Y DE SE-gunda mano, ae venden a precios 
muy m ó d i c o s en el ta l ler de reparacio-
nes de lu Agencia Excelsior. Parque da 
Maceo, esquina a Venus. 
35600 10 s 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s in v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
G a n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
Q B V E N D E U N A M A Q U I N A E U R O -
O pea con chasis acabada de reparar, 
propia para camión dp reparto o gua-
gua. I n f o r m a n Café Arena Vedado, L í -
nea y 18. 
35431 4 s 
SE V E N D E U N HUDSON SUPER S1X tipo Sport, 6 ruedas de alambre, to-
do niquilado, terminado de p in t a r y 
ajustar, en perfectas condiciones. To-
do de lujo y de 7 pasajeros. Para i n -
formes: L u i s Es tévez , 72. Te l . 1-3829. 
35182 6 s 
C7204 
A U T O M O V I L E S 
N o compren n i vendan sus autos sis 
ver p r imero los que tengo en existen* 
cia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 -A, Te l f . 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 I n d . 2 8 i 
15d.-26 
E V E N D E U N C A M I O N CERRADO 
^ de una y media toneladas marca Ford 
toropio para reparto. San J o s é n ú m . 93. 
r 35661 * » 
S s 
E V E N D E U N C A M I O N PORD, DE 
tonelada y media. I n fo rman : Agua-
cate, 54, agencia de mudanzas. 
35163 13 • 
Adeco , acumuladores frescos, garan-
tizados po r escrito por 18 meses. Pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . I n s p e c c i ó n y agua 
destilada grat is . J . U l i o a y C í a . C á r -
cel 19 . H a b a n a . 
85178 4 • 
C A M I O N I N D I A N A 
/de 1, 8 y 5 toneladas, nuevos, a como 
quiera. Garage " E l Radiador", 1-1814. 
Calzada de l a Víbora, 727. 
S5316 3 sp. 
Q E V E N D E U N B U I C K D E C U A T R O 
yTl cil indros, cinco pasajeros, ruedas de 
alambre. E s t á trabajando y se da ba-
rato. Fuella nuevo, cinco gomas nue-
vrs . Para verlo, en 23 y B a ñ o s , Ve-
dado. 
85133 t • 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , SE V E N -de motocicleta Indian, con sidecar, 
especial, modelo 1920, mecáu i emen te 
nueva. Precio de s i tuac ión , verse y pro-1 
barse. Zanja, 105-B. Teléfono M-9400, 
Habana. 
34566 3 • 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-
nos de la mi tad de precio, por no pa-
gar estoraje. In forman en Amistad , 136. 
11. Ga rc í a . 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 Ind.-29 j l 
J U E G O D E C I N C O R U E D A S 
E N T E R I Z A S , E N $ 9 0 
R E F L E C T O R E S P A R A 
F O R D S , A $ 9 . 9 0 . 
G U A G U A C A M I O N 
N U E V O , E N $ 3 . 1 0 0 
P A R A A L M A C E N 
Garage " E l Radiador", Calzada de la 
Víbora , n ú m e r o 727. 1-1814. 
S5316 8 sp. 
F I A T 45-50 H . P. 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s cond i -
ciones, con arranque y a lumbrado 
e l é c t r i c o s , seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- Chapa pa r t i cu la r de 
este a ñ o . Se vende o se negocia po r 
casita, terreno o hipoteca. I n f o r m a n 
San M i g u e l n ú m e r o 179, N i ñ ó n . 
••'5162 . z z z z z z 6 8 
• ¡ rTIPOI . ITO P A B I A N SE OPRECE co-
A X mo chauffeur para d i r i g i r un Ford 
par t i cu la r o de comercio, en Cienfue-
f.os, 54, altos. 
34949 J 8P. 
V^ORD D E A R R A N Q U E SE V E N D E 
X con sus gomas nuevas y en inme-
jorable estado. Se le da cualquier prue-
ba; t a m b i é n se vende una escopeta Ja-
bal í , t ipo especial, e s t á mejor que nuc-
"Vaócino0^man, en Alcan ta r i l l a , n ú m . 38. 
- yssos 4_BIX 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R Í 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor t ado ra de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser-
\ i c i o de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayor y de ta l l . M o r r o n ú m . 
E-A, T e l f . A . 7 0 5 5 . Habana ( C u b a ) . 
6492 I n d 28 i l 
AU T O M O V U , HUDSON T I P O SPORT cinco pasajeros, seis ruedas alam-
l>rp. con gomas nuevas, propio para per-
sona de gusto. Se vende muy barato. 
Ver lo en Trocadero 64, .Garage Interna-
i cional. 
| 35383 9 s 
I^ O R D CUSA 1920, M A G N E T O BOSCH acumulador WUlard . Generador A t -
I wase Kent , cinco ruedas, de alambre, 
I rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
rec ién pintada, fuelle y vestidura nue-
vos. $650 00. Puedo verse en E l Cano, 
frente a la botica. All í i n f o r m a r á n . 
84855 i o s 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P.. siete asientos, en «je.-fee-
to estado, con 6 ruedas de alatnhrb. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor» 
mes: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 SíM.-» 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A llA T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C A R R U A J E S 
p A M I O N PORD. U N I O N . CARROCE-
KJ r í a de estacas, $450. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf . A-7478. 
34601 | s 
SE V E N D E U N CAREO DE CUATRO ruedas, de dos mulos, cerrado y un 
camión cerrado del 14, nuevo. Cerro y 
Zaraf-oza 574. 
35506 s S 
SE V E N D E N U N CARRO Y U N A muía , para el reparto de pan, dulces, 
huevos, tabacos y cigarros. Informes: 
Aguacate y Chacón, bodega. 
34874 3 s 
Q E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
IO Jiflmerc 3, .lesfis del Monte. 10 ca-
rros Trov y 10 "bicicletas con arreos 26 
ruedas de uso de nueve cuartas y 7 y 
media cuartas, 30 m u í a s de varios ta-
m a ñ o s acabadas da recibir. Jarro f 
Cuervo. 
33556 i | m 
-
A f t O L m i X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p l i e m h r e 3 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q Ü 1 N C L 
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O I t y C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
(^Á. qui lan, los altos de Cienfuegos 22, 
I con sala, saleta, cuatro habitaciones. 
S" f, AI.QTTII>A BTTEZTA PASA ESTA-blecimiento. $60 y fiador Neptuno. «J4.A i n f o r m a : s e ñ o r L ima . Calzada, i-
Vedado. Te lé fono F-4399. 
" 35843 5 B— 
AÍQXTII.AN LOS MODERNOS AL-
S t M de J e s ú s Mar ía , 73, entre Habana 
v Compostela. de sala, 4 cuartos, come-
dor T a m b i é n los altos de Corrales, 226, 
de 'sala. 3 cuartos, en 75 pesos. I n -
fo rman : Suirea. 2, altos, de 2 a 4. 
35853_ L ! L -
S" " B AJ.QtTII.A ÜA PBESCA Y BONI-ta casa, Aguiar 27, sala, comedor, dos cuartos, acabada de pintar e lectr l -
r idad y cas; los carros a la puerta. JL.a 
l lave en l a bodeca. San Nico l á s 170. 
altos. . _ 
86828 6 8 -
S~"T . AXQTTIXIA E l . PRIMER PISO DE Monto 49 1|2 frente al Campo de •Murte propio para profesional en par-
t icu la r para gabinete dental, por ser 
un lucar rodeado de hoteles y de un 
t r á n s i t o inmenso. Por lo tanto el éx i to 
er. seguro. Razón , en la b a r b e r í a de 
los ^hajoa. 9 s 
B- USCA CASA? ÜA BUCONTRARA en seguida en el Burean de Casas Va-cias Lonja del Comercio, departamen-
ríT 434.A que conoce diariamente de 
tnda.3 las'casas que se desocupan en es-
•o fianital No gaste dinero n i t iempo: 
S ^ f o r m a m o s grat is De 9 a 12 y de 
2 a 4. Teléfono A-606O. 
3§854 
A CASADOS D E P A B R I C A R SE A I . - Q B AXiQTJTIiAlT I.OS MODERNOS T 
2 . O ventilados segundos pisos de las ca-
sa, sas Habana, 176 y 178, compuestos de 
buen cuarto de baño, cocina de gas y gran sala, saleta, gabinete, cuatro gran-
comedor al fondo, cuarto de criados con oes cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
sus servicios. In fo rman en frente de al fondo, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio de los mismos. Las llaves en la 
bodega de Luz y Damas. In fo rman : I n -
quisidor y Sol. a l m a c é n de v íve re s . 
35391 7 s 
la misma. 
35658 4 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SEGUN-do piso de Suá rez n ú m e r o 102, de 
esquina, muy frescos, agua abundante, 
tíos salas grandes y tres cuartos con 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a en J90.00, ilos me 
S E S O L I C I T A 
! Personas que tengan goteraa en loa te-
Bi>q pn fonrtn Uavp pn la hodeo-o ¡ j a d o s o azoteaa de sus casas para re-
tnfrrJ í .nn üodeDa-i comcndarles el uso do S E L L A TODO, 
-s R a I No r5 necesita experiencia para ap l i -
i>DU1,a a / cario. P í d a n o s fol letos explicativos, los 
Q E A L Q U I L A N LAS CASAS S I O U I E N - ^ ^ t l r ? 0 « f ^ H a b a n t ^ T U R U L U M U ' 
tes: Malecón 12, bajos, cuatro hahi- r_aua- - * *• -Mabana. _ 
taciones, sala, recibidor, comedor, ba- i j A M P A R I L L A , 60. E N CASA DE mo-
ño, cocina, cuarto de criados y servicio derna c o n s t r u c c i ó n se a lqui la un se-
sanitaric. patio. 
R E I N A 131, ESQUINA A ESCOVAB, i Izquierda y derecha, sesundo piso, I 
I seis habitaciones, sala, recibidor, come- , 
dor, cocina, baño, todo esp lénd ido y en 1 
gundo piso bien ventilado y con agua 
abundante. I n fo rman en los bajos. 
35614 3 ap. 
Q E A L Q U I L A N E N 90 
O he 
S—E ALQUILA LA HERMOSA Y g ran-de casa, do Amargura 81. cuadra comprendida entre Aguacate y VillegaB 
para a l m a c é n o industr ia , con 
a a c u á n . comedor, sala, cuatro cuartos 
v I r á n patio. A d e m á s , tiene otros cua-
t ro cuartod en la azotea. L lave e i n -
í o ? m e s en San Ignacio. 13. altos 
3 5880 i ° _ s _ 
E1" N INQUISEDOR'SO SE ALQUILA UN esp lénd ido piso compuesto de sala « a e i a T cinco dormitor ios , s é rv elo doble 
comedor y terraza^ E n los bajos in fo r -
man, t e lé fono M-4132. 
85892 L-T.— 
E"" « CALLE COMERCIAL, SE DESEA alqui lar una casa no muy chica, pa-ra establecimiento al detalle. Pueden 
dtr igirse con condiciones e Indicando 
punto a l Sr. R o d r í g u e z , Apartado 1161, 
Habana. - 7 _ 
35899 LL-Z— 
OE ALQUILAN LOS MAONIPICOS 
S bajos de la casa calle Crespo n ú -
mero 54. compuestos de; sala, saleta, 
¿Inco .cuartos, comedor to i le t te con 
auaratos modernos, cocina de gas y 
servicio de criados. In fo rman en la mis-
ma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35895 
P E S O S L O S 
..ermosos bajos modernoa de dos 
10 m á s fresco de la Habana. In forman 1 ventanas, de Es t re l la n ú m . 110, cerca 
en el Ho te l Flor ida . Manuel E. Canto, j de Leait.ad, con sala, saleta y tres cuar-
356fi4 11 3 I tos con tendido e léc t r i co y un buen ser-
" ' ~ ' j \ , I vicio. Los e s t á n acabando de pintar . I n -
Se a lqu i l a el p r imer piso al to moder- , tonnan en la misma. 3 ^ 
no de Vi r tudes 97 1¡2 entre Campana-1 ..3d1JÍ 
r io v Perseverancia commiesto de sa- í ^ ^ 1 1 O P O R T U N I D A D : C E D O , P O R 
n o y re rseveranc ia , compuesto ue sa no poder atenderlo3 un0g hermosos 
l a , comedor , Ires vl iabl taciones, dos \ y modernos altos, a una cuadra del Ma-
• - • D • 10c D Uc6n, y otra de Prado. Tienen recibidor, 
DanOS y COCina. r r e c i o 1 ¿ 3 pesos, r a - j cof,iedor, cuarto de baño moderno, ser-
ra TOÁ-Í í n f n r m p c FpTr«»h>ría La L lave vlciua sanitarios. Idem para criados; 
ra mas m r o m e s r e r r e t e n a L a L lave , | hay teléirono y todaa las habitaciones 
Neptuno 106 . Telefono A - 4 4 8 0 . L a I e s t á n alquiladas a personas decentes; 
11 I L J A n _ ¡ _ ¡ hay nueve cuartos modernamente amue-
l lave en l a bodega de Campanar io y i b i a d o s . doy contrato y la cedo muy La-Vi r tudes . 
35740 6 s 
SE A L Q U I L A N , P A R A I N Q U I L I N A T O , los altos, y para a l m a c é n , los bajos, 
de Lampar i l l a . 34. 
35688 7 a 
rata Vis ta hace fe. No quicru tratos 
con corredores. Venga hoy. Su d u e ñ o : 
Coiiííujado. n ú m e r o 45, segundo pi&o. 
35t;:!: 6 ap 
SE A L Q U I L A N TRES CASAS, U N A sala y saleta, 3 cuartos y servicios. 
I Consulado y Cuatro, Buena Vis ta . L a 
D E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE A O U 1 - ^ l a v e en la bo t l<f • 9 ^ AnVt^idAv^nfda S la n ñ m 8 K i i i rnmpdnr trps cuar- sala y dos cuartos; y la otra, Avenida 
!5 y 2 : sala y dos cuartos y servicios. 
En la misma e s t á el dueño . Vázquez . 
Buena Vis ta . 
35155 * 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s 
de la casa Progreso, 26, cercanos a la 
tos, dos altos. In forman en Trocadero 
y Gallano. bodega. 
356S4 6 a 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -' jos de Habana. 14, muy cerca del Pa-
lacio Presidencial, con todo el confort 
necesario. L a llave en el n ú m e r o 20. 
Informes: San Nico lás , 50, altos. T e l é - i Manzana de Gómez, a fami l i a , o para 
fono A-7923. 
85718 8 a 
Q E A L Q U I L A O SE V E N D E L A ES-
O paciosa casa Est re l la 118, sala, sa-
leta y cinco cuartos. Mide 7 1|2 por 36. 
L a l lave en la misma. Informes Sr. 
Venta, O'Rei l ly 52. 
35746 9 a 
oficinas, con sala, saleta, cuatro habí 
taciones, s a lón de comer al fondo, co-
cina, baño . Inodoro, luz e léc t r ica . So ve 
e informan, en la misma, de 3 a 5. 
35109 6 a 
D E P A R T A M E N T O MODERNO, SAN 
Xj J o a q u í n 72, antiguo, a lqui lo con 
nave para guardar au tomóv i l . Admi to 
una m á q u i n a para, guardar. Oportunidad 
Se a lqu i l a pa ra a l m a c é n , comercio , ¡ 
indus t r ia y pa ra hote l este con pe-
q r . eño gasto, toda o por pisos, la casa 
de seis pisos, Paula 98 , a 3 0 metros 
de la puer ta de m e r c a n c í a s de l a Es-
t a c i ó n T e r m i n a l , con elevador y servi-
cios en los seis pisos. I n f o r m a su due-
ñ o E . Juar re ro . Sexta A v e n i d a entre 
Calzada de l a Sierra y Pr imera , Co-
l o m b i a . T e l é f o n o 1-7656 a todas horas. 
I 35344 4 B 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO"DB la nueva casa de Aguiar y Cuarte-
les. In forman ca fé Siete Hermanos, por 
Zulueta, Plaza del Po lvor ín . 
35369 7 e ! 
Se a lqu i l a l a casa de E s t é v e z , n ú m e r o 
134, cua t ro cuartos , sala, saleta, co- j 
c i ñ a , servicios sanitarios, gas y elec 
t r i c í d a d , a l q u i l e r 100 pesoa. I n f o r - j 
man en M u r a l l a , 98 , departamento n ú - ' 
| mero 3 0 7 , de 8 a 9 por la m a ñ a n a y 
de 5 a 6 de l a t a rde . T e l é f o n o M - 4 2 6 9 
35072 $ sp. i 
j V E D A D O ' 
1 Se a lqu i l an los hermosos y venti lados 
i altos de la casa n ú m e r o 4 2 2 , de la 
calle 2 5 , entre 6 y 8, Vedado , con 
terraza, sala, rec ibidor , cua t ro cuar - i 
tos intercalados, comedor, b a ñ o com-! 
p le to y c o c i n a ; m á s en la azotea dos1 
cuartos de cr iados, servicios y l avan-
d e r í a . L a l lave en los bajos e in fo r -
man en Gal iano , 1 0 1 , f e r r e t e r í a . Te-1 
l é f o n o n ú m e r o A - 3 9 7 4 e 1-2610 
_ 358^5 g ' sp 
Q E A L Q U I L A L A L U J O S I S I M A Y mo-
VI derna casa de 17 esquina a N del 
Cos plantas. En la baja, con j a r d í n por-
tal , vost lbi i lo, recibidor, sala, saleta, 
dos habitaciones famil iares con su ha-1 
ño. comedor, despensa, pantry, cocina I 
i garage, etc. En la planta al ta cinco ha-
bitaciones, dos b a ñ o s familiares, b a ñ o I 
íle criados, etc. Informan y llave en N 
i entre 17 y 19 o M . de GómVz 3 6 6 . ' M a r t í ' 
1 nez Ortiz. 
35824 5 B 
i ^ E A L Q U I L A U N A C A S I T A in te r ior , , 
O con luz, sala, dos cuartos y servi-1 
cios, en $35. En 15 y 20. Vedado, bodega, 
informan. 
35743 5 3 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A de 27 y D, altos, compuestos de sa-
la, cuatro cuartos, hermoso baño, come-
dor, cocina, cuarto de criado y servicio 
del mismo; in fo rman: Inquis idor y Sol. 
a l m a c é n de v íve re s . 
35391 7 a 
! ALQUILA UNA ESQUINA, PRO- 1 A RTEMISA 6B A L Q U I L A CASA 
p l a c a r a establecimiento. Reforma y I A* Maceo n ú m e r o 89. en |3B.OO. por-Rodrlguez. In fo rman : 
brica. L u y a n ó . 
35044 
l l o d r í g u e ü y F á -
6 a 
SE A L Q U I L A LA CASA Palma 106. con muchas 
des y garage. A lqu i l e r : 





pesos. I n -
4 d 31 
R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S fres 
V eos y espaciosos altos de calle 2, 
n ú m e r o 3, con cinco dormitor ios y gale-
i h i corrida, dos b a ñ o s y d e m á s servi-
cios. In forman en 5a., n ú m e r o 80. o 
te léfono F-4439. 
S9 3 ap. 
E A L Q U I L A E N C O N J U N T O O P O R 
partes, un local para depositar ga-
solina u (.tros . efectos. Zapata esqui-
na a A. Vedado. I n fo rman Uediot y 
Garc ía , O b r a p í a 22. 
32175 7 a. 
JE ALQUILAN LOS FRESCOS Y her-
mosos altos de la casa calle de Se-
. rrano esquina a San Leonardo. Reparto 
j Santos Suárez , Casa moderna, acabada 
de fabricar, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, dos terrazas, m a g n í f i c o b a ñ o 
' completo, cocina yservlcio de criados. 
' Puede verse a todas horas. Las llaves 
' en los bajos de a l lado. Para informes. 
Sr. L u i s M . Santeiro. Casa Crusellas, 
, Monte 320, t e lé fonos A-3413 y A-2876. 
35421 7 I 
t a l , sala con dos ventanas, saleta con 
p e r s i a n e r í a s , tres cuartos de 6 por 6, ser 
vicios. Mide 24 varas de frente. Puede 
faci l i tarse garage mediante convenio. 
I n f o r m a Bernardo Sainz, enfrente en el 
n ú m e r o 60. En Agu ia r 116. Departamen-
to 47. te léfono M-2185. antes de las 
doce. En Delicias n ú m e r o 65. Víbora , 
por la tarde. 
35536 3 • 
f • . 1 J i * * 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
JOSEFINA I Q E A L Q U I L A L A C A S A 
k} n ú m e r o 6, entre F in l ay y Oeste, Re-
! ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
al to de dos habitaciones a ma t r imo-
nio u hombres solos. Teniente Rey 61. 
35817 8 s 
8 ' 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CA L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 463, esquina a A l t a r r i ba , lo m á s a l -
to loma, altos y bajos independientes, 
hermosos y cómodos con garaje .altos: 
7 habitaciones y dos baños . Precios 
rebajados. Pueden verse de 7 a 12. I n -
forman, en Salud, 71. Te lé fono A-0141. 
De 1 a 9. ^ 
35S36 7 s 
E N C A S A DE F A M I L I A , DONDE NO 
portal , sala, saleta, comedor, cocina, I partamento de dos habitaciones con ser-
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, p a - | v ic io independiente a mat r imonio sin 
t ío y colgadizo. Luga r muy fresco, sa- { n iños o s e ñ o r a sola de toda moralidad, 
ludable y de fácil comun icac ión con la i 
Habana. I n fo rma E. Cima, Aguia r 36 
Teléfono A-5398. 
3 5 1 2 6 ' 8 s 
T a m b i é n una h a b i t a c i ó n chica. I n f o r -
l man Teléfono M-1642. 
I 35830 z 
^ I B O R A . SE A L Q U I L A LUJOSO Cha-
T let de esquina a una cuadra de la 
Calzada con todas las comodidades pa-
ra numerosa fami l i a . Tiene garage y 
mucho terreno. I n fo rman en Calzada n ú -
mero 522 A. 
35874 8 s 
Q B A L Q U I L A , E N E L B A R R I O D B 
O los Mameyes, una casita, nueva pa-
ra corta famil ia . Precio, 15 pesos. Te-
léfono F-1373 . 
35884 7 a 
EN $55 SE A L Q U I L A U N A CASITA en el Reparto Rlvero. Víbora . I n -
formes a l t e l é fono 1-3191. 
35909 5 s 
OB ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
O saleta, cuatro habitaciones y buen 
servicio sanitario, a dos cuadras del 
Prado. Informan, en Neptuno e Indus-
t r ia , botica. _ . 
35944 SJL 
S- B ALQUILA PARA IMPRBÍNTA U otra indus t r ia s imilar , la casa I n -
quisidor 52. Para informes, Cuba n ú -
mero 95. 
35931 ^ 8 _ 
t S O Y REGALIA O COMPRO TODO 
\ J mobi l iar io si me cede en alqui ler 
los altos que vive. H a de ser en_ la Ha-
bana, rentando hasta r "! " - - i -
412:?. Do 8 a 12. 
85930 8 -
ir~ALQUILA EL TERCER PISO DB 
Concordia tres. L o doy a una o dos 
fami l i a s que no tengan n iños . Puede 
ser a una todo o sala dos habitaciones 
y cocina de gas y a otra dos habitacio-
nes y cocina. Los dos tienen derecho 
a un mismo servicio y azotea. Informes 
en los bajos. 
35896 10 B _ 
C—QNCORDIA TRES, SE ALQUILA EL pr imer piso al to de moderna cons-
t r u c c i ó n , sala, saleta, cinco habitacio-
nes, comedor, cocina gas. doble serv i -
d o Se a lqui la t a m b i é n el tercer piso, 
m á s pequeño y m á s barato. Llaves en 
los bajos e informes de 8 a 11 y de 
IT T A L E C O N 56. H A Y DOS PISOS D E , 
a lqui ler ron elevador y comodlda-! r a r a ^chauffeur. Precios baratos 
des para f ami l i a corta. Informes Aguia r 
72. P u l g a r ó n . 
35784 5 s 
SE A L Q U I L A N , E N J U N T O O S E P A -radamente. las casas calle de V i l l e -
gas, n ú m e r o s 23 y 25, que constan de 
un bajo corrido y a d e m á s cada una de 
ellas de dos pisos altos de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina y servicio de criados. L a 
I l lave en la misma casa e Informes en 
el a l m a c é n de Méndez y del R ío . Oficios, 
' n ú m e r o 15. 
( 35808 4_ sp.^ 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -mer piso de la casa Apodaca, 8 y 10. 
entre Clenfuegos y Someruelos, compues-
to de sala,, saleta, comedor, tres habi -
taciones, gra nbaño Intercalado, agua 
abundante, cocina do gas y carbón con 
I su despensa, cuarto y b a ñ o de criados. 
Llave e Informes en el segundo piso, 
izquierda de la misma. 
35788 B sp. 
SE A L Q U I L A E N 170 P E S O S E L p r i -mer piso de Malecón 232, casi es-
quina a Manrique, conipiit*Hto de sala, 
comedor corrido, tres hcTiuosos cuar» 
35480 4 a 
SE A L Q U I L A L A C A S A P U E R T A C E -rrada, n ú m e r o 21, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todos sus servicios 
sanitarios. In fo rman en Carlos I I I , n ú -
mero 129. 
35608 3 sp. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N 
Los al tos de l a casa San L á z a r o , 9 9 , 
esquina a l a calle de Blanco . Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, of ic inas , industr ias o 
comercios que puedan establecerse en 
la p l an t a a l t a , L a l lave en el garage 
de a l l ado . I n f o r m a n , en la Calzada 
del Cerro, 6 0 4 . 
35189 . 13 a 
SE D E S E A , P R O P I A P A R A I N D U S -t r la , una casa bien amplia y en buen 
estado de conse rvac ión , de altos y ba-
jos y de esquina, situada en las cua-
dras comprendidas de Prado a Belas-
coaín y de Animas a Barcelona. Contra-
! tos y uno de criado, dos i .años y de-1 to por a ñ o s . D i r ig i r se al Apartado n ú -
m á s servicios. L a l lave en los bajos, mero 126. 
In fo rman en San L á z a r o 36. bajos. Te-
léfono A-6894. 
35481 4 s 
3538? 9 a 
2 a 
35924 10 8 
SB DESEA TOMAR EN ALQUILER una p e q u e ñ a parte de un local en la 
Calzada del Monte, acera de los nones, 
de Cuatro Caminos a Egido. D i r í j a s e 
personalmente o por escrito a Sitios ¿4. 
35904 6__s_ 
S""B ALQUILA UN GRAN LOCAL EN la esquina de Merced y Habana. Se 
admiten proposiciones para Industr ia. 
I n f o r m a n en 1* bodesa. 
35540 
MA L E C O N A S A N L A Z A R O 310, B E alqui lan los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
35407 7 B 
P A R A A L M A C E N 
' Se a l q u i l a n los bajos de Habana , 194 , 
I entre Acos ta y J e ^ ú s M a r í t , acabados A V I S O A L C O M E R C I O 
de f ab r i ca r , de lo m á s moderno. Nue- Gran planta en Narciso Lópe? . n ú -
, . . • n i meros 2 y 4, antes Enma, frente al muo-
Va reba ja en el precio , r a r a Verlos i l e de Caba l l e r í a , con 500 me t ro» cua-
Z' ^ A Q U A N ESPACIOSO, P A R A guar-dar una m á q u i n a au tomóv i l , se a l -
qu i l a en casa par t icular . In fo rman en 
Aguia r n ú m e r o 38. 
35575 8 8 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B l a casa callt- de Consulado. 77. en-t rada por Trocadero. compuesta de sa-
la comedor, cuatro e s p l é n d i d a s habita-
ciones, b a ñ o de agua callente y fr ía , 
cuarto do criados con sus servicios, 
cocinas de gaa, etc. En l a misma infor -
j e informes , en l a misma, de 8 a 1 1 
, y de 1 a 5 . 
35301 8 sp. 
Se a l q u i l a n los hermosos altos de l a 
casa cal le de San L á z a r o n ú m e r o 3 8 8 
m u y frescos y acabados de p in ta r . Pa-
ra informes y l lave en los bajos. ( G a -
rage p a r t i c u l a r ) . 
35482 6 a 
drados, f rente a tres calles, propia pa 
ra cualquier indust r ia o a l m a c é n por 
su buen punto y capacidad. Se a lqu i -
la jun»a o en partes. En el mismo edi-
f ic io se a lqu i lan casas de altos para 
oficinas. 
35092 11 sp. 
juan. 
35441 8 sp. 
BESFO 34. SB ALQUILA EL PBI-
mer piso, (esquina) tres habitacio-
nes todas con ba lcón a la calle, baño 
moderno. In fo rma el s e ñ o r Migue l Jor-
re , en Amargura 51. de 1 a 3. 
36366 U L -
SE A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
Dos pisos, altos, p r i n c i p a l , derecha e 
i zqu ie rda , completamente i n d e p e n d í e n -
les, San M i g u e l 118, entre Campana-
r i o y L e a l t a d , compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a l a calle, cua-
t r o cuartos, b a ñ o de l u j o , in terca la-
d o , comedor, cocina de gas, agua f r í a 
y cal iente , dos cuartos de cr iados, ser-
vic ios para los mismos, t oda de cie-
l o raso i n s t a l a c i ó n y t imbre e l é c t r i c o , 
i n t e r io r , acabada de f a b r i c a r Las l l a -
ves en el piso ba jo de l a izquierda . 
D u e ñ o , P rado , 7 7 - A , altos, t e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , 170 cada piso. 
35374 3 s 
CAMPANARIO 58. SE ALQUILAN LOS altos de esta casa, siete habitacio-
nes, b a ñ o lujoso, m á r m o l blanco en to-
da l a casa. In fo rma Al s e ñ o r Ricardo 
de la Torre en el n ú m e r o 56 de la mis-
ma calle. 
35329 5 8 
Se a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
p e s o s , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n los b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s . Casa d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 Ind . 30 ag 
AL Q U I L O L O C A L E S B A R A T O S P A -ra comercio, en San L á z a r o 238. 
D u e ñ o : Campanario 28. altos. 
354S7 5 s 
V T A V E S . S É A L Q U I L A N T R E S N A -
4.1 ves para n lmacén o depós i to en Su 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e u t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas par> 
alquileres de casns por un procedimien-
to cómodo y gratui to. I'rado y Trocade-
ro ; de 8 a 11 a. m. y da 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-M17. 
Ind-Ene-11 
S E A L Q U I L A 
de m i l metros. Para informes, L u y a n ó 
n ú m e r o 154. Teléfono 1-1861. 
35498 Itf 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
O San Ignacio 63, entre Acosta y Luz, 
de planta baja y altos al fondo, con m i l 
metros de superficie y propia para a l -
m a c é n o establecimiento. In forman en 
Prado y San L á z a r o , altos del café , de 
12 a 2. 
35514 5 s _ 
y?S P H A B O 115, E N T R E D R A G O N E S 
y Teniente Rey, se a lqui la un za-
g u á n . Es propio para depós i to de ta-
bacos, billetes, fo tog ra f í a o cosa a n á -
loga. Informan en la puerta, j o y e r í a . 
35521 5 B 
en Narciso Lópess, n ú m e r o s 2 y 4, antes 
, Enma, frente a l muelle de Caba l l e r í a , 
blrajna y^Benjumeda. Con la superficie I hermosas casas de altos y esquina, las 
m á s frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y d e m á s 
servicios completos, todo con vis ta a l 
mar y a la calle. 
35092 11 sp. 
S E A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R l l co, Concordia n ú m . 12. entre Gallano 
y Agu i l a , dos pisos o el to ta l de la ca-
sa de cuatro pisos. Precio módico. I n -
formes, t e l é fono F-3126. 
34983 11 a 
TT'N P R A D O N U M . 115, E N T R E D R A -
SE A L Q U I L A U N A N A V E , D E 37 POR 15 metros, propia para garaje, con 
una accesoria de dos habitaciones ane-
xas a la misma, en Zapata, 3. 
35008 6 8 
g E A L Q U I L A N LOS ALTOS L A G U -JU gonen y Teniente Rey, se a lqui la el 
nr imer piso. Es propio para fami l i a do I n ¡ a / ' T e r c e r " p Í s o 
gusto. Oficinas o una sociedad. L a sala 34969 
que da a la calle mide p r ó x i m o s a do-
ce metros por 6 de ancho. In forman en 
la puerta, joyer ía . 
35519 - 5 s 1 acabada de construir, de altos y bajos, 
• — — en J e s ú s Mar ía , 75. Para Informes, en 
Se a lqu i l an los altos del Café H . U p - frente, n ú m e r o 62, altos. 
• r , nn • i 34856 
ñ a s n ú m e r o 10. In forman en l a mls-
4 • 
SE ALQUILA U N A CASA PROPIA para a l m a c é n , en p e q u e ñ a escala. 
En la calle F. entre Linea y Nueve el 
punto mejor y m á s cén t r i co del Vedado, 
S E A L Q U I L A 
un hermoso chalet, acabado de fabricar, 
G habitaciones, garaje y todas las co-
modidades modernas. 
P A R A I N F O R M E S 
D, esquina a 13, Vedado. Teléfono P-1847 
u Oficios, 48. Te lé fono A-7180. Habana.' 
35893 7 g 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L É 19 entre J. €• I Vedado, frente a la ca-
p i l l a de los Frai les Dominicos y en la 
esquina un parque. Consta de Jard ín , 
portal , sala, saleta, comedor al fondo, 
cocina de gas y calentador; dos cuartos 
de servicios completos; agua callente, 
un servicio, siete habitaciones g r a n d í s i -
mas, un cuarto de criados, tres patios, 
ca l le jón de servicios, á r b o l e s al fondo, 
acabada de p in tar y decorada; vecinda-
r io de lo mejor; calle asfaltada, p r ó -
x ima a la Habana. In forman San L á -
zaro, n ú m . 63. Telf . M-2738. 
35708 4 B 
V e d a d o . A c a b a d o de const rui r se a l -
qu i l a el hermoso chalet de la calle B 
entre 27 y 2 9 , compuesto de j a r d í n , 
p o r t a l , v e s t í b u l o , recibidor , sala, co-
medor , p a n t r y , cocina, despensa, c lo-
sets, hal ls , dos cuartos para criados, 
garage pa ra dos m á q u i n a s y cuar to 
de c h a u f f e u r ; en la p lan ta a l ta , seis 
h e r m o s í s i m a ^ habitaciones, dos cuar-
tos de b a ñ o intercalados y terraza y 
otras comodidades y a t ract ivps para 
f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n en 27 y B . 
Bodega. 
Q E A L Q U I L A E N 160 PESOS E L pre-
l O cioso chalet. Milagros , entro Za-
yas y Caballero, Reparto Mendoza. Ví -
bora. Tiene sala, comedor, dos recibi-
dores, cinco cuartos, dos servicios para 
fami l i a y uno para criados, garage y 
traspatio. In fo rman en Calzada del Ve-
dado, 62. Te lé fono F-1321. Puede verse 
de 2 a 6 de la tarde. 
35978 7 sp. 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 15d.-30 
Í^ N L A C A L L E N O V E N A N U M . 21, j entre Dolores y Tejar, Víbora , so 
a lqui lan tres habitaciones de manipos-
t e r í a de cinco metros por cuatro, coci-
na espacios^ e I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y 
EL PRADO, CASA DB HUESPEDES habitaciones fion v i s ta a l paseo, con 
agua corriente. Comidas variadas. Re-
baja de precios, moral idad y esmerado 
trato . Prado 65. altos, esquina a Troca-
dero. 
35821 6 a ^ 
SE'ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaclones en la calle 21 n ú m e r o 454 
entre 8 y 10, a una cuadra de 23. 
35860 5 8 
GALIANO 84, ALTOS DEL CAPE LA Is la . Se a lqu i l a una hermosa habi-
a la brisa, con toda aslsten-
10 s 
t a r ión , 
cía . 
35866 
MONTE 2 H ALTOS. SB ALQUILA sala, saleta, cinco cuarto^ y servi-
cios. Informes en San Francisco 125. 
Víbora . L lave en los bajos. 
35946 5 S 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a lqu i l an departamentos pa ra o f i c i -
servicios sanitarios, pat io y terreno con ñ a s y para f any l i a s . H a y ascensor y 
todo el con fo r t necesario. Composte-
la , 6 5 . 
35935 11 s 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA N A -ve para tal ler de c a r p i n t e r í a , lava-
do, depós i to de m e r c a n c í a s o p e q u e ñ a 
industr ia. R o d r í g u e z 144, entre F á b r i -
ca y Justicia. J e s ú s del Monte. 
35648 5 a 
T TIBOR A . E N U N C H A L E T D B L A 
T Avenida de Estrada Palmo so a l -
qui lan en 30 pesos dos habitaciones con 
luz y servicio sanitario. I n f o r m a r á n 
Te lé fono M-1476 
35707 4 s 
á rbo l e s frutales, propio para cr iar ga 
l l inas. Se vende un columpio. I n f o r 
man en la misma. 
35230 6 s_ 
Q B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
O gueruela casi esquina a Agust ina, un 
' hermoso chalet con j a r d í n , portal , sala, 
I enmertor, hal l , y l indo gabinete con su j 
b a ñ o y servicios, cocina, cuarto de cr ia-
' dos con ducha yservlelos. En los altos, 
I cuatro grandes habitaciones, hal l y otro 1 
buen baño . No la ha v iv ido n ingún en-1 
fermo. In forman 1-3390. L a l lave en 
Agust ina casi esquina a Lagueruela. 
34532 3 B 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, 545, esquina a Es-
trada Palma, una casa con sala, recibi-
dor, una gran sala de costura, cuatro 
cuartos, comedor, cocinas de ca rbón y 
gas, doble servicio sanitario, dos cuar-
tos criados. In fo rman en Teniente Rey, 
25. A-3334. Precio. |175. 
35716 7 s 
C R I S T O N U M . 37, A L T O S , SB 
alqui la una e s p l é n d i d a sala a hom-
bres solos. In fo rman en M u r a l l a n ú m . 
117. Te lé fono M-4775. 
35877 10 s 
E S O L I C I T A U N S O C I O DE C U A R -
». Es casa moderna, tiene luz y po-
co alquiler. In fo rman en Habana. 126.. 
Te lé fono A-4792. 
35306 2 s 
g 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A N LOS A L -
-ÍJL tos m á s frescos de la Víbora , calle 
Segunda n ú m e r o 26, entre los dos para-
deros de los e l é c t r i c o s y Havana Cen-
t ra l , compuestos de sala, comedor, cua-
tro grandes cuarto^, cuarto de b a ñ o com 
pleto con servicio de agua caliente en 
todos los aparatos, cuarto de criados 
y servicios, ha l l y cocina; escalera de 
m á r m o l y t a m b i é n una de cemento pa-
ra subir a la azotea y se alqui la otra 
casa compuesta de por ta l , sala, y co-
medor corrido, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño completo, patio y tras-
patio. Mas informes en la planta baja. 
Te léfono 1-2969. 
35780 6 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -dependiente. espaciosa, con b a ñ o pro-
pio y te léfono. Avenida de Santa Cata-
l ina, 69, V íbo ra . 
SE A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 12, 35900 toda de m a m p o s t e r í a y azotea. Ins-
; taiaciones de gas y luz e léc t r i ca , cinco E n O ' R e i l l y 7 2 , altos, entre Vi l legas 
i habitaciones y tres para sirvientas, sa-, 4 «. L 1. L'J. • j 10 
I la, antesala, sa lón do. comer, cuarto y Aguaca te , n a y habuaciones de ló, 
cnúma 80 completo- L a l lave en , ru i iPán i 15, 18 y 2 0 pesos s in muebles y de 
35827 6 s 118, 2 0 , 2 4 y 3 0 pesos c o n muebles, 
EN E L C E R R O , S E A L Q U I L A N L O S | servicio, l l a v í n , j a r d í n , br isa , etc. altos de Vis ta Hermosa n ú m e r o 9, 35898 10 s 
ti tros cuadras del t r a n v í a , y a dos del T^VR-R A-PTA QB QR A T T O R T I - P T -aT-p-ar 
paradero de T u l t o á n . Se componen de ¡ O ^ e r a ^ o t ctnTr^°%un^nn^'-
sala, recibidor, cinco grandes cuartos, partamentc) con balc6n aHla calle 2L 
comedor muy amplio cocina de gas; ginete de mamparas, lavabo de agua 
grande, cuarto de . b a ñ o con b a ñ a d e r a , . c o r r ¡ e n t e luz toda la noche: y otros, 
bidé, y agua f r ía y caliente. Tiene una interioreSi frescos y de iguales condl-
terraza de 600 metros cuadrados. Tiene 1 clones. Especiales para oficinas u hom-
Q B A L Q U I L O E L PRESCO PISO A L -
IO to de la Correa, 44, tres cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte, con te-
rraza, gabinete, sala, saleta, tres dor-
mitorios, baüo completo, comedor, ser-
vicio para criados y cocina de gas. 
35792 5 sp. 
cuarto y servicios de criados. T a m b i é n 
se alquila, p r ó x i m a a desocuparse, los 
altos de Falgueras 10, esquina a P l ñ e -
ra, a dos cuadras del t r a n v í a . Se compo-
nen de sala, recibidor, tres cuartos gran 
des, comedor, cocina de gas, cuarto de 
baño con su b a ñ a d e r a . bidé, calentador 
y servicios para criados. Las llaves e In -
formes, en Falgueras 18, oficina, t e l é fo -
no A-9005. 
35655 7 S 
85720 11 6 
CGARAGE SE A L Q U I L A E N CASA JT par t icular . Sr. Real, Calle B núm. 
4, entre 3a. y 5a. Vedado. F . 5146. 
35734 6 s 
EN L A C A L L E 27 E N T R E A V P A -seOj se a lqu i la piso al to compuesto 
de sala, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to de criados, dobles servicios y baño 
moderno. T r a n c í a v ía doble por la es-
quina. Precio J100.00. La l lave en los ba-
jos de l a derecha. Informes A - ? 8 5 6 . 
35730 5 s 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O 26 : entre 15 y 17, una casa con tres ha-1 
bltaciones, sala, saleta, cuarto dé" baño ] 
y cocina en cincuenta pesos. In forman 
.Animas 24. E m i l i o Rodr íguez , te léfono 
A-5350. 
35522 8 s 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A Avenida de Estrada Palma, 52. a 
tíos cuadras de la Calzada, j a r d í n , por-
ta l , sala, comedor, cocina, pantry. h a l l 
5 cuartos, servicios criados. Precio muy 
módico . 
35532 4 B 
O P T E O N I T O C H A L E T 
Se a lqu i l a , en l a calle de Luis E s t é -
vez, esquina a P r í n c i p e de Astur ias , 
u n bon i to chale t compuesto d e : por-
t a l , sala, r ec ib idor , h a l l , c inco m a g -
n í f i c a s habi taciones, saleta de comer 
a l f ondo , e s p l é n d i d o b a ñ o , cua r to pa-
ra criados, y u n buen garage. L a l l a -
ve e informes en l a misma, de 2 a 3. 
10 s 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D B L A 
' O casa calle de- Florencia, esquina a 
i San Quin t ín , n ú m e r o 4. Cerro, con sa-
la, tres habitaciones, terraza a la b r i -
i sa y servicios sanitarios. Razón en el 
4. o sea la bodega. 




de moral idad. Informes, el 
16 a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas a persona de mo-
ralidad. Pasan los carros por la puerta. 
Informes: A lcan ta r i l l a , 20. garaje. 
35945 6 8 
ALQUILO MAONIPICAS HABITACIO-nes propias para hombres solos o 
matr imonios sin n iños , en Amis tad , 62. 
y en Tejadi l lo. 8, altos. Para m á s in fo r -
mes: Amis tad . 62. Te l é fono A-3651. 
35941 10 S 
CERRO 484. SE A L Q U I L A E N M O D I -CO precio, esta espaciosa casa, ha-
ciendo esquina a la calle de Domínguez , 
donde se encuentra Instalada la Le-1 QB 
p l - ' O 
IESTRELLA, 63, ALTOS, SE ALQUI-J lan dos hermosas habitaciones, con 
o sin muebles y comida si desean y una 
gran sala, piso de m á r m o l , para den-
tista, comisionista o fami l i a . T a m b i é n 
se a lqui la e s p l é n d i d a cocina y comedor. 
35940 7 s 
ALQUILA UNA PBESCA HABI-
gación Americana. Consta de varios l -  tac ión con balcón, a una o dos per-
sos, con m á s de catorce cuartos, b a ñ o s , | sonas solamente, en casa de f a m i l i a de 
in s t a l ac ión de gas y e léc t r ica , agua toda moral idad. Para verse de 12 a 6 
abundante. Por su frente pasan los t r an I de la tarde, en Salud, n ú m e r o 20 a l -
v í a s de varias l í n e a s y a tres cuadras tos. 
i los que van a Marianao. Propia por 35974 5 
capacidad para indust r ia , a lmapén . - sp. 
CASA NUEVA DE UNA PLANTA SB alqui la . Por ta l , sala, comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o azulejeado blanco, etc. 
Quinta . 118, esquina a Doce, frente al 
Vedado Tennis Club. In fo rman en D. 
n ú m e r o 223. entre 21 y 23. 
35795 4 sp. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA calle 8. n ú m e r o 5S, entre 21 y 23, 
con por ta l , sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o completo con calentador, cocina y 
servicios de criados. Precio 85 pesos y 
f iador solvente. Se puede ver. de 1 
a 5 de la tarde. 
35623 3 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de moderna cons t rucc ión , con 
terraza, seis habitaciones, b a ñ o Inter-
calado, sala, comedor y garage. Calle 
J e s ú s Rabí , 39, antes Dolores, entre 
R o d r í g u e z y San Leonardo, J e s ú s del 
Monte, acera de la sombra y a una 
cuadra de la Calzada. En los bajos, I n -
forman. 
35545 8 s 
c o l e a r o c T s a ^ r f a m í l i l s ú s i t u ^ ó n H ^ H n ^ f A 1 ™ E * ^ D * S , m u y 
es inmejorable, por sus dist intas v í a s e í ^ a c l o s a s . con ba l cón a la calle, 
de comunicac ión , e s t á a diez minutos de J J W cuatro c o m p a ñ e r o s , 
la Habana y siendo ampl ia y de esqu í -1 ^ t r i m o n i o U pf loln» y ot ra in ter ior . 
t a m b i é n se sol ic i tan dos socios para 
otras dos. Se responde por los que es-
tán . Casa t ranqui la y de estr ic ta mora-
lidad. Precios rebajados. Mura l l a , n ú -
mero 51, altos. 
3_r»972 6 6p. 
na. se d is f ru ta de un fresco delicioso. 
La l lave en D o m í n g u e z 7-A. Para t ra -
, tar de su precio, ú n i c a m o m e su dueño , 
i Revo luc ión y Patrocinio. Víbora , t e l é fo -
no 1-3418. 
35409 7 s 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O -cha, Cerro, entre Palat ino y Zara-
goza, una e sp l énd ida casa; cuatro gran-
des habitaciones, sala, saleta, gran co-
cina v servicios modernos. In forman, 
San É a f a e l , 126. altos. 
34086 4 s 
n a n n , In fan ta 83 , propios para so 
ciedades o pa r t i cu la r y para induc 
5 8 
g B ALQUILA PARA míen lo , con 560 metros los bajos 
i . - Concordia, 22. entre Gallano y 
trias que puedan establecerse en al tos. Agui la . L a llave en los altos. 
compuestos de u n g r a n s a l ó n y tres __14^ I Í L l -
departamentos. I n f o r m a n en e l c a f é . E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
T e l é f o n o A - 3 6 8 3 . 
35528 8 8 
PA R A PERSONA D E GUSTO SE A L -qulla . en 225 pesos la casa A m i s -
¡ tad, 81, se alquila el piso pr inc ipa l , 
• cempnesto de sala, saleta, comedor, tres 
1 habitaciones y una a l fondo, lujoso cuar-
to de b a ñ o completo, con agua f r í a y 
caliente; tiene a d e m á s , en el alto, tres 
habitaciones y otro cuarto de baño . Pa-
ra t r a ta r ; s eñor Bustamante. Obispo. 
104, de 11 a 1. 
35386 4 s 
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s ie te a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
Ind . 10 Ja 
SE A L Q U I L A L A C A S A E O B A Ñ O S entre las de 15 y 17 n ú m e r o 149, 
moderno, de dos plantas. En la plan-
ta baja. J a rd ín , portal , recibidor, sala, 
gabinete, comedor, pantry, cocina, gara-
ge para dos m á q u i n a s , tres cuartos de 
criados y servicios de los mismos. En 
la p lanta al ta un gran recibidor y sie-
te habitaciones con dos b a ñ o s . Te lé fono 
F-3532 . 
_35468 3 3 
Se a lq i l a en el Vedado cal le 6 entre 
13 y 15 l a c ó m o d a casa n ú m e r o 1 3 1 , 
en $ 1 6 0 . I n f o r m a r á n en la casa con-
t iga de a l to y bajo . S in numero . 
35525 4 3 
C5370 
SE TRASPASA UN CONTRATO D B una casa de la Calzada del Monte, 
"1 7~EDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
V de la casa nueva. Once esquina a 
Diez, j a r d í n , sala, saleta, ha l l , cinco 
cuartos, comedor, pantry, dos cuartos 
de criados, cocina de gas, calentador, 
i de agua, b a ñ o completo, servicio de 
1 criados y garage. En los altos impon-
d r á n . 
35475 7 s 
Se a lqu i la e l hermoso chalet si tuado 
en San M a r i a n o , esquina a M i g u e l F i -
gueroa, frente a l l i ndo Parque M e n -
doza , V í b o r a . Consta de cinco cuar-
tos de f a m i l i a , dos de criados, gara-
ge y d e m á s comodidades que e l con-
f o r t moderno exige. Otra casa en M i -
guel Figueroa , frente a l parque , c o n 
tres cuartos de f a m i l i a , uno de c r i a -
dos y d e m á s comodidades , s in garage. 
Las llaves de ambas en el chalet del 
centro. I n f o r m e s : F -5445 . 
M Á R Í A M Á Ü C E I B A , 
C O L U M E I A Y F Ü G O L O T T I 
>48 7 s 
\ 7rIBORA. SE A L Q U I L A L A B O N I T A casa V i l l a Consuelo, frente a l par-
que fie Mendoza In fo rman en Cuba 116. 
Te lé fono 9-7588 
35567 10 a 
C ¡ E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
O sa en Almendares en la calle Diez 
y Primera, que consta de sala, gabine-
te y saleta, comedor y tres habitacio-
nes, con un esp lénd ido b a ñ o a todo l u -
jo . Tiene cocina, un buen garage, cuar-
tos de criados y todos los servicios de 
baños . In fo rman en San Miguel n ú m e -
ro 142, altos o por te lé fono A-8092 a 
todas horas. 
S 5 5 2 3 8 s 
Q E " A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
IO sa de sala, saleta y cuatro cuartos 
en la Quinta Avenida, en el Reparto 
Miramar . a media cuadra del t r a n v í a . I n -
forman Vapor 43. Te lé fono A-3037. 
35035 2 • 
I n f o r m a n : 
34087 
San Rafael, 126. altos. 
4 m 
P A R A O F I C I N A S 
t e a l q u i l a l a casa C u b a , 5 0 , 
c o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o o 
s e p a r a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
Se a l q u i l a para of icinas e l niso n r í n -
A- I» I I I J * " 1JN G R A N LOCAL, PARA COMERCIO 
c ipa i ae la casa cal le de A m a r g u r a nu-1 U ir dustria, depósi to , garage, etc. Se 
da barato. Bernaaa 60, entre Mura l l a y 
Teniente Rey. In fo rman en M u r a l l a 44. 
34966 4 • 
mero 2 3 , entre A g u i a r y H b a n a . Se 
compone de una g r a n sala, saleta, 
cua t ro amplias habitaciones, e s p l é n -
d ido cuarto de b a ñ o . H a y elevador . 
I n f o r m a r á n en la misma a todas horas 
c po r los t e l é f o n o s A - 2 7 4 4 y A - 9 3 0 5 . 
35542 ' io s 
SB A L Q U I L A N L O S A1TOS D B L A casa Monte 279, acabada de pintar . 
I n f o r m a r á n y la l lave ea e l fondo de 
la misma. 
34854 5 a 
Q E DESEA A L Q U I L A R E N E L V E -
O dado casa moderna con cuatro habi-
taciones y dos de criados, garage, buen 
baño , agua f r í a y callente, de la ca-
lle 23 a Calzada y de l a callo 6 a L . 
Se toma con contrato por dos a ñ o s y 
es para un matr imonio solo. Aguiar 60. 
85549 . 3 8 
L O M A D E L M A Z O 
En el mismo parque y c o n frente a la 
Habana , se a lqu i l a la hermosa y ven-
t i lada V i l l a " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, p o r t a l , terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormi tor ios , h a l l cen-
t r a l , cuar to de b a ñ o completo , coc i -
na , despensa, pa t io , b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A I lado i n -
fo rma F e r r á n * 
EN E L R E P A R T O B U E N A V I S T A , A tres cuadras de la l ínea de la Playa, 
y 3 del Hotel Mendoza, en la calle 6, Pa-
saje G, se a lqui la una casa. Se compo-
ne de sala y comedor, 3 cuartos, cuar-
tc de b a ñ o y cocina, un pasillo de la 
sala al comedor, por ta l y j a r d í n , y cielo 
raso; de m a m p o s t e r í a y luz e l éc t r i ca y 
agua abundante. Las llaves, por el Pasa-
je, en frente. Para Informes en el Ve-
dado: calle 9. n ú m e r o 130-A, entre 10 y 
12. Pregunten por J o s é R o d r í g u e z . 
35587 4 • 
E NCASA D B PAMILIA RESPETA-ble. Se a lqu i l a una fresca habita-
ción a mat r imonio o caballero serlo. 
Se exige referencias y se dan. Es casa 
nueva y l i m p i a y de gran t ranqui l idad. 
Hay agua callente. Se a lqu i la con to-
do servicio y comida, si no es perso-
na decente que no se presente. Lagu -
nas. 89. entre B e l a s c o a í n y Gervasio. 
Al tos . 
35971 5 
TT'N S A N I G N A C I O , 
X' a lqui lan hermosas 




29, ALTOS, SE 
habitaciones In -
a la calle. Casa 
5 sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION por diez pesos a hombre solo con refe-
rencias. Cuba 47. altos. I n f o r m a n en la 
ba rbe r í a . 
35638 4 s 
OPORTUNIDAD. SB ALQUILA UNA fresca o independiente hab i t ac ión a 
hombre solo en diez pesos. Rev i l l ag l -
gedo 24. altos. 
35642 4 f, 
Q E ALQUILA UNA HABITACION CON 
O vis ta a r ior . Se da 
Agui la 166. 
35671 
calle y un cuarto Inte-
luz y l l av ín . Hay te léfono 
• 4 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o m a t r i -
monios de moral idad, d e p á r t a m e n o s en 
el edificio V i l l a r , Sol, n ú m e r o 86, con 
alumbrado. In s t a l ac ión para te léfono 
elevador y l impieza. Precios módicos! 
Buen vecindario. T a m b i é n se a lqui la pa-
ra oficinas. 
35698 i 0t 
ALQUILO HABITACION EXTERIOR y saleta para consultorio, s i t io ver-
daderamente c é n t r i c o yen casa de fa-
Ind. 27 s 
86334 6 a 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E Amargura 53. antiguo, propia para 
hospedaje o famil ias . Informes en la 
misma. 
35541 •, „ 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S bajos de Consulado. 24. Son c ó m o -
dos, venti lados y r e ú n e n todas las van-
tajas modernas. A media cuadra del 
Prado. Pueden verse de 11 a 3. L a l l a -
ve e Informes en el pr incipaL 
34573 8 s 
SB ALQUILAN LOS FRESCOS BA- QE ALQUILA UN BONITO Y VEN-Jos de San NicolAs 50, con sala, re-1 t l lado pr imer piso en Bernaza. 18, 
SB D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -r a casa de huéspedes . In fo rman en 
Aguiar 31, bajos. 
85348 9 s 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CON-cordla n ú m e r o 30. entre Manrique y 
San N i c o l á s : e s t á n acabados de p i n -
tar. G a r a n t í a : fiador. Precio y d e m á s 
Informes. A . Alvarez. calle A. esquina 
& Calzada, Vedado. Teléfono F-1691. 
35110 ' 
cibldor, comedor, baño , cinco hab i t ado 
nes para la f ami l i a y dos para cr ia 
dos, cocina y d e m á s servicios. Puede 
í s " 6 de 3 a 6 do ^ tarde. Te lé fono P-
3S564 8 „ 
P I S O F R E S C O 
Neptuno, n ú m e n - l ü l y medio, esquina 
a Campanario, so 'Uijuila una e s p l é n d i -
da casa de esquinn. segundo piso, com-
puesta de sala, recibidor, comedor y cua-
t ro cuartos. Servicio^ sanitarios moder-
d a r á n r azón en Zulueta, 36-Q. altos. 
S5282 4 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B L A casa Luz n ú m . 30. media cuadra 
del Colegio de Bélén. La l lave en los 
bajos. Informes en Empedrado 8. Te-
lé fono A-3362 o M-1044. 
35385 5_B_ 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D B L A 
O casa J e s ú s M a r í a 60, con sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, hermoso 
b a ñ o con calentador, comedor, cocina 
nos. In fo rma el portero y en Mura l l a , de gas y servicio de criados. L a l lave 
n,ii^e¡;? 19- Te16fono A-2708. lo Informes en l a misma. 
35529 « a l 3542» S • 
VE D A D O . B A 3 0 S N U M E R O 53. S E a lqu i la esta moderna casa, situada ¡ 
a media cuadra de la calle 23. c inco ' 
dormitor ios , garage y dos cuartos para 
criados. Puede verse de 8 a H y de 
1 a 6. 
35578 6 » 
SB A L Q U I L A L A C A S A D B P A S E O , 50, esquina a 5a., compuesta de Jar-
dines, dos grandes portales, sala, ha l l , 
cuatro grandes habitaciones a un lado 
y dos al otro. baño, comedor a l fondo, 
cocina, despensa, dos cuar tos 'de cr ia-
dos con sus servicios y garaje. T a m b i é n 
a lqui lo l a planta a l ta del chalet de C, 
n ú m e r o 145. entre 15 y 17, compuesto de 
bonita terraza, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño , cocina de gas con ca-
lentador, un cuarto y servicio de cr ia -
do. Llaves e informes: Gervasio, 47, a l -
tos. Te lé fono A-4228. 
35585 ' 6 s 
Q B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
O fanta 106-P, entre San Rafael y San 
Miguel , compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi -
cios sanitarios. I n fo rman : San Miguel 
211, altos. 
35510 6 s 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
k 7 tos acabados de concluir, de la oalle 
P r í n c i p e Alfonso (Cocos) casi esquina 
a San Benigno, compuestos de portal , 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o de 
lujo y servicios sanitarios modernos. 
Informes: t e l é fonos . F-4013 y A-9455. 
35179 3 ag 
Se a lqu i la una e s p l é n d i d a residencia 
en la par te m á s a l ta de l Repar to K o h -
ly ( A l t u r a s de l Almendares , pasado P111^ respetable, i n ú t i f ofrccer"ca"sa 
i . A I . j . r , « donde haya h u é s p e d e s . Av i sa r a Cam-
el puente Almendares , detras de l Ca-
sino Almendares . Se puede ver a t o -
das horas. Su d u e ñ o en B e l a s c o a í n 1 2 1 
entre Reina y Poci to , de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
35402 5 s 
V A R í O S 
Q B A L Q U I L A N LOS ALTOS MAS 
k3 frescos de la Víbora, en la calle de 
San Francisco esquina a San Anasta-
sio. Constan de cinco dormitorios, gran 
sala, comedor y hermoso b a ñ o con to-
dos los aparatos. La llave en la car-
n ice r í a . Para informes Café Los Cas-
tellanos, en San Francisco y J e s ú s del 
Monte, t e lé fono 1-1622. 
34550 • 8 s 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
IO ta de sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades en el Reparto E l 
Moro, barrio de A r r o y o Apolo, a 50 me-
tros de la Calzada de Managua. Se da 
en 20 pesos mensuales. Informes en 
Monte. 23. altos. 
35873 6 s 
haya h u é s p e d e s , 
pa ario 197, antiguo. 
35670 4 a 
Q B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
O lie de Carmen, 8, entre San Anasta-
sio y San I-Azaro, a dos cuadras del 
paradero de los t r a n v í a s y a una de 
l a calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones m á s en la planta al ta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. La llave, a l lado, en el n ú m e r o 10. 
e informan en Cuba, 62. de 9 a 10 y 
de 1 a 5. • 
35337 9 • 
Se a lqu i l a la hermosa casa q u i n t a de 
A r r o y o Na ran jo , numero 30 , con seis 
habitaciones, servicios sanitarios, ga-
Se a lqu i l an dos habi taciones sin estre-
nar, c o n agua cal iente y f r í a en cada 
b a ñ o , con muebles y t odo e l s e rv ido 
o sin é l , t e l é f o n o A - 1 0 5 8 . Pasan por 
su frente t r a n v í a s pa ra todos los l u -
gares de l a c iudad y a las afueras. S ó -
lo se a l q u i l a a personas de verdadera 
mora l i dad . Los precios son bastante 
e c o n ó m i c o s y h a y esmerada l impieza 
en toda la casa. B e l a s c o a í n 9 8 . Tercer 
piso. Se ruega n o toquen en e l se-
gundo. 
15 8 
n U B A NUM. 140, ESQUINA A UBB~-
KJ ced. se a lqui lan la sala y gabinete 
l ista, consultorio, 
todas las l íneas . rage y d e m á s comodidades. E s t á r o - í ^ t T V a ? ^ ^ ^ ^ 
deada de á r b o l e s frutales y j a r d í n . ¡ MSC503 precl0 
I n f o r m a n : G . S u á r e z , A m a r g u r a , n ú 9 8 
mero 63 . T e l é f o n o A - 3 2 4 8 . 
35960 7 sp. 
Q E A R R I E N D A N E N $130 A L M E S , 
O cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra, cont i -
guas a l pueblo de E l Cano, propias pa-
ra toda clase de cul t ivos. Te léfono F-
1531. 
35411 4 u 
SE ALQUILAN HABITACIONES f í ¡ í l cas con o sin muebles, agua ca 
Mente y f r ía , t e lé fono y todo el con-
f o r t moderno. Calle I ndus t r i a 168 se-
gundo piso. ' 
35752 o ' 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
OBSAPIA, K U I I E B O 67, SE A ü -
HJ qui la una hermosa hab i tac ión , pro-
pia para un matr imonio. Precio de s i -
tuac ión . In fo rman en la ca rn ice r í a . 
35791 4 3P- _ 
Se a lqu i la una ampl i a y fresca habi 
t a c i ó n ba ja , amueblada, a hombre 
so la ; puede comer en la casa, no hay 
Tn*f inqu i l ino j s e r á b ien a tendido. 
Es casa de f ami l i a moraL Consulado, 
7 6 . Telefono A - 3 2 2 9 . 
35789 5 ap. 
F f sa r ioco local se a lqui la muy bara-
to en Merced, 77, bajos, esquina a Ba-
y o n a . 
35776 6 sp. 
Se a lqu i l an dos cuartos, Aguacate , n ú -
mero 94 y medio, esquina a L a m p a r i -
l la , con o sin muebles y grande y f r e s -
c a ; con balcones a dos calles. Precios 
m ó d i c o s . Servicios excelentes. Casa 
par t icu la r . Tome nota del l o c a c i ó n . H a y 
comidas en la misma casa. 
3562 4 3_sp. 
SE AIQTTTLA t m H Ü S M O S O ZAGUÁN con piso l ino , luz y una l lave de 
agua, en casa part icular . Tejadillo, n ú -
mero 44. 
3 sp. 
ES CASA B E FAMUJIA SE A X Q U I -la un departamento en la azotea, 
con todos los servicios. Lealtad, 131, 
altos, entre Dragones y Salud, a dos 
cuadras del t r a n v í a de San Rafael y 
Reina y a una de Zanja. 
35452 4 sp. 
S 
E AZiQUXLA T7NA HABITACION EN , 
, s ú s Peregrino 16. 
í 35233 V 2 8 
EN CASA N U E V A , M U T T B A N Q U I -la, se a lqui la una hermosa habl-
i t ac ión , con muebles. Hay t e l é í o -
i no. Gran cuarto de bafio. No hay 
1 cartel en la puerta. C á m b i a n s e reforen-
! c í a s . Médico precio. Villegaa, 88, a l -
¡ tos. 
35244 • • 
J É N S E Ñ A N Z A S 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n t e , 2 3 8 , frente a l NUCTO Merca -
d o . Habi tac iones modernas, s in es-
t renar , b i en venti ladas, se a l q u i l a n a 
2 5 , 3 0 y 4 0 p e s ó s e tomando dos se-
guidas se reba jan de 5 a 10 pesos. 
H a y departamentos propios para o f i -
cinas y ascensor. T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
, Departamentos y habitaciones, con to-
l í S s T í - n k i K FSPKCIA? V I K ! l i s da clase de comodidades, buena comida. HOhPEDAJK KM fcCIAL I A K A LAS casa de toda moralidad, para mat r imo-
T «t , ! . ' V ^ , nios y fami l ias estables. Se admiten 
Lugar más céntr ico y fresco de la Ha. abonados a l comedor. Se piden referen-
bana. en la primera cuadra del P a r q u » S S ^ M o n t a 5 esauina a Zulueta. Te lé -
Centra l ; al fondo del Hotel Plaza. T R A N . S'̂ s- A í f tM esquina 
V I A EN L A PUERTA. ! fono A-1000-
So ofrecen magnificas Habitaciones j I " t ' l r R I S O I " 
Departamentos a las familias y perso- , 'T . ^ . „ a 
ñ a s de estricta^moralldad. con ba lcón L a mejor casa do h u é s p e d e s con cpsa 
a la calle. acabada do fabr icar ; todas las hab^a-
ag8«eat^trariebnatho,taC,0n€a * S X p A ^ ^ S ^ Í ^ a S : 
Bailo, y Ducha, do agua fr ía y ca-1 ^ - U b l e s ^ e ^ p l ^ 
Brsífta Hno. y Vivero. liento. PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cabana y Espafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 al t . 7sp. 
3 .s 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuarteles, esquina a Agular . Teléfono 
A-5032. Este eran hotel se encuentra si-
tuado en leí m á s cén t r i co de la ciudad. 
M u y cómodo para familias, cuenta con 
1^ ACTO RIA, 18, ALTOS. SE ALQTJI-; lan hermosas j r frescas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, a la 
calle e interiores, a hombres solos o 
matrimonios. Personas de toda mora-
lidad. 
.-56:s 5 sp. 
1; » LA HABANA, Y EN FAMILIA lí respetable, se admiten n iña s y se-
ñ o r i t a s que vengan del inter ior de la 
Isla, a colegio o empleos, abonos en fa-
m i l i a por precios muy módicos. Se p i -
den y dan referencias. In forman en el 
Telefono A-5736. De 5 a 7 de la tarde. 
_ 35621 3 sp. 
EN CASA RESPETABLE SE ALQTTI-la una hab i t ac ión muy fresca, i n -
dependiente, con servicios de baño, Indo-
«fependiente, con servicios de baño, ino-
doro, es en la azotea; a personas que 
trabajen en la calle y traigan referen-
cias. Da rán informes en el te léfono n ú -
mero A-5736. De 9 a 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 a 8 de la tarde. 
35621 3 sp. 
GALIANO 117, ALTOS ESQUINA A p iuy buenos departamentos a la calle y Barcelona, so alqui lan dos hermo-1 habitaciones, desde $0.60, $0.76, |1.6ü y 
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das; una con v is ta a la calle con o sin 
comida, a personas de moralidad. Te-
léfono 9069-A. 
34101 4 • 
AGUACATE, 80, ALTOS, ESPLENEI-das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domicil io, 
80 centavos diarios. |1.40 para dos per-
sonas. 
34899 ' 6 s 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con a sin muebles, * todas con agua 
corr iente . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
$2.00. Bañoí». luz e l éc t r i ca y te léfono. 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
estables. 
SE ALQUILA HABITACION MUY ampl ia con lavabo de agua corr ien-
te, bien amueblada y una para caba-
l lero solo yesp l énd ido departatnento con 
l i a l cón a la calle y lavabo de agua co-
r r ien te e independiente. Bien amueblado 
con toda asistencia. Te lé fono A-94o2. 
Casa moderna y moral . Maloja n ú m e r o 
12. altos, entre Angeles y Agui la . Pre-
cio de s i t uac ión . 
35534 3 g_ 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados^ ? r u ^ e ^ 
P r ? i o s m ó d i c o s . Pagos ade lan tado; o ^ r b a ^ ^ r ^ 
f iador . H o t e l L u n a Moderna . C u a t r o servicio completo, i reoio.s módicos . 
Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
K 0 T E L R O M A 
OS ALQUILA UNA HERMOSA KABI-
I J tación, fresca, grande y bien amue-
blada; es casa tranquila. Hay te léfono 
y d e m á s comodidades. Precio módico. 
Monte, 300, altos. 
35619 3 sp. 
Te lé fono A-9700. 
3410' 19 s 
zada, Arbdado. 
35586 
Esto hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias (Atables, el hospedaje in^s 
ucrío, módico y cómodo de la Habana. , 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. | t t c y a precios d 
Quinta Avenida. Cabio y T e l é g r a f o "Ro- te I n f o r m a n : r e d 
motel". 
SE ALQUILA UNA HABITACION A sin n iños . Baños , 11, esquina a Cal-
7 s 
O F I C I N A S 
" B R E S L I N K 0 Ü S E 
Se a lqui lan en Cuba, 71 y 73, esquina 
a Mura l la , amplios y ventilados depar-
tamentos con servicio de elevador, luz i 
- verdadero reajus-
Gómcz Mena e 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C U S E S EMPEZARAN E L 5 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
T T T s S T l o . sepL 
¡ " A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de ing lés , t a q u i g r a f í a , m»1^ 
nografla, o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a v dlbu ' 
| jo mecánico . Precios bajíslmo.s. áe co''»I 
i L-a gratui tamente a sus alumnos a f |n 
I de curso. Direc tor : Profoacr F , Hel iz , 
man. Concordia, 91, bajud. 
3(M99 «_«p. 
KA SESOBITA INGLESA DESEA 
dar clases de Ing lés (Dyploma) 9,\ 
I Colegio, Neptuno, 109. Tel . M-1197 
I 3030S 9 B¿. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S A N A . 
^ E C S U P E R I O R , , 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I N A S 
C A L L E D E A M I S T A D , N o . 9 7 , ( a l t o s . ) 
D I R E C T O R A : 
E l i s a D o c a m p o 
Kste Colegio, establecido en un hermoso edificio, en el lugar m á s c é n t r i -
co de la Ciudad, contando con amplias y muy ventiladas aulas para clases y 
estudio; frescos y espaciosos dormi tor ios ; e sp lénd ido comedor y extensos y 
bellos corredores y patios para solaz y r ec r eac ión de las alumnas, hacen de 
este plantel la morada ideal para la educac ión f ís ica , Intelectual y moral de 
las n iña s , conforme a los m á s exigentes preceptos de salubridad e higiene. 
M A T E R I A S DK E N S E Ñ A N Z A : Todas las asignaturas de la I n s t r u c c i ó n 
P r imar i a y de preparatoria para In s t i t u to s y Norma l . 
Se admiten pupilas: medio y tercio-pupilas y externas. 
Amplias y frescas habitaciones, pa ra s e ñ o r i t a s estudiantas de la Univer-
sidad y Normal. 
HONORARIOS MODICOS. 
35S01 3-4y5s. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l , Tene-
d u r í a de labros . I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
liano, G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro, Director . Luz, 24, 
altos. 
35650 30 s 
H i j o . 
35266 6 sp. 
/ 1ABA OISO, MALE COK 83, ESQUI- , . 
Kj na a General Rranguren, se a l q u l - I fica comida, / r e c i o s razonables 
la un mapnlfico y fresco apartamento I í"en ,. 
propio para fami l ia o para verlos jóve - | Par* un 
nes o caballeros. También hay haMta- tresca. 
clones y dos m á s apartamentos con fren I u T v T U I <«l A CCCCD A " 
te a San Lázaro . Casa muy t ranqui la ) l l U l L L L A L j r i l K A 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Santo T o m á s 20. Unicos inquil inos, 
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón al1 l í a de ser s e ñ o r a sola o caballeros de 
Prado, para matr imonio de gusto, con moral idad, (cerca del F r o n t ó n ) Precio 
su buen juego de cuarto, teléfono, l uz : quince pesos. 
baños de agua caliente y fría, m a g n í - j S5350 3 s 
sola-
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
y aseada. Precios muy rebajados. Lia-
vín y teléfono. 
^2419 I • 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lettltad. 102. Tel/ iono A-915& Cor» todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yaffwu caliente, buena comida "'•rafia 
Hermano y Vlrero. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulaeta , 83 . Gran casa para fami l ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua f r ía y cal iente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : ¡ 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 83 . Te-
léfono A - 2 2 5 1 . 
u pejsonas de moralidad y otra " A n S O I l i a HoUSC. E m p e d r a d o , 6 4 
i hombre solo, con muebles, muy [ _ . , „ 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
n í f i cos b a ñ o s con agua callente, buen 
servicio de camareros.- No se da co-Departamentos y habitaciones todas con 
b a ñ o privado y a la brisa. No reds ca-
lor ; t imbre y elevador; precios econó-
micos para matr imonios y famil ias . 
Vean la casa y se c o n v e n c e r á n que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad , 
frente a l parque de Colón. Teléfono A -
5404. 
32970 12 B 
midas. 
35394 9 • 
(^E ALQUILA 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
Este plantel de enseñanza , admirable-
mente situado, con espaciosos patios y 
dormi tor ios que le hacen superior a 
cualquier otro similar , cuenta con un 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido crédi to , que es g a r a n t í a 
de éx i to . 
Para la enseñanza p r á c t i c a dispone 
del mater ia l completo, entre el que se 
C a l l e 6 n ú m . 9 , V e J a d o 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
encuentra un hermoso museo de His-
tor ia Na tu ra l , gabinete de F í s i c a y la-
boratorio de Química . 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o vis i te el Colegio 
con la seguridad de que s a l d r á compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cación .para BU hio. 
T e l é f b n o s F . 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7132 15 d 23 
PUPILOS DESDE CATORCE PESOS! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de p r imera y segunda e n s e ñ a n -
za, situados en lo mAs al to y saluda'-
ble de J e s ú s del Monto, Quiroga n ú m . 
I 1, con cinco m i l metros de terreno para 
| recreo de sus educandos; tiene abierta 
te, m a t r í c u l a correspondiente a l cur-
so académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios los m á s económicos y que ofre-
cen mayores g a r a n t í a s en toda la Re-
púb l i ca a los padres de fami l ia , pro-
porcionando sana y abundante a l imen-
tación, só l ida y r á p i d a enseñanza , dis-
cipl ina m i l i t a r y mora l c r i s t i ana Ade-
m á s de las asignaturas comprendidas 
en la p r imera y segunda .enseñanza , se 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de Libros , 
A r i t m é t i c a Mercant i l , Mecanogra f í a , Ta-
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga. 
n ú m . 1. Telf . 1-1016. 
35503 15 fl 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L , 259, MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Direc tora . Car lota Morales. Clases de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde la 1 
de la tarde' hasta las 10 de la noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes, ensefiándo-
les todos los sistemas de m á q u i n a s y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
quinas por d i f íc i les que sean. Se alaui-
lan m á q u i n a s de escribir. 
31577 S • 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
español , pero acuda a la ú n i c a Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, d i r ig idos por 16 profesores y 10 
auxiliares. ' De las ocho de la m a ñ a n a 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é -
t ica para dependientes, o r t o g r a f í a , re-
dacción, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a Pi tman y 
Orellana, d i c t á fono , t e l e g r a f í a , bachi-
llerato, peri taje mercant i l , mecanogra-
fía, m á q u i n a s de calcular. Usted puede 
elegir la hora. E s p l é n d i d o local fresco 
y ventilado. Precios b a j í s l m o s . Pida 
nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora, Academia "Manrique de La-
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Te lé fono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
n iños de campo. Autor izamos a los pa-
dres de f a m i l i a que concurran a las 
clases. Nuestros m é t o d o s son america-
nos. Garantizamos la e n s e ñ a n z a . San I g -
nacio, 12. altos. 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para famil ias . L a mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931. Al tos del Café Central . 
Hay, habitaciones con vis ta a l Parque 
Central e Interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
p lénd ida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 6 • 
UNA HAUIT ACION 
fresca y clara a caballeros solos. Es "OBOPESOUA DE PIANO, CON TITU' 
casa de f a m i l i a yse -xlgen referencias, i \0 del Conservatorio í í a c i o n a l , se 
Hay te lé fono ybuen baño . Aguacate 21, | ofrece a dar clases de plano y de bor-
bajos. . dados a mano en colores y en blanco y 
35373 5 H a d e m á s Ins t rucc ión pr imar ia en su casa 
' y a domicil io. Precios módicos . Luz, 28, 
Casa moderna h u é s p e d e s . Se a lqu i l an a i t o s . ^ 
habi taciones con toda asistencia. L a 
casa donde mejor y m á s bara to se co-
me . San N i c o l á s 7 1 . T e l f . M - 1 9 7 6 . 
35396 4 s 
12 8 
A V I S O 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones en el punto 
m á s fresco de la Habana, cerca de la 
Universidad. Neptuno, 309, esquina a 
Mazón. 
.',5088 4 sp. 
Se alquilan cinco esp lénd idas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua callente y una 
hab i t ac ión a l t a con dos camas, inde-
pendiente. Amistad, 39, altos. 
33763 17 3 
H E L E N S H O Ü S E I 
Gran casa de huéspedes . San L á z a r o , | Q 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y O 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Te léfono 
M-3214. 
31790 . 4 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fí l loy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón ¿i la calle, luz 
e léc t r ica y t imbre. B a ñ o s de agua ca-
llente y fr ía . Pian americano; plan e u - , de Monte 2-A, esquina a Zulueta, se 
ropeo. Prado, 51. Habana, ( uba Es la a lqui lan hermosos departamentos de dos 
Venga y habitaciones, con vis ta a la calle, abun-
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
mejor localidad de la ciudad 
v í a l o . 
CCAPITOLIO. CASA DE HUESPEDES. J Se alqui lan habitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 




orden y moralidad. 
11 sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para famil ias . Situado en el 
G 8 ¡ punto m á s f r e séo y m á s hermoso y cén-
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 1 t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habl-
alto con balcón a la ^íalle y otro de i taciones con balcón al Paseo del Prado 
dos habitaciones, con iodo servicio, en e interiores, con ventanas, muy frescas, 
San Rafael 64 i n f o r m a r á n . Buenos b a ñ o s y duchas, luz e l éc t r i ca 
PROFESOR NORMAL, GRADUADO ^en la Escuela Normal Central de Ma-
dr id , se ofrece para dar clases de ense-
ñ a n z a elemental y superior, a domici l io . 
Señor J. P e d r é s . Reina, 78. Te lé fono 
A-6568. 
35844 12 s 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
Consulado, 112. De pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a . Reanuda sus clases el lunes 
5 de septiembre. Se fac i l i tan prospectos. 
35882 8 s 
COLEGIO NXRA. SRA. DEL ROSA-r lo . D i r ig ido por Religiosas Domi -
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y i-xternas. Se r e a n u d a r á n 
las clases el d ía 8 de septiembre, ( i . y 
13, Vedado. Telf . F-4250. 
35809 16 s 
SANCHEZ V TIANT, COLEGIO DE n i ñ a s . Reina 118 y 120. Pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z a E l nuevo curso es-
colar e m p e z a r á el 5 de septiembre. Se 
fac i l i t an prospectos. 
35727 1 oc 
G R A N C O L E G I O ^ S A N T O T O M A S 7 
26 a ñ o s de fundado. Incorporado a l 
Ins t i tu to . Elementa l Comercio, Taqui -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a . En los ú l t i m o s 
e x á m e n e s , todos nuestros alumnos con 
notas, menos uno. No mande su h i jo a l 
Norte, poseemos profesor de ing lés The 
Peys and Peys Comercial Univers l ty of 
New York. Nuestras cuotas, "son redu-
cidas. I n g l é s y T a q u i g r a f í a P i tman, 
gra t is para todos nuestros alumnos. I n -
ternos, Medio Internos, Externos. H o -
ras de clase: de 8 a 10 y media a. m., y 
de 12 y media a 4 p. m. Este Colegio 
se dist ingue por su discipl ina y moraL 
Comienza el Curso en Septiembre. Pida 
prospectos a l Di rec to r o A d m i n i s t r a -
dor. Reina. 78. Te l é fono A-6568. T e l é -
grafo, Eramos. Habana. 
35248 3 s 
L A C R I S I S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
EsCe ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-
guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
el ingreso en lo* ins t i tu tos y univers i-
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la v i d a E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Quinta San José , de Be-
lla Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles P r i m e r a Kessel, 
Segunda y Bel la Vis ta , a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su ragnífica s i t u a c i ó n lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pi ta l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, venti lados dormitor ios , j a r d í n , ar-
boleda campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios de Nor te Amér ica . D i -
recc ión: B e l l a . V i s t a y P r i m e r a Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. 
34596 10 s 
Casa exclus ivamente pa ra s e ñ o r i t a s 
>0L P E R K P \ R I D O S Y A estudiaIltes de ,a Un ive r s idad , Inst i -
COLEGIO AOUABELLA, AGOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n -
za Pr imaria , eleipental y superior. Se 
par t ic ipa a los s eño re s padres de f a -
m i l i a , que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 s 
58 
BZARRIZ. ORAN CASA DE HUESPE des. Indust r ia 124, se a lqui lan habi- 1 par t icular 
taciones con toda asistencia; precios 35596 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
33423 15 s. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos, con luz. 17 pesos. Hos-
pi ta l , 25-C, dos meses en fondo, casa 
OE ALQUILA EN INDUSTRIA, 166, 
O segundo piso, cerca del Parque Cen-
tral , una hab i t ac ión amueblada en casa 
de famil ia . Tiene buen servicio sani-
tario, te léfono y luz e léct r ica . Se da 
cfWnida si lo desean. Buena oportunidad 
para un malr imonio de gusto. M-4Sei. 
34950 5 s 
8 s 
E ALQUILA EN •VTLLEGAs7~113, 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, e s p l é n d i d a comida, a gusto 
du los s e ñ o r e s huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Te lé fono A-7199. 
33290 20 sp. 
M I N N E S O T A H O Ü S E 
Grandes departamentos con ba lcón a la 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
;nes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado est*» hotel de todas las l íneas 
da t r a n v í a s de la ciudad. 
32053 5_sp. 
i 'ASA B U F F A L O , Z U L U E T A 32, B N -
t re Pasaje y Parque Central. A m -
plias habitaciones, agua callente, t i m -
bres, buena comida, ^smerado servicio 
y punto de lo m á s cént r ico . Precios mo-
derados. 
3636_4 _ 29 a 
UNA HABITACION. EN AMISTADAS, ú l t imo piso, se cede» una h a b i t a c i ó n 
para matr imonio u hombres solos. Tie-
ne lavabo de agua corriente y se ofrece 
en módico precio, por no ser casa de 
huéspedes . 
35149 3 s 
ción muy fresca, con muebles, para uno c¡ones con sus lavabos de agua corr len-
o dos caballeros, servicio sanitario c o m - | te y b a ñ o s con todo el confort moderno, 
P1®*0,1 rreúne comodidades y no es cara. | afíUa caiiente y f r í a ; hay habitaciones 
POOIP 6 sp. un pes0 diarlo, decentemente amue-
TOS bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t i t u lo . Clases 
a domici l io y en horas especiales. Rei-
n a 5, entresuelo. TeL M-3491. 
30 s 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
ÜÜM1CILIO 
F A t f í S - S C K O O L 
Si d e s p u é s de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe f r ancés , 11a-
Tne a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B ü U . E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel . A-9164 
3222S 7 sp. 
' L A M I N E R V A " 
E ALQUILAN DEPARTAMEN S 
de dos y una poses ión, frente a la 
lie, con lavabos de agua corriente y 
luz e léc t r ica . Pozos Dulces y Luga-
reño , una cuadra del paradero de P r í n -
cipe. 
35590 3 sp. 
Te l é fono M-5159. Esquina, a 
Es la m á s antigua y acreditada de las 
Academias de Comercio. Tiene 50 sucur-
sales en Provincias. Su Director, s eñor 
Al fonso Relaño , es autor de los l ibros 
de texto. En los e x á m e n e s tr imestrales 
se otorgan los t í t u l o s de Mecanógra fo , 
T a q u í g r a f o y Tenedores de Libros , en 
veladas públ icas . Sólo admite internos j 
f r í ;  habitacrones de comercio. Bachillerato o carreras es-
peciales y sus . preparaciones. Pidan In -
formes, en Reina, 30, 6 pur el Te lé fo-
no M-2444. 
35667 11 • 
A L C O L E G I O 
S a l i ó el d í a ú l t i m o e l j o v e n R ica rdo 
Si rven , de la H a b a n a ( 1 6 a ñ o s ) d i rec-
to a l colegio " S c h u y l k i l l " para estu-
d ia r e l I n g l é s y el comercio, $470 .00 
por e l curso. ¿ Q u é necesita usted? Nos 
hacemos cargo de l levar muchachos 
di rec tamente a l colegio que deseen. 
Beers & Company . O ' R e i l l y 9 1 2 , 
altos, Habana . 2 4 East 2 1 Street New 
Y o r k . 
C 7392 7 d lo . 
E M P L E A D O S M A L . c- , M i n 
L O S Q U E NO T I E N E N c o N o c i M i E N - t u t o y Escudas Normales . Pun to cen-
t r i c o . A m p l i a s habi taciones . Se cam-
b i a n referencias. M r s . G o n z á l e z , A g u i -
la 1 3 1 , bajos . 
34743 4 s 
TOS PRACTICO-COMERCIALES 
I ¡ NO SEA USTED LA VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS I ! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
Y ACUDA A L A G R A N A C A D E M I A CO-
M E R O l A L i "J. LOPEZ" , SAN NICO-
LAS, 35, BAJOS. T E L E F O N O M-1036. 
QUE ES E N T O D A C U B A L A QUE M A S 
PRONTO Y MEJOR E N S E Ñ A L A CA-
R R E R A D E COMERCIO COMPLETA, 
PERO E S P E C I A L M E N T E L A T A Q U I -
G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , I N G L E S Y 
C O N T A B I L I D A D , SIENDO A S I M I S M O 
L A QUE MENOS COBRA Y L A U N I C A 
QUE COLOCA G R A T U I T A M E N T E A 
SUS A L U M N O S A F I N DE CUURSO. 
C O R T A N T E 
ESTA ES L A U N I C A A C A D E M I A 
QUE OFRECE PRECIOS R E D U C I D I -
SIMOS Y F A C I L I D A D E S ESPECIALES 
D E PAGO D U R A N T E L A CRISIS. 
POR POCO QUE U S T E D G A N E L E 
A L C A N Z A R A P A R A I N S T R U I R S E E N 
ESTA A C A D E M I A . 
35644 . 8 s 
¡ ¡ Í N G L E S M 
Salud. 
1 oc. 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos posesiones, frente a la calle 
y dos cuartos Interiores. Manrique, n ú -
mero 163, a dos cuqdras de Reina. 
35591 3 sp. 
CASA DE HUESPEDES AGUIAR 72, altos, liabltaclones de $20 á $30 a l 
mes. Comida desde $20 para uno y $30 
para dos. 
357S4 5 s 
Habi tac iones sin estrenar. Alq i l amos 
habi taciones muy venti ladas y lujosas, 
con l avabo , b a ñ o y servicio sanita-
r io i n t e r i o r ; con o s in muebles; en 
los altos de la m u e b l e r í a L a Esfera, 
Nep tuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
35547 15 s 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra e l ingreso en el Bachi l lera to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
_• i i j> _ _ ! „ _ _ _ . _ _ „ _ i I pilos gocen de la mayor salud. E s p l é n -
c i a l de diez alumnas para e l ingreso, ¿ l d o s dormitor ios en altos, auiaa ven t l -
en l a Normal de Maestras. Sa lud , 67 , Jadas y amplias. A l i m e n t a c i ó n exquisita. 
. . ' ' ¡ T ra to fami l ia r . Mé todos pedagóg icos 
bajos. 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para n i ñ o s de ambos sexos y s e ñ o r i t a s . 
Con aula de Kindergarten!. Avenida de 
Serrano esquina a Santa Irene, J e s ú s 
del Monte. Directores: J o s é G a r c í a Gar-
c ía y s e ñ o r a A m a l l a C a r ú s Muñoz. Se 
admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos, id iomas oficiales del colegio: I n g l é s 
y E s p a ñ o l . Este a c r e d i t a d í s i m o plantel 
de i n s t r u c c i ó n y educac ión ofrece las 
mayores g a r a n t í a s a los padres, en cuan-
to a la e n s e ñ a n z a se refiere, y por la 
pos ic ión y s i tuac ión del magníTlco edi f i -
cio que ocupa—verdadero sanatorio— 
brinda la seguridad de que nuestros pu-
GR A N VIA, CASA DE HUESPEDES, Prado, 64, esquina a Colón. S e ' a l -
qui lan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietar ios G i l y Suá rez . Te lé fono 
M-1476. 
32826 16 8 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapta. Casa 
al ta y f r e squ í s ima . Todas las habita-
ciones con vis ta a la calle. Servicio 
completo e h igiénico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-ISCL'. 
35703 16 s 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA Habitaciones con v i s ta al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto m á s 
cén t r i co y m á s fresco. 
36364 29 a _ 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se a l -
riullan hermosas habitaciones con bal-1 modas, con vis ta a la ca l l e . 'A precios 
cón a l Prado y Pasaje, sumamente | r azonáb les . 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos , propias para hombres solos 
o matr imonios sin n iños . Preguntar 
por el señor Burguet. 
35458 7 sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
H O T E L F R A N C I A 
Se a lqu i lan en Prado 123-A t e l é f o n o 
4 6 1 6 - M camas con comida a 4 0 pesos 
al mes. 
r s i s 
HABITACIONES AMUEBLADAS CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas , para una o m á s per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso a l to . 
35735 1 o 
Monte , 238 , frente a l Nuevo Merca -
LO MAS CENTRICO: T E N I E N T E Rey | l '-ectricidad 92. ú l t i m o piso, se a lqui la un cuar- j Casa 
to magní f i co para uno o dos caballeros dos. 
Gran casa de familia. Teniente ítey. ná -
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 30 años . Comidas sin horas fijas. 
timbres, duchas, telófonos. 
recomendada por varios Oonsn-
C 750 It Ind 10 o 
T E N E D U R I A DE L I B R O S 
Clases especiales de este estudio en 
cua t ro meses; clases diarias o alter-
nas ; precios m ó d i c o s . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n y Orellana, I n g l é s , Bachi l lera to ,1 ciai idad en M a t e m á t i c a s m 
_ J ' ' v . o t i ¡ Superiores. L i te ra tu ra , Lógi^— 
P r e p a r a c i ó n , G r a m á t i c a Castellana, i F í s i c a y Qu ímica . Las aulas y dormlto-
» ., tas' - m . i M M rios de las n i ñ a s e s t á n completamente 
A r i t m é t i c a Llementa l y m e r c a n t i l , me- separados de los de los varones. Tene-
r a n n o r a f í a r i a « p « nartM!ularp<s v r o - i mos clases de d ía y academia nocturna, 
canograna . Liases pamcuiares y _co- ' de 8 a j o p. m. E l nuevo curso escolar 
empieza el pr imero de septiembre p r ó -
ximo. Se habla Inglés en el comedor y 
en los ratos de recreo. Te lé fono 1-3848. 
35393 4 s 
I N G L E S C O M E R C I A L Y PRACTICO 
METODO DIRECTO 
( E L DE L A R E F O R M A ) 
E L M A S E F I C A Z Y MODERNO 
PROFESORADO I N G L E S Y CUBANO 
CON T I T U L O D E LONDRES 
Y O F I C I A L D E CUBA 
M I E M B R O D E L AASOCIACION N A -
C I O N A L D E MAESTROS D E I D I O M A S 
D E C U B A 
G A R A N T I Z A M O S : 
L A P R O N U N C I A C I O N R A P I D A 
Y P E R F E C T A 
E M P L E A N D O L A " F O N E T I C A " 
QUE ES E L P R O C E D I M I E N T O ~ 
MAS C I E N T I I f l C O Y MODERNO 
' P A R A L O G R A R ESTE OBJETO 
SE E N S E Ñ A L A G R A M A T I C A 
I N D U C T I V A M E N T E 
E L D I S C I P U L O OYE, Y P R A C T I C A 
D E S D E E L P R I N C I P I O 
L A CONVERSACION I N G L E S A 
I M P O R T A N T E : 
COBRAMOS MENOS 
Y E N S E Ñ A M O S MAS PRONTO QUE 
L A S D E M A S ESCUELAS 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases par t iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el id ioma Ing lé s? Com-
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún i co racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d í a en esta Repúb l i ca . 3a. edi* 
ción. Pasta, J1.50. 
35024 30 s 
PROFESORA, INGLESA, DE LON-dres, tiene algunas horas desocupa-
das para e n s e ñ a r i n g l é s o f r ancés . I n -
mejorables r e f e r é n c i a s . Inglesa. Amis -
tad, 15, altos. Te lé fono F-1185. 
34612 9 s 
PROFESORA, INOLESA, CON ONCB a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r » 
dar clases de dicho idioma. Salud, 6, 
altos. 
34165 g 9 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de L u y a n ó , n ú m e v o s 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo a ñ o esco-
lar en este Plante l que ofrece grandes 
ventajas a las fami l ias por estar s i -
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educac ión que en él se imparte, es a l -
tamente religiosa, mora l y c ient í f ica . 
A d e m á s , se dan clases de plano, solfeo, 
I trabajos de cr i s ta l , labores de mano. 
Inglés , t a q u i g r a f í a y mecanogra f í a -
Precios mód icos . Se admiten n i ñ a s i n -
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
_ G- 15d.-21 
modernos y p r á c t i c o s . Profesorado com-
p e t e n t í s i m o , todos t i tulares , s e ñ o r e s y 
s e ñ o r i t a s Ingleses, americanos y cuba-
nos. E n s e ñ a n z a Elementa l y Superior. 
Ingreso en el Ins t i tu to , las Normales de 
Maestros, Veter inar ia e Ingen i e r í a . Ba-
chi l lera to , Comercio, P e d a g o g í a , Plano, 
Vlol ín y Mandolina. Pintura , Dibujo. La- U N I C A ACADESMIA QUB OFRECE X X Clases a domici l io para amb./» se-
bores. Corte y Costura, I n g l é s y F ran - PRECIOS R E D U C I D I S I M O S Y | xos. E n s e ñ a n z a elemental, superior y 
cés. Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a . Espe- \ F A C I L I D A D E S ESPECIAI-KS 1>IJ PAGO . cursos preparatorios para el Ins t i tu to . 
" "ementales y D U R A N T E L A CRISIS Calle 17, n ú m e r o 233, Vedado. Loren-
ca y Cívica, I POR POCO QUE USTED G A N E ! zo Blancu 
L E A L C A N Z A P A R A I N S T R U I R S E . 34333 K . 
E N ESTA A C A D E M I A ' fe?— 




Precio: 18 pesos, con re-
S s 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alqui lan 
esp lénd idos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
famil ias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 15 s 
S T R E I t L A , 53, L A T O S , SS ALQTTI-
lan dos habitaciones con o sin mue-
bles y una gran sala de tres balcones, 
do. habitaciones modernas, s in estre- Para doctor, f ami l i a o modista. Es casa 
' . . u i i J o r o n iiA 'perla y una hermosa cocina y come-
nar, bien venti ladas de Z 5 , 30 40 pe- dbr. 
85359 3 sp. 
34881 3s 
SE ALQUILA UNA HABITACION, muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A. para hombres solos o ma t r imo-
nio sin hijos. Planta baja. Es casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i l a un gran loca l para o f i c i -
nas, r o n servicio independiente , en 
lec t ivas . In formes : M . Loba to . San 
M i g u e 86-88 entre San N i c o l á s y 
M a n r i q u e . 
35665 4 s A C A D E M I A M A R T I 
l ^ L SUBDIRECTOR SE UN IMFOR 
XJ tante colegio de la Hahana, profe 
sor de His tor ia y Geogra f í a Universal , i K k - i r " ^ „ 
l i teratusa. L 6 g l c ¿ - y Cívica, especlalls-I Habana con medallas de 
ta en G r a m á t i c a y Ar i tmé t i ca , se ofrece 
para clases particulares a domici l io en 
la shoras que tiene disponibles. Métodos 
absolutamente p rác t i cos . Informes t e l é -
fono M-2435. 
356S1 6 s 
Corte, costura, co r s é s , sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Glra l y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
oro, pr imer 
premio do la Central M a r t í y Creden-
c i a l ' que me autoriza a preparar a lum-
nas para el profesorado con opción al 
t í t u l o de Barcelona. Se dp.n clases dia-
rlas, alternas y a domicil io. Se e n s e ñ a 
I por el sistema moderno. Se hacen ajus 
G R A N A C A D E M I A COMERCIAL 
. " J . L O P E Z " 
SAN N I C O L A S , N U M E R O 35, BAJOS 
( E N T R E CONCORDIA Y V I R T U D E S ) 
T E L E F O N O M U 036. 
35644 3 8 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
F B p A r f f C e ^ U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a . 
P a r í s y en Londres. Inmejorables refe 
rendas. V a al Vedado cada m a ñ a n a . O' 
Rel l ly . 85, altos. 
35131 S s C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . — I N -TERESES O B L I G A C I O N E S F. C. C A I -
B í l R I E N . SEMESTRE N U M . 58. 
Se avisa a los tenedores de Cupones 
representativos de intereses de las O b l l -
A C A D E M I A M A R T I 
sos, tomando dos se rebajan de 3 a 
10 pesos; por amueblarlas se aumen-
ta el 20 por ciento. T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
Hay departamento propios para o f i -
cinas y a s e c n s d í . 
35807 «P-
EN LA ME JOB CASA SE HUESFE-des y la mejor calle de la Habana. 
Reina, 77, altos, entre San Nico lá s y 
Manrique, se a lqui lan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35494 30 s 
SE ALQUILA UNA HABITACIONTA hombres solos en casa de fami l ia . 
T a m b i é n se da de comer si se desea, 
i n fo rman en Progreso n ú m e r o 5, altos. 
35560 3 B 
/ ^ B A N CASA S E H U E S P E S E S i » E S -
VT taurant Alvarado, cabada de refor-
mar, con agua callente a todas horas; 
se hacen abonos desde 25 pesos y por 
t lket , a precios convencionales y tenien-
do la seguridad que el que pruebe se 
g u l r á por el buen t ra to y 
da. Empedrado. 75, casi esquina a Mon 
«-orrate. Teléfono A-7898. 
3570 6 JLsp-
S' " B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amueblada en dS pgsos. a mat r imo 
n.o o s e ñ o r a sola, en casa de ' a m i l i a , ^ T e I é f 0 . 
Directora: s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez , 
i i , , « i o* Corte, Costura, Sombreros y P in tu ra 
IOS altos de la Casa L u b a , numero 8 1 . Oriental . Se dan clases a domicil io. Te-
I n f o r m a e l p ropie ta r io , en la misma . l ^ o V " 2 3 2 6 - Ca,zada de J- del Mon" 
3 sp. 35520 30 s 
/BLASES SE TAQUIOBASIA SE Ñ O -
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se tíaa 
clases pa r t i cu la res de todas las a s i n u * 
i • T> • '«• •> i "i i íuicuíi í- i í ts ue l a e x u n p u n i í t 
turas del oaceu le ra to y Derecho, se C o m p a ñ í a Unida de ios p. c. de Caiba-
dico¿. vendo el M é t o d o 1920. T e l é f o n o , preparan para ingresar en la ¿ í ^ ^ 
mia M i l i t a r . I n f o r m a n Nep tuno €3 col""o de ios mismos correspondientes 
aj^0J * semestre n ú m e r o 58 de l a primera y 
tes para terminar pronto. Precios md- j 
endo el Mé todo IT" 
Vir tudes 43, a l tos M-1143 
34803 6 s. 
(^OMPOSTELA HOUSE CASA FABA J famil ias , habitaciones las m á s fres-
cas de la Habana todas con vis ta a la 
calle, para matr imonios o caballeros. 
Buen servicio y bu<:na comida. Com-
postela 10 esquina a ChacOn. 
34607 23 s 
T T E S A : 
V entr 
V E D A D O 
r i t a t a q u í g r a f a Pi tman y m e c a n ó 
grafa. da clases a domicil io, a precios 
módicos . Di r ig i r se por escrito a Srta. 
T a q u í g r a f a , Suárez , 104, bajos. Habana. 
35738 4 s 
H O T E L B R A S A 
! pi ueoe se- n i ' J* 1 
mejor comí - j D e i a s c o a m , c o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o q u e t o d o s . M á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . S e r v i d o p r i v a d o c o n 
- a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a respetable. San Láza ro , 342. En la mis 
ma se alqui la otra hab i tac ión sin mue-
bles. Referencias mutuas. 
3561S < sp. 
SO: CALLE 8, NUMEBO 54, 
e tre 21 y 23, a media cuadra de 
doble l ínea de t r a n v í a s , en casa p a r t i -
cular, se a lqui la bonita h a b i t a c i ó n amue-
blada, buen baño , en precio módico. Se 
cambian referencias. 
35613 3 sp. r>OOMS COOL ANJ) BBEEZY. HABI-V taciones freac»», grandes y peque-
ñas , a l lado del mar y los baños , bara- < Gregg, Pi tman y Orellana Usando de los 
modernos mé todos esencialmente p r á c -
1>BOFESOB, CON VABIOS AÑOS SE prác t i ca en los mejores colegios 
de esta Ciudad y en E s p a ñ a , se ofrece 
para dar clases a domicilio, de pr ime-
ra y segunda enseñanza . M a t e m á t i c a s 
superiores y f r a n c é s ; lo mismo que 
para clases por horas a colegios. Para 
Informes, señor Quesada. Salud, n ú m e -
ro 52, de 9 a 11 a. m. 
34075 4 • 
T A Q U I G R A F I A " D U P L O Y E ' 
t í s i m a s ; 'con 
esquina a 3a. 
34069 
• i n muebles. Calle 6a., 
3 ag 
n o M - 1 0 6 2 
31750 6 • 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E . ; 
LA MARINA 
ticos, e n s e ñ a m o s cualquiera de esos slS' 
temas de es tonogra f í a . Aseguramos a l 
d i sc ípu lo que venga con nosotros, una 
e n s e ñ a n z a r á p i d a y garantizamos el éxi -
to. Asociación de Contadores Comercia-
es. Manzana de Gómez, CÜI-I'OJ. Te lé -
i tono M-555? 
I 35497 3 • 
P A S C U A L R O C H 
Gui ta r r i s ta . Au to r del Método de su nom-
bre. D i sc ípu lo de T á r r e g a . Clases a do-
m i l l o . Angeles. 82. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S ~ 
por profesor graduado en P a r í s , 11 
a ñ o s de éxi to . Clases a domici l io . Na-
die se lo e n s e ñ a r á mejor. O'Reilly, 86. 
altos. 
34189 11 s 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Desde Kindergar ten , los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. I n g l é s , diario, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Draeones 
Teléfono A-2755. 
33145 u B 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
ind iv idua les , clases colectivas, pero , 
• n r AI a 11. Apartado 1033. Prof. Win iams , 
con pocos alumnos, r r o t e s o r , A l v a r e z . autor de "Repertorio m i " . Ins t ruc tor 
MonseiTate , 137 . í . e_ -^ i l ea de la ^ d e m i a M i l i t a r del 
85S00 • 
B A I L E S 
en el Conservatorio "SlcardO". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. E x a m í n e s e gra-
tuitamente. Ins t ruc toras amer'canas I n -
formes: A-7976, noches ún icamente ' : de 
1 oo. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses, ' " u n , entienda y hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p rác t i co , fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
T a m b i é n los n i ñ o s aprenden sin n i n -
g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
nor. Se ha trasladado para la calle 6 
I esquina a 3a., Vedado. 
' 1JS54 4 sp 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V U 1 1 n . m . 
82899 10 sp. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domici l io o en 
su Academia. C%r;e nocturna, colec-
t iva para emplcadoa del comercio. Mé-
todo p r á c t i c o y r áp ido . O'Reilly, 9 v me-
dio. 
3367P 26 sp. 
_ p r i r — 
ún ica Hipoteca, que vence en primero del
entrante mes de septiembre, d e b e r á n 
depositar desde esa fcha dichos cupo-
nes en la Oficina de Acciones, si tuada 
en Avenida de Bé lg ica , n ú m e r o 2, a l -
tos, los martes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 1 a 3 de la tarde, pudlendo reco-
gerlos en cualquier dunes o jueves, pa-
ra su cobro en casa de los s e ñ o r e s Ge-
Habana, 30 de agosto de 1921.ARCHI-
Habana, 30 de agosto de 1921. A R -
C R I B A L D JACK, adminis t rador gene-
ra l . 
C 7479. / 3d-2. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a r o r í t ^ 
SAN NICOLAS. 98. Te l . A-397* y A-4201 
' - E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 11». Teléfono A-290B. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo* 
lito Suárez, ofrecen a l público en g»-
neral un servicio no mejorado por n l n -
euna ot ra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de t racc léa y per* 
són '1 idCneo. 
47033 28 • 
• 
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C O M P R A S 
E DESEA C O M P R A » U N A CASA DE 
* ocho a dlex m i l pesos como negocio. 
en el kiosco de bebidas del i ( ¿ J ! 
de la India , por escrito dota 
CHEQUES, BONOS Y L E T R A S 
Concordia, Santa Felicia entre Cueto y 
los terrenos del a r i s t o c r á t i c o barrio, uu i j - ^ de la calie de Lagunas, se vende 
nosa iiabian n i se mueven, pero si aiccn f®" j Con tres m i l pesos de contado y el 
S fé E l Sol, Monte y A n t ó n Recio, con-
t ra to por cuatro a ñ o s . Informes en la 
DESEA COM 
prar, para pagar* en efectivo, en el 
i-"INCA S U S T I C A SE 
r ^T-ar. nara Dagar*en 
9 B con garage, 330 metroa de fabr icac ión . joa p0r m e t r ú í 
' c Ó M - ! Pr*.cí?i Ul-OfO. In fo rman en la misma. ! dueno y ^ t e r r e n ó d 
35493 10 s 
acto1" f í n c a * T ú s t i c a . ' l ibre de g r a v á m e - ; 
nes 'de media a una caba l l e r í a , en p r o - ^ j i ^ mosa casa de dos plantas, calle Oc-
N 23.000 PESOS SE V E N D E H E B -
No cambiamos de 
 el o e m i cliente, por 
i estar solamente d iv id ido por una ca-
lle, dice tem-'o la misma agua, la luz. 
chez. Perseverancia 67, ant iguo. 
• 35859 5. s 
10a 
r ^ O N DOS M I E PESOS DE- CONTADO 
ol ' t r a n v í a , e"i tel4fono y estoy confor- y dos m i l quinientos en p a g a r é s 
URGENTE 
vincia Habana, de preferencia en ' tava n ú m e r o 40, esquina a Acosta, en mino Munic ipa l de la Habana. Marianao i el reparto Layt 'on, Víbora , can te r í a , 6 
Guanabacoa. Di r ig i r se a l s eñor axar- ,iepartamentos, garage, acabado de fa 
f O U til 1 ^ 1̂  ".̂  -
tín. Oficios, 4, altos, Habana. 
35737 
8 s 
\ T E D A D O 
V 17 y c 
COMPRO CASA D E 23 A 
de 4 a J. planta baja, sala, Camilo González 
cuatro habitaciones, dos para | 35595 
bricar, no e s t á alquilado, abierto de 9 
a 5 de la tarde. M á s informes en l a 
misma o en Obispo esquina a Habana 
en la v idr ie ra de los cigarros. A-8811. 
seleta, 






de $25^000 a |30.000. Mato, Vir-1 T7>N «7.500 PESOS V E N D O HEEMOSA 
n ú m e r o 1 de 11 a 12 y de 4 a 6. i J L casa de cuatro cuartos, portal , dos 
4 s baños , comedor en el centro; mide 8 
. en cambií . r . Me adapto a la si tua-
ción porque la conozco y pido para po-
der vender a $in el metro y t a m b i é n 
estudio proposiciones razonables. Ma-
nuel González, Picota 20. 
35812 j 8 
\ r E R D A D E R A GANGA. SE TRASPA-
V sa un solar en l a Ampl i ac ión A i -
mendares. Manuel N ü ñ e z , San J o a q u í n 
Cl, moderne. telf . A-4949. -
3587G • 5 8 _ 
C E CEDEN LOS CONTRATOS D E 
k j dos solares juntos en la amp l i ac ión 
T^OMPRO A I i CONTADO RABIOSO 
O una finca de « a 9 caba l lp r í a s , lo 
por 22. Calle Octava n ú m e r o 4, L a w - de A l e n d a r e s , "26 por 47, jun to al par-
ton. V íbora . Toda de hierro. Renta 60 
M n ^ ñ n ^ 3 ' H a : Pesos- M'IS informes en Obispo esqul-
á s cerca pos'ble^ de la Kauana^ « a , na a Hal)ana v idr le ra de los cigarros, 
Z ser de terreno bueno ^ ^ v ^ , 0 " ^ , A . 8 8 n . c 
i.oleda v agua. Tnana , ban inaarecio • 
U v medio. Te lé fono 1-1272. 
35076 9 W 
3559Í & 8 
"V ' IBORA. VENDO C H A E E T CONS 
r- U-CT aa * trUcolón c a n t e r í a , techos mono l l t l -
COMPRA U N A CASA UB B E Í A H - i CC)S 1)0rtal saia recibidor, hal l , cinco 
15 coaín a l mar, que no exceda üe oeno h a b i t a c i o n e » con lavabos, gran baño, sa-
o nueve m i l pesos. Se paga con ac- ; ión de comer, pantry, cocina, cuarto 
todo 
800Ü 
metros de terreno y á r b o l e s frutales a i 
pie de l a l ínea . Calle Juan Delgado y 
.Libertad, Reparto Mendoza. 
• 35325 ' . 14 8 
oue n ú m e r o 2. -Hay pagados 1.800 pe-
sos. Informes calle 8 n ú m e r o 22, Ve-
dado. . 
35913 6 8 
oiones cotizables al 60 por ciento \ a i o r criado8( garage, cuarto chauffeur, 
v el resto en efectivo. l e l c tono A--ÍIO , grande y bueno, con ochocientos ( 
Salud 21. 
35403 3 8 
C Á S A D E HUESPEDES 
compra una oasa de huespedes bien 
Miniada v que mi precio no exceda do 
o^nn uosos. No se t r a t a con corre-
riores Narciso Nonel l , Compostela, 47. 
¿ n t r e Obispo y O R e l l l y . 
4 8 altos 35281 
COMPRO TBES O 
cuatro casitas en la Habana, de 
n i i n t a baja, aunque sean muy viejas 
v oñ mal e¿ t ado si el negocio es equi-
u i t ivo la compra se realiza en el ac-
to- pago de contado; t amh lén vendo 
un solar en el reparto del Morro, -pe-
cado a Santa A m a l i a ; a l l í vale el me-
110 a :! pesos; pero si la venta se rea-
liza r á p i d a lo doy en menos de la m i -
tad- son 450 metros. L o doy a peso 
el Áietro. Admi to corredores. Cienfue-
pos, n ú m e r o 3, bajos, de 11 a l . M . F\ 
González. 
35305 4 "P-
A los señores propietarios- Compro en 
la Habana una casa de buena fabri-
cación que esté bien situada y que su 
precio sea de $10.000 a S12.000. Otra 
en Jesús del Monte, esté bien fabrica-
da, que tenja no minos de dos ha-
biiaciones, pútio, que val^a de $4.000 
a 54.500. Trata directo con los inte-
resados, lafonu.a, M. de J. Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo núm. 59, 
a'tos del café Europa. Departamentos 
náms- 5 y 6. Teléfono M-9936. 
35264 . 3 s 
OMPEO TJITA CASA EN B A R R I O 
c<iini-r< ial para a lmacén , tanto si es 
niipva como si es vieja, para fabri-car 
siempre ni:o ol precio se ajuste a la 
.sitiia.;i6n ecunór.iica. Trato directo. I n • 
formt ' í pnr correo a .f. F. C. Apartado 
n ú m e r o :'.00 o por te léfono F-3195 des-
IiuOs del medie día. 934M • 10 s 
EN $3.500 PESOS V E N D O CASA D E madera de 10 por 26, en el reparto 
Lawton , Víbora . Renta 40 pesos, calle 
11 y FranFranclsco. Mas Informes en 
la misma, Sr. González , o en Obispo 
esquina a Habana, v id r i e ra de los c i -
garros, A-8811. Camilo González. 
35595 5 8 
DE INTERES 
Se traspasa un gran solar en la Ave-
nida de Concepción, lo mejor de la^ v í -
bora, por lo que hay pagado a la c o m -
" isembolso* In fo rma : J. 
5, altos. Te lé fono n ú -A n t u ñ a , Reina, 
mero M-3491 . ' 
4 sp. 
FO R M I D A B L E G A N G A : SE V E N D E un solar, frente a L a Balear, en L u -Casor ío de L u y a -yanft, en 877 pesos. 
n6, 18, Academia. 
35623 6 sp. 
ASOCIACION DE CONTADORES 
COMERCIALES 
vendo bodega en el barr io de Pueblo 
Nuevo, cinco a ñ o s de contrato, sin a l -
quiler, informa González , San J o s é 123, 
moderno, altos. 
35859 ' 5 s i 
canelas. Angel Godínez. 
153-11. altos. De 12 a 4. 
35470 • 6 S 
P A R A T Q Q Ü 
TOMO 33.000 SOBRE U N A CASA bue-na g a r a n t í a . Tengo varias hipote-
cas m á s . In fo rma Rodr íguez , Santa Te-
resa E. t e lé fono 1-3191. 
35557 • s Venta de un café , regalado, en 1,300 pe-sos, por asuntos que se le e x p l i c a r á n 
al comprador y una bodega en 3,0,00 pe- . . . „ rrn 4 
sos por la mi tad de su valor. I n f o r m a n : ; ( B E Q U E S NACIONAL Y ESPAÑOL 
s 
E TRASPASA TTNA CASA D E h u é s -




v Be la scoa ín . Adoffo Carneado, 
1 3 _ 
X V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS 
V y quincalla, s« vende una en gan-
ca por t tne r que embarcar su duaño . 
_, E s t á en el mejor p^nto de la Habana. 
' E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 1 In fo rman en el deposito de tabacos da 
tabacos de varloíy precios una gran 1 Manuel F e r n á n d e z , Mercaderes 43, 
In forman en Indus t r i a 50 
de 8 a 10 y de 1 a 5. 
35901 
pr imer piso, 
5 s 
bodega cantinera y c é n t r i c a y un café 
y fonda, una gran l e c h e r í a con buena 
venta y condiciones y hay dinero_ para 
les, de 9 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 16 s 
BU E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A vidr ie ra de tabacos y cigarros. Pa-
ga módico alqui ler y buen contrato. I n -
forman Salud 165, de 5 a 8 p. m. 
35719 4 s 
34300-01 6 a 
T T » G E DA - T E N T A D E U N A B O D E G A . 
da en 2,500 pesos. 
Se deja la mi tad a plazos. Tiene do-
modidades para f ami l i a . Vende 50 pesos 
diarios. Informa, Federico Peraza, Rei -
na y Rayo, café . 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
C¡B V E N D E U N G R A N PUESTO D E contratos. Pagan poco alquiler . Se ad-
O f rutas en calzada de mucho t r á n s i - 1 mi te parte a plazos. I n f o r m a Federico 
to. Tiene local para v i v i r , por ta l para 
f ru t a f ina, billetes de lo t e r í a , etc. Pa-
ga poco alquiler. Se da barato por te-
ner otros asuntos. I n fo rman en Monte, 
n ú m e r o 409. 
35617 • 3 sp. 
"l Manzana de Gflmez, 204 y 105. Te lé fono 
M-5552. Vendemos una soberbia manza-T ^ENDO DOS CASAS A TRES CUA-
V dras de la calzada, cons t rucc ión de I ^ ^ g ^ e r T r g ^ ¿ Q ^ d o c e m í f varas, en L a hierro y cemento, con por ta l , sala, sa 
leta y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
da una, tomando las dos en $13.000. 
In fo rma R o d r í g u e z , Santa Teresa le t ra 
E. t e lé fono 1-3191, de 1 2a 2 y <U 6 a 
Ü de la noche. 
35340 9 s 
GASA A PLAZOS 
Se vende una, en el Reparto Bat is ta , 
calle 12, entre C y D, acabada de f a b r i -
car en una superficie de 683 metros 
cuadrados de terreno, compuesta de ja r -
dín, por tal , sala, 4 cuartos amplios, b a ñ o 
intercalado, hal l , comedor al fondo, co-
cina, cuarto de criado con sus servicios, 
garaje, y un hermoso patio. Situada en 
lo m á s al to del Reparto, en solo $16.000, 
dando $1.000 de contado y el resto a pla-
zos. Para informes: Campanario, 89, 
l l tos . Te lé fono A-2659. 
35378 - 5 • 
Lisa, Marianao, muy cerca de la Esta-
ción Havana Central . Para m á s detalles, 
d i r í j a s e a esta Asoc iac ión , de 11 a 12 
y de 2 a 4. 
35497 8 s 
Oportunidad. Vendo ana botica por 
cheque del Banco Español o Nacional 
de Cuba para hacer negocio ensegui-
da. Informa Diego Reyes, Merced 91. 
35515 3 s 1 
Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA 
Compro cantidades chicas y grandes; 
pago m á s que nadie y en el acto. Com-
pro y vendo de los d e m á s Bancos. Man-
zana de (rómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
35557 6 B 
$23,000 NECESITO 
en hipoteca, a l 12 por ciento. Buena ga-
r a n t í a . Chalet con 1,500 metros. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Te lé fo-
nos M-9595, F-1667. 
35054 6 a 
A EOS DEUDORES D E EOS BANCOS Puedo ofrecer la cantidad que usted 
desee al m á s bajo t ipo, y con la m á s 
estricta reserva. Véame . A . Godínez , 
Concordia 153-B, altos. 
35330 5 8 
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
4 P O R 100 
Si -cuadras del paradero do Orf l ia . do j Manuel LÍen in 
seis metros de frente por 22 1|2 do j 35435 
fondo y uno de esquina aa 8 metros do 
frente por 22 112 de fondo. In fo rman 
en San Rafael y M a r q u é s González, L o -
cer ía . 
35363 4 s 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo, cerquita do Gallano, dos: $7,000 
y $10,000; otra, en Gallano, cant lner l -
slma, $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
das tienen buenos contratos. Contado y 
I plazos. FIgu#as, 78. Te lé fono A-6021. 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó* 
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión do De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
con comodidades para fami l i a . Bien s í - I bienes quo posea la Asoc iac ión No. 61. 
tuada. Propia para dos quo quieran t ra - I Prado $ Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
bajar. Es un buen negocio. Se admite 5 p. m. 7 a 9 de l a ' noche. Te lé fono 
la mi tad do su precio a plazos. In fo r - IA-5417 . 
man: Cerro, 424. Te lé fono M-2144. D o ; C6928 I n . 15 
las 12 en adelante. 
1 
\ ! S P A R A 
N U E V O S p n r x i o s 
$3.00 
5.00 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos 7 en 
M i l cartucHos, para 6 cts. . . 
M i l cubos y cucharas. . . . 
M i l cartuchos de 10 cts. 6.00 
Gelatina jiara endurecer «1 helado, <J0 
centavos l ibra. 
Vainolín, $1.00 U'brm. 
Cartucbos para 20 centavos, $12.00 miL 
Platos para giras, SS.ft el 100. 
Vasos para agua, ^1.00 el 100. 
Papel en rellos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulcts , 
10 B 
JUAN PEREZ 
Qiiir>n vende casas?. 
;.Quh'-n compra casas, 
r. Quién vende fincas de campo? 
iQfilén compra fincas de campo 
UN B U E N NEGOCIO. SE TRASPASA un m a g n í f i c o solar do centro en 
la pr imera a m p l i a c i ó n de Vivanco, pe-
gado a Mendoza con una feuperficie pla-
na de 695 varas. A pesar de haber su-
bido el precio de ese terreno y tener 
una casita de madera fabricada que 
gana buen a lqui ler y dar frente a la 
l ínea de Santos Suá rez , se hace el tras-
paso perdiendo bastante del dinero em-
pleado. Me urge hacer pronto esta ope-VKnvy. r ac ión . In forma su dueño. Empedrado 
PtOREZíSl , Sr. Casas a todas horas. 
PCRBZi 35435 * s 
? I ' E K R / 
VENDO TAI1I1ER D E S A S T R E R I A E N el mejor punto de- la Habana; v é a -
me y se c o n v e n c e r á buena oportunidad 
para hacer negocio. Pregunte por Cas-
t i l l o , Zanja y Gallano. 
35474 | 3 3 
FA B R I C A D E MOSAICOS. SE V E N -de una, ,con 490 varas de terreno, 
nave, prensas, etc., en el Reparto San-
toa Suárez . en $8.500. So dan faci l ida-
des para el pago. Manrique 74, altos, 
de 11 a 1. 
36926 4 s 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
L ^ r i c ^ cantidades a los mejores tipos 1 - ^ s . et^ 
^ r ^ n ^ plata. Pagamos en el acto y en CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
85050 4 • 
por estar bien relacionado con sus due 
ños . Informa, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . 
T E N G O S O a O S 
para todos estos negocios. Intel igentes 
y con p e q u e ñ o capital . I n f o r m a : Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café . T e l ' 
fono A-93.14. De 8 a 12 a. m., y de 2 
5 jp. 1 
35IC0 8 s 
POR NO PODER A T E N D E R L A , Ven do una v id r i e ra casi regalada en • r í a s 3, 4, 
iUuién toma dinero en hipotecdV I ' K U E Z ! § yende un solar en la Avenida de 
Los negocios de esta casa son serlos / ^ 1 «11 t 
reservados. i Santa Catalina, Reparto de Mendoza, 
un gran café, con buen contrato y bue 
ñ a s condiciones. Informes, F a c t o r í a y 
Corrales, café , de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
355G6 4 s 
ES T A B L E C I M I E N T O S SE V E N D E N un café contrato largo, sin alq^!-
ler, renta $200 diarlos. Precio: 35.060 
Otro contrato largo sin alquiler , $19 1 
m i l . Otro muy poco a l quller, buen con- i 
t rato, precio $15.000, tengo varios de 
m á s y menos precio. Una bodega can-
tinera, buen contrato, sin a lqui ler ren-
ta de cien pesos para arr iba, precio 
$15.500. Otra en iguales condiciones, 
precio, $12.000. Ot ra de $11.000 y va-
6 y 7 m i l . Tengo varias v i 
DIEZ MIL PESOS 
Doy en hipoteca al diez por ciento so-
bre só l idas g a r a n t í a s urbanas. S e ñ o r 
Díaz, de 6 y media a 9 y media de la 
m a ñ a n a . Cl lc ios y Obrapla, obra en 
cons t rucc ión . 
35316 8 sp. 
Cela.scoafn, 34. altos. 
EN L A V I B O R A . SE V E N D E U N A 1 _ . _ 1 ' 1 1 p „ bonita casa de m a m p o s t e r í a y azo-1 na y ri^ueroa, a una cuadra flei r a r t a Tiene portal , sala, dos cuartos, co-1 1 MAnJft-o « „ n r p r i o m ó d i c o V medor, patio, servicios, baño con ca- QUC 00 IVienaOZa, en precio mouico y 
formes en el café Chambery en Cu-
/^CMPSO r Z I í C A EB U N A V M E D I A 
caba l le r ía , cjue tensa casa y es té 
situada on la carretera de Ouanajay, 
ilc.-iítc r u m a l i rava a Marianao. No quie-
ro gangas, ni i'ajío antojos. Informes, Te-
l ' f o n o I-33."'.".. '>« 12 a 3 y do I a 9. 
Garc ía . 
34915 5 s 
lentador de gas, cocina de gas y de car 
bón, luz e léc t r ica , t e l é fono y a lcantar i -
llado. E s t á a la brisa. Precio, $5.500. Se 
puede dejar la mi t ad en hipoteca. I n -
forman, en Angeles, 69, bodega L a A m é -
rica. 
3513S 6 B 
. | / ^ R A N NEGOOIO: BODEGUEROS, 
CO la Víbora, entre l s call s d  C rtl- v X comerciantes. Se vende una casa de 
' v í v e r e s con casa do vecindad, que de-
j a l ibre al mes 500 pesos, en el centro 
de la Habana. Buen contrato; y una 
v idr ie ra de tabacos y cigarros en gan-
ga. R a z ó n : v id r i e r a del ca fé Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones. De 7 a 9 
y de 1 a 3. 
35442 7 sp. 
cómoda forma de pago. Para más in-
ba y Teniente Rey. 
35242 
VENDO CON CHEQUES 
8 s DESEO COMPRAR U N A CASA WN en la l l á b a n a , o una finca en la _ _ 
Reptlblica. Dért en patío una casa en I ^ y , , rn—rtf-nntt - pon •PT-H-P» nnv la Víl iora quo me cost5 30 m i l tesos J S I N CORREDOR, POR TENER QUE 
y una sc-sunda hipoteca de 20 miP p e - I Í T 
sos sobre 62 ca l -a l l e r ías de t ier ra en 
el Mar le l . que tiene una primera de 
Vendo casas, chicas y medianas, sola 
res pagados y contratos de solares. To 
do a precios módicos , con cheques Ín t e r 
venidos, bien valorados. Figuras, 78. Te- 1 d ó ' T s ^ t í o s r c a r n f ^ 
NEGOCIO D E OCASION. SE V E N D E un solar de esquina en la A m p l i a -
ción del Reparto Almendares, frente a 
la fuente luminosa. Se da en la mi t ad 
de su valor, a plazos y a l contado. I n -
forman en J e s ú s del Monte y San F ran -
cisco, ca fé Los Castellanos; y en Oquen-
drieras de tabacos y quincalla, 'y cuan-
tas clases de establecimientos se de-
seen. M á s informes Rulz López, en el 
Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 0 y de 11 a 2 p. m. Telf . A-5358. 
35240 6 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los Bancos en camjbio de 
mercancías, no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios sno 
los que corran en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hagan per-
der tiempo- Hijas de Pacheco, Picota 
número 53, Habana. 
34341 6 • 
PAULA, 44. 
Teléfono A - 7 9 8 2 
HABANA. 
M I S C E L A N E A 
G R A N L I Q U I D A C I O N , A PRECIOS regalados, de una gran par t ida de 
lapices. Urge su rea l izac ión . Tejadi l lo 5. 
35947 6 s 
SE COMPRAN L I B R E T A S D B L A Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Astur iano y se venden 40 caba-
l l e r í a s de monte en Nuevitas, dando 
r p O M O 23,000 PESOS A L 11 POR 100. | l indero a l a bah ía . Heres y Ca, Te lé fo -
X Casa esquina, establecimiento, en la 
Habana. Monte, 238, a l tos l 
, 35846 • 5 s 
CASA DE HUESPEDES NECESITO EN HIPOTECA 
Se vende por tener que ausentarse su ($20.000 sobre, una propiedad en el Ve-
dueño a l extranjero. E s p l é n d i d a casa, dado con 2.225 metros de terreno, os-
en c é n t r i c a s i t u a c i ó n y en hermoso edl- quina de frai le , a una cuadra de la 
fíelo. 22 habitaciones. Con 3 y medio 1 calle G, casa de dos plantas con 8 h a b í -
a ñ o s de contrato. Módica renta. Muebla- | tacicnes. F a b r i c a c i ó n de cemento y hie-
je todo completamente nuevo. So da po r j r ro . Para m á s informes: Habana, S2. 
no M-5248. 
5125 
A g u i a f 06. 
8 s 
léfono A-6021. Manuel L len ín 
35210 
ques de los s e ñ o r e s Demetrio, Córdova y 
Compañ ía , a la par. 
35186 6 8 
20 m i l pesos. Pavor de dir igi rse por 
oscrito al J Intel Biscui t , Prado, 3, cuar-
to n í imero S. 
34S11 4 sp. 
T E N T A "DE" F I Ñ C A S 1 U R B A N A S ' 
ausentarse su dueño, vende en Cueto 
l y Santa Ana dos casas b a r a t í s i m a s en 
| forma de chalet; Jardines, portal , sala, 
' saleta, dos habitaciones, buenos serv i -
cios, como b a ñ a d o r a , inodoro, bidet y l a -
vauos; cocina de gas, calentador de gas, , 
lavaplatos y vertedero, azulejeados a dos I ^eviuagigeao nnm. 
metros de a l tu ra y salida independiente. , c1^-
1?TS L A C A L Z A D A D E MANAGUA muy li p róx imo a la Víbora , se vende una 
preciosa casita, propia .para persona 
de gusto, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, portal , cocina, servicios sanitarios 
y parage, c o n s t r u c c i ó n y todos sus m a - i § 0 5 ' m e t r o s . Se " d o m í n a ° c o n " í á " v i s ta el 
SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N del Reparto Almendares, en la calle 12 
entro 9 y 10, un solar do 12 por 46 
varas o sean 552 varas, a una cuadra 
del parque n ú m . 2, Para m á s informes, 
25, Venancio Gar-
35078 4 sp. 
^ 7 E K 
m á s comercial de Reina, de 12 por 
36, y o t ra en Escobar, do 11 por 36, 
con z a g u á n para a u t o m ó v i l , sala, saleta, 
nueve cuartos, pat io y traspatio, a pre-
cio actual. Vendo el mejor solar del 
Vedado. Es una esquina de f ra i le con 
1425 metros y puede agregarle otro de 
35246 13 s 
Sacrificio de oportunidad. En el repar-
to La Nueva Floresta (Vendo) Ave-
nida de Acosta entre J . Bruno Zayas 
y Cortina. Los solares 14 y 15 de la 
manzana 5. Cada solar 722-74 varas 
igual a 1.445.45 varas a $4.75 vara. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario 
tenale-s son de p ru iu ra. Su Proclo $2.500 | Morro y todo el l i t o r a l del Vedado, y 
menos de lo que cos tó . In fo rma Miguel no pueden qui tar le la v is ta por el f ren-
^nnc ín . L a m p a r i l l a 102. j te. Otro solar esquina de franle en 15, 
5 3 y le t ra de 30 por 50. Otro en 17 y le t ra 1 Cnmeur la l ObisDO núm 59 aUns di»I Ẑ Ẑ r~Á " de 50 Por 50- 0 t r 0 de 19 y le t ra y varios VT, UD**P0 num.-o», auos OCl 
p E B R O . L A S CAÑAS, C A L L E W A S H - ; on santos Suáre», a 6 y 7 pesos. Todo» i Café Europa. Departamentos núms. 5 
oportunidad para i mis precios son de actualidad. Tr lana, - -r trt «n n n o " y 6. Telefono «1-9036 
ington, buena 
pereonas de gusto. Si usted la quiere | San Indalecio, 11 y medio. Te léfono ntV 
aprovechar vendemos dos casas juntas 1 mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelau-
o por separado, acabadas de fabr icar ; te. • 
e s t án desocupadas y constan de sala, 
comedor, d e s p l é n d i d a s habitaciones, 
gran patio, cocina amplia y sus servi-
cios. I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , tubular, zó-
calos y columiias de la sala estucados. 
Tra to directo.con sus dueños , en A n t ó n 
Recio 51 y Cerro 612. 
35826 17 s 
Q E V E N D E M O D E R N A CASA B « JZN 
LJ sús f i a r í a , de tres pisos; otra en el 
Malecón , en 28.000 pesos, y una la 
comercial, en 14,000 pesos. D u e ñ o : Suá -
rez, J, altos. De 2 a 5. 
35853 6 8 
350' 6 sp. 
O E V E N D E Ü N A CASA DE DOS P L A N -
O tas, moderna, en la calle de Con-
cordia, p r ó x i m a a l F r o n t ó n , de sala, 
comedor, 3 habitaciones v cuartos de ba-
ño, en ?16.000. In fo rman : f ía l iano, 64, 
de 9 a 11. Trato directo. T í t u l o s l i m -
pios. 
35130 8 • 
EN $25,000 VENDO M/^PERCERA parte de una gran casa, situada en 
el mejor punto comeiielal de la Haba-
na. Te lé fono 5080. Escriba Apartado 
13, Guanabacoa. M a t í a s Márquez Sal-
gado. Se admite parte en hipoteca. 
Í 4 W 3 a 
ALENDO TINCA URBANA, EN LO 
.35264 
•J^N LOS PINOS, CERCA ESTACION, 
traspaso contrato hermosa esquina, 
062 varas, por lo pagado, a c o m p a ñ a 406 
pesos. I n fo rma : Pedro Lamas. Monse-
rrate y Lampar i l l a , billetes. 
34878 5 S 
VENDO C A M P A N A R I O , SALA, S A L E -tá, dos cuartos bajos, uno alto, per-
vicio, entrada independiente. Sil.000, 
Lagunas, dos plantas, $26.000; Santos 
Suárez , casa $3.500; Víbora , casa ma-
dera garage, $3.500; solar Reparto A l -
mendares dos cuartos m a m p o s t e r í a , 
$2.500. Monte 238, altos, segundo piso 
de 2 a 5. 
5W46 £ 5 a 
T T I B O R A . V E N D O LUJOSQ C H A L E T 
V de esquina, a una cuadra de la cal-
zada, 900 metros propio para fami l i a . \ . , 
d« gjwtO y numerosa. Tiene garage, ^ r ^ o s i cas^ arihoHn f e Una 1 
y mucho pat io rodeado de jardines. SÓ Dolores casl ^ n n ^ ^ o6 ía ' , r ica , r fn 
-í-uoiorefa, casi esquina a San Anastasio < 
SOLARES POR CHEQUES 
Cedo contrato de dos solares unidos, 
1,318 varas, por lo ontt-egado, $2,000; 
otro, 695 varas, entregado 970 pesos. Re-
parto Buena Vis ta , cerca t r a n v í a . A d m i -
to cheques por lo pagado bien valora-
dos. Figuras, 78. Te lé fono A-6021, L l e -
nín . . 
34843 5 ag 
• mejor del Vedado, con m á s de 6 m i l I r̂ AJA. AHORROS SOCIOS CENTRO 
metros. Terreno, con 2 m i l metros Asturiano: En pago de un hermoso 
construido. Vendo otra, r ú s t i c a , en la , « bien situado solar con frente a la 
carretera de Maguas. 14 caba l l e r í a s , con 1 calzada de A y e s t e r á n y a una cuadra 
casa de donqu., r ío, arboleda, h ierba, de Carlos I I I , se admiten a la par de % fr™?a'n elét0no I-3353- Da 12 15 a 20 m ü pesos en cheques o l ibretas a 3 y de 6 a 9 
34916 5 s 
GA N G A DE A C T U A L I D A D . POR I M -perlosa necesidad. 
de dicha Caja de Ahorros. In fo rman en 
Oficios. 34, Habana. 
34748 * B 
da barato. 
A, de 8 
vac í a . 
35875 
D u e ñ o . Calzada 
y de 5 a 7. 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA ^ T ñ t r ^ i ^ w deS.alquilaá*- Se compone d e s a l a ; . 
" ' " ^ ^ J ^ ^ t e S N S S S . t A C b ^ o ^ r - l A p r o v e c h e n genga: se vende, .ola-
ina, todo moderno, 200 metros de su- | re8 a $1.300, a plazos, en el Reparto T T ENDO T R E S CASAS, C U A T R O cuar- PfrfiQc1^ 120 fabricados. Precio; 6 m i l ; . . . « I A A » „ 4 M 
V tos, dos saletas, garage, traspatio 15es03 y êconocer 4.ooo en hipoteca, i n - f Almendares, pagando ^1UU de entra-
V i o m ^ 5(37r.e"or,a Martínez- Jesús del :da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
menos de la mi t ad do su valor. In for -
man: Obispo, 103, casa Dubic. Pregun-
tar poi' el s e ñ o r Mauric io , a todas horas. 
35381 5 s 
Í5S85 12 s 
Compro mercancías nobles, de cual-
quier clase, por valor ds 14.000 pe-
eos, pagando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa-
DE OCASION. SE V E N D E U N A BO-dega muy cantinera que hace muy 
buena venta, con cinco a ñ o s de contra-
to. Casi no paga alquiler , y hace esqu í - , 
na , . ofreciendo facilidades para una uO. rio SOy corredor. 
parte del dinero. In fo rman de su pre-
cio en J e s ú s del Monte n ú m e r o 615, 
s a s t r e r í a . 
35424 7 B 
35898 10 s 
GA J A D E L CENTRO A S T U R I A N O . Se compra una hipoteca de dicha 
in s t i t uc ión , quo no sea mayor de seis 
n Á R A f l F m i l Pesos 0 8|V ünn en nueva hipoteca 
v m t v n u L t a t)ase de a d m i t i r en pago una l ib re ta 
Vendo uno a como quiera, para r e t í - , de dos m i l quinientos y pico de pesos 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O'Rei-
lly, tres plantas, vale 150.000 pesos, 
libre gravámenes. Escrituras limpias-
El propietario, teléfono M-2083. 
35200 6 • 
rarme del negocio. I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B. G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contras-
te y punto cén t r i co . I n f o r m a n en Amis -
tad, 136. B . G a r c í a . 
CANTINA VENDO 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios que quieran trabajar. No quiero 
informales. I n f o r m a n en Amis tad , 136. 
B . Garc ía . 
BODEGA ElTs.OOO PESOS 
Vendo una cantinera y en calzada, y 
vendo dos m á s dentro de la Habana. 
In forman en Amis tad , 136. B. Gar-
cía. 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarlos. I n -
forman en Amis-tad, 136. B . Garc ía . 
VENDO UN KIOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cie para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. I n fo rman en 'Amistad, 
136. B . Ga rc í a . 
y el resto efectivo. Informes en el Ve-
dado, calle 10 esquina a 11, bodega. 
35913 6 s 
CHEQUES ESPAÑOL A LA PAR 
E n $9,035, solar, 695 varas; otro, $9,730, 
esquina. 695 varas; otro, $3,750, con 135 
metros. Reparto Buena Vi s t a ; otro, $2,800 
Beparto E l Moro, 300 metros. Tengo 
escrituras. Todos con cheques del Es-
pañol , a la par. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
85654 11 s 
DI N E R O . S I N E S E S I T A D I N E R O pa-ra hipotecas, venga a vernos, te-
nemos en todas cantidades a buen tloo. 
Alfredo G a r c í a y Cia. Manzana de G(J-
mez 233. 
357ÜS 9 s 
HEQUES." SE S O L I C I T A U N D B I N 
dor del Banco Internacional de Cu-
ba para fac i l i t a r l e cheques in te rven i -
dos contra ese Banco, por va lor de 1600 
a cambio de terreno, a u t o m ó v i l , alhajas 
u. otro objeto. I n f o r m a C. Vega, Agu ia r 
n ú m . 138. 
35760 4 H 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques do estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
OBISPO, DO 
A-5043—M-9491 
35183 7 s 
CAFE 
DI N E R O . LO DOY Y TOMO E N K I F O -teca, desde el 8 por ciento y compro 
y vendo fincas r ú s t i c a s , urbanas y so-
lares. P u l g a r ó n , Agu ia r 72, T. A-5864. 
35784 3 s 
1 T I P O T E C A S . TENGO P A R A COLO-
JÍ.A car sobre fincas urbanas, 2, 3, 4, 6, 
8, 10. Ip, y 20 m i l pesos a módico i n -
te rés . In fo rma Rulz López , en el c a f é 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Te lé fono A-5358. 
35241 6 s 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
Q'ülidad exige la d e s t r u c c i ó n de ellosl 
INSECTIOL, acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mostjultos, chinches, 
garrapatas y todo Insorlo. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CAÍJA MCIRUJLL.. M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
CC C I N A D E GAS. S E V E N D E TJNA ca-si nueva, de cuatro hormi'i-.s, rev^r-
K ro y un horno de gran oai-aciilal . ] n -
f o . i . an en Agui la , 114, a t o l a s ln.Tas. 
85630 -i sp. 
Abajo el monopolio tabaquero! Ta-
baco puro de Vuelta Abajo: Cremas 
a $90 millar. Londres a $70 millar; 
Brevas a $50 millar; Vegueritos muy 
ricos a $45.00. Representante: J . Jor-
ge, Neptuno y Aguila, peletería De 
Luxe. 
35466 5 s 
Damos dinero en hipoteca en la 
Habana y Vedado. Mede! y Ocho-
torena. Obrapla 98, altos, Dep. Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos d ía-1 , , ^ ir nn nnot 
nos. i n f o r m a n en Amis tad . 186. B. n U I H . 1, le l l . M-JOOO. 
I 35773 Garc ía . 1 s 
MERCADO U N I C O : COMPRO RONOS de a 500 pesos y de ios primeros 
que so emitieron, pagando en efectivo 
provistas ilc comodidades modernistas, 
en Santos S u á r e z un cuarto al to. Las 
tres en $11.000 contado, esquina con 
establecimiento 420 varas, todo f ab r i -
cado azotea, contrato cuatro años . Ren-
t a $90 en $11.000. Casa Santa Irene, 
$4.800 dos cuadras de la calzada. I n -
forman en Vl l lanueva, J e s ú s R a b í 11 
antas Dolores,' Santos Suárez . 
35910 6 s 
CASA E N CONCORDIA. S E V E N D E una propiedad de esquina dos plan-
tas, rtoderna, precio a la s i t uac i ón eco-
nómica . I n fo rman en Apartado, 264 . Ha-
bana. 
35963 7 sp. 
I500S 
35023 
A T E N D E M O S U N A PINGA U R B A N A 
A~ e Ensanches de la Habam al la -
cio del paradero del Pr ínc ipe , compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
^ad^ }mRt fabricada do c i t a r ó n , te-• no • * • • -
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
SANTA I S A B E L A r r o y o Apol 
de madera, acabada de fabricar forman-
do esquina a don calles, con un fren-
te de por ta l de quince baras por una 
calle y nueve varas por otra, compues-
ta, de gran s a l ó n y dos cuartos, cocina 
y servicios. Informas Aranguren 7, 
Ar rovo Apolo. 
35672 9 a 
í rBnt ;'a acanalada de f ibras de ce-: frente a la carretera, gran arbolado, 
rró/ív X amianto. Pisos de cinco p u l - agua abundante y luz e léc t r i ca y la ven-
r.ülí í i ^ conf'rfrto- Tota l hace una «u- taja de entregar el. 10 por ciento de con-
™n f ^ A ^ O U R E N , 1 Ijerficia de 4.700 metros. Vendemos to-
se vende grande casa das o una sola, el precio es $40 metro. 
wo tratamos con corredores. Directa-
mente al comprador. Es una ganga, s6-
,.V "L?11.0.™16 lo aue pedimos por 
ei metro fabricado en una nave hay un 
. o ^ \ d , e 8 500 calones para gasolina 
o alcohol, que vendemos t a m b i é n . Es-
tas naves 
taj£- _ 
tado y el resto en 4 años . Para Infor-
mes v% planos. Habana, 82. Te lé fono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
CAFE EN 70 000 PESOS 
Vendo uno quo vendo 400 pesos dia-
rios, a prueba, buen conU-ato y no y de contado. Acciones no quiero a nin 
pa .ga„a l ( |u i l e r - I n fo rman en Amistad, gún precio. Hablo al t e lé fono M-3041, 
lóC. B. Ga rc í a . ,' de 12 a 1 y de 7 a 19 do l a noche, para 
' • ponernos de acuerdo. 
VENDO UNA GRAN • i 35790 i sp. 
casa de .empeño y yojas, muebles y ro- Cheques del Español y Nacional. Ad-
pero p r é s t a m o s , a balance. In forman en 
Amistad, 136. B . Garc í a . 
BODEGA 
Se vende una en l a Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler. 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. Amis -
tad, 136. B . Ga rc í a . 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, y Vedada 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
DOSCIENTAS ESTREEEAS D E E C i -ne, diferentes. Se remiten cer t i f ica-
das a cualquier lugar 4 colecciones com-
puestas por 200 estrellas del cine, de am-
bos sexos, al*-recibo de $1.50 en g i ro 
postal. Precios especiales a comercian-
tes por mil lares . Esqrlba hoy mismo a 
su fínico representante: A . Sánchez , Con-
coré la , 153-A, altos. Apartado 1915. 
35579 1 4 s 
i ¡SE ACABO E L MONOPOLIO 
DEL T A B A C O ! ! 
F á b r i c a de tabacos, F lo r de Jorge, ela-
borados y cosechados en Vue l t a Abajo. 
De superior calidad. Coronas a 120 pe-
sos m i l l a r ; cremas a 90 m i l l a r ; L o n -
dres, a 70 m i l l a r ; brevas a 50 m i l l a r ; 
vegueritos, a 45 mi l l a r . Puede usted 
pedir por correo, girando g i ro postal , 
se le remite a su domici l io con aumen-
to de 20 centavos cada ciento. Se s ir-
ven pedidos desde 50 tabacos en ade-
lante en esta f á b r i c a o nuestro repre-
sentante en la Habana J o s é Jorge. A g u i -
la y Neptuno, P e l e t e r í a de Luxe, en é s -
ta; Sábalo , provincia de Pinar del Río, 
Leopoldo Jorge. 
C7282 31-d 31. 
SALDO 40 M O N T U R A S T E J A N A S , l a -bradas a mano, con un 50 por cien-
to de su costo en fábr ica . Se venden 
juntas o una a una. D i r ig i r s e a l apar-
tado n ú m . 591, Habana. 
35205 7 s 
SE V E N D E N DOS B O T E L L A S D E 5 galones de capacidad cada una. con 
sus depós i to s para hielo, marca Siglo 
X X , sin usar, para fami l ias de gusto. 
Oficina o s i t io de refrescos. Ganga pu-
ra. I n fo rman : Cuba, 63. 
35019 6 s 
35335 6 s 
DINERO 
para hipoteca doy .y tomo en todas can-
mito hasta 20 mil pesos en cambio í p l t ^ n ^ l ^ ^ l ^ f r i í i 
mercancías. Trato serio, si no no se ^ H ^ G i ^ b e n ^ D e 9A&l2lY-4N274tUno• 
presente. Dámaso González, Oficios, 
número 44, Habana. 
35767 4 sp. 
33206 14 a 
PANADERIAS 
RUSTICAS 
Q B V E N D E E N L A C A L Z A D A DE L A 
IO Víbora , en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala saleta, patio, traspa-
tio ytodas las comodidades modernas 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
diendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. V i l a . Be lascoa ín 76. do 
2 a 4. Te lé fono A-4S08. 
35693 ' 16 s 
L P I D I O B L A N C O : V E N D O UNA ElT-
qulna a dos cuadras del Prado, con 
650 mp.troé, con seis casitas que produ-
cen 2R0 pesos de a lqui lar antiguo. Pre-
cio 40 m i l pesos, sin g r a v é m e n e s . I n -
forman en O'Rei l ly , 23, de 2 a 5. Te lé -
fono A-6951. 
11 sp. 
í nd i i ^ t rL «SOn P1"0»^8 Para cualquier TTROE V E N T A : F I N C A DOCE CABA-
W - v í . ¿ - J i y 63 el centro de l a ! \j Her ías , frente carretera de A r t o m l -
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v í v e r e s , 150 pesos; y otra 
en «8.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. I n fo rman en Amistad , 136. 
B . Garc í a . 
GARAGE 
Habana, s i le Interesa, v é a n o s de 12 Í 
I , en San Rafael 143, Te lé fono A-8256 
Labrador y Hno. 
33563 16 s 
1 > U E N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
JL» ausentarme vendo la esquina f ra i le 
5?_la c.a.,le Pr imera y Lanuza, en el Re 
sa, propia de si mbras y potrero, Río, 
poros, donqul, casa establo de vacas, 
palmar, f ruta les . En doce m i l pesos, 
mi tad contado. Sin corredores, su d u e ñ o : 
Palatino, n ú m e r o 1, de 7 a 9 y de 12 a 
2. Te lé fono 1-2895. 
35612 » sp. 
Al>»endaro.s. Mide 2,00o'varas. I n - ! UWMLWIH wm •IMWI.IHI m 
^ ^ ¿ p ^ T ^ £ r ^ t e n ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C » VENDE "UNA ESQUINA P A B R I -
O cada, cerca del Nuevo Mercado (en 
c o n s t r u c c i ó n ) , con 740 metros y renta 
?40 pesos mensuales. T a m b i é n vendo 
bodegas, ca fés y fondas en proporc ión . 
Manuel F e r n á n d e z OrdóAez. Te léfono nú-
mero A-1291. Amis t ad y San José , ca-
l é E l Au tovóvU « 
C7412 4d-L 
KL^I01BI,AJÍCO- VENDO tTlfA CA-
TVTÍI t „ i do3 Plantas, moderna, en $12 
Se vende una farmacia bien surtida, 
mil en la calle de Lealtad. Para m á s Sin deudas y Con buen crédito, en el 
informes de 2 a 5, O'Reil ly 23, telé-fono A-6951 
34603 S • 
pueblo de Güines. Las existencias se 
venden a precio de Droguería. Tiene 
más de SIJW* mensuales de venta y 
buen contrato de arrendamiento. Se SOLARES YERMOS 
O E V E N D E us r S O L A R E N L A S A L - vende p o r tener que atender su due-
Dbt> varas, la mi t ad al contado y resto Martínez, Gumes. Informan: Aldaya 12 casitas de 5.000 pesos cada una, ren 
a piazos. i n f o r m a n calle 15 entro 4 y , n n n . » c . , * t&n 50 Pesos, sala, saleta y cuatro cuar 
,,¿Vo1,,íendares' Pregunten por Cachón , y Be l lo , U r o g u e n a ¿ a r r a . tos. In fo rman en Amis tad , 136. B. Gar-
35816 6 s l 35811 
Vendo uno que caben 50 m á q u i n a s , sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
t i a to , .punto c é n t r i c o a una cuadra de 
Be lascoa ín . Su dueño , en Amistad, 136. 
B . Garc ía . 
VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
pesos cada una. con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo una, 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.Q00 pesos. 
In fo rman en Amis tad , 136. B V Garc ía . 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,, 
14.000 pesos. Tiene 8 m i l en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo ot ra de 
dos plantas en Misión, 5.00 pesos, y 
vendo o t ra en Vedado y un chalet, en 
14.000 
FACILITA DINERO 
. En pr imera y s e g u n d á hipoteca en to-
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe- ^ l o d a ^ c a n t " ^ ^ r é s t a m o ^ a 
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co- ^ g ^ ^ c V o ^ s ^ ^ ^ ^ ^ o ^ f o t ^ b ^ ^ ^ 
rretaje. Buenos títulos y garantía. San- rledad ^ reserva en las operaciones. Be-
u i . . , i \ _ i • 1 l ascoaín , 84, altos, do 9 a 11. Juan P é -
ta Felicia, numero 1, entre Justicia y rez. 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her 
mida. 
35607 15 sp. 
CHAPA APLOMADA 
Ofrecemos chapa aplomada, núm. 20 
para carrocerías de automóviles. Ma-
rina núm. 12- Teléfonos M-4198. y 
M-4199. 
34713 4 8 
CO M P R A R I A , A PRECIO D E S I T U A -clón, unas cuatrocientas toneladas do 
;,240 Ufaras rieles usados, pero en per-
fecto estado, de 56 Ufaras, con sus tor-
nillos, grampas, etc., puestas en Paso 
Estancia, Oriente. Di r ig i r se por carta a l 
doctor T o m á s P. Puyans. Apar tado 138, 
ó telegrama; d i recc ión : Puyana. San-
tiago de Cufaa. 
_ 84879 3 3 
GEOBOS D EGOMA D E TODAS CEA-ses. Se remiten certificados a cual-
quier lugar a los siguientes precios: 
globos con pi to n ú m . 40, a $4.00 gruesa; 
n ú m e r o 35, con pitos a $3.50 gruesa; 
n ú m e r o 50 redondos a $3.00 gruesa; n ú -
mero 35, para regalos a $1.5Cr gruesa. 
Se remiten muestras al recibo de 20 
centavos en sellos de correos. A. S á n -
chez, Concordia 153, A.^altos. Box, 1915. 
Habana. 
3557S 4 s 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
5*11 de ancho, con sus marcos do cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
S423 30-d-23 
A R T E S Y O F I C I O S Í^ N P R I M E R A H I P O T E C A SOBRE ' P O D A PERSONA QUE SE R E T R A T E J f inca urbana, se fac i l i t an ocho m i l ' y Presente este anuncio en la foto-pesos o menos cantidad, sin corredor. 1 ^ ra f , f l (1e J- Gispert, s i t ' iada en Oa-
In forman: J o s é F e r n á n d e z , de 10 a i 2 i l i a n o 73, altos de "Los Beyes Magos" 
de la maftana y de 6 a 8 de la noche, k"6 le r e g a l a r á , a d e m á s de los valiosos ' T>ETRATOS. SE H A C E N CREYONES 
Zulueta, 71, café . i regalos que acostumbra a hacer la ca- , 16 Por 20. a 3 pesos. Retratos para 
35606 7 ep. |sa' una a r t í s t i c a y acabada amp l i ac ión ident i f icac ión y de todos ta r í i años . M á s 
. montada en car tu l ina finamente encha- i baratos, m á s r áp idos y tan buenos como 
SI AIiG-O DESEA USTED V E N D E R O I r>a.d:i cor; maderas del pa í s . Este anun- ' los mejores. Se venden Vistas de Cana-tomar dinero en hipoteca, v é a m e en Ic l0 es vá l ldp solamente hasta el d í a 30 rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
el Bufete del doctor E c h e v e r r í a , Empe- de septiembre de 1921. i de Cuba y de Canarias. J o s é A. R o d r í -
drado. 30. De 10 a 12 de l a m a ñ a n a . ! 34755 9 
""622 4 sp. 
r r O M O Q40.000 E N C H E C K S NACIO- ! ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
pledSes*1 ^ ú n ^ L l ^ ^ ^ a r ^ í a 3 ^ ! g S ^ S M í ' L f f i ^ r 0 " ¿ V " n ^ 1 " 
baña . Doy $3.750 del I ^ a ú o l sin inte-1 & . I n S S t o d ^ K u c c í ^ . g S 
sra en dos anos itâ ri*. ,^o., „^ii«a ^ , „ o I . - ' * 
guez, decano do los consulados e spaño l 
y americano. Cufaa, 44, entre Empedra-
do y Tejadi l lo. 
85093 3! sp. 
rés , a pagar como quie ñ
y $3.500 de Digón sin i n t e r é s . Angel Go-
dínez, Concordia 153 B, altos de 8 a 10 
y de 3 2 a 4. 
35469 6 p 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tenemos dinero para colocar en Prime-
pesos, y tengo otra casa en , ras Hipotecas, en cantidades de dos a 
i pesos, y tengo cinco esquinas y | tres m i l pesos. Barr ios : V í b o r a y Ce-
rro, o en la Ciudad. Asociac ión de Con-
tadores Comerciales. Manzana de Gó-
9 s cía. 
mez. 204-205. 
35497 
Te lé fono M-5552. 
S s 
Mande tres sellos de a 2 ceñtávodT para 
rranqueo. a Mr. Alber t C. Kel lv San 
Lázaro. 24!). Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A GENEROS A M E N -AS al quo entregue un reloj pulsera 
En San Nicolás 71 se sirve comida 
a domicilio. La casa de donde mejor 
se conv!. Telf. M-1976. 
35395 sera 
señora , rodeado de br i l lantes con 
adornos de c r i s t a l mate. Treve, Aguia r 
74, al tos 
34381 io 
4 s 
EN O ' R E I L E Y 93, CASA DE P A M I -Ha, se solicitap cuatro abonados a 
comer. 
3511» 5 sp 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc , etc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O -ven y limpia, que sepa su obligación, 
I duerma en el acomodo y traig-a refe-
rencias. Sueldo. $30.00. Calle J . núm. 
1265. entre 25 jr 27, Vedado, 
j 35722 4 a 
. • E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
de mano. A, número 14S, entre 15 y O ñera. Sueldo 30 pesos y h)s viajes. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Agular. 70. 
5 s | 35804 4 sp. 
17. Vedado. 
3582 
^ ¿ " S O L I C I T A U N A J O V E N , ESPAÑO-
O la, que quiera trabajar y sea formal, 
para todos los quehaceres de una se-
ñora, que entienda de cocina y duerma 
en la ct locacifin. Sueldo, 30 pesos y ro-
pa limpia. Buen trato. Oquendo,, 36-D. 
bajos. 
3.S8SS 6 s 
r^N SAN IONACIO, 90, B A J O S , SE"NE-i cesita una criada, de mediana edad. 
i^s:;;* 5 s | 
( J B S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
O el serylcio de un matrimonio sin hi- . ^ 
jos. que a la vez que tenga buenas j ^n"'ns4Ullara1(}"* traiea referenclas. Cár-
referencias, no sea muy joven, cosa de o^rno anos. 
evitar primos en la escalera. Obrapfa, ''')'>ua 3 B 
13. segundo piso, de 8 a 10 y de 4 a 6 j ^ S O M C I T A UNA J O V E N P A R A CO 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
O insular para casa de cort» familia, 
que no duerma en la colocación. SI no 
sabe cocinar que no se presente. O'Fa-
rrl l , 7, Víbora. » 
35786 4 sp. 
SE S O L I C I T A P A R A T R E S P E R S O -nas una cocinera que sepa cocinar. 
E n Zanja, 82, altos. 
3 sp. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -ninsu 
¡849 !nar y hacer la llmpiesii de la casa 
SS NECESITA UNA BUENA CRIABA I torta familia, poco trabajo. Sueldo, co-de mano, española, con buenas refe-1 ,,,lda, casa y ropa limpia. Avenida de 
das . J . núm. 187, Vedado. Estrada Palma, 52, altos. Víbora. 




E S O L I C I T A UNA C R I A D A B E MA-
«o que no sea recién llegada, y que ¡ 
Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
M-5552. Nos hacemos cargo de gestionar 
toda clase de Expedientes en las Ofi-
cinas Públ icas , especialmente todo lo 
relacionado con el ramo de Ingeniería y 
construcciones-. Gestionamos licencias 
para uso de arma y también para chauí -
fers. 
35497 3 • 
Se necesita un buen vendedor de arroz 
y forraje, que conozca bien las casas 
importadoras y tenga inmejorables 
referencias. Escriba con fotografía. 
Apartado 1669. 
L ' E i 
ra tenga recomendaciones de la:; casas en j K y L , Vedado, 
aue haya servido. Tulipán número 1, 35598 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -




Se gana mejor sueldo, ^jon menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensena a manejar y to-
do ét niecttu.'eino de los automóviles mo-
dernos. En v'orto ttouipo usted puode 
obtener el título \ una buena coloca-
ción. Da Escuela- 'lo Mr. K E L L l es la 
única en su cla>«- -n la Kepúbllca de 
Cuba. 
MR. A L B L K T C. K E L L Y 
Director ore esta gran escuela es el ex-
s _ J Se solicita una cocinera repostera, con g - ^ T ^ T ^ o ^ ¡ l ^ ^ y 
E S O L I C I T A E N S A N LÁZARO 476 referencias, en la calle 21, y K, Ve 
altos; una criada de mano peninsu-1 - i i i c_ r* _ ' T r ' 
, Jov«n. SI no sabe su obligación, que <>ad0> ca>a d€l J r . üarcia funon. 
Sueldo $25. ^ 1* jTALECON, 6, A L ^ O S , S E S O L I C I T A N 
i.'X una cocinera y una criada que ten 
lar 
no se presente 
35902 
O E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E gan buenas referencias de l&fl c.iaas don 
O sepa cocinar y que sea limpio, para de hayan servido. 
un matrimonio en Estre l la 26, altos. 
35923 6 s 
' 35273 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R S I N P R E -tenslones para una finca cerca del 
Cerro para ayudar a los quehaceres de 
un matrimonio. SI tiene un hijo, se le 
admite. Informan en Zulueta 36, F , ba-
jos. 
35932 5 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-no, blanca: no Importa sea muy jo-
ven o de mediana edad, pero que sepa' Agular, núm. 1^8. 
4 sp. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N O E C A U F P E U R con prActlca en el manejo de camiones 
y reparto de mercancías , para ayudan-
te y par-i n-anejar cuando sea necesa-
rio. Se exigen referencias de conducta 
y capacidad en el oficio. Informan 
trabajar y tenga referencias. Sueldo, 
20 pesos y ropa limpia. Calle K , nú-
mero 191, entre 19 y 21, Vedado. 
35951 5 sp. 
E S O L I C I T A E N C O N C O R B I A , 177-A, 




SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A para cuidar un niño chiquito y lim-
piar dos habitacionef?, en la callo 17 nú-
mero 10, bajos, Vedado. 
35711 4. s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-no, de color, de mediana edad, y 
que traiga recomendaciones buenas, en | 
IV número 122, esquina a L , Vedado. I 
55699 4 s | 
35759 
I/ N L I N E A Y M, A L T O S , S E S O L I C I -j ta un chauffeur, una cocinera, cr ia-
da de comedor yotra para los cuartos. 
Se exigen recomendaciones. Teléfono F -
1379. 
35554 3 s 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'slten y quieran comprobar sus 
méritos. * 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted qiie vaya a toúos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no d^ 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías '1*1 Vedado pssan por 
F B E N T B A L PARQUE D E MACEO. 
ASOCIACION DE CONTADORES, COSTURERAS 
COMERCIALES PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
L i s solicitamos prácticas « • ropa 
de señora y niños. Pafamo."» ios 
mejores precios y garanlizaims el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Hora& de costura: de 1 a 5. 
LA V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A la -vandera para l avar en casa. S í r v a s e 
acudir personalmente a la Calle L, n ú -
mero 297. entre 235 y 27, Vedad.0. U n -
í a s de 10 y media a 11 y media de la 
mañana. 
35422 7 H 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
S a u t o p í a n o s y fonógrafos . Huh^, 08. 
Blanck. Reina, 3-4. Habana. Tei,.? ^ 
, M-9375. Planos, autopíanos, textos C 1,0 
zas de mús i ca , cuerdas, rollos fnn*13'*-
fos y discos. iOIiOgra. 
i E A F I N A N Y 
¡324 3 0 
SE S O L I C I T A N R B V E N B E B O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a 15 centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts., gorras, pantalones, camisetas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Agular 
116, Departamento 69. 4t 
34848 w 10 • 
Un socio o se vende.—Por motivos de 
salud y no poder atenderla su dueño, 
st desea un socio o se vende la libre-
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en 
la mejor calle de la ciudad. Dirigirse 
? su dueño, Antonio García. Aparta-
do, 205. Cisnfuegos. 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
i léfono A-2348. 
¡ N e c e s i t a m o s y faci l i tamos toda clase 
ide personal a las casas particulares y 
,al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Serla. 
32275 7 sp. 
SE B E S E A U N A S E S O R I T A E x -tranjera para dos n iñas . Tiene ho-
ras libres para dar clases fuera. Calle 
4 número 30, esquina a 15, Vedado. 
35029 4 s 
34043 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S CON garan ' ía para venta de cigarros en 
las noblacloncs de Matanzas, Cárdenas 
y Colón. Informes Marquós González 12. 
35478 5 s 
S tenga su camión para ventas en es- j 
ta provincia. Informes Marqués Gon-
zález 12. • 
35479 5 B 
O E S O L I C I T A ~ U N A SEÑORA Q U E 
O aporte 400 posos para un buen ne-
gocio. Informan Agular 116, Departa-
mento 31. ». 
36499 3 s 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E se-pa cortar trajes finos que haya tra-
bajado en talleres do confecciones. Se 
solicitan también cuatro aprendlzas y se 
paga bien. Monte núm. 60, L a Torre de 
Par í s . 
3.^2 7 6 s ' 
Se solicita una peninsular de 25 a 30 
años, para que se haga cargo de to-
dos los quehaceres de una casa de un 
viudo sin hijos, y que no tenga no-
vio ni ¿ea casada. Sueldo $20. Puede 
escribir al café Cajurot, Joaquín Ge-
noves, Cabaigun. provincia de Santa 
Clara. 
35239 4 • 
SOLICITO UN 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
v íveres . Informan en Amistad, 136. 3 . 
García. m 
FL O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A persona competente que desee ofre-
cer este a r t í c u l o para Importación di-
recta a base de buena comis ión . Mues-
trario extenso y selecto. E . Cima, 
Agular- 36. 
35333 » • 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T r E N B O U N A U T O P I A N O , NtiT^r* 
V acabado de llegar, en caja tnri 0i 
Caoba, 88 notas de perfecta reneH Í'i*-
Se explica al comprador el mottv n-
la venta. Calzada, 90, entre 9 y p? ^ 
Vedado. ^ 1 aseo, 
5 „ 35S50 
I -iN $150, S E V E N B E U N p í T r * li americano, de muy poco uso 7 0 
elegante, cuerdas cruzadas, 3 riortfi 0 
caoba. J e s ú s del Monte, 99. peaale«( 
35850 
CA R T E L E S P A R A C A S A S Y H A B I -taclones vacfaK. Cartas de fianza y 
para fondo. Talones de recibos para a l -
quileres de cante y habitaciones. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po 31 1|2 l ibrería . y 
35751 • 5 B 
I n f o r m a c i o n e s l oca l e s y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas , 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE B E S E A C O M P R A R U N P I A N O ^ T ' nmnj no Importa su estado o se 
ola pívr una pianola, 88 notas con031,1 
lloa, admitiendo la diferencia ' T t̂w. í0' 
61. S. Crespo. ienerrre 
'85 4 8 
AU T O P I A N © N U E V O , B E LSOtTíT sos, se vende al contado, en 7^ 
pesos. Ultimo precio. Habana 0 
^ ' 6 sp. 
SE V E N B E N U N P I A N O E N 8150^ _ un aparador moderno color rmíni 
$70. Informan en Monte 8, departamen 
t 0 ^ 7 3 g 
4 U T O P I A N O E N OANOA. SIN TI80 
Ĵ L alguno, só lo tres meses de compra 
do, m a g n í f i c a s voces, completamenta 
nuevo, L u z 76, bajos. 
35555 15 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado, 119. Tel. A.3462 
PI A N O . R A C E U N M E S Q U E S E COM • pró en 500 pesos. K s t i casi Bln es 
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona Inteligente. Se da al prl 
mero que llegue en |200. Peña Pobre 
núm. 34. 
34704 • -
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mfls gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mStno 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Maml* tres sellos de a 2 centavos, para 
franqii'v.. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lá/.ajo. Habana. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -ra criada de mano. Ha de ser tra-
bajadora y dispuesta, de lo contrario 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
' I O E B E S E A S A B E R B E A N B R E S V A 
que no se presente. Sueldo 2i> pesos, ro-! reia Rodríguez < 
r a limpia y uniformas. Jesús María 57,1 afjos que est4 en' ¡ 
ALT°S- „ A ~ \ provincia de Ponte\ 
35733 4 8 1 de Lalín. y de su s 
S1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DISFRACES 
Pilar alquila los mejores: 
Colombinas, Apaches, Gallegas, Man 
tillas, Peinetas, Mantones de Manila y 
todo lo mejor que hay para el sába-
z' íi'1 HÍbana?0^pañroei!'do * el Nacional .Aguila 
ayuntamiento 93. Teléfono M-9372. 
j ATENCION 
P i - r r o t » . ' 8 1 usted desea'barnlzar, esmaltar y en-
1 icrrui», vasar SU3 muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase ustecl por esta su casa. 
Manrique, 90, o llamt. al M.9331. 





. sobrino Manuel V a - . 
M A N E J A B O R A reía. Desea saber de él su familia. Sír- 85864 5 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
ue sepa su obligación, en San LA- vanse informar en el Reparto Jacomino Se venden mnv baratos rnafro «illn- J 1. J * 1 I , 
344, « i tos , casá del doctor A l o n s o . ^ la entrada, casa de altos. (36 venaeJ» miiy oaraios, cuatro suio- aZogue procedente de Alemania, La 
5_8_ nes grandes, para portal, recién pin- Francesa, con experimentado químico, 
C E V E N B E N L O S M U E B L E S B E U N A , Q 
JO oficina, en magní f i cas condiciones. 10 
Pueden verse e Informan en el Banco 
Nacional. Departamento, 214. 
55001 6 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C5509 In.-IB jn 
35886 
gr.clón. Informan 
na .a K. 
35775 
IV número 42, esquí- to número 10. 
i 35772. 4 8 . — — 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A B A B E cuar- -| \ E S E O S A B E R E L F A R A B E R O B E tados, con pintura Patton, sistente a L e la ún ira casa nue deiará sus es 
O tos, que sepa e s e r i maquina y a \ J Mario Castro. L o solicita José Anl- i„ • ] • I unicd v«is«i que u c j a i a .ua 
mano, sea/orina] y l i m p i a con^fcu obll- ÜO. Dirigirse a Bernaza núm. 20, cuar-1mrempene, en pesos, y un mag- pejos perfectos, sin rayas ni manchas. 
nífico reloj francés, con baróm.eth) Gratifica con 5 mil pesos al colega 
que presente trabajo igual. Servicio j 
rápido de camiones a domicilio. Te-
léfono M-4507, Avenida S- Bolívar, 
36, antes Reina, Habana. 
:!4950 6 sp. 
~. OA „,,„„ ,_„ o..- >T,,.,. ; w José Anido. t.s un asunto que Inte número 20, altos, entre San Miguel 
San Rafael, de 11 y media a 1 y de 6 
a nueve de la noche. 
35794 4 sp. 






O E N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -
O sular que sea formal y que sepa bien 
su obligación, de criada de mano. E s 
para corta familia. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Neptuno, 342, bajos. Entre 
Infanta y Basarrate. 
35592 6 sp. 
<E S O L I C I T A UNA M A N E J A B O R A de 
color y de mediana edad. H a de 
traer referencias. Buen sueldo. Infor-
man en Ifendeiui y (Jutlérrez, Ceiba, cha-
let del' D' . I 'omíntuez . 
35463 3 s 
O E S O L I C I T A UNA C R I A B A B E CO 
O lor para comedor. Ha de ser fina 
SE B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O .de Manuel Relnoso. Informarán en 
Da Perla de la. Machina, Oficios núm. 
32 altos, Pedro Lorenzo. Su ahucllto de 
la provincia de Orense. 
3.-.7Sn . 4 S 
IM P O R T A N T E : S E B E S E A S B S O R A Inteligente para atender una ofici-
na en su domicilio, con participación 
tn negocio honorable y lucrativo. I n -
formes por escrito, acompáfiando fran-
oueo y detalles de su posición. J . Gar-
mendía. Muralla, 111, altos. 
35458 3 sp. 
MUEBLES BARATOS 
de mediana edad; del pa í s o amerl 
cana. Informan en 
rrez. Chalet del docto 
35464 
SE SOLICITA 
^ n ™ f n . r , y ^ G U t i é ' ' ' a señora María Guerra, viuda del se-)i uommguez.^ . nor rermIn Rodríguez y Matos, natura-
SE S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 69, bajos, una criada que sea limpia y 
trabajadora. 
354S8 
aneroide, en 25 pesos. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
358S1 6 s 
URGE NTE~RE ALIZ A C i o i T l ^ C ÁMI-setas, calcetines, cordones, botones, 1 
juguetes, peinetas y lápices. Tejadillo 6. i 
359IS 6 s I 
AVISO: REALIZO LOS'MUEBLES de ! esta casa; un juego1 de cuarto con SI necesita comprar muebles no com-
marquetería. uno Idem esmaltado, esca- pre sin antes ver nuestros precios, 
parates sueltos, camas, mesas de no-1 donde sa ldrá bien servido por poco dl-
che, cómodas, aparadores, una nevera,' ñero, hay juegos completos, también 
tamaño grande, una mesa de noche, s i - toda clase de piezas sueltas, escapara-
Uas y sillones, un juegulto de saleta de íes desde $12, con lunas J50, camas a 
mimbre, uno ídem tapizado, cuadros, J13, cómoda $20, mesa do noche $3, me-
lámparas, mesas de centro y otros mué- sa de comer $4, bufetes desdo $15, J u e - i l l n - . V_ ^rtr^na SlR 0 0 
bles más , todo a como quieran. Apro- go de sala moderno $90, cuarto, cuatro UI1„» Icl u ^ C I » a » -VV.yjv. 
veche ganga. Necesito dejar el local, piezas 
San Rafael, 68 
35975 
M e d 
SABANAS "DIANA" 
ia camera» 70 centavos. 
E V E N B E N B O S N E V E R A S U N A | 
Polo Norte y otra Whlte Frost , en 
buen estado. Se dan muy baratas. E s t é -
vez 132, entre In f a nt a y San Joaquín . 
35784 4 s 
A V I S O . S E V E N B E N B O S MAQU1-
A \ . ñ a s de voser Slnger, una de 5 ga-
vetas, ovillo central , con sus piezas 
y una de cajón , ovillo central, dos de 
Vibratorias gabinete. Precios 36, 28, 27 
y 20, muy baratas. Aprovechen ganga. 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habi-
tación 4. 
34988 « 8 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos v 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de,fíM?.tasIa- Monte, 9. Teléfono A-1903 
_ 30411 30 s " 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos j n gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de yerdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jne-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios dn ocasión. 
DINERO 
Damosí dinero sobre alhajas y o'bjeios 
de valor, cobrando Mn Infimo Jnteréés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 - C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Casa del 
£"-9314 ri&uras' número 28. Teléfono 
34633 23 s 
URGENTE 
Vendo dos espejos esmaltados en blan-
co, de 1.60 metros largo por 60 centí-
metros ancho, dos mesltas de vidrio 
de 1|4 pulgada; dos sillas de tapicería 
y una lámpara moderna; todo regalado 
por embarcarme. Informan en Rprna-
naza, 20, zapatería. 
35451 
sp. 
FI L T R O S P A R A A G U A ( E L LEO» de Oro); filtran por día, 14. 21, 30 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, 13 20 
pesos. E l León de Oro, ferreter ía y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
• • • 23 sp. 
sp. 
GANGA V E R B A B : S E V E N B E N C A -jas de caudales de todos tamaños, 
muy baratas, una divis ión de madera, 
cinco puegos de' mamparas, un colum-
pio. Pueden verse en Apodaca, núme-
ro 58. 
O B S O L I C I T A C R I A B A F O R M A L P A - 1 
¡O ra la limpieza de unas habitaciones 
y cuidar una nlñlta. Ha de ser . muy! 
limpia. Sueldo 30 pesos, ropa limpia y I 
uniforme. Calle 22 y 2, Vedado. ' i 
35501 *% 
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les Inte-
resa. Dirí janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, de iunch engrampara y otras varias de 
.entre Norte y General Zayas. Quemados ' 0 g t r a d o r grandes y chicas; un s i l lón 
— ! de Marianao. • «« _ de limpiabotas, una nevera esmaltada 
AV I S O : S E V E N B E N S I L L A S Y M E -sas para caf¿ y fonda, una vidriera 
35174 28 s 
VARIOS 
'« a | O E S O L I C I T A N 
ROTTCTTA 17NA J O V E N E S P A < } a l ! ^ tres caballeros que se encuentren 
O B S O L I C I T A U N A J O ^ N E S P A S O - de jaqUeca o neuralgia para 
O la para criada Sueldo, veinte Pe- curarlos radical e Instantáneamente con 
s y ropa limpia. San Rafael 72, bajos. . maravilloso patente de nueva Inven-
355:55 
J E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
que esté acostumbrada a servir. 
(¿E fi 
O no 
Tiene que servir mesa para corta faml 
Ha. No se quiere muy joven. Se piden 
referencias. E n Campanario 104, infor-
marán. 
35559 4 s 
CR I A B A B E MANO B E COMEDOR, ', corta familia, dormir eri la coloca-
ción y traer buenas referencias. Suel-
do $25 y ropa limpia. Calle 15 número 
200, esqultva a Baños , Vedado. 
35E70 3 ^ 
tlón. No quedan obligados a comprar 
dicho patente. Diríjanse de 2 a 5 p. m. 
a Arzobispo, 3, entre F . Moreno y Par-
que. Cerro. 
3582*- 5 • 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
T , í Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
Se solicitan dos buenas enanas una pa-1 i . • a Compostda 
ra el comedor y la otra para cuartosj j?*^68^ ^ \i % 
para una finca cerca de la Habana 
Que sean blancas. Informan en Male-
cón, 54, bajos. 
3557 7 3 
CRIADOS DE MANO 
y otros varios armatrostes; dos cajas 
contadoras, todo a precio de moratoria. 
Pueden verse en Apodaca, número 58. 
35969 17 sp. 
"\ ,RENBO TOBOS L O S E N S E R E S B E 
V un establecimiento de v íveres jun-
to o separados. Se compone de mos-
trador, escaparates, dos vidrios para 
neceras, un molino café eléctrico, una 
pesa im-derna. una báscula; todo es tá 
nuevo: no tiene más de seis meses de 
uso. Calzada do Jesús del Monte 492. 
3 5 G C 2 5 s 
Tres cuartos camera, 85 centa-
MUEBLES 
Se compran muebles pajrflndolos n l i 
que nadie, así como también los veiw 
demos a precios de verdadera aanira. 
JOYAS 
SI qnlere empeñar sus Joyas pase por 
ruArez' .3: Iía Sultana, y le cobramos 
marqueter ía $185 y otras m á s 
que no se detallan, tr.do en relación a | 
los precios antes mencionados y Para, vos una. la docena, $9.75. 
convencerse véa los en 
LA PRINCESA -
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
" NO COMPRE SUS MUEBLES ~ 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Viguras, 26. 
33575 16 8 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
SE V E N B E U N B I L L A R CON T A C O S y bolas y una caja de caudales. Obra 
pía 3. 
35744 11 • 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES, 
FONDAS Y RESTAURANTS 
Escaparates americanos, nuevos, 
de roble, los más fuertes y econó-
micos. Mesas de correderas, de cin-
co patas, cuatro tablas, abriendo 
72 pulgadas. Todos estos muebles 
para sus muebles 
blo. Figuras, 26. 
33575 
PIENSE SIEMPRE 
en la Casa del Pue-
16 S 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZIMA 
Tel. A.1598. Suárez, 43-45. 
menos interés que ninguna de su gtro 
U • I I . - J I ?sI como también las vendemos muy 
oe C o m p r a n p i a C O S , a l n a j a s de baratas por proceder de empefio. 
se olvide: " L a Sultana.'' Snárez. 3. T«. 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PARA MUEBLES 
S mayor de catorce años para criado 
de mano que esiY acostumbrado a ser-
vir. Reina 131 primer piso, derecha. 
35922 tí s 
SO L I C I T O V N C R I A B O P A R A E L ' s o r -vlclo de un caballero solamente. Inú-
til presentarse sin muy buenos ante-
cedentes. O'Reilly 72. primer piso, sala. 
35224 2 s 
Solicitamos un corresponsal que haya 
! trabajado en el giro de TÍvere», y ten-
ga yerdadera práctica en su profesión. 
Se requieren buenas referencias y prue a precios baratísimos por ser Hier-
bas prácticas de su competencia. Ba- ¡ cancía dejada a una casa de New 
York. Informan: Jesús del Monte, 
16. Teléfono A-9816. 
alt. 7 s 
COCINEF-AS 
O B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
lO duerma en la colocación y traiga re-
ferencias. Calle 15 entre 10 y 12, nú-
mero 468. 
S5S14 5-8 
traque, Maciá y Ca. Oficios núm. 48. 
Habana. 
35865 S 
Vendedoras. Se solicitan señoras o se-
ñoritas para visitar y vender a las fa-
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na-
35762 
QU I N T A 78, E N T R E P A S E O Y 2 S E solicita una cocinera que sepa gui-
sar bien; dos de familia. Ha de dormir 
tn la casa. 
35833 5 8 
millas artículo muy conocido, pagan- (lie- Llame al teléfono A-4454. 
dose buen sueldo o comisión. Se pre-
fieren si hablan inglés aunque no es 
indispensable* Si no tienen práctica se 
ruega no se presenten. Dirigirse per-
sonalmente o por escrito a Antonio 
Suárez, San Felipe número 3 , calza-
da Me Cristina, frente a la Quinta La 
Balear, de 4 a 6 de la tarde. 
1 oc 
<E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
35870 7 s 
obllgactAn. Se da buen 




Se solicita taquígrafa en español, 
con experiencia comercial, buen 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sinper, Agente Rodríguez 
Arlas. Se tnsefla a bordar cratls com-
prándome alguna máquina Slnger, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
^ V i A ^ 8 0 " 1 6 por correo o al t e l é fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es tre -
lla, joyería. E l Diamante. Si me ordena 
Iro a su casa. 
35632 30 sp. 
buenos y baratos, Mastache, en la Casa ' 
del Pueblo, Figuras, 20. 
33575 16 s 
en trajes 
etiqueta. 
de Inmenso surtido 
hombre, incluso de 
Es la casa flue m¿9 barato ven-
uárez. . 
léfono M-1914. Rey y Suáree. 
BILLARES 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", â precios escepcio-
¡ nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
• " E L ENCANTO'* 
C201 Ina.-O». 
O E V E N B E N BOS E S C A P A R A T E S mo 
| . p demos, juego de sala, caramelo, otro , ¿ ' ^ " ^ / t á l T i i a c ^ Tltrlnas. 
tapizado un juego de comedor, car-i- ie ta , entremeses clierlones, adornos 
Hielo, nuevo, 180 pesos. .Juego de sala, v figura8 ,je toda» cismes, mesas corre-
punsó, con espejo. Sombrerera, piano, | jerafl> redonda» y cundradas. relojes dn 
automóvi l Hudson, si-ne pasíijeros. Ne-1 paredi sillones de portal, escaparates 
vera, camas. San Miguel, 14o. j americanos, libreros, s i l las giratorias. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salda de 
expos i c ión : Neptuno, 160, entre Escobar 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. •Te l é fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimb.'e, especs deja-
dos, juegos tapl/.ados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, barós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lAmparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
i ñas ,y maretas mayól icas figuras eléc-
trlcate, sillas, butacas y esquines dora 
Surtido completo de los afamado* 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostcla, 57. 
Teléfono M-4241. 
C290l Ind. 8 ab. 
'LA YICTORIA' 
Liqu ida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del pala de todas cla-
ses, billones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa eatá en 
Monte. 92. 
32865 • ia a 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
J3575 IG s 
34519 2 sp. 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T V fondas, soperitas de aluminio re-
dondas para una sola persona, 1 3 . í ó 
pesos docena; para e! Interior se reml- , 
te agregando 50 centavos. K l León de i'**-
Oro, ferretería y locería. Monte, n ü -
mero 2. 
8 sp 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 150, y serán 
bien \ servidos. No confundir: Neptuno, 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con aus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
ba.I llnoa. Neptuno 179. Habana, 
Muebles. Nadie se los pagará mejor 
que nosotros. Llame «ieinpre a La Si-
rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
3?417 8 8 
CAJA SE CAUDAI.ES "SAFE QA-blnet". Se compra una en buen es-
tado. Tejadillo, 5. Te lé fonos M-D198 y 
A-6,JÍ)2. 
35439 4 sp. 
fabrl-
gusto 
s los muebles a plaxos 
ramos toda c a s e de muebles 
del má»! exigente. 
L a s rentas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE 
UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
R A T E , BURO, MESA, SILLAS Y 
CAJA DE CAUDALES Y R E J A DE 
ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
R A L L A , 12, IMPRENTA. 
14d.-18 C7060 
31619 
(LA CASA NUEVA) 
S.Ue,í0:..D!rÍ^r,e al ,eñor DeI?a- 'Vende todos sus muebles, joyas y'ro- lusted desea, al mismo tiempo. No'se 
Muebles. Si usted desea arreglarlos 
renovarlos, llame al teléfono A-3397, | exJ)^j!o0l ía 
que nadie se lo hará mejor ni más! ^ ¿ E Q O I A 
económico y con 
LEAN LAS FAMILIAS 
Soy el que pego lozas de lavabos, már- x i l ovillo central. Se alquilan a $2 00 
| moles, jarrones^ de sala, columnas y f l - ¡ mensuab.-a. SÍ: vende a plazcrs la mA-
escrl-
el til 
ras f i -
nas. Aguacate número 80. Te l é fono A -
8826. DomlnffO í íchmldt . 
3420S f, s 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La Hii-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-15 jn C5C10 
i guras de arte. Todo con el famoso pega-, quina coííer estilo 1921. forma 
— mentó alemán absoluta garant ía , Andrés tcrio coll ci pie de madera y con 
y i M . Corrales, 44. Teléfono A-856i. Oran tinlo invento para bacer costur 
do. Edificio Barraqué, tercer pisok 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I - J Q | r nera española, que tenga buenas re- j a i * » , fcrenclas, para familia de tres perso-1 C 7481 
Tia«i nue ademils se ocupe de lavar la ro- ; , - — r f - . 
Sa de U ca"a. J . núm 187. Vedado. C E S O E I C I T A U N J O V E N W I A C T I C O , 
P a _ . P A 5 s , £5 tensa conocimiento con las far-
3d-2. 
35861 
C O i l C I T O U N A M U Y B U E N A C O C I -
_ * ~ A r . servicio de caballero O ñera para todo 
so> mente. O'Reilly 72, piso primero, 
emre Villegas y Aguacate. Sr. Sala. 
35897 . 6 
S O I . I C I T A UNA C O O I N E B A P E -
O nlnsular de mediana edad, que ayu-
de a la limpieza. Reina 131, primer pi-
so /»"rccha. 
35922 
maclas de esta plaza, para la venta de 
product^ acreditados y de fabricantes 
conocidos. Dir i ja sus Informes y refe-
rencias en este giro a l apartado 633, 
Habana. 
35658 5 s 
8 
r i » B E S E A UNA M U J E B Q U E NO 
O tenga pretensiones, para cocinar y 
hacer la limpieza. Acosta 75. SI no es 
formal. Que no se presente. 
VE N D E D O R E S : N E C E S I T A M O S UNO competente, con experiencia y cono 
cimientos en el giro de víveres . H a de 
tener referenci»-?. le da sueldo. Mon-
te, 238, departamento 19. 
35405 3 sp. 
pas de todas clases a precios suma- i olvide. Teléfono A-3397. 
mente baratos. Por proceder de se 
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
D E 
las garant ías OUCI batería de cocina de aluminio, con 
L M . rebaja del ciento por c lentoé visite 
nuestra exposic ión y pregunte precios. 
K l León de Oro, ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. S • 
AVISO Quiere usted comprar muebles bara-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. F iguras , 26. Te l é fono M-9314 
34633 ^_ 2 3 8 
SE V E N D E U N I . O T E D E C A X C E T l I nes alemanes a $1.80 docena, corba-
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
ca; cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
^ P ^ , , .ner.0 Jueeos de cuarto, ?190; de 
marquetería , de sala, $90; escaparates, 
; . . « n £ ? 1,linas- ?40- dase de piezas 
K - f i " ^ lámParas, cuadros, mesas, mlm-
ores, a precio de realización. Véanlo» 
j se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A X R A F A E L . 115. TF.T.trtrnvo^.4202. 
Gratis. Azogamos sus espejos 
r^Vór:crTs "fenecía" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garantía por 10 años ; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
azogan nuevamente gratis. Llamen, 
r 
" á s ^ - " 5 ^ - - ^ 1 ' 1 0 1 y Taller, San Nlco-
Tenerife. 
32991 12 • 
tas a $1.80 docena; pañue los grandes 
Para talleres y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. I 
Llame al teléfono A-838L Asente do Sin 
vldos. Nota 
das clases. Factoría núm 
34643 
- ¡ chas demás piezas sueltas referentes -
Compramos muebles de lo- , • . i M L i J l - • I 
a! ramo. También vendemos joyas de iWuebles de lujo y corrientes en todos 
35929- • 
r ^ O C I N E B A : S E S O L I C I T A U N A P E N -
( / Insular, en Habana. 188, buen suel-
do. Kntre Luz y Acosta. Se exigen re-
ferencias. 
35958 5 sp. 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E » QTJ7 ten-
0 ga buena presencia para tomar di-
recciones de las principales familias de 
los barrios más Importante de esta ca-
1 iUl- Se paga bien el trabajo. Para 
—— 'todas clases. Animas 43 y 45. Telé- "tdos. Autopíanos, vitrolas, lamparas. 
DOS V C N T I T i A D O R E S c . oc,ft 3 \ .„ R - 1 , i • * ' rijo y otro oscilante v fono A-3639. | etc. Kaca joyería y relojería que rea-
OSIENTAX, ORAN A I M A V E N de | una chico de 1 10, una fragua de mano I 32099 10 s lizamos COU grandes rebajas al COD-
gcr. Pío Fernández O E O d« 
V E N D E N 
2:'0 uno 
^r^^1,1™8 1,12 E S C R I B I R . U N A 
XTX Smlth Premier, número 6 y un8 
«arloclc visible, las dos de carro grán-
ele y en buen estado a $35.00 cada un», 
infanta C. entre Atocha y Santa Tere-
sa. Cerro. 
35046 3 ag 
CA J A D E C A U D A L E S S I N USO A l -guno, tamaño 57 por 34, por 28 pul-
gadas, se vende como ganga en 320 pe-
£•03. Ultimo precio. Habana, 83. 
35629 6 sp. 
¡ T A 
muebles. No compre usted sin an- l chica y un taladro de pared, de mano, | 
tes visitar esta casa. Tenemos toda c í a - f u ñ a máquina de hacer llavlnos Vale y 
se de mercancías relacionadas con el; de otros, Monserrate entre Lampari l la 
giro, un 50 por ciento más barato que y Teniente Rev. 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, j 35483 | 9 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar- l _ J E E M O S A C A J A D E 
to caoba, que vale mil pesos lo damos Informes, en .Escobar. "6. altos. Señor j en $300. No olvide que esta casa queda 
Rublo; solamente de 9 a 11 de la ma- en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orlen 
ñaña. | lal. Neptuno 129. TcU fono A-Oal S. 
C 741) 4d-l. • 35112 13 3 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 tado y a plazos. Almacenes de Rui-
Prós tamos y almacón de muebles Los sáncheZ. Anéeles 13 v Estrella 71 al 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas «o C ? . . J ""«"a al 
sus existencias de muebles y prenrln?. Z " . oe solicita Un joven reloiero 
AT E N C I O N : E N M O N T E , 309, E N T R * Rastro y Cuatro Caminos, se vende 
una escopeta de dos cañores, Zarras-
queta. muy fina, un fonógrafo edlsson. 
con 63 discos superiores, un monlto 
mansito, un loro que habla muy bien 
y una cuña Kl s l l -Kar , en muy buenas 
condiciones. Todo se da barato. Su due-
ño: González. 
35318 í « P - , 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-




CATTD A I i E S , 
imaflo 70 por^ lor. Módico Interés. Se' avisa a los que 
o pulpadas. Su precio es 900 pe- tienen contratos vencidos pasen a re-d i al contado, en 
164-166. 000 pesos. I cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y I 96. frente a la panadería E l Diorama. 
6 sp. I 35211 28 s 
T ARGENTE EIQUIDACION DE VA" 
\J r ias p e q u e ñ a s partidas de camise-
tas, calcetines, cordones, botones j u -
guetes, peinetas, lápices , etc. Tejadillo 
n ú m e r o 
35440 5 sn. 
SE V E N D E N DOS A R C H I V O S metal, completamente nuevos, mar-
ca Shaw Walker, de 4 divisiones, color, 
roble y cierre automático , con sus co-
rrespondientes cartones índices. Pura 
gauga, para escritorio u oficina de gus-
to. Informan: Cuba, 63. 
35018 * 6 8 
ANO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 1921 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S Í M : C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , etc. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , etc. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COIiOCARSE TTNA JOVEN peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan en Inquisidor 36, 
altos, habitación número 6. 
35641 4 s 
NA J O V E N P E N I N S U L A R S O L A 
criada de mano, 
de Vives 170. 
35492 
Informan en Calzada 
* 3 s 
SE S E S E A C O L O C A R UNA E5PA30-la para criada de mano. Entiendo 
un poco de cocina y lleva tiempo en el 
país. Informan en Zanja. 106, accesoria. 
¿5" Rl ^ 4 8P. 
S española, de criada de mano o coci-
na, siendo corta familia las dos cosas. 
Informan: Concha, 8. 
35840 , i 5_B 
S S E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criada de mano o co-
cina Si es corta familia, las dos cosas. 
Informan: Flores, 14, Jesús del Monte. 
35841 6 ^ 
S~ C L A R E S . C A L L E P E R E Z AL LALO < de Guasabacoa, 12 por 22, metros, a 1 
$9 calle de Velarde Las Cañas, 6 por 
42 metros en Í1.200. Milagros y Píísaja 
Enrique, 6 por 25 metros en $1250. Ma-
nuel Gonsález, Picola 30. 
35812 . 6 3 
ÉSEA COLOCARSE UNA EXTRAN-
jera de criada de mano, de corta fa-
milia Duerme en la misma. Informan 
en Calle 13 número 48, entre 18 y 20, 
Vedado. 
36815 5 3 _ 
SU DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para criada de mano, o pa-ra cuarto. Tiene referencias. Calle Fer-
nandlna, 38. 
35847 ^ °_a 
OVEN ESPADOLA CON conocimiento 
de su obligación, desea colocarse de T X E S E A COLOCARSE UNA "pENIN-
criada de mano y también puetfe ayu- J J SULAR> DE CRIADA DE MANO 0 CORNE, 
dar en la cocina. SI es en casa de corta dor> 0 (.Ua,to, con familia de morali-
familia. Ofrece y exige referencias. Ha- dad ofrece buenas referencias. Infor-
bana 103. man en el Vedado. Calle 5a., entre D y 
35887 5 a ¡Baños, número 48. 
35588 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN cria- /BOCINERO Y R E P O S T E R O , M U V T A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R T do acostumbrado al servicio fino. O limpio Y . ^ c t ^ & ^ J ^ ^ - es- ' 
Recomendado de las casas en que ha paflola y criolla. ^ J ^ « « ^ o OO-
servldr, Informan la vidriera del merclo. Bernaza. 11. Teléfono A-45(6. 
• Muy recomendado. 
• « 35675 4 B 
servido. Informan en la vidriera 
DIARIO. 
35531 8 
C R I A N D E R A S BUEN C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L joven y práctico en todo lo que t _ , , . .„ , , 
concierne a un buen o-.-rvIclo, desea co- T T H A S E N O R A PENINSULAR DESEA 
casa respetable ' locarse en . Es traba- \j colocarse en 
Jador y no tiene pretensiones. 17 
bodega La Mascota. Teléfono F-1375 
35562 8 8 
*J boricultor. Se ofrece para casa par 
ticular y con buenas recomendaciones una iglesia, bien practico. Domicilio 
de las casas donde ha trabajado. In-1 Villegas 105. muchacho joven, 
fprmes en el Jardín La Orquídea, calle I 35460 3 B 
de,?raCPiata entre 4,y 6- ^eléton0 F;S1n87-| "A TENCION: EN LA MANZANA DE 
?4bM ' B . 11% Gómez, departamento 353, se des-
CJE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA pachán con la mayor comodidad y ra-
española de mediana edad para ma- ptdez toda clase de Ucencias para es-
nejadora y es cariñosa con los niños, tableclmientos, portar armas de caza y 
Q E DESEA COLOCAR PARA AYUDAR T T » HOMBRE DESEA ENCONTRAR 
O a misa y todos loa quehaceres ae 1 • - „ „ „ „ „ n nvnrtante cocina, sa-„„„ iP-i»c:ia hiAn nráctlco. Dom cilio criado de manos o ayudante cocm^ o. 
75. *_«-oo Va f>snnñoIa, í?nn Tn.A haV>4- '-alie ID entre ii y lá, numero i ^ . we-. 
be cocinar y de repostería; también 
sabe fregir máquinas Tiene referencias 
de buenas casas. Trabaja el simWo 
que quieran darle. Llamen al telefono 
I-7,',n 
3560» ' " , 
DU Ü N O S D E P A N A D E R I A , S E O-t R E -ce un maestro panadero garantí-
C O C I N E R A S 
g E EA COLOCAR UNA JOVEN, 
fresca. Es española, San José. 78 habí- osa pardo 
t a ^ " i i t ' . _ I 354C2 35741 4 S 3 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -cha peninsular para criada de come-
dor. Tiene buenas referencias. Josefi-
na yCalzada, (>50, al lado del café La 
Alegría, Víbora. 
35538 8 8 
Q E ' O P R E C S U N A M U C H A C H A peñln- Q E D E S E A C O L O C A R U N A COC1NE-
O sular de criada de mano o maneja- j O ra, peninsular. Cocina a la española 
dora, que sabe cumplir con su deber, p a la criolla, un poco a la americana. „ 
Tiene referencia de la casa donde ha Q^.JQH 
estado. Trocadero y Monserrate, vidrie- i a« baniaaa 
ra ' 1 número 
35851 , 5 8 ' 35827 
DESEA COLOCARSE UNA de criandera. Es peninsular ESEA USTED CONSTRUIR SU d*,c7QT casa? Encargue los planos y dlrec- ; ¿0197 
ción de la misma a Alejandrino Mora- ¡ Q \ J ¡ S E B E A 
cazar, celebración de mutrimonios, car- ^ . ¿ ^ el ,:rí,baio como el primero y se 
tas de ciudadanía, pasaportes y toda ^ndo ^ ^aD;^lect°ra en vla casa. El 
de gestiones administrativas y en « E J * , o^Reiflv 43 
uzgados municipales, de 8 a 11 y 0 Rellly 4á clase !.los J 9 l 
S E Ñ O R A 
_ me-
dia leche o leche entera. Tiene muy , 
buena leche._Sale al campo y tiene cer- i^f:.^?? Pr TY_E£. °_ J?^-rá<.o6 agradarle. 
11 s 
9 
i O E S E B E A C O L O C A R 
1 O penlfísfllar de J7 años. 
UN osoafiola. para cocinar, a corta fa-
milia" y hacer los demás quehaceres de E ^ S ^ ^ ^ á ^ d á S Gaíialio ¿"^hlbital ' Dirigirse á LampariTla; 68 
la casa: c para criada de mno, solo. San, " " ^ 9 ° ae I'aniuau- sanano s. nabita-, ^ 
Lí zai o 319-B , clón 6. i 3KSSÍ 5 8 1 35747 8 rpENEDOR DE LIBROS DE T R E I N - i • - — — 0 - i a - a r , nionf,,» 
JESORA 1 '-a y un años de edad, estado casa- baña Informan de 8 a 10, en Cienfue 
edia le- do y nacionalidad española, se ofre-1 eos, 3, altos, 
o a luz. i ce a e3te comercio. Dispone de medio ¿;)t)U1 
JOVEN 
Sabe trabajar 
y tiene recomen fciones. Desea para sir-
viente de comedor o de dependiente. Lo 
! mismo va al campo que para la Ha-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA * andaluza de criandera 
che, con ocho días de haber dado 
_ L s P __' Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
Tiene quien responda por ella. Angeles 
núm. 47. 
35550 3 s 
Q E OFRECE UNA SEÑORA PENIN-
O sular para los quehaceres de una w1* . D E S E A COLOCAR U N A 
corta familia o criada de mano. Infor- P peninsular, de cocinera o de cuar-
S g & á ' Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN xidJ£9* Cuadra' 0fÍCÍ0S 86- Telf- ^ s 5 ' ¡ ^ - S r Casales 
JOVEN ¿3 peninsular de criandera con buena — UL-\ 35494 
cuba-
' no, casado, con i 5 años de práctica 
\, IntrTs&n'Be- ^ ^ Z ^ S ^ ^ J Í A t . í ^ ^ ^ ' ^ í í . Lnidad^Se^íedl" v^^u Wj^S^sín nigno y Flores. 
35546 3 
DESEA COLOCARSE UNA ESPA5ÍO-la de mediana edad de manejadora T \ E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
o criada de mano. Sabe cumplir con ±J nes, españolas, de criadas de cuar-
su obligación. Tiene quien la garantice, tos o criadas de mano, juntas o sepa-
Lleva tres años en Cuba. Informan a radas, con referencias. Diríjanse a Rei-
todaa horas en Sol, 115, o por teléfono, na, 133. altos. 
35890 5 s 1 35593 3 s 
cumplir con su obligación. Lleva tlem 
po en el país. Sueldo 80 pesos e in-
forman en Calle Habana esquina a Cuar 
teles, bodega. Teléfono A-5111. 
35916 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de mediana edad para la cocina, a 
todo atiendo no siendo mucha 
Aguila 116, letra A. 
35915 
Lázaro 269. 
3567J S 8 
xíÑ^LATfa len '08 a8an*os comerciales de la Re-
de ayudante de oficina. ""~n0 dfi^maHnoA"dei país sé pública; ha sido dependiente, tenedor 
Teneduría y ha trabajado f a ¡ . ^ ^ ^ 0 interesado en el ne- J iju _ encaríado de estableci-cn establecimientos de quincalla y per-; poclo Dispongo de pequeña fábrica don- ae imro* 7 encaryauo ue BSUUJICI.*-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-ninsular 
C H A U F F E U R S 
O P R E C E Ü~ HOPER, ESPAÑOL, SE para casa particular o de comer-
gente. I cío. También acepto máquina de alquiler. 
1 Tiene recomendaciones. Informarán: 
6 8 Manrique, 49. Teléfono A-1670. 
35834 6 
Teneduría. Sin pretensiones. Pueden 
pedir referencias. Informan Hotel Cu-
bano. Telf. A-3381. 
35651 . 1_3 
MUCHACHO JOVEN DESEA COLO-carse de dependiente de almacén, 
misma "una om-inera Sah^n'cifmnllr con vicios de chauffeur a casa particu-i Ayudante jardinero o para limpiar má-misma una COcmera^aaDen « « g g j ^ «*™ , ̂ r . Tiene_ buenas recomendaciones de ! quinas;_ tiene casa comercio que lo re-
•ninsular desea colocar- , de hacer aigUnaa calderadas como mués- mientes durante diez anos y AdmiUIS-. 
Seo S f S c u a l q u f e r ^ - S ^ 0 ^ ^ ^ ^ trador de Sucursales del; Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
fumería. Otro p< 
se de ayudante 
diente de comerci  u otro ualquier es- m6¿1 chamorró. Picota 82. lechería, te 
tablecimlentt semejante. Sabe algo de igfono 8332 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPASO- T nimg* ESPAÑOL OPBEPT» STTQ 
O l a par  cocinar y limpiar. En la .T0.yí?„ " r?15^^8118.8"
obligación. 
35914 5 8 
Í- E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA T I N A P E N I N S U L A R , CON R E F E R E N - Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -) de mediana edad de criada de mano U cías inmejorables, se ofrece para O ra, asturiana, cocina bien a la espa-o manejadora española. Informan en criada de mano o manejadora, Infor- ñola, no se coloca menos dé 35 peso!|. 
Zapata 17, teléfono A-6929. ¡man: Estrella, 133. Prefiere dormir fuera de casa. Informa, 
35894 B 8 35477 3 8 'en Luz. 97. Teléfono A-9577. 
S- E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 7 THA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 35943 L_!L de 17 años. Desea casa seria y for- colocarsí; de criada de mano. Sabe Q E D É S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -mal; tiene dos años en el país. No co- cortar y coser a máquina y a mano. nio peninsular, son formales, tie-
noce más que los quehaceres de una Tieno quien la recomiende. Informan nen quien los recomiende. Ella, para co-
ciñera, y él para criado o para trabajo 
fácil. Informan: Luz, 97. Tel. A-9577.. 
_35942 5 S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 
las casas donde trabajó y sabe su obli-
gación. Teléfono F-4293 
35856 
casa. Para más informes diríjase 
calle Vález, núm. 133. altos. 
35927 5 
la en Dragones número 1. 
35476 3 s 
£ E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O de mano peninsular o de manejado-
ra. También una cocinera. Tiene refe-
rencias. No admiten tarjeta. Personal-
mente. Sitios número 42. 
35937 6 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
s E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
Lleva tiempo en el país y sabe traba-
jar. Prefiere el Vedado. Informan en 
Teniente Rey 68, altos. 
35576 ' 3 8 
CH A U F F E U R ESPASOL HABLA algo inglés, desea plaza en casa particu-
lar o de comercio. Avisen al teléfono 
A-1694. 
35867 5 s 
JO V E N E S P A Ñ O L HABLA INGLES, desea trabajo como agente de hotel 
o dependiente; conoce bien el giro. Es-
criban al Apartado 28. J. García. 
35858 5 s 
comiende. Oficios, 102. Teléfono A-5663. 
35803 ^ SP-
36774*, 7 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -lar, práctico para Jardinero, porte-
ro, criado, camarero, seren^ ayudan-
te de cocina o cualquier otro trabajo. 
Informan en Habana. 126. Teléfono nú-
mero A-4792. 
35447 L-Sp^. 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -carse par^ coser por días o fija; 
posee referencias y certificados de 
conducta a satisfacción del más exi-
gente; es activo, honorable y labo-
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisión o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
UTODISTA QUE COSE POR FIGURIN, €i carse par% coser por días o rija; nrftTini.:a, Escribir a Josá Roza Aia. 
M con mucho gusío en vestidos y ro- es práctica en toda clase de costura; • PrOVinciaS. IiSCnDir a JOSC KOZa Aja, 
na blanca desea casa particular donde .corta y cose por el figurín. Informan en ¡Tercera del Norte numero 8, Placetaf 
coser. N^esito habitación y cambio re- Cháves 23. altos del fondo, de 3 a 6j , , « 
ferenclal! Teléfono M-2201. 8 , ' de la tarde. j ^ ^ J J f * 9 B 35339 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA encontrar colocación en casa par- \ 
nos, en casa de moralidad. Sabe cum 
plir con su obligación. Informan en Car-
men. 64. 
35966 5 sp. DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
doncella madrileña, en casa de mo- -p^ESEA COLOCARSE UNA COCINE-
\j de mano peninsular, que sabe cum- raI1¿aS* NoT1® imPorta salir fuera de ra española. Sabe cumplir con su 
plir con su obligación y tiene buenas â -tiaDana. iniorman en Aguila Vi, ba- obligación y tiene quien la garantice, 
referencias. En el Vedado, calle I nú-¡ J0f- | Informan Monte 94, altos. 
mero 230, entre 23 y 25. : _';o4Q0 7_s 35C15 3 8 
5 ÍJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN y TNA SES'ORA PENINSULAR DESEA 
JOVEN *3 asturiana en casa de moralidad. Lie- \J colocarst,- de cocinera. No tiene In 
P A R A L A S D A M A S 
ticular. Ha trabajado muy buenas má-
quinas. Sabe de mecánica y tiene bue-1 
ñas referencias. En la misma desea co-
locarse un criado de mano. Llamen al ^ obtendrá usando la sin rival Tintura 
H E R M O S A J U V E N T U D 
teléfono 1-7230 
35905 15 s 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A Co-locarse en casa particular. Es muy 
honrado y con buenas referencias de laa 
casas que ha estado y sin pretensiones. 
Informan en Teléfono A-7618. 
35965 ' 5 sp. DESEA COLOCARSE UNA española. Tiene un niño. Si se lo va tres meses en el país, tiene fami- conveniente rn ayudar a la limpieza de 
idmiten no tiene inconveniente en ir llares^ que respondan de su honradez. ; la casa. Calle F número 117. entre 11 "JJN JOVEN, JAPONES, 
para el campo. Informan en la Calzada Estrella, 42. 
de Vives 1.74. 
35950 
35446 4 sp. 
y 13 al fondo. 
5 s 
matrimonio o corta familia; entiende 
algo de cocina. Informan y dan referen- A-3765. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN T rATRIMOKIO PENINSULAR JOVEN penlusular, de criada de mano. Sa- XTX se olrece para cocina y criado de 
be coser algo a máquina, tiene buenas mano u otros quehaceres. Ha de ser 
referencias. Informan Vives 170, Telf. junto.s y tan^bién van al campo. Refe-
IJNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO J locarse para los quehaceres de un be coser algo a máquina, tiene buenas mano u otros quehaceres. 
FOR-
mal, desea colocarse de Chauffeur, 
í en casa particular. Sabe su obligación. 
Informan: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
i 35717 5 s 
vegetal en todos colores para el cabe-
llo y la barba 
" L A F A V 0 R 1 T A , , 
Do venta en todas las boticas, peinado-
ras y en su depósito: Peluquería Pilar, 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. Se garan-
tiza-
35863 12 s 
cias en donde estuvo colocada. Habana 
104. altos. 
35949 
35326 3 s 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-locarse para cualquier trabajo. Sa-
rencias Inmejorables. Asilo Menocal, Ce ] be manejar el Dodge y Ford que es I 
^ E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORI-
rro 440 .1¡2. 
35647 4 s Q 
O ta bien educada para dama de com- nyr-AxnrMONIO, ÍORMAL V HONRA-
pañía o ama de llaves. Tiene Inme- M do " s f a e n ' n T r ^ ^ o l o c a c l ó n en . DESEA COLOCAR UNA SEÑORA' . 
de mediana edad >para corta familia, Jorables referencias. Informan en Aguí 
la 21, bajos. 
34908 3 B 
de criada de mano. San Ignacio, 104 
Teléfono M-5548. 
35962 5 Bp. 
D" ESEA COLOCARSE UNA CRIADA de mano: entiende algo de cocina; 
es de mediana edad, e Informan en San-
ta Clara 16, teléfono A-1867. 
3.S4S4 • 3 s 
casa particular. Ella, como cocinera 
^ D A S ' M M ' L Í M P I A R ' 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E * 
A V I S O 
Limpio, pinto, niquelo y arreglo co-
cinas y calentadores de gas; qui-
fo.jto el tizne y las explosiones a los 
n035̂ 5575 Emmo 6 s ¡quemadores; saco el agua alas ca-
" X O V B H E S P A S O L S E O'FHECB "para | ñerías, dando fuerza al gas, sueldo 
piezas rotas de toda clase de co-
cinas y calentadores y cambio las 
chapas perforadas por nuevas. Me-
M 
UJER FORMAL OFRECE SUS SER-
vicios para cuidar casa de caba-1 s número 45, tienda. Ilero. Soy trabajadora limpia y ordena-1 35832 T 
nada. El que quiera estar atendido, que 
me busque a mí. Cuba 24, segundo pa-
tio. 
35496 4 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
i-f española, para cuartos y costura. 
Cose bien a mano y a máquina. Infor-
marán: Calzada de Puentes Grandes, 
5 Á 
M ayudante de un caballero, para la-
ama áe llaves; él. como portero o para i var su máquina. Manejo cualquier clase 
los quehaceres de la casa. Referencias 1 de autos; más de un año de práctica, 
inmejorables. Dirigirse a matrimonio, i con buenas referencias y sin pretensio-
Havana Post. 'nes de sueldo. Teléfono M-4863. 
35692 5 s 35618 3 sp. 
QB~DIÍSEA COLOCAR UNA COCINE- I p H A U F F E U R ANDALUZ, HONRADO i cánÍCO, A . MenéndeZ, LuyanÓ, 73 . 
i3 ra y una criada de mano españo- ^ y trabajador, con preferidas garan- ' . M * r»^:«» 
la para corta familia. Informa: Mer- tías, ofrece sus servicios en casa par-1 J eleiOnO 1 - Z D Z | . HOta: • ^OCIUa 
caderes 40 altos ticular o de comercio que tenga mora-1 , . « i . 
á522« ' ' 4 s I lidad. Teléfono M-1157, pregunte por y ie ja la hagO nUCVa. 
José. 35779 e s 
C O C I N A S D E G A S 
Limpió y arreglo cocinas y calentadores, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las cañe-
rías, doy fuerza de gas. Teléfono 1-1064. 
Francisco Fernández. 
349S2 3 8 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P U S A D 0 
Dobladillo de ojo de tollo» anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. So forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día, 
32341 8 s 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. En Gervasio, número 
160-A, entre Reina y Salud. 
35032 28 S 
SE O F R E C E UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O -la para cocinar y ayudar a laí l im- 35604 3 sp. 
TpiESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E - pieza de la casa si es de corta familia. Q 
XJ ninsular de criada de cuartos, o de No duerme en la colocación. Informan O 
SR DESEA COLOCAR UNA JOVEN española tanto para casa de huéspe-
des, como para casa particular. Sabo 
E OFRECE U N CHAUFFEUR M E -
cánico, que conoce toda clase de 
mano. Tiene referencias. Diríjanse a Enamorados 4, altos, Jesús del Monte. ¡ máquinas, para trabajar desde 
Gervasig. 13S, teléfono M-5503. entre Calzada y Dolores. 1 del día hasta las ocho de ' 
3587Z 6 8 35723 4 3 | sueldo ninguno. Diríjase a Lucena y 
Concordia, bodega. 
35513 3 s 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORA 
OtL SENO MATERNO 
U UNICO PREPARADO CON El CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU MU0 
KCTCTÍ n TODAS us FUIACUS ' 
| E S HORRIBLE eso do parecer un vie-
jo sin serlo! SI todos supieran lo bue-
na qué es la Tintura Margot, nadlfe de-
jaría que las canas lo fueran, desacre-
ditando en toda? partes. La Tintura 
Margot es la más eficaz e Inofensiva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y sé convencerá-de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las'tinturas que bas-
ta ahora ae han usada La Tintura Mar-
got se vende en su depósito " P E L U -
QUERIA PARISIEN", Salud 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad y en todas 
partes. 
En la PELUQUERIA PARISIEN se 
corta y riza el pelo a loa niños y niñas 
al verdadero éstllo de París. Se lava 
la cabeza a laa señoras. Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases. Precios muy módicos. 
C 7896 8 d lo 
F E S T O N 
Se hace en todas formas y tamaños. 
José M. Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
35639 16 a 
C7?á9 4d.-31 
Q U I T A P E C A S 
UN A J O V E N S E D E S E A C O L O C A R J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -de criada de cuartos o de comedor. xJ ra para dentro de la Habana. Monte 
Empedrado núm. 54. altos. Telf. A-7808. en casa de moralidad. Informan en Cam 12, habitación 46. 
35657 
JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma 
g E 
Informan en Máximo Gómez 
381, cuarto número 7. 
35635 
TTNA^MU C H A C H A A M E R I C A N A SO-J licita colocación como criada de 
mano, lavandera o ayudar a los quehal 
ceres de la casa de una corta familia. 
Informan en la calle de H núms. 46 y 
4 8, cuarto 19, altos. Vedado. 
35507 3 a 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
» de criada - de mano. Prefiere para 
cuartos y lleva tiempo en el país y tie-
ne quleri la recomiende. No se coloca 
por menos de 30 pesos. Dirección 17 y 
H, sastrería. 
35660 4 s 
panario 126. 
L 35907 .5 s 35724 4 s 
Í L u L Ü O K i l i O L L I B R O S 
A 
U E N G L I S H S P E A K I N G WOMAN 
número manejadora. Sabe cumplir con su obli-
i gación y tiene quien responda por ella. 
4 s | Informan en Revillagigedo 4. 
35919 5 s__ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha para limpiar, o manejadora. En-
tiende algo de cocina. Sabe coser; es 
bastante fina, y sabe su obligación. I n -
forman Sol 112. bajos, cuarto núme-
ro 14. 
35P3S 5 S 
O S O F R E C E P A R A C O S E R E N C A S A 
»o particular una joven española. No 
tiene inconveniente en hacer alguna l im 
pieza. Sabe coser bien y tiene las me-
jores referencias. Llamen al teléfono 
número M-3097. 
35973 5 sp. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA mENEDOR DE LIBROS, CON R E F E -1 de mediana edad para cocinar y ayu- , J. rencias. dispone de algunas horas 
dar a los quehaceres de la casa, lo mis- ; para atender contabilidades en peque-
mo le da casa particular como de co- ñas casas comerciales. Bello. Obrapía. 
mercio o casa de huéspedes. Amistad, número 83. Teléfono M-262!K 
85, altos del café Habana. 356SO 11 s 
35806 4 sp, 
A B A N I C O S 
A precios de Fábrica , se visten to-
da clase de vari l lajes, p o n i é n d o l e s 
p a í s e s de papel, a l g o d ó n y seda; 
quedando los abanicos completa-
mente nuevos y de d u r a c i ó n . T a m -
tavos; fundas a 2p centavos. Acudan a cag manctiag y pafi0 de an cara, éstas DieD SO COmpraU abaniCOS attuSFUOS. 
Concordia. 9. esquina a Aguila. | producidas por lo que sean, todas des- j . r . »r J 
aparecen aunque' sean de muchos afios QQ nácar. Carey y nUCSO. 1 OuOS 
y usted las crea Incurables. Use un po- . j , i ' L ' l J O A 
mo y verá usted j a realdad. ^Vale tres IOS uiaS naulleS, de O a. DI. a 4 
p. m., en L a Industrial Abanique-
ra^ Cerro, 5 5 9 . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Vendo 1,000 delantales uniforme a 78 
centavos; kimonas japonesas, largas a ^ 
$1.75; sayuelas, a 70 centavos; blusas peS0Si para el camp0 |3.40. Pídalo «n 
seda, bordadas, muy buenas, a 90 cen 
tavos; blusas nansú, finísimas, a 80 
centavos. Acudan a Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
_ I TpXPERTO TENEDOR DE 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. SL 
Vendo 1,000 piezas tela rica, yarda an 
cho, muy fina, a $1.75 la pieza con I I Ondula, suaviZa ejua la caspa, orq** 
_. - 1 ti « ' „ viráq- medias de seda a 50 centavos. 1 tillas, da brillo y soltura al cabeUo, 
/ - B O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D B - : JL» con mucha práctica, se ofrece para ^ ^ L ^ e a i q a a ^ u i n a a A ^ l l a .poniéndolo sedoso. Use un pomc. Vale \J sea colocarse. Es peninsular y sabe contabilidad por horas o fijo. Infor- ^oncoraia, », ê quma, a, ^BUH». J J ^ ^ J ^ al lnterior ?1.5o. Bo-
su obligación. Calle F . número 43, en-, mes: Calzada del Monte número 87, Pa- v d , 000 a taloneg ^ ^ ^ 0 a ?1.50 j ticas y sederías; o mejor an su d#pfi-
tre 19 y 21. ¡ pelería La Propagandista. ™ 0 u ^ a p r * ^ ^ ^ ^ 
3 SP- ¿v'0* ¡ s . da uno; trajea niño gran surtido, a 80 
35602 
/ B O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A / ^ O N T A D O R E X P E R T O 
w edad desea colocarse en casa parti- ¿¿J clase de trabajos de 
cular ode comercio. Es muy aseada y ecm experiencia < 
EN TODA centavos, valen 4 veces más. Concordia. 
contabilidad. 9, esquina a Aguila, 
años, ofrece 
Nicolás, Peluquería.
Q U I T A B A R R O S 
MIsteroI se llama esta loción astringen-
C7896 4d--la 
« inmpinrahiM 'referencias No ad- sus servicios durante las horas de 8 Mil vestidos para señora, desde 12.50 1 te. que los cura por completo, en -las 
mite tarjetas. .Para más informes. Po-
cito núm. 16, (altos). Habana. 
35518 6 s _ 
E S O R A PENINSULAR DE MEDIA-
edad desea colocarse de coclne-S Ñ Í na 
a 12 de la mañana. Informes en Merca 
deres 5, (altos) o por teléfono M-5008 
35781 . 4 s 
(color mulata) desires employmcnt' T j N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO- ^ ^ u ^ ^ o r ^ l u f t m i n a No nr  American family or English spea- U locarse de criada de comedor o Pa-I r ^ d * n m L h o sueld^ Intorrnan e! r-.-Ko^ «o vinLco m o i ri m f-nnrtos Tam^i^n aahA rr.sor onha lenae ganar mueno buem*. xmorman ei wi th king Cuban as nurse or house maid 
house keeper to a gentleman. \V. E. C. 
San Faustno, 2, Marianao. > 
35683 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma- O e D E S E A 
nejadora. Tiene buenas referencias. In - O española. ic  
forman 
35687 Santa Clara, 6, Habana. 4 s 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada o manejadora. Tiene quien 4a 
recomiende en las casas donde ha ser-
vido. Informan, en Castillo, 60. 
35677 4 s 
DEaBir^OLoljA^UNA^B'sORA 
>. y para los quehaceres de una casa 
chica o de un matrimonio solo. Infor-
mes: San Lázaro 201, habitación 13. 
^n:;c 14 a 
í -E fi-énilA C O L O C A R U N A JOVEN 
O española de dieciocho años de edad. 
Lleva seis años en ol país. Se desea 
colocar de criada do mano o cocinera, 
en casa de huespedes o familia particu-
lar. Su dirección es Espada número 28. 
35724 4 s 
E S E A C O L O C A R S E " M I W Ñ S U L A R 
de manejadora o criada de mano es 
persona de toda moralidad y respeto. 
ra cuartos. Ta bién sabe coser, sabe 
muy bien su obligación. Es persona muy 
fina y de muy buen carácter. Zanja 12S 
B, tercer piso, cuarto número 43. 
35669 5 s I 
 C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de cuarto o 
manejadora y sabe coser bien y tiene 
buenas referencias. Para informes, Te-
léfono M-2036. San Lázaro 115. Ha-j 
baña. 
356Ó9 ^ _ . 4 S j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MU CHA-cha, peninsular, formal, para coser 
o para limpiar habitaciones y repasar , 
ropa, o para una señora sola. Informes: 
Sol, -112. 
35691 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A | bien para coser o cocinar. Cienfue-
gos núftoero 25 
35700 4 a , 
la calle de Salud número 204. 
35551 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
en Manzana de Gómez, 
4 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular de cocinera. No tiene in-
conveniente en dormir en la colocación. 
Informan en Neptuno, 249. 
35574 4 s 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para la cocina. No tiene preten-
siones. Informan, en la bodega de Ga- 1 
llano y San L&zaro. . 
35594 4 8 ) 
hasta 7 pesos, un surtido inmenso de, primeras aplicaeionea de asarlo. Vale 
batas de niña, desde 60 centavos. Acu- 1 $3, para el campo lo mando por $3.40, 
dan a Concordia, 9, esquina a Aguila, ¡ si su boticario o sedero no lo tienen. 
35906 , v. 7 * i pídalo en su depósito: Peluquería da 
~ " ~ " I Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
.Tenemos el gu5Ío de poner en c o n o - l C Í E R R A p 0 R 0 S y Q J J J ^ G R A -
204-5. Teiéiono « m i e n t o del p ú d i c o habanero que nos¡ ^ 
M-5552. Traductores, Taquígrafos, Con- hemos encargado de rematar a como ¡ J A J UL L A L A I V A 
^S^ayrgtu^t0troedSaPc^rdSe f r ^ s " ofrezta el púbUco todas las existen- Mlsterl0 se " « ^ ,ocl<Jn ab8tr,n 
^ v e ^ S ^ ^ e v i ^ ^ " 0 ^ ? ! ^ " ^ " a , de nna gran fábrica de^ confeccio-
sus empleados y certificamos los Ba- nes para señoras, niñas y niños, que ha 
lances. Nos hacemos cargo de tomar k Jv i 
su correspondencia taquigráficamente tenido que Cerrar por la crisis. VISl-
nos a h o r f misCmoCUOta Inensual- L1Cime' i ten esta casa y se convencerán de la 
35497 3 s 
T O D O C O M E R C I A N T E 
verdad de este anuncio. Casa de re-
mates al martillo, sistema argentino. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A Que se precie y que ame su negocio de- Galiano y Concordia. Habana, encontrar casa particular, honrada, be llevar al día su contabilidad. No Im- ( 35953 
o casa de comercio. Tiene buenas refe- .porta que supriman el cuatro por cien 
rencias y sabe muy bien su obligación, to. La Contabilidad es la brújula de 
Dirigirsfe a Lamparilla 63, altos, habí- los negocios. Mediante ella usted sabrá 
tación número 15. 
35582 4 
5 s 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
siempre y en cualquier momento la si- no le arrancará el motor con facilidad 
tuación exacta de su casa. En esta épo- mientras no deseche o bote el pesado 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y lea quita la grasa, vaíe |3. 
Al campo- lo mando Tpor $3.40, al no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería Je Sefloraa, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
ca de ajuste, el comerciante que descul- flotante de metal y ponga su antiguo , QB O F R E C E UHA, c u o u t £ B A Q U E da sua asuntos de contabilidad está ex- y ligero de corcho, protegido con el in-1 
] <J sabe cumplir con su obligación; so- puesto al fracaso. Piense esto. Por nna vento español Producto Canudas. Precio: 
J O V E N P E N I N S U L A R MODISTA S E lamente para la cocina, informarán en pequeña iguala mensual, nosotros lio 80 centavos. LO garantiza la Hispano I ofrece para coser en casa particu-1 Oficios 3¿, altos, teléfono A-.290. L . M. ayudamos a tener su contabilidad siehi- Cubana. Monserrate. 127. Se remite a l ! 
lar, hacer limpieza de habitaciones y 35472 4 s pre al día. Asociación de Contadores Co- interior libre de gastos. 
demás quehaceres. Informan ü'JRcIlly ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ P o ^ n u r ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ™e,rc,lales- Manzana de Gómez. 204-5. I 35955 5 8 núm. 15, altos, la encargada. 
35725 
I J N A J O V E N P E N I N S U L A R 3 
C O C I N E R O S j Teléfono 'M5552. 35497 3 8 
colocarse en casa de moralidad, pa 
—cr.'-tas. Para informe^:" Te- ra coser y vestir señora o señorita. Sa-, i i^^nug no"s 
nerlfe núm. 47. bt: bordar a máquina. No tiene inconve- cias Para In 
C O C I N A S D E GAS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E - 1 TTSEITEDOR D E L I B R O S CON MUCHOS Le conviene saber a usted que teniendo 
O ro repostero español en casa de hués- J. años de práctica y referencias a sus aparatos en buenas condiciones, se 
pedes o particular^ que sea formal, si satisfacción se hace cargo de contabi- ahorra un 50 por Ciento de gas. Yo 
4 s 
O E nsSHA COLOCAR UN MATRI-
C5 monlo español. Ella para criada de mano o manejadora y él para limpiar la ropa a un caballero, planchársela o 
zurcírsela, para limpiar o para porte- color de costurera, en casa particu 
niente de limpiar una o dos habitacio-
nes. Informan en San Nicolás, 105, ba-
jos. 
35721 • 4 s 
T^vESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
no, que no se molesten. Doy referen- üdades por horas, lo mismo en casas de arreglo su cogina, le sueldo, quito el tlz 
cías. Para Informes, calle J entre 21 mucha como de poca Importancia. Acep- ne y explosiones a los quemadores, h 
y 23« habitación número ;L2, vedado. ta una plaza fija si es en una casa de extraído el agua de las cañerías, do] 
35&L3 5 s alguna importancia. J . A . Fernández, más fuerza al gas. a su calentador 1< 
UN ASIATICO JOVEN, BttBN COCI-nero que sabe muy bien cocinar, a la criolla, española, franceáa e Italia-
de práctica, trabajó en 
p i , 
teléfono A-4534. 
35368 
aui-L-irsem, para limpiar o para porte- -r-' ^ v - " w ^ ^ O L U I O I c u UAOO, t i^u- , n- catorce año.s  ra ti , tr o jo  
ro. No tienen inconveniente en salir de Iar o oe manejadora o criada do mano. ] ' cocina se desea colocar, pero quie-
la Habana. Dragones 36. • Tiene buenas referencias. Avisar a Eu-! b ¿ueldo. Informan en Dragones 
35745 4 s flne_ Curtine, calle San Joaquín núm. „ltn- habitación número 5. Pregun-
V A R I O S 
le 
y 
. , le 
1 arreglo cualquier desperfecto, hago ins-
14 s .' talaciones eléctricas y de todas clases, 
cuelgo y descuelgo lámparas. R. Fer-
nández. Progreso. 18. Teléfono A-6547. 
35236 2 s 
glne Curtine, calle San Joaquín nú . 
33, letra D. 
35512 6 s 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-locación de criada para habitacio-
nes y coser, o para manejadora en c^-
sa de jnoraiidad. Tiene recomendación. 
42, a os,  
tar por Juan Fú. 
J5911 6 s_ 
H COCINERO ESPAÑOLÍ PRACTI-
CO, se ofrecer-cocina a la española. U 
JARDINERO, PORMAL V TRABAJA-dor, desea casa para guardia, o cosa ' 
que lo merezca. También una criada. ! 
•j Angeles, 40, bajos. ! 
I 35848 5 a 
SE DESEA COLOCAR UN de jardinero o de criado. Tiene bue- I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
v 7 peninsular de manejadora o de cria-
da de mano. Informan en Reina nú-
mero 64. 
35761 4 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E - Informarán Santa Teresa y Manila nú-nes de criadas de mano o manejado- mero 3, primera accesoria. Cerro, 
ras. Una sabe cocinar. Tienen garan- 35505 3 • 
tías. Dirección, Hotel Cuba, Egido 75, ^J ,^ . , -^ • ^ .^^ .^ . 7̂ =r̂  
teléfono A-'J067 T O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO 
357^5 r , V carse en .casa de moralidad P^a , ^ ^e ' " « u i ' ^ " ^ ñera en taller o casa particular. No le j 
Sasr; - criada de cuartos o !a limpieza de corta de haber ^ J ^ ^ ^ ^ I Z ^ ^ I " ^ ^ , Importa hacer limpieza y coser -por la 
E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A - familia, menos cocinar. Calle Aguila nú- , en l^^^sfnr,n % tni\ torfle. Calle A, núm. 129. Es casa par-
cha española de criada de mano o mero 93 . ¡ guna clase. Teléfono 1-1015. ticular. 1 
manejadora. Entiende algo de cocina y 35571 4 8 35977 ° SP- < ¡ 35912 
E S P A Ñ O L 
nírlesa. francesa y a uso del pala ^ ® J r i r    ri  i  -
Domi-iíio: Egido, número 3S. Teléfono ñas referencias. Industria 43. Teléfono 
M-1583. Se da referencias. ^ 5 gp j 35879 5 
35691 
O E O P R E C E uiTcOCINERO ¿ L A N C O T)BSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N S H í n o r i i n n i con rot̂ tncî a A ' peninsular de costurera o pantalo-KJ de mediana eaaa, __con reierenciat. taiior r. ôaa noT-ti^nio,. x-̂  i„ 
BO tiene Inconveniente en Ir a un In- - — -
35770 4 s { taciones Informe» SS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N earsa.ia. peninsular para todos los quehace-, 35392 
res de una corta familia Que n« tenga 
niños. Sabe cocinar y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Bernaza 25 
35517 3 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano 
jadora. Es cariñosa con los niños 
ne referencias de las casas donde ha 
estado. No se admiten tarjetas. Infor-
mes en Antón Recio número 9. 
3S4S7 3 s 
costura; sabe su obNgación. 
Jesús del Monte, 258rLa en-
5 s 
genio. Sabe cumplir con su deber. In - • T Y E S E A , C O L O C A R S E U N A J O V E N , O sa de comercio o particular. Es l i m - ^ T * i0?** f11 B̂E™T̂  Aít0.S< 
forman Estrella 40. ! U . española, en casa seria, pafci habí- ^ ŝ  " L ? ™ roda c l^e de cocina, i n - . U1,rr^CtÍC\ die m&l i Â I AÑOS ^ 
Compostela, Carnlce- * abarques y despachos de Aduana, de-
PELÜQÜERIA " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E H A L L A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. f 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C7401 
3 • 
HOa^nlTMéefonoO^I-y4209I"i'"DlC1', • »«* trabajar en .casá solvente en esta ^5964 M-4¿«a- 5 , clase de trabajbs, y si 
30d.-lo. 
es necesario 
ayudar en la oficina. No desea sueldo, 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
UN B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O hasta que vean el modo de trabajar. Di -T V A R E L A ? peninsular, que trabajó en buenos rigirse al Apartado, 2343. I Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262. 
! hoteles y casas particulares, se ofrece ; 35957 5 Sp. o deje su orden en Villegas. 43. o en 
R I A D O D E MANO, P E N I N S U U L A R , 1 para éstas o de comercio. Informan ^ 4,^^-;—SSCTSSTSSS' TT-»""-»^-»»^.» ' la calle G» numero 1. Vedado, y Várela 
C R I A D O S D E MANO 
oven y práctico en el servicio do- «m 7 y A , carnicería. Vedad . Teléfono 
o rriVrío ' méstico, desea colocarse. No tiene pre-" F-3568. 
m v ti» tensiones para trabajar ni de mucho , 35203 
->nZ. fc- Su?^2v. Hotel. El Cubano. Tel. A-3381. 1 ~ - aT. 
DE S E A C O L O C A R E U N H O M B R E , le atenderá en s guida; l  rreglará su de 35 años de edad, español, de se- cocina de gas, regulándole el consumo 
| reno o para limpieza de oficinas o alma- ror su método especial, único en la Ha-
, cén, guardia de finca, repartidor de baila: le Quitará laa exnlo<iioní»<! v PI ti« 
J Q E S E A COLO£ARSE^ D E C O C I N E ^ M ^ H l » _ O ^ O . ^ e ^ « _ J ^ « n c i a 8 de aeTle pondrá al corriente su cal«^ador 
4 s 
SEÑORA ESPAÑOLA PINA, DE MO- ^^^n^o t u ^ v M . ^ ^ ralldad. desea colocarse en casa de V Pe,rAona- Sueldo convencional. Avi - 35763 ,n«o . . .« . i . „„ _ so al teléfono P-ñ^fi? familia para vestir y acompañar a se-
flora o para llevar el manejo de la ca-
sa y hacer alguna limpieza. Tiene bue-
nas referencias. Amargura 45, altos de 
la carnicería, entrada por Compostela. 
35565 3 s 
35939 K 
- _ " 8 ; U un joven de color. Tiene buenas trabajar en una casá 8 años. Informan: y^todos Tos'apai ^"^''de c a f ^ 
OPRECE JOVEN PARA ORLADO referencias. No tiene a menos ir al calle Salud, 201. reía le hace toüoa los trabajos de Ins-
u de mano, práctico en el servicio. Tie- campo. Cuarto número 13, altos de Mon- 35685 4 8 talación eléctrica y sanitario No olvi-
de su^r^"6 P U c ^ ^ g T J » " MATRIMONIO SIN i- : : l t l f  F 5262 35926 
356S5 
TN MATRIMONIO SIN HIJOS D E - . 
sea encontrar una casa como, encar- o,^"tl?i,i0,par?r atfnder con prontitud 
6 8 
D E S E A COIOPARQF /lados, se oxrcce para casa particular 
Vv ^^LV/VAIVOEi 1 o de comercio. Cocina y adorna muy 
un ouen criado de mano, práctico, Bln bien. Ha trabajado en las mejores casas 
f,I, 2neu y 0011 referencias. También de la Habana y tien- referencias. Es 
SS DESEA COLOCAR UNA JOVEN, muchacho rara cualquier trabajo y , hombre solo. Vives 162. Telf. A-358». española, de criada de mano o ma- Jna- b"e.n.,a' criada. Habana, 126. Telé- . 4 8 
lono A-4 192. 
C- O O Z H E R O , D U L C E R O T R E P O S T E - gados tienen buen carácter y quien \os f"* V ' ^ ^ K Y O r^Ít<5a?ranti,za .8.ua trabf" ro joven_ español, también hace he- garan ^ e B ^q -o^^is^^^^^ d material que i)««oesite ^niezasi^e're* Monte. 
35í)37 Iregunten por Paulina. 4 s 
que uwcesite y piezas de re-
puesto, dándolas, a precios de fábrica. 
SE DESEA COLOCAR UN ESFAÑ para criado de hacer limpieza, 
dinero o cualquier otro trabajó. 
^ r - - A LAS DAMAS. SE VENDE UN LO-
lar- ^ (ie vestidos, saya^y blusas: loa 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato carlficso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arrégiadas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE « 
garantúr un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos» de belleza , mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa , es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use lo» productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NÍÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje e\ la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
. (Recién Uesrada de París) 
Hace la Decoloración y tl'te. Ha los 
eabeUoa con producto» vegetale» riT-1 aVn.a. I ' _ * v'' 7"""' J 
tualmente Inofensivos y permanents. con 6rdsas ae 13 cara, tsta Casa tiene ti 
tulo facultativo y es la que mejor da 
e  
garantía del buen resultado. 
Sun peluca» y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa son 
Incomparable». 
Peinados artístico» de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés". 
Expertas manucures. Arreglo d» ojo» 
y cejas Scbampolngs. 
Cuidados del, cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis ' por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlque» níanuaTes " """í""*^" «oauas, iwnicnaoias 
y vibratorios-, cOn los cuales, Madamo a la moda; no COmore en ninoun» Gil. obtiene maravillosos resultados. • , \ ^ " p r c en ninguna 
ONDULACIÓN PERMANBNTB ¡parte sin antes ver jos modelos y pre-
garantiza la onduiacidn cios de esta casa. Mando pedidos d 
ios masajes y se garantizas. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
tas y mejores modelos, por ser las me 
jores imitadas al natural; se refor 
man también las us d , po é d l 
Est^ casa 
"Marc*l". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con sa aparato francés, 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
nejadora. Entiende un poco de cocina. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. No se coloca menos de 30 6 
35 pesos. Calle de Zapata y B. carnice-
ría. Vedado. Teléfono F-4403. 
355»" 3 s 
35907 6 sp. 
"nESEA C O L O C A R S E U N B U E N crla- haj 
r ^ ' » -.o „c??ie2dacionep.- las que de-1 Habana 170. cuarto 'número 16. altos y K. frutería, ' 
CO C I N E R O P A R D O , P R A C T I C O Y ¡ liinpio, con recomendaciones, tra-1 
bien, se cfrece por medico sueldo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñat, 
Extracfo legítimo de fresas. 
Es an epcanto Vegetal. El coíor que 
da a los labios; ultima preparación 
de b ciencia en la química iki;dem3. 
V?.lt 60 centavo.*. Se vende c i Agen-
c as. Farmacias. Sederías y en su de 
seen. 19 
35530 3 8 
del 2 al S 
1 35758 S • 
Cerro, 673. 
S 8 
i n j ^ d a s 1 1 CamPanario 8/' ^ Pari- Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
35227 ' a s i 5039. 
todo el campo. Manden sello para Ta 
contestación. 
Esmalte ,,Misterio,, para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", !5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-503a 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s ; 
P A R A 
C O M E R 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S P E L A S 
B O D E G A S R I O J A N A S " G M C E R Í T Z 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e í r o y C a t 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a n a . 
A T R A T B D S A T I D A 
[ E 1 E 
No sé qué pensara Mr. Bulpelt (Ja-
mes G. publicista, 49 Sloane Gardens. 
S. W. London) acerca de un punto 
que no habrá dejado de observar pa-
ra la obra que se proponía escribir 
sobre "Cuba, su tierra y su gente". 
Es curioso el número de personas 
que en todo tiempo ha venido a ob-
servarnos, como si fuéramos tan ra-
ros y como si se nos tuviera en cali-
dad de- fenómenos. Todo el que visita 
veste país tiene que escribir lo que 
siente y opina y no sé si por atavismo 
5. —Los médicos de las Casas de 
Socorro del Primer y Segundo dis-
trito harán una guardia de 3 horas 
durante el día. y una de toda la no-
che cada cuarto día. 
6. — L a s comadronas de las Casas 
de Socorro del Primero y Segundo 
distrito harán guardias de 4 horas, 
comenzando estas a las 8 de la ma-
ñana y terminando a las 8 de la 
noche. 
7. —Los médicos de las Casas de 
Socorro del Cerro, Jesús del Monte 
.y Barrio Azul, harán una guardia 
como en la antigua Urecia por la cul-j diurna de 4 horas, y una de toda 
la noche cada'tercero'día . 
8. —Los médicos de la Casa de So-
ca de dos mil años después del Re-
dentor, o más precisamente hablando: 
1921 de la Era cristiana, se manifiesta 
tura física. Actualmente es innega-
ble que existen individuos que como 
los corintios o los arcadios, se dedi-
y un tanto las artes, pero la inmensa 
mayoría* dedica sus mayores activi-
dades a los ejercicios del cuerpo, que 
Mr. Bulpett y con él todos los ingle-
ses y los que no lo son, llaman "sport". 
é espíritu de imitación, todos se consi- Esta educación, que hemos emprendi-
deran con el mismo derecho que Don do con tenaz locura producirá opimos 
Cristóbal Colón. Libres son en ver- frutos; nuestras futuras generaciones 
dad de hacer lo que gusten, pero yo 
no encuentro agradable que me es-
tén descubriendo constantemente, por-
que hoy uru pastor americano y ayer 
un sabio alemán (miembro del Insti-
tuto Imperial de Excavaciones Histó-
ricas), y mañana quién sabe que Ca-
di de la tribu de Beni-Sicar, de Ma-
rruecos, publicarán lo que somos y lo 
que fuimos, como reza un libro acerca 
de la Habana antigua y moderna, que 
no se olvidará por falta de historia. 
Pues Mr. Bulpett, que es un inglés 
que ya me ha hecho varias visitas de 
las que he dado cuenta a los lectores, 
conforme al estilo y costumbres mo-
dernas que ordenan a l escritor decir al 
serán bellas, en la forma resistente de 
músculos y de indomable carácter. 
No hay enseñanza ni ejemplo que 
no deje sus frutos, y es innegable que 
mucho bueno ha de recolectarse de lo 
magnífico que se aprende. A cada 
paso puede verse ya, como yo lo he 
visto, un corro de individuos bajo 
unos soportales o en las plazas públi-
cas, formar una especie de circo o 
de anfiteatro y contemplar la lucha 
greco romana, de dos muchachos del 
arroyo, que ponen en práctica los 
ejemplos del Español Incógnito y sus 
secuaces. „ 
Puede contarse, con regocijo, el 
gran número de clubs atléticos que po 
público cuanto le ocurre en su inte- seemos y cómo van reproduciéndose 
las academias de tennis, donde son las 
mujeres las que dan la mejor prueba 
de su calidad de espartanas. Las ca-
rreras de Marathón o a lo "maratón", 
las regatas de remo, los Juegos de pe-
lota, tan instructivos, y por último el 
boxeo, que terminará por ser cátedra 
universitaria, dan un carácter a este 
pueblo, que no podrá menos de con-
signar en su informe Mr. Bulpett (Ja-
mes G. publicista, etc.), dedicándole 
las frases encomiásticas que general-
mente todos los historiadores y curio-
sos nos prodigan. 
Es una evolución que quizá, en 
nuestra gran modestia, no hayamos 
advertido, de la felicidad que estamos 
preparando a las generaciones futu-
resante existencia, Mr. Bulpett, si es-
tá aun en la Habana, (que lo igno-
ro), pero no debe encontrarse, por-
que para sufrir aquí los meses de ju-
lio, agosto y septiembre hay que ser 
muy "bruja" o estar ganando dinero, 
que son dos extremos que se alcan-
zan. Mr. Bulpett, repito, habrá nota-
do y apuntado (así como el doctor 
Topsius comenta), que el porvenir de 
nuestros hombres y como consecuen-
cia el de nuestra patria, será muy 
helénico o por mejor decir muy jóni-
co, conforme a aquella admirable fi-
losofía que se explicaba el mundo, 
seiscientos años antes de Jesucristo, 
por un principio único, cuyas dife-
rentes transformaciones producen to-
do lo que vemos. 
El renacimiento de esta escuela, cer-
REFORMA EN LOS SERVI-
CIOS SANITARIOS MUNI-
CIPALES 
Médicos y Comadronas del Servicio 
' domiciliario obligados a hacer 
guardias en los Centros de 
Socorro 
corro de Casa Blanca, harán guar-
dias de 24 horas, turnándose. L a 
comadrona hará sus guardias de 
can al estudio-y cultivan las ciencias i acuerdo con los médicos atendiendo 
las indicaciones que estos le hagan. 
9. —Estas guardias, diurnas y noc-
turnas, excepto las correspondientes 
a la Casa de Socorro de Casa Blan-
ca, constarán de dos médicos, los 
cuales, por ningún motivo abando-
narán completamente la guardia. 
10. — L a s comadronas de las Casas 
de Socorro del Cerro, Jesús del Mon-
te y Barrio Azul, harán guardias de 
4 horas en dichas casas, a una le 
corresponderá por las mañanas de 
8 a 12, y a la otra de 2 a 6 por las 
tardes. 
11. —Los. avisos que se reciban pa-
ra las comadronas, fuera de las ho-
ras de guardia, se anotarán en un 
libro al efecto, para que de ellos 
tome nota la solicitada, a su llegada 
a la Casa de Socorro, y preste los 
auxilios oportunamente. 
12. —Los avisos de urgencia los re-
cibirá la comadrona a cualquier ho-
ra, por conducto de los médicos de 
la Casa de Socorro respectiva. 
13. —Los avisos que se reciban y 
que dén lugar a una salida, y a un 
socorro, quedarán anotados en el li-
bro registro-a que anteriormente se 
ha hecho referencia. 
14. — E n el caso de ser necesario 
continuar asistiendo a un enfermo 
que ha solicitado un socorro, el mé-
¡dico que ha realizado este, lo hará 
constar en el libro, para que se haga 
cargo de su asistencia el médico de 
la zona a que corresponda el doml-
eflio del paciente. 
15. —Para poder llenar debida-
mente este servicio, los médiios y 
comadronas de cada Casa de Soco-
rro, dividirán por zonas sus demar-
caciones. 
16. —No se ocultará a los profe-
sionales la conveniencia de vivir den-
tro de la demarcación a que corres-
ponda la Casa de Socorro donde 
prestan sus servicios. 
17. — E n el libro a que anterior-
mente se hace referencia, o sea el 
destinado a inscribir el nombre del 
enfermo que requiere un servicio, se 
hará constar también la hora de sa-
lida de la guardia del médico o co-
madrona, calle y número de la casa 
a que concurre, nombre de la per-
sona que asistió, dolencia que afecta 
al solicitante y hora a que regresa 
a su guaría, con el tiempo invertido 
en prestar el servicio. Si se necesi-
tase continuar asistiendo al enfer-
mo se hará íonstar en el libro. 
18. — E s oportuno transcribir en 
este momento la Circular No. 28 del 
Departamento que a la letra dice: 
"Sres. Médicos de las Casas de Soco-
rro. Señores: Por la presente se hace 
saber a ustedes que cuando salgan 
a un socorro urgente; y en la pres-
tación del cual termine su hora de 
guardia, deberán regresar a la Casa 
de Socorro para anotar el servicio 
en el Libro Registro, o su regreso y 
salida de guardia en el libro de 
Presencia". Sírvase firmar al pie de 
la presente para la debida constan-
cia." 
19. —Tantos requisitos estima esta 
jefatura es imprescindible llenarlos, 
para que cada uno pueda confirmar 
su labor ea cualquier momento, y 
destruir las aseveraciones depresivas 
que acompañan actualmente a este 
ras. 
• • * 
C^sas de Socorros en cuyo lugar ha-
rán las correspondientes guardias. 
Los servicios sanitarios municipa-
les cuentan con un jefe y ocho den-
tistas que prestan servicioa diurno y 
nocturno en el Hospital Municipal y 
en la Casa de kócorro del primer 
distrito. Se estima ese número sufi-
ciente para el servicio. 
Hay además 15 comadronas. Cua-
tron son auxiliares y una es Inspec-
tora, quedando 10 solamente para servicio 
atender al servició en las 21 zonas 
en que está dividido el término a ese 
efecto. No obstante se cree este ser-
vicio dotado convenientemente. 
Como en la HaDana existen sola-
mente cinco Dispensarios y el núme-
ro d Farmacéuticos es de: 6, se ha 
dispuesto que el sexto pase a prestar 
20. ̂ —Queda a voluntad de los se-
ñores facultativos y comadronas la 
distribución de las guardias, comu-
nicándolo a la mayor brevedad a la 
jefatura. Toda falta será suplida con 
el personal que asista. 
21. —EÍ~resto del personal conti-
nuará prestando sus servicios con-
forme a lo dispuesto, Interesándose 
el jefe administrativo para que en 
la Casa de Socorro permanezca com-
blecer en breve n la calle de Vlrtu- pleto el personal hendiendo sus de-
des- J befes. 
También se ha ordenado que cua-, 22.—Terminan estas disposiciones, 
tro Médicos de Asistencia domicilia- — a ia8 soi0 rige el derecho de 
ria pasen a dicha Casa de Socorro relar por el buei^ nombre de los Ser-
próxima a inaugurarse, por estimar-. vicios Sanitarios Municipales,—ro-
se suficiente los veinte y cinco facul- 'gándoles a los compañeros y amigos 
tativos que quedan para prestar el de estos servicios mayor devoción 
servicio en las 21 zonas. )eu el cumplimiento de sus piadosas 
Se ha comprohado que en las Ca- I obligaciones, transitoriamente exigen 
sas de Socorros existen demás dos [tes, dado qué, tanto el Sr. Alcalde 
plazas de enfermeros, dos practican-¡como los Sres. Concejales, atenderán 
E l Alcalde impartió ayer su apro-
bación al informe que le presentó el 
doctor Borrell para reorganizar los 
servicios Sanitarios municipales. 
Resulta de dicho informe que el j servicio a "la Casa de Socorro de ía 
estado actual de los servicios sanita- segunda demarcación que va TI esta 
rios en la Habana es altamente de-
plorable. L a mayoría de los Médicos 
y demás personal facultativo y auxi-
liar no prestan servicios en los car-
gos que le corresponden por sus nom 
bramientos, sino que se encuentran 
desempeñando comisiones especiales 
en otros departamentos de la Admi-
nistración. De los 22 Médicos de Ca-
sas de Socorros solo 13 realizan fun-
ciones propias en esos Centros y de 
los 29 de Asistencia domiciliaria úni-
camente seis prestan ese servicio. . 
Igual ocurre con los Practicantes de tes de farmacia, dos practicantes de 'con la equidad y justicia que los ca 
Medicina de las Casas de Socorros, Medicina, una de practicante de en- racteriza, las demandas de aumento 
practicantes de enfermeros, sirvien-
tes, porteros etc. De ahí las deficien-
cias que se observan y las pratestas 
justificadas'del público. 
Para remediar todas esas irregu-
laridades y a fin de que el servicio 
que se preste en las Casas de Soco-
rros y el de que la asistencia a domi-
cilio sean lo más eficientes posible, 
el Alcalde, a propuesta del Dr. Bo-
rrell, ha resuelto: 
lo. Que los profesionales y demás 
personal de Casa de Socorros y Asis-
tencia domiciliaria, incluso Dentistas 
y Comadronas, pasen a ocupar los 
formero y dos de Sirvientes de far-
macia. 
Este personal será utilizado en la 
nueva Casa de Socorro. 
Como complemento de la reforma 
acordada se ha dispuesto lo siguien-
te: 
1. —Queda refundido en el servi-
cio que actualmente se presta en las 
Casas de Socorro, el de Asistencia 
Médica Domiciliaria y el de Coma-
i drenas^ 
2. — L a s casas de Socorro del pri-
mero y segundo distrito, constarán 
de 8 médicos y 3 comadronas cada 
cargos que le corresponden por sus una( además del correspondiente"per límite8 de Ias zonas ence 
nombramientos, cesando en las comi-.sonai qUe completará el servicio cui<lado del personal d 
3. — L a s casas correspondientes al 
Cerro, Jesús del Monte y Barrio 
Azul, contarán con 6 médicos y 2 
comadronas. 
4. — L a Casa de Socorro "íle Casa 
Blanca constará de 2 médicos y d« 
una comadrona. 
sienes que le hubieren sido conferi-
das. 
2a. Los Médicos de Asistencia Do-
miciliaria harán guardias constitu-
yendo parejas con los - Médicos de 
Casa de Socorro; y 
3o. Las Comadronas asistirán a las 
de personal y créditos suficientes, 
para poder colocar las Casas de So-
corro a la altura del concepto que 
merecen, los compañeros y emplea-
das que en ellas prestan sus servi-
cios. Me permito excusar al Sr. Al-
calde, el cual lamentará, como el 
que suscribe, las molestias que estas 
medidas, circunstanciales les ha de 
producir. 
Queda recomendado el cumpli-
miento de las disposiciones que pre-
ceden, a los Jefes'(Administrativos, 
interesándoles en la necesidad de que 
en cada Casa de Socorro figure un 
cuadro que comprenda el número y 
lí it s l   encomendadas 
e la casa, 
el nombre del personal facultativo, 
su domicilio y número de teléfono 
si lo tuviere. 
E l Dr. Borrel ha sido felicitado 
por el Alcalde por el plan de refor-
mas propuesto y adoptado para me-
jorar servicio tan importante como 
es el de Sanidad Municipal. 
¡ M A D R E ! 
¡Oh España noble, hidalga y bondadosa! 
que a América no sólo descubriste 
sino que la poblaste y vida diste 
mandando aquí a tus hijos, generosa. % 
Luchando con denuedo y patriotismo, 
conquistaron altivos, temerarios, 
vastísimos imperios legendarios 
con sin igual valor por su heroísmo. 
Y en todo tiempo y sin cesar denotas, 
ser tan digna en el trono de la gloría 
después de haber logrado la victoria, 
como tras de sufrir una derrota. 
Pues, mas que en Careliano y Cerlfiola, 
que en San Quintín, Amberes y Pavía, 
entusiasma en Rocroi tu valentía 
y admira en Zaragoza que se Inmola. 
Y es más cuando Sagunto se derrumba 
o cayendo entre ruinas en Numancia, 
que penetrando vencedora en Francia 
y consiguiendo lauros en Otumba. 
Lo mismo que tu ejército, tu armada 
siempr edispuesta a contestar aj reto, 
háse impuesto en el orbe hondo respeto 
en guerras 'por su patria idolatrada. 
Y, aun los contrarios han de confesar 
que, mas que en las Terceras y en Lepante, 
España ha sido grande, en su quebranto 
en Santiago, Cavite y Trafalgar. 
Esos son los marinos, españoles 
que, en exponer la vida no andan parcos, 
y, prefieren tener "honra sin barcos 
que no barcos sin honra." Sori crisoles 
do el amor a la patria se depura, 
y si ésta les exige su suplicio, 
marchan tranquilamente al sacrificio, 
cuanto mayor, rayando a más altura. 
Conscientes del deber y del derecho, 
han probado que saben .combatir, 
si no es dable vencer, hasta morir, 
pues, donde no hay coraza, está su pecho. 
El.soldado español jamás contó 
las fuerzas enemigas, y, en Caney 
cuando allí por su patria sucumbió. 
- Lo probaron .los bravos de Cervera, 
cuando con barcos málos y averiados/ 
salieron para ser despedazados 
y para undirse allí con su bandera. 
Por eso en esta tierra nos mostramos 
orgullosos de. nuestra estirpe y raza, 
por' eso Cuba, con amor, te abraza', 
¡madre Santa! a quién tanto idolatramos. 
Ignacio ALDEREGÜIA. 
D E L A J U D I C I A L 
DETENIDOS 
Por detectives de la Policía Judi-
cial han sido detenidos los siguientes 
individuos. 
Por infracción de la Ley de Lotería 
Andrés Román Montalvo, Celestino 
Fernández Suárez, Emilio Fernández 
Montites. 
Por hurto: Rafael Rodríguez y 
Juan Arahgo Rodríguez. 
Reclamada por el Correccional de 
la segunda sección María Fernández 
Rodríguez, con fianza de cien pesos. 
UN B R I L L A N T E E N L I T I G I O 
E n la Jefatura de la Judicial de-
nunció Baldomero Blanco Aenlle, 
domiciliado en Crespo, 4 3, que en el 
mes de Julio del año actual, notó la 
falta de un brillante de gran tama-
ño, que tenía, montado en un tresi-
llo, habiéndose enterado que estaba 
en la casa de préstamo situada en 
Animas, 30. 
Personado allí un agente, el due-
ño de la casa, Faustino Lueje, le hi-
zo entrega del brillante, manifestan-
do que la piedra le había sido ven-
dida el año pasado en la suma de 
DE LA SECRETA 
HURTO E N UN G A R A G E 
E n la secreta denunció Antonio 
Regalado Castell, vecino de San Lá-
zaro, 99, que al llegar esta mañana 
al garage establecido en su domici-
lio, notó que de una de las vidrieras 
faltaba un pedazo de cristal y que 
una puerta del establecimiento es-
taba abierta, faltando dos magnetos 
valuados en 300 pesos. 
D E T E N I D O POR F A L S E D A D Y E S -
T A F A 
•Ayer mañana, el detective de la 
Secreta, Pompilio Ramos se consti-
tuyó en la casa de salud " L a Be-
néfica" con el fin de proceder a la 
detención de José Fernández Be-
lén, en causa que se le sigue por el 
Juzgado de Instrucción de Marianao, 
por falsedad y estafa; pero en vis-
ta de que Fernández sé encuentra 
operado y no puede por ahora aban-
donar el lecho, quedó bajo la custo-
dia de un vigilante de policía hasta 
su curación. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l detective Manuel Rey, arrestó 
hoy a Baldomero Rodríguez Tachón, 
setecientos pesos, por un comercian-^ ̂ , , 0 ¿e Manrique, 135, por en-
te de Santiago de Cuba, nombrado centrarse reclamado por el Juez de 
Manuel Baena, a quien había pig-
norado unas acciones petroleras y 
varias joyas, dejándole al recoger-
las, el brillante. 
Instrucción de la Sección Tercera en 
causa por estafa a Alvaro Bares. 
E l detenidb fué presentado ante 
la autoridad que lo reclama. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
E . 
N U E S T R A H I J A 
i n i d i © L o o s i T í t e A i r a © i i 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
al comunicar a nuestras amistades tan irreparable pérdida, ro-
gárnosles tengan la bondad de acompañar su cadáver, desde 
nuestro domicilio, Compostela número 100, al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor quedaremos eternament eagradecidos. 
Habana, 8 de Septiembre de 1021. 
M A N U E L G O N Z A L E Z . 
A U R E L I A G. LONGORIA. 
No se reparten esquelas. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
DE ARTE SACRO 
HLMXO A L A M E D A L L A D E L A 
MILAGROSA 
Con letra del Rdo. P . Paul Pbro. 
Francisco Romero ha escrito el maes-
tro y académico Rafael Pastor un 
Himno a la Virgen Milagrosa, obra 
que en estos momentos está editando 
la importante casa C . G . Roder de 
Alemania. 
L a composición que esta dedicada 
al notable músico P . Ignacio Maes-
tro Juan sacerdote de la Misión de 
San Vicente de Paul, consta de un 
coro para tiples Tenor y Bajo y una 
estrofa de barítono con acompaña-
miento de órgano. 
E n esa forma está editada pero 
ha de estrenarse con orquesta, como 
exije una obra de esa importancia, 
trabajo que tiene ya realizado el au-
tor, y responderá sin duda al nom-
bre que ostentará la portada. 
Los R . R . Padres Paules sufragan 
los gastos de la edición y por lo-tan-
to el Himno a la Medalla Milagrosa 
del maestro Pastor, solo podrá en-
contrarse en la iglesia de la Merced. 
Persona autorizada en la materia 
se propone escribir un análisis técni-
co de. la, última producción del dis-
tinguido compositor hispano que en 
su día tendremos el gusto de que sea 
jusgado por nuestros lectores. 
dent0e3s.POr ^ JUnta de ^ ^ n t e n . 
Esta circular deberá ser distribuid, 
inmediatamente entre los maestroí 
rurales a fin de que puedan estS 
diarla, y empiece su aplicación en 
próximo curso, que será inaueurart. 
el día doce de los corrientes do 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Persona» 
Bienes (Sección de Almacenes) L 
han enlbarcado en el día de ayer al 
Superintendente Provincial de Es 
cuelas de Oriente, una máquina de 
escribir, a Batabanó, por camión da 
la Secretaría 18 bultos de Material 
gastable, a Agrámente, un paquete 
por correo certificado. 
Para el extranjero al señor Presi 
dente de la Unión Galaico America" 
no do Buenos Aires, siete paquetea 
por correo certificado conteniendo 11-
I bros de texto, a la Legación de Cuba 
. en París, para el señor Arturo Diaz 
21 paquetes por correo certificado' 
libros de texto. * 
DE GUANABACOÁ ' 
Creyó que le robaban 
Antonio Hurtado Fonelll, vecino 
de Zenea, 274, que hace tiempo com-
pró a los Sres. Ruitot y Bacaríssa, 
1798 cajas de quesos, creyó que Pe-
dro. Sárrago Goñí, le había sustraí-
do algunas cajas. 
E l encargado de la casa Ruitot, 
Bernardo Alfonso, declaró que las 
cajas compradas" por Sárrago eran 
de la existencia de la casa y no del 
Sr. Hurtado. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
P R I M E R A ENSEÑANZA :: T R A S -
LADOS 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública han sido aprobados los tras-
lados de las maestras de Ciego de 
Avila, María Celia Sainz, Leopoldina 
Pina León y el señor Francisco Ro-
jas Pérez . 
Septiembre 1. 
L a celebración de la Octava 
E l domingo último se efectuó la 
procesión de la octava con gran lu-
cimiento; asistieron los terciarios 
con la imagen de San Francisco, va-
rias hermandades religiosas, una 
banda de música y los bomberos con 
su material y banda de música. Esto 
año la procesión varió su curso do 
los anteriores años, con motivo de 
tener Camarera, la distinguida dama 
Belén Lugo de Lima. 
Al terminar la procesión se efec-
tuó una retreta en el parque central 
por la Banda Municipal y un baile 
en el Casino Español. 
Asimismo ha sido aprobado el 
acuerdo de la Junta de Educación de 
Santo Domingo, trasladando la es-
cuela número uno; y1 el de la Junta 
de Jaruco, modificando la Ruta Am-
bulante A . 
PAGOS 
Se ha concedido crédito a la Junta 
de Educación de la Habana, para pa-
go de sobresueldos que se le adeudan 
a la maestra de este distrito señora 
Ramona González. 
R E S O L U C I O N 
Se le manifiesta al Presidente de 
la Junta de Educación de Colón, que 
esta Secretaría no tiene facultades 
para autorizar a ninguna persona que 
no esté capacitada legalmente para el 
ejercicio del profesorado en ninguna 
escuela pública ni privada. 
Necrología * 
Ha fallecida últimamente el señor 
Juan Moran y Pérez Alderete. 
Descanse en paz, y que el Todopo-
deroso dé la resignación necesaria a 
su esposa e hijos para soportar tan 
terrible golpe, y particularmente su 
hijo Juan Francisco Morán, amigo 
mío particular. ' 
E n el Liceo 
E n los Salones del Liceo Artístico 
y Literario, de esta Villa, se efec-
tuará en el presente mes de septiem-
bre una velada y baile coir una bue-
na orquesta, poniéndose en escena 
por una compañía de comedia de la 
capital, una bonita obra. 
Las guaguas de " L a Esperanza** 
Los empresarios de las guaguas-
automóviles denominada " L a Espe-
ranza," que hacen el recorrido des-
de esta Villa a la Capital, todavía no 
han cambiado el itinerario ni han 
rebajado el precio del pasaje. 
S O B R E S U E L D O S 
Se le concede crédito a la Junta 
de Educación de Santiago de Cuba 
para abonar sobresueldo del mes de 
febrero último que se le adeuda a la 
maestra del Distrito señora Magdale-
na Fábregas . 
Honras fúnebres 
E l jueves lo. y en la Iglesia de las 
Escuelas Pías, se celebraron misas 
, y cantaron responsos por el alma 
1 de l a ' que en vida se llamó señora 
i Carmen Luisa Montiel de Carreño. 
I Una gran concurrencia de amigos 
I y familiares rezaron por el alma de 
I la desaparecida. 
I Paz a sus restos y que Dios la 
i tenga en su santa gloria. * 
E L CORRESPONSAL. 
FONDOS 
Se ordenó la situación de fondos, 
para pago de maestros sustitutos en 
el distrito de Santiago de Cuba. 
Defraudación a la Aduana 
A U L A S E N L A HABANA 
Ayer fueron dadas las órdenes opor 
tunas por el señor Subsecretario para 
que sean habilitadas del moblaje ne-
cesario las treinta aulas recientemen-
te creadas en esta capital. 
E l inspector señor Esplugas quedó 
comisionado del cumplimiento de es-
ta orden. 
Por defraudación a la Aduana ha 
sido procesado con $300 de fianza, 
el asiático Joaquín Lio, detenido. 
Estamos con el Reajuste 
UNA C I R C U L A R 
L a Oficina de la Junta de Super-
intendentes está enviando a las Jun-
tas de Educación y a los Superinten-
dentes e Inspectores, los ejemplares 
necesarios de la circular 103, que 
comprende .el Plan, las Instrucciones 
y los Curios de Estudios para las E s -
cuelas Rurales y el servicio de Maes-
tros Ambulantes, últimamente acor-
H E L A D O R E S 
..Desde hoy, día lo. de sertiembre, 
quedan rebajadas nuestras mercan-
cías al precio siguiente; 
Palatinos número 2 para vender a 
5 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número 1, para vender 
a 2 centavos a $2.50 el mil. 
Galleticas para Señoritas Heladas, 
a $2.10 la lata. 
1,000 cartuchos de 5 centavos y 
1,000 cucharitas lata $5.00. 
1,000 cartuchos de-lO centavos 
$6.00.' 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
R E V I L L A G I G E D O , 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
s i m m i m de m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
DlfORIAMMS EZCJKiyoS 
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